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Questa ricerca riguarda il convento di San Domenico a Cagliari e la riforma della fab-
brica atuata nel corso del Cinquecento. Fondato nel borgo di Villanova nel versante est
del castello di Cagliari nella seconda metà del XIII secolo, il convento di San Domenico rag-
giunse la sua massima espansione a partre dagli anni sessanta del XVI secolo, in seguito
probabilmente all’introduzione nel convento della riforma domenicana. Le riforme spiri-
tuali e materiali del convento fecero parte di più vasto movimento di rinnovamento che
coinvolse su larga scala il panorama sardo nel secondo Cinquecento, dovuto a molteplici
fatori tra cui il riformismo monarchico di Filippo II e le riforme religiose avviate o rinvigori-
te dal Concilio di Trento (conclusosi nel 1563).
In partcolare la tesi si concentra sul ricoprimento con volte stellari della navata della chie-
sa; un complesso intervento di sosttuzione di una preesistente copertura lignea su archi
diaframma medievale che trasformò radicalmente la fabbrica. Lo studio afronta anche i
problemi derivant dalla completa distruzione della chiesa; ricostruita dopo essere stata
profondamente danneggiata durante la seconda guerra mondiale. La sua distruzione, unita
alla carenza di documentazione direta sulla storia costrutva del complesso, ha infat a
lungo impedito una correta interpretazione della fabbrica. Per sopperire a questo vuoto
documentario, la ricerca si basa principalmente su font archivistche indirete, come gli
at dei capitoli provinciali e generali dell’ordine dei predicatori, sulle cronache domenica-
ne ed ecclesiastche seicentesche e sul Liber I dell’Archivio generale dei predicatori di
Roma; alcune font direte, relatve al tardo XVI secolo, sono state inoltre rinvenute in ar-
chivi locali (diocesano e comunale di Cagliari) ed esteri, sopratuto nell'Archivio della Co-
rona d'Aragona (Barcellona).
Il secondo obietvo dello studio è l’elaborazione di una ricostruzione virtuale della fabbrica
che consente di analizzare la chiesa così come essa sarebbe dovuta apparire prima della
sua distruzione. Le tecniche di ricostruzione virtuale, la combinazione degli strument della
ricerca storica con le metodologie di rappresentazione digitale, sono dunque impiegate
per comprendere e analizzare il processo costrutvo della fabbrica; ciò permete anche di
operare una correta interpretazione dei detagli linguistci e delle carateristche costrut-
ve al fne di eseguire un confronto a compasso con le architeture coeve sarde e del Medi-
terraneo aragonese. La ricostruzione virtuale, realizzata atraverso l'utlizzo di metodi ima-
ge based 3D modeling, è stata basata su materiali iconografci trovat nell’archivio munici-
pale di Cagliari e negli archivi della Soprintendenza di Cagliari e Oristano.
Una parte molto importante del lavoro è indirizzata alla ricostruzione delle relazioni tra il
convento di San Domenico e l’ordine (provincia e curia generale). In partcolare, la ricerca
si concentra sul movimento di riforma domenicano nella provincia d'Aragona e sulla sua
difusione ed evoluzione nei territori dell'antca Corona d'Aragona; allo stesso modo viene




Esta investgación está centrada en el convento de San Domenico en Cagliari y la re-
forma del edifcio actuada en el curso del Quinientos. Fundado en el barrio de Villanova en
el lado este del castllo de Cagliari en la segunda mitad del siglo XIII, el convento de San
Domenico alcanzó su máxima expansión a partr de los años Sesenta del siglo XVI, supue-
stamente tras la introducción de la reforma dominicana en el convento. Las reformas espi-
ritual y material del convento formaron parte de un vasto movimiento de renovación que
involucró a gran escala al panorama sardo de la segunda mitad del Quinientos, debido a
múltples factores entre los cuales el reformismo monárquico de Felipe II y las reformas re-
ligiosas comenzadas o dinamizadas por el Concilio de Trento (que se concluyó en 1563).
Partcularmente nos centramos en el sistema para cubrir con bóvedas estrelladas la nave
de la iglesia; una compleja intervención de susttución de una previa cubierta de madera
mediante arcos diafragma medieval, que transformó radicalmente el edifcio. El estudio
afronta también los problemas derivados de la completa destrucción de la iglesia; recon-
struida tras ser profundamente dañada durante la segunda guerra mundial. La destruc-
ción, unida a la carencia de documentación directa sobre la historia constructva del com-
plejo, ha impedido durante mucho tempo una interpretación correcta del edifcio. Para
hacer frente al vacío documental, la investgación se basa principalmente sobre fuentes ar-
chivístcas indirectas, como las actas de los capítulos provinciales y generales de la orden,
sobre las crónicas dominicas y eclesiástcas del Seiscientos y sobre el Liber I del Archivo ge-
neral de los predicadores de Roma; algunas fuentes directas, relatvas a los últmos años
del siglo XVI, han sido exhumadas en archivos locales (diocesano y comunale de Cagliari) y
en el extranjero, sobre todo en el Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona).
El segundo objetvo del estudio es la elaboración de una reconstrucción virtual del edifcio
que consiente analizar la iglesia tal y como ésta debía ser antes de su destrucción. Las téc-
nicas de reconstrucción virtual, la combinación de los instrumentos de investgación histó-
rica con las metodologías de representación digital, han sido empleadas para comprender
y analizar el proceso constructvo del edifcio; esto permite emplear una correcta interpre-
tación de los detalles lingüístcos y de las característcas constructvas cuya fnalidad es
realizar una comparación entre la arquitectura sarda del periodo y del Mediterráneo ara-
gonés. La reconstrucción virtual, realizada a través de la utlización de motodos image ba-
sed 3D modeling, se ha basado sobre materiales iconográfcos encontrados en el archivo
municipal de Cagliari y en los archivos de la Soprintendenza de Cagliari y Oristano.
Una parte muy importante del trabajo se ha dirigido a la reconstrucción de las relaciones
entre el convento de San Domenico y la orden (provincia y curia general). Concretamente,
la investgación se concentra en el movimiento de reforma dominica en la provincia de
Aragón y en su difusión y evolución en los territorios de la antgua Corona de Aragón; del
mismo modo se ha investgado la relación entre el movimiento de reforma espiritual y la
renovación material de los conventos reformados.
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ABSTRACT (EN)
This research is focused on the San Domenico monastery in Cagliari and its renova-
ton carried out in the 16th century. Founded in the setlement of Villanova on the east
slope of the Castle of Cagliari during the second half of the 13 th century, the monastery of
San Domenico reached its maximum expansion from the last years of the sixth decade of
the 16th century, maybe as a consequence of the introducton of the Dominican reform
movement in the monastery. Indeed, these renovatons dealt with large-scale reform in-
volving Sardinia during the 1560’s, due to multple factors: economic development, admin-
istratve reforms (including the diocesan reorganizaton), Dominican reforms and general
religious reforms (relatng to the defunct Council of Trent, closed in 1563).
In partcular, we will focus on the star-shaped rib vaultng of the church; a complex work
radically transformed the temple, previously covered with a wooden roof built over a di-
aphragmatc arch system. The study deals with the complete destructon of the church
that was rebuilt afer being profoundly damaged during the Second World War; its de-
structon together with the shortage of available documentaton of its constructve history,
has prevented a proper interpretaton of the building. Because of this lack of documenta-
ton, the research has therefore been primarily based on indirect archival sources such as
the Acts of the provincial and general chapters of the Order, the Dominican and Ecclesias-
tcal chronicles and the Liber I of the general archive of preachers in Rome; some direct
sources, referring to the late 16th century, were also provided by local archives (Archdio-
cese and Municipal in Cagliari) and by the archive of the Crown of Aragon (Barcelona).
Furthermore, the second challenge of the study was the elaboraton of a 3D virtual recon-
structon of the building that has made it possible to analyze the church as it should have
appeared before its destructon. Virtual reconstructon techniques, combining historical
research tools and digital representaton technologies, were employed to understand the
constructve process; it also allowed a proper interpretaton of the linguistc details and
constructve features in order to perform a comparison with the coevals architecture. Digi-
tal reconstructon, carried out using image based 3D modeling methods, was based on the
iconographic materials found in the Municipal archive of Cagliari and in the Soprintenden-
za of Cagliari and Oristano archives.
A very important part of the work has addressed the reconstructon of the relatonship be-
tween the monastery of San Domenico and the Order. In partcular, the research focuses
on the Dominican reform movement in the province of Aragon and his spread and evolu-
ton in the Crown of Aragon; equally it investgated the relatonship between the spiritual




La totale scomparsa di un manufato architetonico o la perdita di part salient di
una fabbrica del passato generano solitamente molteplici questoni storiografche. Esi-
stono infat monument che, a causa di event accidentali o a seguito di processi di tra-
sformazione, ci sono pervenut in rovina o che sono andat in parte o del tuto perdut,
obbligando solitamente a limitare l'analisi delle valenze materiali dell'opera agli ele-
ment superstt o a rappresentazioni casuali della fabbrica oggeto di studio. In quest
casi, le metodologie del rilievo e della rappresentazione digitale, che sfrutano le po-
tenzialità oferte dalle più recent tecnologie per l’acquisizione dei dat metrici e per
l’elaborazione grafca, possono costtuire un ausilio efcace per l’elaborazione di rico-
struzioni virtuali su cui basare i ragionament storici.
Al tempo stesso, per una correta interpretazione del monumento scomparso o delle
porzioni non più esistent, il contributo della ricerca storica risulta fondamentale per
indirizzare il rilievo verso l’acquisizione degli element salient dell’opera e la rappre-
sentazione verso la sua correta interpretazione. Appare pertanto indispensabile appli-
care una strategia di ricerca che integri le metodologie proprie della rappresentazione
con le metodologie dell’analisi storica (dell'arte, dell'architetura e della costruzione),
ponendole in rapporto biunivoco e non sequenziale. In tal senso, la convergenza dei
setori disciplinari della Storia dell’Architetura e del Disegno e della Rappresentazione
ha portato di recente, all’interno del Dipartmento di Architetura dell'Università degli
Studi di Palermo, alla costtuzione della sezione “SfeRa” (Storia e Rappresentazione),
da cui è derivata la messa a punto di nuove strategie di ricerca mirate a integrare le
metodologie di entrambi i setori disciplinari.
Il lavoro di ricerca esposto in queste pagine si inserisce all'interno di questo oriz-
zonte metodologico e scaturisce in parte dallo studio realizzato per la stesura della tesi
di laurea specialistca in Restauro e Conservazione dei Beni Architetonici e Ambientali
(2010)1 in cui ricerca storica, letura archeologica e metodologie di rilievo e rappresen-
tazione digitale vennero combinate per defnire un metodo fnalizzato all'anastlosi vir-
tuale di architeture templari dirute e, in partcolare, di una porzione del tempio G di
Selinunte.
Il Dotorato ha poi oferto la possibilità di utlizzare tale approccio, l'esperienza matura-
ta nel setore del rilievo e della rappresentazione e la ricostruzione virtuale come stru-
ment di indagine funzionali allo studio di architeture scomparse, non fnite o profon-
damente modifcatesi nel tempo di epoca medievale e di prima età Moderna.
1 F.M. GIAMMUSSO, Rilievo e letura archeologica per l'anastlosi virtuale di una porzione del tempio G di Seli -
nunte, tesi di laurea in “Restauro e Conservazione dei Beni Architetonici e Ambientali”, Relatore: Fabrizio
Agnello, Correlatori: Carlo Zoppi, Mirco Cannella, Facoltà di Architetura dell'Università degli Studi di Palermo,
a.a. 2009-10.
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La scelta dell'oggeto di studio della tesi è ricaduta pertanto su una fabbrica par-
zialmente scomparsa e profondamente trasformata, la chiesa e il convento di San Do-
menico a Cagliari, nel tentatvo di contribuire all'avanzamento degli studi sull'architet-
tura religiosa realizzata in Sardegna tra Medioevo e prima età Moderna. D'altra parte,
lo studio del complesso domenicano di Cagliari, che si contraddistngue per la scom-
parsa di una signifcatva porzione della fabbrica e per la mancanza di una solida base
di documentazione archivistca, oltre a rappresentare una sfda di per sé stmolante, ha
oferto anche il pretesto per rimetere in discussione alcuni fenomeni legat alla difu-
sione e alla lunga permanenza dell'architetura gotca nell'Isola e per approfondire i
rapport stabilit con i principali centri di elaborazione del Mediterraneo aragonese.
Nel tentatvo di trovare soluzione ad alcuni problemi storiografci post sia dallo
stato atuale della fabbrica sia dalla carente documentazione archivistca ad essa relat-
va si è rivelato indispensabile applicare una strategia di ricerca in grado di integrare le
metodologie dell'indagine storica con gli strument di analisi propri di altre discipline.
In tal senso, oltre all'ausilio dei già citat strument del rilievo e della rappresentazione
digitale, lo studio del complesso conventuale è stato afrontato avvalendosi del contri-
buto della storia dell'arte e della storia della costruzione. In partcolare i l periodo di
permanenza all'estero, svolto nell'ambito della cotutela presso il Departamento de
Historia del Arte dell'Università di Saragozza, e le esperienze realizzate durante le at-
vità curricolari ed extra curricolari svolte nel corso del Dotorato hanno oferto la possi-
bilità di arricchire il lavoro dal punto di vista contenutstco e di ampliare l'orizzonte
multdisciplinare della ricerca.
Il lavoro è stato dunque condoto tanto sulla base di approfondite ricerche bibliograf-
che e archivistche, quanto sulla scorta delle informazioni desunte da una vasta campa-
gna di rilievi strumentali e fotografci, seguita da una lunga fase di elaborazione con-
dota in laboratorio al fne di pervenire a una ricostruzione virtuale atendibile della
fabbrica.
La tesi è organizzata in cinque capitoli che rispecchiano a grandi linee l'andamen-
to logico e cronologico del lavoro di ricerca. Per renderne più agevole la letura, il testo
è stato correlato da appendici in cui sono stat approfondit alcuni degli argoment af-
frontat nelle tesi, sono state raccolte le trascrizioni dei document ed espost sintetca-
mente i principali event della storia del convento.
La prima parte della ricerca è stata dedicata all'analisi dei parametri di letura del-
l'architetura in Sardegna tra XIV e XVI secolo con l'obietvo di comprendere le ragioni
che stanno alla base dell'afermarsi dello schema storiografco del gotco catalano. A
tal fne è stata elaborata una panoramica dei contribut bibliografci che, pur getando
le basi delle ricerche atuali, hanno contribuito ad afermare un'impostazione storio-
grafca basata essenzialmente su un assunto di direta dipendenza dal contesto archi-
tetonico e culturale catalano.
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Infat, sin dalle prime fasi del lavoro, il vincolo con la coeva architetura catalana è ap-
parso più labile rispeto a quanto teorizzato dalla tradizione storiografca consolidata,
suggerendo la necessità di adotare un diferente approccio e uno schema, quello del-
l'architetura del gotco mediterraneo, che ofrisse una visione più ampia delle dinami-
che e della relazioni che caraterizzarono il panorama architetonico sardo nel periodo
in esame, in maniera tale da superare i limit che sarebbero derivat dall'irrigidire lo
studio entro un ambito geografco di riferimento precosttuito.
La ricognizione e lo studio della bibliografa relatva al convento di San Domenico,
oltre a risultare indispensabile per afrontare la ricerca con la giusta consapevolezza,
ha costtuito la base atraverso cui individuare i nodi storiografci da sciogliere e per
comprendere le problematche legate allo studio della fabbrica e delle sue vicende co-
strutve. Per raggiungere questo obietvo, la seconda parte del lavoro, dedicata più
nello specifco al convento di San Domenico, è stata elaborata a partre dalla costruzio-
ne di un detagliato stato degli studi relatvi alla fabbrica conventuale, con il fne di for-
nire un'organica sintesi e un quadro il più possibile chiaro e approfondito dei contribut
storiografci prodot sull'argomento.
A causa della carenza di documentazione archivistca direta relatva alla storia
costrutva della fabbrica, la ricerca è stata basata prevalentemente su font indirete
sia esse edite sia, in larga parte, inedite. La dispersione dell'archivio conventuale (e dei
relatvi libri di amministrazione) e l'assenza di riferiment utli a risalire ai fondi notarili
che avrebbero potuto contenere contrat d'opera relatvi al complesso domenicano
hanno infat reso infrutuosa la maggior parte dei tentatvi volt a rintracciare docu-
mentazione direta sulla fabbrica. D'altra parte, una più ostnata ricognizione in questa
direzione, pur aumentando le probabilità di rintracciare i materiali cercat, avrebbe
comportato il rischio di esaurire il tempo a disposizione e di sovrapporsi ad altre ricer -
che in corso.
Per tali ragioni la ricerca d'archivio, condota presso diferent isttuzioni locali, nazio-
nali ed estere, è stata indirizzata prevalentemente all'approfondimento di alcuni aspet-
t della storia del convento (inteso come comunità), nel tentatvo di individuare ed ap-
profondire le vicende che avrebbero potuto intrecciarsi con le trasformazioni avviate
nella fabbrica conventuale tra XIV e XVI secolo. Successivamente, le informazioni de-
sunte dalle cronache e dal materiale archivistco rintracciato sono state organizzate in
maniera tale da elaborare delle note sulla storia del convento, nelle quali sono state
approfondite le principali vicende che caraterizzarono la presenza dei domenicani a
Cagliari e nell'Isola, nel lungo periodo compreso tra la fondazione del convento
(1254/1284) e la costtuzione della Congregazione dei convent riformat di Sardegna
(1615).
Nel tentatvo di ricostruire la storia del convento, la ricerca si è avvalsa principal -
mente delle cronache domenicane (consultate in prevalenza presso la Biblioteca Uni-
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versitaria di Cagliari e la Biblioteca centrale della Regione siciliana di Palermo) e della
documentazione rintracciata sopratuto negli archivi della Curia Generalizia dell'Ordi-
ne dei Predicatori (Roma) e della Corona d'Aragona (Barcellona).
L'approfondimento delle vicende comprese tra la fondazione del convento e il passag-
gio alla provincia domenicana d'Aragona (1329) è stato elaborato a partre dalle infor-
mazioni contenute nelle cronache di Francisco Diago Ceverio (1599) e di Juan Leonardo
Sanna (1714), che sono state incrociate e integrate con i dat emersi dallo studio della
bibliografa relatva al convento domenicano e dagli approfondiment archivistci con-
dot nel corso della ricerca.
Tra gli aspet legat alla storia della comunità domenicana è stata posta partcolare at-
tenzione al ruolo assunto dalla Corona d'Aragona e di Spagna (1417-1599) e all'insedia-
mento nel convento del Tribunale del Santo Ofcio (ca. 1478-1566), per cui è risultata
determinante la documentazione rinvenuta rispetvamente nei Registri della Real
Cancillería dell'Archivio della Corona d'Aragona e all'interno del Liber i dell'Archivio Ge-
nerale dell'Ordine dei Predicatori. Una parte molto importante della ricerca è stata
inoltre indirizzata alla ricostruzione del rapporto che vincolò il convento di San Dome-
nico all’Ordine (provincia e curia generalizia), concentrandosi nello specifco sul movi-
mento di riforma spirituale avviato nel XV secolo in seno alla provincia aragonese e
nella sua difusione nei territori dell'antca Corona d'Aragona, argomento al quale è
stata dedicata anche un'apposita appendice di approfondimento.
Lo studio del fenomeno della riforma domenicana ha permesso, in partcolare, di rico-
struire le principali tappe della riforma del convento di San Domenico (1566) e della
difusione dell'Ordine nell'Isola per lo studio delle quali ha svolto un ruolo fondamenta-
le l'analisi degli at dei capitoli della provincia d'Aragona, la cui collezione più estesa è
contenuta in due volumi manoscrit del XVI secolo, entrambi custodit presso la Biblio-
teca Universitaria di Saragozza.
La terza parte del lavoro di ricerca è stata rivolta interamente allo studio del com-
plesso conventuale, partendo da una detagliata analisi della fabbrica (così come essa
doveva apparire sul fnire del XIX secolo) realizzata sulla scorta delle informazioni rest-
tuite sia dalle font archivistche e cronachistche, sia del materiale iconografco e de-
scritvo elaborato contestualmente agli intervent di trasformazione che hanno inte-
ressato il convento in epoca contemporanea.
Per afrontare i problemi derivant dalla perdita di vaste porzioni della chiesa e del con-
vento, è stato necessario elaborare una detagliata ricostruzione virtuale dello status
quo ante della chiesa e della fabbrica conventuale. A tal fne sono state analizzate, in
primo luogo, le vicende e le trasformazioni che hanno interessato la fabbrica nel perio-
do compreso tra la soppressione del convento (dal 1862) e il secondo dopoguerra
(1943-54), servendosi della documentazione rintracciata nell'Archivio Storico Comuna-
le di Cagliari e nell'Archivio Centrale dello Stato a Roma. La fase di elaborazione in la-
boratorio è stata pertanto preceduta da un'accurata analisi della documentazione ar-
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chivistca e del materiale iconografco emerso, condota congiuntamente al rilievo del-
le porzioni superstt della fabbrica; ciò ha fornito le informazioni e i presuppost neces-
sari per circostanziare la ricostruzione e per orientare le successive fasi del processo di
elaborazione.
La ricostruzione virtuale, realizzata atraverso l'utlizzo di metodi fotogrammetrici,
è stata basata sui dat acquisit dal rilievo delle porzioni superstt della fabbrica e dal -
l'elaborazione del materiale fotografco rinvenuto principalmente presso l'Archivio fo-
tografco della Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di Cagliari e Oristano. Il principale obietvo
perseguito nell'elaborazione della ricostruzione è stato quello di determinare la conf-
gurazione che la fabbrica aveva assunto precedentemente all'avvio delle trasformazio-
ni contemporanee, in maniera tale da agevolare l'interpretazione del processo costrut-
tvo dell'organismo architetonico e, allo stesso tempo, di consentre l'analisi delle va-
lenze tecniche e linguistche delle porzioni scomparse.
A partre dal modello ricostrutvo elaborato, dalle osservazioni condote sul campo e
atraverso l'analisi comparatva e contestuale della documentazione a disposizione, si è
pertanto proceduto all'identfcazione e alla comprensione delle principali fasi del pro-
cesso costrutvo della fabbrica, nel tentatvo di distnguere, tra le diverse trasforma-
zioni stratfcatesi nel tempo, gli intervent di ammodernamento, i cambi di progeto e
le opere rimaste incompiute (o parzialmente demolite). Questa operazione ha fornito
come risultato gli element necessari per ricostruire, sulla scorta degli indizi resttuit
dalla scarna documentazione archivistca anteriore alla fne del Cinquecento, le diverse
confgurazioni che la fabbrica dovete assumere nel corso dei due secoli precedent, of-
frendo la possibilità di verifcare o di confutare alcune ipotesi relatve al processo co-
strutvo della chiesa e del complesso conventuale.
Parallelamente, la ricostruzione virtuale ha permesso di superare i limit impost dalla
perdita di estese porzioni della fabbrica (come le crociere che coprivano l'aula della
chiesa), resttuendo l'opportunità di operare un'analisi più approfondita dei detagli
linguistci e degli aspet costrutvi relatvi ai brani salient del testo architetonico, con
l'obietvo di avvalersi (con una maggiore consapevolezza) del confronto con la coeva
architetura religiosa realizzata in Sardegna e negli altri territori dell'antca Corona d'A-
ragona. Lo studio delle soluzioni formali e dei sistemi costrutvi impiegat nella fabbri-
ca è infat risultato indispensabile per comprendere i possibili rapport che legano le
iniziatve costrutve avviate nel convento di San Domenico con la coeva architetura
religiosa locale ed extra-insulare, nel tentatvo di contribuire a defnire meglio gli ambi-
t cronologici delle varie fasi costrutve.
Dallo studio e dalla ricostruzione virtuale del complesso domenicano è emerso
come le vicende costrutve comprese tra la prima metà del Trecento e i primi decenni
del Seicento possano organizzarsi idealmente in tre principali fasi di progressiva espan-
sione e trasformazione della chiesa e della fabbrica conventuale, cui grossomodo corri-
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spondono altretante stagioni dell'architetura religiosa nell'Isola. Allo stesso modo, il
confronto con la coeva architetura religiosa ha messo in evidenza come, al neto delle
peculiarità che li contraddistnsero, i processi di trasformazione avviat nel convento di
San Domenico rappresentarono un rifesso di alcune dinamiche e di alcuni fenomeni
che caraterizzarono trasversalmente numerose fabbriche religiose realizzate tra il XIV
e il XVI secolo nel territorio isolano.
La quarta parte del lavoro di ricerca è stato pertanto rivolta all'analisi dell'architetura
religiosa in Sardegna tra Trecento e prima età Moderna, al fne di individuare tanto le
connessioni tra vicende storiche e vicende costrutve della fabbrica, quanto le relazio-
ni stabilite sia con il coevo panorama architetonico locale che con l'architetura realiz-
zata nel Mediterraneo aragonese. Questa operazione non è risultata funzionale sola-
mente a decifrare una parte dei problemi connessi alla storia del convento di San Do-
menico; il tentatvo di costruire un quadro complessivo del panorama architetonico
sardo, ponendolo in relazione con il più vasto ambito del Mediterraneo aragonese, è
servito infat anche ad approfondire alcune tematche legate alla difusione e alla per-
manenza in Sardegna di determinate prassi, soluzioni e tecniche costrutve.
La scelta di artcolare in tre fasi la panoramica sull'architetura sarda tra XIV e XVI
secolo si è oltremodo rivelata funzionale alla costruzione di uno schema in grado di fa-
cilitare sia la letura sincronica dei fenomeni e l'interpretazione delle contngenze e dei
meccanismi che infuirono sull'adozione di determinate soluzioni tecniche e formali, sia
l'individuazione e la defnizione delle costant e delle inversioni di tendenza all'interno
di una lunga stagione apparentemente omogenea, senza rinunciare a una visione com-
plessiva del periodo in esame. Atraverso tale visione d'insieme è stato possibile inter-
pretare più compiutamente le trasformazioni avviate nel corso del XVI secolo nel con-
vento di San Domenico, ponendole in relazione al contesto storico e al panorama ar-
chitetonico locale e di altre regioni dell'antca Corona d'Aragona.
Si è scelto in partcolare di puntare l'atenzione sopratuto sull'architetura religiosa
del territorio centro-meridionale dell'Isola, giacché tra gli edifci chiesastci realizzat in
quest'area della Sardegna è possibile rintracciare il maggior numero di connessioni con
le vicende costrutve analizzate nel convento di San Domenico, come testmonia ad
esempio il fenomeno della difusione delle volte a cinque chiavi, come copertura isola-
ta o soto forma di successione di campate, nel corso della seconda metà del Cinque-
cento.
Proprio al fenomeno della difusione delle crociere a cinque chiavi si è voluto de-
dicare un'ampio approfondimento, elaborato sulla base delle indagini condote sul
campo e dei numerosi riscontri documentali edit emersi nel corso di recent studi sul-
l'ultmo gotco in Sardegna, nel tentatvo di contribuire alla comprensione delle ragioni
che stetero alla base della straordinaria difusione e delle lunga stabilità di questo tpo
di volta nell'architetura religiosa sarda di fne Cinquecento.
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Nel delineare le principali tappe del processo che portò alla moltplicazione delle volte
a cinque chiavi tra le architeture del meridione dell'Isola si è scelto, in partcolare, di
analizzare il fenomeno della riconversione in pietra delle vecchie coperture lignee, at-
tuata in occasione degli intervent di riforma che nel corso della seconda metà del Cin-
quecento interessarono i principali edifci chiesastci di fondazione medievale. Il con-
fronto con il coevo panorama architetonico dei territori dell'antca Corona d'Aragona
ha messo in evidenza come tale fenomeno abbia avuto un parallelo in alcune regioni
della penisola iberica in cui, analogamente alla Sardegna, nel corso della seconda metà
del Cinquecento si registrò una situazione politca stabile e un progressivo sviluppo so-
cio-economico.
Tra gli obietvi perseguit in questa fase del lavoro vi è stato infne quello di tentare di
dimostrare come la sopravvivenza dei sistemi costrutvi tradizionali nell’architetura
religiosa sarda di fne Cinquecento e d'inizio Seicento non rappresentò un caso di iner-
zia o di isolamento della civiltà architetonica locale. Analogamente a quanto dimostra-
to da recent studi sull'architetura realizzata tra gotco e rinascimento nei territori del-
l'antca Corona d'Aragona2, infat, le ragioni che stetero alla base della lunga stabilità
della tradizione costrutva “gotca” dovetero essere ben più complesse e profonde di
quanto la tradizione storiografca ci abbia comunemente abituato a pensare.
L'ultma parte del lavoro è stata dedicata all'elaborazione di una ricostruzione dia-
cronica delle principali fasi evolutve dell'organismo architetonico e dell'immediato in-
torno urbano del convento di San Domenico, atraverso la formulazione di nuove ipo-
tesi sul processo costrutvo della fabbrica e, in partcolare, sulle iniziatve avviate dai
frat nel corso del Cinquecento, nel tentatvo di operare una sintesi tra le informazioni
desunte dallo studio delle font a disposizione, le connessioni stabilite atraverso gli ap-
profondiment tematci e gli esit delle analisi condote nella ricerca.
Si è scelto pertanto di resttuire una visione d'insieme delle risposte che lo studio è sta-
to in grado di fornire, cercando parallelamente di evidenziare i nodi storiografci emer-
si e ancora irrisolt.
2 Sull'argomento si veda sopratuto: J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, La arquitectura en el reino de Aragón entre el gótco
y el renacimiento, in «Artgrama», n. 23 (2008), pp. 39-95; M.R. NOBILE, Volte in pietra. Alcune rifessioni sulla
stereotomia tra Italia meridionale e Mediterraneo in età moderna, in La stereotomia in Sicilia e nel Mediterra-
neo, a cura di M. R. Nobile, Palermo 2013, pp. 7-56.
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INTRODUCCIÓN
La desaparición total de un complejo arquitectónico o la pérdida de partes de un
edifcio del pasado generan comúnmente cuantosas cuestones historiográfcas. Exi-
sten monumentos que, por causas accidentales o por procesos de transformación, han
llegado hasta nosotros en estado de ruina o han desaparecido totalmente, obligando
normalmente a limitar el análisis del valor material de la obra a los elementos que han
sobrevivido o a representaciones casuales del edifcio objeto de estudio. En estos ca-
sos, las metodologías de levantamiento y representación digital, que aprovechan las
potencialidades ofrecidas por las tecnologías más recientes para la adquisición de da-
tos métricos y para la elaboración gráfca, pueden consttuir una ayuda efcaz para la
producción de reconstrucciones virtuales sobre las que basar los razonamientos histó-
ricos.
Al mismo tempo, para una correcta interpretación del monumento desaparecido o de
las partes no existentes, la contribución de la investgación histórica resulta fundamen-
tal para dirigir el levantamiento digital hacia la adquisición de elementos destacados
de la obra y la representación hacia una correcta interpretación. Por lo tanto, parece
indispensable aplicar una estrategia de investgación que integre las metodologías pro-
pias de la representación con las metodologías del análisis histórico (del arte, de la ar -
quitectura y de la construcción), poniéndolas en relación biunívoca y no secuencial. En
este sentdo, la convergencia de todas estas disciplinas de la Historia de la Arquitectura
y del Diseño y de la Representación ha llevado recientemente, dentro del Departamen-
to de Arquitectura de la Università degli Studi di Palermo, a la consttución de la sec-
ción “SfeRa” (Storia e Rappresentazione), de donde ha derivado la puesta a punto de
nuevas estrategias de investgación dirigidas a integrar las metodologías de ambos sec-
tores disciplinarios.
El trabajo de investgación expuesto en estas páginas se sitúa dentro de este hori -
zonte metodológico y emana en parte del estudio realizado para la redacción de la te-
sis de laurea specialistca en Restauro e Conservazione dei Beni Architetonici e Am-
bientali (2010) donde la investgación histórica, lectura arqueológica y metodologías de
levantamiento y representación digital fueron combinadas para defnir un método fnal
sobre la anastlosis virtual de conjuntos arquitectónicos como templos derruidos y, en
partcular, de una porción del templo G de Selinunte (Sicilia).
El Doctorado ha ofrecido la posibilidad de utlizar estos métodos, la experiencia adqui-
rida en el sector del levantamiento y representación digital y la reconstrucción virtual
como instrumentos de investgación funcionales al estudio de arquitecturas desapare-
cidas, inacabadas o modifcadas profundamente en época medieval y primeros compa-
ses de la Edad Moderna.
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La elección del objeto de estudio de la tesis ha recaído sobre un edifcio parcial-
mente destruido y profundamente transformado, la iglesia y el convento de San Do-
menico en Cagliari, con la intención de contribuir en la prosecución de los estudios so-
bre arquitectura religiosa realizada en Cerdeña entre Edad Media y comienzos de la
Edad Moderna. Por otra parte, el estudio del complejo dominicano de Cagliari, que se
distngue por la desaparición de una signifcatva parte del edifcio y por la falta de una
base sólida de documentación archivístca, más allá de representar un desafo de por sí
estmulante, ha ofrecido el pretexto para cuestonar algunos fenómenos ligados a la di-
fusión y a la larga permanencia de la arquitectura gótca en la isla y para profundizar
las relaciones establecidas con los principales centros de elaboración del Mediterráneo
aragonés.
En el intento de encontrar soluciones a algunos problemas historiográfcos sobre
el estado actual del edifcio y sobre la escasez de documentación archivístca sobre
éste, se ha revelado indispensable aplicar una estrategia de investgación capaz de in-
tegrar las metodologías de indagación histórica con instrumentos de análisis propios
de otras disciplinas. En este sentdo, además de apoyarnos en los instrumentos citados
del levantamiento y representación digital, el estudio del conjunto conventual ha sido
afrontado valiéndonos de la contribución de la historia del arte y de la historia de la
construcción. Concretamente, el periodo de permanencia en el extranjero, realizado
en el ámbito de cotutela en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza, y las experiencias realizadas durante las actvidades curriculares y extra cur-
riculares desarrolladas en el curso de Doctorado han ofrecido la posibilidad de enri-
quecer el trabajo desde el punto de vista de contenido y ampliar el horizonte multdi-
sciplinar de la investgación. El trabajo ha sido dirigido tanto sobre la base de una pro-
funda búsqueda bibliográfca y archivístca como en función de las informaciones de-
ducidas a través de una vasta campaña de levantamientos digitales y fotográfcos, se-
guida por una larga fase de elaboración dirigida en laboratorio con la fnalidad de con-
seguir una reconstrucción virtual fable del edifcio.
La tesis ha sido organizada en cinco capítulos que refejan a grandes líneas el cur-
so lógico y cronológico del trabajo de investgación. Para que la lectura fuese lo más
ágil posible, el texto se ha relacionado con apéndices donde se ha profundizado algu-
nos de los argumentos afrontados en la tesis, se han recogido las transcripciones de los
documentos y expuesto sintétcamente los principales eventos de la historia del con-
vento. 
La primera parte de la investgación ha sido dedicada al análisis de los parámetros
de lectura de la arquitectura en Cerdeña entre los siglos XIV y XVI con el objetvo de
comprender las razones que se sitúan en la base de la afrmación del esquema histo-
riográfco del gótco catalán. Para ello, se ha trazado “estado de la cuestón” bibliográ-
fco de contribuciones que, al tempo que sienta las bases de las investgaciones actua-
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les, ha contribuido a afrmar un planteamiento historiográfco basado esencialmente
sobre un asunto de dependencia directa del contexto arquitectónico y cultural catalán.
De hecho, desde las primeras fases del trabajo, el vínculo con la coetánea arquitectura
catalana ha resultado más debil de lo que la consolidada tradición historiográfca ha
teorizado, por lo que hemos sugerido la necesidad de adoptar un enfoque y un esque-
ma diferentes, el de arquitectura del gótco mediterráneo, que ofreciese una visión
más amplia de las dinámicas y de las relaciones que caracterizaron el panorama arqui-
tectónico sardo en el periodo examinado, de manera que se puedan superar los límites
que derivarían de centrar el estudio en un ámbito geográfco de referencia preconst-
tuido.
El estudio de la bibliografa relatva al convento de San Domenico, además de re-
sultar indispensable para afrontar la investgación correctamente, ha consttuido la
base a través de la cual identfcar los problemas historiográfcos que resolver y para
comprender las problemátcas ligadas al estudio del edifcio y de sus procesos con-
structvos. Para conseguir este objetvo, la segunda parte del trabajo, dedicada especí-
fcamente al convento de San Domenico, ha sido elaborada a partr de la construcción
de un detallado estado de la cuestón relatvo al edifcio conventual, con la fnalidad de
ofrecer una síntesis orgánica y un cuadro lo más claro posible y en profundidad de las
contribuciones historiográfcas producidas sobre el argumento.
A causa de la escasez de documentación archivístca directa relatva a la historia
constructva del edifcio, la investgación se ha basado prevalentemente sobre fuentes
indirectas editadas e inéditas. La dispersión del archivo conventual (y de los correspon-
dientes libros de administración) y la ausencia de referencias útles para acceder a los
fondos notariales que podrían contener contratos de obras relatvos al complejo domi-
nicano, han difcultado los intentos dirigidos a rastrear documentación directa sobre la
fábrica. Por otra parte, una búsqueda más obstnada en esta dirección, incluso aumen-
tando las probabilidades de rastreo de los materiales buscados, habría comportado el
riesgo de agotar el tempo a disposición y de solaparse con otras investgaciones en
curso.
Por estas razones la labor de archivo, efectuada en diferentes insttuciones locales, na-
cionales y extranjeras, ha sido enfocada prevalentemente a profundizar algunos aspec-
tos de la historia del convento (entendido como comunidad), con la intención de iden-
tfcar y profundizar los acontecimientos que habrían podido relacionarse con las tran-
sformaciones realizadas en el edifcio conventual entre los siglos XIV y XVI. Sucesiva-
mente, las informaciones recogidas en algunas crónicas y del material archivístco con-
sultado han sido organizadas de tal manera que han permitdo elaborar una serie de
notas sobre la historia del convento, en las cuales se han analizados los principales
acontecimientos que caracterizaron la presencia de los dominicanos en Cagliari y en la
isla, en el largo periodo comprendido entre la fundación del convento (1254-1284) y la
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consttución de la Congregación de conventos reformados de Cerdeña (1615).
En el intento de reconstruir la historia del convento, la investgación se ha valido
principalmente de crónicas dominicanas (consultadas sobre todo en la Biblioteca Uni-
versitaria de Cagliari y la Biblioteca central de la Regione siciliana de Palermo) y de do-
cumentación recogida sobre todo en los archivos de la Curia Generalizia dell’Ordine dei
Predicatori (Roma) y de la Corona de Aragón (Barcelona). El análisis metculoso de los
acontecimientos comprendidos entre la fundación del convento y el paso a la provincia
dominicana de Aragón (1329) ha sido elaborado a partr de las informaciones conteni-
das en las crónicas de Francisco Diago Ceverio (1599) y de Juan Leonardo Sanna (1714),
que se han relacionado e integrado con los datos aparecidos en el estudio de la biblio-
grafa relatva al convento dominicano y con el análisis archivístco llevado a cabo du-
rante la investgación.
Entre los aspectos ligados a la historia de la comunidad dominicana se ha dedicado una
atención partcular al papel desarrollado por la Corona de Aragón y de España (1417-
1599) y al asentamiento en el convento del Tribunal del Santo Ofcio (ca. 1478-1566),
por lo cual ha resultado determinante la documentación recogida respectvamente en
los Registros de la Real Cancillería del Archivo de la Corona de Aragón y en el Liber i
(serie XIV) del Archivo General de la Orden de Predicadores. Una parte muy importan-
te de la investgación ha sido además dirigida a la reconstrucción de la relación que
vinculó el convento de San Domenico con la Orden (provincia y curia general), concen-
trándonos específcamente en el movimiento de reforma espiritual llevado a cabo en
el siglo XV dentro de la provincia aragonesa y en su difusión en los territorios de la an-
tgua Corona de Aragón, argumento al cual ha sido dedicado un apéndice de profundi-
zación. El estudio del fenómeno de la reforma dominicana ha permitdo, partcular-
mente, reconstruir las principales etapas de la reforma del convento de San Domenico
(desde 1566) y de la difusión de la Orden en la isla, para cuyo estudio ha sido funda-
mental el análisis de las actas de los capítulos de la provincia de Aragón, cuya colección
más extensa está contenida en dos volúmenes manuscritos del siglo XVI, ambos custo-
diados en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza.
La tercera parte del trabajo de investgación se ha dedicado al estudio del com-
plejo conventual, partendo de un detallado análisis del edifcio (a partr del aspecto
que debió de ofrecer a fnales del siglo XIX) realizado sobre la base de las informacio-
nes exhumadas, ya sea de fuentes archivístcas y cronístcas, como del material icono-
gráfco y descriptvo elaborado en ocasión de las intervenciones de transformación que
han afectado al convento en época contemporánea.
Para afrontar los problemas derivados de la pérdida de vastas partes de la iglesia y del
convento, ha sido necesario elaborar una reconstrucción virtual detallada del statu
quo ante de la iglesia y del edifcio conventual. Con esta fnalidad, han sido analizados,
en primer lugar, los acontecimientos y las transformaciones que afectaron al edifcio
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en el periodo comprendido entre la supresión del convento (a partr de 1862) y la Se-
gunda Guerra Mundial (1943-54), sirviéndose de la documentación recogida en el Ar-
chivio Storico Comunale de Cagliari y en el Archivio Centrale dello Stato en Roma. La
fase de elaboración en el laboratorio ha sido precedida de un cuidado análisis de la do-
cumentación archivístca y del material iconográfco recogido, dirigido conjuntamente
al levantamiento digital de las partes sobrevivientes del edifcio; esto ha ofrecido infor-
maciones y presupuestos necesarios para comenzar la reconstrucción y para orientar
las sucesivas fases del proceso de elaboración.
La reconstrucción virtual, realizada a través de la utlización de métodos fotogra-
métricos, se ha basado en datos adquiridos en el levantamiento digital y de los restos
que han permanecido del edifcio y por la elaboración del material fotográfco recogido
principalmente en el Archivo fotográfco de la Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di Cagliari e
Oristano. El objetvo principal para la elaboración de la reconstrucción ha sido determi-
nar la confguración que tenía el edifcio antes de las transformaciones realizadas en
época contemporánea, de manera que se pudiese facilitar la interpretación del proce-
so constructvo del organismo arquitectónico y, al mismo tempo, consentr el análisis
de los valores técnicos y lingüístcos de las partes desaparecidas.
A partr del modelo reconstructvo elaborado, de las observaciones realizadas sobre el
campo y a través del análisis comparatvo y contextual de la documentación a disposi-
ción, se ha procedido a la identfcación de las principales fases del proceso construct-
vo del edifcio, con la intención de distnguir, entre las diferentes transformaciones
estratfcadas en el tempo, las intervenciones de renovación, los cambios de proyecto
y las obras incompletas (o parcialmente demolidas). Esta operación ha generado como
resultado los elementos necesarios para reconstruir, sobre la base de los indicios rest-
tuidos de la escasa documentación archivístca anterior a los últmos compases del
Quinientos, las diferentes confguraciones que el edifcio debía mostrar en el curso de
los dos siglos precedentes, ofreciendo la posibilidad de verifcar o de confutar algunas
hipótesis relatvas al proceso constructvo de la iglesia y del complejo conventual.
Paralelamente, la reconstrucción virtual ha permitdo superar los límites impuestos por
la pérdida de amplias partes del edifcio (como las bóvedas de crucería que cubrían la
nave de la iglesia), resttuyendo la oportunidad de operar un análisis más profundo de
los detalles lingüístcos y de los aspectos constructvos de la fabrica, con el objetvo de
servirse de la confrontación con la coetánea arquitectura religiosa realizada en Cer-
deña y en otros territorios de la antgua Corona de Aragón. El estudio de las soluciones
formales y de los sistemas constructvos empleados en el edifcio ha sido resultado in-
dispensable para comprender las posibles relaciones que han ligado las iniciatvas con-
structvas emprendidas en el convento de San Domenico con la coetánea arquitectura
religiosa local y extra-insular, con la intención de contribuir a defnir mejor los ámbitos
cronológicos de las diferentes fases constructvas.
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A partr del estudio y de la reconstrucción virtual del complejo dominicano ha
quedado claro como los acontecimientos constructvos comprendidos entre la primera
mitad del Trescientos y las primeras décadas del Seiscientos puedan organizarse ideal-
mente en tres fases principales de progresiva expansión y transformación de la iglesia
y del edifcio conventual, a las que corresponden grosso modo otras tantas estaciones
de la arquitectura religiosa en la isla. Del mismo modo, la confrontación con la coetá-
nea arquitectura religiosa ha puesto en evidencia como, al completo de las peculiarida-
des que las distnguieron, los procesos de transformación comenzados en el convento
de San Domenico representaron un refejo de algunas dinámicas y de algunos fenóme-
nos que caracterizaron transversalmente numerosos edifcios religiosos realizados en-
tre los siglos XIV y XVI en el territorio de la isla.
La cuarta parte del trabajo de investgación se ha orientado hacía el análisis de la arqui-
tectura religiosa en Cerdeña entre Trescientos y primera edad Moderna, con la fnali -
dad de identfcar tanto las conexiones entre acontecimientos históricos y construct-
vos del edifcio, cuanto las relaciones establecidas con el coetáneo panorama arquitec-
tónico local y con la arquitectura realizada en el Mediterráneo aragonés. Esta opera-
ción no ha resultado de utlidad solamente para descifrar una parte de los problemas
relacionados con la historia del convento de San Domenico; la intención de construir
un cuadro completo del panorama arquitectónico sardo, poniéndolo en relación con el
vasto ámbito del Mediterráneo aragonés, ha servido también a profundizar algunas te-
mátcas ligadas a la difusión y a la permanencia en Cerdeña de determinadas praxis,
soluciones y técnicas constructvas.
La opción por artcular en tres fases la panorámica sobre la arquitectura sarda en-
tre los siglos XIV y XVI se ha revelado excesivamente de utlidad para la construcción
de un esquema capaz de facilitar la lectura sincrónica de los fenómenos y la interpreta-
ción de las contngencias y de los mecanismos que infuyeron en la adopción de deter-
minadas soluciones técnicas y formales, ya sea la identfcación y la defnición de las
constantes y de las inversiones de tendencia dentro de una larga estación aparente-
mente homogénea, sin renunciar a una visión completa del periodo examinado. A tra-
vés de la visión de conjunto ha sido posible interpretar de manera más completa las
transformaciones realizadas en el curso del siglo XVI en el convento de San Domenico,
poniéndolas en relación con el contexto histórico y el panorama arquitectónico local y
de otras regiones de la antgua Corona de Aragón.
Se ha decidido dirigir la atención sobre todo a la arquitectura religiosa del territorio
centro-meridional de la isla, entre los edifcios realizados en este área de Cerdeña es
posible rastrear el mayor número de conexiones con los acontecimientos constructvos
analizados en el convento de San Domenico, como testmonia por ejemplo el fenóme-
no de la difusión de las bóvedas a cinco claves, como cubierta aislada o bajo forma de
sucesión de tramos, en el curso de la segunda mitad del Quinientos.
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Precisamente, al fenómeno de la difusión de las bóvedas de crucería de cinco cla-
ves se ha querido dedicar un amplio análisis, elaborado sobre la base del trabajo de
campo y numerosos documentos que han aparecido en el curso de estudios recientes
sobre el últmo gótco en Cerdeña, con la intención de contribuir a la comprensión de
las razones que estuvieron a la base de la extraordinaria difusión y la prolongada su-
pervivencia de este tpo de bóveda en la arquitectura religiosa sarda de fnales del Qui -
nientos.
A la hora de delinear las principales etapas del proceso que llevó a la multplicación de
las bóvedas de cinco claves en la arquitectura meridional de la isla se ha elegido, part-
cularmente, analizar el fenómeno de la reconversión en piedra de las viejas cubiertas
de madera, comenzada con ocasión de las intervenciones de reforma que en el curso
de la segunda mitad del Quinientos interesaron los principales edifcios religiosos de
fundación medieval. La confrontación con el coetáneo panorama arquitectónico de los
territorios de la antgua Corona de Aragón ha puesto en evidencia como este fenóme-
no haya tenido un paralelismo en algunas regiones de la Península ibérica donde, aná-
logamente en Cerdeña, en el curso de la segunda mitad del Quinientos se registró una
situación polítca estable y un progresivo desarrollo socio-económico.
Entre los objetvos perseguidos en esta fase del trabajo, se ha intentado demostrar
como la supervivencia de los sistemas constructvos tradicionales en la arquitectura re-
ligiosa sarda de fnales del Quinientos y de comienzos del Seiscientos no representó un
caso de inercia o de aislamiento de la civilización arquitectónica local. Análogamente a
lo demostrado por recientes estudios sobe la arquitectura realizada entre gótco y re-
nacimiento en los territorios de la antgua Corona de Aragón, de hecho, las razones
que estuvieron en la base de la larga estabilidad de la tradición constructva “gótca”
debieron de ser más complejas y profundas de lo que la tradición historiográfca nos
ha acostumbrado a pensar.
La últma parte del trabajo ha sido dedicada a la elaboración de una reconstruc-
ción diacrónica de las principales fases evolutvas del organismo arquitectónico y del
inmediato entorno urbano del convento de San Domenico, a través de la formulación
de nuevas hipótesis sobre el proceso constructvo del edifcio y, concretamente, sobre
las iniciatvas iniciadas por los frailes en el curso del Quinientos, con la intención de
operar una síntesis entre las informaciones recogidas del estudio de las fuentes a di-
sposición, las conexiones establecidas a través de los análisis temátcos y de las invest-
gaciones.
Se ha elegido por tanto de resttuir una visión de conjunto de las respuestas que el
estudio ha producido, buscando paralelamente de evidenciar los nudos historiográf-
cos que todavía no han sido resueltos.
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ARCHIVI CONSULTATI E ABBREVIAZIONI
– Archivio Centrale dello Stato (Roma) [ACS].
– Archivio del Convento di San Domenico di Cagliari [ACSDCa].
– Archivio della Corona di Aragona (Barcellona) [ACA].
– Archivio della Curia Generalizia dell'Ordine dei Predicatori (Roma) [AGOP].
– Archivio di Stato di Cagliari [ASCa].
– Archivio fotografco della Soprintendenza per i Beni Architetonici, Paesaggistci,
Storici, Artstci ed Etnoantropologici [BAPSAE] di Cagliari e Oristano.
– Archivio Storico Comunale di Cagliari [ASCCa].
– Archivio Storico Diocesano di Cagliari [ASDCa].
– Biblioteca “San Tommaso d'Aquino” del convento di San Domenico di Cagliari.
– Biblioteca Universitaria di Cagliari [BUCa].
– Biblioteca Universitaria di Saragozza [BUZa].
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Fig. 1. Carta della Sardegna con indicazione dei principali centri urbani citat nel testo.
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CAPITOLO PRIMO
IL GOTICO IN SARDEGNA: PROBLEMI STORIOGRAFICI
Nella sua lunga esistenza, il convento di San Domenico ha atraversato le princi-
pali fasi che hanno caraterizzato la storia medievale e moderna di Cagliari e della Sar-
degna. Relatvamente alla storia del convento e alle fasi costrutve della fabbrica, le vi-
cende esaminate si inseriscono all'interno di un vasto periodo i cui limit cronologici
coincidono pressappoco con la conquista aragonese di Cagliari (1324-26) e gli ultmi
anni del Cinquecento.
Dal punto di vista della storia dell'architetura, tale orizzonte temporale viene tradizio-
nalmente riferito alla lunga stagione del gotco catalano, termine tut'oggi utlizzato
dalla storiografa per qualifcare gli edifci realizzat nel periodo in cui l'Isola fece parte
della Corona d'Aragona prima e della Corona di Spagna dopo. Questa lunga stagione
viene generalmente estesa fno a comprendere i primi decenni del Seicento, sopratut-
to per gli esit formali delle fabbriche avviate in quegli anni. Per quel che riguarda l'ar-
chitetura religiosa, gli studi più recent hanno tentato di fornire una sistemazione e
un'analisi puntuale delle principali fasi del graduale processo di afermazione dei temi
del gotco mediterraneo nell'Isola.
Allo stato atuale degli studi emerge come l'evoluzione dell'architetura costruita
in Sardegna tra il XIV secolo e la prima età Moderna sia avvenuta in maniera discont-
nua e secondo fasi distnte condizionate in larga misura dall'alternarsi di condizioni po-
litche ed economiche più o meno favorevoli.
Il panorama dell'architetura religiosa sarda precedente alla conquista aragonese dell'I-
sola fu caraterizzato sopratuto dalla presenza di temi legat all'architetura cistercen-
se e del gotco italiano (nelle eccezioni toscane e umbre) introdot e veicolat soprat-
tuto dai francescani (present in Sardegna dal 1229)1. Dagli anni vent del Trecento, a
seguito dell'invasione aragonese, ai temi introdot durante il periodo pisano e genove-
se si afancò progressivamente un linguaggio gotco più internazionale, introdoto dai
conquistatori già nelle prime fondazioni (caraterizzate da una presenza partcolarmen-
te marcata di temi di provenienza catalana)2.
A questa prima fase, immediatamente successiva alla conquista di Cagliari, seguì un
lungo periodo apparentemente caraterizzato da una scarsa produzione architetonica,
dovuta forse alla guerra che impegnò la Corona d'Aragona per il controllo dell'Isola.
1 Benché l'ordine di Cîteaux fosse presente nell'Isola dalla metà del XII secolo, la difusione di temi legat all'ar -
chitetura cistercense-borgognona in Sardegna fu dovuta in buona misura ai francescani [R. DELOGU, L'archi-
tetura del Medioevo in Sardegna, [I ed. Roma 1953] Sassari 1988, p. 209].
2 E. MIRA, Una arquitectura gótca mediterránea: estlos, maneras e ideologías, in Una arquitectura gótca medi-
terránea, 2 voll., catalogo della mostra, a cura di E. Mira, A. Zaragozá Catalán, Valencia 2003, I, pp. 25-103, a p.
77.
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Per tuto il Trecento e per buona parte del secolo successivo, la difcile situazione poli-
tca e socio-economica avrebbe infat determinato un rallentamento del ritmo dell'at-
tvità costrutva che, a eccezione di pochi altri centri, registrò una certa contnuità solo
a Cagliari (mai sotrata al controllo aragonese)3.
Sembra che soltanto negli ultmi decenni del Quatrocento, risolt i problemi interni e
pacifcato defnitvamente il Regno, si assista ad un'inversione di tendenza. Questa se-
conda fase, avviata tradizionalmente a seguito della bataglia di Macomer (1478), fu
caraterizzata dall'aumento dei trafci commerciali con i territori peninsulari e insulari
della Corona e da un graduale sviluppo economico che interessò l'intero panorama iso-
lano4.
Lo sviluppo economico registratosi in Sardegna sul fnire del Quatrocento è stato
associato al redreç de la mercaderia, progeto di riforma politca ed economica pro-
mosso a scala mediterranea da Ferdinando il Catolico nei primi anni Otanta del seco-
lo5. Tra gli efet delle riforme promosse dal monarca, la migrazione dai regni peninsu-
lari e insulari verso la Sardegna e la crescita della disponibilità fnanziaria delle oligar-
chie locali6 rappresentarono congiunture favorevoli per l'avvio di una nuova fase per
l'architetura sarda che, come è stato recentemente sotolineato da Marco Rosario No-
bile7, agli inizi del Cinquecento risultava già perfetamente integrata nel circuito del
Mediterraneo aragonese.
La presenza in Sardegna di maestri non estranei alle esperienze dei canteri maiorchini
e valenciani del secondo Quatrocento, oltre a essere testmoniata da numerose evi-
denze documentali, è perfetamente riconoscibile negli esit formali delle fabbriche
realizzate tra l'ultmo quarto del XV secolo e il primi decenni del Cinquecento. Tali ar-
chiteture non a caso presentano temi appartenent al linguaggio gotco moderno che
nel corso del Quatrocento si irradiò dai principali centri di elaborazione del Mediterra-
neo. Oltre alle prevedibili citazioni catalane, infat, in quest edifci trovano posto so-
pratuto soluzioni maiorchine, valenciane, fno a includere citazioni castgliane8.
Terminat gli efet dello sviluppo socio-economico impresso dal redreç, la parte
centrale del XVI secolo fu caraterizzata nuovamente da un rallentamento dell'atvità
costrutva. Sembra infat che solamente a partre dagli anni Sessanta del Cinquecento
3 Si veda per ultmo: F. SEGNI PULVIRENTI, A. SARI, Architetura tardogotca e d'infusso rinascimentale, Nuoro
1994, p. 14.
4 F. MANCONI, L'”ispanizzazione” della Sardegna: un bilancio, i n Storia della Sardegna. 3: dal 1350 al 1700, a
cura di M. Brigaglia, A. Mastno, G. G. Ortu, Roma-Bari 2002, pp. 105-127, a p. 107.
5 Nel progeto emanato nelle cort catalane del 1480-81, le isole del Mediterraneo vengono considerate come
una risorsa fondamentale per lo sviluppo della federazione aragonese. Il redreç, oltre a favorire lo sviluppo
economico, avviò un ambizioso piano di riforma fscale e amministratva che raccordò l'apparato isttuzionale
sardo con quello della corona d'Aragona, normalizzando i rapport politci con il potere centrale [ivi, p. 111].
6 Ivi, p. 117.
7 M.R. NOBILE, La catedrale di Alghero. Note e ipotesi sul primo progeto , in «Lexicon. Storie e architetura in Si-
cilia e nel Mediterraneo», n. 14-15 (2012), pp. 13-24, a p. 22.
8 Ivi, p. 15.
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si siano creat nuovamente i presuppost per la ripresa dell'economia dell'Isola. Una
nuova riforma amministratva ed economica promossa da Filippo II creò infat le basi
per un rinnovato aumento della produzione architetonica, sopratuto in ambito reli-
gioso.
Il ruolo svolto fno ai primi decenni del Cinquecento dagli ordini mendicant nella difu-
sione del linguaggio gotco, nella seconda parte del secolo venne assunto dai gesuit
(present ufcialmente in Sardegna dal 1559)9 e dagli ordini religiosi scaturit dalla con-
troriforma; ad essi viene atribuito un ruolo determinante nella difusione del verbo ri-
nascimentale e di una nuova estetca classicista10. Tutavia, parallelamente al progressi-
vo processo di adozione del vocabolario classicista, l'architetura religiosa dell'Isola
contnuò a costruirsi secondo le forme del linguaggio gotco, fn oltre i primi decenni
del XVII secolo11.
In ossequio a una tradizione storiografca consolidatasi a partre dagli anni Cin-
quanta del secolo scorso, la letura dell'architetura gotca sarda è stata a lungo co-
struita quasi esclusivamente a partre dallo studio dei fenomeni artstci che si produs-
sero in ambito catalano, considerando raramente le manifestazioni parallele che ebbe-
ro luogo in altre regioni del Mediterraneo. Questo approccio ha palesato i propri limit
nella tendenza ad individuare (a volte non senza qualche forzatura) modelli di riferi-
mento appartenent esclusivamente alla sfera catalana, pervenendo spesso a ricostru-
zioni parziali e a risultat non condivisibili.
Tale impostazione, ancor oggi non del tuto superata, rende necessario avviare un ra-
gionamento volto a stabilire se, e in che misura, sia ancora possibile defnire l'architet-
tura prodota in Sardegna tra gli anni Trenta del XIV secolo e gli inizi del XVII secolo
come gotca catalana, e quindi studiarla in relazione all'architetura coeva costruita nel
principato di Catalogna, o se piutosto essa vada intesa come il prodoto delle relazioni
stabilite con un contesto più ampio coincidente con tut quei territori che giunsero a
far parte dell'antca Corona d'Aragona, la cui architetura è caraterizza da costant co-
muni, come comune era l'enttà politca che li legava.
IL GOTICO CATALANO COME PARADIGMA DI LETTURA DELL'ARCHITETTURA
Il punto di partenza per delineare un quadro degli studi che hanno contribuito al-
l'afermazione del paradigma del gotco catalano è costtuito dal saggio di Rafaello De-
logu Studi e memorie sulla storia dell'architetura gotca in Sardegna12, in cui  alla sinte-
9 Per una panoramica sull'architetura gesuitca in Sardegna si veda per ultmo: E. GAROFALO, Le architeture
della Compagnia di Gesù in Sardegna (XVI-XVIII secolo), in La arquitectura jesuítca, At del convegno (Zarago-
za, 9-11 dicembre 2010), a cura di M. I. Alvaro Zamora, J. Ibáñez Fernández, J. F. Criado Mainar, Zaragoza 2012,
pp. 141-192.
10 Cfr. A. SARI, L’architetura del Cinquecento, in La società sarda in età spagnola, 2 voll., a cura di F. Manconi, Ca-
gliari 1992, I, pp. 74-89.
11 Cfr. E. MIRA, Una arquitectura gótca..., cit., p. 87 (nota 1).
12 R. DELOGU, Studi e memorie sulla storia dell'architetura gotca in Sardegna, [estrato da «Studi Sardi», IX
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si detagliata dei principali contribut storiografci sull'argomento si afanca un'accura-
ta analisi critca13, fondamentale per le successive ricerche.
Ricollegandosi a quanto scrito dalla prima generazione di storici, rea secondo l'autore
di non aver sufcientemente considerato le relazioni sardo-spagnole, Delogu aferma
che la compiuta comprensione delle vicende architetoniche del periodo aragonese
può essere raggiunta solamente atraverso la ricerca di queste relazioni. Secondo Delo-
gu, infat, l'architetura religiosa isolana si caraterizza per la presenza di uno schema
planimetrico non frequente in Catalogna, nel valenciano e nelle isole Baleari, «ma da
quelle terre importato, quale lo schema, pressoché normatvo nell'Isola, delle chiese
ad una sola navata [...] con teto in vista su arconi trasversali, con cappelle laterali ed
una sola abside»14 [fg. 02].
Nel saggio viene dunque individuato il tema principale su cui concentrare gli studi sul-
l'architetura religiosa gotca in Sardegna: la chiesa a nave unica con cappelle laterali
tra i contrafort degli archi diaframma e la sua introduzione e difusione nell'Isola.
(1949), pp. 562-575], Sassari 1950.
13 Il bilancio trato da Delogu rilevò come in oltre mezzo secolo di studi sul gotco aragonese il tema fosse rimasto
sostanzialmente inesplorato a punto che «stando a quello che è stato scrito sulla fortuna, in Sardegna, di tale
linguaggio architetonico, dovrebbe dedursi che, tra la metà del Trecento e la metà del Cinquecento, poco o
nulla nell'Isola si fosse costruito» [ivi, p. 10]. L'autore rivelò anche una certa tendenza ad analizzare i monu-
ment dell'Isola nell'esclusivo ambito locale, considerando solamente le relazioni interne all'Isola, lamentando
come tale logica avesse portato sino a quel momento a risultat giudicat alquanto parziali. Delogu sotolineò
proprio il signifcato «non locale» di elaborazioni quali i chiostri dei convent cagliaritani di San Domenico e di
San Francesco di Stampace, indicando il vantaggio che sarebbe derivato dall'utlizzo di un approccio più ampio
e globale [ivi, p. 11].
14 Ivi, p. 12.
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Fig. 2. Iglesias. Chiesa conventuale di San Francesco d'Assisi.
Inoltre, nel rispeto della tradizione storiografca precedente15, utlizzando il termine
gotco-aragonese, Delogu non si era forse precluso la possibilità di studiare i fenomeni
sardi in relazione al più vasto contesto del mediterraneo aragonese. Potremmo pertan-
to pervenire alla conclusione che la lunga fortuna del gotco-catalano venne generata
da un fraintendimento. Negli studi successivi alla pubblicazione del saggio di Delogu si
farà infat sempre più raramente ricorso all'aggetvo aragonese per qualifcare l'archi-
tetura gotca costruita nell'Isola, dal momento che, in forte discontnuità con la prece-
dente tradizione storiografca, verrà preferito l'uso dell'etcheta gotco catalano.
Nella parte conclusiva del saggio Delogu indica la bibliografa di riferimento su cui ba-
sare l'analisi delle relazioni sardo-spagnole16, sofermandosi in partcolare sull'opera di
Pierre Lavedan17, defnita pregevole e partcolarmente indicata per lo studio delle ma-
nifestazioni architetoniche sarde. Fu proprio l'opera di Lavedan a ispirare la generazio-
ne successiva di studiosi che non tennero debitamente in conto la dimensione medi-
terranea, intravista da Delogu e ancor oggi non del tuto recepita18. Tra le tante strade
indicate dall'autore venne percorsa soltanto quella che conduceva verso l'ambito cata-
lano.
A partre dal riferimento costtuito dall'opera di Lavedan, lo studio dell'architetu-
ra in Sardegna secondo la chiave di letura del gotco catalano, trovò le proprie refe-
renze in indagini che, analizzando l'area di espansione dell'architetura gotca nel Me-
diterraneo, spostarono il fuoco dei ragionament in partcolare proprio sulla Catalo-
gna19. Tali opere hanno costtuito per oltre un cinquantennio quasi l'unico riferimento
per gli studi volt alla conoscenza e alla comprensione dell'architetura gotca nell'Isola,
defnita catalana, sardo-catalana o catalano-sarda, nonostante l'impronta maiorchina e
valenciana presente negli edifci sardi sia più marcata di quella proveniente dal princi-
pato di Catalogna20. A tale considerazione andrebbe inoltre aggiunto che, benché spes-
so commitent e maestranze provennero efetvamente dalla Catalogna, la civiltà ar-
chitetonica sarda individuò i propri modelli di riferimento anche in altri territori della
Corona, atraverso intense relazioni di scambio [fg. 03].
15 Si vedano a riguardo, in partcolare: D. SCANO, Chiese medievali in Sardegna, Cagliari 1929 e A. VICARIO, Part-
colari carateri del gotco aragonese in Sardegna, in At del II convegno nazionale di storia dell'architetura (As-
sisi, 1-4 otobre 1937), Roma 1939, pp. 239-244.
16 R. DELOGU, Studi e memorie..., cit., p. 12.
17 P. LAVEDAN, L'architecture réligieuse gothique en Catalogne, Valence et Baleares, Parigi 1935.
18 Cfr. S. CASU, P. CASU, Architetura gotco-catalana e forma urbana dei centri minori in Sardegna, i n El món
urbà a la Corona D'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta. XVII Congrés d'història de la Corona d'Aragó, 3
voll., at del convegno (Barcellona-Lerida, 7-12 dicembre 2000), Barcellona 2003, II, pp. 503-519;  G. MONTAL-
DO, P. CASU (a cura di), Architetura catalana in Sardegna, volume 4 di L’architetura di età aragonese nell’Ita-
lia centro-meridionale. Verso la costtuzione di un sistema informatco territoriale documentario e iconografco
(Materiali della ricerca co-fnanziata dal MIUR nel 2004. Coordinatore nazionale Cesare Cundari), Ortacesus
2007.
19 Secondo una tendenza difusa tanto nelle opere classiche quanto in opere più recent, tese per lo più a fare
emergere la relazione tra aree specifche [E. MIRA, Una arquitectura gótca..., cit., p. 29].
20 Ivi, p. 64. 
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Tralasciando le opere dedicate all'architetura gotca in Catalogna21, oggeto già di
una approfondita analisi22, ci concentriamo in questa sede sugli studi relatvi al conte-
sto sardo.
All'interno di un'ampia bibliografa pubblicata a partre dal secondo dopoguerra, alcu-
ne opere hanno segnato le principali tappe del lungo percorso storiografco dell'archi-
tetura gotca-catalana in Sardegna, esercitando una notevole infuenza sulle ricerche
successive. In tali opere, sia di caratere generale che di contenuto specialistco, la let-
tura critca delle fabbriche religiose (condota atraverso la lente dell'architetura cata-
lana) è stata volta essenzialmente allo studio della chiesa a nave unica con cappelle tra
i contrafort, nelle due variant con copertura lignea su archi diaframma o con volte a
crociera. Un signifcatvo contributo in tal senso è costtuito dal saggio di Giovanna Sus-
sarello Manconi dedicato alla catedrale di San Nicola a Sassari23. Atraverso il costante
riferimento all'opera di Lavedan, la studiosa inizia a percorrere la strada tracciata da
Delogu, fssando le carateristche della variante sarda della chiesa a unica nave24 e rin-
21 Oltre alla citata opera di Pierre Lavedan si segnalano, sopratuto: F.P. VERRIÉ, L'arquitectura religiosa, in L'art
català, Barcellona 1955; A. CIRICI I PELLICER, Arquitectura gótca catalana, Barcellona 1968; N. DE DALMASES,
A. PITARCH, L'art gòtc: s. XIV-XV, Barcellona 1983.
22 Per un'esaustva analisi critca sugli studi dedicat al contesto catalano si veda: E. MIRA, Una arquitectura gót-
ca..., cit., sopratuto alle pp. 29 e 70.
23 G. SUSSARELLO MANCONI, Il duomo di Sassari, in «Studi Sardi», vol. X-XI (1950-51), Sassari 1952, pp. 185-227.
24 Secondo Giovanna Sussarello Manconi questo tpo di chiesa faceva parte di un gusto architetonico ben defni -
to che nel caso della catedrale di Sassari, pur avendo analoghi riscontri in altre fabbriche ecclesiastche coeve
sarde, trovava le proprie radici all'esterno dell'Isola. La letura degli element che ne contraddistnguevano l'im-
pianto originario (a livello planimetrico e in alzato) rimandava all'architetura gotca prodota in Catalogna e nel
22
Fig. 3. Massima estensione territoriale della Corona d’Aragona (1443).
tracciando gli ingredient per la defnizione di un'architetura sardo-catalana.
Individuat i carateri peculiari che accomunerebbero le chiese sarde alle chiese catala-
ne, l'autrice rileva la diferente soluzione adotata per la zona presbiteriale del primo
impianto della catedrale di San Nicola che, essendo stata in origine più ristreta della
navata, si chiudeva con un semplice muro formando un'abside quadrata25. Tale pecu-
liarità, riscontrabile nella quasi totalità delle fabbriche realizzate durante il periodo ara-
gonese, costtuirà un costante argomento di confronto negli studi a venire.
Un'altra tappa importante del percorso può
rintracciarsi nel saggio di Renata Serra sul santuario
di Bonaria [fg. 04] e sugli inizi del gotco catalano in
Sardegna26. Nello scrito viene stabilito il limite ini-
ziale della stagione del gotco catalano nell'Isola, che
viene fato coincidere con la data di fondazione del
santuario (1324)27. Nel testo vengono fssate inoltre
le basi per i futuri ragionament legat all'introduzio-
ne nell'Isola della chiesa a nave unica, precisandone
ulteriormente le carateristche.
Ancora una volta il riferimento principale su cui co-
struire l'interpretazione della fabbrica è costtuito
dall'opera di Lavedan28. Le carateristche rintraccia-
te dallo studioso francese negli esempi catalani29, ri-
tenute dall'autrice della massima importanza per lo
studio del gotco-catalano in Sardegna, vengono
dunque adatate, con qualche forzatura, alle chiese
a nave unica costruite nell'Isola. La ricerca delle co-
stant tra le fabbriche catalane e le fabbriche sarde
consente all'autrice di formulare la tesi dell'applica-
zione in Sardegna del modello catalano a scala ridot-
valenciano [ivi, p. 196].
25 Ivi, p. 215.
26 R. SERRA, Il santuario di Bonaria in Cagliari e gli inizi del gotco catalano in Sardegna , in «Studi Sardi», vol. XIV-
XV (1955-57), Sassari 1958, pp. 333-354.
27 L'erezione della chiesa viene fata risalire dall'autrice al periodo cha va dallo stanziamento delle truppe arago-
nesi sul colle di Bonaria (1324) al loro ingresso nel castello di Cagliari nell'aprile del 1326 [ ivi, p. 339]; l'edifcio a
navata unica era in origine composto da cinque campate rispetando la «planimetria catalana du-trecentesca
con la corrispondenza fra il numero dei lat dell'abside e quello delle campate» [ ivi, p. 348]. Renata Serra sug-
gerisce infne la possibilità che l'aula della chiesa, voltata con una volta a bote a sesto acuto con sotarchi di
rinforzo, in origine potesse essere stata coperta da una copertura lignea su archi diaframma.
28 Secondo l'autrice, l'opera di Pierre Lavedan rivestva un ruolo fondamentale per via della tesi secondo cui la
chiesa a nave unica trovava origine in Catalogna dove si era sviluppata autonomamente rispeto al Linguadoca
[P. LAVEDAN, L'architecture réligieuse gothique..., cit., p. 65].
29 «la navata ad ampio vano retangolare in cui fanno aggeto i contrafort fra i quali è possibile ricavare cappelle
poco profonde, assenza costante del transeto, coro più ristreto della navata, a pianta poligonale, senza deam-
bulatorio né cappelle radiali» [R. SERRA, Il santuario di..., cit., p. 333].
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Fig. 4. Cagliari. Santuario di Nostra Signo-
ra di Bonaria [da R. SERRA, Il santuario di
Bonaria..., cit., p. 334 (fg. 1)].
ta, non escludendo tutavia la possibilità che le diversità riscontrate tra i due modelli
possano essere atribuibili anche alla lunga tradizione romanica isolana e al gotco cen-
tro-italiano delle fondazioni pisane30.
A partre dai ragionament avviat negli anni Cinquanta del secolo scorso, la rifes-
sione sul gotco sardo-catalano consolida le proprie basi nel decennio successivo. Nei
primi anni Sessanta infat si concentra una notevole quanttà di studi che sono volt a
dimostrare la forte componente catalana dell'architetura costruita nell'Isola in perio-
do aragonese, atraverso la costruzione di inquadrament generali o atraverso appro-
fondiment puntuali sulle principali fabbriche. Tali studi, confuit in due pubblicazioni
colletve edite a pochi anni di distanza (1961 e 1966) e dedicate interamente alla Sar-
degna31, costtuiscono un passaggio fondamentale del percorso storiografco.
In entrambe le occasioni gli approfondiment monografci sulle fabbriche gotche ven-
gono accompagnat da considerazioni generali elaborate dall'architeto catalano Adol-
fo Florensa i Ferrer, le cui interpretazioni condizionarano in parte tanto gli studi con-
fuit nelle rispetve pubblicazioni, quanto la successiva produzione storiografca.
Nel Bolletno del centro di studi per la storia dell'architetura del 1961, Adolfo
Florensa fornisce un primo inquadramento generale sul tema de Il gotco catalano in
Sardegna32. Lo scopo del contributo è quello di metere in evidenza le leggi generali
della distribuzione geografca e cronologica del gotco catalano nell'Isola e di individua-
re e caraterizzare le tpologie architetoniche difusesi, a partre dalle due tpologie ca-
talane di chiesa a nave unica codifcate da Lavedan: con copertura lignea sorreta da
archi diaframma (spesso ricoperte in epoche successive con volte cilindriche a sesto
acuto) o con volte a crociera33.
Nell'afrontare il tema della distribuzione geografca, Florensa rileva la maggiore densi-
tà di esempi che caraterizza la zona occidentale e la zona meridionale dell'Isola, atri-
buendo questa diferente concentrazione ai più agevoli collegament tra la Catalogna e
la costa occidentale sarda34. Per quel che riguarda invece l'ambito cronologico, oltre a
ribadire il limite iniziale stabilito da Serra, Florensa individua nel periodo della defnit-
va afermazione del dominio aragonese, a seguito della Bataglia di Macomer (1478), il
momento in cui le art catalane infuenzarono intensamente il panorama isolano, inau-
30 Ivi, p. 338.
31 Il Bolletno del Centro di Studi per la Storia dell'architetura», n. 17 (1961) e gli At del XIII Congresso di Storia
dell'Architetura (Cagliari, 6-12 aprile 1963), 2 voll., Roma 1966.
32 A. FLORENSA I FERRER, Il gotco catalano in Sardegna, in «Bolletno del Centro di Studi per la Storia dell'archi-
tetura», n. 17 (1961), pp. 81-116.
33 L'autore rileva che, sebbene la contnuità spaziale propria dei modelli catalani (larghezza e altezza del presbite -
rio di eguale misura della navata) venne notevolmente alterata quando la tpologia venne trasferita in Sarde -
gna [ivi, pp. 85-86], entrambe le soluzioni si presentano in numerosi esempi. Florensa avverte tutavia come le
chiese sarde non siano una semplice riproduzione di quelle catalane, ponendo l'acceto sulla diferenza sostan-
ziale riscontrabile nel presbiterio (più basso e streto della nave), già intravista da Renata Serra nel santuario di
Bonaria [ivi, p. 88].
34 Ivi, p. 83.
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gurando l'ipotesi storiografca secondo cui nei primi tempi dell'occupazione aragonese
(e per gran parte del XV secolo) l'atvità edilizia nell'Isola sarebbe stata notevolmente
limitata35.
Dall'analisi delle principali fabbriche, sopratuto religiose36, l'autore trae la conclusione
che a partre dalla conquista aragonese l'architetura in Sardegna risultò vincolata al-
l'infuenza catalana37. Nell'architetura religiosa dell'Isola sarebbe stata infat riprodot-
ta la tpologia catalana della chiesa a nave unica con cappelle tra i contrafort; riprodu-
zione della tpologia, ma non vera e propria copia38.
Adolfo Florensa precisa infne come il saggio, più che uno studio, sia in realtà «l'impres-
sione che produce in un architeto catalano una rapida visione dei monument gotci
sardi, accompagnata dalla conoscenza di parte della leteratura ad essi dedicata e dallo
studio delle fotografe degli stessi»39. Fruto di tale impressione fu anche il paragone,
forse troppo forzato, con esempi quali la catedrale di Gerona e la cappella Reale di
Palma di Maiorca per spiegare la costante del presbiterio più basso e streto dell'aula,
tpico degli edifci chiesastci sardi. Occorre inoltre rilevare che con il termine catalano
Florensa tendesse di fato a includere anche i territori del regno di Valencia e del regno
di Maiorca40.
Al paradigma della catedrale di Gerona, già utlizzato da Giovanna Sussarello
Manconi per la catedrale di Sassari, viene fato ricorso anche per la letura della chiesa
di San Domenico a Cagliari, caso studio proposto nella stessa sede da Renata Serra41.
Secondo l'autrice infat la catedrale di Gerona rivestrebbe un ruolo fondamentale per
gli infussi esercitat sull'architetura sorta in Sardegna in periodo aragonese42, infussi
riscontrabili in partcolare nelle due chiese cagliaritane di San Domenico [fg. 05] e del-
la Purissima Concezione [fg. 06], i cui spazi interni presenterebbero la stessa fsiono-
mia della catedrale turritana [fg. 07], avendo in comune lo stesso modello di riferi-
mento.
35 Ibidem.
36 «...per il loro maggior numero e la loro importanza e perché in essi si può seguire meglio l'evoluzione dei tpi»
[ivi, p. 85].
37 Ivi, p. 96.
38 Adolfo Florensa rileva anche come a partre dalla metà del Cinquecento nell'architetura sarda penetrò una
«leggera infuenza castgliana, mai aragonese. Più che nelle forme è nello spirito col quale sono impiegate: po -
tremmo dire che sono parole catalane ma con accento castgliano»; tale sfumatura si accentuerebbe poi nel
secolo XVII come conseguenza dei cambiament politci che interessano la Spagna [ivi, p. 97].
39 Ibidem.
40 «Sebbene si trat di edifci tanto diversi, sopratuto per le dimensioni, queste chiese mi ricordarono fn dal pri -
mo momento l'impressione di due grandi templi catalani: la catedrale di Gerona e quella di Palma di Maiorca,
[le cui navate] terminano in un muro, nel quale si aprono archi minori e grandi rosoni nella parte superiore;
quest, vivamente luminosi, fanno sembrare le rispetve absidi meno chiare di quelle delle chiese catalane co-
muni, come il Pino o Pedralbes. Trasferito questo efeto in chiese di dimensioni modeste, darebbe luogo alla
soluzione normale sarda» [ivi, pp. 89-90].
41 R. SERRA, Contribut all'architetura gotca catalana: il San Domenico di Cagliari, in «Bolletno del Centro di
Studi per la Storia dell'architetura», n. 17 (1961), pp. 117-127.
42 Ivi, p. 117.
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Fig. 6. Cagliari. Chiesa della Purissima Concezione
[foto: htp://www.guida-sardegna.it].
Fig. 7. Gerona. Catedrale. Presbiterio.
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Fig. 5. Cagliari. Chiesa di San Domenico
[Archivio fotografco della Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n. 2409].
Relatvamente alla chiesa di San Domenico, nello scrito viene difesa la tesi secondo cui
«il ripetersi apparentemente ricalcato, dello schema di pianta e d'alzato dell'opera ca-
talana, fa sì che risalt ancora una volta l'intervento del fatore “gusto” a rendere “sar-
da” l'interpretazione dell'originale, e tanto più evidentemente quanto maggiore sem-
bra la somiglianza con il modello»43. Secondo Renata Serra dunque la soluzione adota-
ta nel prospeto absidale della conventuale domenicana sfruterebbe lo stesso gioco
delle variazioni di altezza e di larghezza suggerito dalla catedrale di Gerona44.
Il dibatto sul gotco catalano viene arricchito negli stessi anni anche dal contribu-
to di Corrado Maltese45 che fornisce una panoramica sulle vicende artstche nell'Isola
tra il V e il XVIII secolo. In analogia alla contemporanea produzione storiografca, l'au-
tore considera l'architetura sarda prodota nella seconda metà del Quatrocento e nel
Cinquecento come un'impronta del gotco catalano46.
Atraverso un rapido excursus dei principali canteri47, Maltese afronta il tema dell'ar-
chitetura religiosa, indicando come le chiese gotco catalane derivarono da prototpi
difusi e facilmente identfcabili. Nel testo viene rispetata la classifcazione consolida-
ta delle due tpologie di chiesa catalana, ad archi diaframma (le più semplici) e con co-
pertura lapidea (le più complesse), ofrendo un quadro delle principali carateristche
in funzione della loro distribuzione geografca48. Sebbene l'impostazione generale del
discorso ricalchi fedelmente gli studi coevi, il rapido excursus sulle fabbriche gotche
isolane viene terminato dalla conclusione, limitata però ai soli esit formali della faccia-
ta della parrocchiale di Macomer (1473), «che nell'esecuzione dei partcolari decoratvi
scalpellini e intagliatori non poterono essere sempre catalani»49. Questa asserzione fa
da presupposto al ragionamento che l'autore avvia parallelamente sulla Persistenza di
43 Ivi, p. 118.
44 Il presbiterio di San Domenico viene posto in relazione anche alle soluzioni absidali delle parrocchiali di Villa -
mar e Barumini, pur essendo queste ultme di fato delle chiese a tre navate per cui la conformazione tripartta
della zona absidale risultava quasi obbligatoria [ivi, p. 119].
45 C. MALTESE, Arte in Sardegna: dal V al XVIII secolo, Roma 1962.
46 Ivi, pp. 19-20.
47 Maltese segnala, in partcolare, la chiesa di San Giorgio a Pérfugas, datata probabilmente alla fne del Quatro-
cento, San Andrea di Sédini (1527), San Francesco di Iglesias (1523-1564), tute con copertura ad archi diafram-
ma. Tra le chiese voltate con copertura lapidea, segnala le chiese cagliaritane di San Giacomo e San Domenico
con il relatvo chiostro, sempre a Cagliari il chiostro (quasi del tuto scomparso) della conventuale di San Fran-
cesco di Stampace, la chiesa di San Giorgio a Pozzomaggiore, la chiesa di Santa Giulia a Padria (1520), la chiesa
della Purissima a Cagliari, la parrocchiale di Macomer (1573); ad Alghero la catedrale (abside e campanile) e la
conventuale di San Francesco [ivi, p. 20].
48 Maltese rileva come le prime, con teto ligneo su archi trasversali, generalmente si presentno con una «faccia -
ta cuspidata e tendenzialmente piata con portale, rosone e talvolta sotli spartzioni orizzontali e vertcali»;
per le più complesse coperte in pietra, identfca la diferenza tra quelle con facciata cuspidata (distribuite nel
nord dell'Isola) e quelle a terminale orizzontale coronato da fregi o merli a petne (localizzate nel sud), «con
portale, rosone e massicci contrafort obliqui ai lat, apert a guisa di ante, at a contenere la spianta delle cro -
ciere». Al di là delle diferenze riscontrabili, l'autore fa emergere la carateristca comune tra le due tpologie
della grande navata unica con cappelle laterali voltate e dell'abside (quadrata o poligonale che sia) anch'essa
voltata. Un'ulteriore specifcazione su base geografca viene riscontrata nelle torri campanarie, a canna quadra-
ta e coronamento orizzontale nel sud, a canna poligonale (otagonale o esagonale) e quasi sempre gugliata nel
nord [ivi, p. 20].
49 Ivi, p. 21.
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motvi arcaici tra il XVI e il XVIII secolo in Sardegna (1962)50.
Nell'analizzare la decorazione plastca di un insieme più ampio di fabbriche (localizzate
sopratuto nel Logudoro), Maltese scorge la presenza di una certa autonomia cultura-
le, riconducibile alla mano di artst locali, interpretata come una consapevole aferma-
zione di arcaismo (bizantno-romanico) perpetrato per più di due secoli a dispeto della
dominazione iberica. Le osservazioni di Maltese toccano il problema della peculiarità
delle forme dell'arte nell'Isola e dei legami con le culture artstche trascorse; tale pro-
blema, lungi dall'essere esaurito «nella mera constatazione del ritardato allineamento
delle forme artstche insulari rispeto a quelle contnentali»51, riguarda secondo l'auto-
re la maniera con cui questa autonomia culturale sarebbe stata ostacolata o favorita
dalla relatva segregazione insulare degli artefci locali52.
Dal ragionamento di Maltese traspare ancora una volta l'assoluta convinzione che tut-
to ciò che nell'Isola è classifcabile come gotco sia obbligatoriamente di importazione
catalana. Solo quando l'esito formale si discosta netamente dai canoni del gotco cata-
lano le soluzioni formali vengono ricondote alla mano degli artst locali, non lasciando
molto spazio ad altre interpretazioni. Per l'architetura gotca sembra infat ancora im-
possibile considerare l'eventualità dell'operosità di maestri sardi, di ritorno da espe-
rienze estere o formatsi nei grandi canteri isolani con maestri stranieri, che avrebbero
potuto veicolare con la propria atvità temi e soluzioni sperimentate nel  Mediterraneo
aragonese.
Il rapporto tra arte di importazione e tradizione costrutva consolidata è la chiave
di letura scelta da Adolfo Florensa nella relazione generale per i lavori del XIII congres-
so di storia dell'architetura (Cagliari, 6-12 aprile 1963)53.
Secondo Florensa il gotco in Sardegna fu arte di importazione introdota tra il XII e il
XIII secolo dagli ordini cistercense (gotco francese) e francescano (gotco italiano), at-
traverso il canale oferto dai contat che in periodo pisano l'Isola mantenne con la pe-
nisola italiana54. Con l'arrivo dei catalani venne importato un altro gotco ridoto a tpi
architetonici molto semplici che si radicò a sua volta per lungo tempo, resistendo ai
50 ID., Persistenza di motvi arcaici tra il XVI e il XVIII secolo in Sardegna , in «Studi Sardi», vol. XVII (1959-61), Sas-
sari 1962, pp. 462-472.
51 Ivi, p. 462.
52 Per il periodo indicato Corrado Maltese fa cadere tanto la «presunzione di una pura e semplice ripetzione di
tpi importat o riesumat da opere di più antca datazione» quanto la presunzione di un semplice «decadimen-
to di forme per difeto di esperienza tecnica e di sensibilità» [ ivi, p. 463]. Così ad esempio nella facciata di San-
ta Maria a Thièsi, l'autore rileva un'interpretazione autonoma del gotco che presenta solamente pochi ele-
ment di importazione iberica e che si diferenzia dalla soluzione adotata a Pozzomaggiore giudicata simile,
solo in apparenza, e più compiutamente di «importazione» gotco catalana, riconducendola all'operosità di ar-
tefci locali. Spostandosi a Sassari nella catedrale di San Nicola, Maltese evidenzia la presenza di motvi roma -
nici che «serpeggiano» con motvi trat dal repertorio ornamentale gotco-aragonese [ivi, p. 468]. Tali conside-
razioni conducono lo studioso a supporre «che anche gli artst importat cercassero ogni tanto per buona poli-
tca di assimilazione di ritessere i motvi decoratvi ormai entrat nella cultura locale mentre l'artsta locale mi-
rava a uno stle più scarno e ad accent groteschi e spesso quasi caricaturali» [ivi, p. 469].
53 A. FLORENSA I FERRER, La posizione del gotco in Sardegna (relazione generale), in At del XIII Congresso di Sto-
ria dell'Architetura (Cagliari, 6-12 aprile 1963), 2 voll., Roma 1966, I, pp. 213-222.
54 Ivi, p. 215.
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tentatvi di introduzione del rinascimento55. La nuova infuenza, così recepita e modif-
cata, sarebbe poi a sua volta stata conservata nel tempo «per efeto dell'inerzia pro-
pria dei paesi a vita appartata»56.
Nello scrito vengono dunque riviste brevemente le
fasi iniziali dell'introduzione dell'architetura gotca
in Sardegna, sulla base dell'opera di Rafaello Delo-
gu sull'Architetura del Medioevo in Sardegna
(1953). Da una rapida analisi delle fondazioni cister-
censi nell'Isola57, Florensa ripropone la considera-
zione di Delogu secondo cui l'introduzione del pri-
mo gotco in Sardegna sia da atribuirsi sopratuto
ai cistercensi. Per quel che riguarda la difusione del
linguaggio invece, viene atribuito un ruolo determi-
nante ai soli ordini mendicant (sopratuto france-
scani). Passando in rassegna le fondazioni france-
scane nell'Isola, la chiave di letura adotata da Flo-
rensa è quella volta a stabilire quali opere vengano
realizzate da maestranze locali e quali da maestran-
ze straniere. È il caso per esempio della chiesa di
San Francesco di Stampace (dal 1274) [fg. 08], ca-
raterizzata da un impianto planimetrico (di origine
cistercense) a croce commissa, carateristca comu-
ne, secondo l'autore, delle chiese costruite da mae-
stranze importate58.
55 Adolfo Florensa parte dalla considerazione che la natura isolana della Sardegna ebbe due efet quasi contra-
stanti sull'accetazione delle art: da una parte fu isolata dalle «corrent di idee che si tradussero in grandi mo-
viment artstci, lasciandola alla mercé delle infuenze esteriori» [ivi, p. 213]; dall'altra parte, una volta recepite
tali infuenze, non furono accetate passivamente, ma vennero modifcate «amalgamandole alle forme acceta-
te in epoche anteriori» [ibidem].
56 L'autore osserva come la dinamica proposta caraterizzò in maniera accentuata il fenomeno dell'introduzione
dell'architetura gotca nell'Isola; secondo l'autore la Sardegna avrebbe infat assimilato intensamente il «mon-
do delle forme romaniche» [ibidem] sino al punto che una volta introdoto il linguaggio gotco per efeto di in-
fuenze straniere (cistercensi) le maestranze locali avrebbero reagito facendo tornare «forme manifestatamen-
te romaniche in epoca più moderna» [ivi, pp. 213-214].
57 Partendo dall'abbazia di Santa Maria de Corte presso Sindia, prima fondazione cistercense nell'Isola (metà del
XII secolo), Florensa rileva come i carateri cistercensi dell'impianto planimetrico, confrontandoli con le fonda-
zioni spagnole di Santa Maria de Huerta (Aragona) e Santas Creus in Catalogna. Si soferma quindi sulla chiesa
di Santa Maria di Paulis (1205 ca.), rilevandone le forme «meno perfete» e più «essenzialmente romaniche»; i
carateri «genuini» del gotco vengono fnalmente individuat nella chiesa di San Pietro di Bosa. L'excursus si
conclude con l'analisi della chiesa di San Pietro a Zuri (consacrata nel 1291), «esemplare a parte in Sardegna»
con nave unica e planimetria molto allungata (in rapporto 1:4) che secondo lo studioso rappresenta una «pri-
ma eco delle chiese contnentali di predicazione» con copertura lignea [ivi, pp. 215-216].
58 Navata unica allungata con transeto poco sporgente separato dalla nave per mezzo di archi di trionfo. Nel
transeto spesso si aprivano tre cappelle quadrangolari, la centrale più profonda e più alta delle collaterali; la
navata e il transeto erano copert da un teto ligneo su capriate, mentre le cappelle presbiteriali venivano vol -
tate con crociera semplici costolonate. Nelle cappelle le crociere si impostavano su colonnine pensili rete da
peducci, soluzione che si ripeteva nella conventuale di Oristano e nella cappella nord del transeto della cate -
drale di Cagliari [ivi, p. 217].
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Fig. 8. Cagliari. Chiesa conventuale di San
Francesco di Stampace (dal 1274).
Rispetando nel complesso l'impostazione adotata qualche anno prima, Florensa ri-
considera la propria posizione riguardo alla «marcata diferenza tra il modo di artcola-
re l'abside con la navata nelle chiese gotche catalane e la forma con cui lo si fa nelle
chiese sarde costruite, in quasi tuto il resto, ad imitazione delle prime»59. Scartando
precedent interpretazioni, propone il rimando alla chiesa trecentesca di Saint Didier
ad Avignone, che a sua opinione richiama maggiormente l'efeto degli interni delle
chiese sarde, escludendo tutavia la possibilità di un infusso direto.
Nel rivedere alcune posizioni, Florensa discorda con quanto scrito da Renata Ser-
ra nel 1961 circa l'idea di considerare lo spazio interno delle chiese cagliaritane di San
Domenico [fg. 05] e della Purissima Concezione [fg. 06] come diretamente prove-
nient dalla catedrale di Gerona60. Florensa, a ragione, richiama l'atenzione sul fato
che alle spalle delle tre aperture che segnano il passaggio alla zona presbiteriale della
catedrale di Gerona [fg. 07], l'abside poligonale è circondata da un deambulatorio,
«invece, in San Domenico, le tre aperture fanno da ingresso a tre cappelle retangolari,
maggiore la centrale, con volta a crociera costolonata. Ma questa non è che la pianta
della tribuna di San Francesco di Stampace!»61 [fg. 08].
Il ragionamento portato avant da Florensa riguarda l'ipotesi secondo cui la tpologia
planimetrica delle prime chiese gotche isolane, che in seguito avrebbero acquistato le
carateristche catalane, è «tpica del senso spaziale sardo e che preesisteva già in Sar-
degna»62. I costrutori arrivat dalla Catalogna avrebbero pertanto semplicemente so-
sttuito le coperture lignee a capriate con coperture ad archi diaframma, realizzando
una tpologia di chiesa modesta, ma allo stesso tempo solida e pratca. L'autore indivi-
dua però anche esempi (ritenut più important) per i quali la navata fu coperta con
volte a crociera o da volte contnue (a tuto sesto o a sesto rialzato). Su quest'ultmo
punto l'architeto catalano giunge alla conclusione che in quest casi si sia tratato in
genere di navate con coperture lignee ad archi diaframma che in epoca successiva do-
vetero apparire di aspeto misero e pertanto furono ricoperte con una falsa volta in
matone sotle63 [fg. 09].
È dunque opinione di Adolfo Florensa che la tpologia tardogotca di chiesa sarda (dalla
sua apparizione fno agli inizi del Seicento) fu il prodoto dell'innesto dei metodi di co-
59 Florensa indica come poco appropriato l'utlizzo del termine «abside» suggerendo di adotare quello di capilla
mayor, termine che terrebbe maggiormente conto delle peculiarità costrutve e delle soluzioni planimetriche
frequent in Sardegna: «di solito si trata di una cappella quadrata o quasi, unita alla navata per mezzo di un
arco più streto sella stessa» [ivi, p. 218].
60 «In un artcolo pubblicato […] soto il ttolo “Contribut all'architetura gotca catalana: Il San Domenico di Ca-
gliari”, Renata Serra insiste su queste idee e considera che lo spazio interno di San Domenico, come quello del-
la Purissima, […] provengano diretamente dalla catedrale di Gerona. Non sono completamente d'accordo. Il
fato che, in Gerona, ad una navata ampia, corrispondano tre aperture nel muro di fondo, è completamente
fortuito e dovuto al cambio di orientamento [intrapreso] dopo la riunione degli architet del 1416» [ ivi, p.
219].
61 Ibidem.
62 Ivi, p. 220.
63 Ibidem.
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struzione catalani (come l'avversione per le capriate, l'abilità nella costruzione delle
volte e le cappelle fra contrafort) su un senso spaziale sardo rappresentato dall'aula
retangolare (di origine cistercense) con copertura lignea e cappella absidale quadran-
golare coperta da volta lapidea costolonata.
Fig. 9. Iglesias. Riconversione in pietra di una preesistente copertura lignea su archi diaframma.
Nella stessa sede Renata Serra64 presenta uno studio incentrato principalmente
su alcune manifestazioni architetoniche che si concentrano in una zona territoriale ri-
streta e molto vicina a Cagliari. Come precisato dalla stessa autrice, lo studio delle par-
rocchiali tardogotche di Assemini, Sestu e Setmo San Pietro consente di fare alcune
precisazioni utli per giungere alla defnizione dei carateri dell'architetura gotca cata-
lana nel meridione dell'Isola.
Allo stesso tempo, contro un'ipotesi allora (e in parte ancora tut'oggi) difusa, lo stu-
dio ofre la possibilità di fare emergere chiaramente «come non abbia riscontro storico
opinare che un vuoto di circa un secolo si sia verifcato in Sardegna per quel che riguar-
da l'architetura religiosa improntata al gusto catalano»65. Renata Serra presenta un
64 R. SERRA, Le parrocchiali di Assemini, Sestu e Setmo S. Pietro: note per una storia dell'architetura tardogotca
in Sardegna, in At del XIII..., cit., pp. 225-246.
65 Ivi, p. 225. Il ragionamento dell'autrice è volto a ripensare la centenaria paralisi dell'atvità costrutva nell'Isola
tra XIV e XV secolo, partendo dalla considerazione che, benché Cagliari avesse efetvamente risentto il peso
della prolungata guerra tra aragonesi e arborensi, lo stato di guerra avrebbe comunque condizionato positva-
mente alcuni aspet della vita citadina grazie all'intensifcarsi dei trafci nel porto e grazie al contnuo afusso
di nuovi «element levantni» [ibidem]. L'autrice individua nello stato di guerra una congiuntura non del tuto
sfavorevole, almeno per la realtà cagliaritana, a cui andrebbe per esempio associato l'aumento di importanza e
il popolamento del quartere di Lapola (Marina) a scapito delle appendici di Stampace e Villanova. A riguardo
delle fabbriche religiose costruite a Cagliari tra il XIV e il XV secolo, l'autrice precisa come non vi siano dat cer -
t; infat, esclusa la parrocchiale di Villanova (1442), si posseggano soltanto pochi indizi come quelli che porta -
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excursus di esempi le cui date di costruzione, documentate o presunte, dimostrerebbe-
ro come, malgrado lo stato di belligeranza, per tuto il periodo preso in esame a Caglia-
ri non si potesse parlare di una paralisi dell'atvità costrutva.
La restante parte del saggio è incentrata sulla defnizione dei carateri dell'architetura
gotca catalana nel meridione dell'Isola. Il punto di partenza di per l'avvio di questa
analisi è rappresentato dalla parrocchiale cagliaritana di San Giacomo, considerata un
riferimento obbligatorio per un avviare qualsiasi rifessione sull'architetura tardogot-
ca in Sardegna66. Renata Serra parte dall'ipotesi secondo cui le parrocchiali costruite
nei villaggi gravitant intorno alla capitale sarebbero state derivate dalla chiesa di San
Giacomo [fgg. 10 e 11] per la quale nello studio viene ipotzzata un'originaria copertu-
ra con crociere semplici.
Fig. 10. Cagliari. Chiesa parrocchiale di San Giacomo.
Aula.
Fig. 11. Cagliari. Chiesa parrocchiale di San Giacomo.
Facciata.
Tra le fabbriche più stretamente discendent dalla parrocchiale dell'appendice di Villa-
nova, la studiosa ripone un partcolare interesse sulla parrocchia di Assemini (dedicata
a San Pietro), la cui copertura lignea su archi diaframma [fg. 12] sarebbe scaturita da
un ripensamento in corso d'opera, giungendo alla conclusione che la chiesa dovete in
origine essere stata ideata con una copertura in pietra poiché presenta una facciata
dotata di contrafort [fg. 13]. Malgrado non esistano testmonianze direte sulle date
no a collocare nella prima metà del XV secolo anche la ricostruzione della chiesa di San Domenico [ivi, p. 227].
66 Ivi, p. 228.
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di avvio e conclusione della fabbrica, Serra ritene che la parrocchiale di Assemini sia da
considerare una delle più antche chiese tardo gotche sorte nei pressi di Cagliari. Sulla
base di tali considerazioni, giunge dunque all'ipotesi secondo cui anche la parrocchiale
di San Giacomo, da cui sarebbe derivata la parrocchiale di Assemini, doveva in origine
avere una copertura a crociere semplici e una facciata con contrafort ruotat. La co-
pertura a crociera era stata scelta infat anche per la riforma tardogotca della chiesa
di Santa Maria di Betlem a Sassari (1440-1465), «la più vicina per datazione documen-
tata al S. Giacomo in Cagliari»67.
Fig. 12. Assemini (Cagliari).
Chiesa parrocchiale di San Pietro. Aula.
Fig. 13. Assemini (Cagliari).
Chiesa parrocchiale di San Pietro. Facciata.
L'approccio utlizzato da Renata Serra, volto a indagare maggiormente i rapport
interni dell'Isola, palesatosi già nel saggio di Corrado Maltese del 1962 e percepibile
anche nello scrito di Adolfo Florensa del 1966 (con l'inedita interpretazione del senso
spaziale sardo di derivazione romanica), orienta lo studio dell'architetura locale verso
un minore ricorso al confronto direto con esempi extra insulari. Quando tutavia i fe-
nomeni isolani non possono ricondursi alla tradizione romanica locale o ai primi esem-
pi di importazione del gotco (italiano o aragonese che sia), l'ambito catalano contnua
a costtuire un riferimento quasi obbligato per interpretare i fenomeni isolani.
Tutavia, progressivamente la derivazione ispanica dell'architetura sarda del XV e del
XVI secolo comincia a intendersi meno catalana (nel senso streto del termine) e gli
studi iniziano a guardare tmidamente anche alle manifestazioni present negli altri ter-
ritori costeri e insulari del levante iberico68.
Le ragioni della scelta del termine gotco catalano ci vengono fornite da Giuseppe
Agnello che afronta il tema all'interno del contesto più generale de L'architetura ara-
67 Ivi, p. 229.
68 Questo orientamento si rifete nella tendenza ad abbandonare il riferimento univoco all'opera di Pierre Lave-
dan; negli studi si inizia a indagare sempre di più la relazione non solo con la «madre patria» catalana, ma an -
che con i territori degli antchi regni di Valencia e Maiorca. Il confronto tutavia viene spesso limitato a pochi
paradigmi per cui il persistere dell'adozione del termine catalano è indicatvo di una visione ancora sostanzial -
mente rivolta alla sfera catalana (stricto sensu).
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gonese-catalana in Italia69. L'autore giustfca il ricorso alla defnizione di arte catalana
in quanto essa comprenderebbe sia gli efet degli avveniment storici che ebbero una
ripercussione nell'Italia insulare e meridionale sia gli efet esercitat sulle art (soprat-
tuto sull'architetura) grazie all'intensifcarsi dei rapport culturali e commerciali con la
penisola iberica. Secondo Agnello, del resto, la denominazione di arte aragonese sa-
rebbe valida se riferita solamente alla situazione politca70.
Malgrado l'orizzonte geografco di riferimento sia esteso all'Italia insulare e meridiona-
le, Agnello considera raramente le mutue relazioni tra le macro aree oggeto di appro-
fondimento (Sicilia, Sardegna, Campania, Puglia e Calabria), concentrandosi principal-
mente sull'analisi dei rapport che ciascuna di esse aveva intessuto con la Catalogna.
Con riferimento al panorama sardo, il tema dell'architetura religiosa è afrontato se-
condo lo schema ormai consolidato della tpologia (utlizzata in maniera pressoché uni-
forme nell'Isola) della chiesa a nave unica con cappelle laterali tra i contrafort e absi-
de quadrata o poligonale, nelle due variant con la nave coperta con teto ligneo su ar-
chi diaframma o con crociere in pietra. In ossequio agli studi precedent, vengono po-
ste in evidenza le presunte similitudini costrutve tra le chiese sarde e le fabbriche ca-
talane prese a modello dalle maestranze dell'Isola. Secondo Agnello infat, esaminan-
do gli esempi sardi, non sarebbe difcile rintracciare analogie stlistche e costrutve
con edifci catalani come, ad esempio, la chiesa di Santa Maria di Pedralbes e la cate-
drale di Gerona71.
Con riferimento alla chiesa di San Domenico, considerata uno dei monument più signi-
fcatvi della larga difusione del gotco aragonese nell'Isola72, viene proposta l'ipotesi
secondo cui la chiesa sarebbe stata interamente ricostruita tra la fne del Quatrocento
e la prima metà del Cinquecento, ipotesi tutavia non accompagnata né da argomenta-
zioni a sostegno, né tantomeno da riferiment a font di qualsiasi natura73.
Nel complesso, l'intensa produzione bibliografca degli anni Sessanta del secolo
scorso fssa gli estremi e i contenut della ricerca storiografca sull'architetura gotca-
catalana in Sardegna. La maggior parte delle interpretazioni e delle ipotesi messe a
punto in questo periodo transiteranno atraverso i decenni successivi, giungendo alle
soglie del nuovo millennio, spesso senza essere oggeto di alcuna revisione critca. L'a-
derenza totale allo schema storiografco tradizionale e il ricorso al paradigma del got-
co catalano porteranno a limitare il confronto a pochi esempi individuat il più delle
volte con qualche forzatura.
Allo stesso tempo occorre sotolineare che l'aggetvo catalano venne spesso impiega-
69 G. AGNELLO, L'architetura aragonese-catalana in Italia, Palermo 1969.
70 Ivi, p. 6.
71 Ivi, p. 94.
72 Ivi, p. 98.
73 In generale l'opera riprende l'impostazione e le informazioni consolidate dagli studi precedent; benché si pos-
sano scorgere rifessioni fuori dal coro l'opera risulta priva di scientfcità per via dell'assoluta mancanza di note
e rimandi a font documentarie o studi precedent.
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to come sinonimo di aragonese o per riferirsi alla Corona d'Aragona, a causa dell'in-
fuenza di una concezione storiografca, impressa dalla Catalogna nel XIX e nel XX seco-
lo, che ha voluto convertre la Corona d'Aragona in una sorta di coalizione catalano-a-
ragonese che mai esistete realmente come tale74. Questa tendenza è percepibile per
esempio nell'opera di Alexandre Cirici i Pellicer (architeto, critco d'arte e politco cata-
lano) dedicata a L'art gòtc català (1979)75, in cui viene afrontato brevemente anche il
tema dell'Arquitectura catalana del XV a Sardenya76 e del Gòtc fnal a Sardenya77.
Con riferimento all'architetura catalana in Sardegna, Cirici esordisce rilevando come
essa fosse già stata oggeto di appropriat studi (riferendosi in partcolare alle ricerche
condote da Renata Serra) che avevano dimostrato perfetamente la comune identtà
tra l'architetura isolana e quella d'oltre mare. Nell'apprezzare il lavoro svolto dalla stu-
diosa sarda, tutavia, Alexandre Cirici avverte la necessità di ridimensionare l'assunto di
indipendenza dai modelli catalani della peculiare conformazione spaziale delle chiese
sarde, caraterizzate quasi sempre da presbiteri di ampiezza minore dell'aula. Cirici
perviene infat alla costatazione che questa conformazione è riscontrabile anche in un
elevato numero di chiese distribuite tanto nelle regioni rivierasche della sponda occi-
dentale del Mediterraneo (da Perpignan a Gandia), quanto nelle isole Baleari.
Nel riassumere la lunga vitalità del gotco catalano in Sardegna, Cirici osserva che l'ar-
chitetura catalana iniziò a predominare già al principio del Trecento, a causa della no-
mina sistematca di vescovi catalani nelle diocesi sarde, e che contnuò oltre i limit del
XVI secolo, superando gli anni Trenta del Seicento.
Nel 1984 Renata Serra tornò sul tema con una nuova panoramica su L'architetu-
ra sardo catalana, all'interno di una più ampia monografa dedicata a I catalani in Sar-
degna78, edita con il patrocinio del Consiglio Regionale della Sardegna e della Generali-
tat de Catalunya. Nel contributo l'autrice afronta la produzione architetonica isolana
all'interno della lunga stagione in cui l'Isola rimase vincolata politcamente e cultural-
mente alla Corona d'Aragona, operando una sintesi delle esperienze precedent di stu-
dio personali e dei principali studi già segnalat. Vengono dunque ripresi e atualizzat
gli esit della ormai trentennale atvità di ricerca sul tema, ponendo partcolare aten-
zione sui carateri propri delle manifestazioni sarde, al fne di delineare i contorni dello
sviluppo locale dell'architetura di matrice catalana. I contenut del saggio sembrano in
parte tradire le premesse di imparzialità che aprono il volume; dallo studio emerge in-
fat l'immagine di un'architetura sostanzialmente isolata dal complesso circuito del
Mediterraneo e culturalmente dipendente dall'esclusiva sfera catalana.
74 Si ringrazia Javier Ibáñez Fernández per aver suggerito questa precisazione.
75 A. CIRICI I PELLICER, L'art gòtc català: segles XV i XVI, Barcellona 1979.
76 Ivi, pp. 60-61.
77 Ivi, 102-103.
78 R. SERRA, L'architetura sardo-catalana, in I catalani in Sardegna, a cura di J. Carbonell e F. Manconi, Cinisello
Balsamo 1984, pp. 125-154.
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Rimanendo nel contesto dei contribut di caratere generale, segnaliamo due sag-
gi di Aldo Sari dedicat all'architetura sarda del Cinquecento e del Seicento, anche que-
sta volta facent parte di uno studio più ampio su La società sarda in età spagnola
(1992). Con riferimento al Cinquecento79, Sari pone l'atenzione sulle costant e sugli
element di  cambiamento che caraterizzarono la produzione architetonica del secolo,
rilevando in prima batuta come la politca artstco-culturale avviata in Spagna dai re
Catolici e la difusione dello stle isabellino non ebbero una eco immediata nell'archi-
tetura sarda, dal momento che le fabbriche religiose erete tra lo scorcio del Quatro-
cento e i primi decenni del Cinquecento contnuarono a costruirsi secondo gli schemi
catalani80. Secondo l'autore infat, tolta qualche eccezione, il gotco nella sua variante
catalana avrebbe contnuato ad improntare gli edifci sardi per tuto il XVI secolo e per
buona parte del secolo successivo. A partre dalla seconda metà del Cinquecento, il lin-
guaggio gotco avrebbe iniziato a coesistere, puro o in «simbiotca originalità», insieme
alla nuova «ideologia rinascimentale, importata dagli ingegneri militari, dalla Compa-
gnia di Gesù e in linea con le diretve artstche di Filippo II»81.
Malgrado l'utlizzo del termine catalano, nel contributo emerge chiaramente la tenden-
za a riferire gli esempi isolani a una geografa più ampia che comprende anche Napoli e
la Sicilia, ma che comunque si riferisce sempre e soltanto alle manifestazioni extra in-
sulari del gotco catalano.
Con riferimento all'architetura del Seicento82, Sari afronta in maniera approfon-
dita il delicato argomento della progressiva afermazione dell'ideologia classicista e del
suo rapporto con la «lunga egemonia della cultura artstca catalana»83. Afrontando il
tema del classicismo, il baricentro dei ragionament sembra in realtà spostarsi verso il
rinascimento italiano e la penisola appenninica, per cui il panorama architetonico sar-
do diventa di fato una delle tante periferie del rinascimento italiano.
Con il mutare della prospetva, la fedeltà al gusto catalano, presente ancora nelle ela-
borazioni del primo Seicento, sembra dunque scaturire dal «naturale ateggiamento
conservatvo di un'area periferica»84 e dall'imperizia verso le nuove tecniche costrut-
ve che spingeva i costrutori ad adotare procedure collaudate, rimanendo entro i limit
più sicuri della tradizione. Secondo l'autore la lunga vitalità della secolare esperienza
dei picapedrers sardi portò alla fusione del gotco (relegato a un ruolo secondario) con
il linguaggio classicista, originando una sintesi formale che costtuisce l'aspeto più ca-
rateristco dell'architetura della prima metà del Seicento.
Ai primi esempi di architetura religiosa gotco catalana viene dedicato da France-
79 A. SARI, L’architetura del Cinquecento..., cit.
80 Ivi, pp. 74-75.
81 Ivi, p. 75.
82 A. SARI, L’architetura del Seicento, in La società sarda..., cit., II, pp. 106-123.
83 Ivi, p. 106.
84 Ibidem.
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sca Segni Pulvirent il capitolo introdutvo del volume curato insieme ad Aldo Sari sul-
l'Architetura tardogotca e d'infusso rinascimentale (1994)85, che fornisce nel com-
plesso un'organica sintesi degli studi precedent, un quadro d'insieme su oltre tre seco-
li di storia dell'architetura in Sardegna e numerose schede di approfondimento su sin-
gole fabbriche. Nel contributo, dedicato ai primi esempi de L'architetura religiosa go-
tco-catalana, vengono ripercorse sintetcamente le tappe della graduale presenza ara-
gonese nell'Isola e le principali vicende architetoniche connesse a questa fase storica,
mantenendo sostanzialmente inalterata l'impostazione storiografca maturata negli
studi precedent.
L'opera fornisce per grandi linee anche un orientamento cronologico sulle vicende co-
strutve delle principali fabbriche isolane e costtuisce ancora oggi un discreto punto di
partenza per lo studio dell'architetura realizzata in Sardegna tra XIV e XVII secolo.
PROPOSTE PER LO STUDIO DELL'ARCHITETTURA GOTICA IN SARDEGNA
In queste pagine si sono sotolineat i limit di una impostazione storiografca ba-
sata su un assunto di direta dipendenza; l’immagine trasmessa dal gotco catalano fni-
sce infat per prefgurare una realtà “colonizzata” dove non sembra ci sia spazio per al-
ternatve, per le scelte che invece si possono cogliere. Sarà bene però evitare giudizi
radicali e comprendere anche le ragioni della fortuna di un paradigma.
In primo luogo la Catalogna e le sue architeture hanno costtuito un approdo interpre-
tatvo concentrato e pertanto più facilmente verifcabile (evitando il fastdio e la dif-
coltà di guardare a un contesto più ampio). In secondo luogo sarà bene sotolineare il
problema della lingua; i contrat d’opera rinvenut86, le relazioni del tempo sono tute
trascrite con idioma catalano ed è inevitabile (come spesso succede) che si sia anche
inconsciamente prefgurato un rapporto direto tra lingua parlata e i linguaggi fgurat-
vi. Le commissioni pitoriche del XV secolo ad artst di Barcellona hanno ulteriormente
contribuito a consolidare questa impressione. Le storie e le esperienze culturali però
non si muovono in modo parallelo e uniforme, e l’architetura, con le sue molteplici in-
terazioni (progeto, commitenza, cantere, etc.), si presta molto meno a classifcazioni
rigide87.
Richiamando quanto scrito da Rafaello Delogu nelle citate memorie,
se si pensa che la Sardegna [...] non è mai stata del tuto un'Isola, perché costantemen-
te tributaria delle civiltà e delle culture che si avvicendavano nei paesi rivieraschi del
85 F. SEGNI PULVIRENTI, L'architetura religiosa gotca-catalana: I primi esempi, in Architetura tardogotca e...,
cit., pp. 13-48.
86 Si vedano a riguardo le numerose appendici documentali che accompagnano i seguent studi: M. CORDA, Art e
mesteri nella Sardegna spagnola: document d'archivio, Cagliari 1987; A. PILLITTU, Un monumento tardogotco
sardo: la chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio in Monserrato, in «Studi Sardi», vol. XXIX (1990-91), Sassari
1991, pp. 405-425; S. MEREU, Per una storia del tardogotco nella Sardegna meridionale: nuove acquisizioni e
document d'archivio, in «Studi Sardi», vol. XXXI (1994-98), Cagliari 1999, pp. 451-486.
87 Si ringrazia Marco Rosario Nobile per aver suggerito tali precisazioni.
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Mediterraneo occidentale a levante, nord e ponente di essa, si dovrà pure ammetere
che un simile metodo non poteva condurre che a risultat parziali, quali –tolte le già ci-
tate eccezioni– di fato sembrano i risultat conseguit88.
Con ciò non si vuol certo sminuire il fondamentale contributo apportato da oltre un
cinquantennio di studi sull'architetura gotca in Sardegna, ma il fato di non aver debi-
tamente considerato il «quadro dell'espansione mediterranea»89 di questo linguaggio
architetonico (così come venne intravisto da Delogu) sembra avere generato quel
fraintendimento che sta alla base della scelta del paradigma del gotco catalano e che
raramente ha portato a considerare le manifestazioni parallele in regioni mediterra-
nee. Alla luce delle argomentazioni esposte sembra dunque preferibile adotare un dif-
ferente schema storiografco e, in partcolare, quello dell'architetura del gotco medi-
terraneo, che consente di ofrire una visione più ampia e complessa delle dinamiche e
della relazioni che caraterizzarono l'architetura realizzata nel Mediterraneo aragone-
se nel periodo analizzato.
Gli studi che si basano su tale approccio nel 2003 sono stat riunit all'interno del-
l'opera dedicata a Una arquitectura gótca mediterránea90, in occasione dell'omonima
mostra ospitata dal museo di Bellas Artes di Valencia. L'esposizione e il relatvo catalo-
go, curato da Eduard Mira e Arturo Zaragozá Catalán, hanno catalizzato le esperienze
di studio condote dai principali ricercatori atvi sul tema a livello internazionale, for-
nendo un inquadramento generale e un'organica sintesi dei principali temi storiograf-
ci, con approfondiment puntuali sulle realtà locali, sulle tecniche e sulle tpologie co-
strutve.
Con riferimento all'architetura gotca in Sardegna, Aldo Sari ha costruito una riletura
critca delle principali tematche, alla luce della nuova chiave interpretatva91. Nel sag-
gio l'autore mete subito in chiaro la propria preferenza nei confront della defnizione
di arquitectura del gótco mediterraneo in sosttuzione della più ridutva arquitectura
catalana. Sari specifca infat come quest'ultma abbia il limite di fare esclusivo riferi-
mento all'ambito geografco e culturale nel quale venne elaborata l'architetura catala-
na, senza tenere conto (nell'omogeneità dei risultat) dell'incontro e della convivenza
di distnt linguaggi92.
Sul percorso indicato dalla mostra del 2003 si è inserito nel 2009 il congresso in-
ternazionale su La arquitectura en la Corona de Aragón entre el Gótco y el Renaci-
miento (1450-1550)93, secondo importante momento di confronto e bilancio delle
esperienze di ricerca sul tema dell'architetura realizzata tra gotco e rinascimento nei
88 R. DELOGU, Studi e memorie..., cit., p. 11.
89 Ivi, p. 12.
90 E. MIRA, A. ZARAGOZÁ CATALÁN (a cura di), Una arquitectura gótca..., cit.
91 A. SARI, La arquitectura del gótco mediterráneo en Cerdeña, in Una arquitectura gótca..., cit., II, pp. 34-50.
92 Ivi, p. 35.
93 M.I. ÁLVARO ZAMORA, J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ (a cura di), La arquitectura en la Corona de Aragón entre el gót-
co y el renacimiento, Zaragoza 2009.
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territori dell'antca Corona d'Aragona. Gli studi confuit nel volume curato da Maria
Isabel Álvaro Zamora e da Javier Ibáñez Fernández integrano il panorama tracciato dal
catalogo sull'architetura gotca mediterranea concentrandosi sull'architetura svilup-
pata dalla metà del Quatrocento alla metà del Cinquecento, momento di partcolare
splendore per l'intero ambito mediterraneo, caraterizzato dall'evoluzione fnale del
tardogotco e dalla progressiva adozione delle forme del classicismo94. Tra gli approfon-
diment monografci relatvi ai territori degli antchi regni di Valencia, Maiorca, Sicilia e
Napoli (tratat nello specifco anche nel catalogo del 2003), l'opera comprende anche
gli studi dedicat al Regno d'Aragona, al principato di Catalogna e alla contea di Rossi-
glione e Cerdagna.
L'organizzazione degli studi intorno a un sistema che tene conto dell'universo
delle relazioni intercorrent tra i vari territori del mediterraneo aragonese, ha permes-
so di superare le vecchie categorie che si fondavano sul rapporto biunivoco tra un cen-
tro e una periferia. L'ampliamento della prospetva a un vasto orizzonte cronologico e
geografco ha permesso allo stesso tempo l'individuazione di costant comuni e di per-
corsi di sviluppo paralleli (a fronte di necessità comuni) che hanno prodoto risultat
analoghi nonostante le distanze spaziali e temporali. Questo sistema, tut'oggi conside-
rato valido, rappresenta il punto di riferimento di una decennale atvità di ricerca i cui
esit hanno superato i limit impost dalla setorializzazione e dall'irrigidimento degli
studi entro schemi storiografci che consideravano solamente le relazioni tra aree spe-
cifche (tra un centro e una periferia o tra aree periferiche)95, non consentendo una vi-
sione complessiva delle dinamiche e dei processi.
94 Ivi, p. 14.
95 Cfr. E. MIRA, Una arquitectura gótca..., cit., p. 63.
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Fig. 14. Cagliari. Chiesa e convento di San Domenico (anni Quaranta del XX sec.).
“Ricostruzione ideale dell'antca chiesa di S. Domenico disegnata sulla scorta delle misurazioni delle rovine e
di fotografe” [da R. FAGNONI, Ricostruzione della chiesa di S. Domenico in Cagliari, in «Architet», n. 3
(1950), pp. 15-24, a p. 17].
SECONDO CAPITOLO
IL CONVENTO DI SAN DOMENICO A CAGLIARI
STATO DEGLI STUDI
Nel tracciare un itnerario relatvo alla storia degli studi sul convento di San Do-
menico è stato adotato il criterio cronologico al fne di fornire un quadro il più possibi -
le chiaro e detagliato delle font e della bibliografa prodota sull'argomento e di indi-
viduare i nodi storiografci più rilevant. Verrà pertanto ripercorsa la storia degli studi
sul convento, facendo direto riferimento alle font consultate e atraverso i contribut
che, seppur per diferent scopi e da diverse prospetve, forniscono informazioni di un
qualche rilievo e possono rappresentare il punto di partenza per afrontare, con la ne-
cessaria consapevolezza, lo studio del complesso conventuale.
Rispeto alla conoscenza della storia costrutva della fabbrica, le informazioni fnora
emerse sono per lo più indirete e alquanto frammentarie; ciò pone non poche difcol-
tà dinnanzi al tentatvo di fornirne un'organica sintesi. La maggior parte della bibliogra-
fa cui si fa riferimento è infat abbastanza recente e quanto più si cerca di risalire in-
dietro nel tempo, tanto più scarne e confuse appaiono le notzie a disposizione.
LA STORIOGRAFIA MODERNA
Le prime notzie utli per ricostruire la storia del convento sono contenute in alcu-
ni test a stampa edit tra il 1599 e i primi decenni del Seicento; si trata di un insieme
molto eterogeneo di scrit che include font cronachistche domenicane e spagnole e
cronache ecclesiastche e storiche sarde. A questo primo corpus si aggiungono tre im-
portant opere redate da frat domenicani del cenobio cagliaritano, due a stampa e
una manoscrita, e due test a stampa otocenteschi. Al fne di ricostruire la storia del
convento, e più in generale la presenza domenicana nell'Isola, un posto privilegiato
speta inoltre alle raccolte degli at dei capitoli della provincia domenicana d'Aragona
e dei capitoli generali dell'Ordine. Gli at capitolari ricoprono infat un ruolo molto im-
portante, sopratuto per incrociare le informazioni contenute nelle cronache, assu-
mendo in qualche caso a pieno ttolo il ruolo di fonte documentaria.
Il punto di partenza della nostra analisi è dunque rappresentato dalle opere dei cronist
che, pur seguendo criteri talvolta lontani da quelli utlizzat per un lavoro storico meto-
dologicamente correto, ci consentono di atngere a materiali che altriment sarebbe-
ro andat perdut. Tali opere, se sotoposte ad un accurato vaglio critco, rappresenta-
no infat un prezioso serbatoio di informazioni il cui contenuto andrebbe però di volta
in volta verifcato, incrociando i dat con altre font. Nel complesso le cronache conten-
gono sopratuto informazioni relatve alla storia della comunità e parziali descrizioni
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del convento che possono rivelarsi funzionali a comprendere alcuni aspet legat alle
trasformazioni che nei secoli hanno interessato la fabbrica conventuale.
Le prima menzione del convento può rintracciarsi nella più antca e importante
cronaca relatva alla provincia domenicana d'Aragona (1599)1, redata dal frate arago-
nese Francisco Diago Ceverio2. L'opera (divisa in due libri e stampata a Barcelona) fu
realizzata su mandato del provinciale Jerónimo Bautsta de Lanuza (1596-1600) che
diede incarico a Diago di ricostruire la storia della provincia, recandosi personalmente
presso i convent che la componevano3, circostanza che la rende utle per lo studio dei
convent appartenut alla provincia4. Nel caso del convento cagliaritano, tutavia, Diago
resttuisce poche informazioni frammentarie, ma considerate atendibili5.
Prima di intraprendere la Historia, Francisco Diago venne infat inviato in Sardegna in
qualità di vicario generale e visitatore; dal 1593 ricoprì l'incarico di priore e letore di
teologia nel cenobio cagliaritano, lasciando defnitvamente l'Isola l'anno seguente. Nel
capitolo dedicato al convento di San Domenico, lo storico rileva (con un amaro mea
culpa) che, se durante il soggiorno cagliaritano avesse saputo di dover realizzare l'ope-
ra, avrebbe messo sotosopra le carte dell'archivio conventuale e degli archivi citadini
dove avrebbe sicuramente trovato notzie rilevant. Egli stesso precisa infat che parte
delle informazioni di sua conoscenza vengono sotaciute «por no hablar […] sin funda-
mento, que seria monstruosidad en Historia tan fundada»6. La prudenza intelletuale
mostrata da Diago suggerisce la corretezza delle poche informazioni riportate nell'o-
pera che, non a caso, viene considerata afdabile e rigorosa da vari autori7.
Al convento cagliaritano Diago dedica appena un paio di pagine, all'interno del ca-
pitolo relatvo alla fondazione dei convent della Seu di Urgell, di Cagliari e di Puigcer-
1 F. DIAGO, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de Predicadores, desde su origen y principio hasta el
año de mil y seyscientos, Barcelona 1599.
2 Su Francisco Diago e sulla sua Historia si veda: A. ESPONERA CERDÁN, El historiador Francisco Diago o.p. (1561-
1615). Una primera aproximación a su vida y escritos, in «Escritos del Vedat», n. 39 (2009), pp. 281-320.
3 A partre dal capitolo generale del 1583, il maestro generale dell'Ordine insistete più volte sulla necessità di ri-
costruire la storia dell'ordine, atraverso la realizzazione di una cronaca generale; nel 1597 il maestro Hipólito
M. Beccaria comandò espressamente a tut i provinciali di operare una ricognizione del materiale storico di in-
teresse di ciascuna provincia. Per quel che riguarda la provincia d'Aragona, questo compito venne afdato a
Francisco Diago, su mandato del provinciale Jerónimo Bautsta de Lanuza, da cui scaturì la Historia de la pro-
vincia de Aragón... [ivi, p. 284].
4 Sopratuto per i principali convent della provincia, Diago resttuisce numerose informazioni prese diretamen -
te da document che in qualche caso sono andat dispersi a causa della dispersione di numerosi archivi conven -
tuali.
5 Per un approfondimento sulle pagine dedicate al convento di San Domenico si veda: S. CHIRRA, Notzie sui frat
domenicani in Sardegna atraverso una cronoca cinquecentesca della provincia d'Aragona , in «Annali della fa-
coltà di Letere e Filosofa dell'Università di Cagliari», n.s. XXIII, vol. LX (2005), Cagliari 2006, pp. 197-207.
6 «Bien pudiera yo alargar aquí la pluma si siendo Prior y lector de Theologia deste monesterio y vicario general,
y visitador de toda aquella Isla los años de mil y quinientos y noventa y quatro, tuviera pensamiento de em -
prender esta Historia. Que teniendole, huviera rebuelto los papeles de los Archivos del monesterio y del cabil-
do, y de la ciudad, y no pudiera dexar de topar con cosas de estma, las cales callo por no hablar de coro y sin
fundamento, que seria monstruosidad en Historia tan fundada» [F. DIAGO, Historia de la provincia..., cit., f.
271r].
7 Cfr. A. ESPONERA CERDÁN, El historiador Francisco…, cit., p. 300.
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dan8. Secondo Diago i frat domenicani Raniero de Petris e Ugolino de Rapida, apparte-
nent al convento pisano di Santa Caterina d'Alessandria, presero possesso del conven-
to benedetno di Sant'Anna nel quartere Villanova il 18 Maggio 1284, al tempo del-
l'Arcivescovo Gallo. Ad eccezione del luogo di fondazione, tali informazioni trovano ra-
ramente riscontro nella produzione storiografca del Novecento. L'insediamento dei
domenicani a Cagliari viene infat generalmente fato risalire al 1254, atribuendo la
fondazione del convento al frate senese Niccolò Fortguerra, il quale, giunto in Sarde-
gna in qualità di riformatore del clero e dei vescovi soto mandato di Innocenzo IV, si li -
mitò probabilmente a suggerire l'opportunità di fondare un convento domenicano a
Cagliari.
L'opera di Diago costtuì spesso la fonte delle cronache successive che si limitarono a
citarne le scarne informazioni sul convento, incorrendo talvolta in qualche errore9. Si
trata perlopiù di informazioni frammentarie incluse all'interno dei test seicenteschi
che quasi nulla aggiungono alla conoscenza relatva alle vicende del periodo in esame e
che in qualche caso generano solamente confusione10. Solamente l'opera del cagliarita-
no Dionisio Bonfant, dedicata al Triumpho de los Santos del reyno de Cerdeña11, rest-
tuisce informazioni aggiuntve rispeto alla Historia di Diago. Nel volume, stampato a
Cagliari nel 1635, il teologo e giurista cagliaritano aferma che nel luogo atualmente
occupato dalla cappella della Vergine delle Grazie, localizzata nell'angolo nord-est del
chiostro di San Domenico, si trovava un tempo l'antca chiesa benedetna di Sant'An-
na12, che secondo l'autore sarebbe rimasta in piedi fno al tempo dell'arcivescovo Gallo
8 «El convento de Predicadores de la ciudad de Caller de la Isla y reyno de Cerdeña, se sigue luego despues deste
quanto a la fundación. Porque a diez y ocho del mes de Mayo del año de mil y dozientos y ochenta y quatro,
tomaron la possession del con licencia del Arçobispo de aquella Ciudad llamado Gallus, en la yglesia de santa
Anna en el Apendicio o arraval de Vilanova, fray Raynerio de Petrijs, y fray Ugolino de Rapida del convento de
santa Caterina […] de la ciudad de Pisa en la Toscana» [F. DIAGO, Historia de la provincia…, cit., f. 270r].
9 «El convento de Predicadores de Callar (que es a Isla y Reyno de Cerdeña) se tomò possession à diezy ocho de
Mayo, del año de 1234 (sic) […]; el convento en sus principios fue de la provincia Romana, y muchos años de-
spues, hasta que el de 1330, por ordern que vino de Roma, se trasladò y dio à la provincia de Aragón» [J.
LÓPEZ, Quinta parte de la historia general de Santo Domingo y de su Orden de predicadores, Valladolid 1622, f.
132r].
10 «El Convento del gran Patriarca S. Domingo, fundador de la Orden de Predicadores, està situado en el apendi -
cio de Villanueva, fuera del castllo de Caller, en un sito capacissimo, y muy acomodado a la vivienda de los Re-
ligiosos, con claustros muy hermosos, y celdas, y la Iglesia muy sumptuosa. Fue antguamente esta casa, según
la tradicion, convento de religiosas de la Orden de San Benito, cuyas celdas permanecen oy, y sirven de Novi -
ciado […]. Llamòse el fundador fray Nicolas Sortrigiarra (sic) [...]. “Il convento de Callari in Sardegna fu fondato
il anno 1334 (sic)”. Lo qual confrma el padre fray Francisco Diago de la misma Religion, Cronista della, y que
fue Vicario General, y Prior del mismo Convento de Caller, en la Historia que compuso de los conventos de Ara-
gon desta ilustrissima Religion de Santo Domingo, aunque en su principio, como veremos, no estuvo sugeto
este Convento a la Corona de Aragon […]. Dize mas, que este Convento era de la familia de Toscana, y que en
el año 1284 (sic) le passo el Pontefce a la familia de la Corona de Aragon, con ser que entonces Sardeña no
avia entrado en aquella Corona» [F. DE VICO, Sexta parte de la historia general de la isla, y reyno de Sardeña ,
Barcellona 1639, f. 95r-95v].
11 D. BONFANT, Triumpho de los Santos del Reyno de Cerdeña, Cagliari 1635.
12 «De la Religion de Benitos huvo dos Monasterios el uno muy grandioso que era el mesmo que hoy es
Monasterio, y Templo de los Padres Franciscos Claustrale, el otro era en el lugar que hoy es Monasterio de
Padres Dominicos la qual dezian Templo de S.Anna, y por averle dexado los Benitos fué dado á los Dominicos,
come el otro à los Franciscos, y la Capilla de la Virgen de Gracia es del Templo de S. Anna» [ivi, p. 535].
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(1276-81)13.
L'opera che fornisce il più importante corpus di informazioni è invece quella del
frate cagliaritano Juan Leonardo Sanna (1714), dedicata alle feste per la canonizzazio-
ne di papa Pio V14. Il primo capitolo dello scrito è interamente dedicato alla storia del
convento; in esso troviamo informazioni relatve alle principali vicende che riguardaro-
no la comunità domenicana, e dunque indiretamente la storia della fabbrica, e dei
principali frat che ricoprirono l'incarico di priore o di vicario generale. Tra le informa-
zioni di partcolare interesse riportate dal domenicano si segnala quella riguardante la
donazione da parte del re Alfonso V d'Aragona di un terreno di vent canne barcellone-
si (1418) e quella riguardante la salvaguardia reale concessa dall'imperatore Carlo V
(1533).
Ulteriori informazioni sono contenute all'interno della cronaca manoscrita di Raimon-
do Coco, priore del convento, che integra quanto riportato nell'opera di Sanna. Stlata
soto forma di relazione nel 1715, la cronaca venne inviata alla sede generalizia dell'Or-
dine, dove tut'oggi si conserva15. Nel tentatvo di ricostruire la storia generale dell'Or-
dine, perpetrato per tuto il XVII secolo con scarsi risultat, nei primi anni del Setecen-
to venne chiesto ai convent di tute le province allora costtuite di inviare a Roma,
presso la curia generalizia, una copia della documentazione custodita presso gli archivi
dei singoli convent. La vicenda ebbe un ruolo determinante poiché portò alla costtu-
zione dei Liber dell'Archivio Generale dell'Ordine dei Predicatori (AGOP), custodito
presso il convento di Santa Sabina a Roma16. Questo materiale si rivela spesso una del-
le poche font da cui atngere informazioni utli per la ricostruzione della storia di alcu-
ni tra quei convent domenicani, la cui documentazione d'archivio è andata dispersa o
distruta17. Le informazioni richieste da Roma, che le relazioni storiche sui convent do-
vevano fornire, riguardavano in partcolare: fondazione, storia, bolle, grazie, privilegi,
13 «Este lugar esta en una parte de la Ciudad de Caller dicha Villanueva, y es tradicion muy antgua que en este
tempo de Diocleciano fué trata la multtud de los Christanos, que en el fueron degollados, que la sangre corrió
hasta el lugar en que antguamente los feles por conservación, y memoria de que era consagrado con la
sangre de tantos martyres, que en el fue á parar, levantaron un Templo dedicado á la madre de la Virgen que
estuvo en pié hasta tempo del Arçobispo Gallo, el qual con occasión de dar lugar para edifcar Monasterio los
Padres Dominicos les dio possession en dicha Yglesia, de la qual solo se halla en pie la Capilla, que hoy dizen de
la Virgen de Gracia, que es el lugar, y puesto en que se recogio la sangre de dichos martyres, y aun que quieren
algunos sea la Parroquia de Estampache el lugar en que dio esta possession al Arçobispo Gallo se engañan,
pues fuè el otro Templo dedicado á Santa Ana en la qual está hoy el de S. Domingo» [ivi, pp. 434-435].
14 J.L. SANNA, Festvos cultos, públicos aplausos, oraciones panegíricas en la canonización de S. Pio V de la Orden
de Predicadores, Cagliari 1714.
15 Archivio generale dell'ordine dei predicatori (AGOP), Serie XIV, Liber i, “Notzie storiche sul convento di Caglia-
ri”, pp. 53-79.
16 I Libri (organizzat con le letere dell'alfabeto) riuniscono il materiale storico mandato a Roma dalle province e
dai convent dopo i numerosi appelli dei capitoli generali e dei maestri dell'Ordine; il materiale cominciò ad ab -
bondare durante il generalato di P. Cloche (1686-1720) grazie ai suoi reiterat appelli e richieste [VL.J.
KOUDELKA, Il fondo libri nell'Archivio generale dell'Ordine domenicano: I. Liber A – Liber Z, in «Archivum Fra-
trum Praedicatorum», XXXVIII (1968), pp. 99-147, a p. 102].
17 Nel caso del convento di Cagliari, l'inventario della serie XIV (Liber i) riporta, in partcolare: “Copie del materiale
storico riguardante il convento e il monastero di Cagliari”, pp. 1-40; “Notzie storiche sul convento di Cagliari”,
pp. 49-99.
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reliquie, uomini illustri, altari, piture, sepolcri e cose singolari18.
Chiude la serie delle cronache domenicane setecentesche l'opera del frate ca-
gliaritano Domenico Muscas (1728)19, dedicata alle feste celebrate nel convento per la
canonizzazione di Santa Agnese Segni da Montepulciano, nella quale viene riportata
una descrizione detagliata della fabbrica conventuale.
Per il periodo che va dalla fne del Setecento alla seconda metà dell'Otocento le uni-
che menzioni di qualche interesse del convento si devono a Pietro Martni e a Giovanni
Spano. Il primo, nella sua Storia ecclesiastca della Sardegna (1841)20, opera una sintesi
organica di tute le informazioni present nelle cronache relatve ai principali convent
isolani; il secondo invece realizza un'opera a metà tra la cronaca e la storia dell'arte,
accompagnata da accurate descrizioni dei più important edifci religiosi di Cagliari.
Nella Guida alla cità e ai dintorni di Cagliari (1861)21, al convento di San Domenico Spa-
no dedica un apposito paragrafo, in cui vengono descrit metcolosamente le cappelle
della chiesa, il chiostro e i principali ambient del convento, oltre ai dipint, ai retabli,
agli stemmi e alle epigraf in esso contenute. Il canonico cagliaritano passa infat in
rassegna tute le cappelle aperte sui due lat dell'aula della chiesa e nel braccio occi-
dentale del chiostro, indicando per ciascuna di esse l'inttolazione, le piture e i retabli
present ed altre informazioni aggiuntve di varia natura.
Tra le informazioni di maggiore interesse riportate da Giovanni Spano, quelle relatve
alla storia del convento concordano essenzialmente con le scarne notzie riportate dal-
le cronache22. Di partcolare interesse risulta infne il passaggio del testo in cui Spano
informa che «il convento fu edifcato a spese dei reali d'Aragona; il Re Carlo V con di-
ploma del 1533 gli diede il ttolo di Regio, e lo prese soto la sua speciale protezione
con tut i beni e possidenze dentro e fuori la cità»23. Egli non cita tutavia la fonte di
tali informazioni e solo nel caso del diploma del 1533 è possibile trovare un riscontro
nella cronaca di Juan Leonardo Sanna e nella relazione custodita presso l'AGOP di
Roma, in cui è riportata una copia autentcata del diploma di Carlo V (Monzón, 17 ago-
sto 1533)24.
18 Ivi, p. 102 (nota 10).
19 D. MUSCAS, Sagrados cultos, solemnes festas celebrada en el Real Convento de S. Domingo de la ciudad de
Caller, por la solemne canonizacion de la inocentssima Virgen Santa Ignes de la sagrada Orden de
Predicadores, Cagliari 1728.
20 P. MARTINI, Storia ecclesiastca di Sardegna, 3 voll., Cagliari 1841.
21 G. SPANO, Guida alla cità e ai dintorni di Cagliari, Cagliari 1861, pp. 267-277.
22 Ad esempio, in accordo a quanto tramandato da Dionisio Bonfant, Spano ci informa che una porzione del chio -
stro, coincidente con la cappella della Vergine dei Martri, era occupata da una «chiesuola antca col nome di
Sant'Anna […], la quale fu ceduta dall'arcivescovo Gallo all'ordine domenicano [ivi, p. 267].
23 Ivi, p. 267.
24 AGOP, serie XIV, Liber i, “Notzie storiche sul..., cit., pp. 29-30.
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LA STORIOGRAFIA CONTEMPORANEA
Nei primi studi specialistci, che cominciarono a svilupparsi soltanto a partre dai
primi anni del Novecento, è possibile individuare due grandi floni di ricerca: le ricerche
svoltesi nella prima metà del secolo, realizzate da studiosi che ebbero la possibilità di
osservare diretamente la fabbrica; gli studi (già in parte citat) condot nel secondo
dopoguerra, nel periodo successivo alla sua parziale distruzione (dovuta alle incursioni
aeree alleate nel 1943) e sviluppat all'insegna del gotco catalano. 
Pur suscitando l'interesse di numerosi studiosi, il convento di San Domenico, citato
spesso come tpico prodoto dell'architetura gotca catalana in Sardegna, fu raramen-
te oggeto di studi approfondit a causa probabilmente della mancanza cronica di docu-
mentazione archivistca e per la scomparsa di una signifcatva porzione della fabbrica.
Il primo a occuparsi del complesso di San Domenico, dopo il canonico Spano, fu
nel 1903 Dionigi Scano con un breve saggio sul chiostro di San Domenico pubblicato
nella rivista L'arte25. Nello scrito Scano indica come il chiostro, considerato la parte più
carateristca ed interessante del convento, sia il risultato di addizioni eseguite in diver-
se epoche per opera dei domenicani, sotolineando le diferenze linguistche present
nei quatro bracci portcat che lo compongono [fgg. 15 e 16]:
il loggiato più antco, composto di due bracci, è coperto da volte a crociera, notevoli per
accuratezza e per arditezza tecnica; gli archi elegantemente sagomat poggiano sopra
grandi mensole, sporgent dal muro, nelle quali l'aggruppamento del fogliame, la dispo-
sizione delle fgure, le forme bizzarramente fantastche, proprie del medio evo, costtui-
scono un insieme decoratvo degno dell'atenzione dell'artsta e dell'archeologo. Gli al-
tri due bracci del loggiato sono del XVI secolo e si svolgono con un sobrio motvo di ar -
cate e di pilastri sagomat con vera genialità26.
Sul convento, considerato esempio dell'introduzione nella provincia cagliaritana della
politca «ardita e invadente» dei re d'Aragona, l'autore si limita a indicare come questo
venne fondato da «frate Nicolò Fortguerra da Siena, inviato da papa Innocenzo IV qua-
le “visitador y reformador” del clero e dei vescovi di Sardegna e di Corsica»27.
Ingegnere, saggista e soprintendente di Cagliari, a Dionigi Scano si deve anche la pub-
blicazione della prima monografa dedicata alle Chiese medievali in Sardegna (1929), in
cui però si accenna appena al convento domenicano:
Iniziaronsi nell'Isola, coi monasteri di S. Domenico e di S. Francesco di Cagliari, colla Cat-
tedrale di Alghero e con altre chiese, quelle costruzioni che hanno del gotco e del ro-
manico in pari tempo e che, estese nei secoli seguent, costtuiscono uno stridente con-
trasto con lo svolgimento architetonico delle altre regioni italiane, nelle quali dalle gra-
zie del Rinascimento si passava all'eleganza e al virtuosismo del barocco28.
25 D. SCANO, Notzie di Sardegna, in «L'Arte», anno VI (1903), pp. 324-326.
26 Ivi, pp. 325-326.
27 Ivi, p. 325. 
28 D. SCANO, Chiese medievali in..., cit., p. 16.
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Fig. 15. Cagliari. Convento di San Domenico. Chiostro (bracci ovest e sud).
Fig. 16. Cagliari. Convento di San Domenico. Chiostro (bracci nord ed est).
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Nel 1930 Carlo Aru, anch'esso soprintendente di Cagliari, presentò un artcolo di
notevole interesse per lo studio del tardogotco in Sardegna29 e, in partcolare, per la
datazione di alcune cappelle della chiesa di San Domenico30. Nell'artcolo vengono indi-
viduat alcuni quesit relatvi all'architetura gotca aragonese nell'Isola, ai quali gli studi
futuri cercheranno di dare risposta. In partcolare Aru si domanda:
se potesse considerarsi l'architetura gotco-aragonese della Sardegna dei secoli XIV-XVI
come una manifestazione di adatamento delle formule stlistche contnentali ad incli-
nazioni di gusto locali; se il gotco aragonese, quale venne svolgendosi in Sardegna, non
dovesse considerarsi quale fato, cronologicamente, rinascimentale e ciò da compren-
dersi tra i secoli XV e XVI; se gli architet locali avessero conosciute ed impiegate le for-
me del nostro rinascimento ed in quale misura questo innesto avesse contribuito a
creare una fsionomia “sarda” alla architetura isolana del Quatrocento e del Cinque-
cento31.
In risposta agli ultmi due interrogatvi, Aru pub-
blicò nelle stessa sede il contrato d'opera con
cui nel 1580 i picapedrers sardi Gaspare e Miche-
le Barrai si impegnarono con il mercante cagliari-
tano Giovanni Antonio Carta per la costruzione
di una cappella nella chiesa di San Domenico. Dal
documento si evince che la cappella sarebbe sta-
ta costruita soltanto una volta ultmat i lavori
che i due picapedrers stavano eseguendo nella
cappella della Vergine del Rosario [fg. 17], data-
ta sulla base di tali informazioni al 1580. Nella vi-
cenda l'autore vede la penetrazione di infussi ri-
nascimentali in Sardegna, per via dell'utlizzo di
una confgurazione spaziale e di un repertorio
ornamentale entrambi appartenent al rinasci-
mento italiano.
Fu Angelo Vicario, architeto sardo, ad ope-
rare una prima sintesi sui Partcolari carateri del
gotco aragonese in Sardegna, pubblicata negli at del II Convegno Nazionale di Storia
dell'Architetura (Assisi, 1937)32. Vicario apre la comunicazione sotolineando l'assenza
di studi specifci sul tema e lamentando come, nell'unico testo dedicato alla storia del-
l'architetura sarda scrito fno a quel momento, Dionigi Scano trat «questo argomen-
to [...] quasi in appendice, con scarso corredo di indagini critche e di document foto-
29 R. DELOGU, Studi e memorie..., cit., p. 569.
30 C. ARU, Un primo documento per la storia dell'architetura in Sardegna nel Rinascimento, in «Mediterranea»,
IV, n. 12 (1930), pp. 1-15.
31 R. DELOGU, Studi e memorie..., cit., p. 569.
32 A. VICARIO, Partcolari carateri del gotco aragonese in Sardegna, in Convegno Nazionale di Storia dell'archi-
tetura, at del II convegno (Assisi, 1-4 otobre 1937), Roma 1939, pp. 239-244.
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Fig. 17. Cagliari. Chiesa di San Domenico.
Cappella della Vergine del SS. Rosario.
grafci»33. L'autore sotolinea inoltre come nei test meno specialistci di storia dell'arte
non vi fossero che pochi accenni trat sempre dalla stessa opera di Scano.
Atraverso lo studio di alcuni detagli dei principali monument sardi del periodo, nel
contributo Vicario fa notare come le costruzioni aragonesi nell'Isola non siano sempre
«pedisseque o modeste copie di quelle spagnole»34, ma piutosto presentno talvolta
carateri propri, per via del bagaglio lasciato dalla precedente tradizione pisana. Tali ca-
rateristche, defnite sardo-aragonesi, secondo l'autore permangono nell'architetura
dell'Isola per tuto il XVI e per parte del XVII secolo e, nel caso delle chiese situate in
aree rurali, possono scorgersi sino al XVIII secolo.
Vicario sotolinea anche come la mancanza di document relatvi ai principali edifci del
gotco aragonese ne renda impossibile una datazione certa. Tutavia esclude che que-
st, tra cui il convento di San Domenico, possano datarsi anteriormente alla seconda
metà del XV secolo poiché, se da un lato i modelli spagnoli non sono anteriori al Quat-
trocento, dall'altro è presumibile pensare che gli aragonesi avessero iniziato la costru-
zione di tali fabbriche solamente dopo aver consolidato il loro potere sull'Isola (metà
del XV secolo); su questa base, Vicario data la costruzione della conventuale domenica-
na al XVI secolo:
Essa viene comunemente fssata nel secolo XIV, ma in base a quanto ho premesso cre-
do di poterla senz'altro far risalire al XV. Il confronto della prima di queste volte con
quella della chiesa di Nostra Signora di Valverde in Iglesias, che porta scolpita in una
delle gemme la data 1592, permeterebbe anche qui di avanzare l'ipotesi che l'edifcio
sia sorto nei primi anni del XVI secolo, ed in ogni modo conferma il conceto che esso
non sia stato costruito prima del XV35.
Ad Angelo Vicario si deve anche un importante contributo alla conoscenza del com-
plesso di San Domenico, giacché nel tratare il tema della costruzione della chiesa cin-
quecentesca, opera un'analisi basata su una direta e atenta osservazione degli ele-
ment costrutvi. Fornisce inoltre un'accurata descrizione delle scomparse volte del-
l'aula [fgg. 18 e 19] che vale la pena riportare, poiché egli fu uno degli ultmi studiosi a
poterle osservare in prima persona:
 Nella chiesa merita partcolare atenzione la volta centrale [...] che mi sembra essere
una delle più riuscite espressioni di utlizzazione degli element costrutvi a scopo deco-
ratvo. Infat la vaga disposizione stellare delle costolature (dalla sezione studiata per la
massima resistenza) è suggerita dalla ricerca di un'equa ripartzione dei carichi su di
esse, e le grosse gemme servono ad aumentare col loro peso l'incastro dei nodi. Questo
conceto è portato alla massima espressione nella gemma centrale che funge natural-
mente anche da chiave di volta, infat il suo peso, che tene incastrato tuto il sistema
[...] è quasi triplicato da un grosso picciolo che fa parte integrale di essa e che emerge
in forma pitoresca sull'estradosso della volta36.
33 Ivi, p. 239.
34 Ivi, p. 240.
35 Ivi, p. 243.
36 Ivi, pp. 243-244. 
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Fig. 19. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Volta a cinque chiavi
[Archivio fotografco della Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n. 2417].
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Fig. 18. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Volta a diciassete chiavi
[Archivio fotografco della Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n. 2415].
Nel 1938 Dionigi Scano tornò ad occuparsi dei problemi del gotco in Sardegna in
un artcolo dedicato al convento di San Francesco di Stampace37, proponendo una rico-
struzione grafca della chiesa sulla base di un parziale rilievo eseguito prima della sua
demolizione (avvenuta nel 1871) [fg. 20]. Scano avanza così una prima ipotesi di data-
zione della fabbrica chiesastca, facendola risalire alla fne del XIII secolo, mentre atri-
buisce ai secoli seguent la costruzione del chiostro (senza indicare alcuna precisazione
cronologica). Per primo rileva le convergenze formali e costrutve che accomunano il
chiostro del convento francescano [fg. 21] con i bracci sud e ovest del convento di San
Domenico [fg. 15], ritenut opera della stesso architeto38, ponendo in risalto soprat-
tuto le analogie riscontrabili nella distribuzione planimetrica e nel repertorio linguist-
co utlizzato39.
37 D. SCANO, Avanzi e ricordi in Cagliari di un insigne monumento francescano, in «Palladio», n. 4 (1938), pp. 121-
127.
38 Ivi, p. 124.
39 «Anche nello stato odierno le struture rimaste mostrano la genialità dei costrutori e la loro indipendenza dal -
le solite formule architetoniche. Il modulo fondamentale costrutvo, che è dato da un retangolo coperto da
crociera impostantesi su pilastri, ha dimensioni che variano con grande libertà a seconda delle esigenze dell'u-
so senza preoccupazioni di simmetria e di regolarità di forme, ma otenendo un insieme armonico che forse sa-
rebbe mancato se si fossero seguite le normali regole costrutve» [ivi, p. 125].
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Fig. 20. Cagliari. Chiesa e chiostro di San Francesco di Stampace. Ricostruzione
grafca [da D. SCANO, Avanzi e ricordi..., cit., p. 123]
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Fig. 21. Cagliari. Convento di San Francesco di Stampace. Chiostro
[Archivio fotografco della Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n. 2763].
Fig. 22. Cagliari. Convento di San Francesco di Stampace. Chiostro
[Archivio fotografco della Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n. 2762].
Nel 1949 Rafaello Delogu40 sotolinea il signifcato non locale dei due chiostri dei
convent cagliaritani di San Domenico e di San Francesco di Stampace. Come è stato os-
servato, in riferimento agli studi condot fno a quel momento sul gotco aragonese,
Delogu indica come il tema sia rimasto sostanzialmente inesplorato e rileva la tenden-
za difusa ad analizzare i monument dell'Isola nell'esclusivo ambito locale, lamentando
come questa logica avesse portato a risultat alquanto parziali.
Sono gli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale, la quale segnò
tragicamente le sort di molte costruzioni religiose e civili cagliaritane; l'amarezza di
Delogu di fronte all'occasione sprecata è dunque ancor più comprensibile se si pensa
alle conseguenze irreversibili che la guerra ebbe sugli edifci oggeto di studio. Come
verrà osservato nel detaglio, le incursioni aeree del 1943 distrussero parzialmente an-
che la chiesa di San Domenico [fg. 23]. La ricostruzione della conventuale domenicana,
fortemente contrastata da Rafaello Delogu (in qualità di soprintendente di Cagliari),
fu realizzata su progeto dell'architeto forentno Rafaello Fagnoni [fg. 24]. La consa-
crazione della nuova chiesa di San Domenico (1954) fu seguita dalla pubblicazione di
alcune opere a caratere divulgatvo, tese per lo più a celebrare l'intervento di ricostru-
zione, che poco o nulla aggiunsero all'avanzamento degli studi sulla fabbrica storica41.
40 R. DELOGU, Studi e memorie…, cit.,
41 Cfr. Sardegna domenicana: ricordo della consacrazione della nuova chiesa di S. Domenico di Cagliari e del set-
mo centenario della venuta dei domenicani in Sardegna, numero unico, Cagliari 1954.
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Fig. 23. Cagliari. La chiesa di San Domenico in seguito ai bombardament alleat del 1943 [Archivio
fotografco della Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n. 2424].
Fig. 24. Rafaello Fagnoni. Progeto per la nuova chiesa di San Domenico [da R. FAGNONI, Ricostruzione
della chiesa..., cit., p. 23].
A Rafaello Fagnoni si deve anche una prima ricostruzione cronologica della storia
del cenobio domenicano, contenuta nel testo della conferenza che l'architeto forent-
no tenne nel 1958 a Roma presso l'Accademia di San Luca (edito nel 1959)42.
Premessa la carenza di dat storici cert sulla chiesa e sul complesso di San Domenico,
Fagnoni traccia una sintesi delle principali vicende conosciute, dall'insediamento dei
primi predicatori nell'ex convento benedetno di Villanova alle trasformazioni di epoca
Moderna e Contemporanea, avanzando anche alcune ipotesi di datazione sull'edifcio
chiesastco. Sulla scorta delle scarne informazioni tramandate dalle cronache, Fagnoni
per primo pone in risalto l'esistenza del preesistente insediamento benedetno (dedi-
cato a Sant'Anna), osservando che
Secondo un'antca tradizione, nell'umile ed afollato quartere di Villanova in Cagliari,
che ancora estende le sue casete ai piedi della collina rocciosa sormontata dal castello
fortfcato dai Pisani, i monaci Benedetni avevano verso il 1000 un cenobio solidamen-
te murato come una fortezza. Anche se non si conoscono le circostanze per le quali
42 R. FAGNONI, Contnuità e architetura del San Domenico cagliaritano: conferenza tenuta dal prof. Rafaello Fa -
gnoni il 31 gennaio 1958, in «At della Accademia nazionale di San Luca», n. s., vol. III (1957-58), Roma 1959,
pp. 109-127.
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quella sede dei religiosi fu manomessa o abbatuta, sta di fato che sui robust pilastri di
pietra concia si sovrappose il chiostro domenicano […]. Nella seconda metà del XIII se-
colo, quando la Repubblica di Pisa conquistò il Giudicato di Cagliari, fu fondato il con-
vento dei Padri Predicatori che venivano in Sardegna da un rigoglioso chiostro toscano,
quello di Pisa43.
Secondo la ricostruzione proposta da Rafaello Fagnoni, la fondazione del convento do-
menicano andrebbe atribuita a fra Niccolò Fortguerri da Siena che nel 1254 avrebbe
costtuito la comunità domenicana di Villanova con i due frat pisani Ranieri Petri e
Ugolino de Lapide. Nell'afrontare la parentesi aragonese, Fagnoni si soferma breve-
mente sull'edifcio chiesastco, ponendo in risalto la data del 30 giugno 1328 (11 luglio
1329, nda), quando papa Giovanni XXII dispose che i convent mendicant dell'Isola, po-
st alle dipendenze dei frat pisani, passassero soto il governo delle rispetve provincie
aragonesi. Nel discorso viene inoltre sotolineato che nella fabbrica erano riconoscibili
quelle prime forme gotche sorte ex novo in Sardegna, che diedero il tono alle ulteriori
costruzioni del XIV e XV secolo, quando, con l'estendersi della dominazione d'Aragona,
s'imposero maggiormente (così dice lo Scano nella sua Storia dell'Arte in Sardegna) le
costumanze, la tecnica e l'arte dei costrutori catalano-aragonesi44.
Sulla base di tali considerazioni, l'architeto forentno avanza pertanto l'ipotesi secon-
do cui l'avvio della costruzione della chiesa potrebbe ragionevolmente farsi risalire al
tempo di Giovanni XXII, così come la costruzione dei bracci ovest e sud del chiostro,
che collegano l'edifcio chiesastco alla cappella della Vergine delle Grazie. Con riferi-
mento al chiostro, Rafaello Fagnoni indica anche che, secondo ipotesi atendibili, que-
sta cappella sarebbe sorta sull'area un tempo occupata dall'antca chiesa benedetna
di Sant'Anna, facendo probabilmente riferimento alla cronaca di Dionisio Bonfant45. In
mancanza di ulteriori informazioni sulla fabbrica medievale, la descrizione del chiostro
viene conclusa indicando che gli altri due bracci del chiostro, costruit con il patrocinio
di Filippo II, sono costtuit da loggiat a due piani [fg. 16], forse per collegare al piano
superiore il coro elevato della chiesa con le abitazioni dei frat46.
L'esiguità delle informazioni documentali da una parte e la mancanza di studi mono-
grafci sulla chiesa e sul convento dall'altra non ofrivano ancora la possibilità di avan-
zare ulteriori ipotesi sulle fasi costrutve di epoca medievale; per tali ragioni, afronta-
to velocemente il periodo aragonese, Fagnoni si soferma sulle vicende di epoca Mo-
derna, ponendo in risalto la costruzione della cappella del SS. Rosario, datata al 1580
sulla scorta delle informazioni desumibili dal contrato d'opera pubblicato da Carlo Aru
(1930)47. Nel riportare la notzia però, l'architeto forentno travisa in parte il contenu-
to del documento, atribuendo erroneamente la responsabilità economica dell'inter-
43 Ivi, p. 111.
44 Ibidem.
45 D. BONFANT, Triumpho de los..., cit., p. 535.
46 R. FAGNONI, Contnuità e architetura..., cit., p. 111.
47 Cfr. C. ARU, Un primo documento..., cit., pp. 14-15.
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vento al mercante Giovanni Antonio Carta48. Per quel che concerne le restant trasfor-
mazioni di epoca Moderna, Fagnoni si limita a osservare che nel XVII e nel XVIII secolo i
domenicani provvidero ad ampliare ulteriormente il convento, atraverso la costruzio-
ne di nuovi ambient annessi al chiostro.
Nell'ultma parte dell'inquadramento storico che fa da introduzione al tema centrale
della conferenza, Rafaello Fagnoni sotolinea come molte lacune e incertezze sulla sto-
ria del convento derivino dalla dispersione dei document dell'archivio conventuale, av-
venuta in epoche distnte e per cause diverse. La parentesi introdutva viene conclusa
da una breve rassegna delle principali trasformazioni che hanno interessato la fabbrica
in epoca contemporanea, osservando come già al principio del Novecento l'organismo
architetonico risultava molto decaduto e impoverito. Successivamente alla soppres-
sione degli ordini religiosi, infat, anche il convento di San Domenico venne parzial -
mente alienato e la maggior parte degli ambient furono dat in uso al Municipio di Ca-
gliari, dopo essere stat a lungo utlizzat dall'autorità militare del neocosttuito stato
unitario49.
Alla chiesa e al convento di San Domenico accenna brevemente anche Renato Sa-
linas in un saggio del 1958 dedicato ai primi esempi de L'architetura del Rinascimento
in Sardegna50. Nell'afrontare il tema della transizione tra gotco e rinascimento, Salinas
osserva che per tuto il Cinquecento in Sardegna prevalse l'architetura gotca:
una degna tradizione artgianale, fra gli scalpellini, perpetuava senza modifcarle le for-
me acquisite nel secolo precedente […]. Il primo periodo però, quello del trapasso, ci dà
ancora qualche esempio di lavoro in pietra da taglio, ultma manifestazione dei gloriosi
“picapedras” sardi51.
Tra le ultme manifestazioni dei picapedrers locali viene annoverata anche la cappella
della conventuale domenicana dedicata alla Vergine del Rosario [fg. 17], per cui il rife-
rimento al contrato d'opera rinvenuto da Carlo Aru risulta essere obbligato. L'autore
però mete in risalto il fato che nello stesso documento (in cui solo incidentalmente si
accenna alla cappella della Vergine del Rosario), i maestri Gaspare e Michele Barrai si
impegnino a realizzarne un'altra cappella nella stessa chiesa (quella del mercante Car-
ta) «in stle pretamente gotco, secondo il modello espressamente designato in altra
cappella esistente»52 (sempre all'interno della stessa fabbrica), quella dedicata a San
48 «Nella stessa epoca, sul fanco sinistro della chiesa, verso setentrione, veniva costruita con forme rinascimen-
tali la cappella della Madonna del Rosario per voto dei famosi archibugieri del Tercio di Sardegna, che combat-
terono nel 1571 a Lepanto una delle bataglie decisive per le sort della civiltà cristana. Abbiamo anche un'altra
datazione certa: in un documento spagnolo del 1580 si legge che in quell'anno era in costruzione questa cap -
pella ad opera dei maestri locali Gaspare e Michele Barraj per munifcienza di Giovanni Antonio Carta» [R. FA-
GNONI, Contnuità e architetura..., cit., pp. 111-114].
49 Ivi, p. 114.
50 R. SALINAS, L'architetura del Rinascimento in Sardegna. I primi esempi, in «Studi Sardi», vol. XIV-XV (1955-57),
Sassari 1958, pp. 356-375.
51 Ivi, p. 356.
52 Ivi, pp. 360-361.
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Giuseppe [fg. 25]. Questa circostanza viene interpretata dallo studioso come la prova
che i due scalpellini potessero passare con disinvoltura «da una loro interpretazione
assai personale del gusto del Rinascimento a una tratazione tradizionalistca del gotco
catalano»53.
Nell'analizzare la cappella della Vergine del Rosa-
rio (scampata quasi interamente ai bombarda-
ment del 1943), Salinas osserva che essa non
dovete sorgere tuta insieme, ma verosimilmen-
te in più fasi, così come suggerisce la presenza
dei rest di una preesistente copertura a crociera
all'interno del vano che media il passaggio dal-
l'aula della chiesa all'ambiente principale della
cappella [fgg. 17 e 26].
L'ambiente principale, la cappella vera e propria,
è coperta da una cupola otagona, con la cornice
d'imposta a dentelli perfetamente classica. Ma i
raccordi, che costtuiscono il trapasso con
l'ambiente a pianta quadrata, sono invece dei
voltni gotci, perfetamente costolonat, munit
di pieducci che hanno, del resto, il loro riscontro
perfno nell'arco d'ingresso, alle imposte stesse
dell'arcata dove gli ornat hanno sufcient
reminiscenze dell'arte gotca per convincere chi
li esamini che il tuto costtuisce una espressione
omogenea, dovuta a un'unica botega, se non
proprio un'unica mente, oscillante fra le
reminiscenze d'un passato non ancora estnto e
le promesse di un'era nuova54.
Salinas osserva inoltre come la partcolare solu-
zione adotata nella cappella della chiesa di San
Domenico vant numerosi altri esempi nell'archi-
tetura locale, in località anche più distant dal
centro di irradiamento (Selargius, Barumini, Sa-
mugheo, Siddi) che viene fssato proprio nella
cappella della conventuale domenicana.
Con riferimento al chiostro del convento, Salinas
avanza l'ipotesi secondo cui i bracci sud e ovest
dovevano risultare già costruit sul fnire del
Quatrocento, giacché la cappella del gremio dei
calzolai (dedicata a San Pietro Martre) nel 1493
53 Ivi, p. 361.
54 Ibidem.
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Fig. 26. Cagliari. Chiesa di San Domenico.
Cappella della Vergine del SS. Rosario (post
1943) [Archivio fotografco della Soprintendenza
BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n. 2240].
Fig. 25. Cagliari. Chiesa di San Domenico.
Cappella di San Giuseppe [Archivio fotografco
della Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e
Oristano, f.n. 2407].
fu sede del tribunale del Santo Ufzio «e si presentava in assai nobili forme gotche con
bellissime arcature a tuto sesto o a “manico di cesta” […] arditamente ribassate» 55.
Per la costruzione dei due restant bracci, lo studioso osserva che nel 1594 i frat avreb-
bero otenuto il sostegno di Filippo IV per completare il chiostro con forme rinascimen-
tali:
il lato contguo alla chiesa e quello orientale sono costtuit da due elegant loggiat so-
vrappost con solaio intermedio e copert da una falda di teto. Il piano inferiore è limi-
tato da arcate a tuto sesto su pilastri otagoni con basi e capitelli dorici proporzionats-
simi. È ripetuto con grande libertà il motvo dei portcat romani dei Sant Apostoli, del
palazzeto di S. Marco e del chiostro di S. Giovanni dei Genovesi (tut dell'ultmo quar-
to del secolo XV) ma assai probabilmente derivante invece da Napoli e dintorni [...]. L'i -
potesi è avvalorata da altri element dello stesso chiostro: due elegant porte con fregio
gonfo e baule e cornice sostenuta da mensole a cartglio; un insieme comunissimo del
'500 napoletano e invece raro a Roma56.
Il primo studio monografco interamente dedicato al convento di San Domenico si
deve a Renata Serra che nel 1961 colse la sfda lanciata da Delogu circa la ricerca dei
rapport intercorrent tra l'architetura gotca sarda e la coeve architetura iberica57. A
pochi anni di distanza dello studio monografco sul Santuario di Bonaria, anche per la
chiesa di San Domenico l'autrice individua i carateri che a suo avviso distnguerebbero
gli esempi catalani da quelli sardi, come la diferente sensibilità spaziale che portava i
costrutori sardi a negare la contnuità tra navata e coro (peculiare nei modelli
catalani), creando un contrasto chiaroscurale neto tra l'abside (bassa e ombrosa) e la
parete di fondo della navata. Dopo aver sotolineato il ruolo paradigmatco della cate-
drale di Gerona per la confgurazione della spazio interno della conventuale domenica-
na (sopratuto per la zona absidale), Serra conclude il contributo sofermandosi su al-
cune ipotesi di datazione della fabbrica.
Secondo l'autrice la chiesa non andrebbe necessariamente considerata come preesi-
stente ai due bracci gotci del chiostro (datat da Renato Salinas anteriormente al
1493). Per essa la studiosa propone una nuova ipotesi di datazione atraverso il con-
fronto con architeture iberiche con volte similari alla volta a diciassete chiavi che co-
priva una porzione dell'aula58 [fg. 18], giungendo alla conclusione che
l'erezione del S. Domenico può essere fssata nel secolo XVI e non prima, giacché nelle
quatro gemme della volta stellare semplice (della quale una si conserva nel chiostro) si
avevano degli stemmi di S. Domenico entro scudi di tpo sannitco, usat in Spagna so-
pratuto durante il XVI secolo e in Sardegna mai prima. Ma l'elemento più valido lo of-
fre la chiesa della Purissima, stlistcamente così vicina al S. Domenico e datata, col mo-
nastero di cui fa parte, al 155459.
55 Ivi, p. 363.
56 Ivi, p. 364.
57 R. SERRA, Contribut all'architetura gotca..., cit.
58 La cappella reale di Granada (1505-1517), l'ospedale reale di Campostella (prima metà XVI sec.) e la catedrale
nuova di Salamanca (dal 1512).
59 Ivi, p. 121.
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Sebbene la datazione delle volte possa risultare a grandi linee verosimile, l'idea che la
chiesa di San Domenico sia sorta interamente ex novo nel XVI secolo sembrerebbe
meno condivisibile; d'altra parte, diversi studi avevano già posto l'atenzione sull'esi-
stenza di struture ascrivibili a fasi costrutve precedent. Del resto, come è stato os-
servato nel precedente capitolo, il presunto rapporto di discendenza tra lo spazio inter-
no delle due conventuali cagliaritane e la catedrale di Gerona era stato messo in dub-
bio da Adolfo Florensa ne La posizione del gotco in Sardegna.
Nella relazione, presentata al XIII congresso di storia dell'architetura (Cagliari, 6-
12 aprile 1963), l'architeto catalano aveva colto l'occasione per fare emergere le simi-
litudini che accomunavano il presbiterio della chiesa di San Domenico [fg. 05] con il
santuario della conventuale di San Francesco di Stampace [fg. 20], osservando che
quando si costruirono le chiese di San Domenico e della Purissima Concezione, la con-
ventuale di San Francesco di Stampace «era lì, ofrendo il modello della sua strutura,
cistercense nella pianta, adatata però ai costumi costrutvi sardi»60.
Una quindicina d'anni più tardi però, un altro architeto catalano, Alexandre Cirici, ria-
bilitò l'ipotesi avanzata da Renata Serra, riportando quasi fedelmente quanto scrito
dalla studiosa sarda nel 1961 sulle similitudini che a suo avviso avrebbero accomunato
il prospeto absidale interno della chiesa di San Domenico con la terminazione dell'aula
della catedrale di Gerona61. A riguardo Adolfo Florensa aveva osservato come la corri-
spondenza tra l'ampia nave unica e le tre aperture della parete di fondo della catedra-
le di Gerona fosse completamente fortuita, giacché essa era scaturita dal cambio di
orientamento del progeto originario (a tre navate) intrapreso successivamente alla
riunione dei maestri tenutasi nel 1416. Questa interessante osservazione, tutavia, non
riuscì mai a riscuotere il dovuto successo, giacché negli studi che seguirono la pubblica-
zione dell'opera di Alexandre Cirici (1979) contnuò a riproporsi l'assunto di direta di-
pendenza tra le due conventuali cagliaritane e la catedrale di Gerona, teorizzato da
Renata Serra.
Nel 1984 la studiosa sarda afrontò nuovamente l'argomento all'interno del più
ampio contributo dedicato a L'architetura sardo-catalana62, in cui tornò a tratare dif-
fusamente anche della chiesa e del convento di San Domenico. Considerata «una delle
più alte espressioni architetoniche raggiunte da costrutori catalani in termini
gotci»63, secondo Renata Serra la conventuale domenicana (fondata nel 1254) andreb-
be considerata riedifcata entro il primo quarto del XV secolo per via dei carateri for-
mali che la contraddistnguevano.
Con riferimento alla dibatuta confgurazione dell'aula e, in partcolare, alla zona pre-
60 A. FLORENSA I FERRER, La posizione del..., cit., p. 219.
61 «Els tre absis s'obrien al mur que cloïa l'ampla nau ùnica d'una manera molt semblant a com s'obre la part vella
se la seu de Girona a la nau del Quatre-cents» [A. CIRICI I PELLICER, L'art gòtc català..., cit., p. 61].
62 R. SERRA, L'architetura sardo-catalana..., cit., pp. 134-135.
63 Ivi, p. 134.
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sbiteriale, l'autrice propone nuovamente il confronto con la catedrale di Gerona, per
cui il proflarsi dei tre vani apert nella parete di fondo della navata avrebbe suscitato
un'immagine molto simile a quella che veniva resttuita dal presbiterio della chiesa di
San Domenico. In risposta forse alle critche mosse da Adolfo Florensa, Renata Serra
osserva infat che una simile confgurazione presbiteriale
non escluderebbe certo rimandi a modelli italiani, più precisamente toscani, se in San
Domenico questo motvo non si fosse defnito nello sfondo di un'ampia navata imposta
su moduli quadrat e conclusa dalle lievitant volte […] che niente avevano da spartre
con il perentorio limite orizzontale posto negli interni gotci toscani dalle capriate dei
soft lignei64.
Nell'interpretazione proposta dalla studiosa, quindi, la fabbrica distruta nel 1943 non
avrebbe conservato nulla del primo impianto, a prescindere dal fato che esso risalisse
al periodo pisano o che fosse stato fondato dai frat aragonesi. Esclusa dunque l'appar-
tenenza a un primo impianto della chiesa, la presenza delle tre aperture sullo sfondo
dell'aula viene collegata per analogia alla soluzione adotata nella catedrale di Gerona
per la presenza delle copertura lapidea della nave.
Per quel che riguarda la volta a diciassete chiavi che copriva la prima campata dell'au-
la, Renata Serra giudica inammissibili i confront propost da Alexandre Cirici con le vol-
te della Sang di Valencia, dell'aula capitolare della catedrale di Barcellona e della sala
dei Baroni a Napoli.
Interpretato con fresca immediatezza d'invenzione, il motvo delle volte del San Dome-
nico, che nella versione più semplice [a cinque chiavi] avrà largo impiego in Sardegna,
appariva d'efeto sorprendente in contrasto con l'estrema nudità della bote spezzata,
d'arcaico sapore cistercense, che copriva la terza campata. Così il pausato sesto acuto
del suo arco frontale delimitava con neto proflo la tersa parete di fondo dove si sta-
gliavano le profonde cavità delle tre cappelle [absidali], altssima e larga quella centra-
le, le altre minuscole65.
Per tute le considerazioni esposte, la studiosa ribadisce che a suo avviso resta pert-
nente il riferimento alla catedrale di Gerona, che conterebbe in Sardegna di altre due
derivazioni: la catedrale di Sassari (costruita tra il 1480 e il 1495 sulla primitva chiesa
romanica di San Nicola) e la chiesa cagliaritana della Purissima Concezione (anteriore al
1554).
In entrambe l'unica navata è divisa in due sole ampie campate coperte da crociere
gemmate e nervate, ciascuna con due cappelle per lato, di misure pari a metà dell'al-
tezza delle campate. Lo spazio interno vi ha la stessa scansione modulare che in San
Domenico perché la fonte comune è Gerona; ma l'architeto del duomo di Sassari […] e
quello della Purissima, sentendosi liberi dai condizionament cui dovete sotostare il
maestro di Gerona per conservare le part già costruite, svilupparono diversamente la
zona presbiteriale […]. In San Domenico si sfruta invece il gioco delle variazioni d'altez-
za e larghezza suggerito da Gerona, accentuandone il contrasto atraverso il forte slan-





Per quel che riguarda invece i due bracci tardogotci del chiostro (considerat dall'autri-
ce realizzat entro la metà del XV secolo), Renata Serra richiama l'atenzione sulle con-
vergenze formali con il chiostro di San Francesco di Stampace, considerato a sua volta
ereto nella prima metà del Quatrocento insieme allo scomparso complesso conven-
tuale di Sant'Agostno vecchio.
Del complesso agostniano (demolito negli anni Setanta del XVI secolo) si era
conservata la cappella ereta sopra la cripta dove erano state conservate le spoglie del
Santo (fno al trasferimento a Pavia)67, datata
insieme al convento al 1421 dal canonico Spa-
no. Sulla base di alcuni disegni realizzat prima
della demolizione (avvenuta a fne Otocento)
[fg. 27], l'autrice rileva che la fabbrica presen-
tava carateri formali e costrutvi afni a
quelli raggiunt nei due chiostri di San Dome-
nico [fg. 15] e di San Francesco di Stampace
[fgg. 21 e 22], considerandoli indizi preziosi
per comparazioni e riscontri in monument
privi di documentazione direta. Nel caso spe-
cifco, tali indizi consentono a Renata Serra di
ipotzzare che anche i due chiostri cagliaritani
dovetero essere riedifcat entro il primo
quarto del XV secolo. L'autrice tutavia non
tralascia di far notare come in realtà per en-
trambe le fabbriche risult estremamente pro-
blematco stabilire una successione cronologi-
ca «anche perché, talvolta, sono proprio i dat
d'archivio a far oscillare lungo l'arco di mezzo
secolo la cronologia di un monumento»68. Ancora una volta, dunque, non viene afato
considerata l'eventualità che la fabbrica possa essere scaturita dalla sommatoria di più
intervent susseguitsi e stratfcatsi nel tempo.
Non si segnalano altri contribut rilevant fno al volume curato da Aldo Sari e
Francesca Segni Pulvirent sull'Architetura tardogotca e d'infusso rinascimentale
(1994)69. Oltre ai numerosi rimandi contenut nell'opera, al convento di San Domenico
vengono dedicate due schede di approfondimento, relatve alla chiesa e al complesso
66 Ivi, p. 135.
67 Oggi santuario ipogeo incorporato nel palazzo Accardo del largo Carlo Felice [ivi, p. 134].
68 Ibidem.
69 F. SEGNI PULVIRENTI, A. SARI, Architetura tardogotca…, cit.
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Fig. 27. Cagliari. Convento di Sant'Agostno vecchio.
Cappella di Sant'Agostno [da R. SERRA, Le
parrocchiali di…, cit., II, p. 221 (fg. 37)].
conventuale (in generale)70 e alla cappella della Vergine del Rosario71, curate rispetva-
mente da Marcella Serreli e da Ivo Sarafno Fenu, in cui viene delineata una nuova e
aggiornata ricostruzione cronologica delle principali vicende della fabbrica, atraverso
un'organica sintesi degli studi precedent e delle font emerse fno a quel momento.
Seguendo la tradizione storiografca consolidata, la chiesa di San Domenico sarebbe
stata fondata nel 1254 dal frate senese Niccolò Fortguerra, dapprima nel luogo in cui
sorgeva la chiesa benedetna di Sant'Anna e poi nel sito atuale. Il convento avrebbe
mantenuto l'inttolazione a Sant'Anna fno al 1313 per poi mutare nel 1316 in “conven-
to di Castello di Castro”. La principale novità contenuta nella ricostruzione curata da
Marcella Serreli risiede nel fato che la chiesa viene considerata di fondazione pisana;
la fabbrica sarebbe stata infat costruita secondo i canoni dell'Ordine, con un'unica
ampia navata (simile alla chiesa di San Francesco di Stampace) coperta con teto ligneo
su capriate, la cui altezza sarebbe stabilita dalle due cappelle aperte nel fanco destro
dell'aula (ascrivibili al primo impianto) [fg. 28]. Secondo l'autrice, tale ipotesi verrebbe
sufragata dal ritrovamento di materiali ceramici datat al XIII secolo soto il pavimento
dell'aula (1990-91), che indicherebbero un termine ante quem per l'impianto della fab-
brica.
La fabbrica conventuale, compreso il chiostro, doveva coprire l'area atuale alme-
no dal XV secolo, come atesterebbe la presenza del retablo dedicato ai SS. Pietro da
70 Ivi, p. 22 (scheda 3).
71 Ivi, p. 203 (scheda 58).
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Fig. 28. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Cappelle del Crocifsso e della Maddalena
[Archivio fotografco della Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n. 2426].
Verona e Marco (patroni del gremio dei Calzolai), eseguito da Joan Figuera (1455-77) e
sistemato nella cappella dedicata a San Pietro Martre, la cui esistenza verrebbe con-
fermata dai document riguardant il tribunale dell'Inquisizione che aveva sede nella
cappella prima che essa venisse ceduta alla corporazione artgiana. Gli intervent avvia-
t nel Quatrocento avrebbero interessato solamente la chiesa e i due bracci dispost a
sud-ovest che subirono profonde modifche durante la prima metà del XV secolo. La
chiesa sarebbe stata trasformata poi nel XVI secolo con un progeto che doveva preve-
dere una copertura su tre grandi campate con elaborate volte a crociera. Sul fnire del
Cinquecento si intervenne nuovamente sul complesso con l'aggiunta di alcune cappelle
laterali nella chiesa, tra cui quella dedicata alla Vergine del Rosario (1580), e con il
completamento del chiostro, atraverso la costruzione dei due bracci dispost a nord-e-
st a spese della Corona di Spagna (dal 1598).
Tra gli studi più recent si segnala il contributo di Aldo Sari contenuto nel catalogo
Una arquitectura gótca mediterránea (2003)72, in cui il convento di San Domenico vie-
ne analizzato all'interno di una più ampia indagine sull'architetura del gotco mediter-
raneo in Sardegna. Atraverso una sintesi degli studi precedent, l'autore fa risalire a
sua volta il primo impianto della chiesa alla fne del Duecento, includendola tra le prin-
cipali architeture religiose costruite in Sardegna dagli ordini mendicant prima dell'in-
vasione aragonese73. Per tali fabbriche Sari osserva come la disposizione del chiostro
(ubicato nel fanco meridionale della chiesa) e la confgurazione delle varie dipendenze
conventuali [fg. 20], tra cui l'impianto planimetrico della chiesa (a croce commissa) e
della zona presbiteriale (con presbiterio quadrangolare afancato da cappelle laterali),
derivino dalle costruzioni cistercensi-borgognone e dalle architeture mendicant dell'I-
talia centro-setentrionale. Per la chiesa di San Domenico viene pertanto implicitamen-
te ipotzzato un primo impianto di fondazione pisana, che sarebbe stato caraterizzato
da un'unica nave (coperta da teto ligneo su capriate), con transeto poco profondo su
cui si aprivano le tre cappelle presbiteriali (voltate a crociera).
Riprendendo le ipotesi avanzate negli studi precedent, il complesso domenicano do-
vete essere interessato da un primo intervento di riforma nel corso della prima metà
del Quatrocento, atuato contestualmente alla riforma che venne presumibilmente
avviata negli stessi anni anche nel convento di San Francesco di Stampace. Per entram-
be le fabbriche viene dunque ipotzzata la ricostruzione nelle forme atuali dei rispetvi
chiostri (nel convento domenicano limitata ai soli bracci sud e ovest) e l'avvio di vari al -
tri intervent nelle due fabbriche chiesastche, che previdero l'apertura di nuove cap-
pelle laterali e la riconfgurazione dei rispetvi presbiteri. Analogamente alla conven-
tuale francescana, la riforma avviata nella prima metà del Quatrocento non avrebbe
interessato la copertura dell'aula; la chiesa avrebbe pertanto conservato il teto ligneo
su capriate almeno fno a quando, nel secolo successivo, venne interessata da una se-
72 A. SARI, La arquitectura del..., cit.
73 Ivi, p. 35.
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conda riforma concretzzatasi nel ricoprimento dell'aula con volte a crociera74.
Va rilevato come nel ragionamento dello studioso non trovi posto la considerazione,
avanzata da Eduard Mira nel primo volume del catalogo, secondo cui la costruzione
delle volte dell'aula venne realizzata atraverso la sosttuzione di una precedente co-
pertura su archi diaframma75. Sebbene non venga argomentata, tale considerazione si
basa probabilmente sull'osservazione dei rest della fabbrica che presentano ancora
tracce evident di una precedente strutura ad archi diaframma, mai evidenziate negli
studi precedent, che appaiono di fondamentale importanza per la correta compren-
sione dell'evoluzione dell'organismo architetonico.
Dal panorama delineato emerge che, allo stato atuale degli studi, la storia e le vi-
cende costrutve della chiesa e del convento di San Domenico appaiono ancora coper-
te da vaste zone d'ombra. Gli studi condot dal secondo dopoguerra ad oggi hanno in-
fat dovuto afrontare sopratuto i problemi derivant dalla completa distruzione della
chiesa e dalla carenza di font documentali direte, sia esse relatve alla storia del con-
vento e della comunità domenicana che alle vicende costrutve della fabbrica. I molte-
plici nodi storiografci ancora irrisolt riguardano principalmente la cronologia delle fasi
costrutve della fabbrica; come è stato osservato da Renata Serra, infat, a causa delle
ridote e confuse informazioni documentali a disposizione, l'ambito cronologico di va-
ste porzioni del complesso è stato fato oscillare lungo l'arco di oltre un secolo. Un
esempio in tal senso è costtuito dalla costruzione dei bracci tardogotci del chiostro
(XV sec.) e dalle riforme architetoniche avviate nella chiesa tra Quatrocento e Cinque-
cento, per i quali non è al momento possibile andare oltre la generica indicazione del
secolo.
Dall'esame degli studi condot sul convento emerge che gran parte dei problemi di da-
tazione e delle questoni storiografche sono legate anche a problemi di natura inter-
pretatva, per cui la costruzione della fabbrica è stata spesso ricondota a pochi e isolat
intervent, fat coincidere il più delle volte con le poche date disponibili, desunte per di
più da font indirete o sulla base di analogie formali con altre fabbriche che a loro vol -
ta non godono di datazioni certe (come ad esempio la cappella di Sant'Agostno). L'in-
terpretazione della fabbrica, inoltre, è stata principalmente incentrata sugli aspet t-
pologici e indirizzata a considerarla come il fruto di una sequenza ordinata di proget
realizzat di geto. D'altra parte, come spesso accade nello studio dell'architetura men-
dicante76, raramente è stata considerata l'ipotesi che il complesso conventuale sia sca-
turito da un gran numero di intervent di trasformazione stratfcatsi nel tempo e rea-
lizzat atraverso lunghi processi di costruzione senza apprezzabili soluzioni di contnui-
tà.
74 Ivi, p. 39.
75 E. MIRA, Una arquitectura gótca..., cit., p. 87 (nota 1).
76 Cfr. C. BRUZELIUS, I mort arrivano in cità: predicare, seppellire e costruire. Le chiese dei frat nel Due-Trecento ,
in «Colloqui di architetura», n. 2 (2011), pp. 11-48, a p. 36.
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NOTE SULLA STORIA DEL CONVENTO
DALLA FONDAZIONE AL PASSAGGIO ALLA PROVINCIA DOMENICANA D'ARAGONA (1254-1329)
L'ordine dei predicatori venne introdoto in Sardegna nella seconda metà del XIII
secolo, in un periodo in cui le ingerenze politche e commerciali della Repubblica di
Pisa si concentravano sopratuto nel meridione dell'Isola e nella Gallura77. Come è sta-
to osservato, la fondazione del convento di San Domenico viene fata tradizionalmente
coincidere con l'arrivo a Cagliari del domenicano fra Niccolò Fortguerra che nel 1254
venne inviato nell'Isola da papa Innocenzo IV in qualità di nunzio apostolico e riforma-
tore del clero78. Il ruolo del frate senese, tutavia, dovete concretzzarsi nel proporre
l'opportunità di fondare a Cagliari il primo convento domenicano dell'Isola. Sulla base
delle esigue testmonianze a disposizione, infat, non è chiaro se la visita di Niccolò
Fortguerra sia stata seguita immediatamente dall'arrivo di un primo gruppo di dome-
nicani, o se piutosto trascorsero trent’anni prima che i primi predicatori pisani si stabi-
lissero a Cagliari79.
Comunque sia, sembra che soltanto nel 1284 i frat Raniero de Petris e Ugolino de Ra-
pida, provenient dal convento pisano di Santa Caterina d'Alessandria, presero giuridi-
camente possesso dell'ex convento benedetno di Sant'Anna, con licenza dell’arcive-
scovo cagliaritano Gallo80. Il convento, abbandonato in una data imprecisata dai mona-
ci benedetni, si trovava pressappoco nel sito atuale, nei pressi delle mura del borgo
di Villanova81 [fg. 29].
77 S. CHIRRA, I domenicani nel regno di Sardegna atraverso due registri contabili del convento cagliaritano di Vil -
lanova, in El món urbà a la Corona D'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta. XVII Congrés d'història de la
Corona d'Aragó, 3 voll., at del convegno (Barcellona-Lerida, 7-12 dicembre 2000), Barcellona 2003, II, pp. 71-
79, a p. 71.
78 Niccolò Fortguerra (1180–1270), dopo aver studiato nelle Università di Bologna e Parigi, tornato a Siena venne
nominato conte palatno da Federico II; spogliatosi dei beni, entrò nell'ordine dei frat predicatori, venendo or-
dinato dallo stesso San Domenico da Guzmán. Dopo aver ricoperto il ruolo di priore in molt convent in Roma-
nia, Grecia e in Terrasanta, venne inviato in Sardegna e Corsica come visitatore e riformatore del clero e vesco-
vo di entrambe le isole. Sbarcato a Cagliari nel 1254, dopo aver atraversato l'Isola, giunse in Corsica, divenen-
do vescovo della diocesi di Aleria [J.L. SANNA, Festvos cultos, públicos..., cit., f. 3r-4v].
79 «Fr. Raynero de Petris, Pisano de nación, partó para Caller embiado de Fr. Benedicto de Sigismundis Prior del
Convento de Santa Catalina en Pisa, en compañía de Fr. Ugolino de Rapida, también Pisano en fuerza de las
representaciones, que devió haver hecho Fr. Nicolas Fortguerra en los años antecedentes, à la Religion, y en
virtud del despacho, que expedió dos años antes de poner en execución esta venida, Fr. Juan de Vercellis VI
General de la Orden, y Papa electo, (aunque murió sin tomar possessión del Papado), y haviendo llegado
felizmente à esta Ciudad tomó possessión juridicamente, y en su devida forma en nombre de la Religion, del
Convento de Santo domingo, el día 18 de Mayo 1284, catorze años después de la muerte del Obispo de Aleria
su Fundador, governando la Iglesia universal el Papa Martno IV y la Calaritana el Arzobispo Gallus, según es de
ver en el Archivo de essa Curia y en la inscripción, que ay al cabo de su retrato en el salón del Palacio
Arçobispal Calaritano, que es la siguiente: “Gallus Sedem obtnuit ad annum 1281 cuius tempore fuit fundatum
Monasterium Sanct Dominici in suburbio Villae Novae, et Ecclesia Eremitarum Sanctae Barbarae in montbus
Calaritanis extructa”» [ivi, f. 4v].
80 Juan Leonardo Sanna riporta la data del 1284, citando l'opera di Francisco Diago [c fr. F. DIAGO, Historia de
la..., cit.,  f. 270v]; altre font più recent indicano invece il 1281 [cfr. Analecta sacri Ordinis Fratrum Praedicato-
rum, II, Roma 1895, p. 192], così come riportato dallo stesso Sanna in un passaggio successivo in cui cita l'iscri-
zione contenuta nel ritrato dell'arcivescovo Gallo, posto nel palazzo arcivescovile di Cagliari.
81 Borgo sorto intorno alla metà del Duecento alle pendici orientali del castello di Cagliari ( Castellum Castri in pe-
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Come nel caso di altre fondazioni medievali, la carenza di font documentali, che
riguarda in generale l'introduzione degli ordini mendicant in Sardegna nel XIII secolo,
non permete di ricostruire gli avveniment dei decenni successivi; non conosciamo
quindi le modalità con cui, dopo il 1284, i primi frat pisani giunt a Cagliari si insediaro-
no nel cenobio e si integrarono nel tessuto sociale della cità82.
Secondo la tradizione storiografca consolidata, il convento mantenne l'inttolazione a
Sant'Anna fno al 1313 per poi mutare nel 1316 in “convento di Castello di Castro”83; in
realtà, recent acquisizioni documentali hanno dimostrato che ancora nel 1324 il con-
vento veniva indicato come “Sancte Anne de Vilanova” e che la chiesa di Sant'Anna
contnuò ad esistere almeno fno al 135584. Del resto, la data del 1313 si riferisce pro-
babilmente all'iscrizione onorifca (dedicata a San Domenico) che cingeva il bordo infe-
riore della campana maggiore del convento, rinvenuta intorno al 165685, che non indi-
riodo pisano, Castrum Callari in periodo aragonese); l'insediamento di Villanova, insieme al coevo borgo di
Stampace (a occidente del castello), costtuivano le cosiddete appendici di Cagliari, che insieme al castello e al
borgo di Lapola (atuale quartere Marina), formavano l'urbe cagliaritana (comunis Castelli Castri in periodo pi-
sano, universitats Castri Callari in periodo aragonese) [S. PETRUCCI, Cagliari nel Trecento. Politca, isttuzioni,
economia e società. Dalla conquista aragonese alla guerra tra Arborea ed Aragona (1323-1365). Tesi di Doto-
rato in “Antropologia, Storia medievale, Filologia e Leterature del Mediterraneo Occidentale in relazione alla
Sardegna” (XX ciclo), Università degli Studi di Sassari, a.a. 2005-2006, a p. 8 e alle pp. 515-536].
82 Cfr. S. CHIRRA, I domenicani nel regno..., cit., p. 71.
83 F. SEGNI PULVIRENTI, A. SARI, Architetura tardogotca e..., cit., p. 22 (scheda 3).
84 S. PETRUCCI, Cagliari nel Trecento..., cit., p. 517 (note 1888 e 1889).
85 La campana fu rinvenuta durante i lavori di ampliamento che nella seconda metà del Seicento interessarono la
parte più antca della fabbrica, posta a ridosso del braccio orientale del chiostro: «...estando abriendo en esse
Claustro las zanjas para la fabrica del quarto nuevo […] se descubrió una campana muy grande, y de metal muy
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Fig. 29. Rappresentazione della cità di Cagliari [da G. BRAUN, F. HOGEMBERG, Civitates Orbis Terrarum,
Colonia 1572, vol. I, tav. 50 (da www.sardegnacultura.it)]. In blu il convento di San Domenico.
cherebbe necessariamente un mutamento dell'inttolazione della chiesa; allo stesso
modo “convento di Castello di Castro”, più che un'inttolazione, sembrerebbe il modo
con cui negli at interni all'Ordine veniva generalmente indicato il convento di Caglia-
ri86. La prima menzione del convento in tal senso si trova negli at del capitolo generale
celebrato del 1313, quando al «conventui Castelli castri insula Sardinie» venne asse-
gnato in penam il frate Nicolò Romanus87. Vale la pena osservare come nei capitoli ge-
nerali seguent, per circa due secoli e mezzo, il convento di San Domenico non compa-
rirà più; dovrà infat atendersi il capitolo celebrato ad Avignone nel 1561 per ritrovare
una sua breve menzione88.
Nel 1323 Giacomo II d'Aragona avviò la conquista territoriale della Sardegna per
realizzare giuridicamente il Regno di Sardegna e Corsica concesso alla Corona d'Arago-
na in feudo perpetuo da papa Bonifacio VIII nel tentatvo di risolvere la crisi scaturita
con la guerra del Vespro siciliano89. La Sardegna risultava al tempo suddivisa politca-
mente in quatro giudicat (Gallura, Logoduro, Arborea e Calari)90 ed era di fato con-
trollata dalle repubbliche marinare di Pisa e Genova. I pisani, in partcolare, controlla-
vano la Gallura (a nord) e il meridione dell'Isola [fg. 30], tra cui le cità di Cagliari e Igle -
sias. La conquista dell'Isola prese avvio nell'estate del 1323 con l'assedio della cità di
Iglesias; l'anno successivo, nel mese di febbraio, le truppe aragonesi iniziarono a cinge-
re d'assedio anche Cagliari.
La cità si estendeva su un alto promontorio ed era proteta da un sistema difensivo
impenetrabile costtuito da una robusta cinta muraria munita di torri che, insieme all'a-
bitato che si sviluppava al suo interno, formava il cosiddeto Castello di Cagliari. Il co-
munis Castelli Castri pisano comprendeva anche i borghi Villanova e Stampace, sort in-
sonoro (que es la mayor, que tene oy el Convento) y se advirtó que estava circumdada con el letrero siguente:
A.D. M. CCC. XIII. ANNO PRIMO CORONATIONIS DñI HENRICI IMPERATORIS III. AD HONOREM DEI, ET DñI
NOSTRI IESV CHRISTI, ET BEATE MARIAE V. ET B. DOMINICI CONFESSORIS» [J.L. SANNA, Festvos cultos,
públicos..., cit., f. 5v].
86 «[Conventui] Caralitanus seu Calaritanus seu Castri Castrorum seu Castri Calleris (Cagliari), sub ttulo S.P. Domi-
nici anno 1254, vel anno 1281 iuxta alios fundatus prius iuris Provinciae Romanae ad annum 1329, quo iuris
Provinciae Aragoniae factus est...» [Analecta sacri Ordinis..., cit., p. 192].
87 «Iste sunt paenitentae [...]. Item cum frater Nicholaus Romanus de Anglia rediens et per provinciam Francie
transiens duos iuvenes propria temeritate ad habitum ordinis receperit et ad Romanam curiam contra magistri
ordinis preceptum accesserit nec non et multa alia perpetraverit ordini scandalosa, ipsum omnibus graciis ordi -
nis privamus et conventui Castelli castri insula Sardinie assignamus in penam; ad quem infra VIII dies a presen-
cium notcia cum socio per priorem conventus, in quo est, deputato iter eundi arripiat et, cum illuc pervenerit,
penam gravioris culpe per duos menses contnuos facere teneatur» [B.M. REICHERT, Acta capitulorum genera-
lium ordinis praedicatorum: II. Ab anno 1304 usque ad annum 1378 , in «Monumenta ordinis fratrum praedica-
torum historica», tomo IV, Roma 1899, p. 67].
88 «Resttuimus ad gratas ordinis […] fr. Hieronymum de Marts conventus Sardiniae» [FRÜHWIRTH, A., Acta ca-
pitulorum generalium ordinis praedicatorum: V. Ab anno 1558 usque ad annum 1600, in «Monumenta ordinis
fratrum praedicatorum historica», tomo X, Roma 1901, p. 36].
89 Il Regno di Sardegna e Corsica fu creato dal pontefce per risolvere la crisi diplomatca scaturita a seguito alla
guerra del Vespro nel 1282, tra la Corona d'Aragona e il ducato d'Angiò, per il controllo della Sicilia. Con il trat -
tato di Anagni (12 giugno 1295) Giacomo II d'Aragona si ritrava dalla Guerra del Vespro resttuendo il regno di
Sicilia allo stato pontfcio in cambio del benestare papale a invadere la Sardegna e la Corsica. 
90 Enttà statuali autonome con isttut giuridici romano-bizantni governat da re chiamat Giudici che ebbero po -
tere in Sardegna fra il IX ed il XV secolo.
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torno alla metà del Duecento rispetvamente lungo le falde orientali e occidentali del
promontorio su cui sorge il quartere Castello, anch'essi protet da mura costruite pre-
sumibilmente a loro volta dai Pisani.
Costtuito da una robusta cinta muraria interrot-
ta da imponent torri, il sistema difensivo del ca-
stello rendeva pratcamente inespugnabile la
cità91, circostanza che spinse gli Aragonesi a
preferire un lungo assedio all'utlizzo della forza,
a seguito del quale costrinsero i pisani alla resa.
A seguito della vitoria aragonese nella bat-
taglia campale di Lutocisterna, combatuta nei
pressi di Cagliari a fne febbraio del 1324, i Pisa-
ni si videro costret a intensifcare le tratatve
con la Corona d'Aragona che da parte sua intra-
vide l'obietvo di conquistare il castello cagliari-
tano.
Nelle tratatve che si svolsero parallelamente
all'assedio, avviate all'indomani della bataglia
tra i rappresentat della repubblica marinara e
l'infante Alfonso (re Alfonso IV d'Aragona dal
1327), svolsero un ruolo importante i frat predi-
catori pisani. Nell'aprile del 1324, infat, il co-
mune di Pisa si servì di due frat domenicani
come ambasciatori in rappresentanza del conte
Ranieri di Donoratco per consegnare una pro-
posta di accordo al signore sardo-ligure Bernabò Doria, con la quale chiedeva agli Ara-
gonesi la concessione in feudo della cità e del porto. Grazie alla mediazione dei frat
predicatori, le tratatve proseguirono nel mese di maggio proprio all'interno del con-
vento di San Domenico e alla fne dello stesso mese l'infante aragonese chiese al Doria
se il frate domenicano Peruccio fosse tornato da Pisa con il mandato necessario per
concludere l'accordo92.
Le tratatve si conclusero il 19 giugno 1324 con la stpula di un primo accordo di pace,
stlato sulla base della proposta pervenuta a Bernabò Doria dai due ambasciatori do-
menicani (sosttuit nelle fasi fnali della tratatva dal giurisperito Bene da Calci), con il
91 Tra il 1305 e il 1307, in previsione dell'atacco aragonese, il promontorio di Cagliari venne munito dai pisani at -
traverso la costruzioni di tre poderose torri (di San Pancrazio, del Leone e dell'Elefante) che andarono a inte -
grare un sistema difensivo già di per sé artcolato, comprendente una cinta muraria contnua e numerosi ba-
luardi secondari [F. SEGNI PULVIRENTI, G. SPIGA, Castell de Càller all'epoca di Alfonso il Magnanimo, in La co-
rona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. XVI Congrésso internazionale di storia della Corona d'Arago -
na, 2 voll., at del convegno (Napoli, Caserta, Ischia; 18-24 setembre 1997), Napoli 2000, II, pp. 1767-1777, a
p. 1771].
92 S. PETRUCCI, Cagliari nel Trecento..., cit., pp. 102-108.
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Fig. 30. Carta della Sardegna con indicazione
della situazione politca in seguito alla
conquista di Cagliari (1324-26).
quale la Corona d'Aragona concesse la cità e il porto di Cagliari in feudo al Comune to-
scano, tenendo per sé le saline e il territorio circostante93.
Sin dalle prime fasi dell'assedio, gli Aragonesi si erano insediat sulla collina di Bo-
naria: un piccolo promontorio a sud-est di Cagliari dal quale era possibile controllare il
porto, la campagna e le saline della cità, con l'obietvo di ostacolarne sia i riforniment
che le atvità produtve. Già prima della tregua del 1324, il campo aragonese si era
trasformato in una citadella fortfcata da cui, successivamente alla stpula del primo
accordo di pace, nacque un vero e proprio centro urbano dotato di un proprio porto
con l'obietvo di sofocare le relazioni commerciali di Cagliari e spingere i pisani verso
la defnitva cessione della cità. Tutavia, già nei mesi successivi alla pace, le tensioni
scaturite tra i due centri portarono verso la ripresa delle ostlità. Gli scontri ricomincia-
rono nel novembre 1325 e proseguirono nei primi mesi del 1326 quando gli aragonesi
intrapresero le prime iniziatve belliche contro la cità, direte sopratuto contro il por-
to e i borghi di Stampace e Villanova, costringendo i pisani a sotoscrivere un secondo
accordo di pace con cui Cagliari, nel giugno dello stesso anno, passò defnitvamente
alla Corona d'Aragona.
Nel 1329 il convento passò dalla provincia domenicana romana alla provincia ara-
gonese94; come avvenne anche per altri ordini religiosi e in altre cità sarde, in pochi
anni la Corona d'Aragona sosttuì i religiosi pisani con altri a loro favorevoli, con il favo-
re di papa Giovanni XXII. Nel quadro delle politche messe in ato per raforzare il pro-
prio dominio sull'Isola, Alfonso IV intervenne infat presso il pontefce afnché gli ordi-
ni religiosi present nell'Isola dipendessero diretamente dalle relatve provincie arago-
nesi; Giovanni XXII esaudì i desideri del monarca con la bolla emanata ad Avignone l'11
luglio 132995.
Relatvamente al convento di San Domenico, non è possibile ricostruire compiutamen-
te le ricadute della vicenda a causa della mancanza di riscontri documentali; del pas-
saggio alla provincia aragonese peraltro non vi è traccia nemmeno negli at dei capitoli
provinciali celebrat in quegli anni96. Al tempo stesso, sin dai primi decenni della con-
quista dell'Isola, i sovrani aragonesi favorirono la difusione dei mendicant anche at-
traverso il fnanziamento delle vecchie case e la fondazione di nuovi convent97. In real-
tà, almeno in un primo momento, venne favorita la difusione dei soli frat minori,
93 Ivi, pp. 109-113.
94 «...en el año 1329 haviendo el Rey de Aragon Don Alfonso conquistado à Sardeña, el Papa Iuan XXII mandó que
todos los Conventos de Sardeña, que hasta entonces havian sido governados por Superiores Pisanos,
estuvieran en adelante sujetos à las Provincias de Aragon, según parece por su Bula despachada en 2 de junio
1329 que se conserva en la Curia Archiepiscopal Calaritana, y haviendo quedado este Convento con los otros
que después se fundaron, agregados à la Provincia de Aragon hasta el año 1615» [J.L. SANNA, Festvos cultos,
públicos..., cit., f. 6r].
95 AGOP, serie XIV, Liber i, “Copie del materiale..., cit., pp. 31-32.
96 Cfr. Acta Capitularum Provinciae Aragoniae unita divisae. Sunt numero 110 ab anno 1250 ad annum 1530 (ms.
del XVI sec.), Biblioteca Universitaria de Zaragoza (BUZA), Ms 185.
97 Si veda per ultmo: S. CHIRRA, I domenicani nel regno..., cit., p. 71.
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come atesta la capillare presenza dei francescani nei territori del costtuendo regno di
Sardegna; al contrario, per quasi due secoli, la presenza dei domenicani nell'Isola si li-
mitò al solo convento cagliaritano98. Sarà infat solamente a partre dagli anni Sessanta
del Cinquecento che la provincia domenica d'Aragona, con il supporto degli Asburgo,
promuoverà la difusione dell'Ordine nell'Isola con la fondazione di nuovi convent.
Il passaggio alla provincia aragonese non fu quindi seguito necessariamente da un
periodo di partcolare splendore per la storia della comunità domenicana di Cagliari;vi-
ceversa, dall'esame della documentazione disponibile, nell'arco temporale compreso
tra il 1329 e i primi decenni del XV secolo, sembra che il convento abbia soferto di un
certo isolamento sia da parte della nuova provincia di appartenenza, sia da parte della
monarchia aragonese.
Gli at dei capitoli provinciali relatvi al periodo preso in esame fanno infat trasparire
che, a diferenza della maggior parte dei convent domenicani present in altri territori
della corona d'Aragona, per l'intero arco cronologico in cui rimase soggeto alla provin-
cia aragonese, il convento cagliaritano non ospitò mai alcun capitolo provinciale, né fu
mai visitato da un maestro generale o da un priore provinciale dell'Ordine. Probabil-
mente i rischi connessi alla navigazione e alla sicurezza dei mari rendevano partcolar-
mente difcile lo spostamento dei frat da e verso l'Isola, come testmoniano anche le
numerose defezioni dei priori e dei sub-priori del convento cagliaritano che negli at
dei capitoli provinciali vengono frequentemente inclusi tra le absolutones.
IL RUOLO DELLA CORONA D'ARAGONA E DI SPAGNA (1416-1599)
Nel periodo compreso tra la conquista di Cagliari e i primi decenni del XV secolo,
coincidente grossomodo con la lunga fase in cui la Sardegna venne annessa completa-
mente alla Corona d'Aragona, sembra che il convento non fu oggeto di partcolari at-
tenzioni nemmeno da parte della monarchia aragonese, almeno in termini di patroci-
nio direto sulla fabbrica conventuale. Le cause dell'assenteismo della Corona vanno
forse ricercate nell'impegno profuso (sopratuto a livello economico) dai sovrani ara-
gonesi nella pacifcazione del Regno. In seguito all'invasione aragonese, e per tuto il
XIV secolo, la Sardegna rimase infat frammentata e in perenne stato di guerra. Con
Cagliari gli aragonesi si erano semplicemente assicurat la capitale del Regno a scapito
dei possediment pisani [fg. 30]; la Corona d'Aragona raggiungerà il pieno controllo
dell’Isola soltanto nel corso del Quatrocento quando, dopo decenni di guerre e tratat
di pace, prevarrà sul giudicato di Arborea, segnando la fne dell’era giudicale99. 
98 Cfr. P. MARTINI, Storia ecclesiastca di..., cit., pp. 446-448.
99 Intorno alla metà del XIV secolo, i Doria da una parte e il Giudicato d'Arborea d'altra intentarono a più riprese
di estendere il proprio controllo nell'Isola, muovendo guerra contro gli Aragonesi. Queste circostanze, unite
alle frequent ribellioni delle popolazioni sarde, costrinsero Pietro IV d'Aragona ad inviare un ulteriore spedizio-
ne militare di cui si pose personalmente a capo nel 1353; in tale occasione la corona si impossessò di Alghero
dove allontanò la popolazione autoctona e i mercant genovesi in favore della costtuzione di un'enclave catala-
no-aragonese. Nel cinquantennio successivo, mossa nuovamente guerra dall'Arborea contro gli aragonesi
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I primi intervent documentat da parte della monarchia aragonese a favore del con-
vento di San Domenico si inserirono proprio in questo contesto. Il 20 luglio 1416100 il
cenobio domenicano venne posto soto la tutela e la salvaguardia di Alfonso il Magna-
nimo (re di Sardegna e Corsica dal 1416 al 1458), inserendosi probabilmente nel qua-
dro delle iniziatve portate avant dal monarca al fne di resttuire ordine alle isttuzioni
e all'amministrazione pubblica dell'Isola e per concludere il processo di pacifcazione
del Regno avviato dai suoi predecessori. Infat, quando alla morte di re Ferdinando I
(re di Sardegna e Corsica dal 1412 al 1416) Alfonso V salì al trono, l'Isola non risultava
ancora completamente sotomessa alla Corona d'Aragona101.
Negli anni in cui il sovrano riaprì le tratatve con Gugliemo III di Narbona (ultmo
re d'Arborea) per il completo controllo del regno, il convento iniziò dunque a ricevere
le atenzioni della Corona atraverso vari intervent regi102. Pur agevolando in qualche
modo la comunità domenicana di Cagliari, queste azioni sarebbero però rientrate nella
sfera dell'ordinaria amministrazione della giustzia, acquisendo raramente i connotat
di azioni caritatevoli ate a promuovere (anche indiretamente) iniziatve costrutve
sulla fabbrica. In tal senso, può essere forse leto il donatvo di una porzione di terreno
che Alfonso V elargì in favore del convento nel 1418103; nel diploma, frmato a Valencia
il 27 gennaio dello stesso anno, il re concesse in perpetuo un pato104 di proprietà della
Corona della grandezza di vent canne barcellonesi per lato, localizzato nelle vicinanze
del convento. La donazione venne posta in esecuzione il mese successivo con un ulte-
riore decreto del 27 febbraio nel quale il re comunicò agli ufciali di Cagliari di aver ce-
duto ai predicatori di Villanova il terreno105. Almeno in un primo momento, il terreno
dovete andare semplicemente ad arricchire le proprietà terriere del convento, alcune
(1364), il territorio controllato dalla Corona si ridusse a poche cità tra le quali le piazze fort di Alghero e Ca-
gliari. Solamente nel 1409, con l'intervento militare di re Martno I, la Corona ribaltò le sort del confito a pro-
prio favore, relegando il territorio del regno di Arborea al territorio nord-orientale dell'Isola. Per una panorami -
ca sulle principali vicende si veda: M.G. MELONI, La Sardegna nel quadro della politca mediterranea di Pisa,
Genova, Aragona, in Storia dei Sardi e della Sardegna, II, Milano 1988.
100 Archivio di Stato di Cagliari (ASCA), Antco Archivio Regio, vol. AB, n.1.
101 Benché con l'intervento militare del 1409 Martno I avesse relegato il regno d'Arborea al solo territorio di Sas-
sari, il confito fra i due regni rimase aperto e, salito al trono, Alfonso V riaprì subito le tratatve avviate da
Ferdinando I con l'ultmo re d'Arborea, Guglielmo III di Narbona, per l'acquistò del giudicato al prezzo di
100.000 forini d'oro [F. SEGNI PULVIRENTI, G. SPIGA, Castell de Càller..., cit., p. 1768].
102 Ad esempio, la salvaguardia del 1416 venne seguita da un decreto del 2 agosto 1417 con il quale Alfonso V, in
seguito alle suppliche del priore fra Domenico Johannis, tolse un censuale di 150 forini d'oro annui a carico del
convento [Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Cancillería, Registros, n. 2627, f. 5v-6r (Valencia, 2 agosto
1417)], tornando sull'argomento l'anno seguente con un altro decreto frmato a Valenza il 18 febbraio [ACA,
Cancillería, Registros, n. 2627, f. 14r].
103 ACA, Cancillería, Registros, n. 2626, f. 125v-126r (Valencia, 27 gennaio 1418). Del documento si conservano an-
che due copie autentcate del XVIII secolo presso l’Archivio Generale dell’Ordine dei Predicatori: AGOP, serie
XIV, Liber i, “Notzie storiche sul..., cit., alle pp. 93-96 e 97-99.
104 Da intendersi probabilmente come terreno non edifcato o terreno agricolo.
105 «...donatonem et cessionem fecimus Monasterio et Convent fratrum Praedicatorum Ville Nove appendicio-
rum Castri Callaris Regni Sardiniae praedicta de vigint cannis barchinonensis longitudinis et totdem lattudinis
cuiusdam pati eidem monasterii contgui prout in eadem concessionis carta latus contnentur » [ACA, Cancille-
ría, Registros, n. 2626, f. 127r (Valencia, 27 febbraio 1418)].
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delle quali poste forse proprio atorno al complesso conventuale106, localizzato in una
zona periferica dell'appendice di Villanova dove si interrompevano le mura medievali e
iniziavano gli ort e la campagna circostante.
Ad ogni modo, i decret di Alfonso V inaugurano una stagione di iniziatve regie ri-
volte al convento che si susseguiranno per quasi due secoli sino alla fne del XVI secolo.
A diferenza di quanto si registra nel caso di altri convent e isttuzioni religiose isolane
(sopratuto francescane)107, tali iniziatve non furono però quasi mai relatve alla fab-
brica. Relatvamente al convento di San Domenico, l'unico esempio documentato in tal
senso risale alla fne del Cinquecento, quando il re di Spagna Filippo III (II di Aragona),
presa in considerazione la precaria situazione economica del convento, concederà un
generosa elemosina di 1500 ducat per riparare una porzione della fabbrica che minac-
ciava rovina108. I decret di Alfonso il Magnanimo non furono seguit da intervent regi
rilevant sia per la storia della comunità sia per quel che riguarda la storia costrutva
della fabbrica; tra i successori di Alfonso V, solamente Giovanni II e Ferdinando il Cato-
lico si indirizzarono diretamente ai domenicani di Cagliari con sporadici intervent di
natura prevalentemente amministratva, che pare non abbiamo potuto avere ricadute
signifcatve nelle vicende costrutve della fabbrica109.
Per quel che riguarda il Cinquecento, il secolo si aprì con la seconda salvaguardia
regia, concessa al convento domenicano quasi otant'anni dopo la prima del 1416.
Questa volta l'intervento regio non sembrò fare parte di un disegno politco riguardan-
106 «...el Señor Rey Don Alfonso [...] en el año 1418 hizo a este Convento, entre otras muchas, la merced de 20
cannas barcelonensas de territorio al derredor del Convento» [J.L. SANNA, Festvos cultos, públicos..., cit., f.
22v].
107 Per quel che riguarda gli intervent regi a favore di altri convent e monasteri si segnalano alcuni casi documen -
tat dai Registri della Real Cancillería dell'Archivio della Corona d'Aragona di Barcellona: nel 1651 Giovanni II
confermò i privilegi concessi dai predecessori a favore del convento di Santa Chiara di Stampace (monache
francescane) e concesse il prelievo di 220 stai di frumento dai deposit del regno [ACA, Cancillería, Registros, n.
3398, f. 11r-12v (Calatayud, 8 dicembre 1651)]; nel 1474 patrocinò la riforma spirituale del convento di San
Francesco di Stampace a seguito della supplica di fra Jeronimo, vicario generale dei frat minori [ACA,
Cancillería, Registros, n. 3403, f. 4r-4v (Barcellona, 27 giugno 1474)]; nel dicembre dello stesso anno concesse
la propria salvaguardia regia all'abbazia di Saccargia [ACA, Cancillería, Registros, n. 3403, f. 148v-150v (Barcel-
lona, 12 dicembre 1477)]. A riguardo degli intervent ascrivibili al regno di Ferdinando il Catolico si segnalano:
la donazione di 100 libre di monete d'oro a favore del monastero di Santa Chiara di Oristano [ACA, Cancillería,
Registros, n. 3587, f. 152v-153r (Barcellona, 24 novembre 1480)] e la conferma ai frat minori osservant del
privilegio paterno di edifcare et consttuere liberamente i convent nell'Isola (Tudela, 18 giugno 1476) [ACA,
Cancillería, Registros, n. 3589, f. 1r-2r (Madrid, 26 aprile 1483)]. Allo stesso modo, l'anno successivo, Ferdinan-
do II confermò tut i privilegi concessi dai predecessori a favore del convento di Santa Chiara di Stampace
[ACA, Cancillería, Registros, n. 3590, f. 26r-28r (Siviglia, 7 otobre 1484)].
108 ACA, Cancillería, Registros, n. 4903, f. 104v-105r (Barcellona, 7 giugno 1599).
109 Nel 1475 Giovanni II d'Aragona venne chiamato in causa per dirimere una controversia nata tra i domenicani e
un mercante cagliaritano; la sentenza promulgata a Barcellona il 7 setembre del 1475 in realtà andava a sfavo-
re del convento. Il re accoglieva due precedent sentenze del viceré e governatore del regno in favore del mer-
cante cagliaritano Francesc Carbonell, indicato nella sentenza come parte defendentem. Il Priore del convento,
fra Giovanni Manno (parte agentes), si era appellato a sua maestà per risolvere la questone relatva a un debi -
to che obbligava il convento a sostenere una pensione annua di trecento libre in monete d'oro [ACA, Cancille -
ría, Registros, n. 3403, f. 103r-106r (Barcellona, 7 setembre 1475)]. Il re Ferdinando II intervenne diretamen-
te a favore del convento di San Domenico in una sola occasione; nel 1513 il re veniva interpellato dal priore del
convento per una questone legata a debit non onorat [ACA, Cancillería, Registros, n. 3598,  f. 28v-29v,
(Valladolid, 12 luglio 1513)].
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te nello specifco la Sardegna, ma piutosto andrebbe messo in relazione con la riforma
spirituale che i domenicani avevano avviato sin dalla metà del XV nelle province dome-
nicana di Spagna, Aragona e Portogallo.
Nel 1506 il re Ferdinando il Catolico (re di Sardegna dal 1479 al 1516) confermò indi-
retamente la salvaguardia di Alfonso il Magnanimo con un decreto rivolto a tut i con-
vent delle province domenicane d'Aragona e di Sicilia. Con decreto emesso il primo
setembre dello stesso anno, il re pose soto la propria protezione tut i religiosi e le
religiose domenicane appartenent alle due province con i relatvi convent110. Il decre-
to, ricadente per converso anche sul convento di San Domenico, prescrisse inoltre che,
afnché i religiosi appartenent alle due provincie godessero della regia protezione, i
convent avrebbero dovuto fregiarsi delle armi della casa aragonese, apponendo all'e-
sterno i vessilli reali (analogamente a quanto previsto nella salvaguardia di Alfonso il
Magnanimo) e stabilendo anche una multa di mille forini d'oro per chi avesse ignorato
la tutela regia.
Nel 1533, durante il priorato di fra Salvatore Sunda111, l'imperatore Carlo V e la
madre, la regina Giovanna di Castglia, ratfcarono la salvaguardia concessa al conven-
to dai predecessori con un diploma emanato a Monzón il 17 agosto dello stesso
anno112, prendendo soto la propria protezione speciale il convento, la comunità e i re-
latvi beni mobili e immobili113.
A causa della mancanza di ulteriori riscontri documentali, non siamo in grado di com-
prendere se la salvaguardia sia stata esplicitamente richiesta dal priore Sunda (o da un
suo predecessore) e, sopratuto, se essa fosse stata seguita da ulteriori intervent da
parte degli Asburgo a favore del convento. In atesa di informazioni aggiuntve sulla vi-
110 «...et omnia [...] eorum bona intra regna nostra Aragonum, Siciliae nostra et ultra farum, Valencie, Maiorica-
rum et Sardiniae nec non et principatum Cathaloniae consttutos, consttutas et consttuam cum praesent car-
ta nostra ponimus recipimus et consttuimus sub nostra comanda protectone custodia et guidatco speciali»
[ACA, Cancillería, Registros, n. 3557, f. 131v-132v (Barcellona, 1 setembre 1506), al f. 131v].
111 «Fr. Salvador Sunda, tomó el habito, y fliación en este Convento, fuè [...] prior en los años de 1533 en cuyo
gobierno el Señor Emperador Carlos V y la Reyna Doña Juana su Madre, siguiendo las pisadas del Señor Rey
Don Alfonso […] mandaron despachar el Privilegio de Salvaguardia, tomando baxo su Catolico Cesareo
patrocinio, no solo al Prior, y Religiosos, sino también al Convento de Caller, y todos sus bienes:
franqueandoles en el amparo de tan alta protección la mayor expressión de su Real benignidad» [J.L. SANNA,
Festvos cultos, públicos..., cit., f. 22v].
112 Oltre alla copia registrata presso la Real Cancillería dell'Archivio della Corona d'Aragona nel registro “Sardinie V”
del regno di Carlo V [ACA, Cancillería, Registros, n. 3895, f. 296r-297r], sono custodit due originali presso la Bi-
blioteca Universitaria di Cagliari [fgg. 31-33]: una pergamena risalente al XVI secolo con i sigilli imperiali [Bi -
blioteca Universitaria di Cagliari (BUCA), Ms LIII-3/bis, “Diploma di Carlo V, il quale concede speciale Regia pro-
tezione e salvaguardia al priore e ai frat del convento di S. Domenico di Villa Nova, 17 agosto 1533”] e una co-
pia cartacea scrita a stampatello e decorata con lo scudo aragonese, forse copiata dai frat [BUCA, Fondo San
Domenico, doc. n. 4, “Villa Montssoni, 17 agosto 1733(sic)”]. A quest tre document si aggiunge una copia au-
tentcata del XVIII secolo contenuta nel Liber i dell'Archivio Generale dell’Ordine dei Predicatori [AGOP, serie
XIV, Liber i, “Copie del materiale..., cit., pp. 29-30]. 
113 «…cum present nostra charta ponimus, et consttuimus, et recipimus sub nostra regia protectone speciali, gui -
datcoque custodia, comanda, et Salvaguardia vos dictos priorem, fratres, et conventum dict monasterii Sant
Dominici, et quemlibet vestrum cum omnibus, et singulis bonis et rebus vestris, et dict monasterii [...] et cum
omnibus domibus, haereditatbus, molendinis, casalibus, montbus, pascuis, terminis, et aliis quibuscumque
bonis tam mobilibus, quam sedentbus» [BUCA, Ms LIII-3/bis, “Diploma di Carlo V..., cit.].
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cenda è possibile ipotzzare che la salvaguardia concessa dall'Imperatore ebbe carate-
re stretamente procedurale dal momento che essa si inserì all'interno di una lunga
tradizione di salvaguardie regie concesse, insieme al ttolo reale, sin dal 1416. Nella
maggior parte dei casi però, questa ratfca non sembra avvenire in maniera automat-
ca, ma a seguito di una espressa richiesta nella quale forse si ricordavano al sovrano le
atenzioni concesse dai predecessori. Appare pertanto lecito ipotzzare che, anche in
questo caso, la regia protezione fosse arrivata in seguito a una richiesta da parte dei
frat cagliaritani, mediata magari da un personaggio di spicco come don Salvador Ay-
merich, la cui presenza è documentata lo stesso anno proprio a Monzón dove era in-
tento a realizzare important transazioni patrimoniali114.
114 F. MANCONI, Cerdeña: un reino de la Corona de Aragón bajo los Austria, Valencia 2010, p. 83.
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Fig. 31. Diploma della salvaguardia concessa al convento di San Domenico da Carlo V nel 1533
[BUCa, Fondo San Domenico, MCN 1101, c. 1r. Su concessione del Ministero per i Beni e le
atvità Culturali / Biblioteca Universitaria di Cagliari].
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Fig. 32. Diploma della salvaguardia concessa al convento di San Domenico da Carlo V nel 1533. Pergamena
[BUCa, Ms. LIII/3, recto. Su concessione del Ministero per i Beni e le atvità Culturali / Biblioteca
Universitaria di Cagliari].
Fig. 33. Diploma della salvaguardia concessa al convento di San Domenico da Carlo V nel 1533. Pergamena
[BUCa, Ms. LIII/3, verso. Su concessione del Ministero per i Beni e le atvità Culturali / Biblioteca
Universitaria di Cagliari].
Secondo quanto riportato da alcuni cronist, trascorsi poco meno di due anni dalla
salvaguardia del 1533, l'imperatore fece visita alla comunità domenicana in occasione
del soggiorno realizzato a Cagliari nel 1535, prima di intraprendere la conquista di Tu-
nisi115. A giudicare da quanto contenuto nel retro del diploma [fg. 33] la salvaguardia
regia venne presentata dai domenicani in due occasione intorno alla metà del secolo.
La prima volta, il 14 novembre 1550, durante il regio consiglio tenutosi nell'abitazione
del presidente del Regno, Geronimo de Aragall, dove venne presentata da una rappre-
sentanza della comunità domenicana composta dal canonico cagliaritano Gavino Aleo,
in qualità di conservatore del convento, dal priore Salvator Sunda e dai frat Jacopo Pi-
rella, Salvatore Dies e Antoco Botero. La seconda volta venne invece presentata, sem-
pre da Gavino Aleo, il 12 luglio dell'anno successivo, in occasione di un altro regio con-
siglio tenuto dal nuovo presidente del regno, Lorenzo Ferdinando de Heredia, nel pa-
lazzo reale di Cagliari.
Non conosciamo le motvazioni che indussero i domenicani a presentare la salvaguar-
dia regia ai due president del regno; possiamo solamente ipotzzare che i frat se ne
servirono per difendersi contro qualche provvedimento a loro svantaggio o per presen-
tare una supplica per sollecitare qualche aiuto di natura economica o patrimoniale. Su
questo ultmo punto, non sappiamo se l'imperatore sia mai intervenuto a favore del
convento con donazioni monetarie o elargizioni di altra natura; d'altra parte, ricostrui-
re gli avveniment successivi al 1533 risulta partcolarmente difcile sopratuto per la
scomparsa dei registri della serie Sardinie della Cancelleria Reale, relatvi agli anni se-
guent del regno di Carlo V116.
Nella seconda metà del XVI secolo, gli Asburgo ofrirono il proprio patrocino in fa-
vore del convento di San Domenico in altre due occasioni: nel 1566, quando il re di
Spagna Filippo II patrocinò la riforma spirituale del convento voluta dalla provincia do-
menicana d'Aragona117, e nel 1599, atraverso il già menzionato donatvo di 1500 duca-
t concesso da Filippo III a favore della ristruturazione di una parte del complesso con-
ventuale118.
115 M.A. NONNE, R. MELIS, Il fondo antco della biblioteca San Tommaso d'Aquino. Convento di San Domenico. Ca-
gliari, Capoterra 2002, p. 23.
116 Nell'Archivio della Corona di Aragona di Barcellona si conservano solamente i primi cinque registri relatvi al re -
gno di Sardegna negli anni di Carlo V; i registri successi al Sardinie V (1526-1533) risultano mancant per ragioni
ascrivibili alla distruzione dell'Archivio di Saragozza a seguito dell'invasione napoleonica. I registri Sardinie rela-
tvi agli anni seguent del regno dell'Imperatore erano infat conservat presso la sede dell'archivio di Saragozza
dove seguirono le sort dell'archivio stesso, distruto dalle truppe napoleoniche, insieme ad altre decine di vo -
lumi che non vennero mai versat nell'Archivio di Barcellona. Relatvamente ai registri Sardinie conosciamo la
consistenza dei volumi perdut da un elenco stlato dall'archivista M. J. Amat: Sardinie pars II (1539-1539), Sar-
dinie VI pars II (1534-1539), Sardinie VI pars I (1534-1540), Sardinie VII.
117 ACA, Cancillería, Registros, n. 4330, f. 166r-166v, (Molinillos, 5 luglio 1566).
118 ACA, Cancillería, Registros, n. 4903, f. 104v-105r (Barcellona, 7 giugno 1599).
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IL TRIBUNALE DEL SANTO OFFICIO (CA. 1478-1566)
Fin dalla fne del XII secolo per la repressione delle corrent eretche, la Chiesa
procedete a stabilire norme specifche sulle procedure inquisitoriali che venivano af-
date agli ordinari diocesani; si difusero così i tribunali ecclesiastci presiedut dai ve-
scovi delle singole diocesi. A partre dal concilio lateranense del 1215, nello svolgimen-
to delle funzioni inquisitoriali ai vescovi si andarono afancando gli ordini regolari fn-
ché, nel 1231, Gregorio IX conferì l'esercizio dell'Inquisizione ai domenicani e ai france-
scani, lasciando ai vescovi le competenze ordinarie119. Per quel che riguarda l'atvità
del Santo Ofcio in Sardegna, per tuto il XIV e per buona parte del XV secolo gli inqui -
sitori vennero nominat ad hoc e inviat nell'Isola per contrastare singoli casi di eresia in
afancamento ai vescovi che svolgevano le competenze ordinarie. Come avvenne per i
priori dei convent e per le alte sfere ecclesiastche, con la conquista aragonese, per la
nomina degli inquisitori fu seguita la logica di preferire i religiosi spagnoli a quelli italia-
ni o sardi. Il 10 marzo 1382, fra Raimondo de Castris, minore aragonese già residente in
Sardegna, venne nominato da papa Clemente VII inquisitore dell'Isola. Alla stessa stre-
gua, nel 1452 venne inviato in Sardegna un'altro inquisitore appartenente ai frat mi-
nori, fra Giovanni de Salinis Aureis120, cappellano di Alfonso il Magnanimo.
Estese anche all'Isola le norme che regolavano la suprema Inquisizione spagno-
la121, la sede del Tribunale dell'inquisizione fu stabilita a Cagliari, proprio nel convento
di San Domenico. Tale scelta fu probabilmente condizionata sia dalla posizione periferi-
ca del convento, al margine dell'abitato di Villanova, sia per il fato che i primi inquisi -
tori del tribunale cagliaritano appartennero tut all'ordine dei predicatori122. Secondo
una relazione manoscrita del 28 dicembre 1715123, contenuta nel Liber i dell'archivio
119 G. SORGIA, L'inquisizione in Sardegna..., cit., p. 20 e ss.
120 Si veda per ultmo: M.G. MELONI, Giovanni de Salinis Aureis cappellano di Alfonso il Magnanimo, vicario e ve-
scovo in Sardegna, in I Francescani e la politca, 2 voll., at del convegno (Palermo, 3-7 dicembre 2002), a cura
di A. Musco, Palermo 2007, II, pp. 683-692.
121 Nel 1481, trasformato il tribunale del Santo Ofcio in organismo autonomo su volere dei re Catolici (con Bolla
papale di Sisto IV del 1° Novembre del 1478), l'Inquisizione spagnola sosttuì l'Inquisizione medievale, non rite -
nuta più idonea. A seguito però di numerosi contrast incorsi tra Ferdinando il Catolico e papa Sisto IV in meri -
to all'introduzione delle nuove isttuzioni, il pontefce rifutò la creazione di un nuovo tribunale e nominò sete
inquisitori appartenent interamente all'ordine dei predicatori, il più celebre dei quali fu fra Tomas de Torque-
mada. In realtà, Pio IV dovete tornare nuovamente sull'argomento con un'ennesima bolla per mitgare l'ecces -
sivo rigore che caraterizzò la nuova Inquisizione, ribadendo l'autorità dei vescovi come inquisitori ordinari che
potevano assolvere e riconciliare così gli eretci pendit, indipendentemente dagli ufciali del Tribunale. L'ec-
cessivo rigore che caraterizzò la nuova Inquisizione costrinse però Sisto IV ad adotare misure più severe con
una nuova bolla del 1482 che ridusse il potere del nuovo organismo, colpendo gli interessi politco-religiosi del
re aragonese e riaccendendo i contrast tra corona e papato; lo stesso anno il papa cedete alle pressioni di Fer-
dinando il Catolico, tornando sui propri passi [G. SORGIA, L'inquisizione in Sardegna..., cit., pp. 23-24]. Nel
1485, Innocenzo VIII confermerà fra Tomas de Torquemada come Inquisitore generale di Spagna, estendendo i
propri poteri ai territori della Corona di Aragona; insediato il consiglio generale della Suprema Inquisizione nel
monastero domenicano di San Pablo di Siviglia, si andò perfezionando l'organizzazione inquisitoriale, creando
una rete di tribunali dislocat nei vari territori della Corona [ivi, p. 26].
122 Si veda per ultmo: S. CHIRRA, I domenicani nel..., cit., p. 71.
123 AGOP, Serie XIV, Liber i, “Notzie storiche sul..”, pp. 53-79.
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della curia generalizia dell'ordine dei predicatori, dalla sua fondazione (1478) fno al
1492, il tribunale del Santo Ofcio di Cagliari fu amministrato da frat domenicani nel
convento cagliaritano, al cui interno erano stat destnat dei locali apposit, tra cui le
carceri e gli spazi necessari a celebrare le assemblee segrete124.
Il priore Raimondo Coco, estensore della cronaca, riporta tali informazioni diretamen-
te dal libro de las memorias num. 11 del convento. Al testo, autentcato dal notaio Gio-
vanbatsta Orru e Delessu, aggiunge anche un transunto di un documento autentco
datogli da Don Gavino Mallano125, segretario del Sant'Ufzio. Il documento non era al-
tro, probabilmente, che l'originale del documento dell'archivio provinciale dei frat mi-
nori di San Mauro, riportante le Notzie sull'inquisizione in Sardegna, pubblicato da
Giancarlo Sorgia nel 1991126. Il confronto dei due test, sostanzialmente coincident nel-
le part comuni, permete di integrare le omissioni apportate da fra Raimondo nella
propria trascrizione e di precisare meglio alcune informazioni contenute del documen-
to dell'archivio di San Mauro. Dall'esame delle due trascrizioni è quindi possibile de-
durre che anteriormente al 1492, la sede dell'Inquisizione fu ospitata nel convento di
San Domenico, in alcuni ambient coincident in parte con la cappella di San Pietro
Martre.
Assegnato il governo del tribunale al clero secolare in forza della delegazione apo-
stolica, nel 1492 il Tribunale venne trasferito presso una nuova sede, posta in un'area
periferica del borgo di Villanova conosciuta col nome di Staladas (Is Stellatas). Secondo
quanto contenuto nel documento, con lo spostamento dell'Inquisizione, i locali appar-
tenut al Tribunale (ivi compresa la cappella di San Pietro Martre) vennero donat al
gremio dei Calzolai con la condizione che quest celebrassero una volta l'anno le feste
dedicate al Santo domenicano127. Il documento si conclude con l'elenco dei dieci inqui-
sitori che operarono a Cagliari dal 1492, per quasi un sessantennio, fno al defnitvo
trasferimento del Tribunale nel castello di Sassari, avvenuto tra il 1562 e il 1563 128, o
secondo quanto riportato da fra Raimondo, nel 1566129.
Tra gli inquisitori elencat nel documento, il frate cagliaritano fa notare la presenza di
due domenicani uno dei quali appartenente al convento di San Domenico. Il domenica-
124 «...desde que se fundo el Tribunal del Sancto Ofcio hasta el año 1492 le administraron los frayles Dominicos
en el Combento de Sancto Domingo de Caller; en que estavan las cárceles, y quartos para las juntas, y
audientas secretas» [ivi, p. 60].
125 Ivi, pp. 60-61. «Saqué esta notcia de una nota, que me dió en este mes de febrero [ de 1715] en Sacer, uno de
los Secretarios de adentro [del tribunal del Santo Ofcio] llamado Don Gavino Mallano; en cuyos archivos
reposan los papeles antguos [de la Inquisición]» [ivi, p. 87].
126 Archivio provinciale dei Frat Minori di San Mauro (Cagliari), “Notzie sulla permanenza in Cagliari del Tribunale
del Santo Ofcio ed elenco dei primi dieci inquisitori che ressero il Tribunale a Cagliari fno al 1563 epoca in cui
lo stesso Tribunale fu trasferito nel Regio Castello di Sassari” [G. SORGIA, L'inquisizione in Sardegna, Cagliari
1991, pp. 98-99].
127 Obbligo probabilmente derivante dal fato che il santo patrono dei calzolai è San Crispino di Soissons, celebrato
il 25 otobre.
128 G. SORGIA, L'inquisizione in Sardegna..., cit., p. 34.
129 «...datumque ei fuit [ad hoc ministerium exercendum] regium Castellum pro sede Sanct Ofcii: anno 1566»
[AGOP, Serie XIV, Liber i, “Notzie storiche sul..., cit., p. 62].
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no Gabriel de Cardona130 (riportato da fra Raimondo come Gabriel de Cordoba)131 fu in-
vece il secondo inquisitore del tribunale; originario di Valencia, e già retore di Peñisco-
la, successe nell'incarico a Sancho Marin (o Marinus) nel 1498, rimanendo in carica so-
lamente pochi mesi forse a causa dei confit scaturit con le autorità civili ed ecclesia-
stche isolane e con l'arcivescovo di Cagliari132, il domenicano Pedro Pilares (dal 1484 al
1513). L'altro frate domenicano che resse il Santo Ofcio fu il Maestro Farris 133, quarto
Inquisitore (dal 1500 al 1502) e “fglio” del convento di San Domenico. Chiude la serie
degli inquisitori Don Diego Calvo, in carica dal 1651 al 1562, che resse il Santo Ofcio a
Cagliari fno all'anno in cui il tribunale venne trasferito nel castello di Sassari134. Con il
trasferimento del tribunale a Sassari, la sede di Is Stellatas venne ceduta probabilmen-
te al capitolo della catedrale e l'anno in cui venne redato il documento originale, ospi-
tava la cereria di un tale Andrea Polero, benefciato della catedrale di Cagliari135.
Scorrendo le pagine del Liber i, in un altro rapporto di fra Raimondo Coco (inviato
alla curia generalizia a pochi mesi di distanza dal primo), il priore torna a parlare degli
ambient annessi al convento specifcando che la casa dell'Inquisizione era formata dal
tribunale e da un palacio grande unito al complesso conventuale (all'interno dello stes-
so isolato), condividendone l'afaccio sulla piazza di San Domenico136.
Nel testo viene precisata anche la vicenda della fondazione della cappella di San Pietro
Martre con l'intento di correggere quanto riportato da Juan Leonardo Sanna nell'ope-
ra dedicata alla canonizzazione di S. Pio V (stampata l'anno precedente), che ne faceva
risalire la fondazione al 1319137. A riguardo Raimundo Coco scrive che è in grado di pre-
cisare che la cappella e l'oratorio di San Pietro Martre vennero fondat dai frat Inquisi-
tori che amministrarono il Santo Ofcio durante la permanenza del Tribunale all'inter-
no del convento, dal momento che è entrato in possesso di document dotat di una
maggiore autentcità138.
130 G. SORGIA, L'inquisizione in Sardegna..., cit., p. 33.
131 Cfr. AGOP, Serie XIV, Liber i, “Notzie storiche sul..., cit., alle pp. 61 e 87.
132 G. SORGIA, L'inquisizione in Sardegna..., cit., p. 33.
133 AGOP, Serie XIV, Liber i, “Notzie storiche sul..., cit., p. 61.
134 G. SORGIA, L'inquisizione in Sardegna..., cit., p. 35.
135 AGOP, Serie XIV, Liber i, “Notzie storiche sul..., cit., p. 60.
136 «...tenían la casa de la Inquisicion, y Tribunal en un Palacio grande, que hay unido con la fabrica del combento,
comprendiendo dentro de la misma plaza del Combento [si bien la entrada esta fuera de la clausura], del qual
palacio corresponde [una] puerta a una sumptuosa Capilla, que para las festas de San Pedro Martr como Pa-
tron de la Inquisicion se edifcó; y hoy día se conserva con el mismo ttulo» [ivi, p. 86]. Ai locali di pertnenza del
tribunale si accedeva dalla piazza mediante una porta indipendente, atraverso cui si accedeva alla cappella di
San Pietro Martre «...que para las festas de San Pedro Martr como Patron de la Inquisicion se edifcó; y hoy
día se conserva con el mismo ttulo» [ibidem].
137 «Fr. Gregorio Pinna tomò el habito, y fliacion en este Convento de Caller. Llegò por sus meritos al priorato en
los años de 1319 en cuyo gobierno se fundó dentro del Claustro del Convento la Capilla, y Oratorio de San
Pedro Martr» [J.L. SANNA, Festvos cultos, públicos..., cit., f. 22r].
138 «...pues haviendose registrado otros papeles mas autentcos se [dice] en limpio, que esse Oratorio, ò Capilla le
fundaron los frayles Inquisidores desse Combento al tempo, que alli se administrava la Inquisición» [AGOP, Se-
rie XIV, Liber i, “Notzie storiche sul..., cit., p. 87].
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DALLA RIFORMA SPIRITUALE DEL CONVENTO DI SAN DOMENICO ALLA COSTITUZIONE DELLA 
CONGREGAZIONE SARDA (1566-1615)
Le origini della riforma che dal 1566 interessò il convento di San Domenico vanno
ricercate nella rinnovamento spirituale avviato dall'ordine dei predicatori nelle provin-
cie di Spagna e di Aragona, a partre dalla prima metà del XV secolo139. Parallelamente
ad altri ordini religiosi, sin dalla metà del Trecento i domenicani avviarono una profon-
da riforma tesa a riportare la vita delle proprie comunità all'interno dei canoni dell'os-
servanza della regola; la progressiva secolarizzazione dell'ordine, infat, aveva fato sì
che dalla metà del XIV secolo la vita condota nella maggior parte dei convent dei vari
ordini regolari si scostasse notevolmente da quella che aveva caraterizzato le comuni-
tà nei periodi successivi alla propria fondazione140. Per quel che riguarda i domenicani,
per frenare la decadenza in cui versava l'ordine, a partre dagli ultmi decenni del XIV
secolo si susseguirono numerosi tentatvi di riforma, alcuni dei quali non andarono a
buon fne a causa delle resistenze da parte di alcune comunità che non vedevano di
buon occhio l'opera dei riformatori.
Nel 1380, fra Raimondo da Capua intuì che i falliment precedent erano imputabili alla
mancanza di coesione tra le case riformate; da queste infat sarebbe dovuta derivare
la vita regolare da applicare ai convent da riformare. Egli propose pertanto che le co-
munità già assoggetate all'osservanza della regola fossero governate sempre da supe-
riori riformat. Venne compreso che per poter incrementare gli efet della riforma si
sarebbero dovut sotrarre i convent riformat dal controllo dei provinciali, alterando le
normali gerarchie dell'ordine; questa costatazione getò le basi per la nascita della fgu-
ra del vicario generale, a cui spetava il compito di governare i convent riformat in
maniera indipendente dai provinciali. Superate alcune difcoltà, nella prima metà del
Quatrocento la riforma si difuse notevolmente, sopratuto in Italia, rendendo neces-
saria una nuova organizzazione dei convent riformat. Dato il crescente numero di case
assoggetate alla riforma, nella seconda metà del secolo si costtuirono le prime con-
gregazioni che riunirono i convent riformat con il fne di renderli autonomi dalle ri-
spetve province di appartenenza, ponendoli alle direte dipendenze del maestro ge-
nerale dell'Ordine141.
Al pari di quanto era accaduto in altre provincie domenicane, sul fnire del XIV se-
colo la provincia d'Aragona (nata nel 1301 da una costola della provincia di Spagna) ri-
sultava profondamente secolarizzata e in molt convent si conduceva una vita molto
distante dalla regola. Anche in questo caso, la necessità di riformare la provincia aveva
portato all'isttuzione della congregazione dell'osservanza142, ma dopo alterne vicende,
139 Sulla riforma domenicana nelle provincie di Spagna e d'Aragona si veda: infra, Appendice 1, pp. 319-330
140 V. BELTRÁN DE HEREDIA, Historia de la reforma de la Provincia de España (1450-1550), Roma 1939, p. 1.
141 Ivi, pp. 2-3.
142 Ivi, p. 7.
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la riforma della provincia ebbe un avanzamento decisivo solamente intorno alla prima
metà del Quatrocento. Nel secolo successivo, con un breve di papa Clemente VII (3
giugno 1531), la congregazione dell'osservanza aragonese venne soppressa per realiz-
zare la provincia unifcata e riformata d'Aragona, riunendo gli undici convent osser-
vant della congregazione con i restant che si andarono parallelamente riformando.
Per varie circostanze però il breve pontfcio non poté applicarsi a tuto il territorio del-
la provincia e in partcolare in Sardegna, determinando l'esclusione del convento ca-
gliaritano143.
Nel 1566, quando la riforma della provincia non si era ancora del tuto stabilizza-
ta, il maestro generale Vincenzo Giustniani visitò le provincie iberiche. Durante la visi -
ta della provincia d'Aragona, il generale maturò le ordinazioni Pro huius provinciae re-
paratone et reformatonis manutentone (19 febbraio 1566) che da Valencia inviò al
capitolo provinciale che si stava celebrando nel convento di Calatayud; Giustniani pro-
seguì la visita alle provincie di Andalusia e Portogallo, giungendo infne in Castglia
dove avrebbe incontrato il re Filippo II144. Il Capitolo di Calatayud145, oltre ad aprire il
periodo di applicazione dei decret tridentni, incluse le ordinazioni inviate alla provin-
cia dal maestro generale, con cui venne comandato ai defnitori del capitolo (con pre-
ceto formale) e al provinciale, nonché vicario generale Juan Ladrón, di inviare in Sar-
degna dei frat osservant con l'intento di riformare il convento di Cagliari146.
La vicenda sembra confermare l'isolamento che avrebbe caraterizzato la lunga perma-
nenza del convento di San Domenico nella provincia d'Aragona, a esclusione probabil-
mente di qualche parentesi come quella che vide il cenobio cagliaritano sede del tribu-
nale dell'Inquisizione (ca. 1478-1492). Dall'esame degli at capitolari della provincia
emerge infat che il convento veniva quasi esclusivamente citato quale destnazione
per frat macchiat di qualche colpa, assegnat in penam alla comunità cagliaritana (for-
se anche in virtù della presenza delle carceri realizzate per ospitare il Santo Ofcio). Le
pochissime menzioni nei capitoli generali precedent al 1561147, nei quali non venne
nemmeno ratfcato il passaggio dalla provincia romana a quella aragonese (1329), por-
terebbero inoltre a considerare l'ipotesi che all'interno della provincia il convento ebbe
un peso e un ruolo trascurabile, almeno fno al 1566.
Il capitolo di Calatayud (1566) costtuisce dunque una tappa fondamentale per la
storia del convento di San Domenico e, più in generale, per la difusione dell'ordine dei
143 A. ESPONERA CERDÁN, La provincia y la reforma de los siglos XV y XVI, in La provincia dominicana de Aragón:
siete siglos de vida y misión, Madrid 1999, pp. 69-92, p. 79.
144 V. BELTRÁN DE HEREDIA, Historia de la..., cit., p. 215.
145 Gli at del capitolo si aprano con l'assoluzione dei soli sub-priori e dei vicari assent dal momento che tut i
priori dei convent della Provincia sono present; accetat gli at del Capitolo generale tenutosi a Bologna nel
1564, viene data pubblicazione delle ordinazioni inviate dal Generale in seguito alla visita della Provincia [ Actas
de los Capítulos de la Orden de Predicadores de la Provincia de Aragón celebrados de 1532 a 1594 , (ms. del XVI
sec.), BUZA, Ms 55, senza foliazione (Calatayud, 1566)].
146 A. ESPONERA CERDÁN, La provincia y..., cit., p. 80.
147 A. FRÜHWIRTH, Acta capitulorum generalium...: V, cit., p. 36.
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predicatori in Sardegna, giacché solamente a partre da questo momento i domenicani
ebbero modo di fondare nuove comunità nel territorio dell'Isola, superando il secolare
isolamento del cenobio cagliaritano.
In virtù della santa obbedienza, il provinciale e vicario generale Juan Ladrón veicolò ai
defnitori del capitolo la richiesta del maestro generale di provvedere alla riforma del
convento cagliaritano148. A tale scopo il capitolo nominò Francesco Mexia vicario gene-
rale dell'ordine in Sardegna, assegnandolo al convento di San Domenico con il manda-
to e i pieni poteri per portare a compimento la missione149. Al frate, hijo del convento
di San Domenico e originario del borgo di Lapola (l'atuale quartere Marina)150, venne
afdato anche il compito di provvedere, qualora vi fossero state le condizioni, alla fon-
dazione di nuovi convent nell'Isola; come è stato osservato infat, sin dalla sua fonda-
zione, il convento di Cagliari aveva costtuito l'unica presenza domenicana in Sardegna,
circostanza che agli occhi del generale dovete sembrare inaccetabile.
Il 5 luglio dello stesso anno, il re Filippo II informò il luogotenente e capitano ge-
nerale del Regno della nomina di Francesco Mexia e del fato che sarebbe giunto nell'I -
sola con altri sedici frat «para entender en el reparo del monasterio de Santo Domingo
que ay en esse reyno y en la reformación y acrescientamento de aquella religión»151. La
letera consente di comprendere l'importanza della missione afdata a Francesco Me-
xia. In analogia a quanto era avvenuto nelle provincie di Spagna e Aragona, per rifor-
mare il convento vennero inviat frat riformat provenient da convent già ridot al-
l'osservanza. La provincia si assicurò inoltre che le nuove case che Mexia si apprestava
a fondare in Sardegna sarebbero state rete sin dall'inizio dall'osservanza della regola,
analogamente a quanto era avvenuto con le nuove fondazioni in territorio aragonese
(es. Gotor, Montalbán e Lombay).
Tenendo molto all'aumento della presenza dell'ordine nell'Isola, il sovrano invitò il vi-
ceré Alvaro de Madrigal a facilitare l'opera del vicario generale, «de manera que con
vuestra intervención el y su companya puedan hazer en esse reyno el fructo y utlidad
que se espera»152; ma il contributo del sovrano andò oltre il semplice invio di letere di
raccomandazione dal momento che il patrocinio reale previde anche un donatvo di
150 ducat d'oro che vennero concessi a Francesco Mexia «para ayuda de los gastos
148 Agli at del capitolo viene allegata una letera contenente le indicazioni per i defnitori del Capitolo ai quali vie-
ne chiesto di prendere provvediment in merito alla riforma del convento cagliaritano nel prossimo capitolo o
meglio, entro la fne del capitolo di Calatayud [Actas de los Capítulos..., cit., cc.n.n. (Calatayud, 1566)].
149 «In conventu Castri Calleris asignamus Reverendum Patrem Franciscum Mexia Magistrum quem insttuimus in
Vicarium Generalem tam in capite quam in membris cum plenitudine potestats et in spectali concedimus ei ut
possit fundare aliquos conventus si tamen minenerit opportunitatem» [ibidem].
150 «Fr. Francisco Mexia, natural de la Marina de Caller, tomò el habito, y flacion en este Convento, donde al me -
smo tempo fuè Prior, y Vicario General de los demàs del Reyno» [J.L. SANNA, Festvos cultos, públicos..., cit., f.
22v]. Ulteriori informazioni su Francesco Mexia ci vengono fornite da Jaun López; a meno che non si trat di un
caso di omonimia, Mexia fu predicatore di don Hernando de Aragón, duca di Calabria e viceré di Valencia
(1526-50) e intorno al 1560, essendo già maestro, fondò il convento di Ayora che venne incorporato nella pro -
vincia di Aragona nel capitolo generale del 1561 [J. LÓPEZ, Quinta parte de..., cit, f. 145v].
151 ACA, Cancillería, Registros, n. 4330, f. 166r-166v (Molinillos, 5 luglio 1566), al f. 166r.
152 Ibidem.
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[de la reformación que] se le ofresciere»153. Parallelamente, il re inviò una letera an-
che all'arcivescovo di Cagliari, il benedetno Antonio Paragües Castllejo (1558-72, †
1572), per informarlo a sua volta della venuta della compagnia di frat. Nella letera, ol-
tre a esporre le ragioni dell'arrivo del vicario generale, Filippo II si assicurò l'appoggio
dell'arcivescovo sopratuto sul tema della fondazione di nuove comunità154. Sappiamo
che gli sforzi della compagnia inviata in Sardegna in nome dell'osservanza diedero i
propri frut, probabilmente grazie anche al direto interessamento della Corona; a par-
tre dal 1566 infat, in poco meno di trent'anni, l'ordine incrementò la propria presen-
za nell'Isola atraverso la fondazione di tre nuove case: Oristano (1567), Busachi (1569-
71) e Sassari (1595).
Trascorso appena un anno dal capitolo provinciale di Calatayud (1566), fra Gio-
vanni Dessì, retore della chiesa di San Martno di Oristano, e Pietro Corriga, canonico
oristanese, fondarono il primo convento domenicano in territorio sardo dal tempo del-
la fondazione del cenobio cagliaritano. In analogia alla fondazione del convento di San
Domenico, benché a distanza di quasi tre secoli, il convento di Oristano venne fondato
presso un antco monastero benedetno posto fuori le mura della cità. La fondazione
venne tutavia ostacolata dall'arcivescovo di Oristano, Girolamo Barbarà (1565-71, †
1571)155.
Come era avvenuto in passato in occasioni simili, anche in Sardegna la riforma domeni-
cana superò le prime difcoltà grazie all'intervento direto del papa; la questone ven-
ne infat risolta con una bolla di Pio V (pontefce domenicano) emanata a favore dei
frat sardi il 4 maggio 1569156. La fondazione venne accetata dall'ordine lo stesso mese
nel capitolo generale celebrato a Roma nel convento di Santa Maria sopra Minerva 157,
ratfcata dalla provincia nel capitolo celebrato a Oriola nel 1570158 e riconfermata nel
capitolo generale del 1571 insieme alla fondazione del convento di Busachi. Fondato
anch'esso nel territorio di Oristano, il convento di Busachi venne isttuito a sua volta
dapprima presso una strutura provvisoria, poco dopo abbandonata perché giudicata
153 «Aviendo fray Francisco Mexia vicario general de la orden de los dominicos en el nuestro reyno de Cerdeña de
yr ad aquel reyno en companya de otros [dieciséis] frailes para hazer la reformacion y entender en otras cosas
tocantes al benefcio de aquella religion visto el Sancto zelo con que se ha movido y el augmento benedicio y
utlidad que dello redundara en servicio de Dios nuestro Señor es nuestra voluntad que para ayuda de los ga -
stos que para esto se le ofresciere se le den de limosna ciento y cinguanta ducados [de oro]» [ACA, Cancillería,
Registros, n. 4302, f. 161r-162r (Barcellona, 5 luglio 1566)].
154 «...rogamos y encargamos vos que si se ofresciere tal conjuntura y oportunidad vos les permitais y consintais
edifcar en vuestro arçobispado casas de su orden y religion senyalandoles partes y lugares que sean comodas
y convenientes y teniendolos en esto y en todo lo demas que se les ofresciere por muy encomendandos para
que en ello recibire mucho contentamiento y servicio» [ACA, Cancillería, Registros, n. 4330, f. 166r-166v (Moli-
nillos, 5 luglio 1566), al f. 166v].
155 P. MARTINI, Storia ecclesiastca di..., cit., p. 446.
156 Ivi, pp. 447-448.
157 «Acceptamus in provincia Aragoniae domum sanct Martni civitats Oristanen in regno Sardiniae» [A. FRÜHW-
IRTH, Acta capitulorum generalium...: V, cit., p. 101].
158 «Item acceptamus domum Sanct Hieronimi ville de Busahi Regni Sardiniae constructam ab Reverentssimum
domino Dr. Hieromi de Torresano comite de Sedilo. Item acceptamus domum Sanct Martni civitats Orista-
nensis in Regno Sardiniae» [Actas de los Capítulos..., cit., senza foliazione, (Oriola, 1570)].
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malsana159. La comunità fu spostata presso il nuovo convento di San Gerolamo, costrui-
to con il patrocinio di don Gerolamo Torresani, conte di Sedilo e signore di Busachi160.
Malgrado i risultat otenut, la riforma dovete presto prendere una piega non
proprio conforme ai presuppost cui era stata ispirata, giacché nel capitolo romano del
1571, oltre a ratfcare la fondazione dei due nuovi convent sardi, i defnitori ordinaro-
no al provinciale aragonese di avere partcolare cura dei convent dell'Isola, di visitarli
personalmente o, qualora non gli fosse stato possibile, di inviare un visitatore o un vi-
cario all'altezza dell'incarico. La maggiore preoccupazione dei defnitori sembra riguar-
dare l'eccessivo dispendio di tempo e di risorse economiche destnate non tanto alla
cura delle anime, ma piutosto alla cura dei «temporalibus commodis»161. A giudicare
da quanto riportato negli at del capitolo infat l'operato del vicario generale al tempo
in carica (Onofrio Aguilar)162, orientato alla cura dei beni temporali, non dovete con-
formarsi allo spirito della riforma. Allo stato atuale degli studi tutavia non siamo in
grado di comprendere pienamente i retroscena e le ricadute della vicenda per la man-
canza di ulteriori riscontri documentali.
Ad ogni modo, fondat i nuovi convent di Oristano e Busachi, la riforma domenicana in
Sardegna, pur partendo da solidi presuppost, non dovete proseguire nel migliore dei
modi. Oltre ai richiami del generale, afdat agli at del capitolo generale del 1574, un
simile stato delle cose è probabilmente testmoniato anche dalla lunga pausa intercor-
sa tra la fondazione dei due convent oristanesi e la prima fondazione di Sassari; un al-
tro indizio è infne rappresentato dalla contnua necessità da parte dell'ordine di nomi-
nare nuovi vicari generali e provinciali163.
Sul fnire del secolo i domenicani estesero anche nel setentrione dell'Isola la pro-
pria presenza atraverso la fondazione del convento di Sassari; anche in questo caso, la
159 Ibidem.
160 «In provincia Aragoniae acceptamus domum sanct Hieronymi villae de Busac regni Sardiniae, constructam ab
illustrissimo domino domino Hieronymo Torrosano, comite de Sedillo; domum sanct Martni Oristanensis in
eadem provincia et regno; conventum de Vic sub invocatone sanctae Mariae de Rosario; conventum Terra-
guae sub invocatone sanct Dominici. Ist duo conventus sunt dat a reverendissimo episcopo Visentno» [A.
FRÜHWIRTH, Acta capitulorum generalium...: V, cit., p. 135].
161 «Item admonemus reverendum provincialem provinciae Aragoniae, ut specialem sollicitudinem gerat conven-
tuum insulae Sardiniae; quos si personaliter visitare non possit, per idoneos visitatores aut vicarios taliter gu-
bernet, ut salut animarum intentus potus videatur, quam temporalibus commodis, nec plus temporis conce-
dat, quam necessarium esse iudicaverit, ne sumptbus ultra modum dict conventus graventur, ut hactenus fac-
tum esse intelleximus» [ivi, p. 127].
162 «In primis insttuimus in Vicarium Generales conventuum ac domorum Regni Sardiniae Reverendis Patres Fr.
Honofrium Aguilar cum potestate sibi dari Vicariis natonum iniungentes ei ni meritum abedientae ut onus
istum accepter» [Actas de los Capítulos..., cit., cc.n.n. (Oriola, 1570)].
163 Ancora nei primi anni del Seicento, la necessità di disporre di un vicario a tempo pieno fu tale che nel Capitolo
celebrato a Valladolid nel 1605 venne ordinato: «...quod si in regno Sardiniae mori contgerit vicarium genera-
lem ante completum tempus sui vicariatus, tres antquiores patres, qui in conventu Castri Calleris se repererint,
sive sint assignat in illo conventu sive in aliis eiusdem regni, eligant aliquem ex gravioribus patribus in dicto re -
gno commorantem in vicarium generalem, qui vices demortui in omnibus habeat, donec provincialis provinciae
Aragoniae aliter providerit, non obstantbus in contrarium quibuscumque» [A. FRÜHWIRTH, Acta capitulorum
generalium ordinis praedicatorum: VI. Ab anno 1601 usque ad annum 1628, in «Monumenta ordinis fratrum
praedicatorum historica», tomo XI, Roma 1902, p. 67].
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prima comunità sassarese venne sistemata fuori dalle mura citadine (nell'antco con-
vento di San Sebastano), per essere spostata solo in un secondo momento all'interno
della cità nel convento del SS. Rosario. Il primo cenobio sassarese venne fondato su
iniziatva del vicario provinciale fra Giulio Pisiguitone da Cremona, con gli auspici del-
l'arcivescovo di Sassari, Alfonso de Lorca (1576-1603, † 1603)164.
Secondo quanto riportato da Francisco De Vico, il frate giunse a Sassari nel 1595, una
volta otenuta dall'arcivescovo sassarese la facoltà di fondare il convento e incontrato
il favore anche dei consiglieri di Sassari e del governatore Francisco De Sena 165. Lo stes-
so anno la municipalità sassarese donò la chiesa di San Sebastano extra muros ai do-
menicani166, che ne presero possesso l'8 dicembre 1595, secondo De Vico, o nel 1596,
secondo Francisco Diago167. Il convento venne successivamente dotato da Filippo II at-
traverso la donazione di ort e di proprietà appartenent al castello di Sassari. Sembra
comunque che la fondazione del convento venne ratfcata dall'Ordine soltanto nel
1601, in occasione del capitolo generale celebrato a Roma168.
A prescindere dalle difcoltà dell'opera di riforma, sul fnire del Cinquecento i do-
menicani avevano esteso la propria presenza nell'Isola abbastanza da rendere necessa-
rio l'accorpamento dei quatro convent sardi (Cagliari, Oristano, Busachi e Sassari) al-
l'interno di una congregazione a sé, separandoli defnitvamente dalla provincia di Ara-
gona su petzione della stessa provincia e dei frat present nell'Isola169. Nel capitolo ge-
nerale celebrato a Bologna nel 1615, l'ordine separò i quatro convent sardi dalla pro-
164 P. MARTINI, Storia ecclesiastca di..., cit., p. 447.
165 M. PORCU GAIAS, Sassari: Storia architetonica e urbanistca dalle origini al '600, Nuoro 1996, p. 314 (nota
319). «De la fundacion del Convento de San Francisco de Paula de la ciudad de Sacer. A los conventos referidos
que se han fundado en la ciudad de Sacer, se sigue el de los Minimos de San Francisco de Paula, que se fundò
en el año 1639 en la Iglesia de San Sebastan, fuera de las puertas de la Ciudad donde tenian su Convento com -
petentemente fabricado los Padres Predicadores de Santo Domingo, que en su lugar referimos, pagandolo a
precio muy moderado, del dinero que la misma Ciudad les dio, con ocasion de averle dexado aquellos Padres,
passando su habitacion dentro de la Ciudad, no muy lexos del Castllo donde residen los Inquisidores con el Tri -
bunal de la Inquisicion del Santo Ofcio» [F. DE VICO, Sexta parte de..., cit., f. 113v].
166 Edifcata nel 1548 nel luogo in cui in seguito sorsero le atuali carceri di Sassari [M. PORCU GAIAS, Sassari: Sto-
ria architetonica..., cit., p. 124].
167 «Fr. Iulio Pisiguiton natural de Cremona, Provincia de Lombardia, tomò el habito el dia 17 de Iulio de 1564 en
este Convento de Caller, donde diò tantas muestras de su doctrina, y buen exemplo, que el provincial de
Aragon (a cuya Provincia estavan aun sugetos los Conventos de este reyno) lo nombrò su Commissario General
el año 1594 en cuyo empleo se llevò con tan zelo, que haviendo passado casualmente à la Ciudad de Sazer,
enamorado de su hermoso sito, ameno suelo, y Cielo apacible, resolviò fundar en aquella Ciudad un Convento
de PP. Predicadores, y valiendose del ofrecimiento, que los Concelleres le hizieron de la antquissima Iglesia de
San Sebastan Protector de aquella insigne Ciudad, precediendo la licencia de Don Alonso de Lorca su
Arzobispo, tomò possesion de ella por la religion [Diag. in His. Arag. fol. 294 col. 4] en 8 Diziembre 1596
aunque Vico quiere sea el año 1595 (Vico in Hist. Sard. part. 5 fol. 76)» [J.L. SANNA, Festvos cultos, públicos...,
cit., f. 23r-23v].
168 «In eadem provincia acceptamus domum Saceri in insula Sardiniae sub ttulo S. Sebastani» [A. FRÜHWIRTH,
Acta capitulorum generalium...: VI, cit., p. 34].
169 «...y haviendo quedado este Convento [de Caller] con los otros que despues se fundaron, agregados à la
Provincia de Aragon hasta el año 1615 resolviò el Capitulo General, que dicho año se celebrò en Boloña, de que
estuvieran inmediatamente sugetos al Reverendissimo Padre General dandole ttulo de Congregacion,
[Fontana de Congr. Sard.] y haviendo venido por Visitador de los Conventos de este Reyno el Maestro Fray
Melchor Manzano le añadiò el ttulo de la Congregacion, de la Madalena, por ser esta Santa Protectora de la
Orden de Predicadores» [J.L. SANNA, Festvos cultos, públicos..., cit., f. 6r].
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vincia aragonese, costtuendo la congregazione della Maddalena e soddisfacendo le ri-
chieste di entrambe le part. I convent sardi vennero post soto il direto controllo del
maestro e soto la tutela del predicatore generale fra Bartolemeo Pala, nominato dal
capitolo vicario generale170.
In mancanza dei gli at capitolari della congregazione sarda, è possibile ricostruire i pri-
mi decenni di vita del nuovo isttuto atraverso le ordinazioni degli at dei capitoli ge-
nerali, specchio delle disposizioni intraprese dal maestro generale alle cui direte di-
pendenze erano sotomessi i convent sardi. Il capitolo del 1618 stabilì ad esempio di
non modifcare lo stato delle cose all'interno della nuova congregazione fnché il nu-
mero dei convent non fosse stato sufcientemente incrementato; allo stesso tempo,
venne chiesto alla congregazione sarda di reperire ttoli e privilegi per facilitarne l'e-
spansione171.
Man mano che i domenicani trovarono la possibilità di accrescere il numero delle
case sarde, iniziò parallelamente a porsi il problema della costtuzione di una provincia
di Sardegna; così, trascorsi quatro anni, nel capitolo del 1622 venne accetata la cost-
tuzione del collegio di Iglesias172.
Nel capitolo generale del 1629 fu la volta del convento sassarese del SS. Rosario la cui
fondazione venne accetata insieme a quella del convento di San Domenico di Orista-
no173; sembra però che i domenicani si sarebbero trasferit all'interno del nuovo con-
vento, posto a ridosso del castello di Sassari, solamente nel 1633 (che a partre dal
1656 verrà ricostruito a spese dei frat)174. Francisco De Vico indica che nel 1639 il con-
vento di San Sebastano venne ceduto ai frat Minori per fondarvi il convento di San
Francesco di Paola, pagandolo a un prezzo moderato con fondi elargit dai consiglieri
170 «Ad pettonem provinciae Aragoniae et patrum ac fratrum insulae Sardiniae separamus a dicta provincia no-
stra Aragoniae conventus nostros praedictae insulae et praefcimus illis in vicarium rev. p. fr. Bartholomaeum
Pala praedicatorem generalem, quem et ipsos conventus soli reverendissimo magistro ordinis immediate subii-
ci debere decernimus, cuius beneplacito relinquimus tempus et modum huius separatonis» [A. FRÜHWIRTH,
Acta capitulorum generalium...: VI, cit., p. 263].
171 «In congregatone Sardiniae. Statuimus, quod nihil circa statum huius congregatonis innovetur, quoadusque
Deo auspice numerus conventuum et fratrum augeatur, qui quando fuerit competens, ttulo et privilegiis pro-
vinciae cumulari poterit. Interim eligantur ad ofcia, qui habiles et sufcientes fuerint et praecipue flii ipsius
congregatonis, qui debits qualitatbus sunt sufult. Ad instantam congregatonis concedimus, ut, urgente gra -
vi necessitate, regentes studiorum possint aliquando eligi in priores, simul in ofcio regents permanentes,
dummodo huiusmodi ofcia se invicem compatantur. Rogamus reverendissimum patrum magistrum ordinis,
ne mitat ad hanc congregatonem fratres pro implendis penitentis eis iniuncts, siquidem multa sic evitabun-
tur inconvenienta; fratres autem huiusmet congregatonis in aliis provinciis studiorum causa commorantes
quam primum ad illam redire procuret. Damus in regentem conventus nostri s. Sebastani Sasseris p. fr. Ioan-
nem Baptstam Carruzium. Promovemus ad praesentaturam p. fr. Franciscum Manca et p. fr. Franciscum Hor-
ra, dummodo habeant requisita, servats servandis et salvis suae congregatonis iuribus. Concedimus, ut p.
Franciscus de Puigsech conservetur in ofcio magistri studentum in conventu nostri s. Dominici Castri Calleris
pro tempore competent» [ivi, p. 317].
172 Ivi, p. 349.
173 «Acceptamus conventus Rosarii civitats Sasseri et s. Dominici de Oristan, dummodo habeant reditus pro alen -
dis duodecim fratribus et non aliter» [A. FRÜHWIRTH, Acta capitulorum generalium ordinis praedicatorum: VII.
Ab anno 1629 usque ad annum 1656, in «Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historica», tomo XII,
Roma 1902, p. 69].
174 M. PORCU GAIAS, Sassari: Storia architetonica..., cit., alle pp. 122 e 313.
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sassaresi in favore dei francescani175. In realtà negli at del capitolo generale del 1644,
il convento extra muros di San Sebastano risulta ancora in possesso dei frat domeni-
cani, unitamente al convento intra muros dedicato al SS. Rosario. Il capitolo difat au-
torizzò la separazione delle due comunità rendendole indipendent l'una dell'altra176.
La comunità domenicana, trasferitasi nel 1633 all'interno della cità, aveva mantenuto
verosimilmente il possesso del convento di San Sebastano che nel 1639 venne proba-
bilmente concesso in pigione alla comunità francescana come sistemazione tempora-
nea. Pochi anni più tardi infat i domenicani si rimpossessarono del convento di San
Sebastano, trasferendovi parte del personale e, una volta accresciute entrambe le co-
munità, nel 1644 il capitolo generale stabilì la loro separazione giuridica, isttuendo il
priorato all'interno del convento del SS. Rosario177.
Nel capitolo del 1629, accetat i convent del SS. Rosario di Sassari e di San Dome-
nico di Oristano, i defnitori chiesero al maestro generale di elevare la congregazione a
provincia178. Sappiamo tutavia che ciò non avvenne nell'immediato e che i convent
sardi rimasero riunit ancora per molto tempo all'interno della congregazione (dal 1658
inttolata a San Domenico di Soriano)179 fno a quando, nel capitolo generale celebrato
a Bologna nel 1706, venne isttuita la provincia di Sardegna180.
175 F. DE VICO, Sexta parte de..., cit., f. 113v.
176 «Separamus conventum s. Sebastani Saceris extra muros de consensu fliorum eiusdem conventus a conventu
sanctssimi Rosarii eiusdem civitats intra muros, ita quod unus non dependeat ab altero, praedictumque s. Se-
bastani conventum resttuimus in statum pristnum cum suo prioratu, censibus, reditbus, ecclesiastcis orna -
ments, libris caeterisque mobilibus, quae antea possidebat et translata fuerant ad dictum sanctssimi Rosarii
conventum, istumque in prioratum erigimus, si quidem alere potest duodecim fratres» [A. FRÜHWIRTH, Acta
capitulorum generalium...: VII, cit., pp. 190-191].
177 Ibidem.
178 «Pro congregatone Sardiniae. 1) Commitmus reverendissimo patri magistro ordinis, ut possit erigere in pro-
vinciam hanc congregatonem, dummodo id expediens ab ipso iudicetur. 2) Acceptamus conventus Rosarii civi-
tats Sasseri et s. Dominici de Oristan, dummodo habeant reditus pro alendis duodecim fratribus et non aliter.
3) Promovemus ad praesentaturam rev. p. fr. Hieronymum Contena» [ivi, p. 69].
179 Precedentemente inttolata a Maria Maddalena, nel 1658 mutava il ttolo in congregazione di S. Domenico in
Soriano [P. MARTINI, Storia ecclesiastca di..., cit. p. 446].
180 «Anno vero 1615 in Congregatonem, post annum 1706 in Provinciam Sardiniae venit. Anno 1867 suppressus
est; nunc ibidem quatuor Ordinis sodales, duo sacerdotes, duoque conversi, adhuc superstant ecclesiae no-
strae custodes (Bullar. Ord. Praed., tom. VI, p. 410)» [Analecta sacri Ordinis..., cit., p. 192].
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Fig. 34. Carta della Sardegna con indicazione dei convent domenicani (anni Vent del XVII sec.).
TERZO CAPITOLO
IL COMPLESSO CONVENTUALE
Lo studio del convento di San Domenico pone molteplici problemi interpretatvi
derivant non solamente dalla carenza di font archivistche relatve alla storia costrut-
va della fabbrica, ma anche (e sopratuto) dalla confgurazione che essa ha assunto in
epoca contemporanea. La mancanza cronica di font direte utli a ricostruire la storia
“materiale” del convento veniva del resto già rilevata nel 1714 dal domenicano caglia-
ritano Juan Leonardo Sanna, imputandone la colpa all’incuria e agli incendi che aveva-
no colpito gli archivi della cità nelle epoche precedent1. Se a quanto riportato dal fra-
te domenicano aggiungiamo poi la dispersione dell’archivio e della biblioteca conven-
tuale (recuperat solamente in minima parte) comprendiamo meglio il motvo per cui
oggi la documentazione a nostra disposizione si riduce a poche e frammentarie test-
monianze. A questo scenario, già desolante nel XVIII secolo, andrebbe inoltre aggiunta
la scomparsa di part signifcatve della fabbrica registrata in epoca contemporanea,
circostanza che, in mancanza di una solida base di documentazione archivistca, ha co-
sttuito per lungo tempo uno dei maggiori ostacoli allo studio del complesso di San Do-
menico e alla comprensione del processo costrutvo della fabbrica, prevenendo qual-
siasi ulteriore tentatvo di approfondimento monografco.
Il complesso conventuale, così come era stato costruito e trasformato sin dal Me-
dioevo [fgg. 35 e 36], venne infat profondamente modifcato a partre dagli ultmi de-
cenni del XIX secolo atraverso la realizzazione di intervent di adatamento, sventra-
mento e restauro. Tali intervent, susseguitsi fno alle soglie del secondo confito mon-
diale, contribuirono a mutare il volto della chiesa e della fabbrica conventuale, provo-
cando la scomparsa di una parte delle opere realizzate in epoca Moderna e la demoli-
zione di numerosi corpi di fabbrica che si sviluppavano intorno al chiostro. Il convento,
già profondamente modifcato, venne inoltre interessato dai bombardament alleat
abbatutsi su Cagliari nella primavera del 1943, che causarono la distruzione della
chiesa e di una porzione del chiostro. L'intervento di ricostruzione, realizzato nell'im-
mediato dopoguerra, contribuì a trasformare radicalmente il complesso conventuale
atraverso la realizzazione di una nuova chiesa ereta sopra i rest dell'antca che, priva-
ta ulteriormente di parte delle struture superstt, venne relegata ad assolvere la fun-
zione di cripta del nuovo edifcio chiesastco. Allo stato atuale, ciò che resta della fab-
brica dell'antco convento domenicano si limita per lo più al chiostro, con una parte de-
gli ambient annessi (scampat alle demolizioni o alla distruzione della guerra), e ai rest
della chiesa conservat durante l'opera di ricostruzione.
1 J.L. SANNA, Festvos cultos, públicos..., cit., f. 5r.
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Fig. 35. Cagliari. Convento di San Domenico (fne XIX secolo)
[Archivio fotografco della Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.s.n.].
Fig. 36. Cagliari. Veduta di Villanova dalla torre di S. Pancrazio (1870 ca.)
[Archivio Storico Comunale di Cagliari (ASCCa), Album Lepori].
Il vuoto creato dalle vicende che interessarono il convento in epoca contempora-
nea è in parte colmato dal materiale fotografco precedente agli anni Quaranta del No-
vecento e da testmonianze descritve ed iconografche prodote contestualmente agli
intervent di trasformazione messi in ato tra gli ultmi decenni dell'Otocento e gli anni
Quaranta del secolo scorso; fotografe, elaborat grafci e relazioni che consentono di
ripercorrere il graduale processo di trasformazione del complesso conventuale, mo-
strando come e in che misura la fabbrica si sia modifcata nel corso della sua storia re-
cente. Quest materiali, unitamente alle testmonianze contenute nelle cronache e nel-
la documentazione archivistca rinvenuta (soto forma di descrizioni o di informazioni
indirete sulla fabbrica storica), consentono di ricostruire per grandi linee come doveva
apparire il complesso conventuale prima delle trasformazioni contemporanee, cost-
tuendo la base su cui costruire l'interpretazione dello stato atuale della fabbrica.
Fig. 37. Cagliari. Convento di San Domenico. Organizzazione degli ambient del piano terra post a ridosso
dei bracci nord ed est (s.d.), precedentemente agli intervent di trasformazioni di epoca Contemporanea
[Archivio del Convento di San Domenico di Cagliari (ACSDCa)].
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IL COMPLESSO DI SAN DOMENICO PRIMA DELLE TRASFORMAZIONI CONTEMPORANEE
Il convento di San Domenico si era sviluppato nel margine nord-est del borgo di
Villanova a partre dal nucleo dell'ex convento benedetno di Sant'Anna. Il complesso
occupava un isolato di forma irregolare che confnava su due lat con la campagna che
si estendeva a nord ed est di Villanova e, sui restant lat (meridionale e occidentale),
con l'abitato del quartere [fg. 38]. Sul versante meridionale, rivolto verso il borgo, il
convento era preceduto da una grande piazza di predicazione di forma triangolare, tut-
t'oggi esistente col nome di piazza San Domenico. La piazza in origine era chiusa nel-
l'angolo nord-est dalla fabbrica conventuale, della quale ne costtuiva quasi un'esten-
sione all'aperto; ruolo sotolineato da una croce sostenuta da una colonna di granito
sardo, posta tut'oggi al centro dello spiazzo.
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Fig. 38. Carta topografca della cità di Cagliari annessa alla guida edita dalla tpografa
F. Trois (s.d.) [ASCCa, Album Lepori].
Il complesso si sviluppava intorno al chiostro, di forma retangolare, costtuito da
quatro bracci portcat realizzat in epoche diferent. La chiesa, posta nell'angolo nord-
ovest dell'isolato (in aderenza al braccio setentrionale del chiostro), occupava circa un
quinto dell'aera totale del convento; oltre all'edifcio chiesastco, a ridosso del braccio
setentrionale trovava posto anche la sacresta e la sala capitolare. L'ala orientale, coin-
cidente probabilmente con la zona più antca del complesso, ospitava ambient legat
prevalentemente alla vita comunitaria (come il refetorio, le cucine, la biblioteca e la
stamperia) e alla clausura dei frat.
La fronte del versante est, rivolta verso gli ort di Villanova, era costtuita dall'ag-
gregazione di volumi eterogenei, appartenut probabilmente in parte alle antche strut-
ture del precedente convento benedetno [fg. 41]. Le abitazioni dei frat si estendeva-
no ai piani superiori dei bracci sud e ovest del chiostro, a ridosso dei quali erano state
edifcate alcune cappelle private e gli oratori delle confraternite.
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Fig. 39. Cagliari. Convento di San Domenico. 
Sullo sfondo le porzioni della fabbrica conventuale cosparse tra il 1870 ca. e il 1943.
Fig. 40. Veduta della cità di Cagliari, Capitale del Regno di Sardegna della parte di Villa Nuova, ossia di Levante
(1825) [Su concessione del Ministero per i Beni e le atvità Culturali / Biblioteca Universitaria di Cagliari].
Fig. 41. Il convento di San Domenico visto dagli ort di Villanova (1825).
Partcolare della Veduta della cità..., cit.
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Un'immagine panoramica del quartere Villanova realizzata negli anni Setanta
dell'Otocento [fg. 42] resttuisce come appariva esternamente il convento poco prima
che avesse inizio il lungo e graduale processo di trasformazione che portò la fabbrica
ad assumere la confgurazione atuale. Sono infat ancora perfetamente riconoscibili
la chiesa (emergente dall'angolo nord-occidentale), la mole della corsia costruita sopra
il braccio occidentale del chiostro e la grande copertura a padiglione dell'oratorio della
corporazione dei calzolai (posto nell'angolo sud-ovest dell'isolato). Il fronte setentrio-
nale, rivolto verso la campagna, si presentava come un volume compato e retlineo
dal quale emergevano in altezza le coperture della chiesa e il volume bidimensionale
del campanile; erano inoltre chiaramente distnguibili i corpi aggiunt della cappella
della Vergine del Rosario e della sacresta secentesca, entrambi aggetant a nord dall'i-
solato. Lungo il versante occidentale (rivolto verso l'abitato), l'area compresa tra la
chiesa (verso nord) e l'oratorio dei calzolai (verso sud) risultava caotcamente occupata
da edifci minori.
Fig. 42. Il convento di San Domenico visto dal Castello di Cagliari (1870 ca.).
Partcolare della Veduta di Villanova..., cit. [ASCCa, Album Lepori].
ORGANIZZAZIONE PLANIMETRICA DEGLI AMBIENTI
Sebbene il convento sembrasse scaturire dall'aggregazione quasi spontanea di
corpi di fabbrica, in realtà la disposizione dei vari ambient seguiva una chiara organiz-
zazione funzionale. La distribuzione degli ambient del piano terra era organizzata in
due distnt ambit che raccoglievano gli spazi apert alla frequentazione del pubblico e i
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locali destnat alla clausura [fg. 39].
Seguendo questa logica, il braccio occiden-
tale [fg. 43] e il braccio meridionale [fg. 44], int-
tolat rispetvamente a San Pietro Martre (o alla
Vergine della Defensa)2 e alla Vergine delle Gra-
zie3, erano destnat alla frequentazione dei fede-
li e ospitavano le fondazioni dei privat e delle
confraternite (cappelle e oratori). Per tali ragioni
le arcate rivolte verso il cortle risultavano tam-
ponate da muri alt fno alla quota d'imposta de-
gli archi, realizzat al fne di preservare la clausu-
ra dei frat [fgg. 45 e 46].
I due bracci dispost a nord e a est del chiostro,
chiamat rispetvamente della “Sacresta” e del
“De Profundis”, erano destnat alla clausura e
ospitavano l'accesso agli alloggi (distribuit nei
piani superiore dei bracci sud e ovest del chio-
stro) e gli altri ambient legat alla vita comunita-
ria.
Sebbene fossero separate dal cortle centra-
le, entrambe le aree funzionali erano collegate
alla chiesa, posta a nord-ovest dell'isolato (in
aderenza del braccio setentrionale), alla quale si
accedeva per mezzo di una porta laterale, posta
in coincidenza dell'angolo nord-ovest del chio-
stro [fg. 47]. La chiesa disponeva anche di un al-
tro ingresso sulla via pubblica (via San
Domenico), posto a ovest dell'edifcio [fg. 59].
Questo ingresso, ricavato in epoca Moderna, era
preceduto da una scalinata realizzata per risolve-
re il forte dislivello negatvo presente tra la via
San Domenico e il piano di calpesto dell'aula del-
la chiesa.
2 Archivio Storico Diocesano di Cagliari (ASDCa), Clero regolare, Vol. V (Domenicani), “1573-1771, Cagliari: Causa
civil sigue ante el Jues conservador del Real Combento de Santo Domingo de esta Ciudad, el Gremio de los Sa -
pateros de esta dicha Ciudad contra el Real Combento de Santo Domingo”, c. 10r.
3 «...estos dos Claustros que están á la entrada de la portería del Combento se llaman de la Virgen de las Graçias,
y de San Pedro Martr de la manera que los otros dos se llaman, de la Sacrista y De Profundis» [ MUSCAS, D.,
Sagrados cultos, solemnes..., cit., f. 32r].
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Fig. 43. Cagliari. Chiostro del convento di San
Domenico. Braccio occidentale (fne XIX sec.)
[Arch. fot. Soprin. BAPSAE Ca-Or, f.n. 2374].
Fig. 44. Cagliari. Chiostro del convento di San
Domenico. Braccio occidentale (1920 ca.)
[Arch. fot. Soprin. BAPSAE Ca-Or, f.n. 2397].
Fig. 45. Cagliari. Chiostro del convento di San
Domenico. Angolo sud-ovest (1930 ca.)
[Arch. fot. Soprin. BAPSAE Ca-Or, f.n. 2401].
Al convento si accedeva dalla piazza di San
Domenico per mezzo di un portco costtuito da
due arcate che immeteva nella porta maggiore
del complesso, aperta nel fanco meridionale del-
la fabbrica.
Il portco sosteneva quella che nei document è
defnita la “facciata” del convento4, ossia la testa-
ta della corsia costruita sopra il braccio occiden-
tale del chiostro che, sporgendo dal fabbricato,
poggiava sui due fornici del portco. Questo pro-
speto, di cui non ci sono pervenute immagini,
recava scolpite le armi aragonesi e i vessilli impe-
riali di Carlo V, in otemperanza ai decret di sal-
vaguardia concessi al convento5.
La porta maggiore del convento, tut'oggi esi-
stente [fg. 43], immete diretamente nel chio-
stro in corrispondenza dell'angolo sud-ovest, da
cui è possibile raggiungere diretamente la chiesa
percorrendo il braccio occidentale, «el mas fre-
cuentado»6, che funge da percorso di collega-
mento tra la piazza di predicazione e l'edifcio
chiesastco. Non a caso il braccio ovest presenta
una sezione laterale ridota e un pronunciato svi-
luppo longitudinale, carateristche che confgu-
rano quasi un percorso coperto [fgg. 43 e 47].
Il braccio occidentale è scandito da sei cam-
pate retangolari (orientate in senso longitudina-
le) coperte da volte a crociera semplici costolo-
nate, in origine intonacate a calce [fg. 43], impo-
state su peducci piramidali con decorazione scul-
torea zoomorfe e ftomorfe [fg. 47]. Lungo il
fanco ovest della corsia, prima delle trasforma-
zioni contemporanee, si aprivano quatro cappel-
4 «...porchada, que tene la fachada del Combento, que mira à la calle que llaman de Sancto Domingo» [ASDCA,
Clero regolare, Vol. V (Domenicani), “1753-1771, Cagliari…, cit., c. 2r].
5 «...en la porteria hasta hoy se ven las armas de Aragon, y a las espaldas de ellas encerrado el privilegio, y
salvasguardias que concedío el Emperador Carlos V con su Real despacho expedido en la villa de Montsonio a
los 17 de Agosto del año 1533 [...] están las referidas [armas] de Aragon ab immemoriali, en la puerta mayor, o
principal del Combento, deve dezirse que essa puerta, y todo su territorio donde están los arcos de que se
trata, y frentero, es del Combento por concession Real» [ivi, c. 33r].
6 «El principal Claustro, por ser el mas frequentado, es el, que sirve de común transito para entrar en la Iglesia
por su puerta colateral […], todo desde la puerta del atrio, que sirve de principal porteria al Convento, hasta la
referida puerta de la Iglesia» [ivi, c. 12r].
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Fig. 47. Cagliari. Chiostro del convento di San
Domenico. Braccio occidentale (1930 ca.)
[ACSDCa].
Fig. 46. Cagliari. Chiostro del convento di San
Domenico. Angolo sud-est (1920 ca.) [Arch.
fot. Soprin. BAPSAE Ca-Or, f.n. 2381].
le laterali, poste in corrispondenza delle ultme
campate che precedono l'ingresso alla chiesa, tre
delle quali dedicate rispetvamente alla Vergine
della Difesa7, alla Vergine di Monserrato e alla
Vergine del Sufragio8.
Percorrendolo da sud a nord, le cappelle aperte
lungo il braccio occidentale erano precedute da
un'ulteriore cappella (aperta nell'angolo sud-ove-
st del chiostro) dedicata a San Pietro Martre (da
cui l'inttolazione dell'intero braccio) [fg. 48]. La
cappella di San Pietro Martre, nota anche con
l'appellatvo di cappella dei calzolai (per essere
stata sede di questa corporazione), era la più
grande e importante del chiostro domenicano. A
diferenza delle altre aperte nel braccio, un tem-
po limitate da cancellate lignee [fg. 47], era chiu-
sa da una cancello in ferro batuto (tut'oggi esi-
stente) fato costruire dai frat per impedire l'ac-
cesso al chiostro nelle ore in cui il convento veni-
va chiuso al pubblico [fg. 48]. In tale circostanza,
l'accesso alla cappella avveniva per mezzo di un
ingresso secondario, aperto nel lato meridionale
del convento, posto anch'esso in corrispondenza
del portco di accesso di fanco alla porta maggio-
re [fg. 50].
La cappella di San Pietro Martre e i locali ad essa
annessi occupavano quasi interamente l'area su-
d-ovest dell'isolato dove, in base a quanto ripor-
tato dal priore Raimondo Coco (1715)9, sul fnire
del XV secolo si era insediato il tribunale del San-
to Ofcio10.
7 Ivi, c. 10r.
8 «Uscendo [dalla chiesa], e prendendo a man drita il pian terreno del Chiostro, si trovano tre cappelle antche
simili a quelle del chiostro interno di San Francesco di Stampace [...]. Erano [...] ornate da antche tavole le qua -
li andarono a male, ora sono tute spogliate ed interdete. La prima era dedicata alla Vergine del Sufragio,
come consta da un'iscrizione mortuaria del Canonico Antoco Estrada, nel muro destro ove egli era seppellito
[…]. La seconda cappella contene un quadro della vergine di Monserrato […]. Nella terza non vi è che un picco-
lo simulacro: ma quella che merita d'esser visitata è la quarta, ossia la prima entrando a man sinistra dal porto -
ne della porteria. Dessa è dedicata a San Pietro Martre, e chiusa da una grata di ferro, perché è di patronato
della compagnia dei calzolai. La cappella è coperta da una proporzionata cupola moderna» [G. SPANO, Guida
della cità..., cit., pp. 273-274].
9 AGOP, Serie XIV, Liber i, “Notzie storiche sul convento..., cit., p. 86.
10 Scelta di per sé compatbile con la logica distributva del complesso dal momento che l'area posta a ridosso del-
l'angolo sud-ovest del chiostro era quella più distante dalla clausura (e al tempo stesso la più prossima all'in -
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Fig. 49. Cagliari. Convento di San Domenico.
Cappella di San Pietro Martre. 
Fig. 48. Cagliari. Cagliari. Chiostro del
convento di San Domenico. Accesso alla
cappella di San Pietro Martre [Arch. fot.
Soprin. BAPSAE Ca-Or, f.n. 7444].
Posta perfetamente in asse con il braccio meridionale, la cappella è di San Pietro Mar-
tre è costtuita da un grande ambiente retangolare suddiviso in due campate coperte
da volte a crociera semplice costolonate di altezza diferente [fg. 49]. Dall'aula si acce-
de a un vano retangolare di modeste dimensioni (situato a ridosso dell'estremità occi-
dentale della cappella), per mezzo di una porta posta lateralmente nella parete di fon-
do. Questo ambiente doveva fungere tanto da sacresta della cappella, quanto da col-
legamento con l'oratorio alle proprie spalle, allineato a sua volta con il braccio meridio-
nale del chiostro.
L'oratorio era costtuito da un grande spazio centrico coperto probabilmente da
una cupola a padiglione impostata su un alto tamburo otagonale e culminato da un
lanternino che forse confgurava la «proporzionata cupola moderna»11 menzionata dal
canonico Giovanni Spano [fg. 50]. L'aula possedeva anche un piccolo giardino, posto in
aderenza al fanco sud del fabbricato, delimitato da un muro che lo separava dalla piaz-
za di San Domenico. Oltre al gremio dei calzolai, il primo a insediarsi all'interno del ce-
nobio domenicano (dal 1492), nel convento possedevano la propria sede confraternale
anche la corporazione dei falegnami (dal 1516) e la confraternita della Vergine del Ro-
sario (dal 1578). I rispetvi oratori, fondat sul fnire del XVI secolo, vennero a loro vol -
ta costruit a ridosso del braccio occidentale e del braccio meridionale, negli ambit de-
stnat alla frequentazione dei fedeli [fg. 39].
gresso principale del convento).
11 G. SPANO, Guida della cità..., cit., p. 274.
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Fig. 50. Cagliari. Convento di San Domenico. L'ala meridionale a seguito delle demolizioni per l'apertura della
via XXVI Maggio (1930-37) [ASCCa, Album Lepori, p. 242, f.n. 571].
Sono visibili, in partcolare, l'oratorio di San Pietro Martre (estremo sinistro), l'ingresso principale del
convento (sinistra) e i rest dell'oratorio della confraternita della Vergine del Rosario (centro).
Il braccio di San Pietro Martre (occi-
dentale), oltre a collegare diretamente la
piazza di predicazione con la chiesa, divide-
va il cortle del chiostro da un secondo pa-
to (posto a ovest dell'isolato), chiamato
nei document anche huerta o corral. Que-
st'area, tut'oggi in parte esistente12, era
delimitata a sud dalla cappella e dall'orato-
rio di San Pietro Martre, a nord dall'edif-
cio chiesastco e a ovest dalla via di San Do-
menico. Il pato, in origine destnato a orto
del convento e a cimitero per i frat, era
stato nel tempo parzialmente ceduto a sog-
get privat e alle congregazioni artgiane
(falegnami e calzolai) per la costruzione dei
propri oratori13. L'area contnuò a saturarsi
nel corso del XVII secolo per permetere
l'ampliamento del convento; sono infat vi-
sibili ancor oggi gli archi realizzat a ridosso
del fanco setentrionale della cappella di
San Pietro Martre per consentre la soprae-
levazione della corsia meridionale [fg. 51].
Analogamente al braccio ovest, anche il braccio della Vergine delle Grazie (sud)
era destnato alla frequentazione dei fedeli e a fungere da fltro con l'area riservata ai
frat; percorrendolo da ovest a est, il braccio collegava l'ingresso principale con la cap-
pella dedicata alla Vergine delle Grazie (o della “Visitazione”), da cui il nome del brac-
cio, e con l'ingresso della clausura, entrambi situat nella grande campata posta in cor-
rispondenza dell'angolo sud-est del chiostro [fg. 52], defnito non a caso angulo
mayor14. La clausura coincideva grossomodo con la parte più antca del convento e si
estendeva a ridosso del braccio orientale e ai piani superiori dei restant bracci del
chiostro.
Pur appartenendo di fato alla stesso momento costrutvo del braccio ovest, il braccio
meridionale presenta un'ampia sezione trasversale e una ridota estensione longitudi-
nale. Questa diferente conformazione spaziale rispondeva a una peculiare destnazio-
ne funzionale dal momento che esso fungeva anche da aula per accogliere le funzioni
religiose celebrate all'interno della cappella della Vergine delle Grazie15 [fg. 53].
12 Atualmente quasi completamente occupata dal refetorio e dalla cucina del convento.
13 «...la huerta, e ò jardín estava contgua al Oratorio, y casa [del] Gremio de Çappateros, al Combento, y á la pa-
red de la huerta del Oratorio de la Maestransa de Carpinteros, que todo está por las espaldas de dichas Capil-
las [de San Pedro Martr y de la Virgen de la Defensa], y por la Calle que se baxa á la de Santo Domingo de la de
Biquiri» [ASDCA, Clero regolare, Vol. V (Domenicani), “1753-1771, Cagliari…, cit., c. 32v].
14 J.L. SANNA, Festvos cultos, publicos..., cit., f. 5r.
15 «Es esta parte del Claustro la mayor y la mas espaciosa: sirve como de Iglesia à una grande, y celebre Capilla
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Fig. 51. Cagliari. Convento di San Domenico.
Cortle minore.
Fig. 52. Cagliari. Convento di San Domenico. Chiostro
(angolo sud-est).
La cappella, che secondo un'antca tradizio-
ne era stata fondata nel luogo un tempo
occupato dalla chiesa benedetna di San-
t'Anna16, era molto frequenta dai fedeli.
Essa custodiva infat un quadro considera-
to miracoloso, rafgurante proprio la Vergi-
ne delle Grazie, che dopo il rinvenimento,
avvenuto intorno alla metà del Seicento17,
divenne oggeto di una forte devozione da
parte degli abitant di Villanova (sopratut-
to in occasione della festa liturgica della Vi-
sitazione delle Beata Vergine Maria)18. Il
braccio meridionale veniva inoltre utlizza-
to dai frat come percorso processionale
durante le funzioni serali o in occasione di
feste liturgiche quando il convento (ador-
nato con faccole, festoni e drappi) veniva
aperto solennemente ai fedeli fno a tarda
note19.
La corsia è scandita da tre ampie campate
quadrangolari, anch'esse coperte da volte a
crociera semplice costolonate, e non pos-
dedicada à la milagrosa imagen de la Virgen SS. de Gracia, que por los frequentes favores, que comunica à sus
devotos su Magestad soberana, es muy frequentada de los feles, que cada dia acuden para recibir nuevas
mercedes de sus liberales manos» [D. MUSCAS, Sagrados cultos, solemnes..., cit., f. 20v].
16 «Venerase dentro de esse Claustro, y en el angulo mayor vezino à la escala principal por donde se sube al Con-
vento, toda una Capilla baxo la invocaciòn de Nuestra Señora de las Gracias, ò de la Visitacion, que pudo ser
memoria, ò Reliquia del templo antguo de Santa Anna, pues el dia de la Visitacion es el dia principal de la fe-
sta. Dixe toda una Capilla, porque es tradicion, imemorial heredada de Padres à hijos, que desde el paraje
donde oy està edifcada la Iglesia de los Santos Martres Calaritanos, Luxorio, Ceselo, y Camerino, que està al
lado de puerta Cavañas, que era el lugar destnado para el suplicio de los Martres de Christo, al tempo de la
persecucion de los Tiranos, corria la Sacrosanta Sangre, hasta el paraje donde està oy esta Capilla; y paraque
estuviera venerado con mayor decencia lugar tan pio, por especial representacion que hizo el Prior del
Convento [Raimondo Coco], ha mandado la Sacra Congregacion del Concilio con su Decreto de 25 de Junio
1712 que no sirva essa porción de Claustro de frequente pisso à los seglares ordenando sacar mas azia fuera el
canzel, ò puerta regular del Convento» [J.L. SANNA, Festvos cultos, publicos..., cit., f. 5r-5v].
17 In concomitanza ai lavori di ricostruzione dell'ala orientale (la più antca del convento).
18 «...se venera dentro essa Capilla, y en un retablo muy decente, un quadro de nuestra Señora de las gracias,
que pudo haver dado el ttulo à la Capilla por su hallazgo milagroso, pues estando abriendo en esse Claustro las
Zanjas para la fabrica del quarto nuevo, que he dicho arriba, se descubriò una Campana muy grande, y de me-
tal muy sonoro (que es la mayor, que tene oy el Convento) [...]. Baxo de esta Campana se hallò el quadro de
Nuestra Señora de las Gracias, que es actualmente el objeto mas principal de la veneracion en essa Capilla,
pues el magestuoso garbo, con que està delineado infunde al mirarlo en el coraçon mas obstnado, mucho
amor, veneracion, y respeto» [ivi, f. 5v].
19 Per una descrizione degli apparat realizzat per abbellire la chiesa e il chiostro in occasione delle feste si veda:
D. MUSCAS, Sagrados cultos, solemnes..., cit., f. 10r-21r. Sulla feste tradizionali celebrate nel convento si veda:
G. VUILLIER, Le isole dimentcate: La Sardegna: Impressioni di viaggio [I ed. Parigi 1893], trad. it di M. Maulu,
Nuoro 2002, pp. 142-146.
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Fig. 53. Cagliari. Convento di San Domenico.
Capella della Vergine delle Grazie.
siede cappelle laterali; il braccio meridionale è infat limitato esternamente da un
muro contnuo a ridosso del quale era stato costruito l'oratorio della confraternita del
SS. Rosario (dal 1590): un'aula retangolare scandita da sobrie arcate a tuto sesto (co-
struite in aderenza al fanco meridionale del chiostro) e coperta da volte a vela, i cui re-
st [fg. 50] sono celat a ridosso della nuova facciata costruita sulla piazza San Domeni-
co negli Trenta del secolo scorso.
Nel braccio del De Profundis (orientale) si aprivano gli ambient legat alla vita co-
munitaria e alla clausura dei frat. Il riferimento al salmo 129 (De Profundis) potrebbe
infat indicare la presenza del refetorio (e della cucina), sistemat probabilmente al
pian terreno dell'ala est, a ridosso del braccio portcato20. Tale ipotesi verrebbe confer-
mata da quanto riportato da Juan Leonardo Sanna circa la costruzione, in quest'area
del convento, di un «quarto nuevo» con refetorio a pian terreno e una biblioteca al
piano superiore (1656). Dal braccio orientale si accedeva anche alla scala principale del
convento per mezzo della quale si raggiungeva la biblioteca e le celle sistemate ai piani
superiori del chiostro21. A diferenza degli ambient ordinat intorno ai due bracci quat-
trocenteschi, l'ala orientale presentava uno sviluppo planimetrico caotco [fg. 37], ri-
sultate dall'aggregazione di vari ambient tra cui, oltre a quelli già menzionat, era in-
clusa probabilmente anche la stamperia (fondata a fne Seicento)22.
Fig. 54. Cagliari. Convento di San Domenico. Chiostro. Bracci nord ed est (1920 ca.)
[Archivio fotografco della Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n. 2398 e 2400].
20 Come è stato suggerito da padre Maurizio Carosi, priore del convento di San Domenico, nei convent domeni-
cani la consumazione dei past è preceduta dall'orazione del salmo 129 o De Profundis (dal profondo) che viene
di norma recitato mentre la comunità si sposta in processione dalla chiesa al refetorio.
21 «...haviendose con el curso del tempo fabricado nueva, y mas capaz habitacion para los Novicios, sirviò esse
paraje el año 1656 abaxo, para Reftorio, y encima para la pieça de una insigne librería, que à expensas del
Doctor Don Geronimo Cao Canonigo Calaritano conserva actualmente el Convento» [J.L. SANNA, Festvos
cultos, publicos..., cit., f. 5r].
22 «Una gloria di questo chiostro è che nella fne del sec. XVII aveva una tpografa propria che nel 1680 era rego -
lata da Onofrio Martni, e nel 1696 passò soto la direzione di Fr. Giambatsta Cannavera, e poi Fr. Agostno
Murtas» [G. SPANO, Guida della cità..., cit., p. 267].
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Il braccio orientale e il braccio setentriona-
le appartenevano entrambi alla medesima fase
costrutva, avviata a seguito del donatvo con-
cesso da Filippo III di Spagna nel 1599. I due
bracci, tut'oggi in parte conservat, sono cost-
tuit da un loggiato composto da un doppio ordi-
ne di arcate sovrapposte divise da un solaio li-
gneo [fg. 56]. Il braccio della Sacresta (seten-
trionale) ospitava a pian terreno un ambiente co-
munemente indicato come ant-sacresta, poiché
comunicante con la sacresta seicentesca (posta
alle proprie spalle), da cui derivava il nome del
braccio. In realtà, come suggeriscono le grandi f-
nestre che afancano l'ingresso dell'ant-sacre-
sta [fg. 55], questo ambiente doveva in origine
costtuire l'aula capitolare del convento.
Dal braccio setentrionale, per mezzo della sala
capitolare, si accedeva a una scala elicoidale (una
vis de saint-gilles) posta all'interno della chiesa,
nella cappella absidale del lato dell'epistola [fg.
57]. La scala conduceva a un ambiente posto al
piano superiore, planimetricamente corrispon-
dente con l'ant-sacresta, dal quale era possibile
raggiungere il secondo livello del loggiato e da lì
proseguire verso l'ala orientale o salire alle cam-
pane della chiesa (poste sulla sommità del pre-
sbiterio).
In analogia al convento francescano di San Barto-
meu di Bellpuig, essa costtuiva probabilmente
l'antca scala principale del convento che, intorno
alla metà del Seicento, venne rimpiazzata dalla
scala a pianta retangolare e rampe aperte (più
ampia e luminosa della prima), costruita nell'ala
orientale23. La restante parte dell'ala setentrio-
nale era occupata dalla chiesa, che si estendeva
verso ovest, e da un fabbricato che si prolungava
a est, emergendo dall'isolato del convento in di-
rezione della campagna.
23 Cfr. J.L. SANNA, Festvos cultos, publicos..., cit., f. 4v.
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Fig. 55. Cagliari. Convento di San Domenico.
Chiostro. Sala capitolare.
Fig. 56. Cagliari. Convento di San Domenico.
Rilievo e detagli costrutvi dei bracci nord ed
est [Arch. fot. Soprin. BAPSAE Ca-Oristano,
f.n.n.].
Fig. 57. Cagliari. Chiesa di San Domenico.
Rilievo della vis de Saint-Gilles che deva
accesso al piano superiore del convento
[ACSDCa].
LA CHIESA CONVENTUALE
La chiesa era a navata unica con cappelle laterali, terminata nella zona presbite-
riale da un coro liturgico costtuito da un'ampia e alta cappella maggiore afancata da
due cappelle laterali di più modesta dimensione, anch'esse coperte con volte a crocie-
ra costolonate. La parete di fondo della cappella presbiteriale era interamente occupa-
ta da un grande retablo ligneo a sete scompart con al centro un'antca statua di San
Domenico posta all'interno di una nicchia24 [fg. 60]. La descrizione fornita nel 1861 da
Giovanni Spano resttuisce informazioni utli a comprendere alcuni aspet dell'edifcio
chiesastco, così come appariva prima delle trasformazioni di epoca contemporanea25,
sopratuto per quel che riguarda ciò che le fotografe storiche non possono mostrare o
quello che è stato cancellato dalle vicende più recent della storia della fabbrica.
24 «Ai lat vi sono quelli di B. Ambroggio Uccelli, B. alberto Magno, S. Pio V e S. Tommaso» [G. SPANO, Guida della
cità..., cit., p. 270].
25 Ivi, pp. 268-270.
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Fig. 58. Cagliari. Chiesa di San Domenico
[da R. FAGNONI, Ricostruzione della chiesa..., cit., alle pp. 17 e 20].
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Fig. 59. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Prospeto e ingresso occidentale 
[ASCCa, Album Lepori, p. 233, f.n. 554].
Fig. 60. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Cappella absidale maggiore
[Archivio fotografco della Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n. 2418].
Partendo dalla zona presbiteriale, la pri-
ma cappella aperta nel lato del Vangelo è de-
dicata alla Vergine del Rosario, essendo stata
la cappella dell'omonima confraternita (en-
trambe fondate nel convento nel 1578). A dif-
ferenza delle altre aperte lungo i fanchi della
chiesa, l'ingresso della cappella della Vergine
del Rosario è qualifcato da un portale classici-
sta [fg. 61], atraverso cui si accede a un am-
biente retangolare coperto con volta a bote
cassetonata. La cappella è terminata da un
grande presbiterio, a pianta quadrangolare,
identfcato tradizionalmente come il “cappel-
lone” del SS. Rosario26; questo ambiente è co-
perto da una cupola a padiglione, impostata
su una cornice classicista dentellata, il cui pas-
saggio dal quadrato di base all'otagono è ri-
solto da trombe triangolari nervate [fg. 17].
Ma ciò che secondo il canonico Spano distn-
gueva maggiormente la cappella del Rosario
era il retablo, posto nella parete di fondo del
presbiterio, e i dipint in esso contenut (nat
dal pennello del pitore genovese Pantaleone
Calvo) [fg. 62]. Il retablo era suddiviso in di-
ciassete scompart, quindici dei quali rappre-
sentavano i misteri del SS. Rosario mentre i
restant (i più grandi), post ai lat del primo
registro, rappresentavano l'approvazione del-
l'ordine dei predicatori da parte di papa Ono-
rio III (a destra) e San Domenico in predicazio-
ne (a sinistra). Il simulacro della Vergine, po-
sto al centro del retablo, era «di scalpello na-
politano, di buon conto»27.
Contnuando lungo il fanco sinistro del-
l'aula, la seconda cappella era dedicata a San
Biagio; un ambiente retangolare di modeste
26 Prima del cappellone [del SS. Rosario] a man drita vi è una piccola cappella in forma di tempieto [aperta nel
vano retangolare che lo precede]. Nell'altare avvi un quadro di grosso pennello, ma che registriamo, perché il
nome del pitore, un certo Talota [...] accenna forse a qualche sardo. La tela rappresenta S. Domenico in Suria -
no della Calabria» [ivi, p. 269].
27 Ivi, p. 268.
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Fig. 61. Cagliari. Chiesa di San Domenico.
Cappella della Vergine del Rosario
[Archivio fotografco della Soprintendenza
BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n. 2394].
Fig. 62. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Retablo
della cappella della Vergine del SS. Rosario
[Archivio fotografco della Soprintendenza
BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n. 2489].
dimensioni, coperto da una volta a padiglione.
La terza cappella, la più grande fra quelle
aperte diretamente sulla navata, era dedicata
a San Vincenzo28. Tra questa cappella e quella
di San Biagio vi era un pulpito ligneo [fg. 63],
sostenuto da una colonna antca di granito
sardo29, tut'oggi esistente. Al pulpito si acce-
deva per mezzo di un'angusta scala ricavata
nello spessore del muro che separava le due
cappelle. La quarta cappella aperta nel fanco
sinistro era dedicata alla Vergine Addolorata30,
mentre la quinta e ultma era inttolata a San
Giuseppe, patrono della corporazione dei fale-
gnami31; entrambe le cappelle [fg. 64] erano
coperte da volte a crociera semplice costolo-
nate che sono andate perdute insieme a mol-
te altre part della fabbrica.
Lungo il fanco destro della navata si apriva un numero minore di cappelle a causa
della presenza del braccio setentrionale del chiostro, costruito in aderenza alla chiesa.
Partendo dai piedi dell'aula, le prime due cappella aperte sul fanco sinistro erano int-
tolate rispetvamente alla Maddalena, per via del dipinto che vi era custodito32, e al
Crocifsso. Queste due cappelle, scampate alla distruzione del 1943, sono le più antche
della chiesa, risalent probabilmente al primo impianto; entrambe presentano dimen-
sioni modeste e una copertura a volte a crociera semplice con pesant costoloni. Prose-
guendo lungo il fanco sinistro, superata la cappella del Crocifsso, si apre l'ingresso la-
terale della chiesa, posto in corrispondenza dell'angolo nord-ovest del chiostro. Il fan-
co sinistro della navata presentava due ulteriori cappelle poco profonde (a causa della
presenza del chiostro), di cui una inttolata a San Tommaso d'Aquino33.
28 «...quello che vi è da osservare è il simulacro di S. Raimondo di Pennafort, molto bello: è di uno scultore spa -
gnuolo e lo portò certo Raimondo Nieddu reduce dalla Spagna. La bella tela di S. Sebastano è del Caboni» [ ivi,
p. 269].
29 «...dessa apparteneva a qualche edifzio antco, come l'altra del piazzale che sostene la croce» [ibidem].
30 «...non ha altro di partcolare che il quadro grossolano al lato sinistro in cui sono rappresentate due Madonne
d'ugual forma, altezza e dimensione: le stesse che nella cappella di S. Tommaso si vedono ripetute in scultura.
Hanno il ttolo una della buona sorte, e l'altra della buona morte, come viene indicato da un'iscrizione in lingua
spagnuola, che allude alla miracolosa invenzione di queste due Madonne avvenuta in Saragozza nel 1681, per
cui cessò la peste da cui era fagellata la cità» [ibidem].
31 «L'ultma cappella, tuta di marmo, è dedicata a S. Giuseppe, ereta a spese della corporazione dei Falegnami
nel 1787, come si rileva dall'iscrizione che sta soto il dorsale, nella quale vengono nominat gli operaj di quel-
l'anno, ed anche il loro Segretario un tal Diego Tortorii!» [ivi, pp. 269-270].
32 «...nella prima cappella vicina alla porta grande vi sta un dipinto della Maddalena, di buon pitore, molto di -
screto nel colorito da meritare l'atenzione d'un artsta» [ibidem].
33 «...passata la porta laterale si trova la cappella in marmo di S. Tommaso d'Aquino, ereta dalle donne consorel -
le nel 1813, dove si vede il suo quadro con due angeli che gli stringono i lombi, per cui, come dice la storia, si
mantenne sempre puro. È opera graziosissima del defunto Giuseppe Caboni, fratello del più volte nomato An -
tonio [...]. Sopra quest'altare vi sono i simulacri delle due Madonne della buona sorte e morte» [ivi, p. 270].
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Fig. 63. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Pulpito
[ASCCa, Album Lepori, p. 234, f.n. 555].
L'aula era coperta da due grandi volte a crociera, rispetvamente a diciassete
[fg. 64] e a cinque chiavi, raccordate alla zona presbiteriale per mezzo di una volta a
bote a sesto acuto. Le due crociere, diferent per complessità e per carateristche
formali e costrutve, poggiavano su paraste culminate da capitelli gotci, appartenent
probabilmente a un precedente sistema di copertura con teto ligneo e archi diafram-
ma. Vista in sezione la navata presentava un proflo scalare determinato dalla succes-
sione e dal diferente sviluppo vertcale delle tre coperture lapidee [fg. 58].
Ai piedi della chiesa insisteva il coro alto, costtuito da una piataforma lignea sorreta
da un possente arco realizzato con una curva molto aperta [fg. 65]. Lungo i fanchi del-
l'aula, alla stessa quota del coro, correvano due ballatoi lignei sporgent a sbalzo dalle
paret laterali (rimossi negli anni Vent del secolo scorso) [fg. 66]. La piataforma ospi-
tava gli stalli corali, addossat alle paret e dispost a ferro di cavallo [fg. 67], e un orga-
no, realizzato da Antonio Burzoni34 [fg. 64]. Al coro si accedeva dal primo piano della
corsia occidentale per mezzo di due ingressi realizzat in quota nel fanco meridionale
della fabbrica e post rispetvamente in corrispondenza della tribuna destra, soto la f-
nestra che illuminava l'aula [fg. 66], e della piataforma. Quest'ultmo, aperto nella pa-
rete destra, era speculare a un altro, posto sul fanco opposto del coro, che conduceva
a un ambiente ricavato sopra la cappella di San Giuseppe [fg. 64].
34 Ibidem.
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Fig. 64. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Coro elevato (1930 ca.)
[Archivio fotografco della Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n. 2415].
Fig. 65. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Cappelle di San Giuseppe e dell'Addolorata (1930 ca.)
[Archivio fotografco della Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n. 2408].
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Fig. 66. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Coro elevato
(ante 1920) [ASCCa, Album Lepori, p. 240, f.n. 566].
Fig. 67. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Stalli corali
[ASCCa, Album Lepori, p. 240, f.n. 568].
DALLE LEGGI EVERSIVE ALLA RICOSTRUZIONE POST-BELLICA: LE VICENDE CONTEMPORANEE
DELLA FABBRICA
Nei primi anni Setanta dell'Otocento, la fabbrica del convento non aveva ancora
subito in modo rilevante gli efet delle leggi unitarie sulla liquidazione dell'asse eccle-
siastco (le cosiddete leggi eversive)35. Dall'esame della documentazione iconografca
otocentesca emerge infat come intorno al 1870 il complesso ricalcasse esteriormen-
te, ancora per grandi linee, la confgurazione che aveva assunto nel corso dei secoli
precedent [fg. 36]. Per quel che riguarda l'interno invece, già dai primi anni Sessanta
del secolo, era stato avviato il lento processo di alienazione degli arredi sacri e del pa-
trimonio artstco, librario e documentale, giacché dal 1862 il governo sabaudo aveva
fato occupare il convento, destnandone i locali a caserma36. Nel 1866, la promulgazio-
ne delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose determinò la defnitva
chiusura del convento e l'incameramento della fabbrica nel demanio dello Stato37. A
diferenza di altre struture religiose, il complesso conventuale non venne acquisito da
nessuna delle amministrazioni pubbliche che in base al regio decreto n. 3036/1866
avevano la facoltà di richiederlo per motvi di pubblica utlità, rimanendo di proprietà
del neocosttuito Fondo per il Culto38. Anche per tali ragioni, la storia contemporanea
del complesso conventuale seguì un cammino per cert versi diferente da altre strutu-
re religiose cagliaritane che nel giro di pochi anni vennero demolite per cedere il pro-
prio posto a edifci pubblici e, in qualche caso, privat.
Nei primi anni Setanta dell'Otocento, al fne di consentre il mantenimento del-
l'apertura al culto della chiesa, il demanio afdò la gestone di una parte del complesso
(comprendente la chiesa e una modesta porzione della fabbrica conventuale) all'arci-
vescovo di Cagliari, il quale la diede a sua volta in consegna ai domenicani che riprese-
ro a ofciare la chiesa39. Nel 1875 il convento venne ridoto al rango di casa e la comu-
nità domenicana di Cagliari, l'unica rimasta in Sardegna, passò alle direte dipendenze
35 Con l'espressione liquidazione dell'asse ecclesiastco si indicano gli efet delle leggi post-unitarie sulla soppres-
sione delle congregazioni religiose e delle corporazioni secolari e l'incameramento nel demanio dello Stato ita-
liano dei beni a essi appartenut. Il termine fu utlizzato nella legge 28 giugno 1866, n. 2987, il cui art. 2 dava fa-
coltà al governo di eseguire le disposizioni votate dalla camera eletva sulle corporazioni religiose e sull'asse
ecclesiastco; in esecuzione alle legge 2987/1866 venne emanato il regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, “Legge
sulla soppressione delle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastco”, con il quale vennero soppresse tute le
corporazioni religiose devolvendone gli immobili al demanio.
36 M.A. NONNE, R. MELIS, Il fondo antco..., cit., p. 24.
37 M. PINTUS, Architeture, in Cagliari. Quarteri storici: Villanova, Cagliari-Cinisello Balsamo 1991, pp. 112-115, a
p. 112.
38 «I fabbricat dei convent soppressi da questa e dalle precedent leggi, quando sieno sgombri dai religiosi, sa -
ranno concedut ai comuni ed alle provincie, purché ne sia fata domanda entro il termine di un anno dalla
pubblicazione di questa legge, e sia giustfcato il bisogno e l'uso di scuole, di asili infantli, di ricoveri di mendi-
cità, di ospedali, o di altre opere di benefcenza, e di pubblica utlità nel rapporto dei comuni e delle provincie
[...]. Tale concessione non avrà luogo per quei fabbricat, che al giorno della pubblicazione di questa legge si
trovassero occupat dallo Stato per pubblico servizio» [art. 20, RD 3036/1866].
39 Archivio Centrale dello Stato (ACS), sez. AA. BB. AA., div. I (1908-1924), b. 1233 “Cagliari. Cità e Monument
(1920-24)”, fasc. 6 “Cagliari. Chiesa e Chiostro di S. Domenico”, letera del 19 otobre 1898, cc.n.n.
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del maestro generale dell'Ordine40; da questo momento la comunità cagliaritana sareb-
be stata governata da frat provenient da diverse province d'Italia fno a quando, nel
1930, il convento venne afdato alla congregazione di San Marco41. La restante parte
della fabbrica conventuale venne concessa in afto dal demanio a vari ent pubblici
(tra cui il Comune di Cagliari, il Regio Commissariato per i Musei e Scavi di Antchità
della Sardegna e le Regie Poste); ciò rese necessaria la realizzazione di numerose modi-
fche interne connesse al riuso degli ambient occupat. Nel 1884 i locali dell'ex conven-
to di San Domenico risultavano dunque adibit a caserma delle guardie di pubblica sicu-
rezza, ad alloggio del custode degli scavi archeologici e a magazzino telegrafco42.
La contnua esigenza di “lavori di ristanza” determinata dalle nuove destnazioni
d'uso, realizzat sopratuto nella parte afdata al Comune cagliaritano come caserma
delle guardie civiche, portò l'amministrazione demaniale (nel mese di aprile dello stes-
so anno) a metere in vendita parte dell'immobile per non dover far fronte alle spese di
gestone che ne derivavano43. Il progeto di vendita tutavia venne immediatamente
ostacolato dal ministero della Pubblica Istruzione, che tutelava gli interessi del commis-
sariato dei Musei e Scavi di Antchità44, e dal comando militare dell'Isola, che a sua vol-
ta disponeva di una porzione del convento destnata ad eventuale alloggio per le trup-
pe45. Il comando militare in realtà ambiva anche ad acquisire un giardino e un fabbrica-
to prospiciente al convento (probabilmente l'aula e il giardino di proprietà della corpo-
razione dei calzolai) che nel fratempo una commissione provinciale, presieduta dal
prefeto di Cagliari, stava valutando di vendere separatamente46.
All'interno di questa cornice, il ministero della Pubblica Istruzione avviò le consultazio-
ni con il commissario dei Musei e Scavi di Antchità, Filippo Vivanet, per stabilire se
«nell'ex Convento di S. Domenico [...] vi fosse qualche cosa che potesse interessare
l'arte o la storia, onde impedire in questo caso che il Ministero del Tesoro alienasse il
fabbricato»47. Mentre il progeto di vendita procedeva lungo un travagliato corso che si
sarebbe risolto in un momentaneo nulla di fato, nel 1887 la chiesa e il chiostro venne-
ro occupat dall'esercito, costringendo Filippo Vivanet a intervenire per garantre la tu-
tela delle opere d'arte in esso conservate48.
A partre da quest primissimi intervent di salvaguardia, l'azione di tutela sul con-
40 M.A. NONNE, R. MELIS, Il fondo antco..., cit., p. 25.
41 Archivio del convento di San Domenico di Cagliari (ACSDCa), Cronaca di S. Domenico dal 12 setembre 1930 [al
19]81, f. 1r.
42 ACS, sez. AA. BB. AA., div. I (1908-1924), b. 1233, fasc. 6, letera del 21 aprile 1884, cc.n.n.
43 In partcolare, i lavori realizzat nell'ultmo triennio (pari a £ 4419.12) avevano comportato un elevato disavan-
zo tra il reddito ricavato dagli aft e le spese afrontate per gli intervent di adatamento, circostanze che por-
tarono l'amministrazione demaniale a valutare l'ipotesi di vendere parte del convento [ibidem].
44 Ivi, letera del 3 giugno 1884, cc.n.n.
45 Ivi, letera del 21 maggio 1884, cc.n.n.
46 Ibidem.
47 Ivi, letera del 18 maggio 1884, cc.n.n.
48 Ivi, letera del 6 marzo 1887, cc.n.n.
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vento si fece sempre più intensa e nel 1895 vennero adotate le prime misure ate a
garantre la conservazione dei dipint della cappella della Vergine delle Grazie49. Tuta-
via, nonostante queste prime iniziatve di tutela, negli anni che seguirono la soppres-
sione del convento, la fabbrica registrò numerosi «atentat all'integrità artstca»50 e
nel 1897 l'Amministrazione delle Finanze espresse addiritura la volontà di disfarsi del
chiostro con l'intenzione di venderlo a privat. Sul fnire del secolo, il progeto di vendi-
ta del convento venne ripreso, individuando come potenziale acquirente anche il Co-
mune di Cagliari che, oltre a possedere già una parte del complesso in afto, ambiva a
realizzare un edifcio scolastco atraverso la riconversione della restante porzione del
convento51.
Il 6 dicembre del 1897, su richiesta dell'Intendenza di Finanza, fu convocata la
Commissione provinciale conservatrice dei monument «per sentre il parere sulla ven-
dita dall'ex convento di San Domenico, di cui l'Amministrazione Demaniale volea di-
sfarsene per esser il vecchio fabbricato quasi pessimo e per esimersi dalle dispendiose
opere di restauro richieste dalle ruinant condizioni dell'edifcio»52. Tutavia, quando la
Commissione si riunì, non era a conoscenza di chi fosse il soggeto acquirente e pertan-
to, «giudicando che il passaggio di proprietà avrebbe portato come conseguenza il drit-
to dell'acquirente di modifcare l'edifcio a suo talento»53, la Commissione votò unani-
memente un ordine del giorno secondo cui vennero escluse dalla vendita le part del
convento che risultavano pregevoli per importanza artstca e storica54, ossia la chiesa,
il cortle maggiore e i quatro bracci portcat del chiostro con le relatve cappelle55.
Con l'ordinanza approvata il 6 dicembre 1897 dalla Commissione provinciale venne in-
terrota la procedura avviata per l'alienazione del convento, impedendo così la cessio-
ne della chiesa e del chiostro a privat56. Tale circostanza scongiurò probabilmente an-
che la completa distruzione del complesso e impedì che la chiesa e il convento seguis-
sero le sort di altre fabbriche cagliaritane appartenute a ent religiosi soppressi, come
ad esempio il convento di San Francesco di Stampace (ceduto a privat e parzialmente
demolito nel 1871). Il Ministro della Pubblica Istruzione invitò dunque Filippo Vivanet a
49 «Dopo non lievi difcoltà, causate dal non trovarsi chi volesse assumersi i lavori di consolidamento e di difesa
dell'altare del chiostro di San Domenico contenente due tavole lumeggiate in oro, atribuite da studiosi d'arte a
Fra Bartolome di San Marco […] questo Ufcio è in grado di dichiarare ultmate le suddete opere, colle quali
oltre che al consolidamento dell'altare […] si provvedete alla difesa dei quatro dipint […] sotraendoli in tal
modo all'azione degli agent atmosferici, a quella, ancor più nociva, dei prodot della combustone delle cande-
le» [ivi, letera del 16 setembre 1895, cc.n.n.].
50 Ivi, “Rilievo ed osservazioni al progeto del caseggiato scolastco di Villanova in Cagliari in connessione alla con-
servazione artstca del monumentale chiostro di S. Domenico”, relazione del 20 otobre 1908, cc.n.n.
51 Ivi, letera del 16 setembre 1898, cc.n.n.
52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 «Se fosse stato a nostra cognizione che chi comprava era l'Amministrazione Comunale di Cagliari per adibire a
sistemare il fabbricato ad uso scuole, i vot emessi per la conservazione delle part pregevoli dell'edifcio si sa-
rebbero limitat all'obbligo, per parte del Comune qualora acquistasse il convento, d'adatare i locali ad uso
scuole in modo da rispetarsi l'integrità delle part monumentali» [ibidem].
55 Ivi, letera del 6 agosto 1898, cc.n.n.
56 Ivi, “Rilievo ed osservazioni..., cit.
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fornirgli ulteriori ragguagli sulla vendita del convento e ad avanzare opportune propo-
ste afnché potesse dare al Ministero delle Finanze «una risposta concreta, intesa a
conciliare gli interessi demaniali con quelli artstci e storici che si riferiscono alle part
monumentali dell'edifzio»57.
Nel 1898 l'amministrazione comunale di Cagliari inoltrò formalmente la domanda
per l'acquisto del convento con l'obietvo di riadatarlo a edifcio scolastco, aprendo di
fato una nuova fase della storia della fabbrica58. Secondo Dionigi Scano, incaricato
temporaneamente della direzione dell'Ufcio Regionale per la Conservazione dei Mo-
nument, dal momento che il Comune di Cagliari era stato identfcato come potenziale
acquirente, la cessione del convento avrebbe potuto comprendere anche la porzione
esclusa dall'ordinanza del 1897. La destnazione d'uso scolastca venne infat giudicata
compatbile con la conservazione del monumento, poiché avrebbe garantto un «re-
stauro razionale delle part antche»59 e a spese dell'amministrazione comunale. La
vendita sarebbe tutavia potuta avvenire solamente a condizione che il Comune avesse
redato il progeto di sistemazione dell'edifcio scolastco in accordo con l'Ufcio Regio-
nale dei Monument, in maniera tale da conciliare gli interessi dei due ent e di ofrire
l'occasione per porre fne allo stato d'abbandono e di rovina in cui versava ormai da
tempo la fabbrica60.
Nel mese di otobre del 1898, Filippo Vivanet espresse al Ministro della Pubblica
Istruzione il proprio parere sulla vendita del convento riferendo che, qualora il Comune
avesse voluto escludere dall'acquisto le part monumentali, sarebbe stato «bene af-
darne defnitvamente la consegna all'Arcivescovo, sempre soto il vincolo della esecu-
zione delle imposizioni necessarie per l'integrità del fabbricato»61. Il ministro, preso
ato delle informatve dell'Ufcio Regionale e delle intenzioni dell'amministrazione co-
munale, giudicò non conveniente insistere sulle riserve espresse dalla Commissione
Provinciale (nella citata adunanza del 6 dicembre 1897), indicando di dar corso alle
pratche per la cessione del convento al Comune di Cagliari. La cessione sarebbe stata
tutavia condizionata dall'esclusione dalla vendita del cortle maggiore e dei bracci por-
tcat del chiostro, con l'impegno da parte del Comune «di non far eseguire alcun lavo-
57 Ivi, letera del 6 agosto 1898, cc.n.n.
58 Ivi, “Rilievo ed osservazioni..., cit.
59 «...la speciale destnazione che si darebbe al fabbricato, rende possibile un restauro razionale delle part ant -
che, rispetandone l'autentcità con i lavori d'adatamento degli altri locali. La proposta fata dall'Amministra -
zione Comunale di Cagliari –quando venga convenientemente ampliata e modifcata come espresso in appres-
so– di far compilare cioè il progeto di sistemazione dell'edifcio d'accordo con l'Ufcio regionale, non solo con-
cilia a mio parere gli interessi storici, riferentsi alle part monumentali dell'edifcio con quelli demaniali, ma è
tale d'assicurare a queste part una conservazione più efcace di quella che potrebbe efetuarsi cogli scarsi
stanziament messi a disposizione di quest'Ufcio per i monument dell'Isola» [ibidem].
60 «Quando vengono accetate dal Comune queste condizioni […] la vendita dell'ex convento di S. Domenico non
può che ridondare a benefcio delle part monumentali in esso conservatsi, fnché si toglie dal presente stato
d'indecente abbandono e di ruina pregevoli avanzi del XIV e XVI secolo ed in pari tempo se ne assicura la con-
servazione senza dispendio alcuno di quest'Amministrazione» [ibidem].
61 Ivi, letera del 19 otobre 1898, cc.n.n.
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ro di adatamento, di riduzione o di restauro […] senza aver prima otenuto [...] il nulla
osta dell'Ufcio Regionale per la Conservazione dei Monument della Sardegna»62. Le
tratatve per l'acquisto del chiostro di San Domenico e per l'esecuzione dell'edifcio
scolastco vennero però sospese nel decennio successivo. Il Comune avrebbe infat ri-
preso in esame la possibilità di acquistare il convento soltanto nell'estate del 190863.
Tra il 1908 e il 1911 vennero progetat e realizzat i primi intervent di restauro e
consolidamento che interessarono in maniera estesa il convento; i lavori vennero pia-
nifcat nell'estate del 1908 dall'Ufcio Regionale per i Monument della Sardegna (di-
reto dal 1905 da Dionigi Scano) e interessarono prevalentemente il chiostro64. Il re-
stauro del chiostro fu reso necessario dalle precarie condizioni in cui versava la fabbri-
ca, così come sono illustrate nella relazione allegata alla stma dei lavori che venne re-
data nel giugno del 1908 dal geometra Giuseppe Perroni: gli archi delle crociere dei
bracci sud e ovest risultavano in molte part «deperit o mancant di alcuni trat»; le
volte erano state «imbratate» con varie mani di tnta di calce; la muratura che chiude-
va le arcate interne delle prime due campate del braccio ovest presentava un esteso
fenomeno di infltrazione d'umidità proveniente dal retrostante giardino; la crociera ri-
bassata sulla prima campata della cappella di San Pietro Martre risultava essere molto
pericolante e per tale motvo era stata consolidata con un arco in muratura che ne na-
scondeva in parte la strutura; molt pilastri otagonali dei loggiat secenteschi presen-
tavano infne sintomi da schiacciamento «a causa del sopraccarico del fabbricato pog-
giante su di essi», mentre tute le arcate al pian terreno del chiostro erano state mura-
te sino all'imposta degli archi65 [fg. 46].
Il progeto previde dunque: il rinnovamento degli archi modanat delle crociere
del chiostro nelle part in cui erano mancant o deteriorat; la demolizione delle tampo-
nature delle arcate occidentali delle prime due campate del braccio ovest (e la rimozio-
ne del terrapieno retrostante); la demolizione e la ricostruzione della volta della prima
campata della cappella di San Pietro Martre66; la demolizione dei muri che chiudevano
le arcate rivolte verso il cortle dei quatro bracci [fg. 68]; il ripristno delle basi, degli
archi e delle chiavi delle crociere; la rimozione dello strato di calce che ne ricopriva l'in-
tera superfcie e, infne, il restauro dei pilastri otagonali dei bracci secenteschi67. I lavo-
ri e la relatva stma (pari a ₤ 1.900), afdat in economia all'Ufcio Regionale della Sar-
62 Ivi, letera del 23 novembre 1898, cc.n.n.
63 Ivi, “Rilievo ed osservazioni..., cit.
64 «In atesa di procedere alla compilazione di uno studio di tut i lavori occorrent sia nella chiesa che nel con-
vento annesso, con questo progeto [...] si propongono i lavori più urgent ed at ad eliminare i danni che [ al-
triment] potrebbero divenire irreparabili» [ivi, “Progeto dei lavori di restauro e ripristno del Convento Me-
dioevale di San Domenico”, relazione, cc.n.n.].
65 Ibidem.
66 «...impiegando il materiale già in opera, limitandosi a rinnovare le part mancant degli archi sagomat ed il ro -
sone (chiave) centrale mancante» [ibidem].
67 Ibidem.
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degna, furono approvat dal Ministro della Pubblica Istruzione il 29 giugno del 190868 e
vennero presumibilmente conclusi nel 1911. Questo secondo intervento di restauro,
che a diferenza del primo (realizzato nel 1895 e limitato alla cappella della Vergine
delle Grazie) interessò in maniera più estesa la fabbrica, seguì di pari passo la ripresa
delle tratatve per l'acquisto del convento da parte del Comune di Cagliari, che aveva
nel fratempo ripreso in esame l'ipotesi di riutlizzare la fabbrica come edifcio scolast-
co69.
68 Ivi, letera del 29 giugno 1908, cc.n.n.
69 Ivi, “Rilievo ed osservazioni..., cit.
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Fig. 68. Cagliari. Convento di San Domenico. Il chiostro nel corso degli intervent di restauro del
1908-11 [Archivio fotografco della Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n. 7445].
LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE “A. RIVA DI VILLASANTA” (1908-30)
A partre dagli ultmi anni del XIX secolo il Comune di Cagliari aveva intrapreso un
piano di edilizia scolastca con l'obietvo di realizzare quatro nuove scuole elementari
nei quarteri Sant'Avendrace, Stampace, Castello e Villanova. La prima scuola venne
inaugurata nel quartere Sant'Avendrace nel 1900 e fu seguita, in ordine di tempo, dal-
la scuola “Sebastano Sata” di Stampace (realizzata tra il 1899 e il 1904) e dalla scuola
“Santa Caterina” di Castello (inaugurata nel 1910)70. Quest'ultma, in partcolare, sorse
al posto del convento femminile domenicano di Santa Caterina, fondato nel 1638 nelle
vicinanze dell'omonimo bastone71, che venne raso al suolo per far posto al nuovo edif-
cio scolastco. La costruzione della scuola elementare del quartere Villanova, inttolata
ad Alberto Riva di Villasanta, venne invece avviata soltanto nel 1912 a ridosso dell'at-
tuale fanco orientale del convento di San Domenico72.
Per realizzare la scuola elementare di Villanova, l'amministrazione comunale di
Cagliari aveva identfcato il convento di San Domenico sin dal 189873, ma come è stato
già accennato la procedura per l'acquisto dei locali aveva subito quasi immediatamen-
te una batuta d'arresto per riprendere solamente nell'estate del 1908 quando, tra-
scorso quasi un decennio, il Comune di Cagliari diede incarico all'ingegnere Bartolomeo
Ravenna di redigere il progeto dell'edifcio scolastco74. Nelle intenzioni del progetsta,
la scuola sarebbe sorta in un'area occupata in parte dal chiostro del convento che, se-
condo le previsioni del progeto, sarebbe stato inglobato all'interno del nuovo caseg-
giato scolastco75. Questo progeto tutavia fu ostacolato dall'Ufcio Regionale per la
Conservazione dei Monument che, grazie al sostegno della Direzione Generale delle
Antchità e Belle Art, intraprese lunghe tratatve con il Comune, tese a otenere lo
spostamento dell'edifcio scolastco verso aree contgue occupate da edifci minori o,
quantomeno, lo spostamento della porzione di scuola che doveva sorgere nell'area del
chiostro76.
Il progeto dell'ingegnere Ravenna prevedeva infat la realizzazione di una palestra co-
perta e di un corpo bagni che per ragioni costrutve e didatche dovevano costruirsi
all'interno del cortle maggiore del convento, «la parte più suggestva e interessante
del chiostro domenicano»77. Gli intervent che avrebbero però compromesso maggior-
70 F. MASALA, Architetura dall'unità d'Italia alla fne del Novecento, Nuoro 2001, scheda 22.
71 P. MARTINI, Storia ecclesiastca di..., cit., p. 472.
72 F. MASALA, Architetura dall'unità d'Italia..., cit., scheda 22.
73 ACS, sez. AA. BB. AA., div. I (1908-1924), b. 1233, fasc. 6, “Rilievo ed osservazioni..., cit.
74 Ibidem.
75 Ivi, letera del 25 marzo 1915, cc.n.n.
76 «...in modo che tute le part del convento rimanessero libere da costruzioni moderne» [ibidem].
77 «Qualsiasi nuova costruzione in questa che è la parte più bella del convento, equivarrebbe a togliere il fascino
proveniente da una indisturbata visione delle primitve linee […]; questo Ufcio […] è in dovere di non poter
approvare la progetata costruzione di una palestra coperta e di un corpo di cesso dentro il cortle, costruzione
che costtuirebbe –se efetuata– un'ofesa volgare» [ivi, “Rilievo ed osservazioni..., cit.].
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mente le antche struture erano costtuit dalle demolizioni di part signifcatve della
fabbrica come la cappella di San Pietro Martre78, al cui posto sarebbe dovuto sorgere
l'atrio di accesso della scuola79, e dei piani sovrastant alle quatro corsie, da sosttuirsi
con nuovi ambient destnat a ospitare le aule scolastche80.
Allo scopo di non ritardare ulteriormente la costruzione della scuola elementare,
il Ministero della Pubblica Istruzione approvò il progeto dell'edifcio scolastco, vinco-
landolo però all'accetazione, da parte del Comune, di tute le variant che l'Ufcio Re-
gionale sardo avesse giudicato necessarie per salvaguardare l'integrità della fabbrica
storica81; così, dopo un'approvazione di massima del consiglio comunale, il progeto ri-
cevete il parere favorevole dell'Ufcio Regionale, anch'esso condizionato all'acceta-
zione da parte dell'amministrazione comunale di alcune variant82. Il 20 otobre 1908,
Dionigi Scano inviò al Prefeto di Cagliari una relazione sul progeto nella quale mostrò
apertamente la propria rilutanza su alcune scelte progetuali dell'ingegnere Ravenna,
sopratuto nei confront delle demolizioni (previste per i piani superiori del chiostro) e
per le soluzioni adotate per la costruzione delle nuove aule, giudicate incompatbili
con le fragili struture del chiostro che, come era emerso da indagini efetuate sulle
murature della fabbrica, non avrebbero potuto sopportare alcuna sopraelevazione83.
Il fne ultmo di Dionigi Scano fu dunque quello di preservare integralmente il chiostro,
escludendo dal progeto i bracci portcat, le cappelle e le corsie poste ai piani superiori
dei due bracci quatrocenteschi. Le variant da apportare al progeto si sarebbero per-
tanto sostanziate nello spostamento della palestra dal cortle maggiore verso un'altra
area e nell'eliminazione delle aule che dovevano sorgere sopra i bracci del chiostro, ga-
rantendo in questo modo una maggiore atenzione verso il mantenimento delle condi-
zioni di stabilità della fabbrica84. Secondo il diretore Scano, inoltre, il riutlizzo delle
struture del convento non avrebbe comportato alcun risparmio per il Comune e
avrebbe sicuramente determinato non lievi problemi di conservazione85.
Per le ragioni esposte, al riutlizzo delle struture del chiostro, venne individuata
come alternatva la possibilità di costruire l'edifcio scolastco nell'area dell'orto, che ri-
sultava inutlizzata e priva di costruzioni, in modo tale da realizzare una nuova strutura
del tuto indipendente dalle murature dei bracci portcat86. Questa soluzione avrebbe
78 «...pregevole per la sua strutura –ripristnabile nelle sue originarie forme– e per riguardi storici, essendo stata
ofciata dal gremio dei calzolai. Sparirebbe in tal modo uno dei più nobili document di quello spirito d'associa -
zione operaia, che fu una carateristca della vita sociale nei secoli XV, XVI e XVII» [ibidem].
79 Ivi, letera del 21 dicembre 1909, cc.n.n.
80 Ivi, “Rilievo ed osservazioni..., cit.
81 Ivi, letera del 25 marzo 1915, cc.n.n.
82 Ivi, “Rilievo ed osservazioni..., cit.
83 Ivi, letera del 25 marzo 1915, cc.n.n.
84 Ivi, “Rilievo ed osservazioni..., cit.
85 Ibidem. 
86 «Colla stessa se non con minor spesa si potranno avere gli stessi locali, solidi e del tuto indipendent da vec-
chie e logore struture nell'orto che è libero da costruzioni e che non è interamente usufruito» [ibidem].
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infat conciliato maggiormente la salvaguardia delle part monumentali del chiostro
con gli interessi del Comune87. Dinnanzi alla prospetva di stravolgere completamente
il progeto però, l'Amministrazione comunale rifutò la soluzione prospetata dall'Uf-
cio Regionale, optando per l'accetazione delle variant più semplici, che non avrebbero
modifcato l'opera in maniera sostanziale. Tenendo conto di tali ragioni, il Ministero
della Pubblica Istruzione accetò a sua volta l'idea di autorizzare le variant minori, al
fne di non far tardare ulteriormente la realizzazione della scuola88.
L'Amministrazione comunale diede dunque disposizione all'ingegnere Ravenna di
modifcare il progeto in accordo con le variant proposte da Dionigi Scano che il 16
gennaio 1909, in qualità di Soprintendente ai Monument, chiese al Ministero di non
procedere comunque alla defnitva approvazione del progeto fno a quando la Giunta
comunale non avesse approvato le variazioni concordate89. Sebbene la Giunta avesse
approvato il progeto defnitvo il 14 maggio dello stesso anno, il Ministero della Pub-
blica Istruzione venne informato dell'esito della vicenda soltanto nei primi giorni di
agosto90, circostanza che contribuì a tardare ulteriormente il procedimento di autoriz-
zazione. La lunga procedura amministratva si sarebbe conclusa (temporaneamente)
soltanto nel gennaio del 1910 quando il Ministero, acquisito il parere favorevole della
Direzione Generale per l'Istruzione Primaria e Popolare91, comunicò al Soprintendente
Scano l'avvenuta approvazione dell'opera92.
Nei mesi successivi però si ebbe un ulteriore ritardo a causa della diserzione delle aste,
circostanza che diede alla Soprintendenza di Cagliari la possibilità di contnuare a eser-
citare pressioni sul Comune «allo scopo di riformare il progeto secondo le più rigorose
esigenze della buona conservazione dell'edifcio monumentale»93. La Soprintendenza
avanzò pertanto la richiesta di esaminare nuovamente la questone, otenendo dal-
l'Amministrazione comunale l'elaborazione di un'ulteriore variante che avrebbe previ-
sto il completo spostamento della scuola dall'area del chiostro verso aree libere limi-
trofe al convento (poste a est e a sud-est) [fg. 69], che vennero espropriate a privat
nell'estate del 1911 per la sistemare l'area gravitante intorno al costruendo edifcio
scolastco94.
87 «...problema che rimase insoluto per tant anni con grave pregiudizio dell'insigne monumento» [ibidem].
88 Un cambiamento radicale del progeto avrebbe comportato un incremento dei cost sia per la completa riela -
borazione dello stesso, sia per la necessità di procedere a nuove considerevoli espropriazioni [ Ivi, letera del 25
marzo 1915, cc.n.n.].
89 Ivi, letera del 16 gennaio 1909, cc.n.n.
90 Ivi, letera del 31 luglio 1909, cc.n.n.
91 Ivi, letera del 6 novembre 1909, cc.n.n.
92 Ivi, letera del 11 gennaio 1910, cc.n.n.
93 Ivi, letera del 25 marzo 1915, cc.n.n.
94 «...con decreto 10 Giugno 1911 […] venivano espropriat vari stabili di proprietà privata per la costruzione di un
edifzio scolastco e per la sistemazione delle adiacenze […] in via e piazza e vico San Domenico» [Archivio Stori -
co Comunale di Cagliari (ASCCa), Sez. IV, Cat. VII, Classe VI, Edifci di Culto (1922-1967), fasc. “Cessione area, la-
vori e restauri chiesa e convento di San Domenico (1927-1961)”, letera del 30 maggio 1927, cc.n.n.].
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In accordo con la nuova variante, la costruzione della scuola “A. Riva” prese avvio
nel 1912 nell'area posta a ridosso dell'ala orientale del convento, liberata dai caseggiat
espropriat dal Comune l'anno precedente, per essere completata in due tempi tra il
1915 e il 193095. Il nuovo progeto ricevete l'approvazione del Prefeto a lavori comin-
ciat, il 2 otobre del 191496, ma incontrò il parere sfavorevole della Direzione Generale
per l'Istruzione Primaria e Popolare, che sollevò la mancata osservanza delle norme
tecniche e igieniche allora in vigore97. Tale circostanza suscitò nel Soprintendente Sca-
no la preoccupazione di un ritorno al progeto primitvo98, evenienza che avrebbe vani-
95 F. MASALA, Architetura dall'unità d'Italia..., cit., scheda 22.
96 ACS, sez. AA. BB. AA., div. I (1908-1924), b. 1233, fasc. 6, letera del 25 marzo 1915, cc.n.n.
97 Ivi, letera del 30 giugno 1915, cc.n.n.
98 «Qualora per il casamento scolastco di S. Domenico si dovesse ritornare al primitvo progeto i danni al monu-
mentale convento sarebbero assai più gravi di quelli che quest'Ufcio prevedeva fn dal 1908, in quanto gli as -
saggi pratcat recentemente sulle vecchie struture (volte, arcate, ecc.) hanno dimostrato che queste non po-
tranno supportare in modo assoluto le sopraelevazioni stabilite nel progeto medesimo. Inoltre questa Soprin-
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Fig. 69. Cagliari. Quartere di Villanova. Convento di San Domenico e scuola elementare
“A. Riva di Villasanta” (1937 ca.) [ACSDCa].
fcando gli sforzi compiut per tutelare il chiostro che era stato nel fratempo dichiarato
“monumento nazionale” (1913)99. I tmori di Dionigi Scano vennero scongiurat il 9 lu-
glio 1915 quando la Direzione Generale comunicò che, a prescindere dalle decisioni
che sarebbero state prese sul secondo progeto, la realizzazione della scuola non
avrebbe contemplato il riuso delle part monumentali del chiostro100.
Malgrado le cautele e le garanzie de-
gli organi di tutela, la vicenda della scuola
elementare avrebbe comunque modifca-
to pesantemente il complesso conventua-
le, tanto da costtuire il primo grande in-
tervento di trasformazione di epoca con-
temporanea. Gli intervent che avevano
preceduto la realizzazione dell'edifcio
scolastco (limitat per lo più a lavori di
adatamento e restauro) non avevano in-
fat modifcato in maniera sostanziale
l'organismo conventuale che, ancora in-
torno al 1912, conservava la quasi totalità delle struture realizzate nei secoli prece-
dent. Sebbene la costruzione della scuola elementare non interessò diretamente l'a-
rea del chiostro, il Comune di Cagliari aveva in ogni caso acquisito la proprietà di una
vasta porzione del complesso, comprendente l'intera ala orientale e la maggior parte
degli ambient dell'ala meridionale. Questa circostanza mise l'Amministrazione comu-
nale nella condizione di poter disporre in maniera incondizionata di tali ambient, tanto
più che la salvaguardia delle part monumentali venne circoscrita solamente all'area
del cortle maggiore (bracci portcat e cappelle incluse). L'edifcio scolastco venne
dunque costruito a scapito dell'intera ala est (giudicata forse priva di qualsiasi interes-
se artstco e storico) che venne quasi completamene rasa al suolo per far posto a una
parte del casamento scolastco. Dell'ala orientale furono risparmiat solamente la cap-
pella della Vergine delle Grazie e il doppio loggiato del braccio orientale del chiostro, a
ridosso del quale venne costruita la palestra coperta della scuola che nel progeto ori-
ginario era prevista all'interno del cortle maggiore.
L'APERTURA DELLA VIA XXIV MAGGIO (1915-37)
Tra gli anni Vent e gli anni Trenta del secolo scorso, il complesso conventuale
venne interessato da nuove important demolizioni che si inserirono nel quadro degli
intervent di sistemazione urbana che il Comune condusse nelle aree limitrofe, a margi-
tendenza che ha l'intendimento di procedere al restauro del bellissimo chiostro di S. Domenico, e che già negli
anni scorso ha iniziato dei provvediment al riguardo, vedrebbe per sempre compromessa ogni ulteriore difesa
dell'insigne edifcio» [ivi, letera del 25 marzo 1915, cc.n.n.].
99 M.A. NONNE, R. MELIS, Il fondo antco..., cit., p. 25.
100 ACS, sez. AA. BB. AA., div. I (1908-1924), b. 1233, fasc. 6, letera del 14 luglio 1915, cc.n.n.
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Fig. 70. Cagliari. Convento di San Domenico e scuola
elementare “A. Riva di Villasanta” (1920 ca.)
[ASCCa, Album Lepori, p. 358].
ne dei lavori di costruzione della scuola elementare. Come mostra una fotografca ae-
rea realizzata negli anni Trenta [fg. 69], l'isolato del convento e il tessuto edilizio circo-
stante furono oggeto di un vero e proprio intervento di sventramento urbano, atuato
al fne di collegare la piazza San Domenico con la piazza su cui prospeta la nuova scuo-
la (piazza Garibaldi); ciò determinò l'apertura di quella che nel 1931 sarebbe stata bat-
tezzata come via XXIV Maggio101. Le demolizioni interessarono in due tempi l'intero
fanco meridionale del complesso e i fabbricat eret a ridosso del chiostro che chiude-
vano lateralmente la piazza in corrispondenza dell'ingresso principale, rompendo il se-
colare legame che aveva unito il convento all'antca piazza di predicazione antstante
(piazza San Domenico). Dalla porzione di fabbrica che si afacciava lungo il lato corto
della piazza, scomparve il portco di accesso e la sovrastante testata della corsia occi-
dentale, nonché la corsia che si estendeva al piano superiore del braccio meridionale
del chiostro e della cappella di San Pietro Martre [fg. 71]. Tra le costruzioni che si
estendevano a ridosso del chiostro, lungo il fanco sud, venne distruto l'oratorio della
confraternita del SS. Rosario (annesso al portco di accesso) che era stato espropriato
dal Comune nel 1911 insieme agli altri fabbricat limitrof di proprietà privata102.
101 «Denominazione assunta con Delibera Podestarile n° 694 del 09 maggio 1931» [ASCCa, fondo fotografco, Al-
bum Lepori, p. 242].
102 ACSDCa, Cronaca di S. Domenico..., cit., f. 3r.
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Fig. 71. Cagliari. Convento di San Domenico. Il fanco meridionale in seguito all'apertura
della via XXIV Maggio (1935ca.) [ACSDCa].
Ultmate le demolizioni (1930 ca.), per quasi un decennio l'intero fanco meridio-
nale del convento rimase mutlato e scoperto103, così come è resttuito da alcune im-
magini realizzate negli anni Trenta che ritraggono ciò che restava del fanco della fab-
brica lungo il flo della nuova via104 [fg. 71]. La restante parte del complesso, compren-
dente grossomodo la chiesa, la sacresta, i bracci del chiostro e la corsia situata sopra il
braccio occidentale, rimase di proprietà del demanio e seguì quindi un destno dife-
rente a quello degli ambient acquisit dal Comune. In partcolare, la chiesa e una limi-
tata parte del convento erano rimaste ai domenicani (sembra senza interruzioni) ai
quali erano state afdate in consegnata già dai primi anni Setanta dell'Otocento105.
Per oltre quarant'anni la comunità domenicana era stata posta alle dipendenze direte
del maestro generale dell'Ordine fno a quando, nel 1919, venne afdata a un frate del-
la provincia domenicana di Sicilia (padre Benedeto Di Pietro), da cui il convento sareb-
be dipeso fno al 1929106. L'arrivo del frate siciliano coincise con un certo risveglio reli-
gioso e culturale della comunità domenicana e del ristreto gruppo di fedeli che fre-
quentava la chiesa, che in quegli anni risultava in completo stato di abbandono; tali cir-
costanze portarono in breve tempo alla costtuzione di un comitato per il restauro del-
l'antco edifcio chiesastco107.
Costtuito il comitato, il primo luglio 1920 padre Di Pietro chiese alla Soprinten-
denza di Cagliari di provvedere al restauro della chiesa, denunciando il deplorevole sta-
to in cui versava la fabbrica108. L'istanza del frate venne immediatamente accolta dal
soprintendente Scano e inoltrata rapidamente alla Direzione Generale per le Antchità
e Belle Art109, unitamente a una stma di massima dei lavori occorrent (redata d'ur-
genza il 2 luglio 1920 dall'Ufcio Tecnico di Finanza)110. La rapidità con cui venne avvia-
ta la procedura per l'esecuzione del restauro fu motvata dal fato che i domenicani
103 «È rimasto così allo scoperto tuto il lato meridionale del vetusto edifcio che costtuisce ancora il convento dei
Padri Domenicani, appartenete all'Amministrazione del fondo per il Culto [...]. Le condizioni di manutenzione di
deto edifcio sono però delle più deplorevoli, sia per la fatscenza di alcune struture murarie, sia per il teto
minacciante rovina e che mal ripara dalle infltrazione dell'acqua piovana. Lo stato di abbandono dell'edifcio e
l'aspeto indecoroso del muro prospetante la via, rimasto allo scoperto dopo le accennate demolizioni, cost -
tuisce inoltre un grave sconcio [ASCCa, Sez. IV, Cat. VII, Classe VI, Edifci di Culto (1922-1967), fasc. “Cessione
area, lavori..., cit., letera del 20 agosto 1931, cc.n.n.].
104 Sono riconoscibili, in partcolare, le porte di accesso al chiostro e alla cappella di San Pietro Martre (private or-
mai del portco che le precedeva) e le arcate che scandivano la parete setentrionale dell'oratorio della confra -
ternita del SS. Rosario i cui rest sono tut'oggi celat dietro il prospeto realizzato nel 1937.
105 ACS, sez. AA. BB. AA., div. I (1908-1924), b. 1233, fasc. 6, letera del 19 otobre 1898, cc.n.n.
106 ACSDCa, Cronaca di S. Domenico..., cit., f. 1r.
107 Presieduto dal marchese Vitorio Quesada di San Sebastano (conte di San Pietro) [ACS, sez. AA. BB. AA., div. I
(1908-1924), b. 1233, fasc. 6, letera del 15 aprile 1921, cc.n.n.].
108 «Lo stato deplorevole in cui trovasi l'artstca chiesa di San Domenico richiede urgent restauri, che, non esegui-
t ora, richiederebbero in seguito una forte somma, oltre la maggiore rovina del bel tempio. Mi rivolgo pertan -
to a cotesta Onorevole Direzione perché voglia esaminare il preventvo di L. 14.000 fato dall'Ufcio Tecnico
dell'Intendenza e farlo eseguire, essendo deto tempio dipendente da codesta Onorevole Direzione. Mi onoro
infne far presente che, a facilitarne l'esecuzione, ho costtuito un Comitato per raccogliere qualche somma fra
il popolo» [ivi, letera del 1 luglio 1920, cc.n.n.].
109 Ivi, “Chiesa di San Domenico in Cagliari. Lavori di consolidamento” (Cagliari, 5 luglio 1920), cc.n.n.
110 Ivi, “Progeto di massima per restauri occorrent alla Chiesa ex conventuale di S. Domenico in Cagliari” (Cagliari,
2 luglio 1920), cc.n.n.
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ambivano a completare i lavori entro l'estate dell'anno successivo e, precisamente, en-
tro il 6 agosto 1921, data in cui si sarebbe celebrato l'otavo centenario della morte di
San Domenico di Guzmán. Approvat dal Ministero il 19 novembre 1920111, i lavori  ven-
nero conclusi tutavia soltanto nel maggio del 1922 quando, efetuato il collaudo fna-
le, il soprintendente Scano dispose in favore del comitato il pagamento della terza rata
a saldo del contributo concesso dal Ministero per il restauro112.
Nell'aprile del 1921, i lavori risultavano in avanzato stato d'esecuzione e avevano
già «conferito alla Chiesa, deturpata da intonaci ed informi murature, quella nobiltà e
quel decoro che le erano date dalle belle struture gotche originarie»113. Sebbene l'in-
tervento avesse avuto dichiaratamente «caratere di consolidamento»114, il restauro fu
essenzialmente mirato al «ripristno delle forme originarie della [...] chiesa»115 a cui il
comitato provvedete atraverso la rimozione degli element introdot dai numerosi
adeguament che avevano interessato la fabbrica in epoca Moderna116, determinando
la trasformazione radicale dello spazio interno della fabbrica. Nel restauro vennero in-
fat messi a vista i parament lapidei interni, atraverso la rimozione degli intonaci che
ricoprivano le paret della navata e l'intradosso delle volte. Vennero inoltre rimosse le
gallerie lignee che correvano lungo i fanchi dell'aula alla quota del coro [fg. 66], giudi-
cate prive di valore artstco117, e il parapeto ligneo che delimitava trasversalmente il
coro alto, che venne sosttuito da una nuova balaustra in legno, posta sulla vertcale
dell'arco che reggeva la piataforma della tribuna, arretrandone leggermente la giacitu-
ra118 [fg. 64].
Anche la restante parte del convento, non diretamente interessata dagli inter-
vent di restauro del 1920-22, fu gradualmente oggeto di un rinnovato interesse sia da
parte dei domenicani, sia da parte delle isttuzioni locali. Tra i primi anni Vent e gli anni
Trenta del Novecento, gli ambient occupat dai frat su concessione del demanio risul-
tavano non solo «indecente e cadente»119, ma anche troppo angust per il regolare
svolgimento delle atvità della comunità religiosa, circostanze che indussero i domeni-
cani a pensare di «fabbricare sui locali adiacent alla chiesa una decente e spaziosa di -
111 Ivi, letera del 19 novembre 1920, cc.n.n.
112 Ivi, letera del 19 maggio 1922, cc.n.n.
113 Ivi, letera del 15 aprile 1921, cc.n.n.
114 Ivi, “Chiesa di San Domenico..., cit.
115 Ivi, letera del 19 maggio 1922, cc.n.n.
116 Nella relazione inviata alla Direzione Generale per le Antchità e Belle Art, Dionigi Scano sotolineò proprio
come il «deplorevole» stato della fabbrica fosse imputabile non solo alle condizioni d'abbandono in cui la chie -
sa era stata sempre tenuta, ma anche alle «aggiunte che nei secoli XVIII e XIX vennero eseguite» [ibidem].
117 Ivi, “Chiesa di San Domenico..., cit.
118 Tra gli intervent documentat fgura anche la sistemazione dell'accesso occidentale (prospiciente su via San
Domenico), realizzato atraverso la «rimozione delle terre addossate che costtuivano causa di umidamento
per le vecchie struture» [Ivi, letera del 19 maggio 1922, cc.n.n.].
119 ASCCa, Sez. IV, Cat. VII, Classe VI, Edifci di Culto (1922-1967), fasc. “Cessione area, lavori..., cit. letera del 11
febbraio 1927, cc.n.n.
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mora»120. A tale scopo, nel febbraio del 1927, padre Emanuele Interi (vicario della
chiesa di San Domenico) chiese al Comune di Cagliari la cessione della porzione del
convento che era stata espropriata per la costruzione della scuola elementare ma che,
a seguito delle vicende che ne avevano condizionato la realizzazione, non era stata più
utlizzata allo scopo e precisamente la corsia che si estendeva sopra la cappella di San
Pietro Martre, il braccio meridionale del chiostro e la cappella della Vergine delle Gra-
zie. Questa porzione, che risultava in parte occupata dai ruderi degli ambient già de-
molit, comprendeva anche parte dei fabbricat post a ridosso dell'ala meridionale del
convento (allora non ancora del tuto demolita) su cui il Comune avrebbe comunque
avuto il dirito di completare l'abbatmento necessario al proseguimento della nuova
strada121.
Il 30 marzo 1927, in otemperanza a quanto previsto dall'art. 60 della legge sulle
espropriazioni122, il Comune di Cagliari invitò i proprietari dei fabbricat espropriat nel
1911 a riacquistare le proprietà inutlizzate per la realizzazione della scuola e in part-
colare: il cortle di ponente (orto), gli ambient del primo piano dell'ala meridionale e la
porzione del secondo piano della testata dell'ala occidentale prospiciente alla piazza San
Domenico e sovrastante in parte sia l'ingresso principale del convento, sia l'oratorio della
confraternita del SS. Rosario123. Parallelamente, padre Emanuele Interi fu informato del-
la disponibilità da parte del Comune di voler concedere le aree richieste senza alcun
compenso124; la cessione sarebbe tutavia potuta avvenire solamente se i frati avessero
costruito a proprie spese un nuovo prospeto rivolto verso la piazza San Domenico e
verso la nuova traversa che avrebbe congiunto la piazza alla via Garibaldi125. I domeni-
cani avrebbero inoltre dovuto provvedere sia alle demolizioni necessarie al completa-
mento della nuova strada, sia allo sgombero delle macerie126.
120 Ibidem.
121 Ivi, letera del 11 febbraio 1927, cc.n.n.
122 Legge n. 2359 del 25 giugno 1865 in materia di “Espropriazioni per causa di utlità pubblica”.
123 «1) Cortle a ponente dell'ex convento di S. Domenico, Via e Piazza S. Domenico in Cagliari, facente parte del
mappale 2551, limitante con due lat ai mappali 2552 e 2993 e racchiuso dagli altri lat dal fabbricato del con-
vento e dalla Cappella del gremio dei Calzolai di m2 192,36, di proprietà del demanio dello Stato. 2) Locali del
primo piano dell'ex Convento di S. Domenico (mappale 2551) sovrastante alla deta cappella [dei calzolai] e li-
mitant a nord al cortle descrito, ad est alla corsia della cappella delle Grazie, a sud al corpo del fabbricato li -
mitante a piazza S. Domenico ed a ovest a scuola municipale (mappale 2552) dall'estensione di m 2 110, 08; altri
locali dello stesso primo piano sovrastant [all'oratorio] del Rosario, dell'estensione di m2 143,19; altri ancora
dello stesso piano sovrastant alla cappella delle Grazie, dell'estensione di m2 41,16 appartenent al demanio
dello stato. 3) Locali del 2° piano di deto convento compost di due […] corsie sulla fronte dell'ex convento,
prospicient alla piazza S. Domenico e sovrastant in parte al fabbricato cui si [accede] a piazza S. Domenico, in
parte alla Cappella del gremio dei Calzolai, in parte [all'oratorio] del Rosario» [ASCCa, Sez. IV, Cat. VII, Classe VI,
Edifci di Culto (1922-1967), fasc. “Cessione area, lavori..., cit., letera del 30 marzo 1927, cc.n.n. (nota a margi-
ne)].
124 Qualora fosse sussistto il nulla osta del Demanio, a cui i locali erano stat espropriat per la costruzione della
scuola elementare, e il benestare della Soprintendenza di Cagliari [ivi, letera del 1 aprile 1927, cc.n.n.].
125 «La cessione potrebbe essere gratuita, [...] a condizione che venisse costruito, con fronte verso la piazza S. Do -
menico e verso la nuova traversa congiungente deta piazza alla Via Garibaldi, un decoroso edifcio secondo
progeto da approvarsi dalla Commissione edilizia» [ibidem].
126 Ivi, “Domanda per cessione locali dell'ex Convento di S. Domenico” (Cagliari, 23 aprile 1927), cc.n.n.
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Nell'aprile dello stesso anno, l'Ufcio Tecnico comunale pervenne però alla conclusio-
ne che gli ambient richiest dai domenicani risultavano solamente in parte di proprietà
del Comune, giacché non erano stat tut compresi nel decreto di esproprio del 1911.
La cessione sarebbe stata limitata pertanto agli ambient post sopra la cappella della
Vergine delle Grazie [fg. 72 (B)], a quelli sovrastant alla cappella di San Pietro Martre
[fg. 72 (A)], al cortle occidentale [fg. 72 (C)] e al reliquato stradale (largo circa 3
metri), compreso tra il fanco meridionale del chiostro e il flo della nuova strada [fg.
72 (G)], e non avrebbe incluso il piano superiore del portcato meridionale (rimasto di
proprietà del Demanio)127.
Nel gennaio del 1930, il maestro generale dell'Ordine cedete la giurisdizione del
convento alla congregazione di San Marco di Firenze che ne prese possesso il 12 set-
tembre dello stesso anno con l'arrivo a Cagliari del priore Guglielmo Mandara128. Al
loro arrivo i frat di San Marco trovarono il convento in completo stato di abbandono e
127 Ibidem.
128 ACSDCa, Cronaca di S. Domenico..., cit., f. 1r.
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Fig. 72. Cagliari. Planimetria del convento di San Domenico (s.d.)
[ASCCa, Sez. IV, Cat. VII, Classe VI, Edifci di Culto (1922-1967), fasc. “Cessione area, lavori..., cit.].
in condizioni statche precarie129; il nuovo priore si impegnò quindi ad accelerare le pra-
tche per la cessione delle aree di proprietà comunale e, parallelamente, a richiedere al
Fondo per il Culto la proprietà della porzione demaniale, condizioni necessarie all'avvio
dei lavori di ristruturazione della fabbrica130. I frat avrebbero infat accetato l'obbligo
di ricostruire a proprie spese il fronte del convento solamente se avessero avuto anche
la possibilità di ricostruire la corsia che si estendeva al secondo piano dell'ala meridio-
nale (sopra la cappella di San Pietro Martre, il braccio meridionale del chiostro e la
cappella della Vergine delle Grazie), da destnare come alloggi e aule di studio per i fra -
t seminarist, e che era solamente in parte di proprietà del Comune131. La realizzazione
del solo nuovo fronte avrebbe infat comportato per i frat una spesa rilevante e senza
utlità132. Le pratche, avviate nel luglio del 1931, si conclusero solamente nel gennaio
del 1934 quando, trascorsi più di due anni di reiterate letere e risposte, il Fondo per il
Culto rispose che i locali di proprietà demaniale potevano concedersi in uso e non in
proprietà133. Lo stesso anno la congregazione di San Marco fu elevata a provincia (con il
ttolo di San Marco e Sardegna), incorporando tuto il territorio dell'Isola.
Il fanco meridionale del convento e la corsia che si estendeva al piano superiore
del braccio della Vergine delle Grazie rimasero a lungo allo stato di rudere almeno fno
a quando, nel 1937, acquisite le aree di proprietà comunale e l'autorizzazione a co-
struire su quelle demaniali, i domenicani non fecero realizzare l'atuale prospeto lun-
go la via XXIV Maggio, su progeto di Angelo Vicario [fgg. 73 e 74]134. Contestualmente
alla costruzione della nuova facciata, dal luglio del 1937, il complesso fu oggeto di
nuovi intervent di restauro che riguardarono, in partcolare, la cappella di San Pietro
Martre e il braccio meridionale del chiostro135, entrambi interessat indiretamente dai
lavori di ricostruzione del secondo piano dell'ala meridionale e del nuovo fronte ereto
lungo la via XXIV Maggio. Quest'ultmi intervent erano stat promossi dalla Soprinten-
denza di Cagliari nell'ambito di un più vasto programma che avrebbe dovuto interessa-
re gradualmente l'intero convento, ma che venne interroto a causa dello scoppio del
secondo confito mondiale, per non essere mai più ripreso136.
129 «Le condizioni di manutenzione [della fabbrica] sono delle più deplorevoli, sia per la fatscenza di alcune strut-
ture murarie, sia per il teto minacciante rovina e che mal ripara dalle infltrazioni dell'acqua piovana. Lo stato
di abbandono dell'edifcio e l'aspeto indecoroso del muro prospetante la [nuova] via, rimasto allo scoperto
dopo le accennate demolizioni, costtuisce inoltre un grave sconcio che per ragioni ovvie di decoro edilizio deve
essere sollecitatamente rimosso» [ASCCa, Sez. IV, Cat. VII, Classe VI, Edifci di Culto (1922-1967), fasc. “Cessio-
ne area, lavori..., cit., letera del 20 agosto 1931, cc.n.n.].
130 ACSDCa, Cronaca di S. Domenico..., cit., f. 2v.
131 R. FAGNONI, Contnuità e architetura..., cit., p. 114.
132 ASCCa, Sez. IV, Cat. VII, Classe VI, Edifci di Culto (1922-1967), fasc. “Cessione area, lavori..., cit., letera del 15
dicembre 1931, cc.n.n.
133 ACSDCa, Cronaca di S. Domenico..., cit., f. 2v.
134 M. PINTUS, Architeture..., cit., p. 112.
135 ASCCa, Sez. IV, Cat. VII, Classe VI, Edifci di Culto (1922-1967), fasc. “Cessione area, lavori..., cit., letera del 8 lu-
glio 1937, cc.n.n.
136 R. FAGNONI, Contnuità e architetura..., cit., p. 114.
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Fig. 75. Cagliari. Chiesa e convento di San Domenico (1940 ca.).
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Fig. 73. Angelo Vicario. Progeto del nuovo prospeto meridionale del
convento di San Domenico [Archivio fotografco della Soprintendenza
BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n.n.].
Fig. 74. Cagliari. Convento di San
Domenico. Prospeto meridionale su via
XXIV Maggio (1937).
LA RICOSTRUZIONE POST-BELLICA (1943-54)
Il 13 maggio 1943 Cagliari fu sotoposta alla più devastante delle incursioni aeree
che dal mese di febbraio dello stesso anno, per cinque mesi, colpirono a intervalli quasi
regolari il capoluogo sardo. Poco dopo le 13:30, a ondate successive, oltre duecento
velivoli statunitensi sganciarono per circa tre quart d'ora centnaia di bombe dirom-
pent e spezzoni incendiari che rasero quasi completamente al suolo vaste zone della
cità, tra cui proprio il quartere di Villanova137. Il convento di San Domenico venne rag-
giunto da due gruppi di bombe che, esplodendo all'interno della chiesa138, distrussero
quasi completamente l'intera ala setentrionale, provocando ingent danni anche al
chiostro, così come è testmoniato dalla nutrita documentazione fotografca realizzata
dopo il 1943 e custodita presso l'archivio fotografco della Soprintendenza BAPSAE di
Cagliari e Oristano139.
Cessat i bombardament, l'intera ala setentrionale del convento e buona parte
del chiostro apparvero come un immenso cumulo di macerie dal quale emergevano so-
lamente i brani di poche struture vertcali superstt. Relatvamente alla chiesa, epicen-
tro delle esplosioni, le bombe provocarono la caduta delle volte e della maggior parte
delle paret vertcali della navata e delle cappelle laterali, che vennero quasi completa-
mente distrute [fg. 76]. Generatasi all'interno della chiesa, l'onda d'urto delle esplo-
sioni provocò una spinta tale da proietare verso l'esterno tute quelle part della fab-
brica che non erano addossate a struture abbastanza solide da contrastarla; se da una
parte, dunque, la maggioranza dei sostegni vertcali delle volte dell'aula rimase in piedi
grazie alla presenza dei contrafort, dall'altra vaste porzioni delle paret vertcali ven-
nero abbatute distruggendo tut quei fabbricat ad esse addossat che non ofrirono
un'adeguata resistenza, come la strutura del braccio setentrionale del chiostro che
venne completamente distruto [fgg. 76 e 77]. Analogamente, le esplosioni demoliro-
no quasi interamente la maggior parte delle cappelle laterali, sopratuto quelle del
fanco setentrionale140, risparmiando solamente la cappella della Vergine del Rosario
nel lato del Vangelo141 e le cappelle del Crocifsso e della Maddalena nel lato dell'Epi-
stola.
137 Sulle incursioni aeree alleate condote su Cagliari nella primavera del 1943 si veda: G. MANCONI, L. SPANU, Ca-
gliari nell'inferno del 1943, Cagliari 1993; R. POLEDRINI, Il sole oscurato. Incursioni aeree su Cagliari, 1940-43:
tra verità storica e personali ricordi, Cagliari 1998; A. RAGATZU, U. CRISPONI, Cagliari, 1943: dai bombarda-
ment allo sbarco alleato, Alisea 2003
138 R. FAGNONI, Ricostruzione della chiesa..., cit., p. 16.
139 Soprintendenza per i Beni Architetonici, Paesaggistci, Storici, Artstci ed Etnoantropologici per le provincie di
Cagliari e Oristano.
140 Ad esclusione della cappella della Vergine del Rosario, delle cappelle aperte lungo il fanco setentrionale del -
l'aula furono risparmiat solamente alcuni brani dei muri perimetrali (sopratuto quelli dispost in senso nor-
male alla navata) e i conci di carico delle crociere (tas-de-charge).
141 Pur rimanendo quasi interamente priva delle coperture, nella cappella della Vergine del Rosario si salvò buona
parte dell'apparato decoratvo parietale nonché il portale di accesso aperto nel fanco setentrionale della na-
vata in corrispondenza dell'unico trato che rimase in piedi in questo lato.
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Fig. 76. Cagliari. Convento di San Domenico. Efet dei danni infit dai bombardament alleat del 1943
[Archivio fotografco della Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n. 2436].
Fig. 77. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Efet dei danni infit dai bombardament alleat del 1943
[Archivio fotografco della Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n.n.].
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Fig. 78. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Efet dei danni infit dai bombardament alleat del 1943
[Archivio fotografco della Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n. 2430].
Oltre a parte dei sostegni vertcali della copertura [fg. 79], le struture superstt
della navata si limitarono per lo più a pochi brani dei due fanchi laterali dell'aula, pla-
nimetricamente coincident con la cappella della Vergine del Rosario (a sinistra) e con
la corsia occidentale del convento (a destra), e a parte delle murature del presbiterio
[fg. 78]. Nella zona presbiteriale le esplosioni provocarono la caduta delle crociere del-
le cappelle absidali [fg. 80] e di buona parte delle struture vertcali, tra cui il muro di
sinistra della cappella maggiore e la scala elicoidale posta nella cappella presbiteriale
destra [fg. 78], lasciando in piedi solamente la parete di fondo del coro e le murature
degli ambient che costtuivano l'angolo nord-orientale della fabbrica: la cappella absi-
dale di sinistra, i vani della cappella della Vergine del Rosario [fg. 81] e la sacresta se -
centesca [fg. 82], che mantennero integra la propria strutura muraria, perdendo sola-
mente parte delle coperture. Gli efet delle esplosioni interessarono anche la restante
porzione dell'ala orientale, distruggendo quasi interamente la sala capitolare e parte
degli ambient post a est, alle spalle del presbiterio [fg. 76].
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Fig. 79. Cagliari. Chiesa di San Domenico.
Partcolare dei sostegni vertcali del sistema di
copertura dell'aula (post 1943)
[Arch. fot. Soprin. BAPSAE Ca-Or, f.n. 2423bis].
Fig. 80. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Copertura
della cappella absidale sinistra (post 1943)
[Arch. fot. Soprin. BAPSAE Ca-Or, f.n. 2444].
Fig. 81. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Cappella
della Vergine del Rosario (post 1943)
[Arch. fot. Soprin. BAPSAE Ca-Or, f.n. 2442].
Fig. 82. Cagliari. Chiesa di San Domenico.
Sacresta (post 1943)
[Arch. fot. Soprin. BAPSAE Ca-Or, f.n. 2434].
La distruzione della chiesa e i gravi danni sofert dal convento furono oggeto nel
dopoguerra di un lungo e accorato dibatto (sostenuto su più front a livello locale e
nazionale) che vide contrapporre all'idea di musealizzare le rovine della chiesa, soste-
nuta con forza dal soprintendente Rafaello Delogu142, il proposito di ricostruirla di sana
pianta (ex novo o “dov'era e com'era”), propugnato dai frat della provincia di San Mar-
co e Sardegna. Prevalse il progeto dei domenicani che si fecero interpret del sent-
mento di una cospicua parte della società civile cagliaritana che non voleva rinunciare
alla conventuale di Villanova143. Le ragioni della ricostruzione vennero difese, in part-
colare, dal priore provinciale (Luigi Dino Romoli) che intese avvalersi della legge per i
danni di guerra per riedifcare la chiesa e quant'altro era andato perduto nel conven-
to144. L'iniziatva dei domenicani non mancò di suscitare opposizioni; in alcuni ambient
culturali venne proposto infat di recingere e conservare i ruderi della chiesa in modo
tale da realizzare un'area archeologica145, soluzione che avrebbe garantto una maggio-
re conservazione dei rest della fabbrica, evitando ulteriori demolizioni. Il centro del di-
batto si spostò dunque a Roma presso il Consiglio superiore per le Antchità e Belle
Art (presieduto da Guglielmo De Angelis d'Ossat), a cui competeva il giudizio fnale sul-
la questone.
Benché prevalse il conceto di ricostruire la chiesa, il Consiglio superiore per le
Antchità e Belle Art fssò i criteri da adotare per la ricostruzione, individuando una
soluzione tendente di fato a conciliare le varie istanze pervenute al dicastero che, dato
il partcolare momento storico, dovetero tute apparire a vario modo legitme. Tra le
possibili soluzioni venne infat scelto di recuperare parte delle struture superstt, in-
tegrandole con un edifcio chiesastco realizzato ex novo. I criteri stabilit dall'organo
collegiale furono tradot in un'apposita diretva, alla quale venne subordinata la pro-
getazione dell'opera, afdata dai domenicani all'architeto forentno Rafaello Fagno-
ni (1901-66). Il Ministero stabilì che la chiesa doveva ricostruirsi “dov'era”, nell'area oc-
cupata dai rest dell'antca conventuale, ma «con forme nuove, utlizzando le risorse
della tecnica costrutva di oggi»146. Al fne di salvaguardare la memoria della fabbrica
142 Alla guida della Soprintendenza ai Monument e delle Antchità della Sardegna dal 1939.
143 Cfr. R. FAGNONI, Contnuità e architetura..., cit., p. 116.
144 Conclusa la guerra, la comunità domenicana si stabilì nuovamente del convento utlizzando la porzione rispar-
miata dai bombardament che venne messa in sicurezza dal Genio Civile di Cagliari con opere di pronto inter-
vento; i frat contnuarono ad ofciare le funzioni servendosi del braccio meridionale del chiostro (quello di
maggiore ampiezza), utlizzato già in passato per le celebrazioni dedicate alla Madonna delle Grazie. Quella che
era stata la navata della chiesa, infat, rimase a lungo occupata dalle macerie e, ancora nell'estate del 1948, «i
framment delle magnifche volte, dei costoloni e delle gemme di pietra scolpire, erano sparsi dappertuto» [ ivi,
p. 114]. Malgrado i danni subit, il convento domenicano rimase un punto di riferimento per gli abitant di Villa -
nova che contnuarono a vedere nella chiesa «un corpo vivo, dove innumerevoli generazioni di cagliaritani per
secoli avevano pregato, pianto, gioito: dove atraverso le memorie che essa racchiudeva era scrita la [ propria]
storia» [P. LEO, Sete secoli di vita, in «Sardegna domenicana: ricordo della consacrazione della nuova chiesa di
S. Domenico di Cagliari e del setmo centenario della venuta dei domenicani in Sardegna», numero unico, Ca-
gliari 1954, pp. 15-17, a p. 15].
145 R. FAGNONI, Contnuità e architetura..., cit., p. 116.
146 Passaggio trato dalla diretva ministeriale e riportato in: R. FAGNONI, Contnuità e architetura..., cit., p. 116.
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storica, fu dispoto inoltre di sopraelevare il pavimento della nuova chiesa di oltre 6 me-
tri rispeto al primitvo, avvantaggiandosi del dislivello formato tra il piano di calpesto
della vecchia chiesa e il livello stradale di via San Domenico (pari a circa 4 metri), in
modo tale che «nel piano inferiore si conservassero, dopo i necessari rifaciment e re-
stauri, i rest dell'antca chiesa domenicana»147, destnata così ad assolvere la funzione
di cripta del nuovo edifcio sacro148.
I lavori per la ricostruzione della chiesa iniziarono nel 1948, soto la direzione del-
lo stesso progetsta forentno, con il consolidamento delle murature superstt della
navata e il rifacimento delle porzioni delle paret vertcali andate distrute (fno a una
quota poco inferiore ai 7 metri). La realizzazione del nuovo edifcio chiesastco, afdata
ai domenicani soto la sorveglianza del Ministero dei Lavori Pubblici149, prese avvio sol-
tanto nel 1951150. I lavori, eseguit dall'impresa di costruzione Pani, si conclusero nel
1954, anno in cui la chiesa venne consacrata e aperta al culto151 [fg. 83].
147 Idem.
148 In questo modo l'antca conventuale sarebbe rimasta accessibile dalla piazza San Domenico atraverso il brac-
cio occidentale del chiostro (rimasto integro), mentre la nuova chiesa sarebbe stata accessibile dalla via San
Domenico per mezzo di una breve scalinata [cfr. ID., Ricostruzione della chiesa..., cit., p. 16].
149 ID., Contnuità e architetura..., cit., alle pp. 111 e 116.
150 F. MASALA, Architetura dall'unità d'Italia..., cit., scheda 138.
151 In occasione del setmo centenario dell'arrivo in Sardegna del primo domenicano (1254) [Cronaca dei festeg-
giament, in «Sardegna domenicana: ricordo della consacrazione della nuova chiesa di S. Domenico di Cagliari e
del setmo centenario della venuta dei domenicani in Sardegna», numero unico, Cagliari 1954, pp. 22-25, a p.
22].
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Fig. 83. Cagliari. Chiesa e convento di San Domenico (1960 ca.) [ACSDCa].
Parafrasando Rafaello Fagnoni, la decisione di inserire un'opera contemporanea
in un contesto antco generò soluzioni e risultat che sembra opportuno illustrare non
tanto per entrare nel merito della validità o meno dell'opera, ma per metere in luce il
criterio seguito dall'architeto nel «rifondere l'antco col nuovo»152 e le scelte proget-
tuali che ne derivarono, portando la fabbrica (nel complesso) ad assumere la confgu-
razione atuale. Il principale problema afrontato dall'architeto forentno nella rico-
struzione fu quello di dover costruire ex novo, «con forme e struture del tempo no-
stro»153, sopra i ruderi di un importante monumento del passato, all'interno di vincoli
impost tanto dalle preesistenze, quanto da chiare diretve ministeriali. In otemperan-
za ai criteri stabilit dal Ministero, infat, la nuova chiesa doveva sorgere entro i limit
dell'impianto della preesistente fabbrica, cappelle laterali e annessi inclusi, della quale
avrebbe rispecchiato anche il volume complessivo (15.328 m3)154 [fg. 84].
Fig. 84. Rafaello Fagnoni. Progeto per la nuova chiesa di San Domenico (1948-54). Planimetria
[da R. FAGNONI, Ricostruzione della chiesa..., cit., p. 23].
152 R. FAGNONI, Contnuità e architetura..., cit., p. 111.
153 ID., Ricostruzione della chiesa..., cit., p. 17.
154 Ibidem.
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La confgurazione dello spazio interno del nuovo complesso chiesastco scaturì
dunque in larga misura tanto dalla giacitura delle paret vertcali della chiesa sotostan-
te, che condizionarono la distribuzione planimetrica della fabbrica [fg. 84], quanto dai
limit di cubatura prefssat nelle diretve ministeriali, che non consentrono di svilup-
pare la chiesa in vertcale oltre un certa altezza155. La nuova chiesa sorse pertanto con
un'unica grande aula quadrangolare (larga e profonda circa 20 m), estesa interamente
su quella sotostante (cappelle laterali incluse), ma caraterizzata da un'altezza mode-
sta. L'aula è conclusa da un ampio coro sopraelevato (per preservare il più possibile il
sotostante presbiterio della vecchia conventuale)156 di forma retangolare allungata,
che si estende secondo l'asse longitudinale della fabbrica al di sopra della terminazione
absidale e della sala capitolare dell'antco complesso chiesastco.
Le paret e le coperture della nuova chiesa vennero modellate con la precisa vo-
lontà di dare forma allo spazio interno e al tempo stesso di defnire plastcamente l'e-
sterno157. Il problema della copertura dell'aula venne risolto con una complessa volta
nervata in cemento armato, la cui strutura portante (visibile dall'interno) è realizzata
atraverso l'intreccio di due fasci di nervature che si diramano dal centro di ciascuna
delle due paret laterali, distribuendosi a ventaglio verso il centro dell'aula158 [fg. 86].
La zona presbiteriale, coperta anch'essa da una strutura nervata, è sovrastata da una
155 «...la forma generale della chiesa superiore risente di quella della chiesa inferiore in modo organico e logico [ e]
questo avviene per tuta la estensione della chiesa» [Intervista con l'Architeto Fagnoni, in «Sardegna domeni-
cana: Cronaca dei festeggiament, in «Sardegna domenicana: ricordo della consacrazione della nuova chiesa di
S. Domenico di Cagliari e del setmo centenario della venuta dei domenicani in Sardegna», numero unico, Ca-
gliari 1954, pp. 11-13, a p. 11].
156 «...il presbiterio e il coro si rialzano infat di un [...] gran numero di scalini per lasciar posto alla cripta superst-
te e per consentre l'accesso alla cappella della Madonna del Rosario, della quale è stato rispetato completa-
mente il magnifco portale del Rinascimento, salvato dalle distruzioni di guerra» [ibidem].
157 R. FAGNONI, Contnuità e architetura..., cit., p. 124.
158 Lo schema struturale adotato consent di concentrare le struture di sostegno più ingombrant in due soli
punt principali in modo tale da limitare «i danni che potevano derivare alle murature antche in conseguenza
delle nuove fondazioni» [ivi, p. 125].
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Fig. 85. Rafaello Fagnoni. Progeto per la nuova chiesa di San Domenico (1948-54). Sezione trasversale e
longitudinale [da R. FAGNONI, Ricostruzione della chiesa..., cit., p. 22].
cupola sotle con proflo meridiano ellitco (chiaramente distnguibile nello skyline del
quartere di Villanova), realizzata con il duplice scopo di illuminare l'altare maggiore
(con luce indireta proveniente dall'alto) e di sotolineare esternamente la zona del
santuario [fg. 87]. L'estradosso del softo dell'aula, visibile dall'alto dal quartere di
Castello, venne volutamente lasciato a vista con l'intento di riproporre il tema delle co-
perture dell'antca conventuale159 [fg. 36]. Esternamente la fabbrica si presenta come
un volume compato da cui emerge la cupola del santuario e il campanile che, staccato
dal corpo dell'aula, è ereto lateralmente sulla scalinata che conduce ai tre ingressi
apert nella facciata principale della nuova chiesa [fg. 83]. Analogamente alle paret in-
terne, i prospet esterni dell'intero complesso chiesastco sono rivestt da un para-
mento lapideo contnuo in pietra di Bonaria.
Coerentemente con quanto disposto dal Ministero, all'interno della vecchia chie-
sa, le struture ascrivibili al nuovo edifcio chiesastco vennero realizzate in modo tale
da denunciare a pieno la propria contemporaneità. Seguendo questo principio il solaio
che separa le due chiese venne realizzato a sua volta con una strutura nervata in ce-
159 «Tuta la copertura dell'edifcio è stata sapientemente modellata con curvature complesse […] perché la chiesa
si deve vedere anche dall'alto, dal Terrapieno e dal Castello» [ ibidem]. «L'antca chiesa aveva, come la nuova,
l'estradosso delle volte fato come il dorso dell'elefante, non coperto dal teto; ho voluto perciò le coperture
modellate e in vista, otenendo variazioni sul tema preesistente della volta che copre la cappella della Madon-
na del Rosario» [Ivi, p. 127]. 
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Fig. 86. Cagliari. Chiesa di San Domenico.
 Interno della nuova aula.
Fig. 87. Cagliari. Chiesa di San Domenico.
Presbiterio della nuova aula.
mento armato [fg. 88], interrota in corrispondenza della zona presbiteriale da una
vela ribassata, realizzata (sempre su disposizione ministeriale) per consentre la con-
servazione sia delle arcate che separavano lateralmente le tre cappelle absidali, sia del
portale di accesso della cappella della Vergine del Rosario. Per tali ragioni, in corrispon-
denza del santuario, l'aula inferiore possiede un volume e un'altezza maggiore del ri-
manente spazio coperto dal solaio160. Il solaio della nuova fabbrica venne impostato so-
pra le paret della navata inferiore a una quota tale da preservare interamente le arca-
te delle cappelle aperte lungo i fanchi dell'aula. Questa scelta, oltre a determinare un
diferente andamento altmetrico del pavimento dell'aula superiore (più alto di tre gra-
dini lungo le fasce laterali per preservare in altezza le coperture delle cappelle)161, ri-
chiese lo smontaggio delle struture vertcali superstt che eccedevano oltre la quota
del nuovo solaio [fg. 89]. Tale operazione interessò, in partcolare, le paret del presbi-
terio, i sostegni vertcali della copertura della nave (con i pochi rest delle crociere)[fg.
79] e la parte sommitale delle paret vertcali dell'aula scampate alla distruzione delle
bombe.
Fig. 88. Cagliari. Chiesa di San Domenico (1950 ca.) 
[Archivio fotografco della Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n.n.].
160 Ivi, pp. 118-119.
161 «Per lasciare integra la copertura delle cappelle medesime […] il piano della chiesa superiore è risultato più
basso nella parte centrale e più alto di tre gradini nelle due laterali» [ivi, p. 119]. «La modellazione del pavi-
mento della chiesa superiore corrisponde a due criteri. In primo luogo vuole accentuare la saldatura di que -
st'ultma alla chiesa inferiore, nella quale le cappelle sono più alte della navata centrale […]. C'è poi un secondo
criterio, e questo è puramente formale, cioè l'intenzione estetca che ha guidato la composizione degli spazi in -
terni della chiesa superiore» [Intervista con l'Architeto..., cit., p. 11].
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Fig. 89. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Il fanco meridionale dell'aula in seguito ai bombardament
alleat del 1943 [Archivio fotografco della Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n. 2432].
Fig. 90. Cagliari. Convento di San Domenico. L'aula dell'antca chiesa conventuale allo stato atuale.
Concluso lo smontaggio delle membrature
eccedent la quota di progeto del nuovo solaio,
la prima fase della ricostruzione riguardò il re-
stauro e la reintegrazione delle part superstt
delle chiesa che venne sostanzialmente rico-
struita “dov'era e com'era” fno a un'altezza
poco inferiore ai sete metri. La ricostruzione
della navata avvenne secondo i criteri stabilit
dalle Norme per il restauro dei monument del
1932162 e sulla base dei pareri espressi dai com-
petent organi ministeriali e dalla Pontfcia Com-
missione Centrale per l'Arte Sacra163. Alcune por-
zioni vennero ricomposte per anastlosi, ricollo-
cando i relatvi framment (smontat dalle strut-
ture vertcali o recuperat dalle macerie) nella
posizione originaria o in distnte zone della fab-
brica; fu il caso per esempio della porta atraver-
so cui si accedeva al coro alto che, scampata alla
distruzione [fg. 89], venne rimossa dalla parete
originaria (smantellata per far posto alla nuova
chiesa) per essere ricollocata nel fanco destro
dell'aula inferiore [fg. 91].
Per gli element architetonici e decoratvi di
maggior rilievo, «che per causa della ricostruzio-
ne non [potevano] essere ricollocat»164, fu previ-
sto il ricovero in un ambiente del chiostro [fg.
92] in atesa di essere sistemat in un museo del-
l'Opera che però non venne mai realizzato165.
Degli element architetonici recuperat, soltanto
una modesta quanttà trovò nel tempo una si-
stemazione all'interno del convento lungo i brac-
ci del cortle maggiore; la maggior parte dei
framment erratci della chiesa oggi afolla caot-
camente una cappella del chiostro, mentre una limitata quanttà ha trovato posto nel
giardino della sede della Soprintendenza di Cagliari, insieme ad altri framment prove-
162 Consiglio superiore per le Antchità e Belle Art, Norme per il restauro dei monument, (Carta Italiana del Re-
stauro), 1932.
163 FAGNONI, R., Ricostruzione della chiesa..., cit., p. 17.
164 Ibidem.
165 Il museo avrebbero dovuto raccogliere anche tute le testmonianze del processo di ricostruzione, tra cui i rilie-
vi grafci e fotografci dei ruderi della chiesa [ibidem].
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Fig. 91. Cagliari. Chiesa di San Domenico.
Nuova sistemazione della porta
meridionale del coro elevato.
Fig. 92. Cagliari. Convento di San Domenico.
Sistemazione provvisoria dei framment della
chiesa recuperat dalle macerie [Archivio
fotografco della Soprintendenza BAPSAE di
Cagliari e Oristano, f.n. 5071].
nient da diversi monument cagliaritani, anch'essi distrut nel corso dell'ultmo confit-
to mondiale [fg. 93].
Restaurate e consolidate le murature
scampate alle esplosioni, l'unità architetonica
dell'aula venne ripristnata atraverso la reinte-
grazione delle struture distrute, seguendo il
criterio della riconoscibilità166. Le nuove opere in
pietra, conformate sulla base delle informazioni
fornite dalla stessa fabbrica, vennero infat rese
distnguibili dalle originarie atraverso l'uso di
una diferente lavorazione del materiale lapideo
impiegato «senza ricorrere ad imitazioni stlist-
che nei partcolari decoratvi»167, soluzione che
conferì alle superfci ricostruite il caratere di
“nuda semplicità” richiesto dalle norme per il re-
stauro del 1932. Per la ricostruzione delle coper-
ture delle numerose cappelle distrute (eseguita
prevalentemente in cemento armato), pur di-
sponendo ancora in situ dei conci di carico delle
crociere, fu convenientemente scelto di non rea-
lizzare i costoloni, riproponendo di fato sola-
mente la forma delle vele. Lo stesso criterio ven-
ne adotato anche nella cappella absidale di sini-
stra la cui crociera, distruta solo in parte dai
bombardament [fg. 80], venne realizzata nuo-
vamente in pietra rispetando l'apparecchio del-
le vele [fg. 94]. Per quel che concerne invece gli
intervent condot nella cappella della Vergine
del Rosario, il cui crollo interessò solamente una
limitata porzione delle coperture, venne previ-
sto il semplice ripristno della cupola della termi-
nazione absidale e della copertura del vano di
accesso168 [fg. 17].
166 «Nel condurre i lavori di rifacimento di alcune paret, di alcune volte e dell'arco a destra dell'abside, è stata dili -
gentemente tenuta in evidenza la parte di nuova fatura da quella antca: i materiali sono simili, ma le lavora-
zioni sono state condote in modo da non generare equivoci; nelle paret e nell'arco a sinistra della cripta sono
state lasciate anche, in gran parte, le tracce dei colpi delle bombe [ che] testmoniano con evidenza un momen-
to della storia architetonica del tempio» [ID., Contnuità e architetura..., cit., p. 119].
167 ID., Ricostruzione della chiesa..., cit., p. 17.
168 La copertura a lacunari del primo ambiente della cappella venne ripristnata seguendo lo stesso criterio adota-
to per il rifacimento delle part in pietra, diferenziando il materiale e tratando le superfci con volumi puri pri -
vi di ornamento.
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Fig. 93. Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e
Oristano. Frammento di costolone
appartenuto probabilmente alla volta a
cinque chiavi della chiesa di San Domenico.
Fig. 94. Cagliari. Chiesa di San Domenico.
Copertura della cappella absidale sinistra.
RICOSTRUZIONE VIRTUALE DELLA FABBRICA
Precedentemente agli event del 1943, dell'antco complesso chiesastco di San
Domenico non si disponeva di alcun rilievo completo169; nonostante i numerosi inter-
vent di trasformazione e di restauro susseguitsi nei decenni precedent, la documen-
tazione grafca relatva alla chiesa si limitava infat a poche planimetrie (di scala molto
ridota), realizzate perlopiù in occasione di intervent di trasformazione, in maniera ap-
prossimatva [fgg. 35 e 37]. Questo materiale, comprendente disegni eterogenei carat-
terizzat spesso da un'elevata imprecisione, era stato parzialmente integrato dalle im-
magini fotografche che il soprintendente Rafaello Delogu aveva fato realizzare e rac-
cogliere negli anni immediatamente precedent al confito170. Per le ragioni esposte, la
distruzione della chiesa e la conseguente ricostruzione posero il problema di disporre
di un completo e accurato rilievo grafco e fotografco delle rovine che ebbe il duplice
scopo di documentare lo stato della fabbrica (precedente agli intervent di rifacimento)
e di fornire i dat geometrico-dimensionali necessari per la realizzazione dell'opera. Sul-
la scorta delle informazioni raccolte dalle misurazioni delle rovine, avvalendosi della
documentazione fotografca d'archivio, venne allora elaborata una «ricomposizione
ideale dell'antco tempio»171 [fgg. 58 e 95], atraverso cui fu possibile determinare il
169 Cfr. FAGNONI, R., Ricostruzione della chiesa..., cit., p. 16.
170 Ibidem.
171 Ivi, p. 17.
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Fig. 95. “Ricostruzione ideale dell'antca chiesa di San Domenico disegnata sulla scorta delle
misurazioni delle rovine e di fotografe”
[da R. FAGNONI, Ricostruzione della chiesa..., cit., pp. 19 e 20].
volume complessivo della fabbrica (pari a circa 15.300 m3) che costtuì il limite di cuba-
tura della nuova chiesa.
Il materiale iconografco prodoto nei decenni a cavallo del secondo confito
mondiale e la decisione di salvare una parte delle struture superstt, tutavia, contri-
buirono solamente in parte a colmare il vuoto creato dai bombardament e dalle altre
vicende che avevano interessato il convento in epoca contemporanea. In mancanza di
una solida base di documentazione archivistca relatva alle vicende costrutve di epo-
ca medievale e moderna, infat, la scomparsa di part signifcatve della fabbrica ha co-
sttuito a lungo uno dei maggiori ostacoli allo studio. Per le ragioni esposte, la maggior
parte degli studi condot sul complesso conventuale si è limitata perlopiù a fornire in-
terpretazioni stlistche e tpologiche, basate spesso sulla ricostruzione congeturale di-
segnata contestualmente all'opera di ricostruzione e sul materiale fotografco raccolto
prima del 1943, ignorando quasi del tuto le testmonianze materiali e le valenze co-
strutve del manufato architetonico.
Nel tentatvo di rintracciare una soluzione per alcuni dei problemi storiografci po-
st sia dallo stato atuale della fabbrica, sia dalla carenza di documentazione archivist-
ca ad essa relatva, è apparso indispensabile applicare una strategia di ricerca che inte-
grasse le metodologie dell'indagine storica con gli strument di analisi propri di altre di-
scipline; in tal senso, lo studio del complesso conventuale è stato afrontato avvalen-
dosi del contributo delle discipline della storia della costruzione e del disegno e della
rappresentazione dell'architetura. Le ragioni di questa scelta derivano in primo luogo
dalla convinzione, ormai peraltro largamente condivisa, che nello studio di un qualsiasi
manufato architetonico del passato (sopratuto in presenza di un'esigua documenta-
zione archivistca) il principale documento da decifrare sia costtuito dalla fabbrica in
sé172. In quest'otca, come ha contribuito a dimostrare recentemente Maria Mercedes
Bares173, la disciplina della storia della costruzione fornisce i codici interpretatvi neces-
sari per leggere il testo architetonico, ofrendo la possibilità di ampliare gli orizzont
della ricerca storica anche nel caso di architeture già abbondantemente indagate
(quantomeno dal punto di vista formale e tpologico).
Esistono tutavia monument che, a causa di event accidentali o a seguito di pro-
cessi di trasformazione, ci sono pervenut in rovina o (peggio) che sono andat in parte
o del tuto perdut. Tali circostanze solitamente obbligano a limitare l'analisi delle va-
lenze materiali dell'opera agli element superstt o a rappresentazioni in un certo qual
modo casuali della fabbrica oggeto di studio (immagini fotografche e disegni). Per
sopperire alla perdita di part signifcatve del monumento, la ricerca si è avvalsa per-
tanto degli strument del rilievo e della rappresentazione digitale al fne di pervenire a
172 Cfr. A. ZARAGOZÁ CATALÁN, Da Federico di Svevia ad Alfonso d'Aragona: architetura gotca mediterranea, in
M.M. Bares, Il castello Maniace di Siracusa: stereotomia e tecniche costrutve nell'architetura del Mediterra-
neo, Palermo-Siracusa 2011, pp. 15-18, a p. 17.
173 M.M. BARES, Il castello Maniace..., cit.
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una detagliata ricostruzione virtuale dello status quo ante della fabbrica, precedente
alle trasformazioni registrate in epoca contemporanea, in modo tale da consentre l'a-
nalisi degli aspet linguistci e dei detagli costrutvi delle porzioni scomparse e, al
tempo stesso, costtuire la base su cui operare la ricostruzione della storia costrutva
del complesso.
LA RICOSTRUZIONE VIRTUALE COME STRUMENTO PER L’ANALISI STORICA DELL’ARCHITETTURA
La risposta alle problematche derivant dalla perdita totale o parziale di architet-
ture del passato è stata fornita ormai da tempo dalle tecnologie digitali a servizio del
rilievo e della rappresentazione che consentono operazioni tali da ricostruire virtual-
mente, in tempi ragionevoli e con un elevato margine di precisione, edifci scomparsi,
profondamente modifcatsi nel tempo, rimast incompiut o addiritura mai realizzat.
Per poter raggiungere un obietvo complesso come quello di pervenire a una ricostru-
zione analitca atendibile, è necessario però che tanto nel corso dell'indagine conosci-
tva, quanto durante l'elaborazione della ricostruzione (fasi in realtà sovrapposte e non
divisibili), le varie discipline coinvolte si pongano in costante interazione, integrando e
adatando le rispetve metodologie al caso specifco174.
La ricostruzione congeturale di architetu-
re scomparse o dirute non è un’invenzione re-
cente, ma piutosto uno strumento di letura e
analisi utlizzato e difuso anche in passato. Dalla
prima età Moderna alla fne dell’Otocento, nu-
merose generazioni di architet hanno infat
utlizzato gli strument propri del disegno e del
rilievo per studiare le rovine dell’antchità; a dif-
ferenza di quanto avviene oggi però, tale opera-
zione risultava più indirizzata alla defnizione di
revivals e di nuovi linguaggi progetuali, piuto-
sto che a un concreto studio analitco dei manu-
fat175. Le basi della contemporanea maniera di
intendere il rilievo e la ricostruzione virtuale del-
l'architetura storica vennero getate nel corso
del XVIII secolo, nell'epoca del Grand Tour e del-
le prime campagne di scavo archeologico (con-
dote a partre dai territori della Magna Gre-
174 Cfr. D. SUTERA, Ricostruire: storia e rappresentazione. Prospet chiesastci nella Sicilia del Setecento , Palermo
2013, pp. 7-8.
175 F.M. GIAMMUSSO, La ricostruzione virtuale digitale come strumento per l’analisi storica dell’architetura, in
«InFolio», n. 31, Palermo 2014, pp. 43-46 (in corso di pubblicazione), a p. 43.
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Fig. 96. Ricostruzione congeturale della cella del
tempio G di Selinunte (1870) [J.I. HITTORFF, K.L.
ZANTH, Architecture antque de..., cit., tav. 74].
cia)176. D'altra parte, l’osservazione dei disegni prodot dalla cultura accademica oto-
centesca rivela proprio il passaggio dalla veduta pitoresca allo studio analitco delle ro-
vine dei monument. L'osservazione direta e la rielaborazione grafca dei monument
dell'antchità, soto forma di “restauri grafci”, ha prodoto dunque un cospicuo reper-
torio di ricostruzioni (per così dire) virtuali [fg. 96], spesso però caraterizzate da gradi
di libertà e arbitrarietà eccessivi, oggi rifutat dalla comunità scientfca177.
Le più recent ricostruzioni digitali, che utlizzano tecnologie avanzate per l’elabo-
razione e la visualizzazione di scenari virtuali, conservano alcuni punt di contato con
tale approccio e con gli esit carateristci delle ricostruzioni otocentesche, e sono an-
ch'esse classifcabili secondo due ambit: il primo è destnato prevalentemente alla
fruizione di scenari virtuali, nei quali le ricostruzioni digitali vengono utlizzate per l’in-
dustria cinematografca e turistca, come valore aggiunto in allestment espositvi o
per la fruizione aumentata in situ178; il secondo ambito utlizza invece le tecnologie digi-
tali del rilievo e della rappresentazione come strument per la ricerca storica e archeo-
logica179. In questo caso le tecnologie digitali vengono utlizzate come strumento cono-
scitvo e sono indirizzate prevalentemente allo studio analitco del manufato e alla co-
struzione di database interatvi e ipertestuali come luogo di aggiornamento e confron-
to per la comunità scientfca180.
Nell'ambito della ricerca storica e archeologica, il percorso che conduce alla rico-
176 Si veda per ultmo: M. CANNELLA, Ricostruire e rappresentare: tre casi studio, in D. Sutera, Ricostruire: storia e
rappresentazione..., cit., pp. 65-81, a p. 65.
177 Un esempio in tal senso è costtuito dall'opera di Jacob Ignaz Hitorf e Karl Ludwig Zanth dedicata agli insedia -
ment siceliot di Selinunte e Segesta [J.I. HITTORFF, K.L. ZANTH, Architecture antque de la Sicile, ou Recueil des
monuments de Ségeste et de Sélinonte, Parigi 1870]: tra le tavole che corredano il testo è infat possibile in-
contrare rilievi rigorosi delle rovine, che nei limit delle strumentazioni del tempo sono caraterizzat da un gra -
do di precisione elevato, afancat a ricostruzioni congeturali che, benché realizzate sulla scorta di tali rilievi,
risultano assolutamente fantastche.
178 Cfr. F. GABELLONE, Hand made 3d modeling for the reconstructve study of temple C in Selinunte: preliminary
results, in The 4th Eurographics Italian chapter conference, At della conferenza (Catania, 22-24 febbraio
2006), a cura di G. Gallo, S. Batato, F. Stanco, pp. 151-157.
179 Come è stato ampiamente dimostrato in numerosi studi condot in ambito archeologico, la ricostruzione vir-
tuale si è rilevata un valido strumento per la documentazione e l’analisi di monument in stato di rovina [cfr. M.
KURDY, et al., 3D virtual anastylosis and reconstructon of several buildings in the site of Saint-Simeon, Syria , in
«Internatonal Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatal Informaton Sciences», vol. XXX-
VIII (2011), pp. 45-52; M. HOFER, et al., 3D technology research challenges for the digital anastylosis of ancient
monuments illustrated by means of the Octagon in Ephesos, in «ACM Journal on computers and cultural herita-
ge», n. 1 (2006), pp. 1-27; J.A. BERALDIN, et al., Virtual reconstructon of heritage sites: opportunites and chal-
lenges created by 3D technologies, in Recording, Modeling and Visualizaton of Cultural Heritage, At del work-
shop (Ascona, 22-27 maggio 2005), pp. 141-156]. Nei casi in cui il processo di ricostruzione è fnalizzato a ricol-
locare virtualmente i framment di un edifcio diruto nella loro posizione originale (anastlosi virtuale), il proces-
so parte dall’identfcazione, dal rilievo e dalla classifcazione dei framment erratci e viene guidato dalla cono-
scenza delle tecniche costrutve in uso nel cantere antco (spesso documentate da tracce present sugli ele-
ment rilevat) [cfr. F.M. GIAMMUSSO, Surveying, Analysis and 3D Modeling in Archaeological Virtual Recon-
structon. The inner colonnade of the naos of Temple G of Selinunte , in Proceedings of the 18th Internatonal
Conference on Virtual Systems and Multmedia (VSMM 2012), At del convegno (Milano, 2-5 setembre 2012),
pp. 57-64].
180 Cfr. F. AGNELLO, et al., Surveying, modeling and communicaton techniques for the documentaton of medieval
wooden painted ceilings in the mediterranean area, in Proceedings of the 14th Internatonal Conference on Vir-
tual Systems and Multmedia (VSMM 2008), At del convegno (Cipro, 20-25 otobre 2008), pp. 100-107.
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struzione virtuale di un manufato architetonico non si limita dunque all’elaborazione
di immagini o di simulacri digitali della fabbrica indagata, bensì, come acutamente os-
servato da Riccardo Migliari a proposito del rilievo, è esso stesso «un processo di cono-
scenza; dunque non è il fruto di una certa atvità di studio, ma è quella atvità»181.
Come qualsiasi processo di conoscenza storica, l'elaborazione della ricostruzione vir-
tuale prende le proprie mosse dalla ricognizione e dalla selezione delle font e del ma-
teriale documentale a disposizione. Per pervenire a una ricostruzione analitca atendi-
bile è infat indispensabile che si disponga di una minima quanttà di informazioni rela-
tve al manufato architetonico perduto o ai brani della fabbrica da ricostruire, desu-
mibili atraverso la letura critca dalle testmonianze documentali a disposizione (de-
scritve e iconografche) e dal rilievo e dall'interpretazione delle tracce materiali della
fabbrica (membrature architetoniche superstt o framment erratci); si trata infat di
un metodo di ricerca basato comunque sulla letura analitca delle testmonianze che la
storia e il caso ci hanno consegnato182.
Il risultato fnale del processo di ricostruzione virtuale è costtuito dall'elaborazio-
ne di modelli geometrici tridimensionali la cui atendibilità e risoluzione dipende in
buona misura dalla qualità e dalla quanttà delle testmonianze a disposizione; tali mo-
delli rappresentano le più atendibili confgurazioni assunte dalla fabbrica oggeto di
studio in un determinato momento della propria storia costrutva o lo status quo ante
alla sua scomparsa. I vantaggi per la ricerca storica appaiono evident e superano la
semplice possibilità di disporre in maniera virtuale di scenari passat. Se da un lato il
confronto e la riletura critca del materiale iconografco e documentario consente di
evidenziare eventuali incongruenze o errate interpretazioni delle font, dall'altro, il ri-
corso ai modelli digitali ofre l'opportunità di validare o confutare precedent ipotesi ri-
costrutve, rendendo agevole il loro aggiornamento nel tempo e la condivisione dei
dat.
RICOSTRUZIONE VIRTUALE DELLA CHIESA
Il convento di San Domenico rappresenta per cert aspet un caso limite dal mo-
mento che la scomparsa integrale di vaste porzioni del complesso conventuale e l'in-
completezza della fabbrica chiesastca sono accompagnate da esigue font documenta-
rie direte, relatve alle vicende costrutve di epoca medievale e moderna. Le proble-
matche connesse allo studio della fabbrica, tutavia, non derivano esclusivamente dal-
la carenza di una sufciente base documentale (archivistca e materiale) ad essa relat-
va, ma anche dal fato che già prima delle trasformazioni di epoca contemporanea il
convento appariva come un'organismo architetonico complesso e frammentato, sca-
turito dalla sommatoria di architeture rimaste incompiute o cancellate parzialmente
181 R. MIGLIARI, Principi teorici e prime acquisizioni nel rilievo del Colosseo , in «Disegnare Idee Immagini», anno X,
n. 18-19 (1999), pp. 33-50, a p. 33.
182 D. SUTERA, Ricostruire: storia e rappresentazione..., cit., p. 9.
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in concomitanza dei numerosi processi di ammodernamento e trasformazione susse-
guitsi sulla fabbrica nei secoli precedent.
Il principale obietvo perseguito nella ricostruzione virtuale è stato dunque quello
di determinare la confgurazione che la fabbrica aveva assunto precedentemente al-
l'avvio delle trasformazioni contemporanee in modo tale da reintegrare nel palinsesto
architetonico (in misura commisurata alle informazioni desumibili dalle testmonianze
a disposizione) i brani cancellat dagli event che hanno caraterizzato la storia recente
del convento. Questa operazione non è stata fne a sé stessa, ma è risultata fondamen-
tale tanto per l'identfcazione e la comprensione delle varie fasi del processo costrut-
vo, quanto per l'analisi degli aspet linguistci e delle valenze costrutve delle porzioni
dell'edifcio scomparse, riferibili alle fasi costrutve di epoca medievale e di prima Età
Moderna (oggeto di studio).
L'elaborazione della ricostruzione è stata preceduta da un'accurata analisi della
documentazione archivistca e del materiale iconografco emerso, condota congiunta-
mente all'osservazione direta delle porzioni superstt della fabbrica; ciò ha fornito le
informazioni e i presuppost necessari per circostanziare la ricostruzione virtuale e
orientare le successive fasi del processo, dalla formulazione delle ipotesi ricostrutve
all'elaborazione dei modelli tridimensionali (atraverso la scelta dei metodi di resttu-
zione più appropriat), consentendo di afrontare la ricostruzione con la giusta consa-
pevolezza. In tal senso, è subito apparso evidente che la disomogeneità del materiale
iconografco a disposizione avrebbe ostacolato qualsiasi tentatvo di ricostruire intera-
mente la fabbrica conventuale, lasciando vaste zone d'ombra e incognite sulla confgu-
razione di determinat ambient e di alcune porzioni scomparse183. Viceversa, è risulta-
to pienamente perseguibile l'obietvo di resttuire integralmente la chiesa con i suoi
annessi principali, per cui la documentazione a disposizione fornisce una quanttà di in-
formazioni tali da consentre (con una certa precisione) l'elaborazione di una ricostru-
zione detagliata.
Per le ragioni esposte, in accordo con l'orizzonte cronologico di riferimento adot-
tato nella ricerca, la ricostruzione è stata orientata in prevalenza alla defnizione part-
colareggiata delle porzioni scomparse della chiesa. D'altra parte, rispeto alla situazio-
ne precedente alla soppressione del convento, delle part riferibili alle fasi costrutve
di epoca medievale e di prima età Moderna sono sostanzialmente scomparse solamen-
te le membrature della chiesa distrute nel 1943 e nel corso dell'opera di ricostruzione
post-bellica. Per le restant porzioni andate perdute, riferibili perlopiù alla fabbrica con-
ventuale e realizzate in epoca Moderna, si è scelto dunque di elaborare una semplice
ricostruzione volumetrica dei corpi di fabbrica (compatbilmente con i limit impost
dalla documentazione disponibile).
183 Ascrivibili perlopiù a intervent di trasformazione realizzat in epoca Moderna.
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In una prima fase si è proceduto dunque all'elaborazione di un modello volume-
trico tridimensionale della fabbrica [fg. 97], realizzato atraverso la resttuzione grafca
degli elaborat redat contestualmente all'opera di ricostruzione post-bellica, con l'in-
tento di rappresentare lo stato della chiesa negli anni immediatamente precedent al
1943. Nell'elaborazione della ricostruzione si è scelto infat di seguire un procedimen-
to logico inverso al processo di trasformazione di epoca contemporanea, sulla scorta
delle informazioni desunte dallo studio della documentazione d'archivio ad esse relat-
va. Partendo dunque dallo stato atuale, e procedendo per addizione, sono state rein-
tegrate le porzioni scomparse in occasione dei vari intervent condot sulla fabbrica in
epoca recente, fno a pervenire alla confgurazione assunta intorno al 1870.
Dopo aver scalato e adatato il modello volumetrico sulla base dei dat metrici acquisit
mediante il rilevamento strumentale delle porzioni superstt, la ricostruzione è stata
detagliata, aggiungendo le porzioni appartenent alle fasi costrutve di epoca medie-
vale e di prima età Moderna ancora esistent e rilevabili in situ184. Il passaggio successi-
vo è stato invece dedicato alla ricostruzione delle membrature architetoniche scom-
parse e, in partcolare, della copertura dell'aula che ha costtuito la fase più stmolante
e impegnatva dell'intero processo di elaborazione. La resttuzione delle crociere della
navata ha infat richiesto un complesso procedimento di ricostruzione basato sull'ut-
lizzo combinato di distnte tecniche fotogrammetriche.
184 L'acquisizione dei dat metrici relatvi alle porzioni superstt è stata condota con metodi fotogrammetrici, ser-
vendosi prevalentemente di sofware basat su algoritmi SFM (Structure From Moton); le immagini fotograf-
che, acquisite con una fotocamera digitale ad alta risoluzione con schemi di presa convergent, sono state cor-
relate utlizzando il sofware open source VisualSFM abbinato al sofware PMVS2 (Patch-based Mult-view Ste-
reo Sofware), in maniera tale da estrarre nuvole di punt dense degli element rilevat.
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Fig. 97. Ricostruzione virtuale della chiesa di San Domenico.
Modello volumetrico (vista assonometrica).
Nella ricostruzione di struture scomparse ci si trova spesso davant all’impossibi-
lità di rilevare vaste porzioni, se non la totalità dei manufat indagat; tale mancanza
può essere tutavia colmata dalla presenza di documentazione iconografca, sopratut-
to immagini fotografche d'epoca, rinvenibili con una certa facilità nel caso di manufat
distrut in epoca contemporanea. Come è stato osservato, a diferenza di altre porzio-
ni scomparse della fabbrica conventuale, per le quali non si dispone di sufciente ma-
teriale iconografco, numerose sono invece le testmonianze grafche e fotografche re-
latve alla chiesa. Ad esempio, con riferimento alla copertura della navata, le ricerche
condote presso l'archivio fotografco della Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e Orista-
no hanno messo in luce nuove immagini delle volte che, sommate al materiale icono-
grafco edito, hanno costtuito la base per elaborare la ricostruzione della copertura
dell'aula [fg. 98]. Delle crociere della navata erano infat note solamente di un paio di
fotografe [fgg. 18 e 19] e la ricostruzione grafca della copertura (sezioni e proiezione
orizzontale), elaborata contestualmente ai lavori di ricostruzione della fabbrica [fg.
95].
Fig. 98. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Crociere dell'aula
[Archivio fotografco della Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n.n. 2405, 2406, 2419 e 2420].
Per quel che riguarda invece le testmonianze materiali, i pochi framment scam-
pat alla distruzione del 1943, smontat per far posto al nuovo edifcio chiesastco o sal-
vat dalle macerie, vennero sistemat in una cappella del chiostro, cadendo nell'oblio.
La ricostruzione virtuale della copertura è stata condota a partre dal materiale foto-
grafco rinvenuto, ricorrendo essenzialmente a metodi di resttuzione fotogrammetrici.
Del numero totale delle immagini emerse (circa una dozzina), solo una ristreta quant-
tà di fotografe è risultata compatbile con il metodo di resttuzione prescelto; si è riu-
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scit tutavia a selezionare per ciascuna volta della navata una coppia di fotogrammi
convergent, in maniera tale da rispetare le condizioni operatve minime del metodo
fotogrammetrico adotato. Non potendo per ragioni conservatve fare ricorso a uno
scanner bidimensionale, l'acquisizione digitale delle stampe fotografche è stata efet-
tuata con l'ausilio di una fotocamera digitale ad alta risoluzione; le immagini acquisite
sono state quindi sotoposte a un processo di fotoraddrizzamento al fne di correggere
le deformazioni prospetche derivant dal non perfeto parallelismo tra la stampa ri-
presa e il piano del sensore della fotocamera185.
Esaurite le operazioni preliminari, la
prima fase della ricostruzione ha previsto
la correlazione di ciascuna coppia selezio-
nata e l'estrazione dei dat numerici relat-
vi alle singole volte da ricostruire atraver-
so l'ausilio di un sofware basato su meto-
di di resttuzione IBM (image-based 3D
modeling)186. Nell'impossibilità di sfrutare
a pieno le potenzialità del programma
scelto per tali operazioni187, dalle coppie di
immagini fotografche relatve a ciascuna
crociera è stato possibile estrarre sola-
mente informazioni di natura puntuale, at-
traverso la correlazione manuale di punt
omologhi [fg. 99]. L'obietvo perseguito è
stato dunque quello di tentare quantome-
no di otenere una nuvola di punt tale da
poter fornire (con una buona approssima-
zione) la minima quanttà di informazioni
necessarie per descrivere e rappresentare
la geometria degli element salient delle coperture. In una seconda fase, atraverso
l'ausilio di un sofware di modellazione tridimensionale188, i dat numerici acquisit sono
stat tradot in informazioni geometriche, resttuendo le linee diretrici e la proiezione
orizzontale delle nervature delle due crociere [fg. 100], punto di partenza per elabora-
re il modello fnale della copertura , nonché la geometria della sezione trasversale della
volta a bote a sesto acuto che le precedeva.
185 Cfr. M. CANNELLA, Ricostruire e rappresentare..., cit., p. 66.
186 In seguito a vari tentatvi, la scelta è ricaduta sull'applicatvo Autodesk® ImageModelerTM. Sui metodi im-
age-based 3D modeling si veda: F. REMONDINO, S. EL-HAKIM, Image-based 3D modeling: a review, in «The
photogrammetric record», vol. XXI, n. 115 (setembre 2006), pp. 269-291.
187 A causa dell'impossibilità di compensare le distorsioni otche intrinseche alle fotografe d'epoca.
188 Robert McNeel & Associates® Rhinoceros 4TM.
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Fig. 99. Ricostruzione delle geometrie del sistema di
copertura dell'aula della chiesa, atraverso
l'estrazione di punt carateristci.
Le informazioni necessarie per defnire i
partcolari costrutvi e formali delle singole
volte sono stat invece dedote dal rilievo di
alcuni framment erratci (riferibili ai costoloni
delle due crociere della navata), identfcat
sulla scorta del materiale fotografco tra gli
element conservat nel chiostro del convento
di San Domenico e presso la sede della Soprin-
tendenza di Cagliari [fg. 93]. Il rilievo dei
framment è stato realizzato con un metodo
fotogrammetrico basato questa volta su pro-
cessi di acquisizione photo-based 3D scanning,
servendosi di un sofware in grado di elabora-
re dense nuvole di punt della superfcie visibi-
le degli element rilevat189. Ogni frammento è
stato quindi fotografato con un numero ade-
guato di prese parallele (coppie stereoscopi-
che), realizzate da distnt punt di osservazio-
ne dispost intorno all'oggeto [fg. 101].
189 Eos Systems® Photomodeler Scanner 2013TM.
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Fig. 100. Ricostruzione virtuale del sistema di copertura della chiesa.
Modello geometrico-NURBS (vista assonometrica).
Fig. 101. Rilievo di un elemento della copertura.
Schema delle prese fotografche e nuvola di punt.
Eseguito l'orientamento esterno dei vari
set di prese stereoscopiche190, per ciascun
elemento è stato possibile elaborare un
modello numerico della superfcie visibile
(nuvola di punt) che ha fornito i dat metri-
ci necessari per elaborare i relatvi modelli
geometrici. Le nuvole di punt otenute
sono state in seguito orientate (imponendo
un riferimento orizzontale a una delle facce
di contato di ciascun elemento) in modo
tale da consentre l'estrazione di sezioni piane carateristche di ciascun frammento,
necessarie all'elaborazione dei relatvi modelli geometrici NURBS (Non Uniform Rato-
nal Basis-Splines)191 [fg. 102].
La ricostruzione geometrica degli element appartenut ai costoloni delle volte, ol-
tre a resttuire informazioni essenziali per completare la ricostruzione virtuale della co-
pertura (come la sezione delle modanature dei nervi), ha fornito element utli per veri-
fcare la corretezza di alcune operazioni, consentendo per esempio di confrontare la
curvature dell'intradosso degli element rilevat con la curvatura delle diretrici della
strutura ricostruita a partre dalle fotografe d'epoca. La verifca più importante però
è stata costtuita dal buon esito delle operazioni di inserimento del modello ricostrut-
vo della copertura nel modello volumetrico delle chiesa (precedentemente elaborato),
che ha resttuito scart contenut nell'ordi-
ne del centmetro, compatbilmente con gli
obietvi di un procedimento di ricostruzio-
ne virtuale indirizzato sopratuto allo stu-
dio del manufato architetonico soto il
proflo storico e interpretatvo. Al fne di
completare la ricostruzione virtuale della
chiesa, il modello volumetrico è stato ulte-
riormente detagliato, aggiungendo i part-
colari decoratvi e gli element costrutvi
minori, ricostruit sulla scorta del materiale
fotografco o modellat sulla base dei dat
metrici desunt atraverso il rilievo delle
porzioni superstt present ancora in situ o
di altri framment erratci relatvi alle paret
della navata (come i gruppi scultorei post a sostegno dell'arcata della cappella absidale
maggiore [fg. 103]), fno a pervenire alla defnizione del modello fnale dell'edifcio
190 Atraverso processi semi-automatci di riconoscimento e correlazione di punt omologhi.
191 Insieme di curve geometriche utlizzate nella grafca computerizzata per rappresentare linee e superfci.
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Fig. 102. Rilievo di un elemento della copertura.
Modello geometrico (NURBS).
Fig. 103. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Peduccio
dell'arco di accesso alla cappella absidale maggiore.
chiesastco192 [fg. 104].
Fig. 104. Ricostruzione virtuale della chiesa. Render (vista prospetca).
La ricostruzione virtuale ha resttuito come risultato fnale un simulacro digitale
della più probabile confgurazione assunta dalla fabbrica prima dell'avvio delle trasfor-
mazioni contemporanee, che costtuisce la base su cui operare la letura e l'interpreta-
zione degli element riferibili alle fasi costrutve di epoca medievale e di prima età Mo-
derna. Sulla scorta degli indizi resttuit dall’esame della documentazione archivistca a
disposizione e atraverso l'analisi comparatva e contestuale della documentazione ico-
nografca, è stato dunque possibile identfcare i vari intervent di trasformazione strat-
fcatsi nel tempo, distnguendoli tra intervent di ammodernamento, cambi di progeto
e opere rimaste incompiute (o parzialmente demolite); ciò ha fornito element utli an-
che per ricostruire le diverse confgurazioni che la fabbrica ha assunto nelle epoche
precedent, ofrendo la possibilità di verifcare o di confutare alcune ipotesi relatve al
processo costrutvo dell'organismo architetonico. Parallelamente, la ricostruzione vir-
tuale delle porzioni scomparse ha permesso di superare i limit impost dalla documen-
tazione fotografca, resttuendo l'opportunità di operare un'analisi più approfondita
dei detagli linguistci e degli aspet costrutvi, sulla base della quale operare, con
maggiore consapevolezza, il confronto con la coeva architetura religiosa realizzata in
Sardegna e nei territori insulari e peninsulari dell'antca Corona d'Aragona.
192 Nell'elaborazione del modello fnale si è scelto di adotare il criterio della riconoscibilità, diferenziando le part
ricostruite sulla base di dat cert (modellate con un maggiore livello di detaglio) da quelle ricostruite in manie -
ra congeturale (defnite da volumi più semplici).
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ANALISI DEI DETTAGLI LINGUISTICI E DEGLI ASPETTI COSTRUTTIVI DELLA FABBRICA
Lo studio delle soluzioni formali e dei sistemi costrutvi impiegat nella fabbrica
risulta necessario per comprendere i possibili rapport che legano le iniziatve costrut-
ve avviate nel convento di San Domenico con la coeva architetura religiosa, nel tenta-
tvo di contribuire a defnire meglio gli ambit cronologici delle varie fasi costrutve,
evidenziando eventuali debit e ricadute. Come è stato osservato, nella maggior parte
degli studi condot sul complesso di San Domenico ci si è limitat a defnire il problema
dal punto di vista tpologico, tralasciando quasi del tuto lo studio delle testmonianze
materiali e delle valenze costrutve della fabbrica. Allo stesso tempo, la ricerca dei
possibili modelli di riferimento è stata concentrata perlopiù all'architetura religiosa
isolana di periodo pisano e all'architetura gotca realizzata in area catalana, in osse-
quio al collaudato schema storiografco del gotco catalano; tali circostanze hanno
comportato una visione parziale delle problematche e degli interrogatvi post dallo
studio del complesso conventuale, a cui vanno aggiunt i limit impost della scomparsa
di vaste porzioni della fabbrica e della carente documentazione d'archivio.
Malgrado ciò, come è stato osservato da Arturo Zaragozá Catalán nel caso della chiesa
parrocchiale vecchia di Coves de Vinromà (Valencia)193, le membrature superstt della
chiesa di San Domenico (e le rovine documentate dalle immagini fotografche) nascon-
dono, soto l'apparente logica costrutva di un'architetura gotca, profonde trasfor-
mazioni dell'organismo primitvo. Lo studio delle valenze materiali della fabbrica e la ri -
costruzione virtuale delle confgurazioni assunte nelle sue principali fasi costrutve
possono pertanto contribuire a getare un po' di luce sulla storia dell'organismo archi-
tetonico, svelando important informazioni non scrite, ma leggibili atraverso le lent
della storia della costruzione.
IL PRIMO IMPIANTO DELLA CHIESA
Allo stato atuale degli studi rimangono numerosi problemi irrisolt sopratuto
sulla fase costrutva medievale per cui sono state avanzate due distnte ipotesi di data-
zione (relatve al solo edifcio chiesastco); non è infat chiaro se la fabbrica sia stata ef-
fetvamente fondata in periodo pisano194, negli anni in cui il convento fu governato dai
frat toscani (1254/84-1329), o se il primo impianto della chiesa debba piutosto farsi
risalire al periodo aragonese, successivamente al passaggio del convento nella provin-
cia domenicana d'Aragona (1329)195. La prima ricostruzione cronologica, quella mag-
giormente accreditata, è stata essenzialmente defnita a partre da leture di natura t-
pologica e ricorrendo al confronto con l'architetura francescana realizzata nell'Isola
193 Cfr. A. ZARAGOZÁ CATALÁN, A proposito de las recientes obras de restauracion de la parroquia vieja de Coves
de Vinromà, in « Boletn del Centro de Estudios del Maestrazgo», n. 30 (aprile-giugno, 1990), pp. 9-20, a p. 9.
194 Si veda per ultmo: F. SEGNI PULVIRENTI, A. SARI, Architetura tardogotca e..., cit., p. 22 (scheda 3).
195 Cfr. R. FAGNONI, Contnuità e architetura..., cit., p. 111.
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durante la dominazione pisana.
Ciò che resta atualmente della chiesa consente di ipotzzare che la fabbrica pre-
sentasse un impianto a nave unica e cappelle laterali, concluso nella zona presbiteriale
da un coro liturgico composto da una alta e profonda cappella absidale maggiore af-
fancata da due cappelle laterali minori; a una prima letura l'edifcio sembra pertanto
riproporre lo schema planimetrico delle conventuali pisane di San Francesco di Stam-
pace a Cagliari (dal 1274 ca.) [fg. 08], San Francesco di Oristano e Santa Maria di Be-
tlem a Sassari e, più in generale, la tpologia chiesastca (di origine cistercense) mutua-
ta dalle conventuali mendicant due-trecentesche dell'Italia centro-setentrionale196. La
maggior parte delle conventuali francescane erete in Sardegna durante la dominazio-
ne pisana presentava infat un impianto a croce commissa, con nave unica coperta da
teto ligneo su capriate, conclusa da un transeto poco profondo su cui si apriva il pre-
sbiterio quadrangolare fancheggiato da due cappelle laterali (tute coperte con crocie-
ra semplici).
Nell'architetura mendicante peninsulare la
terminazione tripartta della navata era fre-
quentemente preceduta da un transeto
alto e poco profondo, aperto nei muri lon-
gitudinali dell'aula in corrispondenza della
zona presbiteriale. Questa soluzione carat-
terizza anche la nave a croce commissa del-
la conventuale domenicana di Santa Cateri-
na d'Alessandria a Pisa [fg. 105] da cui ven-
nero inviat i frat che nel 1284 presero giu-
ridicamente possesso del cenobio cagliari-
tano197, circostanza che contribuirebbe a sufragare l'ipotesi della fondazione pisana
della chiesa di San Domenico. Tale ricostruzione resterebbe tutavia priva di alcun ri-
scontro materiale giacché l'esame delle struture superstt della fabbrica porta a esclu-
dere la presenza del transeto e di altre soluzioni costrutve che caraterizzano le con-
ventuali sarde fondate durante la parentesi in cui l'Isola fu assoggetata al Comune to-
scano.
A un atento esame della fabbrica emerge al contrario che in prossimità del pre-
sbiterio, a ridosso dei fanchi dell'aula, l'area in cui sarebbe dovuto sorgere il transeto
era occupata a destra dal braccio setentrionale del chiostro (ereto in aderenza al fan-
co meridionale della fabbrica)198 e a sinistra da alcune cappelle laterali aperte nel fan-
196 Cfr. A. SARI, L'arte in Sardegna..., cit., p. 26.
197 J.L. SANNA, Festvos cultos, públicos..., cit., f. 2v.
198 Il chiostro venne ereto in aderenza al fanco meridionale della chiesa, rispecchiando la medesima disposizione
planimetrica (di derivazione cistercense) del chiostro di San Francesco di Stampace [cfr. A. SARI, La arquitectu-
ra del..., cit., p. 35]; nel cenobio francescano, tutavia, esso venne addossato alla metà del fanco meridionale
che si estendeva verso i piedi della fabbrica chiesastca, per consentre la realizzazione del transeto protruso
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Fig. 105. Pisa. Chiesa conventuale di Santa Caterina
d'Alessandria [foto: htp://commons.wikimedia.org].
co setentrionale dell'aula, tra alt e solidi contrafort che cingevano su entrambi i lat
le paret vertcali della chiesa [fgg. 106-109]. Quest element porterebbero quindi a
considerare la possibilità che la fabbrica sia stata realizzata sin dal principio atraverso
il sistema costrutvo degli archi diaframma199, contribuendo ad avvalorare l'ipotesi che
riconduce la realizzazione del primo impianto della chiesa al periodo aragonese.
Cagliari. Chiesa di San Domenico. Tracce ascrivibili alla copertura ad archi diaframma dell'aula.
Tra le struture superstt della chiesa infat si conservano tut'oggi numerose tracce ri-
feribili a una preesistente copertura ad archi diaframma che contribuiscono a defnire
meglio sia l'ambito cronologico della sua costruzione, sia la possibile confgurazione del
su cui si apriva il presbiterio.
199 Si ringrazia Javier Ibáñez Fernández per aver suggerito questa eventualità.
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Fig. 106. Archivio fotografco della Soprintendenza BAPSAE
 di Cagliari e Oristano, f.n. 2402.
Fig. 107. Archivio fot. Soprin. BAPSAE
di Cagliari e Oristano, f.n. 2484.
Fig. 108. Archivio fotografco della Soprintendenza BAPSAE
di Cagliari e Oristano, f.n.n.
Fig. 109. Archivio fot. Soprint. BAPSAE
di Cagliari e Oristano, f.n. 2433.
primo impianto. D'altra parte, l'ipotesi di una precedente fabbrica pisana verrebbe
confutata anche dalla totale assenza di tracce riconducibili a una copertura su capriate,
rintracciabili con una certa frequenza nelle chiese sarde di fondazione pisana interessa-
te in epoche successive da radicali intervent di riforma del sistema di copertura, a pre-
scindere dal fato che essi siano stat atuat ricorrendo al sistema degli archi diafram-
ma, come nel caso delle conventuali iglesient di San Francesco [fg. 110] e di Santa
Maria di Valverde [fg. 111], o atraverso il ricoprimento con volte a crociera in pietra,
come nel caso (sempre a Iglesias) della catedrale di Santa Chiara [fg. 112].
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Fig. 110. Iglesias. Conventuale di San Francesco. Prospeto absidale.
Traccia delle falde della copertura a capriate preesistente.
Fig. 111. Iglesias. Conventuale di Santa
Maria di Valverde. Aula. Mensole lapidee
dell'originaria copertura a capriate.
Fig. 112. Iglesias. Catedrale di Santa
Chiara. Aula. Mensole lapidee
dell'originaria copertura a capriate.
Partendo dalla zona presbiteriale, il pri-
mo elemento riconducibile al primo impianto
è costtuito dall'arcata longitudinale che met-
te in comunicazione il santuario con la cap-
pella absidale di sinistra [fg. 113]; in essa
possono leggersi le medesime carateristche
costrutve e formali che connotano il con-
traforte posto di fanco all'ingresso laterale
della chiesa [fg. 114] e le arcate aperte nel
fanco meridionale dell'aula in corrisponden-
za delle cappelle del Crocifsso e della Madda-
lena [fg. 115].
Le struture ascrivibili al primo impianto si di-
stnguono infat per le loro linee architetoni-
che semplici e per la massività delle murature
degli archi, realizzat in grossi blocchi di pietra
da taglio, con proflo reto e spigoli smussat a
sguincio, che ricordano i criteri costrutvi del-
l'architetura federiciana del XIII secolo. Tali
carateristche contraddistnguevano anche il
grande arco trasversale che era posto dinnan-
zi alla zona presbiteriale [fg. 5] e i sostegni
vertcali delle crociere che coprivano l'aula,
quest'ultme realizzate in una distnta fase co-
strutva, in sosttuzione della precedente co-
pertura diaframmatca200, come dimostrereb-
bero le soluzioni formali e costrutve in esse
adotate (difcilmente riscontrabili nell'Isola
prima degli ultmi decenni del XV secolo).
Dall'esame delle paret vertcali dell'aula
risulta evidente che lo spazio interno della chiesa doveva in origine essere scandito da
alte paraste terminate da capitelli di forma schematca su cui poggiavano verosimil-
mente gli archi diaframma che reggevano la primitva copertura lignea; la controprova
in tal senso sarebbe fornita proprio dall'arcata prospiciente il presbiterio, risparmiata
probabilmente in occasione della più moderna riforma delle coperture dell'aula. Tale
ipotesi troverebbe un ulteriore conferma anche nella tessitura muraria delle paret in-
terne della chiesa (raccordata con l'apparecchio murario delle paraste) e dalla moda-
natura contnua [fg. 116] che in origine doveva percorrere l'intero perimetro dell'aula
in maniera del tuto analoga (e con le stesse carateristche formali) della fascia moda-
nata presente nella catedrale di Palma di Maiorca (dal 1300 ca.) [fg. 117].
200 Cfr. E. MIRA, Una arquitectura gótca..., cit., p. 87 (nota 1).
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Fig. 113. Cagliari. Chiesa di San Domenico.
Cappella absidale maggiore.
Arco longitudinale sinistro (XIV sec.).
Fig. 114. Cagliari. Convento di San Domenico.
Chiostro. Rest di uno dei contrafort dell'antca
copertura ad archi diaframma della chiesa, in
prossimità dell'ingresso laterale (XIV sec.).
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Fig. 115. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Cappelle del Crocifsso e della Maddalena (XIV sec.) [Archivio
fotografco della Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n. 2426].
Fig. 116. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Aula (cappella della Maddalena).
Fascia modanata posta alla quota d'imposta degli archi di accesso delle cappelle laterali (XIV sec.).
Fig. 117. Palma di Maiorca. Catedrale (dal 1300 ca.). Fascia modanata.
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Fig. 118. Ricostruzione virtuale della copertura ad archi diaframma della chiesa (XIV sec.).
Sulla base delle osservazioni fn qui
esposte appare pertanto plausibile avanzare
l'ipotesi secondo cui originariamente la nave
della chiesa di San Domenico era scandita da
una successione di archi diaframma [fg. 118],
sistema costrutvo difusisi in Sardegna in pe-
riodo aragonese201, dei quali si conservano in
situ i rest di cinque element diaframmatci
[fg. 119]. Rispeto alla lunghezza atuale, l'au-
la risultava più lunga di circa 5 m, compren-
dendo un'ulteriore campata (posta ai piedi
della chiesa) a cui corrispondeva una terza
cappella aperta nel lato dell'Epistola di fanco
a quella dedicata alla Maddalena [fg. 120];
non è chiaro tutavia se la campata e la cap-
pella (entrambe soppresse) non venero mai
completate o se piutosto furono interrate in
un secondo momento a seguito di un crollo o
di demolizioni. Ad ogni modo, includendo la
parte obliterata, la nave della chiesa (di lun-
ghezza pari a poco meno di 30 m) risultava
verosimilmente scandita da sei campate divi-
se da cinque archi diaframma la cui giacitura
è suggerita dai rest dei sostegni vertcali in-
terni e dai contrafort addossat esternamen-
te sui fanchi della fabbrica.
Le cappelle, aperte tra i contrafort, era-
no distribuite in maniera asimmetrica lungo
le paret dell'aula (sei a sinistra e tre a destra)
per via della presenza del braccio setentrio-
nale del chiostro (che occupava esternamen-
te quasi la metà della lunghezza totale della
parete meridionale) e dell'ingresso laterale
della chiesa. Analogamente alle due cappelle
superstt nel lato dell'Epistola, esse doveva-
no risultare coperte con volte a crociera sem-
plice (con rampante piano) rete da pesant
costoloni che si intersecavano in una chiave
schiacciata [fg. 121].
201 Si veda per ultmo: A. SARI, La arquitectura del..., cit., pp. 36-37.
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Fig. 119. Cagliari. Chiesa di San Domenico.
Ubicazione dei rest ascrivibili alla copertura ad
archi diaframma (XIV sec.).
Fig. 120. Cagliari. Chiesa di San Domenico.
Tracce riferibili a un'antca cappella aperta nel
fanco meridionale dell'aula, a fanco della
cappella trecentesca della Maddalena.
Fig. 121. Cagliari. Chiesa di San Domenico.
Cappella del Crocifsso (XIV sec.).
Le crociere vennero realizzare con un sistema
costrutvo del tuto analogo a quello impie-
gato nell'architetura trecentesca della vicina
Palma di Maiorca e, in partcolare, nella cripta
della parrocchiale di Santa Creu, dedicata a
Sant Llorenç [fg. 122], o nel castello di Bell-
ver, realizzat entrambi agli inizi del XIV seco-
lo. Le stesse carateristche costrutve dove-
vano caraterizzare anche il presbiterio della
chiesa per cui è immaginabile che in origine le
tre cappelle absidali fossero anch'esse coperte da pesant volte a crociera semplice e
che si aprissero nell'aula per mezzo di tre robust archi a sesto acuto, di proflo reto e
con gli spigoli a sguincio, del tuto simili all'arco che connete trasversalmente la cap-
pella absidale maggiore alla collaterale sinistra [fg. 113].
Dall'esame degli studi condot sulla chiesa di San Domenico emerge che il limite
interpretatvo maggiore derivante dall'analisi tpologica della fabbrica riguarda proprio
la confgurazione della zona presbiteriale per cui è stata avanzata l'ipotesi che la solu-
zione adotata nel prospeto absidale dell'aula avrebbe sfrutato lo stesso «gioco delle
variazioni di altezza e di larghezza»202 suggerito dalla catedrale di Gerona [fg. 07].
Questa tesi è stata già da tempo messa in di-
scussione da Adolfo Florensa il quale ha sot-
tolineato come a Gerona la presenza delle tre
aperture nella parete di fondo dell'aula sia
stata detata da circostanze fortuite203; essa
fu infat il fruto del cambio di progeto intra-
preso in seguito alla riunione di maestri cele-
bratasi nel 1416 per stabilire se la costruzione
della fabbrica catedralizia (della quale era
stata realizzata solamente la zona absidale)
dovesse contnuarsi a una o a tre navate204.
D'altra parte, come è stato osservato dallo
stesso Florensa, nella chiesa di San Domenico
le tre arcate aperte nella parete di fondo del-
l'aula non segnavano il passaggio a un presbi-
terio deambulato, come nel caso della cate-
drale di Gerona o della conventuale di San Lo-
renzo Maggiore a Napoli205 [fg. 123], ma alle
202 R. SERRA, Contribut all'architetura..., cit., p. 119.
203 A. FLORENSA i FERRER, La posizione del..., cit., p. 219.
204 J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Con el correr del sol: Isambart, Pedro Jalopa y la renovación del Gótco fnal en la
Península Ibérica durante la primera mitad del siglo XV, in «Biblioteca», n. 26 (2011), pp. 201-226, a p. 208.
205 Come era già accaduto nelle conventuale di San Lorenzo Maggiore a Napoli, anche nella catedrale di Gerona il
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Fig. 122. Palma di Maiorca. Parrocchiale di Santa
Creu. Cripta di Sant Llorenç  (inizi XIV sec.).
Fig. 123. Napoli. Conventuale di San Lorenzo
Maggiore. Terminazione absidale.
tre cappelle absidali che ne confguravano il coro liturgico, soluzione che secondo lo
studioso catalano venne derivata dalla chiesa di San Francesco di Stampace (che avreb-
be costtuito il modello di riferimento più prossimo)206.
Se consideriamo l'eventualità che il pri-
mo impianto della chiesa di San Domenico ri-
salisse al periodo aragonese, il legame tra le
due conventuali intravisto da Adolfo Florensa
potrebbe testmoniare l'esistenza di gradi di
contnuità con la tradizione costrutva prece-
dente e, al tempo stesso, la comune necessità
dei due ordini mendicant di disporre di ana-
loghi spazi liturgici nelle rispetve chiese con-
ventuali. Del resto, la terminazione dell'aula
con tre cappelle absidali non costtuiva una
prerogatva dell'architetura mendicante rea-
lizzata tra Duecento e Trecento nella penisola
italiana, ma era una carateristca abbastanza
difusa anche nell'architetura religiosa del
Midi francese e dei territori della Corona d'A-
ragona; alcuni esempi in tal senso sono cost-
tuit dalla chiesa di Notre-Dame du Taur a To-
losa (XIV sec.) [fg. 124] e dalle chiese arago-
nesi della Santa María di Tobed (1356-85)
[fg. 125], di San Félix di Torralba de Ribota
(dal 1367) e di Santa María di Mora de Rubie-
los (XIV sec.) [fg. 126]207.
Analogamente a quanto era avvenuto in
altri territori conquistat dalla Corona d'Ara-
gona, anche in Sardegna i maestri giunt al se-
guito degli aragonesi portarono con sé un ba-
gaglio tecnico e formale che includeva le
chiese del Midi francese, del levante iberico e dei territori interni dell'Aragona208; come
ha evidenziato Eduard Mira, nel momento in cui dovetero risolvere il problema di co-
struire una chiesa funzionale, economica e con la possibilità di espanderla facilmente a
partre da un nucleo di base, essi dovetero atngere da riferiment ad architeture di-
passaggio dalla strutura deambulata a tre navate a un'unica grande aula determinò la presenza di tre grandi
aperture nella parete di fondo dell'aula.
206 A. FLORENSA i FERRER, La posizione del..., cit., p. 219.
207 Si ringrazia Javier Ibáñeza Fernández per aver sotoposto alla nostra atenzione tali fabbriche.
208 E. MIRA, Una arquitectura gótca..., cit., p. 74.
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Fig. 124. Tolosa. Chiesa di Notre-Dame du Taur
(XIV sec.) [foto: htp://www.jeremya.com].
Fig. 125. Tobed (Saragozza). Chiesa di Santa María
(1356-85) [foto: htp://www.aragonmudejar.com].
Fig. 126. Mora de Rubielos (Teruel). Chiesa di Santa
María (XIV sec.) [foto: htp:// www.jdiezarnal.com ].
sperse, conservat nella mente, riunendoli nella realizzazione di chiese ad archi dia-
framma. Tale processo dovete necessariamente tener conto delle tradizioni costrut-
ve locali, portando alla defnizioni di nuove sintesi che, utlizzando un termine forse
poco appropriato, ma efcace, generarono quel «senso spaziale sardo» che secondo
Adolfo Florensa fnì per connotare l'architetura religiosa dell'Isola209.
Si potrebbe pertanto giungere alla conclusione che la soluzione adotata per il
presbiterio della chiesa di San Domenico fu il fruto di una sintesi di temi costrutvi lo-
cali ed extra insulari o, più semplicemente, che tratandosi di una chiesa conventuale
domenicana (ereta in un luogo a lungo vincolato alla cultura architetonica italiana) la
scelta di costruire un coro liturgico con tre cappelle nacque da chiare esigenze funzio-
nali e liturgiche (in linea con le tradizioni costrutve dell'ordine). In entrambi i casi le
maestranze impegnate nel cantere domenicano (siano esse state iberiche, italiane o
sarde) poterono atnge da un vasto repertorio di riferiment che includevano tanto le
conventuali dell'Italia centro-setentrionale, quanto le fabbriche chiesastche erete nei
territori insulari e peninsulari della Corona d'Aragona o del Midi francese.
IL CHIOSTRO
Interessato in misura minore dalle trasformazioni di epoca contemporanea, il
chiostro di San Domenico scaturì dalla sommatoria di varie iniziatve costrutve susse-
guitesi probabilmente nello spazio di oltre quatro secoli a cui, in tempi relatvamente
recent, si sommarono gli intervent di restauro condot nel primo Novecento e le ope-
re atuate in occasione della ricostruzione post-bellica (che interessarono sopratuto il
braccio setentrionale). La tradizione storiografca tende tutavia a ricondurre la costru-
zione dei quatro bracci portcat del chiostro a due distnte fasi costrutve; la prima,
relatva ai bracci sud e ovest, risalente genericamente al Quatrocento (con ipotesi di
datazione che oscillano dai primi decenni agli ultmi anni del secolo), mentre la secon-
da, relatva ai bracci nord ed est, a un'unica data: il 1598210.
Il doppio loggiato dei bracci nord ed est non pone problemi di datazione giacché il rin-
venimento del diploma di donazione del 1599211, con cui Filippo III ne avrebbe indiret-
tamente fnanziato la realizzazione, contribuisce a precisare meglio la data di avvio del
cantere, né tantomeno la sopraelevazione dei bracci sud e ovest, databile con certezza
tra il 1631 e il 1632 grazie al rinvenimento di chiari riferiment archivistci a riguardo 212.
Lo stesso non può dirsi per la costruzione dei due bracci quatrocenteschi per i quali
209 Caraterizzata per lo più da presbiteri poco illuminat e di altezza e larghezza inferiore della nave, frequent nel-
l'architetura religiosa sarda del XII e XIII secolo: alcuni esempi in tal senso sono costtuit dalle chiese di Sant'A -
gata a Quartu Sant'Elena (XII-XIII sec.), San Leonardo a Santulussurgiu (XII-XIII sec.), San Donato a Sassari (XIII
sec.), San Giacomo di Taniga presso Sassari (XIII sec.) e dalle chiese oristanesi della Maddalena (inizi XIV sec.) e
di Santa Chiara (XIV sec.) [cfr. R. DELOGU, L'architetura del medioevo..., cit.].
210 Si veda per ultmo: F. SEGNI PULVIRENTI, A. SARI, Architetura tardogotca e..., cit., p. 22 (scheda 3).
211 ACA, Cancillería, Registros, n. 4903, f. 104v.
212 Emersi nel corso di ricerche congiunte condote insieme a Marcello Schirru presso l'Archivio Storico Diocesano
di Cagliari [ASDCA, Clero regolare, Vol. V (Domenicani), “1753-1771, Cagliari…, cit.].
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possediamo solamente di indizi, che porterebbero a datarli agli ultmi decenni del XV
secolo213.
Dall'esame delle struture superstt ascrivibili al primo impianto emergono tuta-
via element utli a suggerire l'esistenza di un'ulteriore fase costrutva, precedente a
quelle elencate, che fu probabilmente coeva alla costruzione della prima versione della
fabbrica chiesastca. L'analisi della campata angolare su cui si apre l'ingresso laterale
della chiesa (nell'angolo nord-ovest del chiostro) porta infat a considerare l'ipotesi se-
condo cui, in origine, il braccio setentrionale venne costruito contestualmente all'edi-
fcio sacro; tale circostanza indurrebbe dunque a interpretare la costruzione tardo-cin-
quecentesca del loggiato nord, non come un'intervento di completamento del chio-
stro, ma come la ricostruzione di uno dei
bracci più antchi.
A un atento esame della campata angolare
nord-ovest emerge infat che il primo arco
trasversale del braccio setentrionale (scam-
pato fortunatamente ai bombardament del
1943) è intmamente connesso alla strutura
del contraforte posto a destra dell'ingresso
della chiesa [fg. 113], a cui appartene anche
dal punto di vista formale e costrutvo dal
momento che in esso possono leggersi le
stesse valenze delle membrature ascrivibili alla fase costrutva di epoca medievale. Lo
stesso vale per il primo arco trasversale del braccio occidentale, sebbene esso venne
sensibilmente rimaneggiato per consentre il raccordo con le crociere quatrocente-
sche della corsia occidentale [fg. 127].
Sulla base delle osservazioni esposte ap-
pare pertanto plausibile considerare l'ipotesi
che, oltre al primo impianto della chiesa, an-
che la realizzazione di una parte del chiostro
rientrerebbe appieno tra le opere ascrivibili
alla prima fase costrutva; a questa stessa
fase potrebbero inoltre appartenere anche i
corpi di fabbrica addossat alle spalle del pre-
sbiterio, a cui si accedeva per mezzo della vis
de Saint-Gilles ereta nella cappella absidale
destra [fg. 128], tra cui la sala capitolare, che
sarebbe stata successivamente riformata in-
sieme ad altre part della fabbrica medievale.
I bracci sud e ovest del chiostro (con i lori an-
213 AGOP, Serie XIV, Liber i, “Notzie storiche sul convento..., cit., p. 60.
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Fig. 128. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Rest
della vis de Saint-Gilles ereta nella cappella
absidale destra (XIV sec.) [Arch. fot. Soprin.
BAPSAE Ca-Or, f.n.n.].
Fig. 127. Cagliari. Convento di San Domenico.
Chiostro (angolo nord-ovest). Archi ascrivibili al
primo impianto della fabbrica (XIV sec.).
nessi principali) sono invece riconducibili agli intervent avviat probabilmente proprio
in questa seconda fase costrutva, di prima epoca Moderna, che dovete interessare
anche la chiesa con una prima riforma architetonica (limitata alla zona presbiteriale e
ad altre part minori della fabbrica).
Come è stato osservato, i due bracci quatrocenteschi si diramano dall'ingresso
principale del complesso, aperto nell'angolo sud-ovest del chiostro, in maniera tale da
connetere diretamente la piazza di predicazione esterna con l'ala orientale del con-
vento e con l'edifcio chiesastco (posto all'estremo setentrionale del braccio ovest). I
due bracci presentano una diferente estensione planimetrica a cui, come è stato os-
servato, corrispondeva probabilmente una distnta destnazione funzionale; essi sono
scandit longitudinalmente da una successione di robust archi trasversali quasi a tuto
sesto, con proflo modanato, in numero pari a sete nel braccio ovest e a quatro nel
braccio sud, che delimitano campate quadrangolari irregolari tute coperte da volte a
crociera semplici costolonate. Le arcate trasversali poggiano su mensole di forma pira-
midale rovesciata, decorate plastcamente con motvi ftomorf e zoomorf, che emer-
gono dalle paret e dai sostegni vertcali delle due corsie [fg. 129].
Fig. 129. Cagliari. Convento di San Domenico. Chiostro.
Mensole delle crociere dei bracci sud e ovest (fne XV sec.).
Lungo i lat rivolt verso il cortle maggiore, le campate sono delimitate da archi a
tuto sesto che scaricano sui contrafort esterni delle crociere (oggi inglobat nelle mu-
rature dei piloni eret nel Seicento per sopraelevare gli ambient superiori). I fanchi
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oppost sono invece limitat rispetvamente da una parete contnua, nel braccio sud, e
da cappelle laterali precedute da archi a tuto sesto (identci a quelli del lato rivolto
verso il cortle), nel braccio ovest [fg. 130].
Le crociere, a pianta retangolare nel braccio
ovest e a pianta pseudo-quadrata nel braccio
sud, presentano una geometria sferica con
costoloni diagonali a pieno centro che si in-
tersecano in una chiave centrale. Le chiavi
presentano una campana molto pronunciata,
decorata con un motvo spiraliforme (entor-
chado), e grandi medaglioni rafgurant le ef-
fge di Sant domenicani, bordat da decora-
zione a traforo ftomorfe. La calota delle vol-
te è realizzata con lastre in pietra di buona
fatura, sagomate e posate in opera con mol-
ta precisione, che generano una superfcie
d'intradosso contnua interrota solamente
dalle nervature delle crociere [fg. 131].
In origine i due bracci dovevano sorreg-
gere un secondo piano i cui ambient vennero
inglobat nei corpi di fabbrica realizzat in sopraelevazione nei primi anni Trenta del Sei-
cento. La diferente estensione planimetrica degli ambient del primo piano impose l'a-
dozione di partcolari accorgiment costrutvi at a uniformare l'altezza delle crociere;
per tali ragioni, l'imposta degli archi trasversali del braccio occidentale è preceduta da
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Fig. 130. Cagliari. Convento di San Domenico.
Chiostro (braccio occidentale).
Fig. 131. Cagliari. Convento di San Domenico. Chiostro (braccio occidentale). Volta a crociera.
un breve trato retlineo [fg. 130] che li distngue dagli archi traversali del braccio me-
ridionale, caraterizzat invece da un sesto lievemente ribassato [fg. 44].
Il vincolo altmetrico imposto dalla
quota di calpesto del piano superiore
avrebbe determinato anche la partcolare
confgurazione delle campate angolari del
chiostro [fg. 132]  e della cappella di San
Pietro Martre: l'aula, di forma retangola-
re, è coperta da due volte a crociera sem-
plice che, a fronte della stessa quota di im-
posta, sono caraterizzate da un'altezza dif-
ferente. La prima campata della cappella (in
origine compresa probabilmente entro la
sezione trasversale del corpo di fabbrica) è
infat coperta da una crociera fortemente
ribassata reta da archi perimetrali e diago-
nali policentrici [fg. 133]. La seconda cro-
ciera presenta invece le stesse caraterist-
che geometriche delle volte del chiostro,
con nervature a tuto sesto, rampante ro-
tondo e calota sferica. La cappella è prece-
duta da un arco policentrico fnemente la-
vorato [fg. 132], aperto nel fanco occiden-
tale della campata angolare sud-ovest, a
fanco dell'ingresso principale del convento.
Anche la soluzione adotata nella porta
maggiore dovete rispondere a esigenze
funzionali e distributve tra cui la necessità
di risolvere il dislivello che separa la piazza
di predicazione dal piano di calpesto del
chiostro e la scelta di allineare l'ingresso
principale con l'asse longitudinale del brac-
cio ovest (e con l'ingresso della chiesa). I
vincoli impost dalla ridota altezza utle per l'apertura del vano e dalla posizione de-
centrata rispeto al centro geometrico della campata angolare vennero risolt atraver-
so la realizzazione di un rafnato arco capialzado, leggermente obliquo, preceduto
esternamente da un arco policentrico [fg. 134].
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Fig. 132. Cagliari. Convento di San Domenico. Chiostro
(angolo sud-ovest).
Fig. 133. Cagliari. Convento di San Domenico. Capella
di San Pietro Martre. Crociera ribassata sulla prima
campata.
Fig. 134. Cagliari.  Convento di San Domenico. Porta
maggiore (arco ribassato).
Rispeto agli altri ambient del chiostro, la porzione della fabbrica comprendente
l'ingresso principale e la cappella di San Pietro Martre si distngue proprio per la pre-
senza di detagli formali e costrutvi caraterizzat da una complessa defnizione geo-
metrica. Un esempio in tal senso è costtuito dal sofstcato intreccio delle nervature
dei conci di carico (tas-de-charge214) delle crociere che coprono la sacresta della cap-
pella di San Pietro Martre. La copertura dell'ambiente (largo appena 2,80 m) è infat
risolta atraverso l'accostamento di due
crociere semplici di modeste dimensioni i
cui nervi fuoriescono diretamente dalle pa-
ret (senza la mediazione di mensole), atra-
verso un elaborato intreccio delle modana-
ture che si interrompe in corrispondenza
del primo piano di posa inclinato dei tas-
de-charge della crociere [fg. 135]. In que-
sto caso la defnizione geometrica delle
membrature non sembra scaturire esclusi-
vamente da una risposta a esigenze funzio-
nali; tali scelte costrutve dovetero infat contribuire a soddisfare anche le richieste,
da parte della commitenza, del linguaggio gotco che tornò a rinnovarsi dal principio
del Quatrocento con l'arrivo nella penisola iberica di maestri relazionat in misura più
meno maggiore con il contesto artstco del nord della Francia, la Normandia e la Bor-
gogna, difondendosi nel resto dei territori della Corona d'Aragona215.
Dal confronto con l'architetura religiosa locale emerge che analoghe soluzioni
formali e costrutve caraterizzavano anche una nutrita serie di fabbriche cagliaritane,
su cui potrebbe essere ricaduta la responsabilità della stessa squadra di maestri atva
nel cantere di San Domenico. Un esempio in tal senso è costtuito dal chiostro del con-
vento di San Francesco di Stampace per il quale già da tempo sono state evidenziate le
convergenze formali e costrutve con i due bracci del chiostro domenicano216, ipotesi
raforzata dalle similitudini che legano i due chiostri anche sul piano distributvo e spa-
ziale. Tutavia, a un atento esame della fabbrica domenicana, è possibile scorgere ana-
loghe soluzioni formali e costrutve anche nel più prossimo presbiterio della stessa
chiesa di San Domenico.
L'analisi dei detagli formali e degli aspet costrutvi della zona presbiteriale induce in-
214 Termine francese (privo di un corrispetvo italiano) con cui si identfca la serie di conci, posizionat su let oriz -
zontali, che costtuiscono l'imposta dei costoloni della volta; il tas-de-charge si conclude nel punto in cui il pia-
no di posa si inclina seguendo il raggio di curvatura di ciascun costolone, ed è lavorato in maniera tale da age-
volare il posizionamento dei conci superiori [M.M. BARES, Il castello Maniace..., cit., p. 103].
215 Si veda per ultmo: A. ZARAGOZÁ CATALÁN, J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Materiales, técnicas y signifcados en torno
a la arquitectura de la Corona de Aragón en tempos del Compromiso de Caspe (1410-1412) , in «Artgrama», n.
26 (2011), pp. 21-102, p. 31. Per un approfondimento sul tema si rimanda a: J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Con el cor-
rer..., cit.
216 D. SCANO, Avanzi e ricordi..., cit., pp. 124-125.
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Fig. 135. Cagliari. Convento di San Domenico. Cappella
di San Pietro Martre. Copertura della sagresta.
fat a considerare l'ipotesi secondo cui anche il coro liturgico sia stato riformato conte-
stualmente alla costruzione dei due bracci sud e ovest del chiostro, giacché in esso
possono individuarsi soluzioni formali afni a quelle adotate dai maestri atvi nel chio-
stro e nella cappella di San Pietro Martre. Anche il presbiterio era infat caraterizzato
da motvi a intreccio, visibili in partcolare nell'arcata che segnava il passaggio dalla
nave alla cappella absidale maggiore [fg. 60] e nella crociera della cappella absidale di
sinistra di cui si conservano ancora i conci di carico [fg. 80]. Ulteriori afnità possono
leggersi anche nel tratamento delle superfci degli archi laterali del prospeto absidale
che, analogamente all'arcata di accesso alla cappella di San Pietro Martre, sono defni-
t da superfci concave.
Se dunque nel corso del XV secolo la chiesa venne interessata da intervent di riforma,
quest si dovetero concentrare per lo più nella zona presbiteriale, limitandosi alla so-
sttuzione delle crociere preesistent e alla riqualifcazione dei parament lapidei, in ma-
niera tale da non modifcare l'organizzazione distributva del coro liturgico (risalente
probabilmente al primo impianto della chiesa).
Per quel che riguarda invece il chiostro del convento di San Francesco di Stampa-
ce, oggi in parte inaccessibile e in pessimo stato di conservazione, esso era costtuito
da quatro bracci portcat, interamente realizzat e voltat con crociere semplici costo-
lonate, che delimitavano un cortle di forma
quadrata (quasi regolare). Analogamente ai
due bracci del chiostro di San Domenico, le
campate angolari presentavano una esten-
sione planimetrica maggiore delle campate
che scandivano in maniera quasi omogenea
i quatro bracci del chiostro, come numero-
si altri ambient annessi ai bracci portcat,
ragion per cui è possibile trovare analogie
anche negli accorgiment geometrici impie-
gat per livellare l'altezza delle crociere, dal-
la variazione dell'altezza di imposta delle
volte alla costruzione di archi policentrici.
Sebbene le campate fossero prive di archi
di rinforzo, per cui le volte erano poste di-
retamente l'una a contato dell'altra, agli
estremi di ciascun braccio la successione di
crociere era preceduta da grossi archi in
pietra che poggiavano su basi piramidali ro-
vesciate (decorate anch'esse con motvi ve-
getali e animali) [fgg. 136 e 137], del tuto
simili ai sotarchi che scandivano i due brac-
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Fig. 136. Cagliari. Convento di San Francesco di
Stampace. Chiostro (copertura del braccio
setentrionale).
Fig. 137. Cagliari. Convento di San Francesco di
Stampace. Chiostro (angolo nord-est). Mensola
(fne XV sec.).
ci del chiostro domenicano. Nell'architetura religiosa cagliaritana del Quatrocento si
ha memoria di un'ulteriore esempio afne costtuito dalla cappella votva che gli ago-
stniani fecero costruire nel luogo in cui, secondo la tradizione, erano state custodite le
spoglie di Sant'Agostno prima del loro trasferimento a Pavia. La cappella aveva un im-
pianto retangolare (di lunghezza pari a circa 10 m217) ed era divisa in due campate
quadrate voltate a crociera semplice costolonata; come è possibile dedurre da un sag-
gio ricostrutvo edito nel 1966 da Renata Serra218 [fg. 27], anche in questo caso le vol-
te presentavano una superfcie sferica ed erano rete da sotarchi che poggiavano su
mensole piramidali rovesciate del tuto simili a quelli present nei chiostri di San Dome-
nico e di San Francesco di Stampace219.
La geometria della sfera e il rampante
rotondo caraterizzavano anche le crociere
del chiostro francescano [fg. 138], defnite
a loro volta da archi perimetrali e diagonali
a pieno centro, intersecantsi però in una
chiave centrale meno pronunciata e priva
del motvo decoratvo a spirale, caraterist-
ca che le avvicina maggiormente alle chiavi
della sacresta di San Pietro Martre e alla
chiave della campata d'accesso del chio-
stro. Ed è proprio atraverso il confronto
con la cappella del chiostro domenicano
che emergono ulteriori similitudini costrut-
tve tra le due fabbriche. Un'ulteriore deta-
glio che accomuna i due chiostri è celato nelle crociere dei bracci portcat i cui costolo-
ni emergono diretamente dal muro, convergendo in un punto [fg. 137]. Sebbene in
questo caso i tas-de-charges siano privi del motvo a intreccio che caraterizza la coper-
tura della sacresta di San Pietro Martre, infat, studi recent hanno dimostrato che
entrambi i risultat formali non rappresentano altro che due delle possibili variazione di
un unico tema stereotomico, che consentva ai maestri di scegliere (in maniera discre-
zionale) se intersecare o meno i nervi nella zona del tas-de-charge220.
Sembra dunque che alla base del legame che unisce i due chiostri non vi sia sola-
mente la semplice riproposizione di modelli e di soluzioni formali, ma anche (e soprat-
tuto) la presenza di un comune vocabolario tecnico impiegato con diferent declina-
217 G. SPANO, Guida della cità..., cit., p. 189.
218 R. SERRA, Le parrocchiali di..., cit., II , p. 221 (fg. 37).
219 Si veda per ultmo: A. SARI, La arquitectura del..., cit., pp. 38-39.
220 Cfr. C. PÉREZ DE LOS RÍOS., A. ZARAGOZÁ CATALÁN, Bóvedas de crucería con enjarjes de nervios convergentes
que emergen del muto en el área valenciana, ss. XIV-XV , in Actas del octavo congreso nacional de historia de la
construcción (Madrid, 10-12 otobre 2013), a cura di S. Huerta e F. López Ulloa, Madrid 2013, pp. 833-842.
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Fig. 138. Cagliari. Convento di San Francesco di
Stampace. Estradosso delle crociere del chiostro
 [Archivio fotografco della Soprintendenza BAPSAE di
Cagliari e Oristano, f.n. 39761].
zioni. D'altra parte, anche nel chiostro di San Francesco di Stampace è possibile osser-
vare in maniera disgiunta sia il motvo intrecciato, che caraterizza i conci di carico di
una cappella (posta nelle vicinanze dell'angolo nord-est del portcato) [fg. 139], sia
l'accostamento di due crociere semplici adoperate per risolvere la copertura di am-
bient retangolari di modeste dimensioni, post all'estremità di due cappelle localizzate
in prossimità dell'angolo sud-est del chiostro, in questo caso poggiant su mensole e
prive del motvo a intreccio delle nervature [fg. 140].
Come ha recentemente sotolineato Marco Rosario Nobile partendo da un ragio-
namento inverso, entrambi i chiostri cagliaritani sono probabilmente fruto di una stes-
sa squadra di maestri che ha lasciato altre tracce a Cagliari e a Iglesias221; le stesse solu-
zioni soluzioni formali possono infat scorgersi anche in una delle cappelle laterali del-
la chieseta cagliaritana della Speranza (not. dal 1494222) e nella prima cappella aperta
sul fanco destro della chiesa di Santa Maria di Valverde a Iglesias [fg. 141]. L'analisi
della cappella della chiesa della Speranza, in partcolare, contribuisce a chiarire meglio
il legame che univa le fabbriche menzionate. L'ambiente, ascrivibile al primo impianto
della chiesa, è a pianta quadrata ed è coperto con una volta a crociera semplice, i cui
costoloni partano liberamente dalle paret atraverso un elaborato intreccio [fg. 142]
incrociandosi in una chiave molto pronunciata, recante lo stesso motvo a spirale che
caraterizza le crociere del chiostro di San Domenico [fg. 131]. In questo caso però le
nervature presentano una modanatura complessa, analoga a quelle della cappella del-
la chiesa di Santa Maria di Valverde [fg. 141] e della citata cappella del chiostro di San
Francesco di Stampace [fg. 139].
221 Cfr. M.R. NOBILE, Una ipotesi per la catedrale di Iglesias nella prima metà del Cinquecento , in Ricostruire. Ar-
chitetura – Storia – Rappresentazione, Quaderni della Sezione SfeRA del Dipartmento di Architetura dell'Uni-
versità degli Studi di Palermo, n. 2, a cura di G. Antsta e M. Cannella, Palermo 2014 (in corso di pubblicazione).
222 F. SEGNI PULVIRENTI, A. SARI, Architetura tardogotca e..., cit., p. 134 (scheda 35).
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Fig. 139. Cagliari. Convento di
San Francesco di Stampace.
Chiostro (cappella).
Fig. 140. Cagliari. Convento di San Francesco di Stampace. Estradosso
delle crociere del chiostro [Archivio fotografco della Soprintendenza
BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n. 39761].
I detagli di rifnitura della chiavi e dei tas-de-charges analizzat costtuiscono per-
tanto un possibile criterio seletvo atraverso cui individuare la provenienza delle solu-
zioni formali e costrutve impiegate in questo insieme di fabbriche, nel tentatvo di
elaborare un possibile ritrato delle maestranze in esse coinvolte, per cui si ha l'impres-
sione di trovarsi dinnanzi a una squadra legata a esperienze valenciane e maiorchine.
La presenza di applicazioni geometriche complesse (come gli archi policentrici della
cappella di San Pietro Martre, il capialzado dell'ingresso principale del convento e le
superfci sferiche delle volte del chiostro), presuppongono infat un contato direto
con le esperienze maturate nei principali centri di elaborazione della Corona d'Aragona
dove l'architetura, ancorata alla vecchie tradizioni costrutve mediterranee, indirizzò
la ricerca tecnica verso l'arte della costruzione in pietra. In questo contesto sembra che
sia stata l'architetura valenciana a riassumere, sviluppare e difondere, nel corso del
Quatrocento, un'ampia serie di innovatve applicazioni geometriche per il tracciamen-
to di archi e volte, ma anche di scale, sostegni, etc.223.
L'analisi delle geometrie adotate nelle coperture dei due chiostri cagliaritani evi-
223 A. ZARAGOZÁ CATALÁN, Stereotomia e geometria nel gotco mediterraneo, in Palermo e il gotco, a cura di E.
Garofalo e M. R. Nobile, Palermo 2007, pp. 7-8, a p. 7.
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Fig. 141. Iglesias. Chiesa di Santa Maria di Valverde.
Motvo a intreccio nei costoloni della copertura della
prima cappella absidale destra.
Fig. 142. Cagliari. Chiesa della Speranza.
Seconda cappella laterale destra.
denzia come le soluzioni impiegate nelle crociere siano accostabili a modelli valenciani
e, in generale, alle geometrie sferiche che dagli Sessanta del XV secolo iniziarono a
comparire nell'architetura religiosa e civile valenciana224. Dalle volte del chiostro del
monastero della Trinità di Valencia (ca. 1445-53)225 potrebbe, in partcolare, essere sta-
ta derivata la soluzione adotata per i tas-de-charges delle crociere del chiostro di San
Francesco di Stampace [fg. 136], sebbene nel caso del monastero valenciano le crocie-
re siano prive di chiavi e presentno archi trasversali a sesto acuto [fg. 143]. La geome-
tria delle calote sferiche delle crociere di entrambi i chiostri cagliaritani sembra invece
accostabile (almeno dal punto di vista geometrico) alla copertura della grande sala del-
le contratazioni della loggia valenciana (1498)226 [fg. 144], anche in questo caso a mar-
gine delle diferenze che le distnguono sensibilmente dagli esempi cagliaritani. Le solu-
zioni formali che caraterizzano la cappella della chiesa della Speranza, le chiavi delle
crociere del chiostro di San Domenico e i tas-de-charges della cappella di San Pietro
Martre sembrano invece citare esperienze maiorchine legate sopratuto alla cerchia
di Guillem Sagrera e, in partcolare, al cantere della sala delle contratazioni della log -
gia di Palma (ca. 1420-51)227 [fg. 145].
224 Cfr. ID., El arte de corte de piedras en la arquitectura valenciana del Cuatrocientos: un estado de la cuestón , Va-
lencia 2008, p. 29.
225 Si veda per ultmo: C. PÉREZ DE LOS RÍOS., A. ZARAGOZÁ CATALÁN, Bóvedas de crucería …, cit., pp. 835-836.
226 M. GÓMEZ-FERRER, A. ZARAGOZÁ CATALÁN, Lenguajes, fábricas y ofcios en la arquitectura valenciana del
tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna: (1450-1550) , in «Artgrama», n. 23 (2008), pp. 149-184, a p.
164.
227 J. DOMENGE I MESQUIDA, La arquitectura en el reino de Mallorca, 1450-1550. Impresiones desde un mirador
privilegiado, in «Artgrama», n. 23 (2008), pp. 185-239, a p. 188.
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Fig. 143. Valencia. Convento della Trinidad. Volte del
chiostro [da C. PÉREZ DE LOS RÍOS., A. ZARAGOZÁ
CATALÁN, Bóvedas de crucería …, cit., p. 835 (fg. 2)].
Fig. 144. Valencia. Loggia.
Crociere della sala delle contratazioni.
Da un altro cantere legato all'orbita maiorchi-
na, la catedrale di Perpignan228, sarebbe potuta in-
vece derivare la partcolare confgurazione dell'arca-
ta maggiore del presbiterio della conventuale do-
menicana [fg. 60], simile a quella che incornicia le
aperture delle due cappelle poste ai lat dell'ingres-
so principale della fabbrica catedralizia [fg. 146].
Ulteriori convergenze con l'ultmo gotco maiorchi-
no possono scorgersi infne anche nella forma e nel-
la defnizione delle chiavi delle crociere e nei soste-
gni a piramide rovesciata, simili a quelli che reggono
le cornici di alcune aperture del chiostro della cate-
drale di Palma [fg. 147], soluzione difusa anche
nell'architetura civile palermitana [fg. 148]229.
228 Negli anni di atvità nel Rossiglione, Guillem Sagrera lavorò contemporaneamente nella catedrale di San Gio-
vanni il Nuovo di Perpignan (1415-1420 ca.) e nei lavori di riparazione del campanile della catedrale di Elne,
dove tra i tant collaborò con Francesc Safont e Vicenç Oiart. Nel 1416 partecipò in qualità di maestro della cat -
tedrale di Perpignan nella celebre riunione di maestri celebrata a Gerona per chiarire le modalità con cui si sa -
rebbe dovuta contnuare la costruzione della catedrale, difendendo la soluzione a nave unica. Nel 1420 tornò
a Maiorca, dove assunse la direzione della fabbrica catedralizia e avviò la costruzione della loggia (1421-1447
ca.), spostandosi successivamente a Napoli al servizio di Alfonso il Magnanimo per la ricostruzione del Castel -
nuovo. Sull'argomento si veda per ultmo: J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Con el correr..., cit., pp. 207-209.
229 Alcuni esempi in tal senso possono scorgersi a Palermo nel palazzo Marchese [fg. 148], in vicolo dei Corrieri, e
nel vicino palazzo dei principi di Resutano.
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Fig. 145. Palma di Maiorca. Loggia. Crociere della sala delle contratazioni.
Fig. 146. Perpignan. Catedrale di Saint-
Jean-Baptste. Arco posto ai piedi dell'aula.
Nel chiostro di San Domenico possono rilevarsi i traguardi raggiunt dal rinnova-
mento delle tecniche costrutve in pietra che si produsse nel corso del Quatrocento
nei territori dell'antca Corona d'Aragona, unitamente alla stereotomia moderna irra-
diatasi dalle esperienze valenciane e maiorchine e alle novità della geometria applicate
ai sistemi voltat (come il rampante rotondo)230. Gli esit raggiunt nelle fabbriche analiz-
zate presuppongono infat il possedimento di un esteso e aggiornato catalogo di solu-
zioni formali e costrutve legate al taglio della pietra, che in Sardegna sembra non sia
possibile incontrare fno agli Quaranta-Cinquanta del Quatrocento. Analogamente a
quanto osservato da Marco Rosario Nobile nel caso dell'architetura sarda del primo
Cinquecento, tali testmonianze suggeriscono intense relazioni con i centri di sperimen-
tazione del Mediterraneo aragonese e contribuiscono a ridimensionare il paradigma
della Sardegna come isola catalana231, almeno nel senso coloniale che suggerisce il ter-
mine, palesando i limit del gotco catalano quale schema interpretatvo per l'analisi
dell'architetura prodota nell'Isola tra XIV e XVI secolo.
L'esame delle soluzioni formali e costrutve impiegate nel chiostro di San Dome-
nico e il confronto con l'architetura realizzata nell'Isola e nei restant territori dell'ant-
ca Corona d'Aragona concorrono infat a provare che già nel XV secolo la civiltà archi-
tetonica sarda era perfetamente integrata non esclusivamente nell'orbita catalana,
ma nell'intero universo del Mediterraneo aragonese232, risultando al tempo stesso indi-
pendente (almeno in un certo senso) e in grado di pervenire a soluzioni proprie. Un
esempio in tal senso potrebbe essere costtuito dalle chiavi con campana a spirale che,
tolte le similitudini che le accomunano a quelle maiorchine, sembrano rappresentare
una prerogatva dell'ultmo gotco sardo233; all'esterno del territorio isolano, infat, l'u-
nico esempio noto è quello costtuito dalle chiavi che chiudono le crociere del portco
della chiesa di Santa Maria la Nova a Palermo (dal 1532)234 [fg. 149].
230 Cfr. A. ZARAGOZÁ CATALÁN, J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ., Materiales, técnicas y..., cit., pp. 38-47.
231 Cfr. M.R. NOBILE, Volte in pietra. Alcune rifessioni sulla stereotomia tra Italia meridionale e Mediterraneo in
età moderna, in La stereotomia in Sicilia e nel Mediterraneo, a cura di M. R. Nobile, Palermo 2013, pp. 7-56, a
p. 28.
232 Cfr. ID., La catedrale di Alghero..., cit., p. 22.
233 Si ringrazia Arturo Zaragozá Catalán per aver suggerito questa possibilità.
234 La costruzione della chiesa prese avvio proprio dal portco soto, la guida di Guglielmo Natale o di Antonio Pe -
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Fig. 147. Palma di Maiorca. Catedrale.
Partcolare di una delle aperture del chiostro.
Fig. 148. Palermo. Palazzo Marchese.
Finestra su vicolo dei Corrieri.
LA COPERTURA DELL'AULA DELLA CHIESA
Analogamente a quanto osservato per le fasi costrutve sinora afrontate, anche
le crociere che prima del 1943 coprivano l'aula della chiesa non godono di datazioni si-
cure, per cui la riconversione in pietra della preesistente copertura diaframmatca vie-
ne ricondota genericamente al XVI secolo235. Come è avvenuto per altre porzioni della
fabbrica, infat, nella maggior parte degli studi condot sull'argomento non è stato
possibile andare oltre la determinazione del secolo a causa delle difcoltà interpretat-
ve derivant sia della mancanza di documentazione d'archivio, sia dalla scomparsa del-
l'intero sistema di copertura dell'aula (1943). Ciò nonostante, studi recent hanno con-
tribuito a restringere maggiormente l'ambito cronologico entro cui dovete atuarsi
questa terza fase costrutva della fabbrica chiesastca, suggerendo nuove ipotesi di da-
tazione che porterebbero a spostarla nella seconda metà del secolo.
In un recente saggio sull'architetura del Cinquecento in Sardegna, Marcello Schir-
ru ha posto l'atenzione sui sistemi voltat a cinque e più chiavi realizzat nell'Isola, in
forma di successione di campate o di coperture isolate, sotolineando come essi abbia-
ris; conclusa questa prima fase (1545 ca.), la vicenda costrutva della fabbrica si protrasse, tra interruzioni e
cambi di progeto, per oltre mezzo secolo [F. SCIBILIA, Chiesa di Santa Maria la Nova, in Palermo e il gotco...,
cit., pp. 59-63, alle pp. 59 e 60].
235 Si veda per ultmo: E. MIRA, Una arquitectura gótca..., cit., p. 87 (nota 1).
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Fig. 149. Palermo. Chiesa di Santa Maria la Nova (XVI sec.).
Chiave con motvo a spirale nel portco di accesso.
no iniziato a difondersi nella regione intorno alla metà del XVI secolo236. Nell'afronta-
re il cantere della catedrale di Santa Chiara a Iglesias, Marco Rosario Nobile ha invece
sotolineato il legame che unisce sul piano tecnico e formale la serie di quatro crociere
a cinque chiavi che copre la fabbrica catedralizia iglesiente (not. 1576-1588) [fg. 150]
con la copertura della parrocchiale di Sant'Eulalia a Cagliari237 [fg. 151]. Tali considera-
zioni non renderebbero del tuto ingiustfcata l'ipotesi secondo cui anche la riforma
del sistema di copertura della chiesa di San Domenico potrebbe a sua volta considerar-
si atuata nel corso della seconda metà del Cinquecento. Nella riforma architetonica
della catedrale di Iglesias potrebbe pertanto individuarsi un ambito cronologico di ri-
ferimento anche per le crociere che coprono l'aula della conventuale domenicana,
malgrado le carateristche che le diferenziano dalle crociere realizzate nei due esempi
citat (sopratuto dal punto di vista costrutvo). D'altra parte, forse non a caso, atra-
verso lo studio del modello ricostrutvo del sistema di copertura, nella chiesa di San
Domenico è possibile dedurre un processo costrutvo analogo a quello adotato nella
riforma della catedrale iglesiente.
236 M. SCHIRRU, Forme e modelli architetonici tra la Spagna e la Sardegna del '500, in «ArcheoArte. Rivista elet-
tronica di archeologia e arte», n. 2 (2013), pp. 281-298, alle pp. 285 e 286.
237 M.R. NOBILE, Una ipotesi per..., cit.
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Fig. 150. Iglesias. Catedrale di Santa Chiara.
Copertura dell'aula (dal 1570 ca.).
Fig. 151. Cagliari. Chiesa parrocchiale di Sant'Eulalia.
Copertura dell'aula (seconda metà del XVI sec.).
Analogamente a Iglesias, la ricostruzione della copertura venne probabilmente
realizzata a partre dai piedi della chiesa, avanzando progressivamente in direzione del
presbiterio238; d'altronde, in entrambi i casi un intervento di sosttuzione più radicale
(con l'immediata soppressione di tuta la copertura preesistente), avrebbe rischiato di
comprometere la stabilità dell'intera fabbrica. Se nel caso della catedrale di Iglesias la
sequenza costrutva delle crociere, oltre a essere deducibile dalle date incise nelle
chiavi (1576 e 1588), è confortata da evidenza archivistche239, per quel che riguarda la
chiesa di San Domenico è la stessa strutura della copertura a denunciare l'adozione di
questo procedimento costrutvo, suggerendo al tempo stesso le ragioni che dovetero
stare alla base sia delle soluzioni adotate sia della partcolare confgurazione che as-
sunse lo spazio interno dell'aula a seguito dell'intervento.
Come è stato osservato, la navata della chiesa doveva risultare originariamente
scandita da sei campate suddivise da cinque archi diaframma, ma per varie ragioni nel
corso dell'intervento dovete apparire necessario sopprimere la sesta campata (posta
ai piedi della chiesa), riducendo di fato la lunghezza dell'aula di quasi 5 metri. Le cro-
ciere vennero poggiate sui sostegni vertcali della strutura diaframmatca preesisten-
te, disponendo i conci di carico (tas-de-charges) sopra i capitelli che culminavano le pa-
raste del quinto, del terzo e del primo arco diaframma [fg. 115]. I vincoli impost dal
riuso dei sostegni vertcali determinarono per entrambe le crociere campate irregolari
di forma quasi retangolare, scaturite dall'accorpamento (a due a due) delle campate
che scandivano l'aula diaframmatca [fg. 152].
238 Atraverso una sequenza costrutva inversa a quella atuata per la realizzazione della copertura diaframmatca.
239 Cfr. R. POLETTI, Arte e storia in Santa Chiara: catedrale di Iglesias, Iglesias 2009, pp. 26-31.
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Fig. 152. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Riconversione con volte stellari in pietra della copertura
diaframmatca dell'aula (ricostruzione virtuale, sezione longitudinale sinistra).
Smontat gli archi compresi tra la sesta e la
terza campata, la riconversione della coper-
tura sarebbe partta dalla costruzione della
prima volta, ereta in sosttuzione della co-
pertura lignea della quinta e della quarta
campata240, proseguendo progressivamente
in direzione del presbiterio. Il primo trato
della copertura venne risolto con una com-
plessa volta a crociera a diciassete chiavi, i
cui nervi secondari si intrecciavano secondo
un sofstcato disegno a quadrifoglio. Vista
in sezione, la volta presentava un proflo
molto accentuato (assimilabile a una por-
zione di cupola sferica), determinato sia
dalla notevole altezza dei due archi diago-
nali maggiori (leggermente acut) sia dal-
l'ampia curvatura che, nei due sensi (longi-
tudinale e trasversale), dava forma alla li-
nea del rampante [fg. 153].
Dal punto di vista costrutvo, la volta
venne concepita quasi come una crociera
semplice la cui vela, apparecchiata secondo
flari paralleli dispost perpendicolarmente
ai semi-archi perimetrali (aparejo en arista o
a la francesa241), era sorreta soltanto dai
costoloni diagonali. Le nervature seconda-
rie assolvevano una funzione puramente
decoratva, così come è testmoniato dalla
superfcie di estradosso dei framment erra-
tci delle legature (privi della spina che ca-
raterizza di norma la superfcie d'estrados-
so dei costoloni portant) e dalla distorsione
della sezione (revirada242) [fg. 154], tagliata obliquamente per ridurre le deformazioni
prospetche derivant dalla vista dal basso dei nervi che formavano le quatro punte
secondarie. Gli incroci delle nervature erano risolt con chiavi ruotate, con asse perpen-
240 Ad un atento esame del sistema di copertura emerge infat che i due archi trasversali che limitavano la volta a
diciassete chiavi, oltre ad essere identci e perfetamente speculari, erano compenetrat nella strutura della
crociera in maniera tale da risultare inscindibili da essa.
241 Cfr. J.C. PALACIOS GONZALO, La cantería medieval: la costrucción de la bóveda española, Madrid 2009, pp.
113-114.
242 Cfr. E. RABASA DÍAZ, Forma y construcción en piedra: de la cantería medieval a la estereotomía del siglo XIX,
Colmenar Viejo (Madrid) 2000, pp. 87-88.
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Fig. 153. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Disegno e
alzato della volta a diciassete chiavi.
Fig. 154. Frammento di un costolone secondario della
volta a diciassete chiavi. Sezione trasversale.
dicolare alla curva del nervo principale di appartenenza, decorate con rosoni a rilievo.
La strutura era serrata da una grande chiave centrale (di diametro pari a circa 88 cm),
rafgurante una Madonna col Bambino.
La scelta di avviare la riforma dai piedi della chiesa avrebbe anche consentto (al-
meno fno a un certo momento) di non interrompere la celebrazione delle funzioni li-
turgiche. Già a partre dalla costruzione dell'arco trasversale orientale della volta a di-
ciassete chiavi (ereto sui sostegni del terzo arco diaframma), sarebbe infat stato
possibile isolare la restante parte dell'aula atraverso la realizzazione di una parete
provvisoria. Tale vantaggio non dovete venir meno nemmeno quando la riforma fu
estesa al trato successivo (comprendente la terza e della seconda campata dell'aula
diaframmatca) e contribuirebbe forse a spiegare anche la scelta di risparmiare l'arco
diaframma posto dinnanzi al presbiterio che, per il tempo necessario all'erezione della
seconda crociera, sarebbe stato a sua volta tamponato per isolare l'area del santuario.
Il secondo trato della copertura venne risolto con una volta a cinque chiavi [fg. 155],
in questo caso avente interamente funzione struturale. Pur condividendo la stessa
quota d'imposta della prima, la volta presentava un'altezza minore e un rampante ca-
raterizzato da una curvatura più aperta, interrota agli estremi dal proflo reto delle
unghie periferiche (di rampante piano). L'alzato della pianta della volta fu otenuto at-
traverso la rotazione orizzontale
della curva dei semi-archi diagonali
principali che, a diferenza della
prima, avevano un sesto a pieno
centro. Ulteriori diferenze poteva-
no cogliersi anche nell'apparecchio
delle lastre di copertura, disposte
secondo flari a leto orizzontale (a
la inglesa243), e nella foggia delle
chiavi, con asse vertcale e proflo
obliquo (revirado) e bordatura de-
corata con motvi vegetali a trafo-
ro. Le chiavi diferivano inoltre per
il contenuto iconografco, con tri-
gramma cristologico a carateri go-
tci nella chiave polare e con le ef-
gie dell'Ordine (nella versione dello
scudo cappato) in quelle ausiliarie.
Oltre ai vantaggi legat al proseguimento delle atvità liturgiche, la sequenza co-
strutva adotata avrebbe consentto anche di contenere i cost di realizzazione giac-
243 Cfr. J.C. PALACIOS GONZALO, La cantería medieval..., cit., pp. 113-114.
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Fig. 155. Cagliari. Chiesa di San Domenico.
Disegno e alzato della volta a cinque chiavi.
ché, oltre al riuso dei sostegni vertcali, per il ricoprimento del secondo trato della na-
vata si sarebbe già disposto degli archi trasversali, costtuit rispetvamente dal primo
arco diaframma dell'aula e dall'arco trasversale della volta a diciassete chiavi. Dal pun-
to di vista struturale, la crociera a cinque chiavi ebbe la funzione di risolvere il dislivel-
lo che si venne a determinare tra l'arco diaframma superstte e l'arco trasversale della
volta a diciassete chiavi (realizzato con un sesto leggermente più alto); la fessibilità
del sistema consent infat di raccordare il dislivello, intervenendo esclusivamente sul-
l'apparecchio delle unghie poste in senso longitudinale ai due estremi della volta. Tali
circostanze contribuirono a determinare la partcolare sezione scalare della copertura,
caraterizzata da una graduale riduzione delle altezze e dal progressivo abbassamento
della linea del rampante delle volte [fg. 152]. La copertura dell'ultma campata, com-
presa tra il presbiterio e il primo arco diaframma, venne risolta con un breve trato di
volta a bote a sesto acuto, il cui proflo trasversale fu imposto dal sesto del diaframma
superstte, che andò a serrare la copertura dell'aula, connetendola alla strutura absi-
dale.
Le diferent soluzioni formali e costrutve adotate nelle tre volte della nuova co-
pertura fanno supporre tempi lunghi di atuazione e l'avvicendamento di più squadre
di maestri, come è del resto testmoniato nel cantere della catedrale di Iglesias244. In
entrambi i casi ciò è denunciato dai numerosi cambi di mano leggibili nelle singole vol-
te e dagli esit formali e costrutvi che, in maniera più o meno evidente, andarono a
caraterizzare la realizzazione dei due intervent di riforma. Il confronto con la catedra-
le di Iglesias tutavia non basta di per sé a fugare i dubbi relatvi al cantere di riforma
della conventuale domenicana giacché, a prescindere dalle analogie che accomunaro-
no a vari livelli gli intervent avviat nelle due fabbriche, l'analisi della copertura della
chiesa di San Domenico evidenzia come la conformazione delle crociere si discost sen-
sibilmente non solamente dalle volte realizzate a Iglesias, ma dalla maggior parte degli
esempi esistent nell'Isola. Con riferimento infat allo straordinario numero di volte
stellari realizzate e conservatesi in Sardegna (present almeno in 73 fabbriche chiesast-
che)245, quelle della conventuale domenicana rappresentarono quasi un caso a sé per
via delle peculiarità formali e costrutve che le contraddistnguevano.
Nel corso della seconda metà del Cinquecento in Sardegna si impose una peculia-
re tpologia costrutva di volta a cinque chiavi che si andò difondendo rapidamente
tra le architeture religiose della regione centro-meridionale dell'Isola, atraverso com-
messe analogiche e grazie all'atvità di un ristreto numero di gruppi familiari di mae-
stri246. La quasi totalità degli esempi realizzat nel territorio isolano presenta infat gli
244 Dove tra la realizzazione delle crociere della seconda (1576) e della terza campata (1588) della nave trascorse-
ro quasi dodici anni.
245 Cfr. P. CASU, C. PISU, Volte nervate del tardogotco sardo, in «Disegnare con», n. 9 (2012), pp. 65-74, a p. 66.
246 Infra, Appendice 2.
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stessi accorgiment costrutvi delle crociere che coprono la catedrale di Iglesias tra
cui: il rampante piano, le chiavi ausiliari con diretrice vertcale e l'apparecchio delle
vele organizzato secondo flari dispost in senso normale ai semi-archi perimetrali
(aparejo en arista) [fgg. 153 e 156]. Questa tpologia di volta a cinque chiavi non pre-
senta problemi di datazione dal momento che la maggior parte degli esempi esistent,
oltre a recare in qualche caso la data incisa nelle chiavi (es. Iglesias), gode di una vasta
documentazione archivistca, comprendente numerosi contrat d'opera analogici. Su
tale base, gli studi condot sull'ultmo gotco in Sardegna hanno individuato uno dei
primi esempi nella volta a cinque chiavi che copre il presbiterio della chiesa di Santa
Lucia di Castello a Cagliari (1560 ca.)247 [fg. 157], riuscendo al contempo a stabilire che
questo tpo di volta contnuò a costruirsi nell'Isola ancora nel Seicento inoltrato248.
Lo stesso non può dirsi per la tpologia costrutva adotata nella volta a cinque chiavi
della chiesa di San Domenico, per la quale i pochissimi esempi not non godono di da-
tazioni sicure. Sembra infat che questo tpo di volta, che si contraddistngueva princi-
palmente per la linea del rampante (rotondo) e per il distnto apparecchio delle lastre
di copertura (disposte a let orizzontali), in Sardegna non abbia goduto della stessa dif-
fusione. L'unico esempio in tal senso pare sia costtuito dalla crociera absidale della
chiesa di San Francesco di Alghero [fg. 158], anch'essa priva di una datazione sicura;
tale circostanza obbliga a cercare altrove i possibili modelli di riferimento.
247 Sebbene contnui a ignorarsi la data di costruzione, allo stato atuale della ricerca la crociera absidale della con -
ventuale di Santa Lucia di Castello risulta essere il più antco esempio documentato nell'Isola [M. SCHIRRU, For-
me e modelli..., cit., p. 287].
248 Un esempio in tal senso è costtuito dalla volta a cinque chiavi che copre la cappella della Vergine del Rosario
(1609-13) nella conventuale domenicana di San Martno di Oristano (afdato ai domenicani dal 1568) [F. SEGNI
PULVIRENTI, A. SARI, Architetura tardogotca e..., cit., p. 233 (scheda 67)].
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Fig. 156. Iglesias. Catedrale di Santa Chiara. Volta a
cinque chiavi (1576).
Fig. 157. Cagliari. Conventuale di Santa Lucia di
Castello. Volta a cinque chiavi sul presbiterio (1560 ca.).
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Fig. 158. Alghero. Conventuale di San Francesco. Copertura del vano absidale.
Fig. 159. Palma di Maiorca. Catedrale.
Volta a cinque chiavi del portale de l'Almoina (1517-18 ca.).
L'analisi delle soluzioni costrutve impiegate nella volta a cinque chiavi della chie-
sa di San Domenico evidenzia come essa sia accostabile a modelli elaborat in area ma-
iorchina e in partcolare alla volta a cinque chiavi ereta nella catedrale di Palma sul
portale dell'Almoina (1517-18 ca.)249 [fg. 159]. Il confronto con le tecniche costrutve
in uso nell'architetura religiosa della vicina Palma di Maiorca sembra tutavia non ba-
stare a restringere il campo sui debit e sulla datazione del cantere domenicano, giac-
ché è possibile rintracciare volte a cinque chiavi del tuto analoghe ben oltre la fne del
Cinquecento anche in area valenciana, come ad esempio la volta a cinque chiavi ereta
nel presbiterio della chiesa eremitca di San Vicente di Cat (1610-18)250 [fg. 160]. Un
discorso a parte merita invece la volta a diciassete chiavi che, a diferenza della prima
(difusasi largamente anche nelle Baleari e in Sicilia251), pare abbia rappresentato un
vero e proprio unicum nell'intero panorama architetonico insulare.
Dal punto di vista compositvo il disegno (traza) della crociera a diciassete chiavi
altro non era che una variante complessa della volta a cinque chiavi; entrambi rappre-
sentavano del resto due aspet complementari di un medesimo metodo di costruzione
geometrica252 [fg. 161], giacché scaturivano dallo stesso procedimento geometrico
249 J. DOMENGE I MESQUIDA, La arquitectura en..., cit., p. 204.
250 M. GARCIA LISON, A. ZARAGOZÁ CATALÁN, La ermita de San Vicente de Cat, in «Boletn del Centro de Estudios
del Maestrazgo», n. 20 (otobre-dicembre, 1987), pp. 31-38, a p. 35.
251 Si veda per ultmo: A. ZARAGOZÁ CATALÁN, J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ., Materiales, técnicas y signifcados..., cit.,
pp. 38-47.
252 J. GÓMEZ MARTINEZ, El gótco español de la Edad Moderna. Bóvedas de crucería, Valladolid 1998, p. 89.
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Fig. 160. Cat (Castellón). Chiesa eremitca di San Vicente.
Volta a cinque chiavi sul presbiterio (1610-18 ca.) [foto: Arturo Zaragozá Catalán].
adoperato per il tracciamento della maggior parte delle cosiddete volte a crociera
stellari che avevano come substrato invariabile la più elementare volta a cinque chiavi,
sia di tradizione costrutva franco-famminga, con nervature rete (terceletes), che di
ascendenza tedesca, con nervature curve253.
In partcolare, a prescindere dal numero di
chiavi (generalmente da 9 a 17), il disegno
della crociera a oto punte (o a “quadrifo-
glio”254) era di norma otenuto ampliando il
processo che dava luogo alla volta a cinque
chiavi, atraverso l'inclusione di un quadra-
to ruotato di 45° (di area pari alla metà del
quadrato di base della volta) all'interno del
disegno della crociera255. Tale operazione
generava l'apparizione di quatro punte se-
condarie e di numerose rete e punt di in-
tersezione che potevano tradursi discrezio-
nalmente in nervature e chiavi ausiliarie,
ofrendo una vasta gamma di variazioni sul
tema e di alternatve possibili a disposizio-
ne di maestri e commitent.
Questo disegno conobbe una straordi-
naria difusione in quasi tute le geografe
del gotco europeo giacché, fata forse ec-
cezione per la penisola italiana e per la
maggior parte delle isole del Mediterra-
neo256, è possibile incontrarlo (con qualche
variante) in un numero considerevole di
esempi distribuit dalla Spagna all'est Euro-
pa257 [fg. 162]. Per quel che riguarda la pe-
nisola iberica, in partcolare, la crociera a
cinque chiavi con quatro punte secondarie
intercalate rappresentò fno al primo quar-
to del XVI secolo la confgurazione carate-
ristca delle crociere realizzate dai maestri
del foco toledano, come ad esempio quella
253 Cfr. Ivi, alle pp. 81 e 100.
254 J.C. PALACIOS GONZALO, La cantería medieval..., cit., p. 172.
255 J. GÓMEZ MARTINEZ, El gótco español..., cit., p. 81.
256 Dove l'unico esempio conosciuto pare sia stato quello della volta a diciassete chiavi realizzata a Cagliari nella
chiesa di San Domenico.
257 Un esempio in tal senso è costtuito dalla crociere che coprono la nave centrale della catedrale dei Sant Gio -
vanni Batsta e Giovanni Evangelista di Torun in Polonia [fg. 162]. Si ringrazia Javier Ibáñez Fernández per aver
sotoposto alla nostra atenzione questa fabbrica.
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Fig. 161. Sviluppo del metodo geometrico per
tracciare una volta a crociera stellare [J. GÓMEZ
MARTINEZ, El gótco español..., cit., p. 80]. 
Fig. 162. Torun (Polonia). Catedrale dei Sant Giovanni
Batsta e Giovanni Evangelista. Crociere a diciassete
chiavi [htp://commons.wikimedia.org].
realizzata da Juan Guas nell'incrocio tra la nave e il transeto della conventuale dome-
nicana di Santa Cruz la Real di Segovia
(1482 ca.)258 [fg. 163].
Si trata di una volta a pianta quasi quadra-
ta in cui le nervature secondarie confgura-
no quatro “foglie” romboidali, racchiuse da
un secondo ordine di nervi (contratercele-
tes). Il tracciamento del disegno venne nel-
la fatspecie otenuto sovrapponendo al
retangolo della pianta una maglia di 7x7,
necessaria per determinare la posizione
delle chiavi delle nervature secondarie e
con esse il disegno dell'intera volta259. Oltre
a stabilire uno dei disegni più frequent nel-
la scuola toledana, la volta dell'incrocio del-
la conventuale domenicana di Segovia ebbe
una risonanza straordinaria nella produzio-
ne architetonica dell'intera Penisola, ripe-
tendosi con qualche variante in un numero
incommensurabile di esempi260.
Lo stesso Juan Guas dovete ad esempio
avere occasione di replicare questo disegno
anche nella chiesa di Santo Tomás di Ávila
(1482-93) [fg. 164], situata anch'essa all'in-
terno di un convento domenicano, sebbene
in questo caso la volta venne probabilmen-
te portata a compimento da Martn de So-
lorzáno (suo discepolo)261.
Come è stato sotolineato da Javier
Gómez Martnez, il dominio e l'utlizzo del
disegno stellare in generale e delle nervature secondarie (terceletes) in partcolare fu
una nota carateristca dei maestri giunt nella penisola iberica dal nord Europa. I mae-
stri locali che seguirono i passi dei colleghi stranieri scartarono perlopiù le component
più complesse e creatve, ripetendo variazioni intorno ai temi più semplici262, come ad
esempio la volta a cinque chiavi. Non a caso la maggior parte degli artefci su cui ricad-
258 J. GÓMEZ MARTINEZ, El gótco español..., cit., p. 81.
259 Per ciò che concerne le carateristche geometriche e costrutve della volta si veda in partcolare: J.C. PALA-
CIOS GONZALO, La cantería medieval..., cit., pp. 172-174.
260 Ivi, p. 171.
261 J. GÓMEZ MARTINEZ, El gótco español..., cit., p. 81.
262 Ivi, p. 82.
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Fig. 163. Segovia. Chiesa conventuale di Santa Cruz la
Real. Volta dell'incrocio dell'aula (1482 ca.).
Fig. 164. Ávila. Chiesa conventuale di Santo Tomás
(1482-93). Volta dell'incrocio dell'aula.
de la responsabilità delle crociere con quatro punte secondarie fu relazionata in vario
modo all'ambiente franco-fammingo o, come Juan Guas, furono di provenienza fran-
cese263. Benché questo tpo di disegno fosse presente nella penisola almeno dagli anni
Trenta del Quatrocento264, fu a partre dalle esperienze castgliane di fne secolo che
ebbe modo di difondersi nelle geografe delle Corone di Castglia e d'Aragona, dove di-
segni analoghi a quelli che avevano caraterizzato le volte realizzate dai maestri della
scuola di Toledo contnuarono a conformare un gran numero di fabbriche rinnovate o
ricostruite nel corso del secondo terzo del secolo.
Un esempio in tal senso è costtuito da due delle quatro crociere che coprono l'aula
della chiesa parrocchiale di Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) [fg. 165] e, in part-
colare, la seconda procedendo dal presbiterio [fg. 166] che presenta un disegno quasi
del tuto analogo alla volta a diciassete chiavi della conventuale cagliaritana di San Do-
menico. Oggeto dal 1498 di un radicale intervento di riforma, la parrocchiale (a nave
unica) venne realizzata su progeto di Alonso de Alarcos, a cui si deve la costruzione
della terminazione absidale e della prima campata dell'aula. Negli anni Vent del Cin-
quecento l'opera fu afdata a Francisco de Luna (maestro maggiore del monastero di
Uclés e della catedrale di Cuenca), su cui ricadde probabilmente la responsabilità del
grosso della fabbrica, sulla quale lavorò fno alla morte (1551)265.
263 Maestri francesi arrivat in Spagna sin dai primi anni del XV secolo insieme ad altri colleghi relazionat in misura
più o meno maggiore con il contesto artstco fammingo del centro-nord della Francia. Avevano lavorato per i
grandi atori della politca francese di fne Trecento fno a quando, a causa dell'instabilità politca che colpì la
regione, furono costret a valicare i Pirenei atraverso i territori della Corona d'Aragona e del regno di Navarra
per porsi al servizio di nuovi promotori iberici che ambivano a riprodurre gli ideali artstci sort nelle cort dei
principi Valois. Questa squadra di artefci dei diferent ofcios, confuit in territorio aragonese insieme ad altri
professionist provenient da varie esperienze europee, si  dispersero nei vari territori della Corona, difonden-
do le novità dell'architetura famminga e avviando il processo di rinnovamento dell'ultmo gotco iberico. A
questa prima fase, conclusasi intorno alla metà del secolo, seguì un secondo momento che coincise con l'arrivo
di nuovi maestri famminghi-bretoni e tedeschi che confuirono rispetvamente nei due centri di elaborazione
del gotco moderno iberico: Toledo e Burgos. L'epilogo di questo processo di rinnovamento fu l'introduzione e
l'elaborazione di nuove interpretazioni del gotco, sopratuto in terra castgliana [J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Con
el correr..., cit., pp. 203-204].
Con riferimento all'architetura castgliana della seconda metà del XV secolo, Juan Guas († 1496) fu uno dei
maestri più singolari e atvi del periodo. Di origini bretoni, giunse a Toledo dove si unì alla squadra direta da
Hanequín Coeman di Bruxelles atva nel cantere della catedrale primada, circostanza del tuto analoga a
quella che si stava sperimentando nella catedrale di Burgos soto la direzione di Juan de Colonia. Le important
ripercussioni del contributo di questa seconda ondata di artefci stranieri si concretzzarono nella genesi di due
grandi centri (focos) di atvità costrutva (Toledo e Burgos), che andarono a determinare le basi della pratca
artstca di fne Quatrocento [M. LÓPEZ DÍEZ, Los Trastámara en Segovia: Juan Guas, maestro de obras reales,
Segovia 2006, p. 49].
264 Una delle prime applicazioni realizzate nei territori dell'antca Corona d'Aragona fu ad esempio quella relatva
alla volta che copre la cappella dedicata ai Sant Filippo e Giacomo il Minore nel chiostro della catedrale di Bar-
cellona (1431), per la quale di rimanda a: M. CARBONELL I BAUDES, De Marc Safont a Antoni Carbonell: la per-
vivencia de la arquitectura gótca en Cataluña, in «Artgrama», n. 23 (2008), pp. 97-148, a p. 103.
265 Insieme a Francesco de Luna, nella fabbrica intervenne anche il genero, il giovane Andrés de Vandelvira; nelle
fasi fnali del cantere il maestro delegò inoltre parte del lavoro a Pedro de Mújica (1448) e a Pedro de Arriano
(1549) [E. HERRERA MALDONADO, El infujo de la arquitectura escurialense en La Mancha: la portada de la
iglesia parroquial de San Andrés, en Villanueva de los Infantes, in El monasterio del Escorial y la arquitectura,
at del convegno (San Lorenzo de El Escorial, 8-11 setembre 2002), a cura di F. J. Campos y Fernández de Se-
villa, San Lorenzo del Escorial 2003, pp. 675-696, alle pp. 681 e 682].
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Fig. 166. Villanueva de los Infantes (Ciudad Real).
Parrocchiale di San Andrés. Aula.
Disegni analoghi a quelli utlizzat dai maestri famminghi atvi in Castglia tra XV e
XVI secolo vennero reimpiegat negli anni a cavallo alla metà del Cinquecento anche in
territorio aragonese. A riguardo si segnala l'atvità del maestro di origine francese
Pierres Vedel266 e, in partcolare, l'intervento condoto nella chiesa parrocchiale di
Fuentes de Ebro (1546-50), dove partecipò alla fase fnale delle opere di ammoderna-
mento della fabbrica267. Tra le opere ascrivibili alla fase direta dal maestro, vi è il rico-
primento della nave centrale del tempio atraverso la realizzazione di quatro crociere
con terceletes ret di radice franco-famminga [fg. 167] caraterizzate da un disegno
più semplice (a tredici chiavi), privo di nervature in corrispondenza delle zone delle vol-
te delimitate dalle quatro punte secondarie. Lo stesso Pierres Vedel ebbe modo di ri-
produrre quest disegni (con qualche variante) in tute le sue opere posteriori, come ad
esempio nel coro della collegiata di Mora de Rubielos (1544-49) o nel corpo della nave
della catedrale di Albarracín (dal 1556)268.
266 Per un approfondimento sulla traietoria professionale di Pierres Vedel (not. 1543-1567, † 1567) si veda: J.
IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Arquitectura aragonesa del siglo XVI. Propuestas de renovación en tempos de Hernando
de Aragón (1539-1575), Saragozza 2005, pp. 376-419.
267 Ivi, pp. 390-393 e pp. 399-406.
268 Ivi, p. 399.
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Fig. 165. Villanueva de los Infantes (Ciudad Real).
Parrocchiale di San Andrés. Planimetria.
Come è stato osservato da Javier Ibáñez Fernández, superata la metà del Cinque-
cento, quest disegni, che ricordano da vicino quelli utlizzat dai maestri famminghi
che svilupparono la propria atvità professionale nei maggiori centri artstci castgliani
del primo Cinquecento, riacquistarono atualità, coincidendo con il fenomeno di sem-
plifcazione delle volte a crociera stellari che si produsse in distnt punt della Peniso-
la269. Palesatasi sopratuto nelle fabbriche
voltate nel Seicento, la omogeneizzazione e
la semplifcazione dei disegni delle crociere
fu una pratca crescente a partre dagli ult-
mi decenni del XVI secolo. Per poter giun-
gere a compimento, numerosi programmi
costrutvi ideat ambiziosamente nella pri-
ma metà del secolo per edifci di tre navi,
con variegat disegni curvilinei, vennero so-
sttuit con disegni semplifcat, in qualche
caso optando per l'adozione di volte con
nervature rete di ascendenza franco-fam-
minga270. Un esempio in tal senso è costtui-
to dalla chiesa parrocchiale di Buendía
(Cuenca) [fg. 168], cominciata nel secondo
terzo del XVI secolo, dove, scartato l'utlizzo
269 Ibidem.
270 J. GÓMEZ MARTINEZ, El gótco español..., cit., p. 99.
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Fig. 167. Fuentes de Ebro (Saragozza). Chiesa parrocchiale di San Miguel Arcángel. Navata centrale
[foto: Javier Ibáñez Fernández].
Fig. 168. Buendía (Cuenca). Chiesa parrocchiale.
Sistema di copertura della nave centrale e laterale
[foto: Alvara Marilla].
di nervi curvi, si optò per un disegno unico (per tute le campate delle tre navi) ossia la
crociera stellare con quatro punte secondarie intercalate, che era stata carateristca
della scuola toledana fno al primo quarto del secolo271. Anche in questo caso le analo-
gie con la volta a diciassete chiavi ereta nella chiesa di San Domenico potrebbero
contribuire a defnire un ambito cronologico e geografco di riferimento.
Quest temi contnuarono dunque a impiegarsi ben oltre la metà del Cinquecento
sopratuto nei territori centro-setentrionali della Penisola e nelle regioni prossime al
confne con la Francia, come la Rioja (Castglia orientale), dove si conservano numerosi
esempi, tra cui la volta che sovrasta il coro elevato della conventuale di Santa Maria di
Nájera272 [fg. 169]. Alla luce di quanto osservato si potrebbe dedurre che la volta a di-
ciassete chiavi realizzata a Cagliari costtuì uno dei tant esempi derivat dalla tradizio-
ne costrutva franco-famminga operante nella penisola iberica tra fne Quatrocento e
il primo quarto del XVI secolo, così come emerge dalle analogie che ne accomunavano
il disegno con quello della crociera realizzata da Juan Guas nella conventuale domeni-
cana di Segovia273. Tutavia, la ricostruzione virtuale e l'analisi delle geometrie della vol-
ta consentono di stabile che la somiglianza con la crociera di Segovia riguarda più che
altro l'utlizzo di un disegno analogo che, a partre dalle esperienze castgliane di fne
Quatrocento, ebbe modo di difondersi con alcune variant in tuta la penisola iberica,
al punto che, sul fnire dell'Otocento, venne scelto da Antonio Rovira y Rabassa come
271 Ibidem.
272 Si ringrazia Javier Ibáñeza Fernández per aver sotoposto alla nostra atenzione questo esempio.
273 P. CASU, C. PISU, Volte nervate del..., cit., p. 67.
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Fig. 169. Nájera (La Rioja). Chiesa conventuale di Santa María. Volta sul coro alto
[foto: Javier Ibáñez Fernández].
modello per illustrare il sistema de ligaduras formando estrella della “volta gotca”274,
riprendendo il disegno della voute d'arête ogivale edito nel 1890 da Jacques Chaix275
[fg. 170].
Se equiparata alle crociere realizzate dai maestri della scuola di Toledo, la confor-
mazione della volta della chiesa di San Domenico si discosta notevolmente dagli esem-
pi castgliani di inizio Cinquecento, sopratuto per ciò che concerne gli aspet costrut-
tvi e le carateristche geometriche dell'alzato che la rendono più prossima a quelli
realizzat nel secondo terzo del secolo. Tra gli esempi aferent a questa seconda stagio-
ne del gotco di matrice famminga concretzzatasi nella Penisola, potrebbe aver rivest-
to un ruolo di primo piano la crociera realizzata nella parrocchiale di Villanueva de los
Infantes, al cui cantere, conclusosi intorno alla metà del Cinquecento, avrebbe potuto
prender parte l'ignoto maestro su cui ricadde la responsabilità della volta a diciassete
chiavi della conventuale domenicana di Cagliari. D'altra parte, se confrontata con le
volte stellari realizzate in Sardegna, l'unico caso accostabile in qualche modo alla no-
stra crociera risulta essere quello della volta absidale della vicina chiesa di San Giaco-
mo, parrocchiale del quartere di Villanova, a cui si lavora ancora negli anni Otanta del
274 A. ROVIRA Y RABASSA, Estereotomía de la piedra, 2 voll., Barcellona 1899, II, tav. 20.
275 J. CHAIX, Cours de constructon, 6. Traité de coupe des pierres (stéréotomie), Parigi 1890, p. 370.
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Fig. 170. “Voute d'arête ogivale” [da J. CHAIX, Cours de constructon..., cit., p. 370].
Cinquecento276 [fg. 171].
Nonostante le sensibili diferenze che separano i disegni adotat nelle due crocie-
re (le più complesse documentate in Sardegna), l'analisi dei detagli formali e degli
aspet costrutvi impiegat nel presbiterio di San Giacomo evidenzia numerose analo-
gie, riscontrabili in partcolare nelle conformazione delle chiavi (che ostentano la stessa
foggia e il medesimo motvo foreale) e nella defnizione delle nervature secondarie
con proflo deformato (revirado). Non è forse casuale che il disegno utlizzato nella vol-
ta absidale della parrocchiale di Villanova, che nel corso della prima metà del Cinque-
cento aveva goduto a sua volta di una certa difusione tra le architeture religiose della
Penisola277, ricordi con qualche lieve variante i disegni delle due crociere poste agli
estremi dell'aula della parrocchiale di Villanueva de los Infantes [fg. 165]. Comunque
sia, entrambe le crociere realizzate nei due edifci chiesastci cagliaritani costtuirono gli
unici esempi del loro genere di cui si abbia memoria nell'Isola, forse anche perché la
loro realizzazione implicava la padronanza di dispositvi tecnici evidentemente non ac-
cessibili a qualsiasi maestro.
276 M. SCHIRRU, Forme e modelli..., cit., p. 287.
277 Si trata di un disegno analogo a quello contenuto nell'elaborato allegato al contrato sotoscrito nel 1515 per
la realizzazione del coro della chiesa di San Pietro di Alagón (Saragozza) [cfr. J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ., La arqui-
tectura en el reino de Aragón entre el gótco y el renacimiento, in «Artgrama», n. 23 (2008), pp. 39-95, a p. 65
(fgura 20)], e che ricorda da vicino il disegno delle volte con cui nel XVI secolo fu ricoperta la nave della chiesa
parrocchiale di Santa Giusta e Rufna di Orihuela (Alicante) [cfr. J. C. NAVARRO FAJARDO, Bóvedas de la arqui-
tectura gótca valenciana, Valencia 2006, p. 164].
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Fig. 171. Cagliari. Parrocchiale di San Giacomo. Volta presbiteriale (seconda metà del XVI sec.).
QUARTO CAPITOLO
ARCHITETTURA RELIGIOSA IN SARDEGNA TRA TRECENTO E PRIMA ETÀ MODERNA
Il convento di San Domenico costtuisce un caso singolare, ma anche un rifesso
delle dinamiche e dei processi che hanno caraterizzato l'architetura religiosa in Sarde-
gna tra il XIV secolo e la prima età Moderna. Ripercorre il processo costrutvo della
fabbrica equivale pertanto a seguire le tappe della graduale afermazione di alcuni
temi del gotco mediterraneo all'interno del panorama architetonico sardo, rilevando
progressivamente la contnuità e i punt di rotura delle prassi e delle tradizioni costrut-
tve. Il ruolo paradigmatco svolto dal convento emerge chiaramente dal confronto con
l'architetura coeva e qualora si intrecci la vicenda costrutva della fabbrica all'interno
di un ampio contesto rappresentato dal Mediterraneo aragonese, atraverso un'analisi
che procede ampliando progressivamente gli ambit di riferimento e che, partendo dal-
la realtà cagliaritana, comprende i rapport interni ed esterni all'Isola.
Come è stato osservato, la vicenda costrutva compresa tra la prima metà del
Trecento e i primi decenni del XVII secolo può essere idealmente suddivisa in tre princi-
pali fasi di progressiva espansione e trasformazione della chiesa e del complesso con-
ventuale, a cui possono farsi corrispondere per grandi linee tre stagioni dell'architetu-
ra religiosa nell'Isola1. La defnizione di tali fasi, funzionale alle nostre esigenze d'anali-
si, non deve tutavia essere interpretata in maniera rigida; tale scansione nasce infat
dalla necessità di elaborare un possibile schema che sia in grado di facilitare la letura e
l'interpretazione delle contngenze che infuirono sull'adozione di soluzioni tecniche e
formali e le ripercussioni sulle prassi costrutve, senza tutavia rinunciare a una visione
complessiva dei fenomeni. Le ragioni di una tale letura nascono inoltre dalla necessità
di individuare, ove sussistano, le discontnuità e le costant che sul piano tecnico e for-
male caraterizzarono la produzione architetonica all'interno di una lunga stagione ap-
parentemente omogenea, evidenziando al tempo stesso le connessioni tra vicende co-
strutve e contesto storico.
In una prima fase, collocabile orientatvamente tra la prima metà del Trecento e i
primi decenni del Quatrocento, in seguito alla guerra per la conquista aragonese di
Cagliari e dopo il passaggio del convento alla provincia domenicana d'Aragona, venne
probabilmente costruita la prima chiesa inttolata a San Domenico. Questo periodo fu
caraterizzato in Sardegna da guerre e instabilità politca che determinarono una difci-
le situazione socio-economica, ma in analogia a quanto avvenuto nello stesso periodo
in altri territori della Corona d'Aragona, grazie alla difusione di nuove tecniche e prassi
costrutve fu comunque possibile sviluppare una (seppur modesta) atvità costrutva.
1 Si ringrazia Javier Ibáñez Fernández per aver suggerito l'elaborazione di questo schema interpretatvo.
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In un secondo momento, a partre presumibilmente dagli ultmi decenni del XV secolo,
la fabbrica fu oggeto di una prima importante riforma che, partendo dal chiostro, inte-
ressò anche l'edifcio ecclesiastco. Questa seconda stagione vide, soto l'impulso delle
riforme promosse dai re Catolici, lo stabilirsi di nuovi equilibri politci e socio-economi-
ci e un parallelo incremento delle atvità produtve che favorirono l'arrivo del linguag-
gio gotco moderno irradiatosi dai centri di elaborazione del Mediterraneo.
In un terzo momento, collocabile orientatvamente nella seconda metà del Cinquecen-
to, fu avviato un terza fase costrutva che comportò la sosttuzione della copertura li-
gnea della chiesa con volte nervate in pietra, coincidendo con il periodo delle grandi ri-
forme (politche, religiose, economiche e sociali) che interessarono l'Isola. La disponibi-
lità crescente di capitali favorì infat l'inizio di una terza stagione per l'architetura reli-
giosa isolana che vide l'avvio di important iniziatve costrutve e la trasformazione di
un elevato numero di edifci sacri.
Al fne di getare luce sul complesso panorama oggeto di indagine, in assenza di
riferiment documentali diret, una volta individuate le più evident connessioni tra vi-
cende storiche e vicende costrutve appare necessario sofermarsi sulle eventuali rela-
zioni stabilite sia con la coeva architetura isolana, sia con l'architetura dei territori in-
sulari e peninsulari dell'antca Corona d'Aragona. A partre dalla costruzione delle chie-
se trecentesche, tale analisi va estesa sopratuto agli intervent di trasformazione av-
viat a partre dagli ultmi decenni del XV secolo (le riforme dei convent, delle diocesi e
delle chiese parrocchiali) e agli intervent intrapresi a partre dagli anni del regno di Fi -
lippo II. Atraverso il confronto con l'architetura coeva, per tute e tre le fasi che si
sono descrite, è infat possibile individuare delle connessioni tra i canteri apert nel
complesso conventuale di Villanova e alcuni canteri contemporaneamente atvi a Ca-
gliari o nel territorio insulare. Gli esit formali e le analoghe soluzioni costrutve adot-
tate in tali fabbriche raforzano infat la convinzione che porta a immaginare le stesse
maestranze atve in più canteri contemporaneamente e a ipotzzare dunque un ruolo
importante per il convento di San Domenico. Questa operazione non è solo utle per
decifrare i problemi connessi con il cantere domenicano di Cagliari; tentare di costrui-
re un quadro complessivo del panorama isolano, ponendolo in relazione all'ambito del
Mediterraneo, può aiutare a comprendere in maggior misura alcuni aspet dell'archi-
tetura religiosa in Sardegna.
ARCHITETTURA RELIGIOSA DEL TRE-QUATTROCENTO
Nel tentatvo di costruire una quadro d'insieme sull'architetura religiosa a Caglia-
ri tra il Trecento e la prima metà del Quatrocento, il limite maggiore è costtuito dalla
mancanza di testmonianze materiali relatve alle opere realizzate nei primi cento anni
della dominazione aragonese. Al consueto e più prevedibile vuoto documentale si ag-
giunge infat anche la scomparsa di important fabbriche (sopratuto per il Trecento),
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circostanze che getano vaste zone d'ombra sull'architetonica religiosa del periodo in
esame2. Non a caso, nelle ricostruzioni storiografche dedicate all'architetura gotca in
Sardegna, l'argomento del Tre-Quatrocento è stato spesso tratato velocemente e
solo di rado è stato oggeto di approfondimento3. Analizzate le prime fondazioni arago-
nesi, infat, gli studi sono stat concentrat prevalentemente sui canteri della seconda
metà del Quatrocento, per i quali si dispone di maggiori testmonianze.
Con riferimento all'ambito cagliaritano, dalle esperienze di studio condote emer-
ge che nei primi centocinquanta anni della dominazione aragonese si registrarono po-
che iniziatve costrutve. L'immagine che ne deriva fa pensare pertanto che, in seguito
alla conquista di Cagliari (1324-26) e fno al terzo decennio del Quatrocento, poco o
quasi nulla fosse stato realizzato nella capitale del Regno. Le poche informazioni note
si riferiscono infat quasi esclusivamente a costruzioni religiose e a opere di fortfca-
zione, lasciando ampio margine all'interpretazione secondo cui, entrat nel castello
«senza colpo ferire»4, i conquistatori non avvertrono la necessità di costruire, giacché
avrebbero trovarono intate le struture della cità dominata dai pisani. Se ciò potrebbe
risultare verosimile per l'abitato interno alle mura del Castello di Cagliari, recent acqui-
sizioni documentali hanno dimostrato al contrario che i danni subit dai borghi post
alle sue pendici (sopratuto Villanova) furono tali da non consentre a nessuno di po-
tervi abitare5, circostanza che presupporrebbe l'avvio di intervent di ricostruzione o
quantomeno di riforma.
Già durante l'assedio gli aragonesi avviavano sul colle di Bonaria la costruzione
della chiesa della SS. Trinità6, oggi santuario mariano: un edifcio a nave unica, con cap-
pelle laterali tra i contrafort [fg. 04], originariamente coperto con una teto ligneo
sorreto da archi diaframma [fg. 172]. Nei decenni successivi alla guerra, l'atvità edif-
catoria è realmente testmoniata dalla costruzione ex novo di pochi edifci religiosi,
come le parrocchiali dei borghi di Villanova, dedicata a San Giacomo (not. dal 1346) 7, e
di Lapola (Marina) dedicata a Santa Eulalia (not. dal 1365)8, anch'esse costruite proba-
bilmente con il sistema della nave unica ad archi diaframma. Va tutavia segnalato
come quest'elenco non comprenda gli intervent di completamento e di ristruturazio-
ne delle fabbriche pisane (se si pensa per esempio alle altre parrocchiali e alle chiese
2 La conoscenza dell'architetura del periodo è infat limitata a poche fabbriche e ai rest sotrat ai successivi
intervent di trasformazione e adeguamento, che nei secoli seguent interessarono la quasi totalità delle fabbri -
che trecentesche.
3 Per un approfondimento puntuale sulle principali architeture del Trecento a Cagliari si veda: F. SEGNI PULVI -
RENTI, A. SARI, Architetura tardogotca e..., cit., pp. 13-47.
4 R. SERRA, L'architetura sardo-catalana..., cit., p. 134.
5 S. PETRUCCI, Cagliari nel Trecento..., cit. p. 239.
6 Si veda per ultmo: F. SEGNI PULVIRENTI, A. SARI, Architetura tardogotca e..., cit., p. 17 (scheda 1).
7 A. SARI, La arquitectura del..., cit., p. 38. Sulla chiesa di San Giacomo si veda anche: F. SEGNI PULVIRENTI, A.
SARI, Architetura tardogotca e..., cit., p. 38 (scheda 8).
8 Sulla chiesa di Santa Eulalia si veda in partcolare: R. SERRA, Le parrocchiali di..., cit. e M. FREDDI, La chiesa di
Sant'Eulalia a Cagliari, in At del XIII congresso..., cit., pp. 245-251.
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conventuali), raramente documentat da testmonianze archivistche e materiali, di cui
conosciamo dunque pochissimi esempi come la cosiddeta cappella aragonese costrui-
ta durante i lavori di completamento del transeto della catedrale di Cagliari9 [fg.
173]. Alla lista potrebbe forse aggiungersi anche la costruzione della conventuale dedi-
cata a San Domenico per la quale, come è stato già osservato, alcuni indizi porterebbe-
ro a considerarla in costruzione negli stessi decenni in cui risulterebbero atvi i canteri
delle parrocchiali di San Giacomo e Sant'Eulalia.
La storiografa ha costantemente ribadito che, dopo l'apertura di quest pochi
canteri, a Cagliari l'atvità costrutva nel campo religioso sarebbe cessata, a esclusio-
ne della costruzione del campanile della chiesa di San Giacomo che, intorno agli Qua-
ranta del Quatrocento, avrebbe testmoniato una stentata ripresa di tale atvità10.
9 Sulla cappella aragonese della catedrale di Cagliari si veda: F. SEGNI PULVIRENTI, A. SARI, Architetura tardo-
gotca e..., cit., p. 20 (scheda 2).
10 Renata Serra fece emergere per prima l'inammissibilità dell'ipotesi secondo cui un vuoto di circa un secolo
avrebbe caraterizzato il panorama dell'architetura religiosa cagliaritana. Nel ragionamento portato a soste-
gno di questa tesi, l'autrice incluse la considerazione che se da una parte il capoluogo avrebbe efetvamente
risentto del peso della prolungata guerra tra aragonesi e arborensi per il controllo dell'Isola, dall'altra lo stato
di belligeranza avrebbe condizionato positvamente alcuni aspet della vita citadina, per l'intensifcarsi dei
trafci nel porto e per il contnuo afusso di nuovi «element levantni» [R. SERRA, Le parrocchiali di..., cit., p.
225]. Contro un'ipotesi in parte ancor oggi difusa, l'autrice presentò un excursus di esempi le cui date di co-
struzione (documentate o presunte) avrebbero dovuto contribuire a dimostrare come, a prescindere dallo sta-
to di belligeranza, nel cagliaritano non si potesse in realtà parlare di una paralisi della produzione architetoni-
ca. Ma nel tempo trascorso dalla pubblicazione del saggio ad oggi, nuove acquisizioni documentali (sopratuto
relatve alla seconda metà del Cinquecento) hanno portato a rivedere alcune delle ricostruzioni cronologiche ri-
portate da Renata Serra relatvamente alle parrocchiali del cagliaritano chiamate a sostenere la tesi dell'autri -
ce, spostando la loro costruzione tra la prima e la seconda metà del Cinquecento, e confutando parzialmente
l'ipotesi di una seppur stentata atvità produtva, lasciando campo aperto all'ipotesi dell'immobilismo costrut -
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Fig. 172. Cagliari. Santuario di Nostra Signora di Bonaria (ex parrocchiale della SS. Trinità).
Ricostruzione virtuale dell'impianto trecentesco della fabbrica (vista prospetca).
Questa interpretazione viene pertanto estesa anche all'architetura della prima metà
del XV secolo11. La causa principale di questa letura in chiave immobilistca è stata in-
dividuata nella guerra per il controllo dell'Isola che impegnò la Corona d'Aragona fno
al 1478, anno della defnitva pacifcazione
del Regno12.
Con riferimento al contesto cagliaritano, se si
considera che la Capitale non venne mai sot-
trata al controllo direto aragonese, tale ipo-
tesi appare poco verosimile per cui al massi-
mo si potrebbe parlare di un rallentamento
del ritmo delle atvità produtve13. Non sa-
rebbe tutavia neanche correto negare com-
pletamente la presenza di parentesi tempora-
li durante le quali il mondo delle costruzioni
dovete momentaneamente fermarsi; il lungo
periodo analizzato fu infat caraterizzato da
event traumatci (quali careste, epidemie e
calamità) che dovetero determinare lunghe
pause nei canteri in corso14.
Dovremmo inoltre domandarci se l'im-
magine di scenari desolat, ipotzzabili anche
per altre pagine della vicenda aragonese nel-
l'Isola, sia reale o se piutosto sia il fruto di ipotesi storiografche tendent ad associa-
re, in maniera forse rigidamente deterministca, la mancanza di testmonianze archivi-
stche (e spesso anche materiali) e la presenza di condizioni politche ed economiche
poco favorevoli, a periodi di totale paralisi dell'atvità costrutva. In realtà il quadro
sembra spesso rivelarsi molto più complesso e meno omogeneo per la presenza di altri
fatori che contribuirono a favorire una produzione architetonica, a prescindere dal
fato che le condizioni politche ed economiche del periodo potessero apparire poco
favorevoli per una difusa atvità costrutva (sopratuto di architetura sacra). Se in-
fat è innegabile che le questoni economiche rappresentano ancor oggi una compo-
tvo.
11 Cfr. A. SARI, La arquitectura del..., cit., p. 38.
12 R. SERRA, Le parrocchiali di..., cit., p. 225.
13 Cfr. F. SEGNI PULVIRENTI, A. SARI, Architetura tardogotca e..., cit., p. 14.
14 Il Trecento fu un secolo difcile caraterizzato in generale da congiunture poco favorevoli; a partre dalla metà
del secolo, alle guerre feudali si aggiunse la crisi dell'agricoltura e il tracollo demografco provocato dalla peste
nera [F. MANCONI, L'”ispanizzazione” della Sardegna..., cit., p. 106], nonché da numerose altre epidemie che
interessarono l'Isola, tra cui quelle del 1376, 1398, 1404, 1410 e del 1424 [J. DAY, L'economia della Sardegna
catalana, in I catalani in Sardegna, cit., pp. 15-24, a p. 15]. A questo quadro si andarono sommando anche al-
cune calamità, come la caresta del 1374 [ibidem] e il violento incendio che nel 1387 danneggiò profondamen-
te il tessuto edilizio di Cagliari [F. SEGNI PULVIRENTI, G. SPIGA, Castell de Càller..., cit., p. 1770].
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Fig. 173. Cagliari. Catedrale di Santa Maria.
Cappella aragonese (XIV sec.).
nente fondamentale per l'architetura, e se è vero che i cost di costruzione degli edifci
sacri costtuirono da sempre il maggiore impegno economico delle isttuzioni religiose15,
sembrerebbe tutavia necessario rivedere tale interpretazione atraverso l'individua-
zione di nuovi element funzionali ad arricchire il quadro.
Come è stato recentemente dimostrato da Arturo Zaragozá Catalán e da Javier
Ibáñez Fernández16, a prescindere dalla difcile situazione economica che dalla metà
del Trecento stavano sperimentando i territori della Corona d'Aragona17, dagli ultmi
decenni del secolo si registrò un inaspetato incremento costrutvo favorito dalla difu-
sione di determinate prassi e tecniche18. A partre da questo momento infat, in tut i
territori della Corona, vennero avviat ambiziosi programmi costrutvi patrocinat da
promotori privat, ma sopratuto delle municipalità, della Chiesa e della monarchia19.
Appare pertanto lecito ipotzzare che la civiltà architetonica sarda trovò a sua volta il
modo di superare le difcoltà imposte dalla partcolare fase storica che seguì la conqui-
sta aragonese di Cagliari, con modalità che sono state già in parte enunciate, ossia, l'u-
tlizzo del sistema a navata unica e archi diaframma e l'ateggiamento conservatvo nei
confront delle fabbriche preesistent, due component che possono rintracciarsi già
nella prima fabbrica chiesastca ereta nel territorio di Cagliari dagli aragonesi (la par-
rocchiale di Bonaria) quando era ancora in corso l'assedio che avrebbe portato alla
conquista del Capitale.
Ereta nel periodo compreso tra lo stanziamento delle truppe aragonesi sul colle
di Bonaria (1324-25)20 e l'ingresso di queste nel castello di Cagliari (aprile 1326)21, la
chiesa della SS. Trinità venne realizzata ricorrendo al sistema degli archi diaframma 22,
avviando verosimilmente la costruzione a partre da una strutura preesistente che sa-
rebbe stata riconvertta nella torre-campanile absidale della fabbrica23 [fg. 174]. La
15 Aspeto messo spesso da parte in favore di considerazioni stlistche e tpologiche [C. BRUZELIUS, I mort arri-
vo..., cit., p. 13].
16 A. ZARAGOZÁ CATALÁN, J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Materiales, técnicas y..., cit.
17 Il Trecento fu caraterizzato anche da congiunture economiche molto sfavorevoli che, ancora sul fnire del se-
colo, non potetero essere dissimulate neanche dai successi politci e militari raggiunt dalla Corona, prolungan-
dosi almeno fno ai primi anni Vent del XV secolo quando si sarebbe allontanato lo spetro della peste nera
(1348-1353), sarebbero rimaste lontane le guerre dell'Unione (1347-48) e i confit con la Castglia (1356-
1369), e si sarebbero raccolt i frut della politca espansionistca mediterranea che aveva permesso di annete-
re alla Corona i regni insulari di Sardegna (1323-1409/20) e di Maiorca (1349) [ivi, p. 23].
18 Tra cui le volte in laterizio e gesso (tabicadas) e il gesso “struturale” [cfr. Ivi, alle pp. 34-38 e 49-54].
19 Ivi, p. 24.
20 F. SEGNI PULVIRENTI, A. SARI, Architetura tardogotca e..., cit., p. 15.
21 R. SERRA, Il santuario di Bonaria..., cit., p. 339.
22 Oggi inglobat nella volta lapidea a sesto acuto che in epoca Moderna sosttuì la copertura lignea originaria.
23 La chiesa è conclusa da un'abside poligonale (coperta da una volta ad ombrello costolonata) su cui si erge una
grande torre-campanile, posta in asse con l' aula. Il volume prismatco del campanile si innalza sul presbiterio,
ricalcando planimetricamente i cinque lat del poligono del vano absidale. All'esterno i vertci dell'abside sono
irrigidit, nella parte inferiore, da alt contrafort post per contrastare le spinte della volta presbiteriale. Il para -
mento murario presenta piccole aperture simili a feritoie e grandi fnestre aperte nella parte superiore per al -
loggiare le campane, a cui si accedeva probabilmente per mezzo di un corpo scala esterno. La sommità del
campanile è tagliata da un teto ligneo realizzato con un'unica grande falda inclinata.
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partcolare confgurazione del campanile absidale del santuario di Bonaria [fg. 175]
ispirò infat la tradizione secondo cui l'abside della chiesa sarebbe stata ricavata ria-
datando una torre preesistente24, appartenuta probabilmente alla citadella fortfcata
che gli aragonesi avevano ereto sul colle nei mesi che precedetero la stpula del pri-
mo accordo di pace25.
Fig. 174. Cagliari. Santuario di Nostra Signora di
Bonaria. Saggio ricostrutvo del riadatamento di
una torre preesistente per la realizzazione del
campanile absidale (disegni di Dionigi Scano)
[da F. SEGNI PULVIRENTI, A. SARI, Architetura
tardogotca e..., cit., pp. 18-19].
Fig. 175. Cagliari. Santuario di Nostra Signora di
Bonaria. Campanile absidale (vista prospetca).
Tale ipotesi venne messa tutavia in dubbio da Renata Serra (1958) sulla base del fato
che il ridoto spessore dei muri del campanile (pari a circa 60 cm nella parte superiore)
non avrebbe potuto ragionevolmente giustfcare la preesistenza di una torre difensi-
va26. Atraverso un'analisi comparatva condota sulla coeva architetura religiosa cata-
lana, la studiosa propose pertanto che la partcolare confgurazione del campanile (e
dell'intera chiesa) sarebbe stata il fruto di un progeto esemplato sul modello della
cappella palatna di Sant'Agata a Barcellona, costruita qualche decennio prima della
chiesa di Bonaria. L'ipotesi avanzata da Renata Serra però non spiegherebbe l'aspeto
esteriore della strutura (con caratere eminentemente militare) e la presenza di part-
colari come le feritoie aperte nelle paret vertcali del campanile o la caditoia posta sul-
24 Il primo a riportare questa ipotesi fu nel 1595 il padre mercedario Antoco Brondo il quale considerò la zona
absidale della fabbrica «mas fuerte que la Iglesia, porque es una torre de fortaleza» [A. BRONDO, Historia y mi-
lagros de Nuestra Señora de Buenajre en Caller, Cagliari 1595, vol. I, p. 20], ipotesi riportata fno agli anni Ses-
santa del secolo scorso da quasi tut gli studiosi che si avvicendarono nello studio della chiesa [cfr. J. ARCE,
España en Cerdeña: aportación cultural y testmonios de su infujo, Madrid 1960, p. 266].  Il problema venne
studiato, in partcolare, da Dionigi Scano atraverso la realizzazione di un saggio ricostrutvo pubblicato per ul-
tmo da Francesca Segni Pulvirent e Aldo Sari [ID., Architetura tardogotca e..., cit., p. 19]. Nel disegno viene il-
lustrata la ricostruzione grafca della torre e un'ipotesi sulle operazioni di adatamento intraprese dai costruto-
ri della chiesa per ricavare l'abside atraverso il taglio trasversale della corpo decagonale della stessa [fg. 174].
25 Cfr. S. PETRUCCI, Cagliari nel Trecento..., cit., p. 109. 
26 R. SERRA, Il santuario di Bonaria..., cit., pp. 341-343.
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la vertcale dell'ingresso laterale [fg. 176].
Malgrado l'esiguo spessore murario del
campanile, quest detagli fanno infat
pensare a una fabbrica nata con uno scopo
militare (non necessariamente difensivo)27,
o comunque con una funzione diferente
da quella religiosa a cui la strutura venne
destnata dopo la stpula del primo accor-
do di pace tra pisani e aragonesi (giugno
del 1324), limite cronologico compatbile
con le data di avvio dell'opera.
Alla luce delle considerazioni fate
appare pertanto lecito ipotzzare che la
torre absidale di Bonaria potrebbe cost-
tuire la prova di una strategia costrutva,
difusa anche nel più vasto contesto del
Mediterraneo occidentale, che prevedeva
il riuso di struture preesistent come ap-
poggio per la costruzione delle absidi e,
più in generale, per la costruzione degli
edifci chiesastci28. Utlizzando questa
chiave di letura il confronto con la cappel-
la palatna di Sant'Agata acquista una dif-
ferente interpretazione e riguarderebbe
più che altro l'utlizzo di un'analoga strate-
gia costrutva. La fabbrica venne infat
realizzata addossando l'intera costruzione
ad un trato delle mura romane e alto me-
dievali di Barcellona. La torre campanaria,
in partcolare, fu costruita sfrutando la
base quadrangolare di una delle torri del
perimetro difensivo, che venne riadatata
e sopraelevata con la costruzione del campanile otagonale [fg. 177].
27 Se si considera la posizione strategica del colle di Bonaria per il controllo del porto e del canale che poneva in
comunicazione l'approdo con le saline di Cagliari, il corpo di fabbrica riutlizzato come torre absidale potrebbe
in alternatva aver svolto nelle fasi iniziali dell'assedio la funzione di torre di osservazione o di faro per il vicino
porto aragonese (fondato per contrastare l'approdo pisano). La chiesa del resto possedeva aveva «una deley -
tosa, y apacible vista de mar y terra» [F. DE VICO, Sexta parte de..., cit., f. 96r].
28 Sull'argomento si rimanda a: F.M. GIAMMUSSO, Struture preesistent come appoggio per le absidi a Cagliari
nel XIV secolo, in L'abside: costruzione e geometrie, at del convegno (Ragusa Ibla, 20-22 marzo 2014), a cura di
M.R. NOBILE, (in corso di pubblicazione).
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Fig. 176. Cagliari. Santuario di Nostra Signora di
Bonaria. Campanile absidale [da R. SERRA, Il santuario
di Bonaria..., cit., tavv. 1 e 2].
Fig. 177. Barcellona. Cappella palatna di Sant'Agata
(inizi XIV sec.). Torre campanaria.
Con riferimento al levante iberico, un'ulte-
riore esempio in tal senso è costtuito dal-
la cappella del Carmine dell'antca chiesa
parrocchiale di Villafamés (Valencia), data-
bile alla metà del XIV secolo. La cappella, a
pianta quadrata e coperta con una crocie-
ra semplice, venne infat ricavata sfrut-
tando i muri di una torre appartenuta alla
cinta islamica del borgo29. A Cagliari una
strategia analoga venne adotata anche
nella conventuale di Santa Lucia, sorta in
prossimità delle fortfcazioni pisane del Ca-
stello30 [fgg. 178 e 179], e avrebbe gover-
nato anche l'erezione del presbiterio della
chiesa di San Domenico, con modalità che
verranno illustrate più avant.
29 A. ZARAGOZÁ CATALÁN, A proposito de las bóvedas de crucería y otras bóvedas medievales , in «Anales de Hi-
storia del Arte», n. extra 1 (2009), pp. 99-126, a p. 116.
30 L'edifcio è orientato a est, ortogonalmente al perimetro difensivo della rocca di Cagliari, in un trato dove, a
causa dell'orografa del promontorio, le mura seguivano bruschi cambi di direzione. L 'abside della chiesa venne
appoggiata alle fortfcazioni pisane, sfrutando la presenza di una torre [fg. 179] che, per via della partcolare
posizione angolare, venne riutlizzata come contraforte della copertura absidale.
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Fig. 178. Cagliari. Chiesa di Santa Lucia di Castello.
Torre delle mura orientali del Castello riutlizzata
come contraforte della volta presbiteriale (esterno).
Fig. 179. Cagliari. Chiesa di Santa Lucia di Castello. Planimetria.
In evidenza la giacitura della torre riutlizzata e il tracciato murario pisano.
L'esistenza di una prassi costrutva che prevedeva il riuso di struture preesistent
come appoggio per la costruzione degli edifci chiesastci rientrerebbe appieno tra le
strategia messe in ato dai costrutori per far fronte alla difcile situazione politca e
socio-economica che per tuto il XIV secolo caraterizzò numerosi territori della Coro-
na. Con riferimento agli esempi rintracciabili nell'ambito dell'architetura religiosa ca-
gliaritana, il riuso di struture preesistent sembra aver interessato principalmente la
realizzazione delle absidi, per cui appare plausibile supporre che la scelta di riutlizzare
le struture difensive non fu motvata esclusivamente da ragioni economiche, ma an-
che da preoccupazioni di natura statca per cui le masse murarie o le geometrie delle
torri riutlizzate garantrono, in termini di solidità costrutva, una maggiore stabilità al-
l'intera fabbrica, così come dimostrerebbe la loro sopravvivenza ai vari intervent di
trasformazione condot nei secoli a venire sulle fabbriche in oggeto.
D'altra parte, questo ateggiamento conservatvo nei confront delle fabbriche preesi-
stent e la comparsa del sistema costrutvo ad archi diaframma potrebbero suggerire
l'ipotesi secondo cui l'economia di guerra, che caraterizzò per più di un secolo la pre-
senza aragonese nell'Isola, più che una causa di immobilismo costrutvo, rappresentò
una concausa per l'afermazione di determinate prassi e tpologie costrutve. In tal
senso, l'afermazione della chiesa a nave unica con archi diaframma e cappelle laterali
tra i contrafort come schema «pressoché normatvo nell'Isola»31 potrebbe dunque es-
sere stata facilitata da ragioni utlitaristche, piutosto che essere motvata da astrate
ragioni estetche.
DIFFUSIONE E AFFERMAZIONE DEL SISTEMA COSTRUTTIVO AD ARCHI DIAFRAMMA NELL'ISOLA
Come testmonia l'architetura costruita, in Sardegna il sistema costrutvo ad ar-
chi diaframma venne largamente utlizzato per quasi tre secoli (anche come soluzione
temporanea in atesa della defnitva copertura con volte a crociera), tanto nella co-
struzione ex novo di edifci ecclesiastci (tra cui numerose chiese parrocchiali), quanto
nella riconfgurazione degli spazi interni di numerose conventuali di fondazione pisana,
anche nel caso in cui vennero elevate alla dignità di sede vescovile, come ad esempio
la catedrale di Sassari32 [fg. 180].
Nell'analizzare il fenomeno della difusione del gotco mediterraneo e della chiese a
nave unica con archi diaframma in Sardegna, Aldo Sari ha ipotzzato il ruolo indireto
dell'architetura mendicante (sopratuto francescana); secondo l'autore infat, sebbe-
ne in Sardegna la difusione dell'architetura gotca mediterranea fu posteriore alla
conquista aragonese, tutavia, analogamente a quanto avvenne in Catalogna e nel Re-
gno di Valencia, anche nell'Isola le radici di questo linguaggio trovarono il proprio ter-
31 R. DELOGU, Studi e memorie..., cit., p. 12.
32 Sull'argomento si veda: E. BERMEJO MALUMBRES, Arquitectura en Cerdeña entre Seiscientos y primer
Setecientos. La fachada de la catedral de Sassari, Tesi di Dotorato in “Storia e Rappresentazione dell'Architet-
tura e della Cità” (XXV ciclo), Tutor: M.R. Nobile, J. Ibáñez Fernández, Università degli Studi di Palermo-Univer-
sidad de Zaragoza (in corso di elaborazione).
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reno favorevole nelle costruzioni degli ordini mendicant (fondate in periodo pisano e
improntate sulle fabbriche cistercensi-borgognone). La totalità delle coeve fabbriche
religiose avrebbe pertanto risentto dell'infusso del caratere proprio delle chiese
mendicant, come la visualizzazione chiara e immediata dello spazio interiore e dell'al-
tare maggiore33.
D'altra parte, è innegabile che gli ordini mendicant svolsero un ruolo catalizzato-
re nella difusione di chiese di predicazione costruite con archi diaframma nell'ambito
di una vasta area geografca che valica i limit dell'Europa mediterranea cristana. Tut-
tavia, come è stato sotolineato da Arturo Zaragozá Catalán, le diferenze che carate-
rizzarono lo sviluppo del sistema nei vari territori obbligano a seguire la storia del tpo
nelle distnte aree del Mediterraneo34. Anche in Sardegna quindi, a fronte di carateri-
stche comuni con altre regioni dell'area di propagazione, l'afermazione della tpologia
avvenne con tempi e modalità peculiari che portano a riconsiderare il ruolo assunto
dagli ordini mendicant sulla base di nuove considerazioni, individuando cioè altri fato-
ri che avrebbero potuto contribuire ad afermare e a difondere il nuovo sistema co-
strutvo nell'Isola.
Certamente la tpologia della chiesa a nave unica ad archi diaframma godete del favo-
re delle comunità regolari isolane impegnate dalla fne del XV secolo nella riforma delle
33 A. SARI, La arquitectura del..., cit., p. 35.
34 A. ZARAGOZÁ CATALÁN, Arquitectura del gótco..., cit., p. 116.
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Fig. 180. Sassari. Catedrale di San Nicola. Aula [foto: Eloy Bermejo Malumbres].
Paraste riferibili a una preesistente copertura ad archi diaframma.
proprie chiese conventuali, sopratuto per l'aggiornamento delle fabbriche realizzate
soto la denominazione pisana e genovese. Tali circostanze tutavia non bastano a spie-
gare la sistematca adozione degli archi diaframma nella quasi totalità delle chiese rea-
lizzate a partre dagli anni Trenta del XIV secolo (rimanendo in uso fn oltre la metà del
Cinquecento), ancor più se si considera che il sistema ebbe un utlizzo maggiore nelle
chiese parrocchiali.
Metendo da parte per il momento il ruolo dell'architetura mendicante, le ragio-
ni che sotesero alla scelta sistematca dell'arco diaframma potrebbero rintracciarsi so-
pratuto nei vantaggi ofert dal sistema costrutvo. Rispeto ai sistemi voltat in pie-
tra, infat, la carateristca principale delle struture diaframmatche era quella di ofri-
re una maggiore economicità in termini di impiego di mano d'opera (sopratuto quali-
fcata) e di quanttà di materiale (legno e pietra) in fase di costruzione35. A ciò andreb-
be aggiunto che, come dimostra l'episodio della colonizzazione aragonese del regno di
Valencia, la chiesa ad archi diaframma fu partcolarmente adeguata per la vita nella
frontera medievale dell'Occidente cristano36, e proprio la Sardegna (sopratuto in pe-
riodo aragonese) fu a lungo una terra di frontera37. Del resto, sin dal principio della
lunga parentesi in cui l'Isola rimase legata alla Corona d'Aragona, il sistema venne dif-
fusamente utlizzato per la costruzione ex novo di numerose fabbriche chiesastche
tant'è che, oltre alla citata chiesa della SS. Trinità di Bonaria (dal 1324), anche le par-
rocchiali di San Giacomo (not. dal 1346) e di Santa Eulalia (not. dal 1365) vennero pro-
babilmente costruite con il sistema della nave unica e degli archi diaframma38, elenco a
cui, come è stato già osservato, potrebbe aggiungersi anche il primo impianto della
chiesa di San Domenico.
Facendo un parallelo con la parrocchiale di San Giacomo, per la quale comunque
disponiamo solamente di pochi indizi, è possibile ipotzzare che questo gruppo di fab-
briche fu realizzato in un arco di tempo prolungato compreso tra il quarto decennio e
la fne del XIV secolo39, orizzonte temporale compatbile con la durata di canteri analo-
35 A diferenza delle costruzioni coperte con tet a capriate, la sequenza di archi diaframma su cui poggiava la co-
pertura presentava il vantaggio di richiedere una minore quanttà di legname per la copertura dei campi liberi
tra ciascun arco. Gli archi diaframma supplivano alle catene delle capriate limitando l'utlizzo del legno al tavo-
lato di copertura e agli arcarecci comportando la reperibilità di travi di sezione e lunghezza minore. Una minore
quanttà di legname inoltre era richiesta anche in fase di costruzione per l'armature delle centne necessarie
alla costruzione degli archi; più precisamente, occorreva realizzare una sola centna che veniva riutlizzata per
la costruzione di ciascun arco [ivi, p. 110 e a p. 183 (nota 1)]. L'assenza di volte lapidee limitava notevolmente
l'utlizzo della costosa pietra da taglio (anche in termini di sfrido per l'assenza di elaborate soluzioni stereoto-
miche) alla costruzione dei soli conci degli archi diaframma. Un ulteriore risparmio di materiale lapideo veniva
otenuto anche nella defnizione delle murature di rinfanco e di completamento degli archi (generalmente
completat mediante opere in pietrame informe destnate a essere intonacate).
36 Ivi, pp. 118-119.
37 Divisa per quasi centocinquanta anni da confni interni, l'Isola fece a lungo parte della frontera mediterranea
cristana nella guerra contro la minaccia turca.
38 Cfr. A. SARI, La arquitectura del..., cit., p. 38.
39 Nei primi anni Sessanta del XIV secolo nel cantere della parrocchiale di San Giacomo si giunse probabilmente
alla defnizione della copertura di una delle campate comprese tra gli archi diaframma, così come potrebbe
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ghi, databili con maggiore sicurezza (benché costruit a distanza di quasi un secolo)40.
Tempi di costruzione così lunghi sembrano però incompatbili con il sistema costrutvo
utlizzato dal momento che, oltre al basso costo, il ricorso agli archi diaframma avrebbe
teoricamente garantto anche una rapida esecuzione41. Da ciò ne deriva che, al di là
delle cause esterne al cantere (quali epidemie e calamità), l'episodicità con cui progre-
diva la costruzione era probabilmente legata al reperimento delle risorse necessarie
per fnanziare l'opera e alla disponibilità dei lot di terreno su cui ergerla, circostanze
che costringevano di volta in volta a costruire fn dove si poteva.
Nel caso delle fabbriche realizzate dagli ordini regolari, le ragioni alla base di tempi di
costruzione così dilatat potrebbero inoltre rintracciarsi anche nella strategia costrut-
va impiegata, che in qualche caso non sembra scostarsi molto da quelle messe in ato
sin dal XIII secolo nella penisola italiana dai domenicani e dai francescani. Con riferi-
mento all'architetura mendicante del XIII e del XIV secolo, Caroline Bruzelius ha infat
avanzato l'ipotesi secondi cui, a seguito del rifuto delle tradizionali font di introito del
clero secolare, gli ordini mendicant misero a punto una vera e propria strategia co-
strutva, non a caso defnita della “incompletezza”, volta a ritardare (intenzionalmen-
te) la costruzione delle proprie fabbriche, al fne di captare il più possibile le donazioni
di privat e confraternite in cambio di sepolture42. In quest casi dunque il processo co-
strutvo della fabbrica procedeva lentamente atraverso progressive addizioni e sotra-
zioni che tendevano a confgurare un'architetura aggiuntva, sequenziale ed episodi-
ca43.
Questo tpo di prassi poneva in essere un processo costrutvo diferente da quel-
lo delle fabbriche chiesastche realizzate su un progeto che solitamente individuava la
strutura per intero fn dal principio, ragion per cui sembrerebbe più opportuno conce-
pire tali fabbriche come la risultante di un processo in contnua evoluzione (piutosto
che di un unico progeto) che manteneva il vecchio (se esistente), ampliandolo pro-
gressivamente ad hoc in base alle necessità44. Appare evidente come in quest casi gli
studi tpologici non siano in grado di ofrire un approccio soddisfacente, giacché tendo-
no tradizionalmente a intendere la fabbrica come scaturita da un progeto, con ricadu-
te negatve anche nei tentatvi di ricostruzione cronologica, spesso basat su pochi do-
evincersi dal fato che nel 1361 Pietro Castello, abitante di Villanova, acquistò un fust (trave) per l'opera della
parrocchiale di San Giacomo [S. PETRUCCI, Cagliari nel Trecento..., cit., p. 517 (nota 1890)].
40 Un esempio in tal senso è costtuito dalla conventuale di San Francesco di Iglesias, i cui tempi di costruzione fu -
rono partcolarmente dilatat, anche in funzione del fato che si tratò di un cantere di riforma. Dalla realizza-
zione del presbiterio (1523) al completamento del penultmo arco diaframma della navata (1558) passarono in -
fat circa quarant'anni.
41 Cfr. A. ZARAGOZÁ CATALÁN, Arquitectura del gótco..., cit., p. 185 (nota 1).
42 C. BRUZELIUS, I mort arrivo in..., cit., alle pp. 19 e 30.
43 Ivi, p. 35.
44 Ivi, p. 36. Un'architetura discontnua e opportunistca, che rispondendo alle donazioni di singoli privat o di
confraternite, spesso ripensò le norme dell'architetura chiesastca riguardo alla forma architetonica e al siste-
ma edilizio [ivi, p. 14].
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cument isolat45.
Un simile approccio è stato utlizzato frequentemente anche nello studio delle fabbri-
che sarde e, in partcolare, per la chiesa di San Domenico, considerata a lungo come il
fruto di un progeto unitario e di un'unica iniziatva costrutva, per la quale sono state
proposte diferent ipotesi di datazione spesso discordant tra loro. Lo studio della va-
lenze materiali della fabbrica ha evidenziato al contrario che essa scaturì da una com-
plessa vicenda costrutva, caraterizzata dalla sommatoria di intervent episodici, così
come emerge anche dal confronto con altri edifci chiesastci isolani che sembrano mo-
strare problemi interpretatvi analoghi. D'altra parte, solamente in tempi recent gli
studi sull'architetura religiosa in Sardegna sono stat indirizzat all'analisi delle fonda-
zioni ad jus patronatus all'interno delle chiese, sopratuto per gli aspet legat alla da-
tazione delle fasi costrutve46. I primi risultat in tal senso sono contenut in uno studio
condoto da Simone Mereu su alcune parrocchiali sarde47, per le quali è stato possibile
proporre nuove ipotesi di datazione atraverso l'analisi degli stessi nobiliari present nei
presbiteri e nelle cappelle.
Del resto, già nel corso del XIII secolo, il fenomeno della sepoltura dei laici all'in-
terno e all'esterno delle chiese urbane era diventato un elemento importante tanto
per il sovvenzionamento della costruzione di chiese e convent, quanto per la confgu-
razione dello spazio intero ed esterno delle fabbriche mendicant, costtuendo paralle-
lamente un elemento di confitualità nei rapport tra ordini regolari e clero secolare48.
Il complesso dialogo che ne scaturì potrebbe aver avuto dunque anche in Sardegna un
rifesso nell'architetura religiosa delle chiese parrocchiali e delle catedrali, per cui si
ha l'impressione che la difusione delle chiese ad archi diaframma con cappelle laterali,
oltre a soddisfare la necessità di disporre di chiese solide, funzionali e realizzabili a bas-
so costo, sia stata legata anche alla crescente necessità di spazi per le sepolture.
Nell'architetura religiosa sarda è possibile leggere le stesse dinamiche ancora nel XV e
XVI secolo [fg. 181]; non a caso la maggior parte delle fabbriche parrocchiali e cate-
drali presenta spesso gli stessi problemi interpretatvi delle chiese mendicant. Nume-
rosi carateri comuni possono inoltre rilevarsi, oltre che nell'adozione delle medesime
soluzioni costrutve, anche nei lunghi processi di costruzione e di riforma, legat crono-
logicamente e fnanziariamente all'iniziatva di singoli privat e di confraternite, o all'oc-
casionale intervento della Corona e dei grandi signori feudali. Come nel caso delle fab-
45 Ivi, alle pp. 14 e 31.
46 Per quel che riguarda i canteri sardi conosciamo solo in parte la reale portata del fenomeno, atraverso lapidi
commemoratve e contrat d'appalto per la costruzione di retabli e cappelle, quasi tut relatvi però alla secon-
da metà del XVI secolo. A riguardo si vedano i numerosi contrat d'opera pubblicat in M. CORDA, Art e me-
steri..., cit. e S. MEREU, Per una storia..., cit.
47 S. MEREU, Ipotesi per una cronologia del tardogotco in Sardegna, in «Studi Sardi», vol. XXX (1992-1993), Ca-
gliari 1996, pp. 527-548.
48 C. BRUZELIUS, I mort arrivo in..., cit., p. 12. Il rapporto tra le sepolture e la costruzione emerge chiaramente da
numerosi lascit testamentari; i document dimostrano che i testatori potevano scegliere due opzioni: «la dona-
zione per la costruzione poteva essere disposta senza condizioni, oppure poteva essere vincolata all'apertura
del cantere entro un certo periodo (di solito 10 anni) dalla morte del testatore» [ivi, p. 26].
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briche mendicant, tali circostanze generarono un'architetura discontnua e aggregat-
va basata non tanto su proget architetonici complessivi, ma su programmi costrutvi
a lungo corso, il cui avanzamento sembra essere stato frequentemente legato proprio
alla disponibilità di risorse fnanziare provenient da lascit legat alle sepolture.
In analogia a quanto è stato rilevato per altri contest dunque, forse anche in Sar-
degna, dinanzi a una sfda di natura essenzialmente economica, il clero secolare rispo-
se con le stesse strategie messe a punto dagli ordini mendicant49. Quando gli aragone-
si conquistarono Cagliari, molte fabbriche pisane erano state completate da poco o
erano ancora in costruzione; piutosto che costruire ex novo, fu preferito ripararle e
consolidarle, palesando un ateggiamento che potremmo defnire pauperista. Nei casi
in cui fu necessario realizzare nuove costruzioni, queste vennero costruite ricorrendo a
soluzioni funzionali e a basso costo; i costrutori trovarono la risposta nell'architetura
dell'arco diaframma, realizzando parrocchiali a nave unica con cappelle laterali del tut-
to simili alle conventuali mendicant costruite nel Midi francese e nei territori peninsu-
lari e insulari della Corona d'Aragona.
È innegabile che la nuova sensibilità religiosa difusa dagli ordini mendicant (gli ideali
di semplicità e di povertà) infuenzò l'architetura sacra del mediterraneo cristano del
XIV e XV secolo50. Nel caso della Sardegna però, almeno dal punto di vista tpologico, il
rapporto tra architetura mendicante e architetura secolare fu meno direto. Potrem-
49 Cfr. Ivi, p. 23.
50 A. ZARAGOZÁ CATALÁN, Arquitectura del gótco..., cit., p. 115.
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Fig. 181. Mandas (Cagliari). Chiesa parrocchiale. Aula.
mo dunque asserire che non furono le iniziatve costrutve degli ordini mendicant a
creare diretamente le basi per la difusione nell'Isola del sistema a nave unica e archi
diaframma, ma fu probabilmente la difusione di un pensiero economico, radicato a li-
vello europeo sin dal XIII secolo (nel cui sviluppo i frat giocarono un ruolo molto im-
portante), che determinò la scelta di strategie e prassi costrutve messe a punto non a
caso dagli stessi ordini mendicant51.
Alla luce delle osservazioni fate fnora è possibile pertanto afermare che il prin-
cipale cambiamento impresso all'architetura isolana in seguito all'arrivo degli arago-
nesi riguardò la difusione di nuovi sistemi e prassi costrutve in connessione al mutare
della situazione politca e socio-economica. Si tratò dunque di un cambiamento che ri-
guardò principalmente l'aspeto struturale e le logiche relatve al costruire; se invece
analizziamo il problema puntando l'atenzione esclusivamente sugli aspet linguistci e
formali emerge una maggiore contnuità rispeto al periodo precedente.
Nell'architetura religiosa sarda precedente
il terzo decennio del XIV secolo è infat
possibile già rintracciare la variante medi-
terranea del gotco del Trecento; il gotco
mediterraneo, così come si stava elaboran-
do nel levante iberico e nel sud della Fran-
cia, era già penetrato nell'Isola, sopratuto
nei territori del giudicato di Arborea (legato
dinastcamente alla Catalogna)52, pur essen-
do la Sardegna perfetamente inserita nel-
l'orbita del gotco italiano (per via della pre-
senza pisana e genovese)53. In efet non
sembra ci sia molta diferenza (almeno sul
piano formale) tra gli stlemi present nella
chiesa delle clarisse di Oristano [fg. 182],
costruita precedentemente alla conquista
aragonese, e quelli impiegat nella cappella
aragonese della catedrale di Cagliari. Del
resto, le corrent di trafco tra la Sardegna
e la penisola iberica risalivano a tempi pre-
cedent54.
51 Un'evidenza di tale ragionamento è stata rintracciata proprio nella mercifcazione delle sepolture e nei modi
con cui francescani e domenicani li trasformarono in mezzo di scambio [C. BRUZELIUS,  I mort arrivo in..., cit., p.
41].
52 I giudici di Arborea appartenevano infat a una famiglia legata dinastcamente ai cont di Barcellona (casata dei
Bas di Arborea) [E. MIRA, Una arquitectura gótca..., cit., p. 95 (nota 157)].
53 A. SARI, L'arte in Sardegna nel XIV-XV secolo e il politco dell'Annunciazione di Joan Mates , in «Insula. Quader-
no di cultura sarda», n. 6 (2009), pp. 25-52, p. 25.
54 F. SEGNI PULVIRENTI, A. SARI, Architetura tardogotca e..., cit., p. 14.
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Fig. 182. Oristano. Conventuale di Santa Chiara.
Finestra del vano absidale (esterno).
Sebbene dunque negli edifci anteriori alla conquista aragonese sia possibile rintraccia-
re già la variante mediterranea dell'architetura gotca, ciò che cambiò l'immagine del
gotco isolano fu l'introduzione della sistema della chiesa a nave unica ad archi dia-
framma, difusosi chiaramente solo dopo l'arrivo degli aragonesi, quando al mutare
dell'equilibrio politco del Regno corrispose un diverso baricentro artstco e culturale55.
I rest trecenteschi della chiesa di San Domenico costtuiscono la prova del cam-
biamento delle forme con cui si iniziò a ripensare l'architetura in funzione delle muta-
te esigenze. L'austerità delle struture del primo impianto della chiesa non trovano tut-
tavia un termine di paragone locale, a causa probabilmente della scomparsa della mag-
gior parte delle struture coeve, né tantomeno è possibile confrontarle con le fabbri-
che di fondazione regia, come la cappella aragonese della Catedrale (1326-1350), per
le quali possiamo immaginare il coinvolgimento di maestranze chiamate ad hoc dai ter-
ritori peninsulari della Corona, così come ha fato suggerire la presenza di Guglielmus
magister operis ecclesiae Tarrachone, documentato a Cagliari nel 132656. Come è stato
osservato, infat, dobbiamo uscire dall'Isola per individuare un termine di paragone, in
partcolare, nell'architetura trecentesca della vicina Palma di Maiorca.
Questa architetura austera, che dovete caraterizzare anche le parrocchiali trecente-
sche di Bonaria e dei borghi di Villanova e Lapola (l'atuale quartere Marina), col tem-
po dovete risultare inadeguata. Dai primi decenni del XV secolo il progressivo stabilirsi
di nuove e più favorevoli congiunture economiche getò le basi per l'avvio di una pro-
gressiva riforma delle fabbriche trecentesche che nello spazio di oltre un secolo muta-
rono quasi completamente il loro volto (come il santuario di Bonaria), in qualche caso
non lasciando alcuna traccia (come ad esempio nelle parrocchiali di San Giacomo e di
Sant'Eulalia)57.
IL PANORAMA DEL PRIMO QUATTROCENTO
Entrando nel nuovo secolo, almeno nei primi decenni, non si ebbero sostanziali
mutament tanto sul piano socio-economico quanto a livello di produzione architeto-
nica. I primi rifessi di cambiamento per entrambi gli ambit si ebbero infat solamente
a partre dal terzo decennio del secolo, in seguito alla momentanea pacifcazione del
Regno. Trascorso quasi un secolo dalla conquista di Cagliari, la Corona d'Aragona, dopo
aver ristabilito la propria supremazia con l'arrivo nell'Isola di re Martno I58, riuscì a
55 E. MIRA, Una arquitectura gótca..., cit., p. 63.
56 R. SERRA, Le parrocchiali di..., cit., p. 225.
57 Delle primitve struture delle due parrocchiali oggi non rimane alcuna traccia per cui è possibile ipotzzare che,
qualora non furono utlizzate fabbriche precedent, esse non si dovetero discostare molto dalle carateristche
spaziali della contemporanea architetura del gotco mediterraneo [A. SARI, La arquitectura del..., cit., p. 38].
58 Il 6 otobre 1408 re Martno I di Sicilia sbarcò a Cagliari per rivendicare il controllo dell'Isola. Il 30 giugno 1409
l'armata aragonese si scontrò contro l'esercito di Guglielmo di Narbona (visconte di Bas e Oristano) nella bata-
glia di Sanluri; l'esito della bataglia fu a favore delle truppe aragonesi che riuscirono a sbaragliare quelle arbo -
rensi. Il 4 luglio del 1409 il comandante flo aragonese Giovanni di Sena si impossessò di Iglesias, costringendo
Guglielmo di Narbona a rifugiarsi in Francia in cerca d'aiuto, e lasciando il governo dei possediment sardi nelle
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estendere il proprio dominio su tuto il territorio sardo con l'acquisto del giudicato di
Arborea59. Con l'ascesa al trono di Alfonso il Magnanimo venne avviata la restaurazione
del Regno che avrebbe portato nel 1421 alla convocazione del Parlamento, riunitosi dal
26 gennaio nel Castello di Cagliari60. Le principali atenzioni del sovrano furono direte
al potenziamento del sistema difensivo della Capitale e delle principali piazzefort isola-
ne. Parallelamente Alfonso V si impegnò a rinsaldare l'economia dell'Isola e a riordina-
re l'apparato amministratvo del Regno61.
Tra i primi provvediment presi in esame nel Parlamento del 1421 vi fu proprio quello
riguardante il sistema difensivo di Cagliari62. Nel 1423, in una letera indirizzata ai de-
putat del regno, Alfonso V indicò infat l'impellente necessità di provvedere alla «obra
e fortfcacio fahedores dels murs de les viles del Alguer e de la Lapola e de la fabrica
de la torre del port de Sacer»63, per le quali venivano ripartte le somme stanziate nel
Parlamento. I primi lavori documentat a Cagliari risalgono al 1428 con l'avvio dei lavori
di ristruturazione della torre del Leone, e ancora intorno al 1441 con la richiesta del
sovrano di provvedere alla riparazione (a proprie spese) delle porte e delle torri del Ca-
stello64.
Sembra dunque che nel ventennio successivo al parlamento cagliaritano l'atvità
costrutva si sia sviluppata essenzialmente intorno alle fortfcazioni della capitale e
delle cità regie. Sebbene anche in questo caso ci siano molte lacune nelle font, si può
immaginare che in concomitanza all'avvio delle nuove opere di difesa sia giunta a Ca-
gliari una prima ondata di maestri, richiamat o atrat dai canteri promossi dal sovra-
no. Un rifesso dell'operosità di maestri vincolat probabilmente alla corte del Magnani-
mo è visibile ad esempio nel campanile della chiesa di San Giacomo [fg. 10], costruito
mani del cugino Leonardo Cubello che riuscì a difendere abilmente Oristano. Guglielmo tornò in Sardegna l'an -
no seguente e, riorganizzat i propri territori, nel 1410 con l'aiuto dei Doria riprese Longosardo. Sull'argomento
si veda in partcolare: A. CIOPPI, Bataglie e protagonist della Sardegna medioevale, Cagliari 2008.
59 Nel 1420 la Corona d'Aragona raggiunse l'obietvo della piena realizzazione del Regno di Sardegna e Corsica,
prevalendo defnitvamente sul regno giudicale di Arborea. Certo di non riuscire a mantenere il proprio domi -
nio, il 17 agosto 1420 Gugliemo III di Narbona decise di vendere i propri dirit ad Alfonso V d'Aragona, per
100.000 forini d'oro, segnando di fato la fne del giudicato d'Arborea.
60 F. SEGNI PULVIRENTI, G. SPIGA, Castell de Càller..., cit., p. 1772. Dall'avvio della conquista, il parlamento del
1421 fu il secondo a essere convocato dai re aragonesi (il primo si era tenuto nel 1355). Atraverso il parlamen -
to la Corona tentava di stabilire un rapporto dialetco con i cet privilegiat isolani, ma l'episodicità che carate -
rizzò tale rapporto fu la spia della precarietà degli esperiment isttuzionali messi in ato dai re aragonesi per
tentare d'imporre un equilibrio politco nel confuso panorama isolano. La mancanza del re costtuì sin dall'ini -
zio una questone politca di difcile soluzione per gli aragonesi; la presenza di un luogotenente generale (per
la funzione militare) e di due governatori territoriali (per il Capo di Logoduro a nord e per il Capo di Cagliari a
sud) fu una soluzione temporanea in vista della designazione dei vicerè (vero e proprio delegato che assumeva
competenze più ampie). Il pieno controllo della funzione amministratva del regno, nonché la contnuità isttu -
zionale e l'importanza politca del Parlamento, si ebbe soltanto soto Ferdinando II [F. MANCONI, L'”ispanizza-
zione” della Sardegna..., cit., pp. 107-108].
61 F. SEGNI PULVIRENTI, G. SPIGA, Castell de Càller..., cit., p. 1769.
62 Tra gli intervent a favore del potenziamento delle difese, fu ad esempio presa in esame la possibilità di fortf-
care ulteriormente i baluardi del Castello di Cagliari [ivi, p. 1772].
63 ASCCa, vol. 23, “Carte reali di Alfonso V d'Aragona” , fasc. 26 (Napoli, 26 aprile 1423).
64 F. SEGNI PULVIRENTI, G. SPIGA, Castell de Càller..., cit., p. 1774.
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tra il 1438 e il 1442 soto la responsabilità di mestre Tomas Marini65.
Le uniche informazioni sui canteri religiosi atvi a Cagliari nel periodo in esame si rife-
riscono proprio alla costruzione della torre campanaria di San Giacomo (documentata
da un epigrafe posta all'esterno)66. Negli stessi anni, a una decina di chilometri da Ca-
gliari, si lavorava probabilmente anche alla parrocchiale del villaggio di Setmo San
Pietro (consacrata nel 1442). La scarna documentazione relatva al periodo resttuisce
inoltre anche le prime informazioni sulla famiglia Barrai67, un importante “dinasta” di
maestri intagliatori cagliaritani (atva fn oltre la seconda metà del Cinquecento), e in
partcolare su Antonio Barrai (doc. 1441-48)68, primo esponente noto del gruppo fami-
liare.
È stato già osservato come la costruzione del campanile di San Giacomo sia stata
a lungo interpretata come la prova di una stentata ripresa della produzione architeto-
nica religiosa, registratasi a Cagliari solamente a partre dagli anni Quaranta del secolo.
Per entrambe le fabbriche in realtà varrebbe la pena domandarsi se i pochi riferiment
cronologici not, più che la prova di tale ripresa, non possano costtuire la controprova
di una sostanziale contnuità con il periodo precedente nel quale, come è stato visto, la
partcolare situazione politca ed economica dell'Isola contribuì ad afermare un'archi-
tetura funzionale e austera, ma allo stesso tempo episodica, come episodica era la
possibilità di aggiungere nuove part alla costruzione69. La nostra conoscenza tutavia si
limita spesso a brevi istant di questo processo da cui derivano i problemi interpretatvi
già segnalat.
In sintesi, il panorama dell'architetura religiosa cagliaritana della prima metà del
Quatrocento non sembra scostarsi molto dal periodo precedente. Intorno agli anni
65 A. SARI, La arquitectura del..., cit., p. 39.
66 «EN LAYN 1442 ESENT VIRREY I CAPITAn G / ENERAL DEL PreseNT REGN DNO GIACOMO / DE ARAGAL FOREN
ELEGITS SINDICS / EN CAP MOSEN LEONART MVRIA / MOSEN MIQVEL AZORI I IOANOT M / ANNO TROBAREN
FINS LA PreseNT FILE / RA FETA DE ASI ENAMVnT FAN FER LO / S PreseNTS SINDICS DE LA OBRA I COLLI / TA DE
LA VILLA I PAROCHIA DEL GLO / RIOS SANT IAVME AB ConSEnTIMEnT DE TOTS / EN LAYN 1438 AL 8 DE
MARTS / SES PRINCIPIAT LO PreseNT CAMPaNiL / FOREN SINDICS MOSEN IOAN DESSI / MOSEN BERTOMEV
VACA MESTRE / TOMAS MARINI» [J. ARCE, España en Cerdeña..., cit., p. 266].
67 Sulla famiglia Barrai si veda: infra, Appendice 2, pp. 331-340.
68 Magister domorum (mestre de cases) residente nel borgo di Stampace [A. PISTIDDU, Architet e muratori nel-
l'età giudicale in Sardegna. Font d'archivio ed evidenze monumentali fra l'XI e il XIV secolo , Tesi di Dotorato in
“Font scrite della civiltà mediterranea” (XIX ciclo), Tutor: Roberto Coroneo, Cecilia Tasca, Università degli Stu -
di di Cagliari, a.a. 2007-08, alle pp. 161 e 163].
69 Da questo punto di vista, l'erezione del campanile di San Giacomo (parrocchiale già in costruzione nel 1346)
rappresentò probabilmente una delle tante tappe di un programma costrutvo atuato atraverso un lungo
processo di realizzazione, legato alla raccolta delle somme necessarie per la costruzione dell'opera (processo
destnato in molt casi a concludersi a distanza di secoli con intervent di espansione, sosttuzione e aggiorna-
mento). All'ambito cronologico della costruzione del campanile di San Giacomo (1438-1442) la storiografa ten-
de generalmente ad associare la ricostruzione dell'intera fabbrica, includendo anche la realizzazione della volta
a nove chiavi del vano absidale. Tale ipotesi andrebbe forse rivista a favore dell'idea che, a fronte di un lungo
processo di costruzione della nave, dopo alterne vicende, l'opera della parrocchiale fu in condizione di avviare
la costruzione del campanile solamente nel 1438, circostanza che avrebbe portato solamente nel 1442 al mo -
mentaneo compimento della fabbrica [cfr. M. SALIS, La chiesa parrocchiale di San Pietro in Assemini. Note per
una cronologia, in «ArcheoArte. Rivista eletronica di archeologia e arte», n. 1 (2010), pp. 183-196, a p. 184].
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Trenta-Quaranta del secolo iniziarono tutavia a scorgersi le prime avanguardie di un
linguaggio più moderno, che si andava parallelamente sperimentando nei territori pe-
ninsulari e insulari della Corona d'Aragona, e che avrebbe fortemente connotato la se-
conda stagione del gotco nell'Isola. I primi element di cambiamento giunsero con i
maestri arrivat presumibilmente al seguito di Alfonso il Magnanimo, in analogia a
quanto era avvenuto pochi decenni prima in un'altra importante capitale del Mediter-
raneo come Palermp. Anche in Sicilia, infat, dal terzo decennio del XV secolo, la pre-
senza di maestri vincolat alla corte del sovrano diede un impulso modernizzante al pa-
norama costrutvo locale70. A Cagliari però, a diferenza del contesto siciliano, i pochi
esempi documentat sembrano limitarsi ad antcipare di qualche decennio il momento
in cui il linguaggio gotco moderno delle coeve esperienze mediterranee fece irruzione
nel panorama sardo; qualcosa di realmente nuovo sembrerebbe infat comparire sola-
mente a partre dagli anni Setanta-Otanta del Quatrocento. Va comunque sotolinea-
to come la conoscenza delle vicende della prima metà del secolo sia ancora troppo li-
mitata per poter elaborare un bilancio esaustvo sul periodo, che contnua a risultare
alquanto problematco.
ARCHITETTURA RELIGIOSA TRA FINE QUATTROCENTO E PRIMO CINQUECENTO: MODERNITÀ E
RIFORMISMO
Furono le esperienze di fne Quatrocento a cambiare l'immagine dell'architetura
dell'Isola. A partre dall'otavo decennio del secolo, si crearono infat le condizioni per
l'avvio di una nuova stagione che portò in poco tempo a un sostanziale mutamento
nell'architetura locale al punto che, già sul fnire del secolo, l'architetura sarda risulta-
va perfetamente integrata nel circuito del Mediterraneo aragonese71.
Questa seconda fase ebbe come cornice le riforme promosse dai re Catolici; il rinnova-
mento impresso all'architetura religiosa del periodo fu infat il risultato direto delle
riforme religiose e socio-economiche che sul fnire del secolo interessarono trasversal-
mente tuta la società sarda. Con riferimento all'architetura religiosa, i principali pro-
motori di tale rinnovamento furono gli ordini mendicant (impegnat dagli anni Setan-
ta nella riforma delle proprie comunità), seguit a breve distanza di tempo dal clero re-
golare (impegnato a sua volta dai primi anni del Cinquecento nella riforma delle diocesi
sarde). Ebbero inoltre un peso importante, sopratuto in termini di patrocinio artst-
co, tanto le oligarchie urbane, che andarono usufruendo di crescent risorse fnanzia-
rie, quanto la vecchia e nuova nobiltà feudale, che andò perdendo i rigidi connotat po-
litco-militari del periodo precedente72. Nell'intera vicenda spetò infne un ruolo decisi-
vo anche la Corona, le cui scelte politche furono alla base delle riforme che innescaro-
70 M.R. NOBILE, La arquitectura en la Sicilia Aragonesa (1282-1516), in Una arquitectura gótca..., cit., pp. 17-31,
alle pp. 20 e 21.
71 ID., La catedrale di Alghero..., cit., p. 22.
72 Cfr. F. MANCONI, L'”ispanizzazione” della Sardegna..., cit., alle pp. 112 e 117.
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no la prima età Moderna dell'architetura sarda.
A Cagliari l'avvio di questa fase coincise probabilmente con l'introduzione delle ri-
forme spirituali nelle comunità regolari della cità. Come dimostra la storia della rifor-
ma domenicana nelle provincie iberiche73, sul fnire del Quatrocento il rinnovamento
spirituale degli ordini religiosi trovò infat una straordinaria difusione nei territori del-
la Corona d'Aragona proprio grazie all'appoggio dei re Catolici, intervenut in più occa-
sioni nel merito della questone (anche diretamente nella riforma spirituale e materia-
le di singoli convent).
La storia delle riforme degli ordini mendicant dimostra, in partcolare, che spesso la ri-
duzione all'osservanza delle singole comunità coincise con la riforma materiale delle
fabbriche conventuali. In termini traslat si potrebbe parlare di una concezione equiva-
lente al mens sana in corpore sano, che tra Quatrocento e Cinquecento pare abbia in-
teressato anche nell'Isola la maggior parte delle comunità regolari. Appare infat plau-
sibile ipotzzare che, analogamente a quanto accadde nelle provincie della Penisola,
anche in Sardegna le iniziatve di rinnovamento spirituale infuirono sulla riforma mate-
riale delle fabbriche conventuali. Così, sul fnire del Quatrocento, le riforme degli ordi-
ni presupposero l'aggiornamento delle fabbriche medievali, rispondendo anche ad esi-
genze pratche. Gli ordini religiosi avrebbero pertanto atuato estesi programmi co-
strutvi (captando le risorse fnanziarie delle oligarchie citadine, della nobiltà feudale
e dei nuovi cet urbani74), che in qualche caso interessarono i complessi conventuali fn
oltre la metà del XVI secolo.
Dai primi anni del Cinquecento, ai canteri di riforma dei convent si andarono afan-
cando i canteri delle nuove catedrali. Il secolo si aprì con la messa in opera di impor-
tant fabbriche il cui avvio fu determinato a sua volta dalla riforma delle diocesi dell'I-
sola che, auspicata da Ferdinando II sin dagli anni Otanta del Quatrocento, venne po-
sta in marcia nel 1503 con la pubblicazione della bolla Aequum reputamus di Alessan-
dro VI75. Analogamente alle riforma dei complessi conventuali, il processo di rinnova-
73 Per ciascun ordine religioso, la riforma spirituale ebbe una storia peculiare che spesso cambia all'interno delle
varie provincie di appartenenza; per quel che concerne, in partcolare, la storia della riforma domenicana nelle
provincie di Spagna e d'Aragona si veda: Infra, Appendice 1, pp. 319-330.
74 Sul fnire del secolo nelle principali cità sarde si creò un nuovo tessuto urbano, stabile e artcolato in cet, de-
stnato a rapidamente a consolidarsi sul piano sociale ed economico. Un difuso sviluppo economico getò in -
fat le basi per l'afermazione di un ceto urbano composito, comprendente «signori di recente nobilitazione,
ricchi mercant in rapida ascesa sociale, più modest mediatori commerciali e funzionari che occupano le cari-
che pubbliche così stabilmente da trasformarle in ereditarie» [F. MANCONI, L'”ispanizzazione” della
Sardegna..., cit., p. 113].
75 Dal 1482 Ferdinando II iniziò a intraprendere una serie di iniziatve tese a riformare le antche diocesi sarde,
avanzando già dallo stesso anno alcune proposte di nomina per le sedi vescovili dell'Isola, sebbene il patronato
sulle diocesi della Corona, otenuto da Sisto IV (1482) e da Alessandro VI (1493), non si estendesse ancora al
Regno di Sardegna. Sotolineat i disagi present in alcune sedi, nel maggio del 1493 Ferdinando II chiese al
papa di poter nominare personalmente i visitatori e di poter trasferire in residenze più idonee i vescovadi delle
località ormai spopolate. Nel 1495 il monarca predispose un progeto per suddividere la regione ecclesiastca
sarda nelle tre arcidiocesi di Cagliari, Oristano e Sassari, ma soltanto nel 1501 papa Alessandro VI, seguendo le
indicazioni di Ferdinando II, getò le basi della riforma atraverso la stesura della bolla Aequum reputamus,
pubblicata il 26 novembre del 1503 dal successore [F. SEGNI PULVIRENTI, A. SARI, Architetura tardogotca e...,
cit., p. 117].
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mento o di ricostruzione delle vecchie chiese elevate a sede vescovile (es. Iglesias e Al -
ghero), tra interruzioni e cambi di progeto, durò per più di un secolo con ricadute po-
sitve sull'intero panorama architetonico isolano.
Per quel che riguarda il patrocinio economico, ebbero invece un ruolo di primo
piano i nobili, le oligarchie citadine, le municipalità, i mercant e le associazioni di pri-
vat riunit nelle confraternite, tute classi sociali che iniziarono a godere di crescent di-
sponibilità fnanziarie76. Sul fnire del Quatrocento, come rifesso del redreç de la mer-
caderia voluto da Ferdinando II77, in Sardegna prese avvio una lenta crescita economica
«destnata ad innescare un processo di sviluppo civile senza precedent»78. L'Isola vide
l'aumento dei trafci commerciali, una crescente migrazione dai regni peninsulari e in-
sulari verso la Sardegna e la crescita della disponibilità fnanziaria delle oligarchie locali.
Tali contngenze oltre a favorire lo scambio sociale e l'arricchimento culturale, origina-
rono un importante sviluppo civile. Le conseguenze per l'architetura sacra e per le art
in generale sono evident: l'arricchimento economico e culturale si tradusse in un cre-
scente patrocinio di opere d'arte e di edifci religiosi; un numero sempre maggiore di
persone (fsiche e giuridiche), ebbe le risorse economiche e culturali per patrocinare la
costruzione di edifci religiosi ad jus patronatus in cambio di sepolture e servizi per la
cura delle anime79.
Le opportunità oferte dal nuovo panorama economico e sociale atrassero nell'I-
sola maestranze e artgiani di diversa provenienza. All'incremento del movimento di
mercanzie e beni materiali, dalla fne del XV agli inizi del XVI secolo, si registrò anche
una corrente migratoria di artefci che si spostarono nell'Isola in cerca di lavoro: artgia-
ni e maestri delle varie art e mesteri che fnirono per trasferirsi in forma stabile, dan-
do vita a un'economia urbana vitale (basata sulla produzione manifaturiera), processo
che venne certamente favorito dai gremi (corporazioni artgiane)80. Va infat probabil-
mente ricondota al progressivo aumento delle commesse e dei maestri atvi a Cagliari
e nel territorio circostante tanto la nascita in sé della corporazione dei mestres de ca-
ses, picapedres, mestres de axia e fusters (not. 1473-1560), quanto l'introduzione nel
1487 di 15 nuovi capitoli a integrazione dei precedent redat nel 147381.
76 F. MANCONI, L'”ispanizzazione” della Sardegna..., cit., p. 117.
77 Progeto di riforma politca ed economica su scale mediterranea emanato nelle cort catalane del 1480-81 nel
quale le isole del Mediterraneo vennero considerate come una risorsa fondamentale per lo sviluppo della Co -
rona d'Aragona. Il redreç, oltre a favorire lo sviluppo economico, avviò un ambizioso piano di riforma fscale e
amministratva che raccordò l'apparato isttuzionale sardo con quello della Corona, normalizzando i rapport
politci tra Sardegna e potere centrale [ID., Cerdeña: un reino..., cit., pp. 41-52].
78 ID., L'”ispanizzazione” della Sardegna..., cit., pp. 111-112.
79 Si registrò a una lievitazione della domanda di retabli pitorici e di arredi sacri a cui corrispose una sempre mag-
giore richiesta di sacelli funerari e cappelle gentlizie. La commitenza si allargò includendo non solo le casate
nobiliari, ma anche i ricchi mercant, i gremi e le congregazioni religiose [ivi, pp. 117-118].
80 ID., Cerdeña: un reino..., cit., p. 19.
81 E. GAROFALO, Le art del Costruire. Corporazioni edili, mesteri e regole nel Mediterraneo aragonese (XV-XVI se-
colo), Palermo 2010 (edizione Lapis), pp. 201-222, sopratuto a p. 201.
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Uno dei limit maggiori per lo studio dell'architetura tra Quatrocento e Cinque-
cento in Sardegna è costtuito dalla carenza di testmonianze documentali relatve non
solamente ai maestri impegnat nel territorio isolano, ma sopratuto alle fabbriche che
ci apprestamo ad analizzare. L'architetura costruita testmonia infat l'operosità di
maestri a conoscenza delle esperienze valenciane e maiorchine (coeve e pregresse),
tutavia, risulta difcile stabilire se essi furono sardi di ritorno da esperienze esterne o
maestri di nascita e formazione diversa atrat o richiamat dai canteri sardi.
Andrebbe comunque rivista l'ipotesi storiografca secondo cui fno alla seconda metà
del Cinquecento, quando è maggiormente testmoniata l'atvità di famiglie di picape-
drers locali (come i Barrai), i maestri atvi in Sardegna furono esclusivamente “impor-
tat” dalla Catalogna o da altri territori insulari e peninsulari dell'antca Corona d'Arago-
na. In tal senso, la presenza dei Barrai a Cagliari già a partre dagli anni Quaranta del
Quatrocento82, o l'atvità professionale in Sicilia del sardo Antoco de Cara (1484-
1499)83, costtuisce una controprova sufciente e dimostrerebbe che sul fnire del seco-
lo la civiltà architetonica sarda (autoctona, itnerante o residente) era perfetamente
in grado di soddisfare le necessità di modernità richiesta dai commitent. Come inter-
pretare dunque la comparsa quasi improvvisa del linguaggio gotco e dei temi di ste-
reotomia moderna che caraterizzarono l'architetura costruita dalla fne del Quatro-
cento in poi? Forse un suggerimento può essere oferto ancora una volta dal contem-
poraneo panorama siciliano.
Nel 1487 nei canteri palermitani comparve il maestro Mateo Carnilivari da Noto
per il quale è stata ipotzzata una formazione avvenuta negli anni Cinquanta del Quat-
trocento a Napoli, nel cantere direto da Guillem Sagrera84. Tra i collaboratori di Carni-
livari si distnse il picapedrer maiorchino Joan de Casada, di formazione valenciana;
malgrado la pluridecennale presenza in Sicilia, Casada era in grado di replicare soluzio-
ni prodote pochi anni prima da Pere Compte a Valencia, circostanza per cui è stata
ipotzzata una contnua frequentazione di questa cità durante la lunga permanenza
nell'Isola85. Il richiamo alle fgure di Mateo Carnilivari e Joan de Casada possono dun-
que aiutarci a comprendere meglio il panorama sardo per cui solamente da poco tem-
po si inizia ad avere il conforto dei document.
Anche per l'architetura che si andò producendo in Sardegna dal setmo-otavo decen-
nio del Quatrocento appare pertanto lecito ipotzzare la compresenza di maestri di va-
ria provenienza formatsi nei grandi canteri mediterranei della seconda metà del seco-
lo o rimast in contato con le coeve esperienze dell'architetura tardogotca, così come
82 Infra, Appendice 2, pp. 331-332.
83 Sulla fgura di Antoco de Cara si veda: F. SCADUTO, I collaboratori. Storie e biografe, in Mateo Carnilivari,
Pere Compte 1506-2006, due maestri del gotco nel Mediterraneo, a cura di M.R. Nobile, Palermo 2006, pp. 97-
108, alle pp. 101-102.
84 M.R. NOBILE, Palermo e la Sicilia occidentale, in «Artgrama», n. 23 (2008), pp. 241-263, alle pp. 248-249; per
una panoramica sulla traietoria professionale di Mateo Carnelivari si veda: ID., Due protagonist dell’ultmo
gotco, in Mateo Carnilivari, Pere Compte..., cit., pp. 25-34.
85 Ivi, p. 249.
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dimostra la presenza di numerosi maestri sardi a Maiorca e in altri important centri
del Mediterraneo. Come si è tentato di dimostrare anche atraverso il confronto con
fabbriche più o meno coeve, la civiltà architetonica sarda fu infat meno isolata di
quanto possa pensarsi, meno culturalmente dipendente dall'esclusiva sfera catalana,
perfetamente aggiornata rispeto alle elaborazioni del Mediterraneo aragonese, ma
allo stesso tempo  indipendente (per cert aspet) da esse e in grado di pervenire a so-
luzioni proprie86.
Malgrado ciò, in assenza di un quadro completo, la diferenza percepibile dal confronto
con i centri di elaborazione dell'architetura tardogotca del Mediterraneo risiede nel
fato che il rinnovamento avviato sul fnire del Quatrocento nell'architetura sarda non
scaturì da un graduale processo di cambiamento interno, ma fu il risultato di un rapido
assimilamento di temi maturat esternamente al contesto isolano che, una volta inne-
stat nel tessuto locale, avviarono un vitale processo interno che rimase comunque a
lungo vincolato ad esperienze esterne.
D'altra parte, Emanuela Garofalo ha recentemente sotolineato come, benché a
Cagliari la nascita della corporazione de i mestres de cases e picapedres prendesse in
principio spunto dall'esempio barcellonese, il prevalere nei capitoli del 1487 proprio
del termine picapedrer, andrebbe ricondoto a una maggiore prossimità con l'ambito
maiorchino e valenciano87. Tale ipotesi, oltre a trovare riscontro nell'architetura co-
struita tra fne Quatrocento e inizio Cinquecento88, conta ormai anche di numerose te-
stmonianze documentali.
Antònia Juan Vicens ha infat recentemente dimostrato come tra la fne del XV e gli
inizi del XVI secolo numerosi picapedrers sardi si trasferirono nella vicina Maiorca con
l'obietvo di perfezionare la propria maestria nel taglio della pietra89, impegnandosi
come apprendist al servizio di maestri locali di rinomato prestgio90. Nei numerosi con-
trat di apprendistato emersi, infat, molt degli artgiani sardi si autodenominarono
lapiscida, circostanza che secondo l'autrice equivarrebbe a signifcare che già pratca-
vano la professione91. Viceversa, nel corso della seconda metà del Quatrocento, anche
in Sardegna è documentata la presenza di maestri maiorchini, tra cui fgurano due
86 Cfr. ID., La catedrale di Alghero..., cit., p. 22.
87 E. GAROFALO, Le art del costruire..., cit., p. 20. 
88 L'operosità di maestri non estranei alle esperienze maiorchine e valenciane è perfetamente riconoscibile negli
esit formali delle fabbriche realizzate tra l'ultmo quarto del XV secolo e il primi decenni del Cinquecento; ar -
chiteture che presentano temi appartenent al linguaggio gotco moderno che parallelamente si sta ancora
sperimentando nei principali centri del Mediterraneo: oltre alle prevedibili citazioni catalane infat, in tali edif -
ci trovano posto sopratuto soluzioni maiorchine, valenciane, e persino citazioni castgliane [M.R. NOBILE, La
catedrale di Alghero..., cit., p. 21].
89 A. JUAN VICENS, Viajes formatvos de artstas entre Cerdeña y Mallorca a fnales de la Edad Media, in «Hortus
Artum Medievalium», n. 20 (2014), pp. 382-388.
90 In realtà la presenza di lapicidi sardi a Maiorca è già documentata nel corso del Trecento e nella prima metà del
Quatrocento, ma quest, a diferenza di quanto sarebbe avvenuto successivamente, erano perlopiù schiavi che
vennero impegnat nella costruzione della catedrale di Palma [ivi, p. 382].
91 Per un elenco dei picapedrers sardi not che si impegnarono in quegli anni come apprendist di maestri maior-
chini si rimanda a: ivi, pp. 382-383.
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membri del gruppo familiare dei Vilasclar (Guillelm e Pere), entrambi documentat ad
Alghero rispetvamente nel 1471 e nel 147892.
Tra i maestri sardi atvi nell'isola di Maiorca compare, in partcolare, Lleonart Parrai o
Berrai, documentato a Palma negli anni a cavallo tra XV e XVI secolo, per il quale Antò-
nia Juan Vicens ha già ipotzzato una familiarità con la progenie dei Barrai atva negli
stessi anni a Cagliari93. Con riferimento all'atvità documentata, a Palma il maestro
compare impegnato nella fabbrica della catedrale tra il setembre del 1498 e il marzo
del 1499 con un compenso paragonabile a quello di un apprendista, circostanza che lo
avrebbe messo in contato con alcuni dei maestri più prestgiosi dell'epoca94.
Occorre sotolineare come tale fenomeno migratorio non interessò tra loro esclu-
sivamente le due Isole vicine. Negli stessi anni è infat registrata la presenza di maestri
sardi anche nel valenciano95 e in Sicilia96, e la presenza di maestri provenient da distnt
territori della Corona d'Aragona97.
Per gli ormai numerosi picapedrers sardi atvi tra XV e XVI secolo nei territori peninsu-
lari e insulari della Corona è dunque ipotzzabile una formazione in situ, coeva o passa-
ta rispeto alle date in cui è testmoniata la loro permanenza fuori dal territorio isolano
o al contrario esperienze pregresse condote nell'Isola, al servizio di colleghi stranieri o
di altri sardi rientrat a loro volta da esperienze esterne. Le vicende personali dei mae-
stri e l'intensità degli scambi con i centri di elaborazione del Mediterraneo superano
però i limit impost dai document fnora emersi. Le testmonianze dell'architetura co-
struita, quelle almeno sotrate ai processi di aggiornamento e sosttuzione, dimostra-
no la perfeta integrazione del panorama isolano con le coeve esperienze dell'Europa
sud-occidentale.
LA RIFORMA DEI COMPLESSI CONVENTUALI
Il momento dello straordinario sviluppo dell'economia urbana e del rinnovamen-
to della strutura sociale delle cità, a Cagliari e ad Alghero, si colloca tra la seconda
metà del XV e i primi anni del XVI secolo98. Parallelamente, specialmente nelle ultme
due decadi del Quatrocento, in tuta l'Isola, ha inizio un periodo di grande atvità co-
92 Ivi, p. 384.
93 Cfr. Infra, Appendice 2, pp. 331-340.
94 A. JUAN VICENS, Viajes formatvos de..., cit., p. 385.
95 Un esempio in tal senso è costtuito da Francisco Sardo, documentato nel gennaio 1536 ad Ayora (Valencia), al
servizio di Jerónimo Quijano [M.R. NOBILE, Volte in pietra..., cit., p. 24].
96 Uno dei più important maestri atvi nella Sicilia occidentale di fne secolo fu il sardo Antoco de Cara (1484-
1499); nel 1484 il maestro Antonio de Cagliari comparve come testmone nel contrato stpulato dallo scultore
Giorgio da Milano per l'esecuzione di un altare nella chiesa di Santa Maria del Gesù a Termini (Palermo) ed è
probabile che il maestro Martno Dagliero (d'Aghero?), inviato nell'Isola da Ferdinando II, sia anch'egli sardo.
Un altro sardo, Diego Cossu, fu aiutante di Antonio Belguardo [ivi, pp. 28-29].
97 Un esempio in tal senso è costtuito dalla presenza a Cagliari di due mestres de cases sivigliani, quali Miquaele
de Sevilla e Joanne de Sivilla, documentat rispetvamente nel 1474 e nel 1480 [A. PISTIDDU, Architet e mura-
tori..., cit., alle pp. 161 e 243].
98 F. MANCONI, Cerdeña: un reino..., cit., p. 18.
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strutva99. Come è emerso dal panorama delineato sugli aspet socio-economici che
caraterizzarono il periodo in esame, il movimento impresso all'architetura di fne
Quatrocento non fu determinato dalla semplice risoluzione dei problemi interni dell'I -
sola e alla defnitva pacifcazione del regno100; tra le molteplici congiunture favorevoli,
ebbero infat un ruolo di primo piano anche le riforme religiose e sociali.
Cagliari e Alghero furono la porta d'ingresso nel territorio isolano del gotco moderno
chiamato a rappresentare il rinnovamento degli ordini religiosi e delle diocesi, con on-
date successive di maestri di diversa provenienza (o di ritorno da esperienze
diferent), come distnte furono le scelte formali e costrutve che quasi contempora-
neamente si adotarono nelle riforme degli edifci sacri delle regioni meridionali e set-
tentrionali dell'Isola, diferenze che comprendono tanto le specifcità locali (in termini
di personalità coinvolte, tecniche costrutve, materiali impiegat, etc.), quanto proba-
bilmente le difcoltà di collegamento interno dell'impervio territorio sardo. Sulla base
di tali specifcità, la riforma materiale dei convent e delle catedrali venne declinata
con soluzioni formali e costrutve che, pur essendo accomunate da una stessa matrice,
diedero luogo a esit diferent tra nord e sud. Per tali ragioni avviamo la nostra analisi
dalla realtà cagliaritana, indicando da subito che a fronte di tali diferent declinazioni,
le dinamiche spesso furono le stesse.
Lo studio dell'architetura cagliaritana di fne Quatrocento non può prescindere
dall'analisi dei canteri di riforma delle fabbriche conventuali di Sant'Agostno vecchio,
di San Francesco di Stampace e di San Domenico; un insieme quasi omogeneo di fab-
briche coetanee che hanno come comune denominatore un'analoga commitenza (or-
dini mendicant), le stesse regioni (pratche e retoriche) e probabilmente anche una
stessa squadra di ignot maestri che contribuì al rinnovamento dell'ultmo gotco nell'I-
sola. Tali fabbriche consentono di costruire una panoramica coerente sull'architetura
cagliaritana di fne Quatrocento, ofrendo parallelamente la possibilità di getare un
po' di luce su alcuni problemi storiografci.
In mancanza di una sufciente base di documentazione archivistca, il principale nodo
storiografco da sciogliere è legato al fato che questo insieme di edifci è stato a lungo
datato alla prima metà del Quatrocento. Appare pertanto indispensabile prima di tut-
to tentare di chiarire alcune questoni che stanno alla base di tali ipotesi. Malgrado non
disponiamo ancora di font documentali direte relatve alle vicende costrutve dei
canteri in oggeto, per ciascuno di essi, è possibile rintracciare alcuni indizi important
nella storia dei singoli convent, aspeto che spesso sembra essere stato quasi del tuto
trascurato.
All'interno della cornice delineata, il caso di più complessa interpretazione è sicu-
ramente costtuito dal convento di Sant'Agostno vecchio, la cui costruzione viene ge-
99 E. MIRA, Una arquitectura gótca..., cit., p. 77.
100 Fata tradizionalmente coincidere con la vitoria della Corona sul marchese di Oristano (Leonardo de Alagón)
nella bataglia di Macomer (1478).
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neralmente fata risalire da alcuni cronist al 1421101. Secondo Francesco de Vico, gli
agostniani si sarebbero stabilit a Cagliari «en los años 1400» nel sito in cui erano state
custodite le spoglie di Sant'Agostno102, costruendovi al di sopra una cappella votva, il
convento e la chiesa conventuale. Il complesso si situava a poca distanza dalle mura
medievali del borgo di Lapola (l'atuale quartere Marina).
Le difcoltà di datazione relatve alla fabbrica non derivano soltanto dalla presenza di
scarne e frammentarie informazioni (tramandate perlopiù da font indirete), ma so-
pratuto dalla completa mancanza del principale documento: il monumento. Il con-
vento e la chiesa, che il canonino Giovanni Spano riferisce essere stata a tre navate 103,
vennero infat demolit nel 1576 per far posto alle nuove fortfcazioni della Marina.
Per ordine di Filippo II, venne risparmiata solamente la cappella votva dedicata a San-
t'Agostno (oggi non più esistente)104 [fg. 27]. Le similitudini formali che accomunavano
la cappella di Sant'Agostno ai chiostri di San Domenico e di San Francesco di Stampace
hanno fato pensare alla loro contemporaneità o comunque a datazioni prossime. Tali
ipotesi tutavia vennero elaborate intorno all'unico riferimento cronologico noto (il
1421), relatvo proprio al convento agostniano. In realtà, come è stato dimostrato da
Lino Neccia in occasione di un recente studio sulla presenza degli agostniani in Sarde-
gna105, a prescindere dalla data riportata da Martni, sembrerebbe che a Cagliari non si
potete parlare di una vera e propria comunità agostniana prima degli ultmi decenni
del Quatrocento106.
101 Si veda per ultmo: A. SARI, La arquitectura del..., cit., p. 38. La data del 1421 fu riportata da Pietro Martni nel
1841 sulla base di documentazione d'archivio non meglio specifcata: «...dall'archivio degli agostniani di Caglia-
ri si rileva che il convento cagliaritano veniva costruto verso il 1421 da un religioso appellato Agostno Carbo-
nell, e che il medesimo, dopo di essere appartenuto alla provincia d'Aragona, prese il primo luogo nella provin -
cia sarda» [P. MARTINI, Storia ecclesiastca di..., cit., III, p. 458].
102 «...por los años 1400 se resttuyò al Reyno, y ò la casa que fue sepulcro de su santo Patriarca. Y en el año 1480
se reformaron en este Reyno todos los Conventos de esta Religion, con la ocasion que dexamos dicha en esta
[sexta] parte cap. 21 y se reduxeron a observancia, en la qual viven, y conservan hasta yo. Este Convento, y
casa en que estuvo el cuerpo del Santssimo Patriarca S. Agustn, està al pie del monte sobre que se funda el
Castllo, y ciudad de Caller orillas del mar. Y como para fortfcar el arrabal de la marina, se edifcasse un lienço
de muralla con sus baluartes, quedò defuera este Convento, y expuesto à las invasiones contnuas de
enemigos. Por lo qual la Magestad del señor Rey Filippo Segundo los mandò señalar otro sito para Convento, y
se le edifcò, permaneciendo la Iglesia antgua, que es sumamente venerada se los Fieles, en el lugar que
estuvo el cuerpo del Santo, y està la viga; pero los Religiosos viven en el otro Convento, y son hasta 25
cuydando de acudir a la antgua, y viven con muy gran observancia, y exemplo» [F. DE VICO, Sexta parte de...,
cit., f. 94v].
103 G. SPANO, Guida della cità..., cit., p. 189.
104 Il convento venne demolito e ridoto a pochi vani (tra cui la cappella), restando leggermente al di fuori delle
nuove mure; gli agostniani ricevetero in cambio la vecchia chiesa di San Leonardo entro le mura della Marina
dove edifcarono la chiesa e il convento di San Leonardo a spese di Filippo II di Spagna [F. SEGNI PULVIRENTI, A.
SARI, Architetura tardogotca e..., cit., p. 200 (scheda 57)].
105 L. NECCIA, La provincia agostniana di Sardegna dagli inizi a tuto il XVI secolo , in «Analecta Augustniana», vol.
LXII (1999), pp. 359-389.
106 Come è stato osservato, sopratuto nel caso dell'architetura mendicante, un'unica data (pur costtuendo
spesso un indizio) difcilmente prova la costruzione di un intero edifcio. Dinnanzi alla presenza di informazioni
frammentarie e di riferiment cronologici isolat, infat, il limite maggiore nello studio sull'architetura religiosa
del periodo (sopratuto dei complessi conventuali) è stato quello di considerare tali fabbriche come scaturite
da singoli proget realizzat di geto; un esempio in tal senso è costtuito proprio dal convento agostniano per
il quale l'unica data tramandata dalle cronache (1421) è stata spesso fata coincidere con la costruzione dell'in -
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Nuove acquisizioni documentali suggeriscono inoltre una diferente datazione (prossi-
ma alla fne del secolo) anche per i canteri di riforma dei convent di San Francesco di
Stampace e di San Domenico; per entrambe le fabbriche sono state infat avanzate di-
verse ipotesi (frequentemente discordant tra loro) sulla base di riferiment isolat che
hanno fato oscillare tali canteri lungo l'arco di oltre mezzo secolo, dagli anni Vent agli
ultmi decenni del Quatrocento107.
Come è emerso dallo studio condoto da Lino Neccia, il convento cagliaritano di
Sant'Agostno venne fondato nell'ambito della costtuzione della provincia agostniana
di Sardegna ed entrambe le fondazioni si iscrissero all'interno del processo di riforma
portato avant dalle congregazioni dell'osservanza agostniane. La costtuzione della
nuova provincia fu promossa da frat appartenent alla congregazione napoletana di
San Giovanni a Carbonara e, in partcolare, dal valenciano Juan Exarch, tra i fautori del -
la riforma agostniana e principale responsabile della fondazione della provincia di Sar-
degna108. L'obietvo del frate valenciano fu quello di difondere l'osservanza anche nel
regno di Valencia, atraverso la riforma delle comunità esistent e la fondazione di nuo-
ve case109.
Come spesso accadeva nella restaurazione spirituale degli ordini, la difusione della ri-
forma prevedeva la fondazione di una nuova provincia o di una congregazione dell'os-
servanza a cui assoggetare le case riformate; anche in questo caso dunque, la costtu-
zione della nuova provincia agostniana di Sardegna (fondata ufcialmente soltanto nel
1512) avrebbe avuto questo preciso scopo110. La costtuenda provincia prese l'inttola-
zione “di Sardegna” quasi esclusivamente per ragioni simboliche per il fato che le spo-
glie di Sant'Agostno erano rimaste a Cagliari per un certo periodo. Almeno in un primo
momento, infat, i convent (fondat ex novo o riformat), che vennero assoggetat alla
congregazione da cui sarebbe nata la provincia, si localizzarono quasi esclusivamente
nella penisola iberica111.
tero complesso, includendo anche la citata cappella. Molt edifci si sono inoltre prestat a fraintendiment in -
terpretatvi derivant da considerazioni tpologiche e stlistche scaturite dal confronto unilaterale con l'archi-
tetura catalana (stricto sensu), in ossequio allo schema storiografco collaudato del gotco catalano. A tuto
questo andrebbe inoltre aggiunto il fato che spesso le cronache riportano date errate per cui appare sempre
opportuno operare un confronto con altre font.
107 Per la costruzione dei bracci sud e ovest del chiostro di San Domenico, ad esempio, sono state proposte diver -
se ipotesi di datazione, oscillant tra la prima metà del Quatrocento [A. SARI, La arquitectura del..., cit., p. 39] e
la fne del secolo (prima del 1493 o comunque antecedentemente al 1473) [R. SERRA, Le parrocchiali di..., cit.,
p. 227]. Come ha ben notato Renata Serra per l'architetura del periodo, infat, spesso «sono proprio i dat di
archivio a far oscillare lungo l'arco di mezzo secolo la cronologia di un monumento» [ ID., L'architetura sardo-
catalana..., cit., p. 134].
108 Discendente dei marchesi di Benedits, come il padre aveva intrapreso la carriera militare al servizio di Ferdi -
nando II; prese i vot nel convento napoletano di San Giovanni a Carbonara dove venne in contato con la vita
regolare pratcata dall'omonima congregazione [L. NECCIA, La provincia agostniana..., cit., pp. 362-364].
109 Ivi, p. 364.
110 In analogia alla riforma domenicana, i convent progressivamente riformat o fondat ex novo vennero inizial-
mente assoggetat alla congregazione (con fra Exarch vicario generale) e solamente in un secondo momento,
quando sembrò opportuno, l'ordine costtuì ufcialmente la nuova provincia [cfr. Ivi, p. 365].
111 Al momento della fondazione della provincia (14 luglio 1512) i convent che andarono a comporla furono sete:
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A Cagliari, presso l'antco sacello del Santo, era già stato costruito un convento, ma
esso non appartenne all'ordine fno ai primi anni Novanta del Quatrocento112. Il con-
vento di Sant'Agostno venne infat fondato ufcialmente solamente nel 1491 (già al-
l'interno dell'osservanza della regola) quando, acquisita dall'Ordine la strutura preesi-
stente, la comunità neo-costtuita venne assoggetata alla congregazione di San Gio-
vanni a Carbonara in atesa della fondazione della provincia di Sardegna113.
Dalle vicende delineate appare evidente che le ragioni che portarono all'erezione
(o alla ricostruzione) della cappella di Sant'Agostno furono legate tanto alla fondazio-
ne del convento quanto, sopratuto, alla costtuzione della provincia di Sardegna (e
quindi alla riforma agostniana). La cappella venne infat ereta sopra l'antco sepolcro
del Santo, simbolo della riforma promossa da fra Exarch e della provincia di Sardegna,
in una data compresa tra il 1480 e il 1491114.
Dagli anni Setanta del Quatrocento, anche l'ordine dei frat minori portò avant in Sar-
degna il processo di riforma delle proprie comunità. Nel 1474 Giovanni II d'Aragona pa-
trocinò infat la riforma dei convent francescani dell'Isola a seguito della supplica di
fra Jeronimo, vicario generale dei frat minori «intentus ad reformatonem dict
ordinis»115. Anche nel caso del convento cagliaritano di San Francesco di Stampace ap-
pare pertanto lecito ipotzzare che, negli stessi anni della fondazione del convento ago-
stniano, la riforma spirituale della comunità francescana venisse seguita o afancata
dal rinnovamento materiale del complesso conventuale per cui, seppur con le incertez-
ze del caso, la realizzazione del chiostro potrebbe risalire agli anni Otanta del XV seco-
lo. La controprova di tale ipotesi potrebbe essere fornita proprio dalle vicende che ve-
rosimilmente negli stessi anni interessarono il convento di San Domenico.
Valencia (1500), Maiorca (1480), Minorca-Ciudadela (1480), Caudiel (1496), Liria (1509), Xatva (1516) e Cagliari
(1491) [ivi, a pp. 368 e 369]. Con riferimento al territorio sardo, le altre case che vennero fondate furono: Sas-
sari (1517), Alghero (tra il 1518 e il 1525), Samassi (tra il 1551 e il 1555), Cagliari (San Leonardo,  1576), Scolca e
Pozzomaggiore (tra il 1572 e il 1600). Nel 1572 i convent sardi vennero separat da quelli spagnoli per formare
una congregazione a sé [ivi, pp. 369-371].
112 Ivi, pp. 364-365.
113 Ivi, p. 365. Il primo priore del convento fu padre Juan Avinion: «...auctoritate apostolica nobis concessa accipi -
mus illum locum [id est, conventum calaritanum] et acceptamus incorporari et incorporatum esse ordini nostro
et aggregamus illum provintae Cathaloniae et Aragoniae ordinis nostri [...] et insuper consttuimus locum et vi -
ces gerentem prioris fratrem Johannem Avignon de Valenta» [Analecta Augustniana, I (1905-06), p. 206, in L.
NECCIA, La provincia agostniana..., cit., p. 366].
114 Francesco de Vico fa risalire infat la riforma del convento al 1480 [F. DE VICO, Sexta parte de..., cit., f. 94v];
benché come nel caso del convento di San Domenico (per il quale De Vico stravolge la cronologia proposta dai
cronist contemporanei) lo storico sardo non sempre dimostrò di essere preciso a riportare le date, tale ate-
stazione costtuisce comunque un dato da non sotovalutare perché potrebbe indicare per la costruzione della
cappella di Sant'Agostno una data di poco successiva al 1480, prima cioè della ratfca ufciale da parte dell'or -
dine della fondazione del cenobio (1491). Con riferimento alla fondazione del convento di Sant'Agostno, ben-
ché Neccia non contempli tale possibilità, lo stesso autore indica infat come la fondazione ufciale dei con-
vent veniva frequentemente preceduta di alcuni anni dall'insediamento di una prima comunità di religiosi [L.
NECCIA, La provincia agostniana..., cit., p. 369].
115 ACA, Cancillería, Registros, n. 3403, f. 4r-4v (Barcellona, 27 giugno 1474). Due anni più tardi, il sovrano conce-
desse ai frat Minori anche il privilegio di edifcare et consttuere liberamente i propri convent all'interno dei
territori dell'isola (Tudela, 18 giugno 1476), privilegio confermato nel 1483 anche da Ferdinando II [ACA,
Cancillería, Registros, n. 3589, f. 1r-2r (Madrid, 26 aprile 1483)].
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Benché non siamo ancora in grado di stabilire con certezza se sul fnire del secolo
ci sia stato o meno un primo tentatvo di riforma della comunità domenicana, sembra
che negli stessi anni in cui abbiamo ipotzzato che si stessero costruendo la cappella di
Sant'Agostno e il chiostro di San Francesco di Stampace, anche nel convento di San
Domenico sarebbero state avviate nuove e important iniziatve costrutve che previ-
dero, in partcolare, la realizzazione dei due bracci sud e ovest del chiostro. Come è in-
fat possibile dedurre dalle informazioni riportate dal priore Raimondo Coco116, l'inse-
diamento del tribunale del Santo Ofcio all'interno del convento (ca. 1478-1492)
avrebbe potuto costtuire anche per la comunità domenicana l'occasione per avviare il
rinnovamento della fabbrica. Sembra infat che nei convent in cui aveva sede l'inquisi-
zione, la necessità di disporre di apposit spazi stmolava con un certa frequenza la co-
struzione di nuove costruzioni (e prigioni)117.
Come è stato già osservato, inoltre, ulteriori testmonianze sull'operosità della squadra
di maestri impegnat probabilmente nel rinnovamento dei tre complessi conventuali
cagliaritani sono rintracciabili negli stessi anni anche in altre fabbriche cagliaritane. È il
caso per esempio della chieseta della Speranza, fata costruire dalla famiglia Aymerich
(marchesi di Laconi) nelle vicinanze della catedrale, per cui nelle struture ascrivibili al
primo impianto (risalente agli anni Novanta del Quatrocento) è possibile rintracciare
esit formali simili a quelli present nei chiostri di San Domenico e di San Francesco di
Stampace.
Come dimostrebbe il caso della chiesa di San Francesco di Stampace, per entram-
be le fabbriche nei primi anni del Cinquecento la riforma si sarebbe estesa anche ai re-
latvi edifci chiesastci. Nella conventuale francescana gli intervent si limitarono perlo-
più alla costruzione (o sosttuzione) delle cappelle laterali (che andarono saturando an-
che lo spazio del transeto protruso della navata pisana) e del presbiterio i cui lavori
presero verosimilmente avvio dopo il 1503. Lo stesso anno infat Doña Yolanda Carroz,
contessa di Quirra, individuò come luogo di sepoltura per sé e per i suoi eredi la cap-
pellam altaris maioris della conventuale francescana118.
L'ignoto maestro chiamato a riformare il presbiterio della chiesa scelse di riproporre
nella cappella absidale maggiore il tema delle colonnine pensili angolari di tradizione
116 AGOP, Serie XIV, Liber i, “Notzie storiche sul convento..., cit., p. 60.
117 Sebbene non sia possibile disporre di precise informazioni sui vantaggi economici derivant dalla presenza del-
l'Inquisizione nei convent, secondo Caroline Bruzelius non può essere una coincidenza se molte delle maggiori
chiese conventuali vennero costruite nei complessi conventuali che erano sedi regionali dell'Inquisizione [C.
BRUZELIUS, The architecture of the mendicant orders in the middle ages: an overview of recent literature, in
«Perspectve», n. 2 (2012), pp. 365-386, p. 378].
118 «...videlicet totam longitudinem et // lattudinem dicte capelle altaris maioris quod vulgo dicitur de branca a
branca quo ad lattudinem et ab ipsis branquis usque ad murum seu parietem dict altaris maioris quo ad longi-
tudinem dando tradendo et assignando locum et totam capellam predictam cum omnibus et singulis actoni-
bus et iuribus quas ipsi religiosi donatores habuerunt et habere potuerunt atque possent prefate Spectabili do-
mine Yolants Carros Comitsse de Quirra ac fliis suis et quibus ipsa perpetuo voluerit ad sepulturam et pro se -
pultura per se et suis ac aliis quibusvis personis perpetuo prout eidem egregie comitsse videbitur et placebit
per secula» [ASCCa, vol. 451, “Afari ecclesiastci”, cc. 1r-1v (Cagliari, 26 dicembre 1503)].
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pisana (poste idealmente a sostegno delle imposte della crociera)119, tema già presente
nella preesistente cappella absidale maggiore che era stata realizzata tra il XIII e il XIV
secolo dalle medesime maestranze pisane impegnate nella ricostruzione della cate-
drale120 [fg. 183]. Il tema delle colonnine pensili adotate nel presbiterio di San France-
sco trova ancora una volta riscontro anche nel presbiterio della chiesa di San Domeni-
co, anch'esso presumibilmente in rinnovamento negli stessi anni [fg. 60].
Dalle vicende che verosimilmente in-
teressarono i tre principali complessi con-
ventuali negli ultmi decenni del secolo, ap-
pare evidente il vincolo che legò le riforme
avviate nelle fabbriche conventuali con le
ragioni retoriche e autocelebratve dei tre
ordini impegnat nei processi di rinnova-
mento spirituale delle proprie comunità o
intendi a rendere adeguate le vecchie strut-
ture medievali. Tra la fne del Quatrocento
e la prima metà del Cinquecento, tale feno-
meno avrebbe infat interessato anche la
quasi totalità delle chiese costruite tra la
fne del XIII e la prima metà XIV secolo. So-
pratuto nel caso delle chiese di fondazio-
ne pisana, a nave unica (con o senza tran-
seto) e copertura lignea su capriate, la
maggior parte delle riforme ebbe come co-
mune denominatore la riconfgurazione
dello spazio interno dei vecchi edifci chie-
sastci, atraverso la costruzione di una nuova copertura lignea sorreta da archi dia-
framma. L'esempio che meglio rappresenta questo fenomeno è costtuito dalla chiesa
di San Francesco a Iglesias, oggeto dagli anni Vent del Cinquecento di un radicale in-
tervento di trasformazione della navata; ricostruita infat la cappella absidale (1523)121
[fg. 184], la riforma si estese lentamente all'aula atraverso la rimozione della copertu-
ra a capriate pisana, di cui rimane ancora qualche traccia, e la costruzione ex novo di
grandi archi diaframma (di ampiezza pari a circa 8,50 m), concludendosi in una data
successiva al 1558122.
119 Cfr. A. SARI, La arquitectura del..., cit., p. 39.
120 A. SARI, L'arte in Sardegna..., cit., pp. 25-26.
121 Come si evince da un epigrafe posta nel prospeto absidale.
122 Procedendo dal presbiterio verso l'ingresso, il quinto arco diaframma della nave reca incisa in uno scudo la
data 1558 e l'acronimo OPA; la riconfgurazione dello spazio interno della chiesa venne conclusa verosimilmen-
te negli anni successivi con la costruzione dell'ultmo arco diaframma e del coro alto sull'ingresso. La riforma
venne probabilmente completata negli anni Sessanta del Cinquecento con la costruzione di alcune cappelle la -
terali.
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Fig. 183. Cagliari. Catedrale di Santa Maria.
Cappella absidale sinistra (fne XIII sec.).
In analogia ad esempi pressoché coevi del-
l'architetura religiosa maiorchina, nell'impianto
generale la fabbrica rimase ancorata alla prece-
dente tradizione costrutva isolana non disco-
standosi molto dalla strutura «puramente gót-
ca»123 (della chiesa a nave unica con cappelle la-
terali tra i contrafort degli archi diaframma)
delle fabbriche realizzate nei decenni successivi
alla conquista aragonese. L'analisi dei detagli
formali e delle soluzioni costrutve adotate ne-
gli archi diaframma evidenzia come essi siano
accostabili a quelli che dovetero coprire l'aula
diaframmatca della chiesa di San Domenico [fg.
118], che avrebbe potuto costtuire il modello di
riferimento più prossimo.
A prescindere dalle date incise in varie part del-
la fabbrica, la chiesa denuncia la propria moder-
nità solamente atraverso l'adozione di alcune
soluzioni formali (riscontrabili sopratuto nella
riconfgurazione del presbiterio). Ulteriori punt
di contato con il vicino panorama maiorchino
sono rintracciabili anche nei tempi di costruzio-
ne lent e caraterizzat da costant interruzioni124,
così come emerge dal confronto tra gli estremi
cronologici not del cantere di riforma (1523-58
ca.) e la datazione delle cappelle laterali (alcune
delle quali datate rispetvamente 1534, 1558,
1563, 1564)125 da cui risulta evidente che la pro-
gressione dell'opera fu legata alla fondazione
delle cappelle e ai lascit che verosimilmente le
accompagnarono126. Analoghe considerazioni
possono estendersi anche ai canteri avviat in
altre chiese di fondazione pisana, interessate
123 A riguardo si veda ad esempio quanto rilevato da Joan Domenge i Mesquida per la chiesa dell'ospedale genera-
le di Palma di Mallorca (costruita ex novo dal 1487 ca.) [J. DOMENGE I MESQUIDA, La arquitectura en..., cit., pp.
192-193].
124 Come è stato ipotzzato per le parrocchiali trecentesche costruite nei decenni successivi alla conquista arago-
nese delle baleari, il processo costrutvo della maggior parte delle parrocchiali di Palma ebbe bisogno di secoli
di atvità costrutva per poter essere portato a compimeto [cfr. ivi, p. 193]. 
125 R. DELOGU, Studi e memorie..., cit., p. 11.
126 La sosttuzione fu sicuramente lenta e graduale; possiamo immaginare che di volta in volta, reperite le somme
necessarie per la costruzione di ciascun arco, il cantere fosse stato aperto giusto il tempo di costruire una nuo -
va campata.
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Fig. 184. Iglesias. Conventuale di San
Francesco. Presbiterio (1523).
Fig. 185. Iglesias. Conventuale di Santa Maria
di Valverde. Aula.
nello stesso giro di anni da radicali intervent di trasformazione che previdero (in ma-
niera del tuto analoga) la riconfgurazione delle navate atraverso la realizzazione ex
novo di archi diaframma, come testmonia sempre nella stessa cità la riforma della co-
pertura della conventuale di Santa Maria di Valverde [fg. 185], per cui tutavia non si
dispone di datazioni sicure127.
LA RIFORMA DELLE DIOCESI SARDE E I CANTIERI DELLE NUOVE CATTEDRALI
Nel rintracciare le ragioni che fecero preferire ancora nel Cinquecento avanzato
l'uso del sistema ad archi diaframma occorre forse considerare che la logica che gover-
nò il rinnovamento delle fabbriche medievali non fu poi così diferente da quella che
ne aveva governato l'erezione nel Trecento. Il sistema costrutvo rimase probabilmen-
te valido, consentendo ancora una volta di coniugare necessità pratche ai fondamen-
tali aspet economici della costruzione. Seppur in presenza di prassi e tecniche costrut-
tve trecentesche, come è stato ultmamente sotolineato da Marco Rosario Nobile, le
fabbriche chiesastche iglesient del primo Cinquecento «ofrono intrigant pretest per
rivisitare i fenomeni della difusione e della persistenza dell'ultmo gotco in
Sardegna»128. Nei due esempi menzionat è infat possibile rintracciare anche prove
dell'operosità di maestri inserit pienamente nel circuito del Mediterraneo aragonese e
non estranei ad alcune delle citate esperienze cagliaritane, per le quali è stata ipotzza-
ta una datazione prossima alla fne del XV secolo.
Nella cappella absidale della chiesa di San Francesco di Iglesias (1523), il passag-
gio dal quadrato di base al semi-otagono della copertura è risolto con un raccordo a
terceroles (tromba triangolare nervata) [fg. 186]129, confgurando un ambiente che ri-
corda da vicino il presbiterio della basilica della Vergine della Peña a Graus (Huesca)130
[fg. 187]. Tale soluzione, comparsa nei territori peninsulari della Corona già dalla pri-
ma metà del Trecento131 [fg. 188], e presente anche nella vicina Maiorca132, fu destna-
ta ad avere un'eco notevole nell'architetura religiosa sarda del XVI e XVII secolo, cost-
tuendo l'alternatva nell'Isola per i raccordi delle struture voltate (su base semi-ota-
127 Sulla conventuale di Santa Maria di Valverde a Iglesias si veda per ultmo: R. POLETTI, Gli apport del tardo got-
co di derivazione catalana nella chiesa di Nostra Signora di Valverde , in De Ecclesia Sanctae Mariae Vallis Vir-
dis. Ricerche e studi sulla chiesa e sul convento dei Frat Minori Cappuccini di S. Maria di Valverde ad Iglesias , a
cura di R. Polet, Iglesias 2010, pp. 56-67.
128 M.R. NOBILE, Una ipotesi per..., cit.
129 Soluzione struturale angolare realizzata mediante l'intersezione di tre costoloni convergent in una chiave [cfr:
J. GÓMEZ MARTINEZ, El gótco español..., cit., p. 79].
130 Anch'essa oggeto di una radicale riforma del preesistente edifcio romanico, condota tra il 1538 e il 1560 [ C.
PERRELA LARROSA, El piedrapiquero Joan Tellet, una aproximación a su obra y su personalidad artstca , in
Acta del V Coloquio de Arte Aragonés (Alcañiz, 24-26 setembre 1987), Saragozza 1989, pp. 479-497].
131 Tra i primi esempi comparsi nella penisola iberica si segnala, in partcolare, quella adotata nel presbiterio della
cappella del palazzo episcopale di Tortosa, costruita probabilmente tra il 1316 e 1340, al tempo del vescovo
Berenguer de Prats. A riguardo si veda per ultmo: A. ZARAGOZÁ CATALÁN, J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Materiales,
técnicas y..., cit., p. 42.
132 Nella chiesa conventuale di Santa Margarita (XIV secolo) e in una cappella della parrocchiale di Santa Cruz.
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gonale) e cupolate (su base otagonale)133.
La soluzione adotata nella riforma del presbiterio della conventuale di San Francesco
di Iglesias, oltre a contare di un secondo esempio nella stessa chiesa (nella cappella del
Crocifsso), venne impiegata presumibilmente negli stessi anni anche per la copertura
della prima cappella a destra della conventuale di Santa Maria di Valverde [fg. 189].
133 Cfr. M.R. NOBILE, Volte in pietra..., cit., p. 26.
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Fig. 186. Iglesias. Chiesa conventuale di San Francesco. Copertura del vano absidale (1523).
Fig. 188. Tortosa. Capella del
palazzo vescovile [da A. FLORENSA,
Il gotco catalano…, cit., p. 103].
Fig. 187. Graus (Huesca). Basilica della Vergine della Peña. Presbiterio
[foto: htp://turismograus.blogspot.com].
Benché si abbia memoria di altre due cappelle
analoghe nella chiesa cagliaritana di San France-
sco di Stampace [fg. 8], la concentrazione di un
così alto numero di esempi a Iglesias ha posto
più di un interrogatvo. In assenza di una solida
base di documentazione archivistca, infat, non
è possibile stabilire se il presbiterio di San Fran-
cesco di Iglesias sia stato il primo esempio, o se
piutosto la soluzione venne mutuata dalla chie-
sa di Valverde.
Nel tentatvo di rintracciare il punto di in-
nesco di tale tpologia nel contesto locale, Mar-
co Rosario Nobile ha recentemente sotolineato
come in realtà proprio la cappella di Valverde of-
fra l'impressione di trovarsi dinnanzi a un model-
lo da emulare134. La presenza di più esempi ana-
loghi, concentrat nello spazio e databili ai primi
anni Vent del Cinquecento135, ha fato ipotzzare
dunque l'esistenza di un modello comune di rife-
rimento, che potrebbe nello specifco rintrac-
ciarsi nel cantere della catedrale della stessa
cità. L'esistenza di un possibile legame direto
tra la catedrale di Santa Chiara e la chiesa di
Santa Maria di Valverde sembrerebbe del resto
testmoniata tanto dal fato che nel 1520 il capi-
tolo iglesiente si impegnò a garantre in favore
della conventuale le celebrazioni liturgiche do-
menicali, quanto dalla presenta di un piccolo
arco obliquo (en esviaje) aperto nel fanco sini-
stro della cappella della chiesa di Valverde in
maniera del tuto analoga al presbiterio della
catedrale iglesiente.
Con riferimento alla fabbrica catedralizia,
l'arco obliquo del presbiterio [fg. 190] potrebbe
infat costtuire la testmonianza di un primo progeto di riforma architetonica, avvia-
134 Fruto probabilmente della stessa squadra di maestri su cui dovete ricadere anche la responsabilità di una del-
le cappelle laterali della chieseta della Speranza e della copertura del vano posto alle spalle della cappella di
San Pietro Martre nel convento di San Domenico, entrambe a Cagliari [ID., Una ipotesi per..., cit.].
135 Un ambito cronologico di riferimento per la costruzione della cappella della chiesa di Valverde potrebbe indivi -
duarsi proprio nella costruzione del presbiterio della chiesa di San Francesco (1523) che ne riprende la confor -
mazione [ibidem].
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Fig. 189. Iglesias. Conventuale di Santa Maria
di Valverde. Cappella laterale.
Fig. 190. Iglesias. Catedrale di Santa Chiara.
Arco obliquo (presbiterio).
to nel corso della primo Cinquecento parallelamente alle riforme poste in essere nelle
due conventuali francescane, a seguito dell'elezione ufciale a sede vescovile dell'ex
conventuale di Santa Chiara. Nel 1503, infat, a seguito della riorganizzazione delle
diocesi sarde, la sede vescovile sulcitana di Tratalias venne traslata a Iglesias; la chiesa
di Santa Chiara (ex conventuale delle clarisse di fondazione pisana) divenne la cate-
drale della diocesi Sulcitana-ecclesiense136, circostanza che verosimilmente contribuì a
getare le basi per riformare architetonicamente anche per la vecchia chiesa di Santa
Chiara. Appare pertanto plausibile ipotzzare che la soluzione impiegata nel presbiterio
e nelle cappelle delle due conventuali francescane potesse ispirarsi, per analogia, alla
cappella absidale della catedrale, così come sarebbe potuta apparire prima del crollo
che in una data imprecisata interessò la zona absidale137 [fg. 191].
136 Lo stesso anno venne eleto vescovo della diocesi Juan Pilares, nipote del arcivescovo di Cagliari, il domenicano
aragonese Pedro Pilares; a seguito della rinuncia della sede arcivescovile da parte dello zio, nel 1514 Juan Pila -
res venne nominato arcivescovo di Cagliari conservando anche il soglio vescovile di Iglesias, diocesi che rimase -
ro in questo modo accorpate per circa 250 anni [R. POLETTI, Arte e storia..., cit., p. 24].
137 Si veda per ultmo: M.R. NOBILE, Una ipotesi per..., cit.
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Fig. 191. Iglesias. Catedrale di Santa Chiara. Rilievo del biais passé dell'arco obliquo del presbiterio e
ricostruzione virtuale del primo progeto di riforma della fabbrica medievale (inizi del XVI sec.).
A diferenza degli intervent condot nelle conventuali
di San Francesco e di Santa Maria di Valverde, la riforma ar-
chitetonica del vecchio edifcio pisano (anch'esso a nave
unica con copertura lignea su capriate), oltre alla riconfgura-
zione del presbiterio, avrebbe previsto anche la costruzione
di una copertura lapidea costtuita dalla successione di quat-
tro crociere semplici accostate138 [fg. 193], così come ha evi-
denziato la sua ricostruzione virtuale. L’intervento, destnato
pertanto a riconfgurare anche la copertura dell’aula, sareb-
be stato però interroto (o cancellato del tuto) da un crollo
che, innescato forse da una delle crociere in costruzione nel-
la nave (di cui rimane una chiave erratca custodita nel mu-
seo del duomo [fg. 192]), trascinò con sé anche il presbite-
rio. D’altra parte, una simile evenienza motverebbe la man-
cata difusione in Sardegna della successione di crociere
semplici accostate (senza soluzione di contnuità) per la co-
pertura delle navi, per cui venne preferita, almeno in un pri-
mo momento, la soluzione adotata nella parrocchiale di
Santa Giulia a Padria (dal 1512), dove le crociere semplici
sono intervallate e irrigidite da archi diaframma [fg. 194].
138 In sosttuzione della preesistente copertura lignea su capriate del primo impianto della chiesa, di cui rimane
qualche traccia all’interno dell’aula [fg. 112].
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Fig. 193. Ricostruzione congeturale del primo progeto di riforma della catedrale di Iglesias
(planimetria).
Fig. 192. Iglesias. Museo
della catedrale di Santa
Chiara. Chiave erratca
(inizi del XVI sec.).
Nel primo Cinquecento, al processo di
riforma delle chiese conventuali si aggiunse
pertanto l'avvio dei canteri delle nuove
catedrali e, come si avrà modo di vedere,
anche la ricostruzione di numerose chiese
parrocchiali. Il secolo si aprì dunque con la
messa in opera di important fabbriche av-
viate sulla scia delle riforme degli ordini
(dagli Otanta del XV secolo) o scaturite dal-
la riforma delle diocesi isolane (dal 1503).
Ad Alghero, altro importante centro di in-
gresso del gotco moderno, il cantere della
nuova catedrale diventò, per esempio, uno
dei punt di riferimento del contemporaneo
panorama architetonico, e non solo per la
regione setentrionale dell'Isola.
Benché le date di avvio del cantere della
catedrale di Alghero restno tut'oggi incer-
te, è stata recentemente avanzata una nuova proposta di datazione che vede l'inizio
della costruzione collocarsi in un arco cronologico che va dalla seconda alla quarta de-
cade del Cinquecento, con la realizzazione delle cappelle radiali e della torre campana-
ria139. In seguito alla fondazione della nuova diocesi, infat, maturata l'idea di ricostrui-
re la vecchia chiesa madre e reperite le risorse necessarie, venne intrapresa lentamen-
te la costruzione delle cinque cappelle radiali (destnate a contrafortare il deambulato-
rio) che cinsero progressivamente l'abside della chiesa preesistente140. A diferenza del-
la quasi totalità delle riforme della prima metà del Cinquecento, l'intervento previde
quindi la costruzione ex novo di un grandioso edifcio a tre navate con deambulatorio
destnato a rimpiazzare totalmente la vecchia chiesa madre, programma che tutavia
dovete risultare forse troppo ambizioso e di difcile atuazione [fg. 195].
La costruzione della catedrale di Alghero è legata a un altro importante monu-
mento che contribuì a rinnovare l'architetura dell'ultmo gotco isolano e a getare
contemporaneamente le basi della successiva stagione. A poca distanza da Alghero, tra
il 1512 e il 1520, venne infat intrapresa e conclusa la costruzione della parrocchiale di
Santa Giulia a Padria, soto il patrocinio di Pietro de Sena (vescovo di Bosa) e di Bernar-
dino de Ferrera (barone di Padria e Mara)141.
139 M.R. NOBILE, La catedrale di Alghero..., cit., p. 13.
140 Il processo di costruzione cinse progressivamente l'abside della vecchia chiesa madre al cui interno, nel frat-
tempo, contnuavano a celebrarsi le funzioni religiose. La precedente chiesa venne demolita solamente a part-
re dal 1576 quando il capitolo e la celebrazioni si trasferirono nella chiesa di San Michele [ivi, pp. 13-14].
141 S. MEREU, Ipotesi per una..., cit., pp. 536-537.
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Fig. 194. Padria (Sassari). Chiesa parrocchiale di
Santa Giulia (1512-20). Aula.
Le convergenze linguistche che accomunano il portale di Santa Giulia [fg. 196] al por-
tale absidale della catedrale di Alghero142 [fg. 197] hanno fato pensare all'operosità
di una squadra di maestri valenciani143, probabilmente coinvolta in entrambi i cante-
ri144. Il caratere colto delle soluzioni formali impiegate nella catedrale di Alghero e la
rafnatezza di esecuzione delle part scultoree della parrocchiale di Padria suggerisco-
no infat la presenza di maestranze aggiornate che in entrambe le fabbriche applicaro-
no stlemi eterogenei di diversa provenienza: «citazioni centro europee e castgliane si
sommano a soluzioni più prevedibili provenient dal levante iberico»145. Non a caso è
stato ipotzzato un ulteriore nuovo afusso di maestri provenient dall'area gravitante
142 M.R. NOBILE, La catedrale di Alghero..., cit., p. 15.
143 Proprio nel valenciano è stato recentemente rintracciato un probabile componente di questa squadra; Merce -
des Gómez-Ferrer ha infat individuato un Francisco Sardo atvo nel gennaio 1536 al servizio di Jerónimo Qui-
jano nel cantere di Ayora (Valencia) dove una pila batesimale presenta lo stesso disegno sfaccetato dei pila-
stri della catedrale di Alghero [ID., Volte in pietra..., cit., p. 24].
144 Come suggerisce Marco Rosario Nobile, l'orizzonte temporale del cantere di Padria (1512-1520) e il ritardato
avvio del cantere di Alghero (1520 ca.) potrebbero verosimilmente indicare per la parrocchiale di Santa Giulia
il coinvolgimento di maestranze chiamate o atrate in Sardegna dall'opera della catedrale di Alghero, ma di -
rotate temporaneamente a Padria in atesa che si determinassero le condizioni favorevoli all'avvio della cate -
drale.
145 M.R. NOBILE, Volte in pietra..., cit., p. 21.
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Fig. 195. Alghero. Catedrale di Santa Maria.
Ricostruzione virtuale della terminazione absidale (elaborazione digitale: Mirco Cannella).
intorno a Valencia in concomitanza della diaspora generata dalla guerra de las Germa-
nias (1519)146, ipotesi che troverebbe conferma nel confronto con le fabbriche avviate
nell'Isola nel secondo e terzo decennio del secolo147.
In analogia alla realtà cagliaritana di fne Quatrocento, anche Alghero costtuì
l'approdo di nuove idee che si difusero rapidamente nell'Isola; nello stesso giro di anni
troviamo infat soluzioni riconducibili all'ambito valenciano anche nelle fabbriche in
costruzione nel meridione isolano per le quali non sembra remota l'ipotesi di un'osmo-
si di esperienze tra nord e sud. Anche a Cagliari è infat possibile riscontrare, presumi-
bilmente negli stessi decenni, la presenza di maestranze per le quali è ipotzzabile una
formazione valenciana e, comunque, non estranee ai canteri del nord-ovest dell'Isola,
come suggerito dalle soluzioni adotate in diverse parrocchiali del campidano148.
146 Ibidem.
147 Parallelamente ai canteri di Padria e della catedrale di Alghero, negli anni Trenta del Cinquecento vengono
adotate soluzioni formali analoghe anche nel cantere di riforma della conventuale di San Francesco, sempre
ad Alghero; nella chiesa francescana infat è possibile rintracciare element riconducibili ad esperienze tanto
valenciane quanto castgliane [ID., La catedrale di Alghero..., cit., p. 21]. La chiesa di San Francesco, il cui im-
pianto ricalcava quasi fedelmente le soluzioni planimetriche adotate nelle conventuali costruite nel levante
iberico [F. SEGNI PULVIRENTI, A. SARI, Architetura tardogotca e..., cit., p. 82], presenta soluzioni paragonabili
a elaborazioni sterotomiche valenciane: si segnalano a riguardo un arco obliquo (en esviaje) e una galleria di f-
nestre con sostegni e arcate spiraliformi (entorchados) con una soluzione assimilabile a quella utlizzata nel
convento francescano di Bellpuig [M.R. NOBILE, La catedrale di Alghero..., cit., p. 22].
148 È il caso per esempio della parrocchiale del borgo cagliaritano della Marina dedicata a Santa Eulalia dove l'ac -
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Fig. 196. Padria (Sassari). Chiesa parrocchiale di
Santa Giulia (1512-20). Portale.
Fig. 197. Alghero. Catedrale di Santa Maria. Portale
orientale (1520-40 ca.).
Appare pertanto plausibile considerare l'ipotesi secondo cui la chiesa di Santa Giulia a
Padria (1512-20) e il progeto incompiuto della catedrale di Iglesias, abbiano costtuito
la base di partenza di una serie considerevole di parrocchiali149, non soltanto coperte
con volte a crociera semplice. Nel corso del XVI secolo si assiste infat alla difusione
del tema dei contrafort sporgent e ruotat in facciata nell'intero territorio dell'Isola,
derivat probabilmente proprio dal modello di Santa Giulia [fg. 198].
Sebbene si possano contare numerose chiese parrocchiali coperte con volte a
crociera semplice, come la vicina chiesa di San Giorgio a Pozzomaggiore [fg. 199], i
contrafort ruotat in facciata cingono stranamente le facciate di un numero non tra-
scurabile di parrocchiali coperte con teto ligneo su archi diaframma, dove cioè per ov-
vie ragioni statche i contrafort non sono chiamat a contrastare spinte oblique fuoriu-
scent dal piano del prospeto principale150. È il caso per esempio delle parrocchiali di
San Pietro ad Assemini (XVI secolo)151 [fg. 13], San Giorgio a Sestu (XVI secolo)152 e San-
t'Ambrogio a Monserrato (dal 1551)153, parte di un gruppo più ampio distribuito nella
regione centro-meridionale dell'Isola, dove il tema però è generalmente declinato nel-
la versione tpicamente meridionale del prospeto a terminazione piata culminato da
merlature154.
La ragioni di tali scelte sembrano andare oltre le mere motvazioni estetche; la scelta
di costruire una facciata con contrafort sporgent in una chiesa costruita con il siste-
cesso alla torre campanaria avviene atraverso una porta ricavata nell'angolo sud-ovest della navata, con una
soluzione simle (benché notevolmente più modesta) a quella realizzata nella catedrale di Valencia da Francesc
Baldomar (dal 1458) [ID., Volte in pietra..., cit., p. 26].
149 Ibidem.
150 Cfr. A. PILLITTU, Un monumento tardogotco..., cit., p. 406.
151 F. SEGNI PULVIRENTI, A. SARI, Architetura tardogotca e..., cit., p. 42.
152 Ivi, p. 44.
153 A. PILLITTU, Un monumento tardogotco..., cit.
154 La terminazione a due spiovent della parrocchiale si Sant'Ambrogio è fruto di un rifacimento a seguito del
crollo del campanile avvenuto tra la fne del XVIII e l'inizio del XIX secolo [ivi, p. 416].
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Fig. 198. Padria (Sassari). Chiesa parrocchiale di Santa
Giulia (1512-20). Facciata.
Fig. 199. Pozzomaggiore (Sassari). Chiesa
parrocchiale di San Giorgio. Facciata.
ma ad archi diaframma e copertura lignea sembra infat rappresentare proprio l'idea
di architetura programmata più volte richiamata in queste pagine155. L'utlizzo del si-
stema ad archi diaframma non precludeva infat la possibilità di sosttuire il teto li-
gneo con una copertura lapidea con crociere semplici; una volta reperita la necessaria
disponibilità economica, le crociere si sarebbero infat potute poggiare sugli archi tra-
sversali già realizzat, come sembra suggerire proprio l'aula della parrocchiale di Padria
[fg. 194]. La logica seguita dai costrutori era probabilmente quella di costruire l'ossa-
tura dell'edifcio con un sistema solido, economico e di facile realizzazione e, una volta
rinsaldato le scheletro atraverso la costruzione delle cappelle laterali156, la strutura ri-
sultava predisposta per accogliere la copertura in pietra, atraverso la progressiva so-
sttuzione della copertura lignea con volte a crociera.
Del resto, nei lunghi programmi di riforma avviat dal primo Cinquecento in molt edif-
ci chiesastci sardi sembra che spesso il fne ultmo fosse stato quello di tendere verso
una copertura defnitva in pietra. Con tempi e modalità diferent, caso per caso, que-
sta ambizione venne frequentemente soddisfata, declinandola a diferent sistemi co-
strutvi che vanno dalle crociere semplici alle volte cilindriche contnue, passando per
le volte stellari. Occorre tutavia puntualizzare
che non sempre le comunità citadine impegna-
te nella riforma dei propri edifci chiesastci eb-
bero probabilmente la possibilità economica per
portare a termine questo processo, lasciando di
fato molte fabbriche coperte con tet lignei
sorret da archi diaframma, come la citata par-
rocchiale di Assemini [fg. 12].
Il processo delineato potrebbe aver carat-
terizzato, per esempio, anche la ricostruzione
della parrocchiale cagliaritana di Santa Eulalia
per la quale il canonico Spano, che ebbe il privi-
legio di osservarla prima dei restauri che oblite-
rarono le tracce delle diferent trasformazio-
ni157, scrisse che il «corpo della chiesa [fu] ese-
guito in diversi tempi e da diversi artst per cui
le arcate della navata non corrispondono perfet-
155 È il caratere aggregatvo ed episodico proprio dell'architetura mendicante che, come abbiamo ipotzzato, ter -
minò probabilmente per connotare anche l'architetura secolare (anch'essa legata allo sforzo economico ed
episodico dei privat e della colletvità), caratere meno presente in edifci fnanziat da fgure signorili con
maggiori disponibilità economiche (come per esempio la chiesa parrocchiale di Padria).
156 Contestualmente alla costruzione degli archi diaframma era infat possibile procedere alla predisposizione del -
le arcate longitudinali di raccordo, atraverso cui costruire le cappelle laterali tra i contrafort da afdare a pri -
vat e confraternite.
157 R. SERRA, Le parrocchiali di..., cit., p. 228.
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Fig. 200. Cagliari. Chiesa parrocchiale di
Sant'Eulalia. Facciata.
tamente»158. Appare pertanto lecito ipotzzare che anche la parrocchiale di Sant'Eulalia
venne interessata da una prima riforma, avviata presumibilmente tra il terzo e il quarto
decennio del Cinquecento, atraverso la ricostruzione del prospeto principale, la cui
confgurazione (con terminazione a due spiovent, grande oculo centrale e contrafort
sporgent e ruotat) [fg. 200] sembrerebbe anch'essa derivata dalla parrocchiale di Pa-
dria (1512-20). Analogamente a quanto osservato per la chiesa di San Francesco di
Iglesias, gli intervent di riforma avviat nel primo Cinquecento dovetero interessare
anche le cappelle laterali che intorno agli anni Cinquanta-Sessanta risultavano appena
completate o in fase di defnizione159. Ultmate le cappelle laterali dovete verosimil-
mente avviarsi anche la costruzione delle tre grandi volte a cinque chiavi che andarono
a ricoprire l'aula del tempio in sosttuzione della preesistente copertura lignea su archi
diaframma160, per cui è stato già sotolineato il legame che sul piano formale e costrut-
tvo le unisce alle crociere a cinque chiavi che coprono la catedrale di Iglesias (not.
1576-88)161.
Dal panorama delineato per il primo Cinquecento emerge una produzione archi-
tetonica quanttatvamente e qualitatvamente ben più complessa di quella general-
mente resttuita negli studi. Dall'esame delle vicende costrutve dei principali canteri
avviat tra la fne del XV secolo e la prima metà del Cinquecento inoltre si delinea una
rappresentazione della civiltà architetonica sarda difcilmente inquadrabile nello
schema unidirezionale del gotco catalano; ciò è maggiormente percepibile nella se-
conda parte del Cinquecento con la riapertura di molt canteri soto l'impulso di un rin-
novato clima politco, socio-economico e culturale. D'altra parte, all'interno del pano-
rama dell'architetura religiosa sarda, la tendenza a ricoprire con coperture lapidee
l'aula delle fabbriche medievali emerge più nitdamente intorno agli anni Sessanta del
Cinquecento, quando parallelamente si assiste anche alla sistematca adozione di volte
a cinque chiavi per la copertura di presbiteri e cappelle. Analogamente a quanto negli
stessi anni si registra in alcune province iberiche, in Sardegna la riforma delle copertura
delle navi fu quasi sempre rivolta alla sosttuzione di tet lignei, spesso realizzat anche
nel corso della prima metà del Cinquecento, per cui risulta interessante comprendere
se alla base di tale fenomeno vi siano state necessità concrete o piutosto motvazioni
autocelebratve e di decoro per cui le coperture lignee cominciarono probabilmente a
sembrare inappropriate.
158 G. SPANO, Guida della cità...cit., pp. 204-205. 
159 Renata Serra riferisce come i pochi document disponibili sulla fabbrica sono relatvi ad ampliament realizzat
sopratuto intorno alla metà del Cinquecento; «nel minutario di Bernardino Coni, notaio (Archivio di Stato -
Cagliari) che si riferisce all'anno 1556, in un ato redato il 4 novembre si trova notzia di una cappella di S. Elmo
già costruita e rifnita, di una cappella di S. Michele in costruzione e della costruenda sagresta» [R. SERRA, Le
parrocchiali di..., cit., p. 329, nota 21].
160 Ipotesi avvalorata dalla diferente lunghezza delle campate, partcolarmente percepibile in corrispondenza del -
la volta sulla prima campata della chiesa (addossata alla facciata), in analogia a quanto osservato anche per la
chiesa di San Domenico.
161 M.R. NOBILE, Una ipotesi per..., cit.
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I nuovi programmi di riforma si inserirono spesso senza soluzione di contnuità nei
lunghi processi di trasformazione avviat nel periodo precedente, declinandoli atraver-
so la costruzione di nuove volte in pietra; a partre dagli anni Sessanta del secolo, quasi
improvvisamente e in maniera difusa, si assiste insomma a un nuovo movimento di ri-
forma che coinvolse contemporaneamente edifci sacri di qualsiasi ordine e grado e
che ebbe come risultato più evidente la radicale trasformazione dello spazio interno
delle fabbriche interessate. Il cambiamento impresso all'architetura religiosa della se-
conda metà del Cinquecento, tutavia, non fu fruto di una nuova concezione spaziale;
come è stato osservato infat la tendenza a ricoprire le navate con volte a crociera è
chiaramente percepibile già nella prima metà del Cinquecento nella catedrale di Igle-
sias e in alcune parrocchiali ricostruite successivamente al cantere di Padria. Sembra
pertanto ipotzzabile che l'obietvo di dotare le vecchie chiese di moderne coperture
in pietra costtuì a lungo un ambizione difusa, che fu raggiungibile solamente a partre
da un certo momento in poi.
ARCHITETTURA RELIGIOSA DELLA SECONDA METÀ DEL CINQUECENTO TRA TRADIZIONE E
INNOVAZIONE
Le solide ragioni che stetero alla base dell'avvio di una nuova stagione per l'archi-
tetura religiosa sarda afondano probabilmente le proprie radici nei cambiament im-
pressi nella società e nell'economia dell'Isola soto l'impulso del riformismo monarchi-
co di Filippo II: un complesso disegno politco, atuato dai primi anni Sessanta del seco-
lo, volto a riorganizzare la società e l'economia isolana. Dalle riforme promosse da Fi-
lippo II provenne infat uno stmolo di rinnovamento così forte da imprimere un au-
tentco cambio di direzione per la società sarda162, con evident ricadute nel contempo-
raneo panorama architetonico.
Rispeto al periodo precedente, la novità più importante registratasi a livello sociale fu
rappresentata dal potenziamento delle isttuzioni educatve del Regno, con la fnalità di
formare le nuove generazioni della borghesia urbana (fno a quel momento intellet-
tualmente squalifcata per coprire incarichi di prestgio), che fu progressivamente inse-
rita nei ranghi elevat dell'apparato burocratco e amministratvo locale. Nella scena so-
ciale appare dunque una classe autoctona di leterat di estrazione borghese che mira-
va a occupare un proprio spazio politco in sintonia con quanto parallelamente andava
accadendo negli altri regni della monarchia163. Il perfezionamento della strutura isttu-
162 Si avviò un periodo caraterizzato da grandi cambiament politci e isttuzionali il cui obietvo fu quelli di afer-
mare la preminenza del potere reale sui partcolarismi municipali e feudali, trovando nell'Isola terreno favore -
vole nella società sarda. Come accade parallelamente in altri regni della Corona, le oligarchie locali cercano
nuove vie di promozione sociale, tendendo ad assicurarsi spazi di infuenza maggiori e, parallelamente, a incre -
mentare il proprio prestgio sociale e la propria ricchezza [F. MANCONI, Cerdeña: un reino..., cit., p. 200].
163 Si impose una riforma burocratca che pose la Sardegna in sintonia con gli altri regni della Corona; il potenzia -
mento delle isttuzioni educatve si afrontò contestualmente al progeto di formazione universitaria di uomini
virtuosi da impiegarsi nell'amministrazione locale [ivi, pp. 208-209].
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zionale del Regno si andò dunque inserendo nel processo di riforma avviato da Ferdi-
nando II, i cui risultat erano stat transitori e parziali; nella seconda metà del secolo, la
monarchia spagnola avvert infat la necessità di organizzare una nuova riforma, che
interessasse parallelamente il quadro isttuzionale e il panorama sociale dell'Isola, fon-
dandola su quella ferdinandina164.
IL RIFORMISMO MONARCHICO DI FILIPPO II
Il riasseto isttuzionale del regno prese avvio dai primi anni Sessanta del Cinque-
cento atraverso l'adozione di misure fondamentali che ebbero ricadute positve anche
sul panorama architetonico. L'impulso rinnovatore del nuovo re venne inoltre soste-
nuto in loco dalle isttuzioni ecclesiastche e rinvigorì i processi avviat dalle riforme di
Ferdinando II, che registrarono un'accelerazione improvvisa165.
Negli anni a cavallo tra i regni di Carlo V e Filippo II, il panorama religioso isolano rest-
tuiva infat un'immagine atardata e lontana dal fermento religioso che aveva carate-
rizzato la prima metà del secolo, condizione che subì un cambio di direzione solamente
dopo il Concilio di Trento. Le riforme religiose scaturite o rinvigorite dalla riforma tri-
dentna trovarono infat il fervente patrocinio di Filippo II166. Il sovrano vigilò la rigoro-
sa osservanza dei canoni conciliari con azioni che prevedetero anche un intervento di-
reto nella riforma degli ordini religiosi167; la monarchia catolica tradusse le preposizio-
ni tridentne in un progeto di rinnovamento morale e culturale, contribuendo a mo-
dernizzare regioni atardate sul piano della fede come la Sardegna168. Il cambiamento
che si produsse nella vita religiosa sarda coincise con un certo sviluppo economico e
con un progressivo incremento demografco169, congiunture che contribuirono ad av-
viare una nuova fase per l'architetura religiosa, come testmonia l'impiego di ingent
risorse economiche (di cità, privat e associazioni religiose) per la costruzione di edifci
164 L'imposizione del potere reale aveva limitato il ruolo politco della nobiltà sarda di origine aragonese che aveva
risentto della crisi che invest l'aristocrazia catalana, implicando il ramo sardo di alcune famiglie. N el corso del-
la prima metà del secolo la nobiltà più antca aveva lasciato i patrimoni isolani abbandonando defnitvamente
l'Isola, e provocando un vuoto di potere e una lunga crisi di governo [ivi, p. 210].
165 Nel 1560 si isttuì la Tesoreria del Regno (autonoma rispeto a quella generale d’Aragona); nel 1562 si riorganiz-
zò l'atvità dell’Inquisizione con misure orientate a rinnovare i metodi di governo e a rilanciare l'isttuzione (tra
cui il trasferimento della sede da Cagliari a Sassari); nel 1564 si isttuì la audencia autónoma del Regno di Sar-
degna e nello stesso anno fu fondato il collegio dei gesuit di Sassari (quello di Cagliari nel 1565); venne infne
avviata una riforma agraria che favorì un ciclo economico virtuoso [ivi, p. 201].
166 Quando nel luglio 1564 la notzia della promulgazione papale dei decret tridentni raggiunse Filippo II a Ma -
drid, il sovrano si apprestò a includerli ufcialmente nel corpus legislatvo dei regni di Castglia e di Aragona; il
potere d'intervento nell'ambito ecclesiastco divenne funzionale alla politca controriformista della Corona,
spingendo il monarca a raforzare la tradizione regalista inaugurata dai re Catolici [ivi, pp. 249-251].
167 Filippo II dimostrò infat l'attudine a preferire gli ordini regolari (sopratuto di fondazione medievale), alme -
no nella scelta dei vescovi e arcivescovi sardi, al clero secolare [ivi, pp. 251-252].
168 Ivi, p. 253.
169 Dai primi anni del Cinquecento le condizioni economiche dell'Isola erano tornate ad essere precarie sopratuto
a causa delle incursioni berbere del 1509 e del 1514-15, a cui si sommarono le epidemie del 1528 e del 1540,
circostanze che avevano contribuito a determinare un considerevole decremento della popolazione sarda [S.
MEREU, Per una storia..., cit., p. 465].
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di culto nel quarantennio che va dal 1559 al 1599170.
Negli anni Sessanta-Setanta del Cinquecento cominciò parallelamente ad allen-
tarsi la minaccia turca e la frontera cristana mediterranea sent in misura minore la
pressione esercitata dall'Impero Otomano e dagli alleat berberi; dagli anni Cinquanta
del secolo, infat, a causa dell'indebolimento risentto sul piano militare dai successi
mediterranei dell'Impero Otomano, la monarchia spagnola aveva preso coscienza del-
la necessità di ristabilire la propria supremazia nel Mediterraneo. Le scorrerie berbere
contro i centri costeri (della penisola iberica, italiana e delle isole maggiori) e gli assalt
ai mercantli cristani avevano infat causato il declino del trafco commerciale medi-
terraneo, con ricadute negatve sul commercio isolano anche per la poca distanza che
separa la Sardegna dal nord Africa171. Le conseguenze per l'Isola furono devastant, tan-
to a livello economico172, quanto sul piano delle relazioni con il mondo esterno173, situa-
zione che determinò l'inclusione del Regno nel programma difensivo predisposto dalla
monarchia spagnola174, rendendo indiferibile la necessità di dotarla di nuove fortfca-
zioni175.
Il 7 otobre del 1571, la vitoria di Don Giovanni d'Austria nella bataglia di Lepan-
to ribaltò parzialmente le sort a favore della liga cristana, ma dopo la disfata di Tunisi
e de La Goleta nell'estate del 1574, il problema difensivo dell'Isola passò in primo pia -
no, determinando un'accelerazione del programma difensivo. L'inclusione della Sarde-
gna in un piano militare che comprendeva buona parte del Mediterraneo occidentale
determinò quindi una mobilitazione frenetca di uomini e di denaro176.
Sullo scorcio degli anni Otanta del secolo, le mire espansionistche dell'Impero Oto-
mano iniziarono a guardare verso la Persia, diminuendo la pressione sul Mediterraneo
occidentale (preludio alla tregua del marzo 1577 e dell'armistzio del 1580). Sebbene le
170 Ma anche residenze religiose, ospedali, seminari, scuole di grammatca, associazioni corporatve (gremi) e con-
fraternite; furono le associazioni religiose che insieme ai vescovi assunsero il compito di educare e cristanizza -
re le classi popolari [F. MANCONI, Cerdeña: un reino..., cit., p. 256]. L'elevato numero di commissioni ai picape-
drers cagliaritani degli anni Otanta e Novanta del secolo contribuiscono a dimostrare la vitalità economica del
periodo [cfr. S. MEREU, Per una storia..., cit., p. 466]; tra gli ultmi decenni del XVI e gli inizi del XVII secolo, in -
fat, Cagliari si rinnovò sensibilmente sopratuto sul piano dell'architetura religiosa [M. CORDA, Art e meste-
ri..., cit., pp. 77-88].
171 Dal 1555, in seguito alla caduta della fortezza di Bugía, nella lota contro i turchi la monarchia spagnola (e l'oc-
cidente cristano) sofrì tuta una serie di disfate mediterranee (sia di mare che di terra) che compromisero la
tenuta della frontera cristana mediterranea [F. MANCONI, Cerdeña: un reino..., cit., pp. 228-229].
172 Ne risentrono principalmente le atvità produtve e mercantli legate al mare (pesca del corallo e del tonno),
ma anche la coltvazione agricola dei centri post nelle vicinanze della costa [ivi, p. 230].
173 Prova ne fu, per esempio, la frequente assenza dei priori del convento domenicano di Cagliari nei capitoli pro -
vinciali tenut sempre nei convent della provincia aragonese present nel territorio peninsulare.
174 Prese piede la convinzione che le Isole del Mediterraneo (Sicilia, Sardegna e Baleari) costtuissero l'ultma fron -
tera prima delle coste della penisola iberica, circostanza che al principio degli anni Sessanta del secolo fece au -
mentare notevolmente il ruolo strategico della Sardegna [F. MANCONI, Cerdeña: un reino..., cit., pp. 232-233].
175 Sul potenziamento del sistema difensivo sardo avviato nella seconda metà del XVI secolo si veda: A. PIRINU, Il
Disegno dei baluardi cinquecenteschi nell'opera dei fratelli Paleari Fratno: le piazzefort della Sardegna, Borgo
S. Lorenzo 2013.
176 F. MANCONI, Cerdeña: un reino..., cit., p. 235.
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vitorie cristane e le tregue non bastarono a pacifcare il Mediterraneo (né tantomeno
servirono a placare l'atvità dei corsari berberi)177, con il passare del tempo, la sempre
maggiore efcienza del sistema difensivo costero e delle milizie territoriali favorì un
benefco incremento demografco ed economico, nonché l'aumento del trafco com-
merciale maritmo (sempre più sicuro e regolare)178, generando una maggiore sicurez-
za economica e psicologica179.
Tut gli intervent avviat nel panorama dell'architetura religiosa sarda della se-
conda metà del Cinquecento furono in qualche modo legat diretamente ad almeno
uno degli aspet del contemporaneo panorama politco, religioso e sociale. La nascen-
te élite di leterat locali si trasformò in poco tempo in una nuova classe di colt promo-
tori, in via di autodeterminazione e in rapida ascesa sociale, in grado di condizionare
fortemente la scelta dei modelli e delle soluzioni formali dei picapedrers locali. Il rinno-
vamento spirituale e culturale del clero secolare e degli ordini regolari medievali con-
tribuì ad avviare nuovi processi di riforma e la costruzione di edifci di nuova fondazio-
ne, captando le crescent risorse economiche dei nuovi leterat e dei vecchi mercant.
Tali fatori, unitamente alla crescente sicurezza politca ed economica, contribuirono a
favorire un generale incremento dell'atvità costrutva, avviando il processo di rein-
terpretazione del linguaggio gotco che si sviluppò parallelamente al processo di assi-
milazione dei nuovi stlemi e sistemi costrutvi classicist. In realtà i due floni di ricerca
non corsero su binari paralleli, ma si compenetrarono generando un'architetura origi-
nale, difcilmente inquadrabile nelle categorie a disposizione.
LA NUOVA RIFORMA DEGLI EDIFICI CHIESASTICI: LA RICONVERSIONE IN PIETRA DELLE
ANTICHE COPERTURE LIGNEE E LA DIFFUSIONE DELLE VOLTE A CINQUE CHIAVI
Sulla base della documentazione d'archivio a disposizione e dall'esame dell'archi-
tetura costruita, quella almeno sotrata ai processi di ammodernamento e di ricostru-
zione, è ormai possibile asserire (con una certa sicurezza) che le volte a cinque chiavi si
difusero in Sardegna soltanto a partre dalla metà del Cinquecento, sopratuto tra le
architeture religiose del centro-sud, in forma di coperture isolate (presbiteri e cappel-
le laterali) o come successione di campate, difondendosi in tempi brevi atraverso
commesse analogiche180.
Certamente nell'Isola non mancavano le conoscenze e le competenze tecniche neces-
177 Ivi, pp. 243-245.
178 Anche per il potenziamento del sistema difensivo costero, secondo un programma analogo a quelli preceden -
temente adotat in Sicilia, Napoli, nelle Baleari e nella costa mediterranea della penisola iberica (la maggior
parte delle torri costere sarde risale infat agli anni del regno di Filippo II) [ivi, p. 248].
179 Tra il 1551 e il 1575 si registrò un contnuo aumento dalla produzione ed esportazione cerealicola, con incre-
ment produtvi che interessarono anche gli anni Otanta e Novanta del secolo, indici positvi per un'economia
come quella sarda basata essenzialmente sulla produzione agricola [S. MEREU, Per una storia..., cit., pp. 465-
466].
180 Cfr. M. SCHIRRU, Forme e modelli..., cit., p. 285.
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saria per realizzare volte a cinque chiavi già nel periodo precedente, per cui non an-
drebbe esclusa a priori l'ipotesi che alcuni tra gli esempi privi di datazioni sicure possa-
no risalire alla fne del XV secolo o al primo Cinquecento.
Uno dei primi esempi in tal senso potrebbe essere costtuito dalla volta a cinque
chiavi che copre il presbiterio della chiesa di San Francesco di Alghero, oggeto dalla
fne del XV secolo (come molte altre conventuali francescane dell'Isola) di riforma ar-
chitetonica181. La copertura del presbiterio (di ampiezza e altezza pari alla navata182)
venne infat risolta in una data imprecisata atraverso la realizzazione di una volta a
cinque chiavi raccordata con terceletes alle paret della terminazione poligonale del ca-
tno absidale [fg. 158]. Sempre nella stessa chiesa, inoltre, forse nei primi anni del Cin-
quecento, venne realizzata una cappella (posta di fanco al presbiterio nel lato dell'Epi-
stola) coperta anch'essa con una volta a cinque chiavi [fg. 201]. Analogamente a quan-
to osservato nel caso della volta a cinque chiavi della chiesa di San Domenico, il con-
fronto con volte analoghe realizzate all'esterno dell'Isola non consente di individuare
un ambito cronologico di riferimento, giacché possono incontrarsi esempi analoghi, di-
stribuit in un'ampia geografa, fn oltre la fne del XVI secolo.
181 Si veda per ultmo: A. SARI, La arquitectura del..., cit., p. 41.
182 Caso pressoché unico nel panorama dell'architetura gotca sarda dove generalmente il presbiterio è costtuito
da una cappella absidale, in maniera più o meno pronunciata, sempre di larghezza e altezza minore rispeto
alla nave, derivante probabilmente dalle soluzioni spaziali del romanico locale; la chiesa di San Francesco di Al-
ghero si scosta infat dalla prassi isolana, ricalcando quasi fedelmente la distribuzione spaziale delle chiese a
nave unica realizzate nei territori costeri dell'antca Corona d'Aragona (Rossiglione, Catalugna, Valencia e Ba-
leari) [ibidem].
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Fig. 201. Alghero. Conventuale di San Francesco.
Volta a cinque chiavi della cappella posta a destra del presbiterio.
In realtà la conventuale francescana di Alghero pone più di un interrogatvo, giacché
non è neanche chiaro se il crollo che ne interessò la navata il 17 febbraio del 1593 ab-
bia distruto un'aula scandita da archi diaframma (magari nel tentatvo di ricoprirla con
volte in pietra) o se al contrario scomparve una delle poche coperture lapidee realizza-
te interamente atraverso la successione di volte a crociera semplice o a cinque chiavi.
Comunque sia, allo stato atuale della ricerca, la documentazione a disposizione test-
monia che il momento in cui l'uso delle volte stellari iniziò a difondersi nell'architetu-
ra religiosa sarda si collocò intorno agli anni Sessanta-Setanta del secolo, quando il fe-
nomeno interessò simultaneamente più edifci chiesastci, avviando di fato una nuova
fase nel panorama architetonico locale.
Per tracciare un itnerario sul processo di elaborazione avviato nell'architetura
sarda della seconda metà del Cinquecento, un possibile punto di partenza è costtuito
da due canteri, entrambi avviat probabilmente nei primi anni Sessanta del secolo, che
consentono di afrontare in maniera congiunta i problemi storiografci relatvi alle dina-
miche scaturite all'interno del nuovo panorama. Nel contesto cagliaritano, i primi
esempi di ricoprimento delle navate con volte in pietra vanno probabilmente ricondot-
t alla riforma della conventuale di Santa Lucia di Castello (dal 1560 ca.)183 e alla costru-
zione ex novo della chiesa della Purissima Concezione (post 1554), entrambe fondate
all'interno del castello di Cagliari e appartenent all'ordine terziario francescano. Le na-
vate dei due edifci vennero concepite in maniera assolutamente analoga, ciascun in-
tervento previde infat la ricostruzione dell'invaso atraverso la realizzazione di due
grandi campate quadrangolari coperte da crociere semplici [fg. 6], concluse da un am-
pio presbiterio quadrangolare (più basso e streto della navata), la cui copertura venne
risolta con una grande volta a cinque chiavi. La principale novità rispeto al periodo
precedente fu costtuita proprio dalla realizzazione delle due coperture absidali, poste
alla base di una numerosa serie di volte a cinque chiavi impiegate prevalentemente per
la defnizione di coperture isolate184.
Nel 1539 il viceré don Antonio de Cardona donò il convento di Santa Lucia di Ca-
stello a undici monache clarisse che papa Paolo III aveva mandato a Cagliari da Barcel-
lona185. Insediatesi nel vecchio complesso, tra gli anni Quaranta e gli anni Cinquanta del
Cinquecento le monache avviarono verosimilmente la riforma della fabbrica atraverso
la riconfgurazione della navata con la costruzione di una nuova copertura ad archi dia-
framma in analogia a quanto si andava parallelamente realizzando nella conventuale di
San Francesco a Iglesias, così come dimostrerebbe la presenza nelle paret dell'aula di
numerose tracce ascrivibili ad archi diaframmatci.
183 Sulla chiesa e convento di Santa Lucia di Castello si veda per ultmo: M. SCHIRRU, Il monastero di Santa Lucia a
Cagliari e l'architetura di clausura nella prima età moderna , in Templari, cavalieri, architeture nella Sardegna
medioevale. Ricerche A.R.S.O.M. 2013, a cura di M. Rassu, Cagliari 2013, pp. 125-143.
184 Cfr. M. SCHIRRU, Forme e modelli..., cit., p. 287.
185 G. SPANO, Guida della cità..., cit. pp. 78-79.
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Nel 1560 la riforma architetonica del complesso non era ancora giunta al termine
quando le monache, impossibilitate a completare i lavori per la mancanza di fondi,
chiesero a Filippo II di poter promuovere l'opera nel territorio circostante e nei centri
vicini a Cagliari, con il fne di raccogliere elemosine per «contnuar la dicha obra»186.
Non sappiamo tutavia se l'impossibilità di «acabar de cerrar la casa del dicho mona-
sterio» si riferisse anche alla chiesa; appare comunque plausibile considerare l'ipotesi
secondo cui, ricevuto in benestare di Filippo II (accompagnato da un donatvo di 500
ducat d'oro)187, le suore si fossero trovate nelle condizioni di poter concludere le opere
avviate nella chiesa o di riconfgurarla atraverso il ricoprimento della navata con due
grandi crociere semplici, dotando contestualmente il presbiterio della volta a cinque
chiavi [fg. 202]; quest'ipotesi potrebbe trovare conferma nel fato che la crociera absi-
dale della chiesa costtuisce l'esempio più antco documentato nell'Isola188.
Per quel che riguarda invece la conventuale della Purissima Concezione (dal
1554), secondo Giovanni Spano la chiesa era già esistente nel 1554, quando la nobil -
donna cagliaritana Gerolama Rams si ritrò nell'antco convento preesistente con altre
cinque monache, seguendo la regola di Santa Chiara189. Con tuta probabilità, la notzia
riportata dal canonico cagliaritano fa riferimento alla vecchia chiesa conventuale per
cui la data 1554 potrebbe essere leta come termine post quem per la costruzione ex
novo della nuova fabbrica, circostanza che renderebbe pressoché coevi di due edifci.
Sembra infat che proprio a partre da queste due esperienze, nel corso di pochi anni,
le volte a cinque chiavi si difusero tra le architeture religiose centro-meridionali dell'I-
sola (sopratuto per la copertura di presbiteri e cappelle laterali), spesso assumendo
come modello di riferimento proprio le crociere realizzate nelle due conventuali caglia-
ritane [fgg. 202 e 203], come risulta da alcune richieste analogiche avanzate dai com-
mitent nel corso del seconda metà del Cinquecento190.
186 «Por quanto nos ha sido hecha relacion que el Monasterio de Santa Lucia de la nuestra ciudad de Caller dela
orden de los franciscanos observantes es tan pobre por aver tampoco que esta començado que por su
necessidad no puede acabar de cerrar la casa del dicho Monasterio sin lo qual las monjas no pueden bivir con
el recogimento que desaen y son obligadas en servicio de Dios nuestro Señor para cuyo socorro nos ha sido
supplicado por parte dela Abbadessa monjas y convento del dicho Monasterio fuessemos servido mandarles
dar licencia que puedan hechar o parar algunas joyas, o, suertes hasta en la quantdad que por bien
tuviessemos para que con la lymosna y charidad que dellas se sacaré puedan contnuar la dicha obra [...]. Por
ende con tenor de las presentes de nuestra cierta scienta deliberadamente y consulta damos licencia permisso
y facultad a las dichas Abbadessa monjas y convento de Santa Lucia de nuestra ciudad de Caller que libremente
puedan poner y parar en la dicha Ciudad de Caller, o, en otra qualquier ciudad villas , o, lugar del dicho nuestro
Reyno de Cerdeña joyas, o, suertes en dinero oro plata, o, otras cosas [para que se puedan pagar] todos los
gastos ordinarios para la obra y fabrica del dicho monasterio de Sancta Lucia queremos empero [que] donde se
pusieran dichas joyas que aquellos se hechan a fn que todos entendan la charidad y limosna que se haze al
dicho monasterio de los dichos quinientos ducados y aquellos son para el socorro de la necessidad que tene y
para la fabrica de la dicha obra» [ACA, Cancillería, Registros, n. 4324, f. 230r-230v (Toledo, 22 setembre
1560)].
187 «...para el socorro de la necessidad que tene y para la fabrica de la dicha obra» [ivi, f. 230v].
188 M. SCHIRRU, Forme e modelli..., cit., p. 287.
189 F. SEGNI PULVIRENTI, A. SARI, Architetura tardogotca e..., cit., p. 136 (scheda 37).
190 Cfr. M. SCHIRRU, I sistemi voltat nelle architeture religiose della Sardegna tra il Cinque ed il Seicento: tecniche
costrutve e variant estetche, in «Lexicon. Storie e architetura in Sicilia e nel Mediterraneo», n. 18 (2014), pp.
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Ripercorrere il processo di elaborazione atraverso i contrat per analogia potreb-
be facilitare la comprensione delle modalità di trasmissione e l'individuazione dei punt
zero, nel tentatvo di comprendere le ragioni che stetero dietro alla mutazione e alla
permanenza delle forme; atraverso i contrat per analogia è infat possibile seguire il
processo di difusione, osservando come in tempi brevi gli esempi si moltplichino191. In
tal senso, uno dei primi casi documentat è quello relatvo alla volta absidale della par-
rocchiale di Monserrato (dal 1564), fabbrica che risultava a sua volta in costruzione nei
primi anni Sessanta del secolo192.
Nel 1564 Geronimo Zapata, decano della catedrale di Cagliari (e prebendato di Mon-
serrato), unitamente ai sindaci e ad alcuni vassalli locali, patuì con i maestri cagliarita-
ni Gaspare, Perot (Pietro?), Antonio Giovanni Barrai e Giovanni Vacca la costruzione
del presbiterio (cap d'altar) per ampliare la parrocchiale del paese193. Le clausole con-
tratuali previdero che il presbiterio dovesse essere costruito entro l'anno seguente
con una volta a cinque chiavi (de cinc claus) identca al vano absidale della parrocchia
di Setmo194, a sua volta probabilmente derivata da uno dei primi esempi cagliaritani
citat. I picapedrers si atesero al volere dei commitent, rimanendo fedeli al modello
indicato, giacché nei due presbiteri è possibile leggere le stesse carateristche costrut-
tve e formali195. Trascorso poco più di un lustro, nel 1571 i maestri Gaspare e Pietro
Barrai si impegnarono a realizzare la cappella absidale della chiesa del Sacro Monte di
Pietà a Cagliari196 [fg. 204], sede dell'omonima arciconfraternita. Anche in questo caso
i commitent (conservatore e deputat della compagnia) indicarono il modello a cui i
picapedrers dovevano conformarsi, stabilendo che la cappella presbiteriale andava rea-
lizzata in analogia a quella della citata chiesa di Santa Lucia di Castello197.
Un ulteriore esempio derivato per analogia è costtuito dalla cappella della confraterni-
ta dello Spirito Santo [fg. 205], aperta nel fanco destro della parrocchiale cagliaritana
di San Giacomo (in prossimità del presbiterio), che venne realizzata in conformità al
presbiterio della chiesa della Purissima Concezione [fg. 203]. Il 26 novembre 1585 i
fratelli Michele e Pietro Tocho (botai di Villanova) si impegnarono con i maestri Giaco-
mo Sureddo, Antonio Giovanni Barrai e Antonio Mereu (sindaci quell'anno del borgo) e
81-87, a p. 84.
191 M.R. NOBILE, Volte in pietra..., cit., p. 13.
192 Aldo Pillitu aveva già proposto una cronologia di massima per l'erezione della parrocchiale di Sant'Ambrogio di
Monserrato (antca Paula di Pirri) secondo cui risultava in costruzione nel 1569 [cfr. A. PILLITTU, Un monumen-
to tardogotco..., cit., p. 410]; tale ipotesi è stata successivamente confermata e precisata da Simone Mereu,
atraverso il rinvenimento del contrato d'appalto per la costruzione della volta absidale [MEREU, S., Per una
storia..., cit., p. 454].
193 Ivi, p. 466 (documento 1).
194 «...per ampliaria de dita sglesia y aquell faran de cinc claus de las moluras tant del principal com del ausario y
iuxta forma de dit cap de altar de la iglesia de Setmo» [ivi, alle pp. 455 e 467 (documento 1)].
195 Risulta coerente anche lo spessore dei muri perimetrali e la dimensione dei contrafort obliqui esterni [ ivi, p.
455].
196 Ivi, pp. 469-470 (documento 2).
197 Come nei casi precedent, la fabbrica risultava essere già in costruzione per cui veniva richiesta il completa-
mento (la perfeció) della cappella (forse un rifacimento della copertura) [ivi, p. 456].
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con Francesco Orru (obriere della confraternita dello Spirito Santo) a portare le pietre
necessarie per la costruenda copertura (coberta fahedora) della cappella198. Trascorsi
un paio d'anni, tutavia, la fabbrica non risultava ancora completata per cui il 18 feb-
braio 1587 i maestri Antonio Giovanni Barrai e Michele Barrai si obbligarono con i sin-
daci del quartere e i protetori della parrocchiale per la conclusione della cappella con-
fraternale199. Secondo questo nuovo contrato, la fabbrica doveva dunque completarsi
atraverso la costruzione di una copertura a cinque chiavi, rispetando le stesse carat-
teristche formali e costrutve (mollura proportò obra y manera) del presbiterio della
chiesa della Purissima Concezione.
198 M. CORDA, Art e mesteri..., cit., alle pp. 79-80 e pp. 103-104 (documento 13).
199 A. PILLITTU, Un monumento tardogotco…, cit., alle pp. 411-412 e p. 423 (documento 2).
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Fig. 202. Cagliari. Chiesa conventuale di Santa Lucia
di Castello. Copertura absidale (1560 ca.).
Fig. 203. Cagliari. Chiesa della Purissima Concezione
(dal 1554 ca.). Copertura absidale.
Fig. 204. Cagliari. Chiesa del Sacro Monte di Pietà.
Copertura absidale (dal 1571).
Fig. 205. Cagliari. Parrocchiale di San Giacomo.
Cappella dello Spirito Santo. Volta a cinque chiavi
(dal 1585).
Tra i casi più interessant documentat a Cagliari negli stessi anni, vi è quello relat-
vo al presbiterio della chiesa del Santo Sepolcro200 [fg. 206], per il quale Marcello Schir-
ru ha recentemente rinvenuto il contrato d'appalto201. Il documento, redato il 25 ago-
sto 1587, risulta partcolarmente interessante perché in esso torna ad assumersi come
modello di riferimento il presbiterio della chiesa di Santa Lucia di Castello [fg. 202], no-
nostante fosse trascorso quasi un ventennio dal precedente contrato in cui l'opera era
stata indicata come modello per la volta presbiteriale della chiesa del Sacro Monte di
Pietà (1571), circostanza che concorrerebbe a raforzare l'ipotesi secondo cui la volta
della conventuale trinitaria potrebbe aver costtuto il punto di innesco dell'intera se-
quenza202. Nel caso specifco, tutavia, le richieste della commitenza (la compagnia del
Santo Sepolcro) non si limitano semplicemente all'indicazione di un modello generale
di riferimento, ma riguardarono tanto il contenuto iconografco delle part scultoree
(chiavi e peducci della volta), quanto la manera con cui si sarebbero dovute defnire le
singole part del presbiterio (a livello formale e costrutvo). Tra i numerosi rimandi
analogici present nel contrato, il più interessante è quello relatvo all'arcata maggiore
della cappella absidale, nel cui intradosso doveva realizzarsi «un encasament de pedra
picada al romano»203, in maniera conforme all'arcata della scomparsa cappella dei San-
200 Edifcio chiesastco costruito tra il 1564 e il 1583 [S. MEREU, Per una storia..., cit., p. 452].
201 Sotoscrito dai picapedrers cagliaritani Antonio Argenter, Antonio Pira e Monserrato Marras [M. SCHIRRU, I si-
stemi voltat…, cit., pp. 85-86 (documento 1)].
202 Cfr. ID., Forme e modelli..., cit., p. 287.
203 «...la tradossa que vuy es en la arcada y dita capella enblanquinaran y perflaran a cantons ab tres escalons en
la entrada dela arcada major de pedra picada y se fara un encasament de pedra picada al romano conforme lo
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Fig. 206. Cagliari. Chiesa del Santo Sepolcro. Copertura absidale (1587).
t Quatro Coronat della chiesa di Sant'Anna a Stampace (sede della corporazione dei
mestres de cases e picapedrers di Cagliari).
Dalla vicenda emerge chiaramente il ruolo assunto dalla commitenza nel deter-
minare i modelli ai quali dovetero atenersi i maestri per la defnizione formale e co-
strutva della fabbrica. Il documento resttuisce dunque un ritrato più nitdo del rap-
porto stabilito con le maestranze il cui spazio di manovra sembra spesso condizionato
dal volere dei promotori, che ebbero un ruolo determinante non solo nella scelta dei
modelli già realizzat e collaudat, ma sopratuto nella defnizione di nuovi tentatvi di
sintesi che, almeno per un altro ventennio, sarebbero comunque rimast essenzialmen-
te ancorat alla scelta della volta a cinque chiavi. Il panorama del periodo non manca
tutavia di resttuire anche alcune rare occasioni in  cui al ricorso alla volta a cinque
chiavi fu preferita l'adozione di disegni più elaborat, come nel già citato caso del pre-
sbiterio della parrocchiale di San Giacomo [fg. 171], dove si stava ancora lavorando sul
fnire degli anni Otanta del Cinquecento. Informazioni indirete porterebbero infat a
datare la conclusione dei lavori di costruzione dell'abside al 1588, atribuendone la re-
sponsabilità al picapedrer cagliaritano Michele Valdabella204, streto collaboratore di
numerosi membri della famiglia Barrai205.
Parallelamente, gli esempi legat all'utlizzo delle volte a cinque chiavi contnuarono a
moltplicarsi, giungendo a impiegarsi anche per la copertura dell'aula soto forma di
successione di campate, in sosttuzione dei vecchi tet lignei. Come è stato osservato,
oltre al citato caso della parrocchiale cagliaritana di Sant'Eulalia, in Sardegna tale solu-
zione venne adotata anche nella riconversione delle coperture della catedrale di San-
ta Chiara a Iglesias e, con qualche diferenza, nel ricoprimento della navata della chiesa
di San Domenico206. Come si avrà modo di vedere, l'aspeto più rilevante del fenomeno
è che esso conta di numerosi casi analoghi e pressoché coevi in diverse regioni della
penisola iberica, dove il problema venne però declinato anche con volte tabicadas e at-
traverso l'utlizzo del gesso207.
A diferenza dei due esempi cagliaritani, per i quali non disponiamo di datazioni
sicure, la sequenza di quatro crociere a cinque chiavi che copre la catedrale di Iglesias
non pone grossi problemi di datazione208, giacché due volte della navata (la seconda e
la terza procedendo verso il presbiterio) recano incise rispetvamente le date 1576 e
que es fet en la capella dels quatre coronats en santa Ana de stampaig y sia de tenir mes amplaria o altaria dit
encasament sea de fer a voluntat dela compagnia» [ID., I sistemi voltat…, cit., pp. 85-86 (documento 1)].
204 ID., Forme e modelli..., cit., p. 287.
205 Infra, Appendice 2, pp. 335-336.
206 Si veda per ultmo: M. SCHIRRU, Forme e modelli..., cit., p. 285.
207 Sistema costrutvo basato sull'utlizzo di laterizio e gesso impiegat in forma congiunta per la defnizione di
struture voltate leggere che lavorano a compressione; il sistema venne scoperto a Valencia sul fnire del XIV
secolo e venne difuso per il resto della Corona nel corso del secolo successivo e buona parte del XVI secolo [J.
IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, La arquitectura en..., cit., p. 56.]. Sulla difusione delle volte tabicadas nel Mediterraneo
aragonese di veda la recente sintesi proposta da Arturo Zaragozá Catalán e Javier Ibáñez Fernández: A. ZARA -
GOZÁ CATALÁN, J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Materiales, técnicas y…, cit., pp. 34-38.
208 M.R. NOBILE, Una ipotesi per..., cit.
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1588 [fgg. 208 e 209], né tantomeno di atribuzione dal momento che le ricerche con-
dote da Roberto Polet hanno individuato la responsabilità dei maestri Gaspare, Anto-
nio e Pietro Barrai209, perlomeno nella realizzazione della volta che copre la seconda
campata della chiesa.
Come è stato ipotzzato, il crollo che nel corso dei precedent intervent di riforma ave-
va interessato la zona presbiteriale della fabbrica, dovete probabilmente suggerire un
cambio di progeto, preferendo le volte a cinque chiavi alle crociere semplici per con-
cludere la sosttuzione del teto ligneo su capriate della preesistente fabbrica romani-
ca. Le date incise nelle due volte della navata consentono anche di dedurre il processo
costrutvo che, partendo dalla crociera posta a ridosso della facciata pisana [fg. 207],
venne completato quasi un ventennio dopo con il rifacimento della volta sul coro210
[fg. 210]. Terminata pertanto la costruzione della crociera sulla prima campata, dal
1576 la riforma della copertura proseguì soto la responsabilità dei Barrai che, come è
stato visto, risultavano contemporaneamente impegnat in vari canteri cagliaritani.
209 R. POLETTI, Arte e storia..., cit., alle pp. 27 e 60 (nota 132).
210 Si veda per ultmo: M.R. NOBILE, Una ipotesi per..., cit.
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Fig. 207. Iglesias. Catedrale di Santa Chiara. Volta a
cinque chiavi, prima campata dell'aula (1570 ca.).
Fig. 208. Iglesias. Catedrale di Santa Chiara. Volta a
cinque chiavi, secondo campata dell'aula (1576).
Fig. 209. Iglesias. Catedrale di Santa Chiara. Volta a
cinque chiavi, terza campata dell'aula (1588).
Fig. 210. Iglesias. Catedrale di Santa Chiara.
Copertura absidale.
Le vicende legate alla realizzazione della copertura della navata della catedrale
iglesiente contribuiscono a getare un po' di luce sulle dinamiche dei canteri del secon-
do Cinquecento dove l'aspeto che più emerge è legato proprio alla mobilità dei mae-
stri. Tra gli aspet legat alla fase direta dai Barrai, infat, il più interessante è costtui-
to dal fato che le chiavi delle volte venivano scolpite a Cagliari e trasportate a Iglesias
(forse coprendo il grosso della distanza via mare). Non sappiamo tutavia se a Cagliari,
dove la famiglia risiedeva stabilmente, i Barrai possedevano una botega o se piutosto
le chiavi venissero preparate a piè d'opera in altre fabbriche contemporaneamente in
costruzione. Appare comunque lecito immaginare che, a causa deI numero elevato di
commesse, i Barrai dovetero occuparsi delle fasi più delicate del cantere per cui sono
documentat pagament e soggiorni ad Iglesias (quest'ultmi a spese dell'amministrazio-
ne civica), mentre la restante parte del lavoro veniva portata avant da collaboratori e
maestranze locali211.
Nel 1576, infat, Marco Piliu menor portò da Cagliari la chiave grande della seconda
crociera ponendo fne alla costruzione della strutura portante del trat nou che risulta-
va già essere stato costruito212; sembra pertanto che solamente da questo momento in
poi la volta sarebbe stata ultma atraverso la posa in opera delle vele. Tale procedi-
mento trova riscontro in numerosi contrat d'opera del periodo, dove generalmente
(almeno a livello contabile) la realizzazione della volta era suddivisa in due tranche, la
prima relatva alla posa in opera della chiave centrale e la seconda riferita generalmen-
te alla defnizione fnale213.
Con un procedimento analogo, nel 1588 venne conclusa la strutura della crociera po-
sta sulla terza campata per la quale tutavia non disponiamo di informazioni suppletve
di natura documentaria214. Anche in questo caso la responsabilità potrebbe ricadere sui
Barrai, e più precisamente su Antonio Giovanni al quale potrebbe riferirsi la sigla ABRI
posta in una delle chiavi ausiliarie della volta. L'operosità dei Barrai è del resto testmo-
niata anche dalle soluzioni formali e costrutve adotate nelle volte che coprono la na-
vata (in partcolare nella seconda e terza crociera), simili alle tante atribuite su base
documentale negli stessi anni ai numerosi component del gruppo familiare. In tal sen-
so, appare plausibile che la stessa squadra di maestri avesse realizzato anche le coper-
ture della parrocchiale di Sant’Eulalia a Cagliari [fg. 151] che, come ha rilevato Marco
Rosario Nobile, presenta molte analogie con quanto realizzato a Iglesias215. 
211 R. POLETTI, Arte e storia..., cit., alle pp. 27 e 29.
212 Ivi, p. 61 (nota 139).
213 Si veda per esempio il contrato relatvo alla volta a cinque chiavi della cappella dello Spirito Santo nella parroc -
chiale di San Giacomo (1587), sotoscrito da Antonio Giovanni e Michele Barrai, in cui sono previst due stat
d'avanzamento così ripartt: 100 lire cagliaritane una volta posata la chiave maggiore e 95 lire a saldo per la
conclusione dell'opera [cfr. A. PILLITTU, Un monumento tardogotco…, cit., p. 424 (documento 2)].
214 In realtà in questo caso la data è incisa in una delle chiavi ausiliarie della volte, probabilmente per non interfe-
rire con l'apparato fguratvo della chiave centrale.
215 M.R. NOBILE, Una ipotesi per..., cit.
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Riguardo alle ragioni che motvarono la riforma della catedrale, Roberto Polet
ha proposto l'ipotesi secondo cui il «dispendioso sistema di copertura» fu voluto dalla
comunità citadina e dal capitolo nel tentatvo di rilanciare il ruolo della catedrale e ri-
vendicare un proprio vescovo, dal momento che la diocesi risultava ancora unita a
quella di Cagliari216. Tale ipotesi porterebbe quindi a escluderebbe un direto coinvolgi-
mento degli arcivescovi cagliaritani (almeno nella fase avviata nella secondo metà del
Cinquecento).
Ad ogni modo, ancora una volta, più che un vero e proprio progeto venne messo in
ato un programma costrutvo destnato a essere completato atraverso un processo
diluito nell'arco di quasi un ventennio. Grazie alla crescente disponibilità di riscontri
documentali i contorni di tale maniera di procedere diventano sempre più nitdi, con-
fermando quanto è stato ipotzzato anche per i periodi precedent. Nel caso della cat-
tedrale di Santa Chiara, la ricostruzione venne certamente intrapresa e conclusa grazie
al determinante contributo dell'amministrazione civica e della colletvità (atraverso le
associazioni di gremi e confraternite)217. I tempi lunghi e la disomogeneità tecnico-for-
male che caraterizzarono l'intervento andrebbero ancora una volta legat al reperi-
mento delle risorse fnanziare e all'azione di più squadre di maestri avvicendatesi nel
tempo.
Volgendo lo sguardo all'esterno del contesto isolano, la volta a cinque chiavi ave-
va goduto tra il XV e il XVI secolo di una notevole difusione in tuto il Mediterraneo
aragonese, sopratuto per la defnizione di ambient privilegiat (atri, cappelle e tburi)
e per la copertura integrale di edifci chiesastci218. Il sistema era apparso sul fnire del
Trecento in varie esperienze vincolate alla monarchia e, diversi anni più tardi, era tor-
nato a impiegarsi in altre imprese reali, patrocinate da Alfonso il Magnanimo, come il
vestbolo del Castelnuovo di Napoli o la cappella di San Jordi ereta nel monastero del
Poblet come ex voto per la conquista del regno di Napoli (1452-1457 ca.)219. Nell'intero
contesto del Mediterraneo aragonese, tali esperienze dovetero contribuire in maniera
determinante alla difusione della volta a cinque chiavi, sopratuto per la copertura di
spazi privilegiat220, anche per via del valore retorico e simbolico che le venne probabil-
mente conferito221.
216 R. POLETTI, Arte e storia..., cit., p. 31.
217 Fu il caso per esempio della confraternita di Santa Chiara (tra XVI e XVII secolo posta soto l'invocazione del SS.
Sacramento) che eresse la propria cappella confraternale nel 1621 [cfr. Ivi, alle pp. 27 e 60 (nota 129)].
218 Per una sintesi sulla difusione della volta a cinque chiavi nei territori dell'antca Corona d'Aragona si veda per
ultmo: A. ZARAGOZÁ CATALÁN, J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Materiales, técnicas y…, cit., pp. 47-49.
219 Ivi, p. 47.
220 Si veda per ultmo: M.R. NOBILE, Volte in pietra..., cit., pp. 16-17.
221 Le preferenze di Alfonso il Magnanimo hanno spinto a contemplare la possibilità che la croce formata dall'in-
tersezione dei nervi che univano le cinque chiavi potesse simboleggiare un'allegoria della Corona (che include -
va i vari territori che la componevano, riunt nella fgura del monarca) [A. ZARAGOZÁ CATALÁN, J. IBÁÑEZ FER-
NÁNDEZ., J., Materiales, técnicas y…, cit., p. 48].
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Nella vicina isola di Maiorca, ad esempio, il sistema delle volte stellari (anche qui quasi
esclusivamente a cinque chiavi) venne utlizzato per dare maggiore prestgio a spazi
ben determinat (atri e cappelle)222. Secondo Joan Domenge i Mesquida il motvo an-
drebbe ricercato nella maggiore complessità dei sistemi a cinque chiavi rispeto alle
crociere semplici per le quali veniva richiesto un maggiore dominio della stereotomia;
non a caso il maestro maiorchino Josep Gelabert, nel proprio manoscrito Vertaderes
traçes de l'art de pecapedrer (1652 ca.), avrebbe avvertto che «aquesta trasa no [era]
per tot hom, y que [tenía] molta més mestransa»223. In Sicilia, oltre al più consueto ut-
lizzo per la copertura di cappelle e di tburi, il sistema venne utlizzato frequentemente
proprio per la nobilitazione degli atri di palazzi signorili224.
Anche in Catalogna non è infrequente rintracciare volte stellari che reggono cori
alt o che coprono cappelle; ne costtuiscono un esempio la citata cappella di San Jordi
del Poblet o le cappelle del chiostro e della navata della catedrale di Barcellona (negli
ambient corrispondent alle due porte laterali della chiesa), tra i primissimi esempi co-
struit nella contea. Rispeto ad altre regioni iberiche ed europee (compresa la Sarde-
gna), il panorama catalano fu in realtà caraterizzato da una minore difusione di siste-
mi voltat complessi; tolt infat i primi esempi realizzat a Barcellona, in Catalogna le
volte stellari furono fabbricate sporadicamente e gli esempi più signifcat (per com-
plessità e dimensione) sono costtuit prevalentemente da crociere che coprono per in-
tero la nave di isolat edifci chiesastci225. Tra il 1542 e il 1547 le volte stellari vennero
utlizzate per obliterare la copertura medievale della cappella del Palau Reial Menor
[fg. 211]; analogamente a quanto si sarebbe fato qualche decennio dopo in Sardegna,
nell'operazione vennero sfrutat gli archi diaframma della strutura preesistente, ma la
copertura venne realizzata con volte tabicadas. Il fato più singolare legato alla cappel-
la del palazzo reale barcellonese è che la chiesa venne acclamata come «sumptuoso y
moderno templo» proprio da un sardo, il militare Antonio Lo Frasso, all'interno della
propria opera dedicata al conte di Quirra de Los diez libros de fortuna d'amor (edita a
Barcellona nel 1573)226.
222 Nell'isola di Maiorca iniziarono a realizzarsi volte a cinque chiavi sin dalla metà del Quatrocento dopo che Bar-
tomeu Vilasclar e Bartomeu Prats nel 1446 realizzarono la volta che copre il vestbolo del Castelnuovo di Napo -
li. Nel 1475 Cristòfol y Joan Vilascar, parent di Bartolomeu, insieme al cantero Simó Xavarí si impegnarono per
realizzarne una nel palazzo arcivescovile di Palma; nella trecentesca chiesa conventuale di San Francesco si rea-
lizzarono molte volte di questo tpo, una delle quali corrisponde alla setma cappella del vangelo che prece -
dentemente costtuiva un ingresso laterale, suggerendo ancora una volta una forma di monumentalizzazione
degli accessi. Sempre nella chiesa francescana, un'altra volta a cinque chiavi copre anche la cappella di Ramon
Llull (nella quale interviene Francesc Sagrera, fglio di Guillem). Un'ulteriore volta a cinque chiavi venne infne
realizzata per solennizzare l'accesso del portale dell'Almoina nella catedrale di Palma (1517-18) soto la re-
sponsabilità di Jaume Creix [J. DOMENGE I MESQUIDA, La arquitectura en…, cit., pp. 204-205]. 
223 A. ZARAGOZÁ CATALÁN, J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Materiales, técnicas y…, cit., p. 49.
224 Per una sintesi sulla difusione della copertura a cinque chiavi in Sicilia si veda quella recentemente elaborata
da: M.R. NOBILE, Volte in pietra..., cit., pp. 14-17.




Fig. 211. Barcellona. Cappella del Palau Reial Menor. Copertura con volte stellari dell'aula
[foto: htp://commons.wikimedia.org].
Fig. 212. Bellpuig (Lérida). Chiesa parrocchiale. Aula.
Sempre in Catalogna, nel territorio di Léri-
da, nel corso della seconda metà del Cin-
quecento venne riconfgurato in maniera si-
mile anche la parrocchiale di Bellpuig
(1568-74)227, anch'essa ricoperta intera-
mente con volte stellari (anche in questo
caso in laterizio e gesso) realizzate tra il set-
tmo e l'otavo decennio del Cinquecento
per dissimulare la precedente copertura
medievale228 [fg. 212]. Il caso che tutavia si
avvicina maggiormente ad alcuni esempi
sardi (anche cronologicamente) è costtuito
dalla chiesa di Santa Maria di Balaguer, an-
ch'essa nel territorio di Lérida, consacrata
nel 1558. Benché in questo caso l'edifcio
venne costruito di sana pianta, la fabbrica
presenta un'ampia nave unica scandita da
tre campate coperte da grandi volte a cin-
que chiavi (in questo caso realizzate in pie-
tra) [fgg. 213 e 214], dove ciascuna campa-
ta racchiude su ogni lato due cappelle late-
rali229, determinando una confgurazione
spaziale analoga alla chiesa di Sant'Eulalia a
Cagliari e alla catedrale di Iglesias230.
Il panorama ilerdense risulta in realtà
vincolato in maniera partcolare con il vici-
no territorio aragonese. In Catalogna infat
l'adozione di volte stellari per la copertura
integrale della navata è più frequente nelle
località poste ai confni con il territorio aragonese (Urgel, Segarra, Matarraña) e con il
valenciano (Montsià, Ribera d'Ebre, Terra Alta)231, ed è proprio il contesto aragonese
del secondo Cinquecento che presenta maggiori punt di contato con la realtà sarda.
227 Ivi, p. 106.
228 Rinvenuta di recente nel corso di intervent di restauro [ivi, p. 106].
229 Il risultato è la defnizione di uno spazio scandito da moduli spaziali cubici dove la larghezza della navata (quasi
25 metri) coincide con l'altezza massima delle volte che, date le signifcatve dimensioni della nave, presentano
un proflo molto ribassato [ibidem].
230 Cfr. M.R. NOBILE, Una ipotesi per..., cit.
231 Un esempio è costtuito dai disegni elaborat intorno al 1630  da Juan de Zamudio (maestro di Monzón) per la
catedrale di Lérida: una volta stellare per il nartece proposta in alternatva alla cupola disegnata dal maestro
mayor Bernardì Plantanida e un progeto di sacresta con alzato classicista e copertura gotca [ivi, alle pp. 105 e
107].
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Fig. 213. Balaguer (Lérida). Chiesa parrocchiale.
Aula.
Fig. 214. Balaguer (Lérida). Chiesa parrocchiale.
Volta a cinque chiavi.
In tal senso, la distanza geografca con la Sardegna non escluderebbe il direto coinvol-
gimento di maestri atvi in Aragona (relazionat con il contesto sardo atraverso la me-
diazione di funzionari della Corona, cariche ecclesiastche od ordini religiosi) o relazioni
indirete atraverso la circolazione di idee. Ad ogni modo, data la portata del fenome-
no, non andrebbe nemmeno esclusa l'ipotesi secondo cui circostanze analoghe e ne-
cessità comuni abbiano portato contemporaneamente e in post diferent a scelte e lo-
giche costrutve similari.
Con riferimento al territorio aragonese, Javier Ibáñez Fernández ci ha segnalato
un caso del tuto parallelo al panorama sardo, costtuito dalla comarca della Jacetania,
sin dal XII secolo terra di frontera e scenario occasionale di confit con i regni limitro-
f232. Le vicende medievali della catedrale di Jaca (capitale della provincia) resttuisco-
no chiaramente lo scenario che venne a determinarsi. Per tuto il XIV e agli inizi del XV
secolo, la compromessa situazione economica obbligò il capitolo della catedrale a limi-
tare gli intervent alla semplice manutenzione dell'antca fabbrica romanica, riducendo
la costruzione ex novo a poche iniziatve. Nel 1395, in seguito a uno spaventoso incen-
dio, risultò manifesta la necessità di provvedere al ricoprimento lapideo della navata in
sosttuzione della copertura lignea; la fabbrica catedralizia iniziò tutavia a trasformar-
si radicalmente solamente a partre dagli ultmi anni del Quatrocento233.
Come dimostrano le vicende della catedrale di Jaca, la difcile situazione politca ed
economica che caraterizzò la provincia fno agli Quaranta-Cinquanta del XV secolo
aveva ridoto la possibilità di intraprendere important iniziatve costrutve. L'avvento
di una stagione politca più rilassata, il cessare delle guerre con la Francia e un difuso
sviluppo economico, contribuirono a favorire nel corso del Cinquecento una fervente
atvità costrutva, avviando il processo di rinnovamento dell'architetura religiosa.
La catedrale di Jaca, le parrocchiali e le conventuali della comarca iniziarono a
rinnovarsi atraverso la sosttuzione dei soft lignei medievali, percepit non più all'al-
tezza della contemporanea situazione socio-economico, atraverso il ricoprimento del-
le navate con volte stellari e la proliferazione di sacelli funerari. Il fenomeno fu talmen-
te esteso che a questo processo venne sotrato solamente il softo ligneo della par-
rocchiale di Mianos234. Tanto nelle fabbriche riformate, quanto negli edifci di nuova co-
struzione, forme e struture gotche vennero fuse con un nuovo conceto di spazio reli-
gioso più aderente ai postulat del Rinascimento in cui, tutavia, il linguaggio classicista,
assimilato gradualmente dalla commitenza arricchita che andò progressivamente a ri-
232 A partre dal XII secolo la Jacetania si consolidò come frontera nord della regione, convertendosi in occasionale
scenario di confit con i regni limitrof, con gravi ripercussioni a livello politco ed economico [J. IBÁÑEZ FER-
NÁNDEZ, Una aproximación a las artes en la Jacetania entre el gótvo y el renacimiento , in Comarca de La Jace-
tania, a cura di J.L. Ona González e S. Sánchez Lanaspa, Saragozza 2004, pp. 151-170, a p. 151].
233 Ivi, pp. 151-152.
234 Ivi, p. 155. Sul softo ligneo della parrocchiale di Mianos si veda: M.I. ÁLVARO ZAMORA, J. CRIADO MAINAR, J.
IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, La techumbre de la iglesia parroquial de Santa Ana de Mianos (Zaragoza): 1548-1549, in
Estudios de Historia del Arte en memoria de la profesora Micaela Portlla, a cura di J. J. Vélez Chaurri, P. L. Eche-
verría Goñi e F. Martnez de Salinas Ocio, Saragozza 2008, pp. 129-140.
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chiederlo nelle opere patrocinate235, venne declinato a pochi element isolat236.
Il secolo si chiuse con il ricoprimento della nave maggiore della catedrale, raggiungen-
do defnitvamente la più antca aspirazione del capitolo (sosttuire la copertura lignea),
atraverso la costruzione di una volta cilindrica con lunete a sesto acuto, artcolata in
cinque campate e qualifcata plastcamente atraverso l'applicazione di una fnta suc-
cessione di volte a cinque chiavi con disegno semplifcato237 [fg. 215]. Le vicende della
catedrale di Jaca, in partcolare, resttuiscono le dinamiche e i processi che hanno ca-
raterizzato il più ampio panorama architetonico locale. Nei primi decenni del XVI se-
colo venne infat avviato il ricoprimento della fabbrica partendo dalle navi laterali238; il
processo di trasformazione della catedrale proseguì per tuto il Cinquecento soto
l'impulso della borghesia locale239, che aspirava a fondare le proprie cappelle funerarie
nel contesto privilegiato della fabbrica catedralizia jaquesa, e culminò negli anni Set-
235 J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Una aproximación a..., cit., p. 156.
236 Fu il caso per esempio della riforma della chiesa medievale di Sigüés che intorno al 1570  venne ricoperta con
volte stellari impostate sopra pilastri classicist [ivi, p. 159].
237 L'intervento ofrì la possibilità di aprire dieci fnestre per illuminare la navata, modifcando sensibilmente la
concezione spaziale della fabbrica. Il nuovo sistema di copertura venne poggiato su un sobrio apparato decora-
tvo caraterizzato dall'alternarsi di mensole doriche e dal prolungamento dell'ordine toscano delle paraste e
delle semicolonne addossate ai pilastri dell'antca fabbrica romanica [ivi, p. 160].
238 Soto la responsabilità del maestro Juan de Segura che sfrutò la potenza massiva della strutura medievale;
condizionato dai support della nave centrale, il maestro artcolò ciascuna nave in cinque campate coperte da
volte stellari, applicando un disegno diferente in ciascuna volta [ivi, pp. 152 e 153].
239 Dal 1567 si iniziò a riconfgurare parte della fabbrica, interessando anche l'abside della navata laterale sinistra
dove venne sistemato il sepolcro di Pedro Vaguer, vescovo di Alghero (1541-66, † 1566) [ivi, p. 156].
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Fig. 215. Uncastllo (Saragozza). Chiesa di San Martno di Tours
[htp://www.romanicoaragones.com].
tanta del secolo con il restauro patrocinato da Filippo II e da papa Pio V (1571)240.
In analogia alla Jacetania e ad altri territori aragonesi, nella limitrofa comarca del-
le Cinco Villas, la crescita economica sperimentata tra il XV secolo e la seconda metà
del Cinquecento diede alla commitenza locale (amministrazioni civiche, isttuzioni e
congregazioni religiose e distnt membri delle comunità locali) le risorse necessarie per
l'avvio di una gran numero di iniziatve costrutve241. Nella zona setentrione delle Cin-
co Villas, ricca di materiali lapidei e con una lunga tradizione costrutva legata all'utliz-
zo della pietra da taglio, nel principio del XVI secolo si mantenevano ancora in piedi la
maggior parte degli edifci medievali religiosi (sopratuto chiesastci) costruit con ro-
buste struture in pietra da taglio (perfetamente regolari) che vennero conservate ne-
gli intervent di riforma architetonica avviat nel Cinquecento, forse anche per la man-
canza di risorse economiche tali da consentre radicali intervent di ricostruzione, limi-
tando pertanto la maggior parte degli intervent ad opere di ampliamento e di rifor-
ma242.
L'ampliamento delle fabbriche preesistent fu circoscrito all'addizione di cappelle, sa-
greste, cori alt, campanili e moduli più complessi; in altri casi l'obietvo perseguito fu
la trasformazione dello spazio interiore atraverso la sosttuzione dei vecchi sistemi di
copertura delle navi con nuove soluzioni voltate243. Un esempio in tal senso è costtuito
dagli intervent di ampliamento condot nella chiesa romanica di San Martn de Tours
a Uncastllo (1545-56), realizzat atraverso l'addizione di un coro elevato e varie cap-
pelle laterali, che vennero completat dal ricoprimento della nave con la costruzione di
due grandi volte a cinque chiavi e l'apertura di nuove fnestre per aumentare l'illumina-
zione della nave244. Tra gli edifci di nuova costruzione, sempre a Uncastllo, si segnala
infne la chiesa di San Andrés, costruita soto l'impulso del vescovo di Jaca Pedro del
Frago, già vescovo di Alés (Alghero) dal 1566 al 1572, e dell'omonimo nipote245.
Dal panorama delineato emerge chiaramente come, nel corso della seconda metà
del Cinquecento, la tendenza a voltare gli edifci medievali con moderne coperture in
pietra appaia difusa in molt territori della penisola iberica; con riferimento al contesto
240 Ivi, p. 152.
241 ID., La arquitectura en las Cinco Villas durante el siglo XVI, in Comarca de las Cinco Villas, a cura di N. Asín Gar-
cía, Saragozza 2007, pp. 189-204, a p. 189.
242 Gli intervent di nuova costruzione si limitarono a pochi esempi, quasi sempre eret sopra le fondazioni delle
costruzioni precedent; anche in questo caso le vecchie fabbriche contnuavano a giocare un ruolo determinan-
te giacché vennero generalmente ricostruite riutlizzando struture preesistent e materiali di spolio. Oltre all'e-
vidente guadagno economico, questa prassi garantva soluzioni di compromesso nel caso la costruzione fosse
per varie ragioni destnata a interrompersi [ivi, pp. 190-191].
243 Intervent che ebbero come presupposto l'accrescimento dello spessore murario perimetrale e il rinforzo delle
struture delle fabbriche medievali che videro in conseguenza modifcare anche la propria fsionomia esteriore
[ivi, p. 195].
244 Intervent analoghi vennero condot anche nella chiesa romanica di San Adrían de Undués-Pintano (ricoperta
con una successione di volte a cinque chiavi) e la parrocchiale di Nuestra Señora de la Asunción de Navardún
(dal 1573), con la realizzazione di tre volte stellari che denunciano una palese infuenza franco-famminga [ ivi,
pp. 195-196].
245 Ivi, p. 201.
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sardo, l'ambito delle provincie aragonesi della Jacetania e delle Cinco Villas mostra
come il fenomeno ebbe partcolare difusione nelle località caraterizzate da una situa-
zione politca stabile e da un progressivo sviluppo economico.
Utlizzando le parole del militare sardo Antonio Lo Frasso, la necessità di disporre di un
sumptuoso y moderno templo spinse i costrutori locali a trasformare radicalmente le
fabbriche medievali. Analogamente al contesto delle Cinco Villas, anche in Sardegna si
optò il più delle occasioni per la conservazione delle struture preesistent, a causa pro-
babilmente della mancanza di risorse economiche tali da poter sostenere radicali inter-
vent di ricostruzione. Gli intervent si limitarono frequentemente ad opere di amplia-
mento (con la costruzione di cappelle, campanili, sagreste e cori alt) e di riforma (at-
traverso la sosttuzione dei vecchi tet lignei con volte in pietra). Pochi furono gli edifci
di nuova fondazione e per lo più limitat alle pochissime opere patrocinate dal monar-
ca, come la chiesa di Sant'Agostno nuovo246, o alle fondazioni gesuitche (collegi e case
professe)247.
In termini generali, l'obietvo perseguito fu la trasformazione dello spazio interio-
re delle fabbriche chiesastche atraverso la sosttuzione dei vecchi sistemi di copertura
delle navi con nuovi sistemi in pietra, con crociere semplici o atraverso la costruzione
di volte cilindriche a sesto acuto o a tuto sesto, spesso riutlizzando e inglobando gli
archi diaframma delle struture preesistent. In qualche caso, come nella parrocchiale
di Sant'Eulalia, nella conventuale di San Domenico (entrambe a Cagliari) e nella cate-
drale di Iglesias, si ricorse all'uso delle volte stellari di tradizione costrutva gotca, il
cui uso tutavia venne probabilmente reinterpretato a favore di un nuovo conceto di
spazio religioso più aderente ai postulat del classicismo e alle necessità liturgiche post-
tridentne, declinando il linguaggio classicista a element più o meno isolat o a citazioni
marginali, così come andava parallelamente accadendo nelle province aragonesi. In
analogia a quanto rilevato da Javier Ibáñez Fernandez per l'architetura prodota nel
territorio dell'antco regno di Aragona tra la metà del XVI secolo e i primi del Seicento,
le volte a cinque chiavi (e più generale il sistema costrutvo gotco) arrivarono a conce-
pirsi come pienamente classiche248, e dunque passibili di coesistere con gli element del
vocabolario classicista sempre più presente nell'Isola. Gli element della strutura co-
minciarono a reinterpretarsi in chiave classica e, ridot alla condizione di modanatura,
divennero suscetbili di essere lavorat al romano249.
In analogia a quanto si registra nella stagione precedente nei territori mediterra-
nei dell'antca Corona d'Aragona, la volta a cinque chiavi si difuse sopratuto per la
246 Sulla chiesa di Sant'Agostno nuovo si rimanda a: F. SEGNI PULVIRENTI, A. SARI, Architetura tardogotca e...,
cit., p. 200 (scheda 57).
247 Per una panoramica sulle fondazioni gesuitche in Sardegna si veda la recente sintesi elaborata da: E. GAROFA -
LO, Le architeture della compagnia di Gesù in Sardegna (XVI-XVIII secolo), in La arquitectura jesuítca, at del
convegno (Saragozza, 9-11 dicembre 2010), a cura di M. I. Alvaro Zamora e J. Ibáñez Fernández, Saragozza
2012, pp. 141-192.
248 J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, La arquitectura en..., cit., p. 55.
249 Cfr. Ivi, p. 56.
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qualifcazione di determinat spazi come presbiteri e cappelle. Nei casi citat l'uso si
estese all'intera navata, resttuendo uno spazio analogo a quello elaborato nella chiesa
di Santa Maria di Balaguer (consacrata nel 1558).
Gli esempi sardi interamente voltat con volte stellari, tutavia, sembrano più un'e-
spressione locale di un tema che nel corso della seconda metà del Cinquecento vide
tuta una serie di esempli paralleli, sopratuto in Aragona, per cui la Catalogna avreb-
be scarsamente costtuito il principale ambito di riferimento. In assenza di riferiment
documentali che possano collegare diretamente il panorama sardo ai contest citat, è
plausibile avanzare momentaneamente l'ipotesi secondo cui nel risolvere un tema es-
senzialmente ingegneresco e volto a soddisfare una necessità comune, spesso la scelta
ricadde sugli stessi ingredient anche in luoghi lontani, facendo preferire soluzioni
struturali (le volte a cinque o più chiavi) che erano state ormai pienamente assimilate
tra gli strument tecnici dei maestri250. Nel caso del panorama sardo, in presenza esclu-
sivamente di intervent di sosttuzione (con molteplici vincoli impost dalle struture
preesistent), il sistema consent di coprire luci maggiori, rispeto ai sistemi monochia-
ve o cilindrici, consentendo anche una maggiore fessibilità operatva, come l'adata-
mento alle campate irregolari che spesso ne scaturivano.
Come è stato osservato, la tendenza di dotare le navate delle chiese di moderne
coperture in pietra emerge chiaramente già nell'architetura del primo Cinquecento,
quando però il problema dovete apparire di difcile soluzione sopratuto a livello
economico, per cui venne postcipato atraverso la costruzione di archi diaframma
(provvisori), garantendo comunque la futura realizzazione di una copertura in pietra.
Gli esempi illustrat resttuiscono nel complesso un'immagine coerente del fenomeno
che in Sardegna interessò dagli anni Sessanta-Setanta del XVI secolo gran parte delle
chiese medievali sarde, grazie anche a una stagione politca più rilassata e alla maggio-
re disponibilità di risorse fnanziarie, rifesso dello sviluppo economico impresso dalle
riforme monarchiche.
In un panorama così complesso e ricco di iniziatve costrutve gli esempi si moltplica-
rono, così negli anni Novanta del secolo la volta a cinque chiavi risultava ormai difusa
tanto come copertura isolata, quanto per il ricoprimento di intere fabbriche chiesast-
che. Insieme alla crociera semplice, il sistema costtuì quasi esclusivamente l'unica al-
ternatva possibile per la defnizione dei presbiteri e delle cappelle laterali fno ai primi
anni del Seicento quando venne creata l'alternatva cupolata (padiglione otagonale
raccordato con terceroles)251. A partre da questo momento, la copertura a padiglione
iniziò progressivamente a difondersi, non riuscendolo tutavia a soppiantare del tuto
il più collaudato sistema a cinque chiavi252. Il caso che segnò una chiara inversione di
250 Cfr. M. CARBONELL I BUADES, De Marc Safont…, cit., p. 105.
251 Quest primi esempi di struture centriche sembrano intrecciare in maniera innovatva le diferent eredità del
primo Cinquecento, confgurando tentatvi di sintesi tra le opzioni raggiunte nei canteri precedent [M.R. NO-
BILE, Volte in pietra..., cit., p. 29].
252 Tra gli esempi più tardi si rammenda, in partcolare, quello della volta absidale della chiesa di Santa Maria di
Valverde a Iglesias, realizzata nel 1592 da Antoco Spada, e quello della parrocchiale di Mandas, terminata nel
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tendenza fu la costruzione della cappella presbiteriale della parrocchiale della Vergine
Assunta di Selargius (dal 1607)253 [fg. 216]. Il contrato di appalto rinvenuto da Marcel-
lo Schirru, a cui va il merito di aver risolto un importante nodo storiografco sull'archi-
tetura religiosa sarda di età Moderna, resttuisce nitdamente la genesi della soluzione
cupolata con volta a padiglione otagonale raccordata con terceroles al quadrato di
base, confgurandosi come un'elaborazione del tuto interna al contesto sardo254.
Il 15 giugno 1607, Il dotore Antonio
Tola (canonico della catedrale di Cagliari) e
Antonio Spiga (benefciato della catedrale
e procuratore della parrocchia di Selargius)
presero accordi con i picapedrers Michele
Pinna, Giacomo Cocodi e Francesco Pinna
per la costruzione del coro della parrocchiale
del paese255. Questa volta il modello di rife-
rimento non fu costtuito da un'opera già
realizzata, ma da una disegno (trassa) forni-
to dai commitent; dal contrato si appren-
de infat che la cupula doveva essere ota-
gonale (vujt ovada) e che avrebbe dovuto
avere la stesso disegno, forma e defnizione
di una cupole che i due commitent aveva-
no visto in un «llibre de trassas del ofci de
picapedrer»256. In questo caso, il pensiero
non può non andare a un manuale del ofci
de cantería come il manoscrito del maior-
chino Joseph Gelabert (1652 ca.)257, dove
soluzioni costrutve proprie della tradizio-
ne gotca sono accompagnate da soluzioni
classiciste come il “ciborio” cupolato258 o
modanature e repertori decoratvi al roma-
no, fungendo al tempo stesso da strumento
tecnico per il maestro e come catalogo di
soluzioni per la commitenza.
1605 da Michele Valdabella e Gontnio Pinna [A. PILLITTU, Un monumento tardogotco…, cit., p. 420 (nota 50)].
253 M. SCHIRRU, I sistemi voltat..., cit., pp. 86-87 (documento 3).
254 Cfr. M.R. NOBILE, Volte in pietra..., cit., p. 29.
255 M. SCHIRRU, I sistemi voltat..., cit., pp. 86-87 (documento 3).
256 Ivi, p. 87.
257 El manuscrito de cantería de Joseph Gelabert ttulado “Vertaderas traçes del art de picapedrer”: transcipción,
traduccíon, anotación e ilustración del texto y los trazados, a cura di E. Rabasa Díaz, Madrid 2011.
258 Cfr. Ivi, p. 356.
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Fig. 216. Selargius (Cagliari). Parrocchiale di Santa
Maria. Copertura del prolungamento absidale
(1607) [foto: Marcello Schirru].
Fig. 217. J. Gelabert, “Ciborio” (1652 ca.) [El
manuscrito de..., cit., disegno 115, f. 129r (p. 357)].
I maestri si impegnarono a risolvere il passaggio dal quadrato del vano absidale al padi-
glione otagonale di copertura atraverso la realizzazione di quatro trombe nervate di-
sposte negli angoli (tercerol)259, soluzione struturale che, come è stato osservato, tro-
vava diversi esempi nel territorio isolano, e che da questo momento in poi costtuì «la
reale alternatva isolana per i raccordi angolari delle struture cupolate»260. Ai commit-
tent sarebbe spetata inoltre la scelta della defnizione fguratva delle chiavi delle
trombe e dei peducci d'imposta dei costoloni261; in corrispondenza del punto dove si
sarebbe caricato il padiglione otagonale i maestri si impegnarono inoltre a realizzare
un cornice trabeata (entaulament)262 che, sebbene non fosse specifcato nel documen-
to, venne eseguito al romano con una cornice ionica rigorosamente classicista.
Il recente contribuito di Marcello Schirru obbliga a riconsiderare tuta una serie di
fabbriche a lungo datate e atribuite erroneamente sulla base delle poche informazioni
a disposizione precedentemente al rinvenimento del documento. Con riferimento al
convento di San Domenico, la cappella della Vergine del Rosario è stata infat per mol-
to tempo considerata il primo esempio di padiglione otagonale raccordato con trom-
be nervate, atribuito erroneamente ai maestri Gaspare e Michele Barrai263, e ponen-
dolo alla base di numerosi esempi su cui ebbe in realtà risonanza il coro di Selargius,
vero archetpo di una lunga serie di cappelle absidali difusesi a partre dal 1607 proba-
bilmente atraverso commesse analogiche. Il presbiterio della cappella della Vergine
del Rosario (1627-29) [fg. 17], costtuì dunque uno dei tant esempi derivat nel corso
del Seicento dal presbiterio di Selargius, difusosi a Cagliari e nella Sardegna centro-
meridionale all'interno di cappelle private o in prolungament presbiteriali. Alcuni
esempi in tal senso sono costtuit dalla cappella della Madonna del Carmelo (1635 ca.)
[fg. 218], del tuto simile a quella realizzata nel presbiterio della cappella del Rosario di
San Domenico, e dal prolungamento absidale della chiesa del Sacro Monte di Pietà
(1647)264 [fg. 219].
259 «...quatre capelletes en les reconades las quals seran de una clau cascuna quals serviran per tornar con circol
rodo ahont carregara la cupula» [M. SCHIRRU, I sistemi voltat..., cit., p. 87 (documento 3)].
260 M.R. NOBILE, Volte in pietra..., cit., p. 26.
261 Dove si sarebbero scolpite «en cascun peu un animal o personage a contento del dit canonge Tola» [M. SCHIR-
RU, I sistemi voltat..., cit., p. 87 (documento 3)].
262 «Item prometen fer un entaulam[en]t hahont se carregara dita cupula» [ibidem].
263 La cappella della Vergine del Rosario delle chiesa di San Domenico venne infat atribuita ai Barrai sulla base di
un contrato d'opera del 1580 (pubblicato da Carlo Aru nel 1930) con cui i due maestri si impegnarono a co-
struire, nella stessa conventuale domenicana, la cappella del mercante Giovanni Antonio Carta. Una clausola
stabiliva che i due maestri avrebbero intrapreso la costruzione della cappella del mercante solamente una vol -
ta conclusi i lavori che stavano eseguendo nella cappella della Vergine del Rosario, circostanza che ha portato
per molto tempo a considerare i due maestri come gli artefci della cappella nella sua confgurazione atuale:
terminata da un ampio vano quadrangolare coperto con cupola a spicchi otagonale raccordata da trombe an-
golari nervate [C. ARU, Un primo documento..., cit., pp. 14-15].
264 M. SCHIRRU, I sistemi voltat..., cit., p. 83.
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La vicenda del coro di Selargius resttuisce nitdamente la dinamica con cui nel
primo Seicento l'architetura religiosa sarda giunse a elaborazione soluzioni originali
proprie grazie al concorso dei commitent e dei maestri; i primi appartenent al clero o
alla società togata dei nuovi leterali sardi (espressione del riformismo del secondo Cin-
quecento); i picapedrers quali interpret del volere e delle ambizioni della commitenza
e depositari dei saperi tecnici necessari per realizzarle. Non si tratò dunque di mera
pratca costrutva o di arte della tecnica, né tantomeno di una risposta a esigenze fun-
zionali e utlitaristche. Come ha infat rilevato Marco Rosario Nobile, dietro alle scelte
costrutve di molte volte in pietra vi era probabilmente la stessa «retorica e autorap-
presentazione di quanto se ne possa trovare in un capitello ionico o una base vitruvia-
na»265. Il risultato fu l'elaborazione di un'architetura difcilmente inquadrabile nelle
convenzionali categorizzazioni e per la quale appare estremamente problematco tro-
vare una defnizione.
Contestualmente all'elaborazione di nuovi paradigmi e alla sempre maggiore dif-
fusione del vocabolario classicista, i presbiteri e le cappelle contnuarono a realizzarsi
anche atraverso la costruzione di crociere semplici e volte a cinque chiavi. Anche per
tali esempi, sebbene discendano diretamente dalla tradizione costrutva precedente,
sembra opportuno domandarsi se sia possibile applicare le consuete etchete defnen-
265 M.R. NOBILE, Volte in pietra..., cit., p. 13.
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Fig. 218. Cagliari. Chiesa del Carmine. Cappella della
Madonna del Carmelo [Archivio fotografco della
Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n. 2243].
Fig. 219. Cagliari. Chiesa del Sacro Monte di Pietà.
Copertura del prolungamento absidale
(padiglione otogonale su terceroles).
do questa architetura come gotca. Le ragioni che spinsero verso l'utlizzo di sistemi
struturali tradizionali ancora nei primi decenni del Seicento dovetero infat essere
ben più profonde e solide del supposto ri-
tardo o dell'isolamento della civiltà sarda.
A pochi anni di distanza dalla vicenda del
coro di Selargius, tra il 1609 il 1613, nella
conventuale domenicana di San Martno di
Oristano venne costruita la cappella della
Madonna del Rosario266. La copertura della
cappella venne ereta con una volta a cin-
que chiavi [fg. 220] del tuto analoga ai pri-
mi esempi documentat negli anni Setanta
del Cinquecento. Parallelamente alla pro-
gressiva difusione del modello di Selargius,
infat, la copertura a cinque chiavi cont-
nuò a essere richiesta, replicando modelli
spesso costruit una cinquantna d'anni pri-
ma, per cui il modello di Selargius sembra
quasi costtuire soltanto una tra le possibili
variant. Così nel 1618 i picapedrers cagliari-
tani Sebastano Cau e Pietro Giovanni Pin-
tus patuirono con il massaio Gimigliano
Massa la costruzione di una cappella coper-
ta con volta a cinque chiavi nella parroc-
chiale di Assemini267 [fg. 221].
Uno degli esempi più tardi, e allo stesso
tempo uno dei più signifcatvi, è costtuito
dalla cappella del Rosario nella parrocchiale
di Serramanna (Cagliari) [fg. 222], la cui co-
struzione venne afdata nel 1625 a Franci-
sco Pinna, probabilmente lo stesso apparte-
nente alla squadra che ebbe la responsabili-
tà della realizzazione del coro di Selargius.
Anche in questo il maestro si impegnò a
realizzare una capella de sinc claus, il cui
adorno interiore doveva essere conforme a
quella del dotore Capai, realizzata nella chiesa della Purissima Concezione di Cagliari.
266 F. SEGNI PULVIRENTI, A. SARI, Architetura tardogotca e..., cit., p. 233 (scheda 67).
267 M. CORDA, Art e mesteri..., cit., pp. 155-156 (documento 72).
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Fig. 220. Oristano. Conventuale di San Martno.
Cappella della Vergine del SS. Rosario
[da F. SEGNI PULVIRENTI, A. SARI, Architetura
tardogotca e..., cit., p. 233].
Fig. 221. Assemini (Cagliari). Parrocchiale di San
Pietro. Cappella (volta a cinque chiavi).
Per il portale di accesso alla cappella i com-
mitent stabilirono che il modello di riferi-
mento dovesse invece essere costtuito dal-
la cappella del notaio Scipione Nofre, fon-
data nel 1599 all'interno della conventuale
di Santa Lucia di Castello268. Il maestro rea-
lizzò l'arcata di accesso della cappella (a
tuto sesto) sul modello della cappella del
notaio Nofre, incorniciandola in un tmpano
classicista sorreto da due semicolonne co-
rinzie [fg. 223]. All'interno, le modanature
degli archi laterali della volta a cinque chia-
vi vennero lavorate al romano, come se fos-
sero element curvilinei di una trabeazione
con dentelli, che corrono a passo largo lun-
go le diretrici dei costoloni [fg. 222].
Nell'architetura sarda prodota tra la
seconda metà del Cinquecento e i primi de-
cenni del Seicento, le ragioni che stetero
alla base della persistenza dei sistemi co-
strutvi tradizionali furono probabilmente
più complesse di quanto siamo portat a
pensare, e legate a una diferente maniera
di intendere e concepire le struture tradi-
zionali. Si ha infat l'impressione che sin
dagli anni Sessanta del Cinquecento i siste-
mi costrutvi tradizionali iniziarono a inten-
dersi come assolutamente aggiornat. Gli
element costrutvi della tradizione gotca
(crociere semplici, volte stellari e terceroles)
vennero probabilmente intesi come pienamente classici e dunque passibili col tempo
di sostenere cupole a padiglione o di lavorarsi al romano269. Dal punto di vista dei con-
temporanei (maestri e commitent), questo processo di reinterpretazione appare as-
solutamente cosciente e razionale per cui non è possibile parlare di «periodo di incer-
tezza nella scelta delle struture»270, né tantomeno di «imperizia per le nuove tecniche
costrutve»271.
268 M. SCHIRRU, I sistemi voltat..., cit., p. 86 (documento 2).
269 Cfr. ID., La arquitectura en..., cit., p. 56.
270 R. SALINAS, Lo sviluppo dell'architetura in Sardegna dal Gotco al Barocco (relazione generale), in At del
XIII..., cit., pp. 261-269, a p. 262.
271 A. SARI, L’architetura del Seicento, in La società sarda in età spagnola, 2 voll., Cagliari 1992-93, II, pp. 106-123,
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Fig. 222. Serramanna (Medio Campidano). Chiesa
parrocchiale. Cappella Capai (1625)
[foto: Marcello Schirru].
Fig. 223. Serramanna (Medio Campidano). Chiesa
parrocchiale. Cappella Capai (1625). Portale
d'accesso [foto: Marcello Schirru].
IL PROCESSO DI REVISIONE DEI SISTEMI COSTRUTTIVI TRADIZIONALI IN CHIAVE CLASSICA
Analogamente a quanto avvenuto per il più ampio contesto del meridione italia-
no, la cosiddeta Italia incómoda272, anche in Sardegna le molteplici testmonianze del-
l'operosità dei picapedrers e le consuetudini costrutve visibili nell'architetura religio-
sa del secondo Cinquecento sono state spesso valutate in termini di ritardo e di un at-
teggiamento conservatvo proprio di una cultura architetonica isolata e incapace di as-
similare le forme rinascimentali. In realtà, come ha sotolineato Marco Rosario Nobile
riferendosi allo studio dell'architetura di età moderna nel meridione, non sempre si
riescono a individuare le ragioni che sotendono la mutazione o la permanenza delle
forme273. Le ragioni storiche della persistenza delle consuetudini costrutve (che siamo
portat a defnire gotche), non possono pertanto essere spiegate sulla base di «deter-
minismi generici (la sapienza artgianale)»274, né possono essere semplicistcamente
spiegate con il ritardo, l'isolamento e la tendenza conservatva, o più in generale con
«l'unico fatore che dovrebbe spiegare tuto: la tradizione»275.
In realtà il problema nasce probabilmente dal fato che oggi tendiamo ad apporre
l'etcheta “architetura gotca”, con la conseguente percezione del ritardo rispeto agli
esit del Rinascimento italiano, a sistemi costrutvi che, pur discendendo dalla tradizio-
ne gotca, vennero percepit dagli artefci e dai promotori del tempo come assoluta-
mente moderni e classici276. La presenza dei nervi in una strutura voltata non ci auto-
rizza infat a defnirla automatcamente gotca, né tantomeno possiamo considerarla
rinascimentale solo perché, benché utlizzi un sistema costrutvo di tradizione gotca,
sia stata realizzata al romano e quindi intenderla come un fraintendimento del verbo
classicista, ossia «de malas maneras de entender y practcar el italiano»277. Tale modo
di procedere, troppo rigidamente dicotomico, corre infat il rischio di generare un'er-
rata valutazione, specchio della consuetudine che porta spesso a defnire come «sterile
produzione, né del tuto gotca, né indirizzata decisamente verso il Rinascimento»278
ciò che non risulta perfetamente inquadrabile all'interno delle tradizionali categorie
storiografche. È la tendenza ad individuare punt di riferimento a partre dai quali leg-
gere e valutare le manifestazioni architetoniche (la Catalogna per le manifestazioni
gotche e l'Italia centro-setentrionale per le quelle rinascimentali) a rendere difcolto-
so il lavoro interpretatvo279.
a p. 106.
272 Secondo la defnizione proposta da Eduard Mira; si veda per ultmo: M.R NOBILE, Volte in pietra..., cit., p. 7.
273 Ivi, p. 7.
274 Ivi, p. 8.
275 Ibidem.
276 Cfr. J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, La arquitectura en..., cit., p. 55.
277 E. MIRA, Una arquitectura gótca..., cit., p. 60.
278 R. SALINAS, Il rinasimento in..., cit., p. 143.
279 Cfr: M.R. NOBILE, Volte in pietra..., cit., pp. 7-8.
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Come è stato ribadito da Fernando Marías, l'architetura non appartene sola-
mente allo spazio fsico dove si fondano gli edifci, ma anche ai luoghi ai quali essi si ri-
feriscono280. Nel caso dell'architetura sarda realizzata tra Medioevo e prima età Mo-
derna tale riferimento non può essere semplicistcamente leto in chiave unidireziona-
le e rivolto o all'ambito catalano o all'esclusivo ambito culturale italiano. Le forme clas-
siciste con cui i commitent vollero “adornare” le proprie fabbriche vennero infat tra-
dote dai picapedrers nella lingua architetonica locale, generando elaborazioni origina-
li e difcilmente inquadrabili nelle categorizzazioni di gotco o rinascimento. Non si
tratò dunque né di «fedeltà al gusto catalano»281, né di inconsapevole «volontà d'arte
dei picapedrers isolani»282. A ciò andrebbe inoltre aggiunto che storicamente la Sarde-
gna ha sempre guardato verso occidente, verso la penisola iberica, e non verso oriente
(la più vicina penisola appenninica)283. Per comprendere meglio le solide ragioni che
portarono alla persistenza delle forme e delle maniere del gotco mediterraneo nell'ar-
chitetura sarda, appare pertanto necessario osservare cosa stesse contemporanea-
mente accadendo proprio nella penisola iberica.
Con riferimento all'architetura religiosa sarda costruita tra il Medioevo e la prima
età Moderna è possibile ripercorrere la stessa traietoria che caraterizzò l'architetura
gotca e il suo processo di revisione in chiave classica in altri territori appartenut alla
Corona d'Aragona. Analogamente a quanto rilevato da Javier Ibáñez Fernández per
l'architetura aragonese realizzata in pietra tra gotco e rinascimento284, anche l'archi-
tetura sarda dal XIV secolo si era andata realizzando esprimendosi con il linguaggio go-
tco, partendo da presuppost di caratere meridionale, e si andò rinnovando (a partre
della seconda metà del XV secolo), accogliendo il repertorio fammingo giunto dal le-
vante iberico285. Nel corso del Cinquecento iniziò un lungo processo di rielaborazione
della tradizione costrutva dell'ultmo gotco che vide la difusione di vecchi e nuovi si-
stemi costrutvi, l'irruzione del nuovo linguaggio ornamentale al romano e, in ultma
batuta, la ridefnizione delle sue principali tpologie edilizie in chiave classica286.
Nel processo di ridefnizione delle tradizioni costrutve dell'architetura aragone-
se, nel corso Cinquecento le crociere arrivarono a percepirsi come un sistema perfeta-
mente classico, per cui i nervi vennero ricondot alla condizione di modanature (mol-
duras), divenendo pertanto suscetbili di essere lavorat al romano287. Con l'arrivo del
nuovo linguaggio le tradizioni costrutve precedent cercarono di rinnovarsi, incorpo-
rando il nuovo repertorio ornamentale classicista ai sistemi decoratvi con cui venivano
280 F. MARÍAS, Geografas de la arquitectura del renacimiento, in «Artgrama», n. 23 (2008), pp. 21-37, a p. 32.
281 A. SARI, L’architetura del Seicento..., cit., p. 106.
282 Ibidem.
283 E. MIRA, Una arquitectura gótca..., cit., p. 62.
284 J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, La arquitectura en..., cit., pp. 44-53.
285 Cfr. ivi, p. 44.
286 Cfr. ivi, p. 53.
287 Ivi, pp. 55-56.
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qualifcate le struture; in un primo momento insieme ad altri component di radice
moderna (gotca) e successivamente da soli con caratere epidermico, al margine di
qualsiasi regola classica288. Tanto l'architetura costruita in matoni, quanto quella rea-
lizzata in pietra abbandonarono presto questo tpo di rivestmento superfciale per af-
frontare la ridefnizione in chiave classica delle proprie tpologie edilizie (sia civile che
religiose)289. Questo processo è partcolarmente visibile nelle struture in matoni e
gesso (tabicadas), realizzate dal terzo decennio del Cinquecento, in cui si assiste alla
dissociazione tra strutura e ornato290. La costruzione della strutura architetonica (in
matoni e gesso) e la defnizione ornamentale delle superfci (in gesso), costtuivano in-
fat due operazioni totalmente diferent che terminarono per dissociarsi defnitva-
mente nel corso del XVI secolo291.
Persa qualsiasi funzione struturale, i
nervi giunsero a intendersi come semplici
modanature292; tale concezione emerge
chiaramente nei contrat d'opera relatvi a
fabbriche realizzate tanto in matoni, quan-
to in pietra293, e terminò per convertrsi in
una componente fondamentale del proces-
so di ridefnizione alla classica che speri-
mentarono le principali tpologie architeto-
niche realizzate in territorio aragonese nel
corso del Cinquecento294. La modellazione delle modanature poteva giungere a essere
molto complessa, come quella applicata alla volta della cappella del Sacramento della
catedrale di Huesca (1534-43 ca.) [fg. 224] nella quale possono riconoscersi gli ele-
ment degli ornat corinzi del modello di cornice oferto da Diego de Sagredo (1526)295.
Il processo di ridefnizione dei modelli tpologici in chiave classica non comportò co-
288 Sistemi che potevano essere sia pitorici che scultorei (realizzat in gesso o in pietra) [ivi, pp. 57-60].
289 Ivi, pp. 60-61.
290 ID., Técnica y ornato: aproximación al estudio de la bóveda tabicada en Aragón y su decoración a lo largo de los
siglos XVI y XVII, in «Artgrama», n. 25 (2010), pp. 363-405, alle pp. 376-381.
291 Ivi, p. 376.
292 ID., La arquitectura en..., cit., p. 56.
293 Dall'analisi dei contrat d'opera si apprende infat che la parola cruzería può essere accompagnata da moldu-
ras romanas; fu il caso per esempio del contrato sotoscrito per la costruzione della chiesa parrocchiale di Ca-
marillas (località turolense) nel quale viene indicato che la «cruzeria [había] de ser toda con sus molduras ro-
manas», che i nervi dovevano realizzarsi in pietra e decorarsi «en los bacines de las claves [con] sus forones».
La stessa idea appare in contrat per la realizzazione di volte tabicadas di matoni e gesso; nel contrato d'ope-
ra per la costruzione della chiesa parrocchiale di Bárboles (Saragozza), nel 1554, veniva richiesto di «voçellar
los cruzeros con sus molduras y formaletes romanas muy bien echas», e ancora, nel contrato per il quarto
nuevo della catedrale di Saragozza si legge: «boçellar todos los cruceros que estan hechos con sus molduras
romanas». La trasformazione dei nervi in molduras alla romana permeteva dunque di intendere complessiva-
mente classico il disegno della volta per cui rimaneva in secondo piano il fato che fossero confgurate con ter-
celetes di radice franco-famenca (parrocchiale di Bárboles) o con combados curvi a la alemana (catedrale di
Saragozza) [ID. Arquitectura aragonesa del..., cit., pp. 107-108].
294 ID., Técnica y ornato..., cit., pp. 376-377.
295 Ivi, p. 377.
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Fig. 224. Huesca. Catedrale. Cappella del SS.
Sacramento (1534-43 ca.)
[foto: Javier Ibáñez Fernández].
munque innovazioni di caratere struturale; esso infat si sostanziò nello stabilirsi di
un nuovo conceto di ornatum basato, in primo luogo, nella defnizione alla classica di
element architetonici (quali portali, vani, support, etc.), includendo anche i nervi del-
le volte che, sulla base di quanto emerge dai contrat d'opera a disposizione, divenne-
ro passibili di essere lavorat al romano, lasciando in secondo piano il disegno della vol-
ta che poteva costruirsi con nervature rete di tradizione franco-famminga o con ner-
vature curvilinee di tradizione tedesca296.
Per quel che riguarda il panorama sardo, il processo di reinterpretazione si ridus-
se alla sola tradizione costrutva in pietra di radice franco-famminga; i l processo prese
avvio nella seconda metà del Cinquecento con il rinnovamento delle fabbriche medie-
vali trasformate atraverso la sosttuzione delle coperture lignee con moderne crociere
in pietra (semplici e stellari), già probabilmente percepite come classiche o quantome-
no intese come perfetamente aggiornate. Come era avvenuto in altre stagioni dell'ar-
chitetura religiosa sarda, gli antchi ordini mendicant (riformat e rilanciat nell'Isola)
contribuirono in maniera determinante ad avviare e a sostenere questo processo di
rinnovamento, reinterpretando ancora una volta le norme dell'architetura chiesastca,
riguardo alla forma architetonica e al sistema edilizio, analogamente a quanto aveva-
no fato nel medioevo297. I programmi costrutvi procedetero di pari passo la fonda-
zione di cappelle e presbiteri soto l'impulso dell'ambiziosa borghesia emergente, com-
posta dai nuovi leterat sardi, desiderosa di autocelebrarsi negli ambit privilegiat del-
le chiese conventuali e delle catedrali, fnanche nelle più modeste parrocchiali della
campagna cagliaritana. Il risultato fu la difusione di sistemi tradizionali, quali soprat-
tuto le volte a cinque chiavi, per cui i nervi cominciarono a intendersi come molluras
pienamente classiche e dunque passibili di essere lavorat al romano.
Anche in Sardegna, tale fenomeno comincia a essere resttuito dai contrat d'o-
pera emersi, contribuendo a rendere più nitdi i contorni del processo di reinterpreta-
zione in chiave classica degli element costrutvi tradizionali sviluppato all'interno del
panorama sardo. Un esempio in tal senso è costtuito dal presbiterio della chiesa del
Santo Sepolcro di Cagliari nel cui contrato d'opera (25 agosto del 1587) venne previsto
che nell'intradosso della arcata maggiore della cappella sarebbe stato eseguito «un en-
casament de pedra picada al romano»298 che nella realtà dei fat venne realizzato con
modanature ancora aderent alla tradizione [fg. 206]. Nei contrat che riguardarono
l'atvità del Michele Valdabella, picapedrer appartenente a una famiglia di origini liguri
stanziatasi a Cagliari sin dal 1526, si trovano inoltre con una certa frequenza riferiment
a fnestre a la romana e archi a tuto sesto che presuppongono il pieno possesso del
vocabolario classicista299.
296 ID., La arquitectura en..., cit., p. 64.
297 Cfr. C. BRUZELIUS, I mort arrivano..., cit., p. 14.
298 M. SCHIRRU, I sistemi voltat…, cit., p. 85 (documento 1).
299 A. PILLITTU, Un monumento tardogotco…, cit., pp. 420-421 (nota 50).
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Le crociere a cinque chiavi, intese come classiche, rappresentarono la risposta lo-
cale ai nuovi sistemi costrutvi defnit nella penisola italiana e introdot in Sardegna
nello stesso giro di anni dagli ingegneri militari al servizio di Filippo II e dai gesuit. I
nuovi sistemi (volte a bote, padiglioni e cu-
pole) si andarono difondendo al pari di
quelli tradizionali, rappresentando sempli-
cemente alcune tra le alternatve possibili.
Come avvenne in Aragona, anche in Sarde-
gna, il passaggio successivo previde la ride-
fnizione dei modelli tpologici in chiave
classica non comportando sostanziali inno-
vazioni di caratere tecnico e struturale. Gli
archi diaframma dei tet lignei assolsero
così la funzione di archi di ribatuta delle
coperture cilindriche in pietra (a sesto acu-
to) nel ricoprimento di fabbriche chiesast-
che che mantennero l'impianto medievale
a navata unica e cappelle laterali, come nel
caso della parrocchiale di San Giacomo [fg.
10]. Nel caso degli edifci costruit ex novo vennero ricalcat gli impiant medievali (ap-
proftando delle struture preesistent e delle fondazioni) coprendoli con volte a bote
a tuto sesto, come nel caso della conventuale carmelitana di Cagliari (1580 ca.) [fg.
225].
In analogia al pressoché contemporaneo panorama aragonese, inoltre, il processo
si sostanziò anche atraverso la realizzazione a la clasíca di portali, come la cappella di
Scipione Nofre nella chiesa di Santa Lucia (1599), o support, come le semicolonne sca-
nalate a sostegno della volta a cinque chiavi della cappella di Gimillano Massa nella
parrocchiale di Assemini300 [fg. 221], includendo anche i nervi delle volte che vennero
lavorat al romano, come nel caso della volta a cinque chiavi della cappella del Rosario
nella parrocchiale di Serramanna (1625)301 o nei terceroles del prolungamento presbi-
teriale della parrocchiale di Selarguis (1607)302. Tanto nel coro di Selargius, quanto negli
esempi da esso derivat (tra cui il presbiterio della cappella del Rosario di San Domeni-
co) i nervi delle trombe triangolari vennero lavorat al romano (come se fossero moda-
nature doriche) e i padiglioni otagonali vennero poggiat su una cornice ionica trabea-
ta [fg. 226].
300 M. CORDA, Art e mesteri..., cit., pp. 155-156 (documento 72). 
301 M. SCHIRRU, I sistemi voltat..., cit., p. 86 (documento 2).
302 Ivi, p. 87 (documento 3).
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Fig. 225. Cagliari. Conventuale del Carmine. Aula
[Archivio fotografco della Soprintendenza BAPSAE di
Cagliari e Oristano, f.n. 2246].
Quest e altri esempi rappresentarono una sintesi delle esperienze precedent,
elaborate in maniera innovatva all'interno della tradizione locale; non si tratò dunque
di sviluppi di seconda mano, ma piutosto del naturale epilogo del processo di rinnova-
mento messo in ato da una civiltà architetonica che contnuava a rifetere sull'eredi-
tà del proprio passato303, guardando contemporaneamente all'universo che la circon-
dava. Le struture cupolate erano infat apparse nel corso del Cinquecento nel nord
dell'Isola dove si concentrarono304; tra i primi esempi in tal senso la grande cupola della
catedrale di Sassari [fg. 227], realizzata probabilmente intorno alla metà del secolo, e
la variante a padiglione otagonale realizzata sul fnire del secolo nella chiesa dei gesui-
t della stesa cità305. Nei due esempi citat le analogie con le coeve struture cupolate
siciliane sono talmente palesi, sopratuto nella conformazione decoratva dei raccordi
angolari, da farle apparire «inquietant»306, convergenze che secondo Marco Rosario
Nobile possono essere spiegate per l'appunto solamente presupponendo strete rela-
zioni. Ad ogni modo, la sintesi più originale e innovatva fu quella raggiunta nel prolun-
gamento presbiteriale della catedrale di Oristano, il cosiddeto archivieto: una cupola
costolonata sorreta da terceroles e pennacchi decorat a conchiglia [fg. 228], realizza-
ta dagli scalpellini Francesco Orrù e Melchiorre Uda.
303 M.R. NOBILE, Volte in pietra..., cit., p. 29.
304 Un esempio è rappresentato dal vestbolo absidale della catedrale di Alghero (1547?), una vela intersecata da
costoloni impostata su pennacchi angolari che non sembra essere relazionata ai contemporanei esempi sassa-
resi: la cupola della catedrale di Sassari e la cupola della cappella della chiesa di Valverde [ivi, pp. 26-27].
305 Ivi, pp. 27-28.
306 Ivi, p. 27.
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Fig. 226. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Cappella della Vergine del SS. Rosario.
L'esempio che forse rappresenta al meglio gli esit del processo di reinterpretazio-
ne della strutura tradizionale in chiave classica è costtuito dalla cripta dei Martri
(ante 1618) nella catedrale di Santa Maria di Castello a Cagliari [fgg. 229 e 230]. Nei
primi anni del Seicento, a seguito della disputa per il primato sulla Chiesa di Sardegna e
Corsica tra le sedi arcivescovili cagliaritana e turritana307, fu avviata la riforma della
zona presbiteriale della catedrale al fne di realizzare una cripta dove ospitare le reli -
quie dei Sant martri cagliaritani308. L'opera venne promossa da Francisco de Esquivel,
arcivescovo di Cagliari dal 1605 al 1624, e si concretzzò nella realizzazione di una am-
biente semi-ipogeo tripartto, il principale dedicato alla Vergine dei Martri (dove trova
posto anche il sacello funerario dell'arcivescovo), mentre i due ambient laterali, di più
modeste dimensioni, vennero dedicat ai sant martri Lucifero e Saturnino. Nell'opera
furono coinvolt scalpellini cagliaritani e scultori siciliani che contribuirono a conforma-
re uno spazio molto artcolato, sopratuto dal punto di vista del repertorio fguratvo e
dell'ornato classicista309.
307 Sulla vicenda dell'invenzione dei Corpi Sant si veda: F. SEGNI PULVIRENTI, A. SARI, Architetura tardogotca e...,
cit., pp. 211-224.
308 Ivi, p. 213 (scheda 62).
309 L'ambiente centrale risulta completamente rivestto da marmi policromi (nel pavimento e nella fascia basa-
mentale), mentre la defnizione ornamentale delle paret è afdata alle nicchie contenent le reliquie dei sant
(racchiuse da tmpani in marmo decorat da bassorilievi policromi) [ibidem].
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Fig. 227. Sassari. Catedrale di San Nicola. Cupola
(metà del XVI sec.) [da F. SEGNI PULVIRENTI, A. SARI,
Architetura tardogotca e..., cit., p. 96].
Fig. 228. Oristano. Catedrale. Copertura del
prolungamento absidale, “archivieto” (1622-27).
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Fig. 229. Cagliari. Catedrale di Santa Maria. Cripta dei Martri, ambiente centrale (ante 1618).
Fig. 230. Cagliari. Catedrale di Santa Maria. Cripta dei Martri.
Copertura dell'ambiente laterale sinistro.
Il grande ambiente centrale venne realizza-
to con una volta a bote a sesto ribassato (poli-
centrica) il cui intradosso venne qualifcato da
una decorazione a lacunari [fg. 230], con 584 ri-
quadri decorat alternatvamente con rosoni e
punte di diamante, confgurando una copertura
simile a quella della sagresta maggiore (o de Las
cabezas) realizzata nel corso della prima metà
del Cinquecento nella catedrale di Sigüenza310
[fg. 231], e difusasi a Cagliari a partre dalla co-
struzione del presbiterio della chiesa di Sant'A-
gostno nuovo (post 1580) [fg. 232]. I due am-
bient laterali vennero copert con due crociere
semplici con chiave pendula e con due piccoli
trat copert come l'ambiente principale con vol-
ta a bote cassetonata. Nelle due crociere, in
partcolare, è possibile rintracciare ciò che è sta-
to più volte sotolineato in riferimento al pano-
rama aragonese; l'apparato decoratvo con cui
venne qualifcata la strutura perse infat com-
pletamente gli element di radice gotca (ad
esclusione della chiave) e, pur conservando la
propria funzione struturale, le nervature della
volta vennero lavorate al romano con una def-
nizione molto complessa. Esse vennero concepi-
te come una trabeazione classica (piegata lungo
la diretrice curva dei nervi della crociera)311,
mentre le vele vennero rivestte da una fta de-
corazione a foglie d'acanto a rilievo [fg. 230].
Alla luce di quanto osservato potremmo
pertanto asserire che alla fne del processo di
rielaborazione in chiave classica condoto all'in-
terno di questa terza stagione analizzata, l'unico
elemento della secolare tradizione costrutva in
pietra che sopravvisse fu la strutura (sempre e
comunque valida) che venne reinterpreta secon-
do modalità che variavano al variare della commitenza e delle ragioni alla base della
scelte formali. Prove evident di questo ateggiamento si ritrovano ancora nel XVIII se-
colo a Sassari nella riconfgurazione della facciata della catedrale [fg. 233].
310 A. DE FEDERICO, La catedral de Sigüenza, Madrid 1954, pp. 64-66.
311 In maniera del tuto analoga a quanto realizzato oltre mezzo secolo prima nella cappella sacramentale di Hue -
sca [cfr. J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Técnica y ornato..., cit., p. 377].
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Fig. 231. Sigüenza (Guadalajara). Catedrale.
Sacresta maggiore (prima metà del XVI sec.).
Fig. 232. Cagliari. Conventuale di
Sant'Agostno nuovo (dal 1580 ca.).
Presbiterio.
Come è stato osservato da Eduard Mira312, le maniere costrutve perdurano nel tempo
molto più dei linguaggi, ridot spesso a mere forme decoratve per cui la comparazione
morfologica tra architeture spesso non è sufciente. Le vicende dell'architetura reli-
giosa sarda comprese tra la seconda metà del XVI secolo e i primi decenni del Seicento
dimostrano infat come spesso possano assumersi modelli distant nel tempo e nello
spazio. Fu questo probabilmente il caso anche della crociera a diciassete chiavi ereta
sulla nave della chiesa di San Domenico per cui, forse nella seconda metà del Cinque-
cento, venne richiesto di replicare un disegno utlizzato ampiamente nell'architetura
religiosa della penisola iberica sin dalla fne del Quatrocento; in tal senso la conver-
genza dei risultat fu probabilmente dovuta anche alla concomitanza di solide ragioni
comuni (retoriche e autocelebratve) riproposte a distanza di tempo in luoghi diferen-
t, tradote e materializzate in analoghe forme architetoniche sulla base degli stessi
presuppost di partenza.
La ricerca delle regioni che stetero alla base della sopravvivenza o al cambiamen-
to delle forme trova anche il terreno favorevole dei contrat d'opera analogici che re-
sttuiscono sia le modalità di trasmissione dei modelli, sia le modalità con cui vennero
elaborat nuovi paradigmi. Il flo condutore dell'ultma stagione dell'architetura reli-
giosa sarda analizzata fu la diferente maniera di intendere i sistemi costrutvi tradizio-
nali che vennero percepit come moderni e pienamente classici. In realtà il problema
sembra riguardare più la nostra percezione della realtà storica, distorta e alterata da
una visione della storia dell'architetura basata su una sequenza ordinata di stli313, per
cui l'architetura prodota in Sardegna tra XVI e XVII secolo si è prestata ad essere valu-
tata come anacronistca e periferica, in funzione di punt di riferimento fssat dalla tra-
dizione storiografca italiana rispeto al rinascimento forentno e romano.
312 E. MIRA, Una arquitectura gótca..., cit., p. 63.
313 Cfr. M.R. NOBILE, Volte in pietra..., cit., p. 13.
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Fig. 233. Sassari. Catedrale di San Nicola. Crociera del portco di accesso [foto: Eloy Bermejo Malumbres].
QUINTO CAPITOLO
IPOTESI SUL PROCESSO COSTRUTTIVO DELLA FABBRICA
La storia costrutva del convento di San Domenico ebbe verosimilmente inizio nel
1284 con l'arrivo dei frat pisani Raniero de Petris e Ugolino de Rapida1, giunt a Cagliari
trent'anni dopo quella che tradizionalmente viene considerata la data di fondazione
del cenobio domenicano (1254) ad opera di fra Nicolò Fortguerra da Siena. Non sap-
piamo se la visita del frate senese sia stata immediatamente seguita dall'arrivo di un
primo gruppo di domenicani; in questo caso, i primi frat vennero probabilmente allog-
giat in una strutura provvisoria in atesa di reperire una migliore sistemazione. Nel
1284, all'arrivo dei due predicatori pisani, la comunità venne sistemata defnitvamente
nell'ex convento benedetno di Sant'Anna situato fuori le mura del borgo di Villanova2
(probabilmente ancora in fase di fondazione3), secondo una prassi difusa ancora nel
XVI secolo4. Tutavia, a diferenza di altri casi analoghi, i domenicani non abbandonaro-
no mai il convento di Sant'Anna, a favore di una migliore sistemazione all'interno delle
mura del vicino borgo o nel Castello di Cagliari, poiché la posizione del convento, posto
quasi a ridosso dell'abitato di Villanova e confnante con la campagna circostante5, sod-
disfaceva probabilmente le esigenze della comunità6.
Una volta preso possesso del convento, l'azione dei frat pisani dovete verosimil-
mente limitarsi a opere di adatamento che lasciarono pressoché immutata la strutura
preesistente7. La presenza di riferiment documentali relatvi alla chiesa di Sant'Anna
fn oltre la metà del Trecento8 suggerisce infat che la fabbrica conventuale e l'edifcio
1 «...los Maestros Raynerio de Petris, y Ugolino de Rapida, hijos del Convento de S. Catalina de Pisa, [...] fueron
los primeros que habitaron este Convento» [J.L. SANNA, Festvos cultos, públicos..., cit., f. 33r].
2 La scelta dovete ricadere nel complesso di Villanova anche in riferimento alla posizione del convento dei frat
Minori, stabilitsi intorno al 1274 nel borgo di Stampace (nel versante opposto della rocca di Cagliari); i due
convent si posizionarono pertanto ai due lat del Castello, nei due nascent borghi, rispetando la distanza reci -
proca detata dalle bolle, pari a un minimo di 300 canne metriche (oltre 700 metri) [M. CADINU, Il tessuto edili-
zio e urbanistco medievale, in Cagliari tra passato e futuro, a cura di G.G. Ortu, Cagliari 2004, pp. 301-315, a p.
302].
3 M. CADINU, Urbanistca medievale in Sardegna, Roma 2001, p. 140.
4 In ossequio all'ideale di povertà apostolica (punto cardinale delle primitve regole degli ordini mendicant) veni-
va infat preferito l'utlizzo di convent già costruit e spesso abbandonat, evitando di afrontare le spese di co-
struzione di nuovi edifci. Spesso la strategia insediatva dei frat preveda l'occupazione di convent appartenut
a comunità monastche (sopratuto benedetne) [C. BRUZELIUS, I mort arrivo..., cit., alle pp. 13 e 32]. Con
qualche secolo di diferenza, in Sardegna questa strategia insediatva caraterizzò anche le fondazioni  dei con-
vent di Oristano (1569-70) e Sassari (1595).
5 A est di Villanova si estendeva un'aera pianeggiante partcolarmente estesa, destnata alla coltvazione di ort e
vigne che, insieme alle campagne del versante opposto, contribuiva a provvedere al fabbisogno alimentare del -
la cità.
6 Tale posizione liminare presentava infat un duplice vantaggio: mentre la vicinanza all'abitato avrebbe facilita-
to la predicazione e consentva la raccolta della questua, la vicinanza alla campagna avrebbe garantto al con-
tempo l'isolamento funzionale alla preghiera e l'approvvigionamento dei beni di prima necessità.
7 «...no edifcandolo de nuevo, sino, sirviendose para la habitacion, de la mesma, que en siglos atras tuvieron los
Monjes […] de la Orden de S. Benito» [J.L. SANNA, Festvos cultos, públicos..., cit., f. 4r].
8 S. PETRUCCI, Cagliari nel Trecento..., cit., alle pp. 449 e 517.
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chiesastco benedetno sopravvissero ben oltre la fne del governo dei frat pisani,
quando nel 1329 il convento passò alle dipendenze della provincia domenicana arago-
nese. Appare pertanto lecito asserire che in questa prima fase della storia del convento
non si dovetero registrare cambiament notevoli nella preesistente fabbrica benedet-
na; i frat avrebbero ofciato nella chiesa conventuale dedicata a Sant'Anna e il con-
vento sarebbe risultato ancora nel pieno delle proprie atvità nel maggio del 1324,
quando al suo interno vennero condote le tratatve tra pisani e aragonesi per la frma
del primo tratato di pace (19 giugno 1324)9.
LA FABBRICA MEDIEVALE
Sulla storia costrutva della fabbrica medievale disponiamo solamente di poche
informazioni indirete sulla base delle quali è comunque possibile ipotzzare che, a se-
guito della guerra per la conquista di Cagliari (1324-26), i domenicani ebbero la neces-
sità di riformare la fabbrica conventuale e di costruire un nuovo edifcio chiesastco, a
causa dei danni riportat dal convento nel corso delle ostlità che precedetero la stpu-
la della seconda tregua tra pisani e aragonesi e la conseguente conquista defnitva del
Castello di Cagliari10. La costruzione della chiesa di San Domenico, fata risalire general-
mente dalla tradizione storiografca al periodo pisano, sarebbe stata pertanto avviata
solamente dopo la conclusione della guerra11, negli stessi anni in cui probabilmente era
in costruzione anche la vicina parrocchiale del borgo, dedicata a San Giacomo (not. dal
1346). Ricostruire le fasi di avvio e di conclusione del cantere risulta difcile per la
mancanza di font documentali direte; una serie di indizi desumibili da font indirete,
unitamente all'esame delle struture trecentesche della fabbrica, rendono tutavia pos-
sibile ipotzzare, per grandi linee, una possibile ricostruzione cronologica.
Nel setembre 1326, quando il castello di Cagliari non era ancora popolato dai
conquistatori, Giacomo II fu raggiunto a Barcellona da un'ambasciata inviata dai bur-
genses pisani resident a Cagliari12. Le richieste avanzate dai cagliaritani toccarono di-
versi aspet tra cui i gravi danni di guerra subit principalmente dai borghi di Villanova
e Stampace per i quali venne chiesto, in partcolare, di provvedere alla riparazione del-
le due chiese conventuali dei domenicani e dei francescani, entrambe fortemente dan-
neggiate dalle incursioni che nei primi mesi dello stesso anno avevano preceduto la de-
fnitva capitolazione della cità pisana13. Il sovrano si mostrò disponibile a soddisfare
9 Ivi, p. 109.
10 Saltato il primo accordo di pace, gli scontri tra pisani e aragonesi ricominciarono nel novembre 1325 e prose-
guirono nei primi mesi del 1326 quando le truppe aragonesi stanziate a Bonaria intrapresero le prime iniziatve
belliche contro la cità (direte sopratuto contro il porto e i borghi di Stampace e Villanova), costringendo i pi -
sani a sotoscrivere un secondo accordo di pace con cui Cagliari, nel giugno dello stesso anno, passò defnitva -
mente alla Corona d'Aragona [ivi, pp. 174-176].
11 Cfr. R. FAGNONI, Contnuità e architetura..., cit., p. 111.
12 A seguito della conquistata aragonese, i pisani rimast in cità (nella condizione di suddit di Giacomo II), prima
che avvenisse la loro espulsione dal castello cagliaritano, inviarono una propria rappresentanza al monarca ara-
gonese per discutere i termini della loro presenza [S. PETRUCCI, Cagliari nel Trecento..., cit., pp. 238-240].
13 ACA, Cancillería, Cartas reales, Jaume II, c. 1979, in ivi, p. 240.
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molte delle richieste presentategli, tra cui proprio quella di venire in soccorso delle due
chiese conventuali14, circostanza che potrebbe aver determinato un intervento direto
della Corona in favore della riparazione o della ricostruzione della conventuale dome-
nicana che, in quegli anni, contnuava ancora a indicarsi come chiesa di Sant'Anna15.
D'altra parte, i danni infit al borgo di Villanova furono probabilmente tali da
comprometere in parte anche il perimetro difensivo pisano16, circostanza che avrebbe
obbligato gli aragonesi non solamente a sostenere la ricostruzione e il ripopolamento
dell'abitato, ma anche a provvedere nel tempo alla ricostruzione di porzioni più o
meno vaste della cinta muraria, atraverso intervent che avrebbero potuto contempla-
re una parziale riconfgurazione del perimetro difensivo preesistente (a favore dell'e-
spansione dell'abitato verso la campagna circostante)17.
Una simile evenienza avrebbe comportato la progressiva dismissione di alcuni trat
delle mura e la conseguente disponibilità di nuove aree edifcabili lungo il vecchio peri-
metro difensivo, rendendo probabilmente disponibile anche l'area posta a ovest del
convento di Sant'Anna che potrebbe essere stata ceduta ai domenicani in una data im-
precisata. Quest'area, coincidente pressapoco con il sito atualmente occupato dai re-
st della chiesa di San Domenico, doveva essere compresa tra il limite est della fabbrica
conventuale e il margine interno dell'abitato di Villanova ed era atraversata da nord a
sud dal tracciato delle mura pisane, a ridosso delle quali doveva sorgere il vecchio con-
vento di Sant'Anna [fg. 234]. Appare del resto plausibile che, nel corso delle incursioni
del 132618, la fabbrica fosse stata duramente colpita proprio in virtù della vicinanza con
la cinta difensiva del borgo. Come testmoniano i rest della fabbrica trecentesca, la
nuova chiesa conventuale sarebbe pertanto sorta in un'area distnta da quella occupa-
ta dalla chiesa di Sant'Anna, che secondo Dionisio Bonfant si localizzava in corrispon-
denza della zona del convento coincidente grossomodo con la cappella della Vergine
delle Grazie (nell'angolo sud-est del chiostro)19 [fg. 235].
14 Ivi, p. 241.
15 Nel 1324 il Barone di San Miniato, abitante di Iglesias, lasciò cinque lire aquiline ai frat predicatori «loci Sancte
Anne de Vilanova» [ivi, p. 517 (nota 1888)].
16 Pur non essendo databile con certezza, la cinta difensiva di Villanova si ritene che sia nata contestualmente al
borgo tra il 1263 e il 1288 [M. CADINU, L. ZANINI, Urbanistca ed edilizia nella Cagliari medievale: il borgo di
Villanova e le sue case, in Case e torri medievali: I, At del II convengo di studi “La cità e le case. Tessut urbani,
domus e case-torri nell'Italia comunale (secc. XI-XV)” (Cità della Pieve, 11-12 dicembre 1992), a cura di E. De
Menicis, E. Guidoni, Roma 1996, pp. 49-58, a p. 49]. In realtà, le notzie sulle struture murarie del borgo e sulle
sue porte d'ingresso (p. Villanova, p. Romero e p. Cavana) sono tarde (a partre dal Quatrocento), rimanendo
sostanzialmente ignote sia le vicende costrutve, sia la loro evoluzione [S. PETRUCCI, Cagliari nel Trecento...,
cit., p. 516].
17 Questo circuito murario, ricostruito per primo da Scanio Dionigi [D. SCANO, Forma Kalaris: stradario storico
della cità e dei sobborghi di Cagliari dal XIII al XIX secolo (I ed. Cagliari 1923), 1934, planimetrie], si considera
ancora efciente nel 1414, quando è documentata la presenza di guardie regie sul perimetro difensivo dei tre
borghi. Alcuni element, come la diversità di andamento delle mura rispeto alla regolarità del circuito murario
di Stampace, hanno fato ipotzzare a un circuito ereto in più riprese o completato in periodo aragonese [M.
CADINU, L. ZANINI, Urbanistca ed edilizia..., cit., p. 49].
18 Nel gennaio 1326 l'armata aragonese aveva intrapreso nuove iniziatve belliche direte sopratuto alla volta
dei borghi, seguite da nuove incursioni condote tra febbraio e marzo nella zona della torre di San Pancrazio, di
Villanova e degli ort [S. PETRUCCI, Cagliari nel Trecento..., cit., pp. 175-176].
19 D. BONFANT, Triumpho de los..., cit., p. 535.
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Fig. 234. Cagliari. Il quartere di Villanova nel XV-XVI secolo e ipotesi ricostrutva sul circuito murario pisano
(rielaborazione grafca da M. CADINU, L. ZANINI, Urbanistca ed edilizia..., cit., p. 50, fg. 2). In blu il tracciato
delle mura secondo l’ipotesi avanzata da Dionigi Scano [D. SCANO, Forma Kalaris: stradario..., cit., planimetrie].
Fig. 235. Ipotesi sulla localizzazione dell'antca chiesa benedetna di Sant'Anna (not. 1284-1355)  e sulla
giacitura del tracciato murario pisano di Villanova nell'area occupata dal convento di San Domenico.
LA COSTRUZIONE DELLA CHIESA DI SAN DOMENICO (XIV SEC.)
L'11 luglio 1329 il convento passò ufcialmente alla provincia domenicana d'Ara-
gona20, ma già dall'aprile dello stesso anno il re Alfonso IV il Benigno, che da infante
aveva guidato l'armata di invasione, chiese al predicatore Barnaba di reclutare almeno
una decina di frat da inviare a Cagliari21. È ipotzzabile che parallelamente all'arrivo dei
primi frat aragonesi si dovete iniziare a pensare alla ristruturazione del convento e
alla ricostruzione della chiesa, giudicata probabilmente inadeguata la vecchia fabbrica
chiesastca. Non conosciamo i tempi necessari alla raccolta delle risorse fnanziarie utli
per l'avvio del cantere, né tantomeno disponiamo di notzie relatve a eventuali dona-
tvi regi che avrebbe potuto accelerare l'avvio della costruzione22. È possibile comun-
que ipotzzare che la chiesa potesse essere già in costruzione intorno agli anni Cinquan-
ta nel secolo o in una data prossima al 1346, anno in cui doveva risultare già in opera
anche la vicina parrocchiale di San Giacomo23.
Il cantere della nuova chiesa conventuale prese probabilmente avvio dalla zona
presbiteriale con l'erezione del coro liturgico; secondo una prassi consolidata e ben do-
cumentata, infat, questa parte della fabbrica doveva essere costruita il più rapida-
mente possibile per garantre lo svolgimento delle celebrazioni della comunità24. Tuta-
via, come testmonia la presenza di riferiment documentali relatvi alla conventuale di
Sant'Anna fno al 135525, in questo frangente il convento dovete disporre ancora della
vecchia chiesa benedetna (nel fratempo riparata anche in via provvisoria) che si sa-
rebbe contnuata ad utlizzare per lo svolgimento delle funzioni in atesa del completa-
mento della nuova fabbrica. Benché come è stato osservato non si potesse probabil-
mente parlare di un vero e proprio progeto iniziale, il processo di costruzione della
chiesa dovete tendere a confgurare un edifcio a nave unica con copertura lignea sor-
reta da archi diaframma e cappelle laterali tra i contrafort, come suggeriscono i rest
delle struture trecentesche ancora in situ. L'impianto ad aula (privo del transeto che
caraterizzava le chiese conventuali francescane realizzate nell'Isola) era concluso nella
zona absidale dalla cappella maggiore, fancheggiata da due cappelle laterali [fg. 5],
tute coperte da volte a crociera semplice.
20 AGOP, Serie XIV, Liber i, “Notzie storiche sul..., cit., pp. 31-32.
21 ACA, Cancillería, Registros, n. 509, f. 4r-4v (19 aprile 1329), in S. PETRUCCI, Cagliari nel Trecento..., cit., p. 447.
Negli anni immediatamente seguent alla conquista aragonese, tanto i frat domenicani di Villanova, quanto i
francescani di Stampace, vennero sospetat di tramare contro gli aragonesi [ ibidem], circostanza che probabil-
mente contribuì a spingere la Corona nel 1329 a chiedere a papa Giovanni XXII il passaggio del convento soto
la giurisdizione della provincia domenicana d'Aragona.
22 In assenza di riferiment documentali relatvi a donazioni regie, l'intervento della Corona dovete verosimilmen-
te limitarsi alla cessione dell'area posta a ridosso del convento e occupata dalle mure.
23 Nel setembre 1346, atraverso un provvedimento di igiene pubblica, venne vietato di getare immondizia in -
torno alla chiesa di San Giacomo; l'ordinanza fssava la pena al pagamento di due soldi, un terzo dei quali sa-
rebbe stato destnato all'opera della parrocchiale [S. PETRUCCI, Cagliari nel Trecento..., cit., p. 517].
24 C. BRUZELIUS, I mort arrivo..., cit., p. 18.
25 S. PETRUCCI, Cagliari nel Trecento..., cit., p. 517. 
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Per la realizzazione del presbiterio venne
scelto probabilmente di riutlizzare una torre
delle mura di Villanova, che abbiamo ipotzzato
atraversare da nord a sud quella che sarebbe
stata l'area di sedime della nuova chiesa [fg.
235], al cui interno venne ricavata la cappella
presbiteriale maggiore, così come suggerirebbe-
ro i merli post sulla sommità dei muri del vano
absidale, visibili nelle immagini d'epoca del con-
vento [fg. 236]26. Certamente le merlature ut-
lizzate per il coronamento di struture absidali
costtuivano un elemento architetonico difuso
tale da non provare necessariamente il riutlizzo
di torri difensive. L'ipotesi del possibile riadata-
mento di una torre preesistente, tutavia, oltre
a contare di numerosi indizi, come è stato os-
servato nel capitolo precedente, non costtui-
rebbe un caso isolato tanto nel panorama archi-
tetonico locale, quanto nel più vasto contesto
mediterraneo.
Un esempio in tal senso potrebbe essere
costtuito in Sicilia dalla chiesa di San Giovanni
Batsta a Enna, ex conventuale domenicana
(dal 1559). Anche l'abside della conventuale en-
nese [fg. 237] sembrerebbe infat essere stata
ricavata a partre da una torre della cinta difen-
siva medievale della cità, seguendo una logica
del tuto analoga a quella che avrebbe governa-
to l'erezione del presbiterio della chiesa di San
Domenico a Cagliari. Sebbene anche in questo
caso non si disponga di prove documentali a ri-
guardo, tale ipotesi, oltre a trovare riscontro
nella tradizione storiografca locale, potrebbe
infat essere confermata sia dalla posizione del-
la chiesa (disposta ortogonalmente al tracciato
delle mura), sia dalla confgurazione dell'abside,
26 La strutura della torre è partcolarmente apprezzabile nelle fotografe realizzate dopo i bombardament del
1943, dalle quali emerge chiaramente la corrispondenza tra le merlature in oggeto e i muri perimetrali della
cappella absidale centrale [fgg. 77 e 78].
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Fig. 236. Cagliari. Convento di San Domenico.
Merlatura sulla sommità delle paret vertcali
della cappella absidale maggiore, post 1943
[Arch. fot. Soprin. BAPSAE Ca-Or, f.n.n.].
Fig. 237. Enna. Chiesa di San Giovanni Batsta
(ex San Domenico). Abside.
che presenta uno schema planimetrico quadrangolare, derivante probabilmente dal
riuso delle struture di fondazione della torre, e da un accentuato sviluppo vertcale27.
Con riferimento alla conventuale domenicana di Cagliari, l'ipotesi del riadata-
mento di una torre preesistente troverebbe una possibile conferma nell'organizzazione
del tessuto edilizio che circondava il convento prima delle trasformazioni urbane di
epoca contemporanea e nell'andamento delle strade in esso convergent, che potreb-
bero suggerire l'andamento del tracciato delle mura pisane del borgo [fg. 234]. Se il
perimetro difensivo di Villanova fosse stato realizzato alla stessa stregua di quello di
Stampace, ossia per trat retlinei concordi all'orientamento degli isolat28, appare
plausibile ipotzzare che, partendo dalla porta Romero29, il tracciato delle mura corres-
se parallelo alla via San Domenico, procedendo in linea reta da sud a nord in direzione
del complesso domenicano. In corrispondenza del convento, le mura piegavano verso
nord-ovest (in direzione della porta Cavana), ricalcando l'andamento del trato fnale
della via San Giacomo, così come è visibile nella carta di Cagliari inclusa nel Civitates
orbis terrarum di Braun e Hogemberg (1572) [fg. 29] e così come è stato confermato
nel corso di alcuni scavi archeologici condot dalla Soprintendenza Archeologica di Ca-
gliari nel cortle delle Missioni (posto a ridosso del fanco setentrionale della chiesa),
grazie al rinvenimento di mura possent30. Non a caso la cappella absidale maggiore
della chiesa di San Domenico, o se vogliamo la torre del vertce nord-orientale delle
mura di Villanova, si localizzava proprio nel punto dove convergevano verosimilmente i
due tracciat [fg. 234].
Una simile ricostruzione concorderebbe in parte con quanto ipotzzato da Dionigi Sca-
no relatvamente al tracciato del circuito murario pisano di Villanova31, ma obblighe-
rebbe a spostare più a ovest la linea del trato compreso tra la porta Romero e il con -
vento, facendo coincidere la giacitura delle mura con il fronte edifcato lungo il margi-
ne orientale della via San Domenico. Del resto, ciò contribuirebbe a confermare l'ipote-
si secondo cui la parte più antca del convento, risalente all'insediamento benedetno,
doveva sorgere extra moenia ad est del borgo, e che il convento cominciò a espandersi
in direzione dell'abitato di Villanova solamente in periodo aragonese.
Le torri delle mura pisane di Iglesias [fg. 238], pressoché coeve a quelle di Villa-
nova32, ofrono la possibilità di immaginare come doveva apparire l'ossatura della torre
27 Si ringrazia Emanuela Garofalo per aver sotoposto alla nostra atenzione questo esempio.
28 M. CADINU, L. ZANINI, Urbanistca ed edilizia..., cit., p. 51.
29 Della porta Romero oggi non resta che il toponimo di un breve vicolo della via San Domenico (il portco Rome -
ro), riferito a una delle tre porte urbiche del borgo di Villanova, anch'esse non più esistent (p. Cavana e p. Vil -
lanova) [ivi, p. 49].
30 Si ringrazia la dotoressa Maria Francesca Porcella della Soprintendenza B.P.S.A.E. di Cagliari e Oristano per
aver segnalato e condiviso tali informazioni.
31 D. SCANO, Forma Kalaris: stradario..., cit.
32 L'opera di costruzione delle mura di Iglesias fu iniziata con le prime fasi urbane della cità (not. dal 1272), con-
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di San Domenico prima che venisse riadatata ad abside della nuova chiesa e suggeri-
scono le modalità con cui gli ignot costrutori della fabbrica ne riconvertrono la strut-
tura. Per riadatare la scatola muraria a “C” della torre bastò probabilmente costruire
la volta presbiteriale, ammorsando i costoloni alla muratura preesistente. Per garantre
la connessione trasversale con le cappelle laterali del coro, fu necessario realizzare due
arcate longitudinali, una delle quali tut'oggi esistente [fg. 113], che vennero probabil-
mente aperte in breccia nella murature dei fanchi della torre [fg. 239]. Terminate le
operazioni di riadatamento, l'abside avrebbe ricalcato lo schema planimetrico e le di-
mensioni della strutura preesistente (compreso il notevole sviluppo vertcale) e avreb-
be consentto di avviare la costruzione della chiesa a partre dal lato aperto e rivolto
verso l'interno del borgo33.
solidandosi negli Otanta del XIII secolo, e proseguendo per fasi successive; il circuito doveva risultare già com-
pletato nel 1308, quando si ha notzia di una cinta difensiva proteta da una palizzata esterna e da fossat [M.
CADINU, Urbanistca medievale..., cit., p. 85].
33 Ai vantaggi ofert dal riutlizzo della torre in termini di risparmio di tempo e di risorse economiche, andavano
certamente a sommarsi anche le garanzie che la preesistente strutura difensiva avrebbe oferto in termini di
afdabilità e stabilità costrutva, sia per la realizzazione dell'abside in sé, sia per la costruzione dell'intera fab -
brica; escludendo infat la ricostruzione tardo-quatrocentesca della volta absidale, la strutura della torre sa -
rebbe rimasta immutata nei secoli successivi sopravvivendo agli intervent di riforma che avrebbero interessato
la chiesa. La strutura della cappella absidale maggiore venne infat parzialmente distruta solamente negli
anni Cinquanta del secolo scorso per far posto alla nuova chiesa costruita sopra i rest dell'antca fabbrica.
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Fig. 238. Iglesias. Torri della cinta difensiva pisana (dal 1280 ca.).
Parallelamente alla costruzione del coro (o in una fase immediatamente successi-
va) venne verosimilmente avviata anche la costruzione dei bracci est e nord del chio-
stro, quest'ultmo costruito in aderenza alla strutura del presbiterio in modo tale da
garantre la connessione tra il santuario della erigenda chiesa e gli ambient del vecchio
convento benedetno post più a est [fg. 234]. Facendo un parallelo con la parrocchia-
le di San Giacomo, per la quale come è stato deto disponiamo solamente di indizi, è
possibile ipotzzare che entrambe le fabbriche furono realizzate in un arco di tempo
prolungato compreso tra il quinto decennio del Trecento e i primi decenni del XV seco-
lo. Come è stato osservato, tempi di costruzione così lunghi dovetero essere legat
cronologicamente tanto all'occasionale iniziatva di promotori privat, o della stessa Co-
rona, quanto a contngenze sfavorevoli ed event eccezionali che dovetero paralizzare
(almeno momentaneamente) i canteri in corso, come la peste nera (1347-53) che nel
1348 si estese anche a Cagliari e nell'intero territorio isolano34.
Quando Cagliari fu interessata dall'epidemia, la costruzione della fabbrica (sem-
pre ammesso che fosse stata avviata) doveva verosimilmente essere giunta solamente
alla defnizione del coro liturgico o al massimo alla realizzazione della prima campata
coperta con archi diaframma, così come atesterebbe il ritrovamento di un deposito in-
terrato di materiale ceramico infeto (databile tra la fne del XIII secolo e la metà del
XIV), localizzato in corrispondenza della cappella Adçeni-Lacons (la terza aperta sul
34 J. DAY, L'economia della Sardegna..., cit., p. 15.
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Fig. 239. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Ipotesi di riadatamento di una torre delle mura pisane di Villanova
per la realizzazione della cappella absidale maggiore.
fanco sinistro della navata procedendo verso il presbiterio)35. Il ritrovamento, avvenu-
to in concomitanza con gli scavi condot dalla Soprintendenza Archeologica di Cagliari
all'interno della chiesa (1990-91), ha portato a considerare la presenza di maiolica ar-
caica pisana (di fne XIII-inizi XIV secolo) come termine ante quem per la costruzione
della fabbrica chiesastca, contribuendo a datarla al periodo pisano36. Studi recent,
condot in maniera approfondita sui repert in oggeto da Maria Francesca Porcella e
Silvia Vigna37, hanno rilevato i problemi interpretatvi connessi alla natura del deposito
per il quale non si dispone né di dat cert di scavo38, né di documentazione d'archivio.
Tra le ipotesi avanzate nello studio, le autrici hanno proposto di interpretare il ritrova-
mento come un deposito di materiale dismesso (interrato intenzionalmente), a causa
di un epidemia identfcabile con quella del 134839, così come dimostrerebbe la presen-
za di calce sulla superfcie di alcuni repert esaminat.
Nel tentatvo di metere in relazione la natura del deposito con le fasi costrutve della
fabbrica, tale interpretazione contribuirebbe ad avvalorare l'ipotesi secondo cui al mo-
mento dell'epidemia l'area corrispondente alla terza campata della chiesa (coincidente
forse con la fascia di rispeto interna delle mura pisane) doveva risultare ancora non
edifcata. Qualora così non fosse, infat, la scelta di creare un deposito di materiale in-
feto all'interno della chiesa sarebbe risultata inspiegabile40.
Ad ogni modo, tra interruzioni e improvvise riprese dei lavori, il processo di co-
struzione della navata (sempre ammesso che venisse interamente portato a termine)
dovete lentamente protrarsi nei decenni a seguire atraverso la progressiva realizza-
zione degli archi diaframma della nave (e delle relatve cappelle laterali), giungendo
alle soglie del Quatrocento, quando la stereotomia moderna non era ancora approda-
ta nell'Isola, così come atesterebbero le due cappelle aperte sul fanco dell'epistola in
corrispondenza della quarta e della quinta campata dell'aula [fgg. 115 e 121]. Ancora
una volta, il paragone con le poche vicende costrutve note relatve alla chiesa di San
Giacomo potrebbe facilitare la comprensione del processo costrutvo della conventua-
le domenicana. Trascorso poco più di un decennio dall'epidemia del 1348, nei primi
anni Sessanta del secolo venne probabilmente portata a termine la costruzione di una
campata della vicina parrocchiale di Villanova, della quale si stava probabilmente prov-
35 M.F. PORCELLA, S. VIGNA, Un problematco deposito interrato del XIII-XIV secolo rinvenuto negli scavi di San
Domenico a Cagliari, in Ceramica e architetura. At del XLVI convegno internazionale della ceramica (Savona
24-25 maggio 2013), pp. 233-245 (in corso di pubblicazione), a p. 223.
36 Cfr. F. SEGNI PULVIRENTI, A. SARI, Architetura tardogotca e..., cit., p. 22 (scheda 3).
37 M.F. PORCELLA, S. VIGNA, Un problematco deposito..., cit.
38 Come per altri intervent di recupero condot all'interno del complesso conventuale, sono venut a mancare
preziosi dat di scavo e documentali, quali diari di cantere, planimetrie di riferimento e altri elaborat grafci,
sopratuto in virtù della prematura scomparsa dell'assistente di cantere Giovanni Cossu; le autrici rilevano
inoltre che non gli è stato consentto l'accesso all'archivio document della Soprintendenza Archeologica di Ca-
gliari [ivi, pp. 234-235].
39 Datazione compatbile con la cronologia indicata dai manufat rinvenut (compresa tra la fne del XIII secolo e
la metà del Quatrocento) [ivi, p. 243].
40 Ibidem.
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vedendo a realizzare la copertura intorno al 1361, quando Pietro Castello, abitante di
Villanova, acquistò una trave (fust) per l'opera di San Giacomo41. La pandemia del 1348
fu seguita da altre epidemie (1376, 1398, 1404, 1410, 1424)42 e da altri event quali la
caresta del 1374 e il violento incendio che nel 1387 danneggiò profondamente il tes-
suto edilizio di Cagliari43. Così tra interruzioni e riprese, la chiesa di San Giacomo dovet-
te costruirsi lentamente; il processo di costruzione della navata sarebbe giunto proba-
bilmente a compimento intorno agli anni Quaranta del XV secolo, con la costruzione
del campanile sul lato sinistro della facciata (1438-42)44.
IL COMPLESSO CONVENTUALE NEL QUATTROCENTO
Analogamente alle parrocchiali di San Gia-
como e Sant'Eulalia, la nuova chiesa e il nuovo
chiostro del convento dovetero risultare ancora
sostanzialmente incompiut quando nel 1417 il
cenobio venne raggiunto dal decreto di salva-
guardia reale di Alfonso Il Magnanimo45, seguito
l'anno successivo dalla donazione di un terreno
di grandezza pari a vent canne barcellonesi per
lato46. Come è possibile evincere dal diploma di
donazione, a questa data la fabbrica del chiostro
si limitava verosimilmente ai soli bracci nord ed
est, costruit nel corso del Trecento in aderenza
alla fabbrica chiesastca e al vecchio convento
benedetno. Un muro delimitava a sud l'atuale
area del chiostro, così come dimostrerebbe il ri-
trovamento, al di soto del piano di calpesto del
braccio meridionale, della traccia di fondazione
di un muro parallelo alla corsia (con andamento
est-ovest) [fg. 240].
Pur costtuendo due important moment
nella storia della comunità domenicana, infat, i
due intervent regi non avrebbero prodoto, al-
meno nell'immediato, alcun cambiamento sensi-
41 ACA, Real Patrimonio, Registros, n. 2083, f. 28r (novembre 1361), in S. PETRUCCI, Cagliari nel Trecento..., cit., p.
517 (nota 1890).
42 J. DAY, L'economia della Sardegna..., cit., p. 15.
43 F. SEGNI PULVIRENTI, G. SPIGA, Castell de Càller..., cit., p. 1770.
44 Si veda per ultmo: A. SARI, La arquitectura del..., cit., p. 39.
45 ASCA, Antco Archivio Regio, vol. AB, n.1.
46 ACA, Cancillería, Registros, n. 2626, f. 125v-126r (Valencia, 27 gennaio 1418).
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Fig. 240. Cagliari. Convento di San Domenico.
Scavi archeologici nel braccio meridionale del
chiostro (1990-91) [Archivio fotografco della
Soprintendenza BAPSAE di Cagliari e
Oristano, f.nn. x-4110 e c-4123].
bile sulla fabbrica conventuale che nei decenni a seguire sarebbe rimasta sostanzial-
mente immutata, tal come si era andata modifcando nel corso del Trecento. Ciò mal-
grado, se da una parte il diploma di salvaguardia del 1416 non contenie alcun riferi-
mento a iniziatve costrutve da intraprendersi (né tantomeno donatvi che avrebbero
potuto facilitare l'avviò di nuovi programmi edilizi), la donazione del 1418, al contrario,
sembra aver getato i presuppost per la futura espansione del complesso conventuale,
ponendosi alla base di un radicale processo di trasformazione destnato a modifcare
sensibilmente sopratuto lo spazio urbano circostante al convento. L'intervento di Al-
fonso il Magnanimo, infat, andrebbe posto alla base del nuovo asseto urbano che as-
sunse l'area gravitante intorno al complesso conventuale e, in partcolare, della realiz-
zazione della grande piazza di predicazione (di forma triangolare) che nacque a sud-o-
vest del cenobio47 [fg. 234]. Come è stato rilevato da Marco Cadinu e Laura Zanini, la
crescente infuenza del convento e il notevole incremento demografco registrato a Vil-
lanova in periodo aragonese costtuirono probabilmente i presuppost per innescare
nuove operazioni urbanistche, seguite forse anche dalla costruzione di un nuovo cir-
cuito murario o dal completamento di quello esistente48.
Ipotzzata la giacitura del tracciato delle mura pisane (coincidente grossomodo
con il fronte est della via San Domenico), la descrizione contenuta nel diploma del
1418 resttuisce gli element necessari per individuare la probabile posizione del pato
donato dal sovrano49, consentendo di comprendere maggiormente il rapporto che legò
l'espansione della fabbrica conventuale con le trasformazioni dell'intorno urbano. Pro-
cedendo dal borgo di Villanova in direzione del convento (da ovest verso est), il terreno
si localizzava a destra (a sud) degli ort del convento, confnando da una parte (a est)
con uno dei tant ort coltvat a ridosso del borgo50 e dall'altra con le mura di Villanova
(a ovest). Sulla base delle informazioni contenute nel diploma appare pertanto plausi-
bile ipotzzare che il terreno (di estensione pari a circa 963 m2) non coincidesse con l'a-
rea atualmente occupata dal chiostro, ma con un pato limitrofo (posto più a sud)51
47 M. CADINU, L. ZANINI, Urbanistca ed edilizia..., cit., p. 51.
48 Ibidem.
49 «Damus et concedimus perpetuo dicto Monasterio fratrum Praedicatorum et conventui eiusdem, vigint can-
nas Barcinonae longitudinis et totdem lattudinis illius pati nostri quod est versus partem dextram ort dict
Monasterii veniendo de villa nova praedicta ad dictum Monasterium, quod quidem patum confrontatur cum
parietbus ort conventus eiusdem Monasterii, et ort fratris Guillermi Comits quondam ex una parte et cum
muro dictae villae ex altera» [ACA, Cancillería, Registros, n. 2626, f. 125v].
50 Nella fatspecie quello di proprietà del defunto fratris Guillermi Comits [ibidem].
51 Localizzato nelle vicinanze di quello che sarebbe divenuto l'ingresso principale del convento, del terreno dona-
to da Alfonso il Magnanimo sarebbe stata utlizzata nel corso del Quatrocento soltanto una modesta parte
(corrispondente a una fascia di pochi metri di larghezza) per la costruzione del braccio meridionale del chio -
stro; il grosso dell'area sarebbe invece rimasta non edifcata fno alla fne del XVI secolo, quando iniziò progres-
sivamente a saturarsi atraverso la costruzione dell'oratorio della confraternita della Vergine del Rosario (dal
1590) e atraverso la costruzione del portco di accesso realizzato tra il 1631 e il 1632 dinnanzi all'ingresso prin-
cipale del convento: «...en la puerta mayor, o principal del Comb[en]to, deve dezirse que essa puerta, y todo su
territorio donde estan los arcos de que se trata (il portco), y frentero, es del Combento por concession Real»
[ASDCA, Clero regolare, Vol. V (Domenicani), “1753-1771, Cagliari…, cit., c. 33r].
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[fg. 241]. I due lot, di estensione analoga, erano separat da un muro, identfcabile
probabilmente con quello rinvenuto soto la quota di calpesto del braccio meridionale
[fg. 240]. Da ciò che consegue che, a esclusione del portcato realizzato a nord e a est
per collegare la nuova chiesa al vecchio convento benedetno, nel 1418 l'area del chio-
stro doveva risultare ancora sostanzialmente non edifcata, al punto da essere destna-
ta a ospitare (almeno in via provvisoria) gli ort del convento, e che doveva essere deli -
mitata a ovest dalle mura del borgo, evidentemente ancora in parte esistent [fg. 241].
Tale circostanza contribuirebbe a confermare il legame esistente tra l'espansione del
complesso domenicano e le trasformazioni del borgo duecentesco di Villanova atra-
verso la progressiva dismissione della cinta difensiva pisana52 e potrebbe suggerire an-
che una diferente cronologia per la costruzione della chiesa che, in assenza di docu-
mentazione direta relatva alle vicende costrutve del XIV secolo, potrebbe collocarsi
forse proprio nei primi decenni del Quatrocento.
52 La carta di Cagliari inclusa nel Civitates orbis terrarum di Braun e Hogemberg (1572) [fg. 29] mostra come, pro-
prio in virtù di questa espansione, il convento valicò il perimetro difensivo del borgo, non solamente ingloban -
do la torre pisana nella costruzione della chiesa, ma trasformando radicalmente il tessuto edilizio circostante.
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Fig. 241. Ipotesi sulla localizzazione del terreno di 20x20 canne barcellonesi donate da Alfonso V d'Aragona al
convento di San Domenico (1418). In azzurro la giacitura del muro rinvenuto soto il pavimento del braccio
occidentale, in occasione degli scavi condot dalla Soprintendenza Archeologica di Cagliari  (1990-91).
L'ESPANSIONE DEL CONVENTO E LE TRASFORMAZIONI URBANE (SECONDA METÀ DEL XV SEC.)
Proprietari di numerose unità edilizie nel borgo e negli ort limitrof, tra XV e XVI
secolo i domenicani furono responsabili della lotzzazione condota lungo la via San
Domenico e della realizzazione della piazza di predicazione triangolare53, avviando una
fase destnata probabilmente a concludersi oltre un secolo dopo con la riforma archi-
tetonica e il completamento della fabbrica conventuale. L'operazione prese presumi-
bilmente avvio intorno agli anni Trenta del Quatrocento, quando iniziarono a defnirsi
i front della via (not. dal 1442)54 e della platea di San Domenico (not. dal 1505)55 atra-
verso concessioni enfteutche di molt lot presso le mura56. I nuovi front sarebbero
stat allineant al tracciato del perimetro murario pisano (lungo il trato compreso tra la
porta Romero e il convento), rispetando probabilmente la giacitura delle mura, men-
tre la piazza sarebbe nata dalla rotazione del fronte occidentale della via57 [fg. 234]. Il
processo dovete protrarsi lentamente fno alla metà del XVI secolo atraverso la pro-
gressiva saturazione dei lot. Il vincolo all'allineamento delle nuove costruzioni rispeto
all'asse viario e alla piazza compare infat ancora nel 1482, in occasione della costru-
zione di uno dei tant lot concessi in enfteusi lungo il vico Sanct Dominici58, e in due
at di vendita, rispetvamente del 153359 e del 154860, relatvi in questo caso ad abita-
zioni prospicient sulla piazza.
Come è stato osservato da Marco Cadinu, la regolarità dell'intervento, carateriz-
zato dal ripetersi del modulo di 20 canne barcellonesi (presente sia nel diploma di do-
nazione del 1418, sia nei document di concessione dei vari lot) induce a ipotzzare un
programma unitario di ampio respiro61, legato agli intervent promossi dalla Corona in
favore della comunità domenicana62, che dovete rientrare nel quadro delle iniziatve
promosse dal sovrano per avviare la restaurazione del Regno.
Appare pertanto plausibile considerare l'ipotesi che il tracciamento della via e della
piazza di San Domenico (con le relatve lotzzazioni) non scaturì da intervent di rifor-
ma architetonica avviat nel convento (datat genericamente agli anni Vent del XV se-
colo sulla base della donazione del 1418), ma che furono piutosto gli intervent di rin-
novamento della fabbrica conventuale (il completamento del chiostro e la riforma ar-
53 M. CADINU, Urbanistca medievale in..., cit., p. 140.
54 Quando in un ato notarile è documentata una casa prospetante sul «vicho publico quo vaditur a Sancto Iaco -
bo a Monasterium predicatorum» [ID., Intervent urbanistci in Sardegna e Corsica nel Quatrocento , in La cità
del Quatrocento, Roma 1998, pp. 76-80, a p. 80 (nota 11)].
55 Quando la piazza è menzionata per la prima volta come «plateam et crocem circa ecclesiam et monasterium
Sanct Dominici» [ibidem].
56 ID., Urbanistca medievale in..., cit., p. 68.
57 Cfr. ID., Intervent urbanistci in..., cit., p. 78.
58 Ivi, p. 80 (nota 11).
59 M. CADINU, L. ZANINI, Urbanistca ed edilizia..., cit., p. 52.
60 Cfr. M. CADINU, Intervent urbanistci in..., cit., p. 80 (nota 11).
61 Ibidem.
62 Che dal 1417, con la salvaguardia concessa dal sovrano, poté fregiarsi del ttolo di convento regio.
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chitetonica della chiesa) a scaturire contestualmente al lungo processo di riasseto ur-
banistco avviato intorno alla piazza. Sulla base delle informazioni riportate dal priore
Raimondo Coco, è infat possibile ipotzzare che i domenicani ebbero modo di comple-
tare la costruzione del chiostro soltanto a partre dagli anni Otanta nel Quatrocento,
in concomitanza all'insediamento del tribunale del Santo Ofcio (ca. 1478-92)63. È del
resto plausibile che la necessità di disporre di apposit spazi da destnare all'Inquisizio-
ne abbia stmolato la costruzione di nuovi corpi di fabbrica64, secondo una prassi con-
solidata65, rendendo indiferibile il completamento del chiostro [fg. 242].
L'insediamento del Santo Ufcio sarebbe infat stato seguito dalla costruzione di
un Palacio grande66, compreso nello stesso isolato del convento, che venne ereto nel-
l'area coincidente grossomodo con la cappella di San Pietro Martre, nell'angolo sud-o-
vest dell'isolato, che al tempo doveva risultare ancora non edifcata. Tra gli ambient di
63 AGOP, Serie XIV, Liber i, “Notzie storiche sul..., cit., p. 60.
64 «...en el Combento de S[anc]to Domingo de Caller [...] estavan las cárceles, y quartos para las juntas, y audien-
tas secretas» [ibidem].
65 Cfr. C. BRUZELIUS, The architecture of the..., cit., p. 378.
66 «...tenían la casa de la Inquisicion, y Tribunal en un Palacio grande, que hay unido con la fabrica del Combento,
comprendiendo dentro de la misma plaza del Combento, si bien la entrada esta fuera de la clausura, del qual
palacio corresponde [una] puerta a una sumptuosa Capilla, que para las festas de San Pedro Martr como Pa-
tron de la Inquisicion se edifcó; y hoy día se conserva con el mismo ttulo» [AGOP, Serie XIV, Liber i, “Notzie
storiche sul..., cit., p. 86].
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Fig. 242. Cagliari. Chiesa e convento di San Domenico. Completamento del chiostro atraverso la costruzione
della “casa” dell'Inquisizione, della cappella di San Pietro Martre e dei bracci sud e ovest (fne XV sec.).
cui si componeva la strutura, oltre alle carceri (probabilmente soterranee) e ai locali
destnat ad accogliere le udienze segrete67, la casa dell'Inquisizione comprendeva pro-
prio la cappella di San Pietro Martre, che «hoy día se conserva con el mismo ttulo» 68.
A diferenza di quanto riportato nella cronaca di Jaun Leonardo Sanna69, infat, Rai-
mondo Coco riferisce che la cappella venne costruita dal Tribunale insieme all'aula (po-
sta alle spalle della cappella)70, dove venivano probabilmente celebrate le udienze se-
grete. La cappella doveva risultare già costruita nell'aprile del 1482, quando si ha not-
zia di una confraternita di San Pietro Martre dell'ordine di San Domenico71, difcilmen-
te identfcabile con quella dei calzolai che sarebbe subentrata nel convento solamente
dopo il 149272, al trasferimento del Tribunale presso la sede di Is Stellatas.
È stato già rilevato come la cappella e l'annessa sacresta (tut'oggi esistent) siano
legate costrutvamente ai bracci sud e ovest del chiostro per cui è possibile ipotzzare
che il completamento del cortle maggiore venne a sua volta avviato tra la fne degli
anni Setanta e gli ultmi anni Otanta del Quatrocento, negli stessi anni in cui abbiamo
ipotzzato che a Cagliari si stessero costruendo anche il chiostro di San Francesco di
Stampace (dal 1474?) e la cappella di Sant'Agostno (1480-91?)73. La scelta di localizza-
re gli ambient in uso al Santo Ufcio nell'angolo sud-ovest dell'isolato avrebbe avuto il
fne di preservare lo svolgimento delle normali atvità del convento, confnate negli
ambient post a ridosso dei due bracci trecenteschi del chiostro. Per separare i due
ambit (il tribunale e la clausura), la casa dell'Inquisizione venne dotata di un accesso
indipendente (tut'oggi esistente) che dalla piazza immeteva diretamente all'interno
della cappella di San Pietro Martre. Al chiostro si accedeva invece da una porta limitro-
fa, aperta anch'essa nel fanco meridionale della fabbrica, che venne qualifcata da un
frentero dove furono scolpite le armi della Corona d'Aragona74.
Il completamento del chiostro prese probabilmente avvio dal braccio meridionale
67 Ivi, p. 60.
68 Ivi, p. 86.
69 «Fr. Gregorio Pinna tomò el habito, y fliacion en este Convento de Caller. Llegò por sus meritos al priorato en
los años de 1319 en cuyo gobierno se fundò dentro del claustro del Convento la Capilla, y Oratorio de San Pe -
dro Martr, que està agregado junto con una casa, en que se congregan, al gremio de los çapateros» [J.L. SAN-
NA, Festvos cultos, públicos..., cit., f. 22r].
70 «...pues haviendose registrado otros papeles mas autentcos se [dize] en limpio, que esse Oratorio, ò Capilla le
fundaron los frayles Inquisidores desse Combento al tempo, q[ue] alli se administrava la Inq[uisicio]n. Saqué
esta notcia de una nota, que me dió en este mes de febrero [de 1715] en Sacer, uno de los Secretarios de
adentro del tribunal del Sancto Oficio llamado Don Gavino Mallano» [AGOP, Serie XIV, Liber i, “Notzie storiche
sul..., cit., pp. 86-87].
71 Il 29 aprile 1482 Giovanni Casadamunt, Pietro Gato, Nicola Costall e Bernardino Rafael, majorales della confra-
ternita dI San Pietro Martre dell'ordine di San Domenico, frmarono una ricevuta di pagamento ad Antonio
Bernardini Margens per 50 lire di monete cagliaritane versate in adempimento delle ultme volontà della mo -
glie Caterina [ASCA, Archivi notarili, Ufcio dell'insinuazione, Tappa di Cagliari, At sciolt, notaio Andrea Bar-
bens, 51/12, c. 29r].
72 AGOP, Serie XIV, Liber i, “Notzie storiche sul..., cit., p. 87.
73 Infra, Capitolo 4, pp. 217-224.
74 «...en la porteria hasta hoy se ven […] las referidas [armas] de Aragon ab immemoriali, en la puerta mayor, o
principal del Combento, deve dezirse que essa puerta, y todo su territorio [...], y frentero, es del Combento por
concession Real» [ASDCA, Clero regolare, Vol. V (Domenicani), “1753-1771, Cagliari…, cit., c. 33r].
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che sarebbe stato costruito in prosecuzione della casa dell'Inquisizione con il duplice
scopo di conneterle alla fabbrica conventuale (coincidente ancora grossomodo con
quella benedetna) e di chiudere il lato corto della piazza, che sul fnire degli anni Set-
tanta del secolo doveva ancora risultare non edifcato75. I lavori dovetero concludersi
con la realizzazione del braccio occidentale, necessario a creare il collegamento tra la
porta principale del convento e l'edifcio chiesastco, che sarebbe risultato già comple-
tato e più o meno interamente dotato di cappelle nell'agosto del 1489, quando i frat si
riunirono nella cappella della Madonna di Monserrato (la penultma aperta nella corsia
procedendo verso la chiesa76) con il luogotenente del procuratore reale per dirimere
alcune questoni legate a un censo77.
Una possibile ulteriore conferma sull'orizzonte temporale entro cui si dovete comple-
tare la costruzione della casa dell'Inquisizione e dei bracci sud e ovest del chiostro ver-
rebbe dal confronto con alcuni detagli della seconda cappella aperta nella nave della
chieseta della Speranza (not. dal 1494) per la quale, come è stato osservato, l'analisi
delle soluzioni formali e costrutve impiegate, adotate in entrambe le fabbriche, ha
evidenziato la matrice valenciana e maiorchina della squadra di maestri coinvolt nel
cantere di San Domenico.
Alla luce di quanto illustrato è infne possibile asserire che il completamento del
chiostro di San Domenico nacque dall'intensione di dotare il convento degli ambient
necessari a svolgere le atvità dell'Inquisizione, atraverso un progeto organico che of-
frì la possibilità sia di realizzare il fondale architetonico della grande piazza di predica-
zione, coordinandosi con il programma di riasseto urbanistco del tessuto edilizio cir-
costante, sia di defnire il cortle maggiore del convento, confgurandosi come cerniera
tra la parte pubblica del convento (il tribunale e la piazza) e gli ambient destnat alla
clausura. Al termine dell'operazione, il Palacio dell'Inquisizione e il frentero della porta
maggiore (ereta a ridosso del margine setentrionale del terreno donato nel 1418 dal-
la Corona) avrebbero infat costtuito il fondale architetonico della piazza i cui front
laterali, come è stato osservato, si andarono probabilmente defnendo nel corso dei
decenni successivi, fno alle soglie della metà del Cinquecento78. Del resto, è ipotzzabi-
le che le lotzzazioni avviate dai domenicani intorno alla via e alla piazza di San Dome-
nico servissero anche a fnanziare quest ed altri intervent di riforma e di completa-
75 La controprova che il chiostro venne completato negli anni in cui il convento fu sede dell'Inquisizione potrebbe
essere costtuita dal repertorio iconografco delle chiavi delle campate del braccio meridionale, oggi scompar-
se, tra cui era rafgurata anche la croce dell'Inquisizione: «...si repara bien todo el Claustro verá en los medal-
lones de la Boveda esculpida la efgie de varios Sanctos de la Religion, y [...] entre ellos está San Pedro Martr y
la Crus de la Inquisicion» [ivi, c. 32r].
76 Cfr. G. SPANO, Guida della cità..., cit., p. 274.
77 Il 18 agosto 1489, la comunità di San Domenico, riunita nella cappella della Vergine di Monserrato, concordò
con Jacopo Sanchez (luogotenente del procuratore reale) che il convento non avesse riscosso le rendite deri -
vant da un censo costtuito da un certo Safont, e che la Corte potesse tratenere le somme derivant fno a
quando fosse stata reintegrata la quanttà che i frat dovevano versare per il donatvo del Parlamento [ASCA,
Antco Archivio Regio, Procurazione Reale, “Extraordinarius curiae procuracionis anni MCCCLXXXIII”, BC10, c.
122r]. 
78 Cfr. M. CADINU, Intervent urbanistci in..., cit., p. 80 (nota 11).
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mento della fabbrica conventuale per i quali la pensione di 100 lire cagliaritane, versa-
ta annualmente dalla Corona79, doveva bastare a stento a coprire le spese ordinarie
della comunità.
I PRIMI INTERVENTI DI RIFORMA DELLA CHIESA (PRIMA METÀ DEL XVI SEC.)
L'approfondimento dell'aspeto economico delle opere realizzate a fne Quatro-
cento porta necessariamente a considerare anche un eventuale contributo di promo-
tori privat. In tal senso è ipotzzabile che il convento avesse goduto dell'appoggio del-
l'arcivescovo di Cagliari, il domenicano aragonese Pietro Pilares, del quale è immagina-
bile anche un possibile coinvolgimento di natura economica relatvamente agli anni del
proprio mandato (1484-1513).
I canteri avviat nella fabbrica conventuale dovetero contribuire ad atrarre anche i
crescent capitali a disposizione sia della vecchia nobiltà feudale sia del nuovo patrizia-
to urbano e dei ricchi mercant emergent in cerca di autodeterminazione e desiderosi
di fondare i propri sepolcri nelle fabbriche chiesastche della cità80. Se da una parte i
privat videro la possibilità di esaltare la propria posizione sociale atraverso la costru-
zione di cappelle e presbiteri (benefciando di spazi per le sepolture e di servizi per l'a-
nima), la comunità conventuale otenne dal canto suo important font di introito con
cui fnanziare gli intervent necessari al completamento o alla riforma della fabbrica.
Seguendo una dinamica parallela a quella che si sarebbe verifcata negli stessi anni nel
convento di San Francesco di Stampace, il contributo dei privat dovete stmolare l'av-
vio di nuove iniziatve costrutve anche nella chiesa, concretzzandosi nella rifondazio-
ne del presbiterio e di numerose cappelle. È del resto ipotzzabile che negli stessi anni
in cui sarebbe stato riconfgurato il presbiterio della conventuale francescana, proba-
bilmente con il patrocinio della contessa di Quirra che vi fondò il proprio sacello fune-
rario (1503)81, anche per i domenicani dovete apparire indiferibile la necessità di ri-
formare il santuario della chiesa82, forse anche in questo caso atraverso il sostegno
economico di un ignoto patrocinatore.
La riforma del presbiterio, databile tra il primo e il secondo decennio del Cinque-
cento, dovete atuarsi atraverso il rifacimento delle coperture delle tre cappelle absi-
79 Il 9 marzo 1500 Giovanni Orlando (messo regio) certfcò di aver consegnato a frate Domenico Solari (o Sallari),
priore del convento di San Domenico, l'ordine con il quale il procuratore reale del Regno Giovanni Fabra gli or -
dinò di produrre entro due giorni la documentazione atestante il dirito di ricevere le 100 lire annue che il sud -
deto procuratore versava al convento [ASCA, Antco Archivio Regio, Procurazione Reale, “Liber curiae procura-
cionis regiae regni Sardiniae”, BC7, c. 183v]. Il 18 marzo dello stesso anno, il messo regio Petrus Carbo, atestò
di aver consegnato al priore Sallari l'ordine con il quale il procuratore reale gli intmò di presentarsi presso l'uf-
fcio del maestro razionale per rendere conto della pensione annua di 100 lire che veniva versata al convento
[ivi, c. 184r].
80 Rifesso della crescita economica e dello sviluppo civile impresso dal redreç di Ferdinando II [MANCONI, F., Cer-
deña: un reino..., cit., pp. 41-52].
81 Si veda a riguardo: Infra, Capitolo 4, pp. 222-223.
82 Così come dimostrerebbe la presenza di alcuni partcolari formali e costrutvi che avrebbero accomunato i due
presbiteri.
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dali e la riconfgurazione del prospeto absidale83 [fgg. 5 e 60]. Come atesterebbe la
sopravvivenza dell'arcata longitudinale sinistra (ascrivibile al primo impianto) [fg. 113]
e delle merlature poste sulla sommità delle paret nord ed est della cappella maggiore
[fg. 239], l'operazione dovete prevedere (in via cautelatva) la conservazione della
strutura muraria preesistente (appartenuta forse alla torre riutlizzata). La ricostruzio-
ne dell'arcata longitudinale destra, tutavia, porterebbe a ipotzzare un crollo in fase di
esecuzione o la necessità di smontare la parete longitudinale ovest per consentre la
sosttuzione della volta centrale, operazioni che dovetero essere ostacolate dalla pre-
senza della vis de Saint-Gilles (anch'essa realizzata verosimilmente nel corso del Tre-
cento), ereta all'interno della cappella destra [fgg. 57 e 128]. Il rifacimento della co-
pertura delle tre cappelle absidali avrebbe infat richiesto una delicata operazione di
sosttuzione delle crociere preesistent atraverso un processo che dovete partre dallo
smontaggio della volta absidale maggiore e proseguire in un secondo momento con la
scomposizione delle coperture collaterali. L'intervento dovete essere facilitato dal
completo rifacimento del prospeto absidale interno che, oltre a facilitare la ricostru-
zione delle crociere, avrebbe consentto di riqualifcare a livello formale il presbiterio
con la riconfgurazione delle arcate che segnavano l'accesso. Al termine dell'interven-
to, nell'impianto generale, il presbiterio dunque mantenne probabilmente la confgura-
zione originaria, così come dimostrerebbe l'altezza della monta dell'arco diaframma
che venne risparmiato nella successiva riforma della copertura dell'aula [fg. 5].
La maggior parte degli intervent avviat all'interno del complesso conventuale nel
corso del XVI secolo riguardarono la realizzazione di cappelle e di oratori la cui fonda-
zione sembra essere stata spesso coordinata con le iniziatve costrutve intraprese dai
domenicani in risposta alle necessità funzionali, spirituali e fnanche retoriche della co-
munità84. Non a caso, quando nel 1492 il tribunale venne spostato nella vicina sede di
Is Stellatas (forse a seguito di contrast scaturit con la popolazione di Villanova) l'aula e
la cappella di San Pietro Martre vennero cedut al gremio dei calzolai e sellai85. Sebbe-
ne la convivenza con la corporazione non mancò di generare contrast86, tale scelta
avrebbe garantto ai domenicani un'ulteriore importante fonte di introito, rientrando
appieno nelle logiche fnanziare dell'Ordine. L'insediamento della corporazione dei cal-
zolai fu seguito a breve distanza di tempo anche dall'ingresso del gremio dei falegnami,
a cui l'8 agosto 1516 il priore Antonio Escano cedete la cappella di San Luca, prima
cappella a sinistra della navata, che venne successivamente dedicata a San Giuseppe
83 In analogia a quanto venne realizzato nella riconfgurazione del coro della chiesa di San Francesco di Iglesias
(1523).
84 Di tale processo possiamo tutavia ricostruire solo la parte più recente a causa delle carent informazioni docu-
mentali relatve al cantere medievale; la maggior parte degli intervent, ricostruibili per lo più da font indiret-
te, si distribuiscono infat tra gli ultmi decenni del Quatrocento e la seconda metà del Cinquecento.
85 AGOP, Serie XIV, Liber i, “Notzie storiche sul..., cit., p. 87.
86 Come la lunga causa in cui venne coinvolto il convento nel XVIII secolo dallo stesso gremio, intento a rivendica-
re la proprietà della cappella di San Pietro Martre e degli spazi annessi [ASDCA, Clero regolare, Vol. V (Domeni-
cani), “1753-1771, Cagliari…, cit.].
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(patrono della corporazione) [fg. 25]87.
Appare pertanto plausibile ipotzzare che la cessione sia stata seguita da lavori di rifor-
ma che avrebbero potuto prevedere anche la completa ricostruzione della cappella,
ma qualsiasi tentatvo di datazione è ostacolato tanto dalle analogie che accomunano
la copertura della cappella alle crociere del
chiostro [fg. 131], suggerendo una data di co-
struzione prossima agli anni Otanta del XV
secolo, quanto dal fato che la ricostruzione
delle cappelle poteva avvenire anche per ana-
logia, prendendo come modello di riferimen-
to cappelle limitrofe e realizzate precedente-
mente nella stessa chiesa.
Intorno al 1545 venne costruita la cap-
pella Adçeni-Lacons, dedicata alla SS. Trinità,
così come è desumibile dalla lapide marmo-
rea rinvenuta negli scavi del 1990-91 nei gra-
dini della cripta sepolcrale della terza cappel-
la a sinistra [fgg. 243 e 244], oggi custodita
all'interno del chiostro88. Il rinnovamento e la
sosttuzione delle cappelle aperte lungo il
fanco setentrionale della navata proseguì al-
meno fno agli anni Otanta del Cinquecento,
fnendo probabilmente per legarsi alla rifor-
ma architetonica dell'edifcio chiesastco che
sarebbe stata avviata a partre dagli anni Ses-
santa-Setanta del secolo. A questo lungo
processo di trasformazione vennero sotrate
solamente le due cappelle trecentesche poste
nel fanco meridionale della chiesa, giacché a
seguito del completamento del chiostro esse
risultarono completamente inglobate nella
fabbrica del braccio meridionale, rendendo
impossibile la loro sosttuzione.
87 «Fr. Antonio Escano […] siendo Prior en 8 de Agosto 1516 governando la Iglesia Calaritana el Arçobispo Don
Iuan Pilares, fundò en el Convento el gremio de los Carpinteros, dandoles en la Iglesia la capilla de S. Lucas, que
oy llaman ellos de S. Joseph; haviendoles despues en 30 de Marzo 1598 el Maestro Fr. Pedro Sisamon, Vicario
General, dado territorio bastante para edifcar una pieza donde pudiessen tener sus juntas» [J.L. SANNA, Fest-
vos cultos, públicos..., cit., f. 22v].
88 SACELLUM ISTUD A PRIMO ADVI / TIMUM LAPIDEm EXTRVXIT MAG / NIFICVS IOHAnNES ADCENI V.I.D. / HERES
NOBILIS MARGARITE DA / LACONS VECHARISSIME UXORIS / CVIVS PIAM VOLUNTATEM EX / EQVENDO
SANCTISSIME TRI / NITATI DICAVIT NONIS / APRILIS M.D.XXXXV [...].
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Fig. 243. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Scavi
archeologici nell'area della cappella Adçeni-La-
cons (1990-91) [Archivio fotografco della Soprin-
tendenza BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n.
5294].
Fig. 244. Cagliari. Convento di San Domenico.
Lapide sepolcrale della cappella Adçeni-Lacons
(1545) [Archivio fotografco della Soprintendenza
BAPSAE di Cagliari e Oristano, f.n. c-5354].
LA RIFORMA MODERNA (SECONDA METÀ DEL XVI SEC.)
Escludendo la riforma del presbiterio e gli intervent minori condot nella chiesa
su iniziatva dei privat, nel corso della prima metà del Cinquecento il complesso con-
ventuale dovete mantenere per grandi linee la confgurazione assunta tra gli ultmi de-
cenni del XV secolo e i primi decenni del Cinquecento. D'altra parte, il coevo panorama
economico e sociale non avrebbe reso possibile l'avvio di estesi programmi costrutvi,
giacché il susseguirsi di una serie di circostanze e di event negatvi aveva riportato l'I -
sola a una condizione economica poco stabile, determinando anche un notevole calo
demografco89. Dall'esame dell'architetura religiosa del periodo emerge infat come,
varcata la soglia degli anni Trenta del Cinquecento, la maggior parte delle iniziatve co-
strutve intraprese nei decenni precedent furono destnate a interrompersi, come sa-
rebbe successo per esempio nel cantere della catedrale di Alghero90, o a protrarsi con
ampie pause fn oltre la metà del secolo, come nel caso dalla riforma architetonica
della chiesa di San Francesco di Iglesias (conclusasi intorno alla metà degli anni Sessan-
ta) e di numerose altre chiese (sopratuto parrocchiali)91.
Sembra del resto che né la salvaguardia concessa da Carlo V nel 1533, né tantomeno la
visita che l'Imperatore fece alla comunità domenicana in occasione del soggiorno del
153592, abbiano necessariamente contribuito a innescare l'avvio di nuove iniziatve co-
strutve93. D'altra parte, dal capitolo generale del 1513, l'Ordine aveva reintrodoto al-
l'interno delle proprie costtuzioni una norma del 1428 che regolava l'atvità costrut-
va nei convent di vecchia fondazione. La norma nella fatspecie vietava ai priori (pena
la revoca dell'incarico) di realizzare opere di nuova costruzione notabili e di apportare
modifche rilevant alla fabbriche esistent per le quali era richiesta la licenza del pro-
vinciale94, costtuendo probabilmente un reale impedimento all'avvio di iniziatve co-
strutve su vasta scala (ad esclusione di opere di manutenzione e di manufat di mo-
deste dimensioni come le cappelle private). In mancanza di una solida base di docu-
mentazione archivistca relatva alla prima metà Cinquecento, tra le incertezza del
89 S. MEREU, Per una storia..., cit., p. 465.
90 Conclusosi probabilmente intorno agli anni Quaranta del secolo, quando il progeto dovete risultare troppo
ambizioso e di difcile atuazione [M.R. NOBILE, La catedrale di Alghero..., cit., p. 13].
91 Tute realizzate con il sistema ad archi diaframma, probabilmente come soluzione transitoria per accogliere
una copertura in pietra. Si veda a riguardo: Infra, Capitolo 4, pp. 233-235.
92 M.A. NONNE, R. MELIS, Il fondo antco..., cit., p. 23.
93 Come è stato osservato, più che un intervento straordinario, la salvaguardia del 1533 rappresentò probabil-
mente una semplice ratfca delle precedent protezioni concesse rispetvamente da Alfonso V (1417) e da Fer-
dinando II (1506).
94 «In distnctone secunda. Capitulo primo de domibus concedendis et construendis dicatur sic: [...] volumus au -
tem, quod fat cum maturo consilio peritorum in arte, considerato loco illo, in ligno vel alia materia, formula to -
tus domus astruendae, quam non licet transgredi pro voluntate varia praesidentum, sed iuxta illam aedifce-
tur. In domibus autem consttuts mandamus nullam feri constructonem aut mutatonem in fabrica, nisi de
consilio et assensu eorum, quos super fabricam in qualibet natone a priore provinciali de consilio discretorum
consttui mandamus. Oppositum autem praesumens facere, absolvatur in poenam, sic quod per triennium nec
ibi nec alibi praesit» [A. FRÜHWIRTH, Acta capitulorum generalium ordinis praedicatorum: IV. Ab anno 1501
usque ad annum 1553, in «Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historica», tomo X, Roma 1901, p. 100].
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caso, è dunque possibile avanzare momentaneamente l'ipotesi che la fabbrica tornò ad
essere interessata da nuovi important intervent di trasformazione solamente nella se-
conda metà del Cinquecento. A partre da questo momento, infat, sarebbe stata av-
viata una nuova fase costrutva che, partendo dalla riforma della copertura dell'aula
della chiesa, avrebbe interessato progressivamente l'intero complesso conventuale.
LA RICONVERSIONE IN PIETRA DELLA COPERTURA DIAFRAMMATICA DELLA CHIESA
Nel tentatvo di ipotzzare l'orizzonte temporale entro cui vennero avviat gli in-
tervent di riforma che interessarono la chiesa, appare indispensabile considerare che
nel panorama dell'architetura religiosa sarda del Cinquecento la tendenza a ricoprire
con coperture lapidee le navate delle chiese medievali emerge nitdamente soltanto
intorno agli anni Sessanta del secolo, quando si assiste anche alla difusione delle volte
stellari (sopratuto a cinque chiavi) per la copertura di presbiteri e cappelle o in alter-
natva come successione di campate per il ricoprimento integrale delle navate95. D'altra
parte, in assenza di ulteriori riscontri documentali, nel rintracciare le circostanze che
avrebbero potuto favorire l'avvio della riforma architetonica della fabbrica sembre-
rebbe lecito considerare l'ipotesi che le ragioni che stetero alla base di questa nuova
fase costrutva debbano rintracciarsi nella riforma domenicana che dal 1566 coinvolse
anche la comunità di Cagliari96, integrandola nella provincia riformata d'Aragona97.
Come è stato osservato infat il dato più interessante legato alla riforma degli ordini
mendicant nella prima età Moderna è costtuito proprio dal fato che spesso il rinno-
vamento spirituale delle singole comunità coincideva o veniva seguito dalla riforma
materiale delle fabbriche conventuali98.
In analogia a quanto ipotzzato relatvamente alla riforma degli agostniani e dei
francescani nell'Isola (fne XV secolo-inizi del XVI)99, anche in questo caso dunque le ini-
ziatve di rinnovamento spirituale promosse dall'Ordine avrebbero potuto contribuire
ad avviare la riforma materiale della fabbrica, coniugando esigenze pratche e ragioni
retoriche. Non andrebbe comunque scartata l'ipotesi che la riforma della chiesa possa
essere stata avviata nel decennio compreso tra il 1548 e il 1558, quando l'arcidiocesi di
Cagliari fu reta dal domenicano aragonese Baltasar de Heredia, sebbene in questo
caso non si disponga di nessun indizio a riguardo. Comunque sia, quando nel 1566 la ri-
forma domenicana entrò nel convento di San Domenico insieme al vicario provinciale
Francisco Mexia e ai sedici frat osservant inviat dalla provincia «para entender en el
95 Infra, Capitolo 4, p. 239.
96 Si ringrazia Javier Ibáñez Fernández per aver suggerito questa possibile chiave di letura.
97 Fondata nel 1531 con un breve di Clemente VII, nel momento della costtuzione la provincia riformata d'Arago -
na comprese soltanto undici dei convent appartenut all'ex provincia aragonese, escludendo di fato molt con-
vent (non ancora riformat) tra i quali fgurava proprio il convento cagliaritano [A. ESPONERA CERDÁN, La pro-
vincia y..., cit., p. 79].
98 Cfr. Infra, Appendice 1.
99 Infra, Capitolo 4, pp. 217-224.
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reparo del monasterio»100, è ipotzzabile che la chiesa e la fabbrica conventuale dovet-
tero apparire inadeguate per costtuire il centro del rilancio dell'Ordine in Sardegna.
Oltre a dover provvedere al rinnovamento spirituale della comunità, «et sub inde reali
et cum fratris ad reformatonem eiusdem domus»101, il capitolo provinciale di Cala-
tayud (1566) aveva infat afdato a Francisco Mexia anche il compito di fondare nuove
case nell'Isola, in modo tale da superare il secolare isolamento che sin dalla fondazione
aveva caraterizzato la storia del convento cagliaritano. A ciò potrebbe aggiungersi che,
ricoprendo contemporaneamente l'incarico di priore e di vicario generale «cum pleni-
tudine potestat»102, Francisco Mexia e i successori avvicendatsi nel mandato avrebbe-
ro avuto la facoltà di trasformare la fabbrica senza ricorrere all'autorizzazione del prio-
re provinciale103 (di cui ne facevano formalmente le veci). Il ruolo del vicario, dunque,
non sarebbe stato quello di patrocinare economicamente gli intervent, ma piutosto di
creare le condizioni per atuarli104.
Il rinnovamento spirituale del convento e il rilancio dell'Ordine nell'Isola vennero post
in essere in un momento partcolarmente favorevole per i predicatori, giacché avreb-
bero potuto contare sull'appoggio sia di Pio V, pontefce domenicano in carica dal 1566
al 1572, sia di Filippo II d'Asburgo (re di Spagna), intento dai primi anni Sessanta del
Cinquecento nel riasseto economico e isttuzionale del regno105, e fervente patrocina-
tore delle riforme religiose scaturite o rinvigorite dal Concilio di Trento (concluso uf-
cialmente nel 1563)106. Dal panorama delineato appare pertanto lecito ipotzzare che la
riforma materiale della fabbrica seguì, a breve distanza di tempo, tanto l'introduzione
dell'osservanza nel convento quanto l'avvento delle riforme monarchiche di Filippo II,
che contribuirono in generale a creare i presuppost per l'avvio di una nuova fase per
l'architetura religiosa sarda.
La riforma materiale del convento avrebbe preso avvio dalla chiesa, atraverso la
riconversione in pietra della copertura diaframmatca preesistente. L'intervento, atua-
to probabilmente in un periodo compreso grossomodo tra gli anni Setanta e gli anni
Otanta del secolo, seguì un processo costrutvo analogo a quello adotato nella pres-
soché coeva riforma architetonica della catedrale di Iglesias (not. 1576-88)107. La rico-
100 ACA, Cancillería, Registros, n. 4330, f. 166r-166v (Molinillos, 5 luglio 1566), f. 166r.
101 Actas de los Capítulos..., cit., Calatayud (1566), cc.n.n. [infra, Appendice 3, pp. 351-353 (doc. 8)].
102 Ibidem.
103 Limitazione che era stata ribadita anche nel più recente capitolo generale di Salamanca (1551): «Item ne fat
aedifcium aliquod vel constructo notabilis in aliquo conventu, nisi de assensu patrum et cum licenta provin-
cialis et cum consilio peritorum; et quod taliter ab uno priore inceptum est, subsequens prosequatur, et non
magis nova aedifcia inchoat. Et qui his contravenirent, poenae gravioris culpae debitae subiacere
intelligantur» [A. FRÜHWIRTH, Acta capitulorum generalium...: IV, cit., p. 315].
104 Le iniziatve architetoniche documentate legate alla riforma domenicana dimostrano come la realizzazione di
estesi programmi costrutvi venisse in realtà patrocinata il più delle volte da alte cariche ecclesiastche, interne
o esterne all'ordine (non necessariamente coincident con i vicari prepost alla riforma), o in alternatva da per-
sonaggi illustri e nobili di alto rango, dotat delle necessarie risorse economiche o in grado di infuire a livello
pontfcio o regio.
105 Cfr. Infra, Capitolo 4, pp. 237-239.
106 F. MANCONI, Cerdeña: un reino..., cit., pp. 250-251.
107 Cfr. M.R. NOBILE, Una ipotesi per..., cit.
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struzione della copertura venne infat avviata a partre dai piedi della chiesa, avanzan-
do progressivamente in direzione del presbiterio, verosimilmente con il duplice scopo
di non comprometere la stabilità della strutura e di garantre il proseguimento delle
atvità liturgiche (atraverso l'erezione di paret provvisorie). Analogamente ai molt
casi rintracciabili nel coevo panorama architetonico della penisola iberica, e in partco-
lare nelle provincie aragonesi della Jacetania e delle Cinco Villas108, il vecchio teto li-
gneo dell'aula venne sosttuito con una nuova copertura in pietra, composta nella fat-
specie da due elaborate crociere (rispetvamente a diciassete e cinque chiavi) e da un
breve trato di volta a bote a sesto acuto [fg. 104].
Come è stato già osservato per altre esperienze avviate all'interno del panorama
locale, l'intervento nel complesso non dovete scaturire da un unico progeto (almeno
in senso streto), ma piutosto da un programma costrutvo motvato da chiare esigen-
ze (sia funzionali che retoriche) e vincolato probabilmente all'occasionale reperimento
delle risorse economiche necessarie all'avanzamento dell'opera. Anche in questo caso
dunque il caratere aggregatvo dell'intervento e le disomogeneità tecnico-formali che
caraterizzarono l'esecuzione della nuova copertura dovetero scaturire da tempi lun-
ghi di atuazione e dall'avvicendamento di più squadre di maestri. Tra la costruzione
della prima e della seconda campata dovetero infat trascorrere diversi anni, come
diferent furono gli esit formali e costrutvi raggiunt in ciascuna crociera.
Come suggerisce il caratere provvisionale del prospeto occidentale della fabbri-
ca109 [fg. 245], è probabile che tra gli obietvi della riforma vi fosse stato anche quello
di ampliare la chiesa atraverso l'addizione a occidente di un'ulteriore campata coperta
a crociera110, motvando la decisione di sopprimere l'ultma campata del primo impian-
to ad archi diaframma. Sembra infat che i domenicani non si siano preclusi la possibi-
lità di ampliare ulteriormente l'edifcio chiesastco, con il fne probabilmente di aumen-
tare la capacità del coro elevato posto ai piedi dell'aula. L'intervento tutavia non sa-
rebbe stato mai realizzato, dovendo nel tempo risultare non necessario o di difcile at-
tuazione (forse a causa della mancanza di risorse economiche adeguate). D'altra parte,
la priorità dei frat dovete essere quella di aggiornare la fabbriche preesistente, in ma-
niera tale da renderla adeguata sia al mutato panorama architetonico sia alle mutate
esigenze della comunità riformata.
108 Cfr. J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Una aproximación a..., cit.; ID., La arquitectura en las Cinco Villas..., cit.
109 Il prospeto occidentale della chiesa scaturiva infat dal tamponamento dell'arco trasversale ovest della crocie -
ra a diciassete chiavi, le cui modanature emergevano dal piano della parete insieme a una porzione dei capi -
telli appartenut al quinto arco diaframma del primo impianto [fg. 245]. Per garantre l'illuminazione del coro
elevato venne aperto un grande oculo centrale nella parte superiore del tamponamento, mentre per consent-
re l'accesso alla navata dalla via San Domenico fu realizzata (probabilmente in un secondo momento) una scala
coperta, denunciata all'esterno da un lungo e basso avancorpo. La soluzione provvisionale adotata nel conf-
gurare il prospeto della chiesa sembra ricordare quelle realizzate in altre chiese conventuali present nell'Isola,
come quella del convento francescano di Mandas, o nella penisola iberica, come la conventuale domenicana di
Balaguer (Lérida).
110 Si veda per ultmo: F. SEGNI PULVIRENTI, A. SARI, Architetura tardogotca e..., cit., p. 22 (scheda 3).
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Tra le motvazioni che resero necessaria la riforma occupò probabilmente un po-
sto di primo piano l'istanza di migliorare la vecchia fabbrica medievale sopratuto dal
punto di vista funzionale; la riconversione della copertura contribuì infat a ridurre il ri-
schio d'incendi e a migliorare l'acustca e la luminosità dell'aula111. A ciò andrebbe ag-
giunto che, analogamente a quanto negli stessi anni si registra nella Penisola, la vec-
chia copertura lignea dovete anche apparire indecorosa, contribuendo a rendere in-
diferibile la sua sosttuzione con una più consona e “moderna” copertura in pietra.
Riguardo al sistema costrutvo adotato, difusosi notevolmente nel corso della secon-
da metà del Cinquecento tra le architeture religiose del meridione dell'Isola112, la scel-
ta delle volte stellari non dovete essere motvata esclusivamente da ragioni di carate-
re funzionale (la fessibilità del sistema consent per esempio di superare i limit impost
dal riuso dei sostegni vertcali della preesistente strutura diaframmatca), ma sul piano
formale l'intervento avrebbe oferto anche l'occasione per rilanciare il prestgio dell'Or-
dine, dal momento che alle crociere dell'aula sarebbe stato conferito anche un valore
retorico e simbolico, come dimostrerebbe in partcolare la scelta del disegno della vol -
ta a diciassete chiavi [fg. 153].
111 La navata acquistò una maggiore luminosità grazie alla realizzazione di due grandi fnestre laterali (aperte in
corrispondenza della seconda campata) e del grande oculo circolare aperto nel prospeto occidentale.
112 Cfr. Infra, Capitolo 4, pp. 239-262.
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Fig. 245. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Prospeto occidentale [ACSDCa].
A prescindere dalla straordinaria difusione che questo tpo di volta ebbe nella
maggior parte delle geografe del gotco europeo, in mancanza di riscontri documenta-
li, potrebbe azzardarsi l'ipotesi che il modello di riferimento della crociera possa essere
stato individuato in alcune esperienze castgliane di fne Quatrocento che ebbero
come comune denominatore una stessa scuola di maestri (provenient dalle esperienze
toledane) e una stessa commitenza (i domenicani) e, in partcolare, le crociere realiz-
zate nell'intersezione tra navata e transeto delle conventuali di Santa Cruz di Segovia
(1472-82 ca.) [fg. 163] e di Santo Tomás di Ávila (1482-93)113 [fg. 164]. Benché in ma-
niera semplifcata, infat, il disegno della crociera a diciassete chiavi della conventuale
cagliaritana riproponeva (forse intenzionalmente) la soluzione adotata da Juan Guas
nelle due conventuali domenicane citate.
La ragione di una simile scelta potrebbe rintracciarsi forse nella volontà di riferire ideal-
mente la riforma della fabbrica e della comunità a un luogo che poteva risultare forte-
mente simbolico per i domenicani osservant della provincia d'Aragona (riformata an-
che grazie al ruolo determinante della provincia di Spagna). Il convento di Segovia, in
partcolare, fu il primo dei tre convent spagnoli (con Madrid e Palencia) fondato perso-
nalmente da San Domenico da Guzmán (tra il 1218 e il 1219)114; a partre da esso l'ordi-
ne si era difuso in tuta la penisola atraverso la costtuzione della provincia di Spagna
da cui, nel 1301, era nata la provincia d'Aragona. Il convento di Cagliari, assoggetato
dal 1329 alla provincia aragonese, discendeva idealmente proprio da quella fondazione
che avrebbe potuto costtuire un punto di riferimento ideale di una riforma spirituale
che propugnava un ritorno alle origini dell'Ordine e della regola.
Se osservato da un altro punto di vista però, forse il legame esistente con i citat
esempi castgliani fu meno direto, palesando da parte degli ignot maestri impegnat
nella realizzazione della crociera della chiesa di San Domenico la stessa capacità nel
rendere l'architetura eloquente dimostrata dal maestro bretone. Con riferimento alla
penisola iberica, la capacità di esprimere contenut simbolici (con chiarezza ed eviden-
za di signifcato) atraverso i sistemi voltat si era palesata a Toledo nella cappella absi -
dale della catedrale di Santa Maria, ereta soto la responsabilità di Pedro Jalopa (ca.
1435-38/1445)115. Come è stato rilevato da Javier Ibáñez Fernández infat, il partcola-
re sistema di copertura della cappella, composto da una volta a nove chiavi e da due
trombe nervate [fg. 246], venne concepito in maniera tale da ofrire dall'interno l'a-
speto di una grande conchiglia (pecten jacobaeus), soluzione partcolarmente appro-
113 Cfr. J. GÓMEZ MARTINEZ, El gótco español..., cit., p. 81.
114 Il primo convento domenicano fondato nella penisola iberica venne costruito sopra la grota dove si ritrò in
penitenza San Domenico subito dopo esser arrivato a Segovia da cui, nel 1219, part alla volta di Madrid. Negli
anni Otanta del XV secolo, Ferdinando II d'Aragona e Isabella di Castglia decisero di patrocinare la costruzione
di un nuovo complesso conventuale, come ex voto per i numerosi servigi prestat dall'Ordine e sopratuto dal
priore del convento, fra Tomás de Torquemada, inquisitore generale e confessore dei re Catolici [M. ARRAÑA-
GA ZULUETA, et. al., Arte e historia en Santa Cruz la Real de Segovia, in «Oppidum», n. 1 (2005), pp. 143-198,
alle pp. 147 e 149].
115 J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Con el correr..., cit., pp. 224-225.
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priata se rafrontata con l'inttolazione della cappella, giacché essa è dedicata a San
Giacomo il Maggiore116. Allo stesso modo, a distanza di quasi un cinquantennio, le cro-
ciere a diciassete chiavi concepite da Juan Guas (maestro proveniente dal foco toleda-
no) per qualifcare gli incroci delle conventuali domenicane di Segovia e Ávila sembra-
no resttuire la croce gigliata dell'ordine dei predicatori, mostrando un'analoga capaci-
tà di rendere eloquente la strutura delle volte117.
Alla luce di quanto osservato non sembrerebbe quindi del tuto ingiustfcato pen-
sare che, ancora nella seconda metà del Cinquecento, questa stessa capacità potesse
essere richiesta per rilanciare simbolicamente il prestgio dell'Ordine e che vi fossero
maestri ancora in grado di replicarla. La scelta della crociera a diciassete chiavi, la più
complessa mai realizzata in Sardegna (e unica nel suo genere nell'Isola), non dovete
pertanto essere casuale nemmeno dal punto di vista formale per cui, anche in questo
caso, potrebbe avanzarsi l'ipotesi che la croce disegnata dalle nervature secondarie
della volta avrebbe rappresentato una trasposizione dello stemma domenicano nella
variante con la croce gigliata su scudo grembiato (divenuto ufciale nel XVI secolo) [fg.
247].
116 La cappella doveva inoltre ospitare le spoglie di Álvaro de Luna che era stato maestro maggiore dell'ordine ca-
valleresco di Santago [ivi, p. 226].
117 Si ringrazia Javier Ibáñez Fernández per aver suggerito questa interpretazione.
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Fig. 246. Toledo. Catedrale di Santa Maria. Sistema di copertura della cappella di San Giacomo il Maggiore
[foto: Javier Ibáñez Fernández].
Benché in maniera meno eloquente, è possibile che venne atribuito un signifca-
to simbolico anche alla volta a cinque chiavi ereta sulla seconda campata, rivelato in
questo caso dalla scelta del contenuto iconografco delle chiavi [fg. 248]. A esclusione
del consueto trigramma cristologico (JHS) scolpito nella chiave polare, infat, le chiavi
ausiliare ostentano le efgie dell'ordine nella versione dello scudo cappato con la stella
a nove punte (simbolo dell'illuminazione di San Domenico).
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Fig. 247. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Volta a diciassete chiavi.
Trasposizione dello stemma domenicano nella varinate con croce
gigliata e scudo gembriato.
Fig. 248. Cagliari. Chiesa di San Domenico. Apparatp decoratvo della volta a cinque chiavi
(stemma domenicano nella variante con scudo cappato).
In realtà, non è chiaro se la presenza delle efgie dell'Ordine costtuisse solamen-
te un riferimento simbolico o se piutosto si riferisse anche alla responsabilità econo-
mica nell'opera. Comunque sia, in assenza di ulteriori informazioni, è lecito supporre
che l'intervento venne fnanziato anche atraverso il coinvolgimento di privat, con do-
nazioni e lascit di ignot patrocinatori locali. Sebbene il convento godesse della salva-
guardia e del ttolo reale, infat, un coinvolgimento direto di Filippo II risulterebbe im-
probabile anche per via dell'enorme impegno fnanziario che gravava sulla Corona a
causa dell'ambizioso programma di difesa messo in ato nella guerra contro l'Impero
Otomano118. Il contributo del sovrano non dovete verosimilmente andare oltre i 150
ducat d'oro concessi a Francisco Mexia nel 1566 «para ayuda de los gastos [de la re-
formación]»119, una cifra forse esigua per fnanziare interamente la riforma architeto-
nica della chiesa. Ad ogni modo, nel 1571 il capitolo generale invitò il provinciale ara-
gonese a vigilare sulla riforma in Sardegna afnché essa fosse rivolta alla salute delle
anime piutosto che alla cura dei «temporalibus commodis»120, circostanza che potreb-
be contribuire a provare l'esistenza di iniziatve costrutve in ato.
Circa la responsabilità dell'intervento, le diferenze riscontrabili a livello costrut-
vo e linguistco nelle crociere che compongono il sistema di copertura, evidenziano il
coinvolgimento di almeno due distnte squadre di maestri. La volta a diciassete chiavi
dovete essere stata concepita da un maestro estraneo al contesto isolano, provenien-
te probabilmente da coeve esperienze castgliane o aragonesi dove questo tpo di vol-
ta, difusasi a partre dagli esempi realizzat dai maestri del foco toledano121, contnuò a
impiegarsi ancora nella seconda metà del Cinquecento122. Del resto, le elaborazioni
condote intorno alla combinazione delle nervature ausiliari per formare crociere stel -
lari con quatro punte secondarie intercalate (e con un numero di chiavi maggiore di
cinque) aveva interessato marginalmente l'area levantna e insulare123, più prossima al
contesto sardo, dove si difuse a sua volta quasi esclusivamente la crociera a cinque
chiavi.
È pertanto ipotzzabile che l'ignoto tracista della volta a diciassete chiavi fosse stato
chiamato ad hoc dai domenicani, per cui non andrebbe scartata l'ipotesi del coinvolgi-
mento di una fgura analoga a Martn de Santago († 1554-56), frate laico del convento
di San Esteban di Salamanca, nominato nel 1533 maestro de obras della provincia di
118 F. MANCONI, Cerdeña: un reino..., cit., p. 233.
119 «Aviendo fray Francisco Mexia vicario general de la orden de los dominicos en el nuestro reyno de Cerdeña de
yr ad aquel reyno en companya de otros frailes para hazer la reformacion y entender en otras cosas tocantes al
benefcio de aquella religion visto el Sancto zelo con que se ha movido y el augmento benedicio y utlidad que
dello redundara en servicio de Dios nuestro Señor es nuestra voluntad que para ayuda de los gastos que para
esto se le ofresciere se le den de limosna ciento y cinguanta ducados» [ACA, Cancillería, Registros, n. 4302, f.
161r-162r].
120 B.M. REICHERT, Acta capitulorum generalium...: V, cit., p. 127.
121 Cfr. J. GÓMEZ MARTINEZ, El gótco español..., cit., alle pp. 81 e 89.
122 Infra, Capitolo 3, pp. 184-188.
123 J. GÓMEZ MARTINEZ, El gótco español..., cit., p. 90.
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Spagna124. Sebbene gli at capitolari della provincia d'Aragona (andat in parte perdut)
non consentano di stabilire l'esistenza di un corrispetvo aragonese, come dimostra
l'atvità del frate salmantno, l'incarico obbligava a spostarsi di contnuo all'interno
della provincia di appartenenza125, portando la propria maestria dove occorreva. In tal
senso, come è stato già osservato, potrebbe immaginarsi il coinvolgimento di maestri
non estranei ad alcuni canteri in opera nel secondo terzo del secolo in Castglia-La
Mancia e concretamente nella parrocchiale di Villanueva de los Infantes (conclusasi nei
primi anni Cinquanta del secolo) o nella parrocchiale di Buendía (Cuenca).
Nella realizzazione della crociera dovetero partecipare anche maestranze locali
che avrebbero potuto persino completare l'esecuzione della volta a seguito di un'even-
tuale ripartenza antcipata del maestro. Tra i maestri locali che vennero probabilmente
coinvolt nel cantere (uno dei più important del periodo) appare lecito ipotzzare la
partecipazione di alcuni membri della famiglia Barrai o di loro collaboratori. Non sareb-
be infat da escludere un direto coinvolgimento di Pietro Barrai (doc. 1551-75, †
1575) che proprio nel convento domenicano trovò sepoltura126, né tantomeno dei con-
giunt Gaspare (doc. 1542-87, † 1587) e Michele (doc. 1580-90, † 1590) che nella stessa
chiesa realizzarono le cappelle della confraternita della Vergine del Rosario (dal 1578
ca.) e del mercante Giovanni Antonio Carta (dal 1580 ca.). Una controprova in tal senso
potrebbe essere fornita dalle analogie formali e costrutve che accomunano la volta a
diciassete chiavi della conventuale domenicana con il presbiterio della vicina parroc-
chiale di San Giacomo, anch'essa unica nel suo genere nel panorama isolano [fg. 171],
completata probabilmente negli ultmi anni Otanta del Cinquecento da uno streto
collaboratore dei Barrai.
In realtà, almeno a livello formale e costrutvo, il coinvolgimento di maestranze locali
è maggiormente apprezzabile nella volta a cinque chiavi che presenta un marcata ma-
trice maiorchina e valenciana, così come testmoniano le convergenze costrutve che
l'accomunano ad alcuni esempi realizzat ben oltre la metà del Cinquecento, tra cui la
copertura absidale della chiesa eremitca di San Vicente di Cat (1610-18) [fg. 160].
Benché la volta di San Domenico diferisca sensibilmente dalle crociere a cinque chiavi
atribuite su base documentale ai Barrai (sopratuto per la presenza del rampante ro-
tondo e per il tpo di apparecchio utlizzato nelle vele), anche in questo caso non sareb-
124 Trascorsi una ventna d'anni dal re-incorporamento nelle costtuzioni dell'Ordine delle norme che regolavano
l'atvità costrutva nei convent (1513), nel capitolo provinciale celebrato a Toro nel 1533 la provincia di Spa -
gna, preoccupata dell'arbitrarietà con cui venivano realizzate le nuove costruzioni, nominò tre assessori e un
maestro de obra che venne identfcato nella persona di fra Martn de Santago [J. FERNÁNDEZ ARENAS, Martn
de Santago: notcias de un arquitecto andaluz actvo en Salamanca, in «Boletn del Seminario de Estudios de
Arte y Arqueología», vol. XXXXIII (1977), pp. 157-172, a p. 160].
125 Nel caso della provincia domenicana di Spagna, l'area di pertnenza comprendeva le due Castglie, Cáceres, il
regno di León, Galizia e Vascongadas [ibidem]. Sull'atvità documentata o presunta di Martn de Santago all'in-
terno del territorio della provincia si veda: Infra, Appendice 1, pp. 325-327.
126 A. PASOLINI, Il reliquiario di Sant'Antoco, l'arcivescovo Desquivel e l'argentere Sisinnio Barrai , in S. Antoco: da
primo evangelizzatore di Sulci a glorioso Potromartre “Patrono della Sardegna” , a cura di R. Lai e M. Massa,
Sant'Antoco 2011, pp. 189-202, a p. 195 (nota 39).
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be da escludere il coinvolgimento di uno dei membri del gruppo familiare, che ancora
nel Cinquecento avanzato non dovetero cessare di avere rapport lavoratvi e format-
vi esterni all'Isola. Le vicende personali dei Barrai legat al convento di San Domenico
potrebbero inoltre contribuire a precisare meglio anche l'orizzonte temporale entro cui
dovete concludersi la riforma della chiesa.
Nel 1578 il cantere di riforma dovete verosimilmente essere giunto alla sosttu-
zione dell'ultma campata coperta con il vecchio teto ligneo (quella posta dinnanzi al
presbiterio), così come suggerirebbe un partcolare contenuto nel diploma di fondazio-
ne della cappella della confraternita della Vergine del Rosario. La cappella venne fon-
data il 16 giugno 1578 dal vicario generale Enrico Masquessa e dal sub-priore Pietro
Gambatzo (retore della confraternita)127, congregat con i frat della comunità e gli am-
ministratori della società confraternale (clavari) tra cui fgurava mestre Antonio Gio-
vanni Barrai128. L'ato venne sotoscrito nel chiostro all'interno dell'ultma cappella a
sinistra (procedendo verso l'ingresso laterale della chiesa), adiacente a quella dedicata
alla Vergine di Monserrato (la penultma a sinistra), che in quel momento fungeva da
sacresta129. La cappella, che verrà dedicata alla Vergine del Sufragio nel 1635130, era
connessa internamente all'aula a cui si accedeva atraversando l'antca cappella del
Crocifsso. Il fato che essa fungesse da sacresta potrebbe pertanto indicare che nel
1578 il cantere di riforma fosse giunto alla realizzazione della volta a bote ereta sul -
l'ultma campata e che le funzioni dovessero svolgersi nella restante parte dell'aula (già
ricoperta con le due crociere), separata probabilmente dal presbiterio per mezzo di
una parete provvisoria (ereta in corrispondenza dell'arco diaframma superstte).
Non conosciamo le ragioni che fecero preferire la volta cilindrica alle crociere per vol-
tare l'ultmo trato della nave. Le ipotesi a riguardo potrebbero spaziare da mere consi-
derazioni di caratere struturale a un rifesso del dibatto che dovete scaturire a Ca-
gliari in seguito all'erezione della chiesa di Sant'Agostno nuovo (1577-80)131 [fg. 232] o
alla ricostruzione della chiesa del Carmine (1580 ca.)132 [fg. 218]. Ad ogni modo, la vol-
ta ebbe essenzialmente il compito di creare una solida connessione struturale (media-
127 Biblioteca del convento di San Domenico di Cagliari, At della confraternita del Rosario, Cagliari 16 giugno 1578
(già BUCA, “Appartenent alla chiesa di San Domenico”, Cagliari. Villanova (16.6.1578). At della confraternita
del Rosario).
128 Su Antonio Giovanni Barrai (doc. 1560-1603) si veda: infra, Appendice 2, pp. 335-336. 
129 «...congregat et personaliter consttut in pato ad latus capelle intemeratae Virginis Mariae de Monteserrato,
que est sacrista ecclesiae» [Biblioteca del convento di San Domenico di Cagliari, At della confraternita..., cit.].
130 «Sacellum hoc Beatae Virgini de sufragio pro animabus purgatorii et Sancto Lucifero civi at Archiepiscopo Cala -
ritano Primat Sardinie et Corsicae catholico flio S.R.E. dicarum illustris Doctor et Canonicus Antochus Estrada
Decanus almae Universitats Calaritanae Primariae in toto Sardiniae regno magnis sumptbus a fundaments
erexit atque mille librarum largitone donavit cujus doctoris mater et nutrix fuit Kalaris Schola Roma Sedes
Usellis hortus Mausoleum requies Coelum. In illa sunt fossa Estrada inclyt ossa qui semper dilexit piam Jesum
atque Mariam. Vivens sibi posuit anno aetats LXIII climaterico ex gravi morbo elapso humanae vero saluts
MDCXXXV» [G. SPANO, Guida della cità..., cit., pp. 273-274].
131 Realizzata all'interno delle nuove mura del quartere marina in sosttuzione della vecchia chiesa che era stata
demolita nel 1576 poiché troppo vicina alla nuova cinta difensiva progetata da Jacopo Palearo Fratno [F. SE-
GNI PULVIRENTI, A. SARI, Architetura tardogotca e..., cit., p. 200 (scheda 57)].
132 Ivi, p. 204 (scheda 59).
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ta dall'arco diaframma superstte) tra la volta a cinque chiavi e l'imponente strutura
del presbiterio per cui dovete apparire la soluzione più afdabile e, probabilmente,
anche la più economica e accessibile133. Del resto, la volta a bote fnirà per costtuire la
reale alternatva per riconvertre in pietra i vecchi tet lignei su archi diaframma, che
vennero spesso riutlizzat e inglobat nelle nuove coperture lapidee.
La vicenda della fondazione della cappella della Vergine del Rosario contribuirebbe an-
che a dimostrare che la riforma della chiesa fnì per legarsi ad altre iniziatve costrutve
promosse principalmente soto l'impulso di singoli privat o di associazioni confraterna-
li; dai primi anni Otanta del Cinquecento, infat, è documentato l'avvio di uno nutrito
numero di opere (sopratuto di fondazione privata) destnate a trasformare ulterior-
mente l'intero complesso conventuale.
LE INIZIATIVE COSTRUTTIVE PROMOSSE DA PRIVATI E CONFRATERNITE
Dal punto di vista storiografco, la vicenda della cappella della Vergine del Rosario
riveste un ruolo molto importante e controverso, poiché il documento che atestereb-
be la responsabilità di Gaspare e Michele Barrai, pubblicato nel 1930 da Carlo Aru134,
ha portato per molto tempo a considerare i due maestri come gli artefci della cappella
nella sua confgurazione atuale: un ampio vano quadrangolare coperto con cupola a
spicchi otagonale raccordata da trombe angolari nervate (terceroles), preceduto da un
ambiente retangolare coperto con volta a bote cassetonata [fg. 17]. Recent acquisi-
zioni documentali hanno tutavia contribuito a chiarire meglio la vicenda, giacché il pri-
mo esempio di cupola otagonale impostata su trombe nervate, come è stato osserva-
to, venne realizzato soltanto nel 1607 per il presbiterio della parrocchiale della Vergine
Assunta di Selargius (Cagliari)135 [fg. 216], ponendosi alla base di una lunga serie di
cappelle (sopratuto mariane) difusesi nel corso della prima metà del Seicento nel
meridione dell'Isola atraverso commesse analogiche.
Dall'ato di fondazione della cappella sappiamo che l'11 giugno 1578 si era tenuta una
riunione generale della confraternita della Vergine del Rosario (alla presenza della qua-
si totalità dei 170 confratelli) nella quale era stata dibatuta la scelta del luogo di co-
struzione della cappella. Tra le due alternatve possibili (il chiostro o la chiesa) si optò
per realizzare la cappella all'interno dell'edifcio chiesastco e, più precisamente, nel
sito atuale, al posto della cappella di Don Melchiorre Aymerich, situata di fanco a
quella inttolata a San Biagio (la penultma aperta sul lato del Vangelo)136. Il vicario Ma-
133 Anche in questo caso la scelta dovete propendere per una soluzione in grado di ostacolare il meno possibile lo
svolgimento delle funzioni liturgiche; malgrado i vari accorgiment e le soluzioni impiegate per garantre il più
possibile l'utlizzo della chiesa, i lavori dovetero comunque obbligare in più occasioni i frat a fare a meno tem -
poraneamente della fabbrica chiesastca.
134 C. ARU, Un primo documento..., cit., pp. 14-15.
135 M. SCHIRRU, I sistemi voltat..., cit., pp. 86-87 (documento 3).
136 «Dimecres a XI de juny Die de Sant Bernabé Apostol se ha tngut congregato general a instanta del Reverent
Rector y Clavaris en la qual si trobaren la major part dels çent setanta germans del numero de la venerable
companya del Sant Roser quals son los denall scrits y en aquella si tracta moltes coses en aument desta Santa
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squessa concesse infat di costruire una cappella coperta con due volte a crociera
semplice (duorum clavium)137, che avrebbero confgurato uno spazio analogo a quella
della cappella quatrocentesca dedicata a San Pietro Martre [fg. 49].
Appare pertanto plausibile che nel 1580
Gaspare Barrai (membro della confraternita)
e il fglio Michele stessero in realtà lavorando
alla prima versione della cappella confrater-
nale, che sarebbe stata costtuita da un am-
biente retangolare coperto da due crociere
semplici (i cui rest sono tut'oggi visibili all'in-
terno) [fg. 249], coincidente planimetrica-
mente con il vano di accesso e atualmente
coperto con volta a bote con lacunari138. I la-
vori dovetero concludersi presumibilmente
intorno al 1582, quando il calzolaio Giovanni
Pietro Delitala e il pitore napoletano Ursino
Bonocore (clavari della confraternita) com-
missionarono ad Antonio Bonato il primo re-
tablo ligneo della cappella (ultmato nel
1585)139, che successivamente al 1627 (anno
di costruzione del prolungamento absidale
erroneamente atribuito ai Barrai) venne tra-
sferito nella cappella del SS. Rosario della par-
rocchiale di Nuraminis (Cagliari).
Gli intervent di riforma in ato e la fondazione della confraternita della Vergine
del Rosario (la prima fondata nel territorio isolano) dovetero contribuire ad aumenta-
Confraria de la quala par en lo llibre de les congregatons fermada de ma de mestre Bernardi Porçell Secretari
de dita companya y entre totes sé tracta a hont se havia de fer la Capella per que apres aguessem demanat al
Reverent vicari general lo terrage per fer dita capella axi que darem les faries y siurons segons en aquella se
tracta que les faries havien de dir si y los siurons no per que alguns germans volian que dita capella se fos feta
en les Claustre de Sant Domingo y los altres dins la esglesia, axi que dades com es dit no y hague sino sis o, set
siurons y los de mes faries que foren den parer ques fes dita Capella dins la esglesia entre la Capella de nostra
Señora del Roser ques vuy de Don Melchior Aymerich y la de Sant Blay» [Biblioteca del convento di San Dome-
nico di Cagliari, At della confraternita..., cit.].
137 «...praebere dignaremur construendi aedifcandi et ad plenum fabricandi unam Capellam duorum clavium una
cum quodam Sacrista […] sub invocatone Beatae Mariae de Rosario […] intra prefatam nostram ecclesiam Divi
Dominici Villae Novae appendici Calaris videlicet a pariete corporis ecclesiae iam dictae Divi Dominici usque ad
parietem Capellae Beat Blasii [...] construere edifcare et ad plenum fabricare seu construi edifcari et fabricari
facere unam Capellam cum duobus clavibus et utraque earum erit longitudinis Capelle Sanctssimae trinitats
quae est ad latus Capellae iam dict Beat Blasii una cum quodam Sacrasta libere et pro libito voluntats eorum
et in dicta confratria» [ibidem].
138 Realizzata tra il 1627 e il 1629 in concomitanza del prolungamento absidale della cappella [M. SCHIRRU, I siste-
mi voltat..., cit., p. 84].
139 A. PILLITTU, Antonio Bonato e la difusione delle forme rinascimentali in Sardegna , in «Studi Sardi», vol. XXXI
(1994-98), Cagliari 1999, pp. 488-520, a p. 494.
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Fig. 249. Cagliari. Chiesa di San Domenico.
Cappella della Vergine del Rosario.
 In evidenza le tracce ascrivibili alla copertura
originaria con doppia volta a crociera semplice
(dal 1578 ca.).
re il prestgio della conventuale domenicana, atraendo la borghesia urbana emergente
e i mercant che andarono accrescendo i propri patrimoni sulla scia delle riforme pro-
mosse da Filippo II. Mentre erano impegnat nella costruzione della cappella della Ver-
gine del Rosario, il 22 aprile 1580 Gaspare e Michele Barrai si obbligarono a costruire
nella stessa chiesa anche la cappella del mercante Giovanni Antonio Carta140. Come è
stato accennato, una clausola stabiliva che i due maestri dovevano intraprendere la co-
struzione di questa cappella soltanto una volta terminat i lavori che stavano realizzan-
do in quella della confraternita della Vergine del Rosario (da cui il famoso equivoco). La
cappella venne fondata tra i contrafort della preesistente strutura ad archi diafram-
ma a fanco di quella dedicata a San Giuseppe, la prima a sinistra percorrendo la navata
in direzione del presbiterio. Nel contrato d'opera, oltre a precisarne la posizione, il
mercante stabilì che il nuovo sacello doveva essere realizzato in analogia alla limitrofa
cappella di San Giuseppe (ceduta nel 1516 al gremio del falegnami).
Oltre alle due citate cappelle, negli stessi anni o in una fase immediatamente pre-
cedente (coincidente probabilmente con la costruzione delle crociere), la chiesa venne
interessata anche da altri intervent minori che riguardarono, in partcolare, la sosttu-
zione della cappella Adçeni-Lacons (dal 1545) e della cappella di San Biagio, rispetva-
mente la terza e la quarta cappella a sinistra ed entrambe comprese nella campata co-
perta dalla volta a cinque chiavi. Pur non disponendo di informazioni documentali a ri-
guardo, è probabile che la rifondazione delle due cappelle dovete coincidere con la
costruzione della crociera a cinque chiavi, così come è deducibile da una serie di ele-
ment che caraterizzano questa porzione dell'aula.
A diferenza dei sostegni vertcali del quarto arco diaframma (compreso all'interno del-
la campata coperta con la volta a diciassete chiavi), per la costruzione della seconda
crociera venne completamente demolita la parasta di sinistra e il retrostante contraf-
forte del secondo arco diaframma (compreso nella campata coperta con la volta a cin-
que chiavi). Ciò permise probabilmente di allargare la cappella Adçeni-Lacons verso
est, che sarebbe stata rifondata in analogia a quanto avvenne per la cappella del mer-
cante Carta. La demolizione della preesistente cappella sarebbe testmoniata dal fato
che la citata lapide (recante la data 1545) venne riutlizzata nei gradini che conduceva-
no alla cripta sepolcrale del sacello [fg. 243]. Tra questa e la cappella di San Biagio
(not. dal 1578) venne ereto il pulpito [fg. 63] a cui si accedeva per mezzo di una scala
ricavata nello spessore del muro che divideva le due cappelle. Non sarà sfuggito come
tali element permetano anche di precisare meglio l'orizzonte temporale della costru-
140 «Sobre la obra fahedora per mestre Gaspar Barray y mestre Miguel Barray pare y fll picapidres de Stampaix de
una part y lo magnifch mossen Johan Antoni Carta mercader de la present ciutat y castell de caller de la part
altra se fan los pactes y accordi seguent. E primerament los dits mestre Gaspar y mestre Miguel prometen y se
obligan fer una capella al dit mossen Johan Antoni Carta en la esglesia del beneventurat Sanct Domingo de
Vilanova de Caller al costat de la capella sots invocato del glorios Sanct Josep del mateix modo proproto
granaria y manera que sta dita capela de Sanct Josep [...] en la que fahena posaran ma encontnent acabat que
haian la capella de nostra señora del roser que tenen comensada e no ne levaran ma fns tant que hajan acabat
dita capella ab tota perfecto» [C. ARU, Un primo documento..., cit., p. 14].
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zione della volta a cinque chiavi e dell'intera riforma che dovete essere compresa tra
gli anni successivi al 1545 (fondazione della cappella Adçeni-Lacons) e il 1578 (quando
la cappella di San Biagio risultava già costruita).
Contestualmente alla riforma della
chiesa dovete ricostruirsi anche il coro
elevato e il relatvo arco ribassato in pietra
che ne limitava la piataforma lignea (di
luce pari alla sezione trasversale dell'aula)
[fg. 65]. Pur non disponendo di datazioni
sicure sembra infat che tra le architeture
religiose del meridione isolano questa t-
pologia di coro si sia difusa nel corso della
seconda metà del Cinquecento; uno dei
primi esempi in tal senso è costtuito dal
coro ereto ai piedi dell'aula della chiesa di San Francesco di Iglesias [fg. 250]. D'altra
parte, successivamente alla chiusura del Concilio di Trento (1563), i decret relatvi alla
messa e alla venerazione del Santssimo Sacramento presupposero l'aggiornamento li-
turgico dello spazio interno di un gran numero di chiese, atraverso la soppressione de-
gli stalli corali post al centro della nave e l'avvicinamento dell'altare alla congregazione
dei fedeli141. Le chiese conventuali, in partcolare, risolsero i problemi post dal culto del
Santssimo e della nuova liturgia eucaristca spostando il coro dalla nave ai piedi della
chiesa ed elevandolo sopra una piataforma142. Questa soluzione risultò partcolarmen-
te funzionale alla perfezione della liturgia, giacché lasciava chiaramente visibile alla vi-
sta dei fedeli sia l'altare maggiore che il tabernacolo, circostanze che contribuirono a
favorirne la difusione sopratuto nel XVI secolo143. In realtà, come è stato osservato
da Alfonso Rodríguez G. de Ceballos, il coro elevato era stato già da tempo introdoto
nell'architetura mendicante (sopratuto quella realizzata nell'area di infuenza iberica)
per cui, come è possibile apprezzare da alcune fotografe realizzate in seguito ai bom-
bardament del 1943, la fabbrica doveva già possedere un coro elevato ai piedi della
chiesa144 [fg. 115], demolito probabilmente insieme alle ultme campate della copertu-
ra ad archi diaframma per consentre la costruzione della volta a diciassete chiavi.
In analogia a quanto realizzato (probabilmente in periodo aragonese) nella chiesa
di San Francesco di Stampace, tutavia, la prima versione del coro doveva ergersi su tre
141 Cfr. A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Liturgia y confguración del espacio en la arquitectura española y porto-
guesa a raiz del Cincilio de Trento, in «Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universi-
dad Autónoma de Madrid», vol. III (1991), pp. 43-53. 
142 In questo modo la nave rimaneva completamente libera per accogliere i fedeli, mentre i frat potevano recitare
indisturbat le orazioni canoniche nel coro elevato [ivi, p. 48].
143 Ibidem.
144 A cui si accedeva per mezzo di una porta ad arco (incorniciata dai bastoni) posta a una quota minore rispeto a
quella realizzata successivamente (qualifcata da una cornice classicista).
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Fig. 250. Iglesias. Conventuale di San Francesco.
Coro (post 1558).
cappelle (poste ai piedi della chiesa) che sotraevano spazio all'aula. Queste ed altre ra-
gioni dovetero stare alla base della ricostruzione del coro elevato di San Domenico e
di altre chiese conventuali cagliaritane per cui, sia che si tratasse di edifci di nuova co-
struzione, come nel caso della chiesa di Sant'Agostno nuovo (1577-80 ca.) [fg. 251],
sia che si tratasse di fabbriche oggeto di intervent di riforma, come nel caso della
conventuale di San Francesco di Iglesias [fg. 250], la necessità di liberare completa-
mente lo spazio destnato alla congregazione dei fedeli dovete stmolare la costruzio-
ne di cori sorret da grandi archi ribassat (con luce pari all'intera larghezza della nava-
ta), rimanendo una prerogatva delle chiese conventuali (con obbligo di ofciatura co-
rale)145. La riforma della fabbrica dovete pertanto ofrire anche l'occasione di riconf-
gurare il coro sopraelevandolo ulteriormente. Il grande arco ribassato venne ammorsa-
to ai sostegni vertcali del quarto arco diaframma soppresso [fg. 117], le cui paraste
vennero tagliate nella parte eccedente alla quota della piataforma del coro, riutlizzan-
do i contrafort preesistent per contrastare la spinta dell'arcata.
145 Nelle chiese parrocchiali del cagliaritano il problema del coro venne al contrario risolto atraverso il prolunga -
mento delle cappelle absidali, forse al fne di non interrompere la celebrazione degli ofci divini nella cappella
maggiore durante la distribuzione della comunione, analogamente a quanto venne disposto più tardi nel valen -
ciano dall'arcivescovo domenicano Isidoro Aliaga (1631). Nel sinodo celebrato a Valenzia nel 1631 venne infat
stabilito che si dovesse costruire un'altra cappella dedicata alla distribuzione della comunione che, qualora fos-
se stato possibile, andava realizzata nella zona absidale alle spalle della cappella maggiore [A. RODRÍGUEZ G. DE
CEBALLOS, Liturgia y confguración..., cit., p. 45]. Sui prolungament absidali realizzat nelle parrocchiali sarde si
vedano i numerosi contrat d'opera pubblicat da: M. CORDA, Art e mesteri..., cit.
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Fig. 251. Cagliari. Chiesa di Sant'Agostno (1577-80 ca.). Coro.
Conclusi gli intervent avviat nella
chiesa, la riforma materiale del convento si
estese gradualmente all'intero complesso
conventuale, dapprima con intervent mi-
nori legat a fondazioni promosse da asso-
ciazioni di privat e, in un secondo momen-
to, con la radicale trasformazione delle
corsie quatrocentesche e della parte più
antca della fabbrica (l'ala orientale). Tra-
scorsi una decina d'anni dalla fondazione
della cappella confraternale, nel 1590 il
priore e vicario generale Damiano Serra
fondò l'oratorio della confraternita della
Vergine del Rosario146, cedendogli una por-
zione del terreno posto a ridosso del brac-
cio meridionale del chiostro. L'aula dell'o-
ratorio, i cui rest sono conservat dietro il
prospeto realizzato in seguito all'apertura
della via XXIV Maggio (1930-37), era cost-
tuita da un ambiente retangolare scandito
da una successione di quatro campate co-
perte con volte a vela, impostate su sobrie paraste doriche [fg. 252].
L'intervento diede avvio all'ultma fase di espansione del convento, giacché a partre da
questo momento le opere di ampliamento e di trasformazione della fabbrica conven-
tuale si susseguirono fn oltre la metà del XVII secolo. Così, trascorsi poco meno di una
decina d'anni, nel 1598 il vicario generale Pietro Sisamon concesse al gremio dei fale-
gnami il terreno per edifcare il proprio oratorio147, che venne fondato a ridosso del
fanco meridionale della chiesa, nel cortle minore del convento148.
146 «Fray Damiano Serra hijo, y Prior de dicho Comb[en]to en el año 1590: fundó el Oratorio del S.S. Rosario ce-
diendo todo aquel territorio, q[ue] ocupa, a la Hermandad» [ASDCA, Clero regolare, Vol. V (Domenicani),
“1753-1771, Cagliari…, cit., c. 31r]; «...hallandose con los empleos de Prior del Convento, y Vicario general de
los otros [...], diò planta para que se fundasse en este Convento Calaritano la Hermanad, ò Cofadria del Rosa-
rio, que felizmente se vè oy propagada en todas las ciudades, y en casi 400 Villas del Reyno. Fabricosè para
esso la hermosa Capilla del Rosario que oy està, con las generosas limosnas, que ofrecian à porsia sus devotos»
[J.L. SANNA, Festvos cultos, publicos..., cit., f. 23r].
147 «Fray Pedro Sisamon Vicario General de la Religion Dominicana en este Rayno de Sardeña dió liberalmente al
Gremio de Carpinteros el territorio para edifcar la pieça donde tenen sus iuntas, en el año 1598 despues de
haver concedido el Padre Prior fray Antoio Escano en el año 1516: en la Iglesia la capilla de San Lucas, que ellos
llaman oy de San Josef» [ASDCA, Clero regolare, Vol. V (Domenicani), “1753-1771, Cagliari…, cit., c. 31r].
148 «...la huerta, e ò jardín estava contgua al Oratorio, y casa [del] Gremio de Çappateros, al Combento, y á la pa-
red de la huerta del Oratorio de la Maestransa de Carpinteros, que todo está por las espaldas de dichas Capil-
las [de San Pedro Martr y de la Virgen de la Defensa], y por la Calle que se baxa á la de Santo Domingo de la de
Biquiri» [ivi, c. 32v].
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Fig. 252. Cagliari. Convento di San Domenico. Rest
dell'oratorio della confraternita della Vergine del
Rosario (dal 1590).
GLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL PRIMO SEICENTO
Nel 1599 il re Filippo III di Spagna, presa in considerazione la precaria situazione
economica del convento, concesse ai domenicani una generosa elemosina di 1500 du-
cat d'oro per riparare alcune celle che minacciavano rovina149. Da questo momento,
com'è noto, i frat avrebbero colto l'occasione per realizzare i loggiat dei bracci est e
ovest del chiostro150. Le celle a cui si fa riferimento nel diploma dovetero infat coinci-
dere con gli ambient dell'ala orientale, risalent probabilmente in parte ancora al vec-
chio convento benedetno, per cui appare plausibile che nel 1599 fossero a punto di
cadere151. Come è possibile dedurre da quanto riportato da Juan Leonardo Sanna, la
costruzione dei bracci est e ovest dovete pertanto essere preceduta o condota di pari
passo ai lavori di ristruturazione delle celle pericolant dell'ala est, poste nelle vicinan-
ze della cappella della Vergine delle Grazie e del luogo dove un tempo sorgeva l'antca
chiesa di Sant'Anna152.
I lavori di costruzione dei bracci est e ovest, avviat e conclusi verosimilmente en-
tro il primo decennio del Seicento, non si sarebbero sostanziat nel completamento del
chiostro, ma piutosto nella ricostruzione di una preesistente strutura portcata, risa-
lente probabilmente alla fase costrutva trecentesca, così come testmonierebbero i
rest post nelle vicinanze dell'ingresso della chiesa [fg. 114]153. Del resto, la ricostruzio-
ne dei due bracci più antchi del chiostro doveva rappresentare da tempo un'ambizio-
ne dei domenicani, che miravano probabilmente a completare l'intervento avviato un
secolo prima con la costruzione dei bracci sud e ovest, così come verrebbe dimostrato
ad esempio dal notevole scarto, apprezzabile a livello planimetrico, nell'allineamento
del braccio orientale rispeto la campata angolare sud-est del chiostro.
Le iniziatve costrutve avviate nel corso della seconda metà del Cinquecento era-
no state atuate di pari passo alla fondazione dei convent di Oristano (1657-70), Busa-
chi (1569-70) e Sassari (1595). Come era avvenuto nella riforma dei convent della pro-
vincia d'Aragona, i nuovi convent sardi (costtuit già all'interno dell'osservanza della
regola) erano stat assoggetat ai vari vicari generali che si erano susseguit nel priora-
to del convento cagliaritano fno a quando, nel 1615, vennero separat dalla provincia
149 «Por quanto teniendo consideracion a la pobreza con que viven los Prior, frayles y Convento del Monasterio de
Santo Domingo de la ciudad de Caller desse nuestro dicho Reyno y a la falta y necesidad que tenen de orna -
mentos y para celebrar los divinos ofcios con la decencia que se deve y de reparo las celdas que se les estan
cayendo con tan evidente peligro que si no se les acude se veran en algun trabajo les havemos hecho merced y
limosna segun que con las presentes se la hazemos de mil y quinientos ducados por una vez librados en penas
y composiciones» [ACA, Cancillería, Registros, n. 4903, f. 104v-105r (Barcellona, 7 giugno 1599), f. 104v].
150 Si veda per ultmo: F. SEGNI PULVIRENTI, A. SARI, Architetura tardogotca e..., cit., p. 22 (scheda 3).
151 ACA, Cancillería, Registros, n. 4903, f. 104v-105r (Barcellona, 7 giugno 1599), f. 104v.
152 «...en el qual paraje han fabricado los Dominicos un quarto nuevo sobre el Claustro mayor donde estava ant -
guamente essa Iglesia costeandolo la liberalidad del Rey de las Españas Philipo II el año 1598 (sic)» [J.L. SANNA,
Festvos cultos, publicos..., cit., f. 5r].
153 Infra, Capitolo 3, pp. 157-160.
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domenicana aragonese per costtuire la prima congregazione sarda (che venne inttola-
ta alla Maddalena)154. La costtuzione della congregazione della Maddalena dovete
pertanto getare le basi per ingrandire ulteriormente la fabbrica conventuale, che si
apprestava a divenire il centro della futura provincia domenicana di Sardegna, stmo-
lando l'avvio di ulteriori iniziatve costrutve messe in ato con il fne di aumentare la
capacità e le dotazioni funzionali del convento.
Anche in questa occasione i primi intervent dovetero essere avviat nella fabbri-
ca chiesastca, ma questa volta riguardarono perlopiù lavori di modesta enttà come
l'aggiunta delle balaustre lignee realizzate lungo i fanchi della navata per aumentare la
capacità del coro [fg. 66], probabilmente nell'impossibilità di prolungare la chiesa ver-
so ovest con l'addizione di un'ulteriore campata. Sembra infat che le modifche più ri-
levant apportate alla fabbrica chiesastca nel primo Seicento riguardarono essenzial-
mente il prolungamento absidale della cappella della Vergine del Rosario, realizzato tra
il 1627 e il 1629155, come probabile atardata risposta alle richieste avanzate da papa
Sisto V nel 1590.
A seguito della fondazione della confraternita, il priore Damiano Serra aveva infat sol-
lecitato l'approvazione del sommo pontefce, che tardò ad arrivare fno al 1590 quan-
do, grazie all'intercessione del procuratore della provincia d'Aragona a Roma (fra Juan
Brú), il 16 febbraio Sisto V emise la bolla con la quale riconobbe la costtuzione della
confraternita della Vergine del Rosario di Cagliari156. Nel documento il pontefce pre-
scrisse che la cappella doveva essere costruita «eisdem modo et forma» della cappella
de Coppolis (soto l'invocazione della Natvità) ereta nella conventuale domenicana di
San Pietro Martre a Napoli157. Nell'impossibilità di individuare la cappella de Coppolis,
154 A. FRÜHWIRTH, Acta capitulorum generalium...: VI, cit., p. 263.
155 M. SCHIRRU, I sistemi voltat..., cit., p. 184.
156 «...y para ultmo completamento de sus dezeos no muriò, aunque viejo, hasta que viò en sus manos la Bula
Pontfcia, que à sus repetdas suplicas, y à las del Maestro Fr. Juan Brù Procurador de la Provincia de Aragon
en Roma, mandò expedir el Papa Sixto V de la data 16 de Febreo 1590» [J.L. SANNA, Festvos cultos, publicos...,
cit., f. 23r]. Nel documento vennero richiamat i contenut della bolla con cui papa Pio V aveva riconosciuto la
fondazione della cappella della confraternita del SS. Corpo di Cristo, soto l'invocazione del SS. Rosario, nella
chiesa del convento domenicano di San Pietro Martre a Napoli: «Sane pro partem dilectorum fliorum Prioris
et fratrum Domus Sanct Petri Martyris Neapolitanum ordinis fratrum Praedicatorum nec non Magistrorum Gu-
bernatorum et Confratrum Confraternitats utrusque Jesus Christ fdelium sub invocatonem Sanctssimi Rosa-
rii in Cappella Sanctssimi Corporis Christ de Ecclesia dictam Domus ad gloriam laudem et honorem Dei Omni -
potents et gloriosissimae Virginis Mariam illius matris canonici iuxta formam Consttutonis Pii Papae quint
praedecessoris nostri sub Datum vigesima nona mensis Iunii Pontfcatus sui Anno quarto, et Decimo quinto
Septembris Anno sexto editarum erectam petts contnebat» [Biblioteca del convento di San Domenico di Ca-
gliari, (già BUCA, “Appartenent alla chiesa di San Domenico”, Bolla di Papa Sisto V, Roma 16.2.1590)]. Pio V,
pontefce domenicano, aveva isttuito la festa di Santa Maria della Vitoria nel secondo anniversario della bat -
taglia di Lepanto (7 otobre 1572); la festa venne successivamente trasformata nella festa liturgica del SS. Rosa-
rio (la preghiera che secondo il pontefce determinò la vitoria della liga cristana): non a caso la cappella del
convento domenicano di Cagliari custodì il vessillo del tercio de Cerdeña, i 300 archibugieri sardi scelt da Don
Giovanni d'Austria come guardia personale durante la bataglia di Lepanto.
157 «Cappellam edifcient eisdem modo et forma quibus Cappella eorum de Coppolis sub invocatone Natvitats
Domini Nostri Jesu Christ in eadem Ecclesia consttuita existt iconemque conformem et convenientem dictae
Cappellae Sanctssimi Rosarii confciant. Et quod dict Gubernatores non teneantur quicquam Conventui autem
fratribus dictae domus ex Elemosinis proximis infra annum unum cum dimidio darent. Quodquam infra huiu-
smodi tempus Gubernatores presenti fabricam Cappellam Rosarii iconemque huiusmodi fniri et post huiusmo-
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forse oggi non più esistente, è possibile ipotzzare che il pontefce richiedesse di con-
formare la cappella della Vergine del Rosario (già allora costruita) con uno spazio cen-
trico, ritenuto forse più consono a una
cappella mariana.
La defnizione dello spazio centrico e cupo-
lato del coro della parrocchiale di Selargius
(dal 1607), inttolata alla Vergine Assunta,
avrebbe pertanto fornito alla confraternita
domenicana la soluzione al problema, con-
sentendo di adeguarsi alle prescrizioni pa-
pal i . La cappella venne prolungata con
l'addizione di uno spazio cupolato [fg. 17],
dove il passaggio dal quadrato di base al-
l'otagono della cupola era stato risolto
con le trombe angolari nervate. Conte-
stualmente o in un secondo momento do-
vete sosttuirsi anche la copertura a dop-
pia crociera semplice realizzata dai Barrai
nei primi anni Otanta del XVI secolo con
una nuova copertura a bote cassetonata
simile a quella adotata nel presbiterio del-
la chiesa di Sant'Agostno nuovo, nella
cripta della catedrale di Cagliari (ante
1618) e nella cappella della Madonna del
Carmelo (1635 ca.), ereta nella conven-
tuale dei carmelitani [fg. 253]158.
Tra il quarto e il sesto decennio del
Seicento gli intervent di ampliamento
condot nel convento interessarono perlo-
più la fabbrica conventuale, atraverso la
sopraelevazione dei bracci quatrocente-
schi del chiostro (1631-32)159 e la ricostru-
zione integrale dell'antca e fatscente ala
orientale (dal 1656 ca.)160. Nel 1631, per
aumentare la capacità del convento, i frat
decisero di costruire in sopraelevazione sui
di tempus dictam elemosinam in tre partes dividi debeant. Ita ut duam Gubernatoribus, et reliquam partes
Conventui elargiantur» [ibidem].
158 M. SCHIRRU, I sistemi voltat..., cit., p. 184.
159 ASDCA, Clero regolare, Vol. V (Domenicani), “1753-1771, Cagliari…, cit., cc. 83-85.
160 Cfr. J.L. SANNA, Festvos cultos, publicos..., cit., f. 5r.
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Fig. 253. Cagliari. Chiesa del Carmine. Copertura del
vano di accesso della cappella della Vergine del
Carmelo (1635 ca.) [Arch. fot. Soprin. BAPSAE di Ca-
Or, f.n. 2244].
Fig. 254. Cagliari. Convento di San Domenico.
Chiostro. Sopraelevazione delle corsie del braccio
occidentale (1631-32) [Arch. fot. Soprin. BAPSAE di
Ca-Or, f.n. 2432].
due bracci quatrocenteschi e sugli ambient della cappella di San Pietro Martre161, at-
traverso la realizzazione di massicce arcate in muratura costruite lungo i fanchi dei
corpi di fabbrica interessat [fg. 254]. I lavori presero avvio nel mese di agosto dello
stesso anno con la costruzione delle arcate poste a ridosso della cappella di San Pietro
Martre, lungo il lato rivolto verso la piazza San Domenico, e con la costruzione di quat-
tro celle erete sopra la cappella e sopra l'ingresso principale del convento. I lavori ven -
nero realizzat dai maestri Antoco Sechy (o Antonio Setxi162) di Stampace e Giovanni
Angelo Mocu di Villanova, impiegando elemosine e lascit di privat163.
Per quel che riguarda il chiostro inve-
ce, le arcate in muratura vennero ammor-
sate ai portcat quatrocenteschi, invaden-
do parzialmente la superfcie del cortle
maggiore. I nuovi alloggi vennero costruit
sopraelevando e allargando gli ambient
post sopra i due bracci quatrocenteschi.
Gli intervent di ampliamento interessaro-
no sopratuto l'ala occidentale che andò a
ospitare il maggior numero di alloggi, di-
spost su due piani. Per ciascun piano, le
celle vennero distribuite lungo i lat di un ampio corridoio centrale, i cui rest sono visi -
bili nel terrazzo ricavato in seguito alle demolizioni condote contestualmente all'aper-
tura della via XXIV Maggio [fg. 255]. Dal prolungamento della testata dell'ala occiden-
tale in direzione della piazza San Domenico nacque il portco (composto da due fornici)
che, chiudendo l'angolo nord-est della piazza, precedeva l'ingresso maggiore del con-
vento [fg. 256].
I lavori di ampliamento condot negli anni Trenta del Seicento ofrirono anche la
possibilità di intervenire radicalmente anche nella parte più antca del convento, ri-
161 «...las çeldas que estan verdaderam[en]te sobre el Claustro de la Virgen de las Graçias y San Pedro Martr, e ò
sobre sus capillas […], la fabrica de los arcos en la forma que hoy están, y las çeldas de encima fueron fabrica-
das en el año 1631» [ASDCA, Clero regolare, Vol. V (Domenicani), “1753-1771, Cagliari…, cit., cc. 32r-32v].
162 Il 13 setembre 1631 Antonio Setxi, picapedrer di Stampace, si impegnò con fra Tomaso Pitzalis, priore del con-
vento domenicano, a costruire quatro arcate e quatro archet nel convento [M. CORDA, Art e mesteri..., cit.,
pp. 182-183 (documento 97)].
163 Da un transunto del foglio 23 del libro di amministrazione del convento, riportato nelle carte della causa che
tra il 1753 e il 1771 vide contrapporsi i domenicani con il gremio dei calzolai, si apprende: «Sea memoria de
como en q[uan]to se ha gastado en la fabrica de los arcos que estan en la Plassa delante dela puerta Mayor
Casa del Rosario, y San Pedro Martr, y el combento no ha gastado un callares de la renta sierta, que tene, sino
que ha sido todo de limosna de personas divotas» [ASDCA, Clero regolare, Vol. V (Domenicani), “1753-1771, Ca-
gliari…, cit.,, c. 83]. Dal foglio 25 del libro viene inoltre riportato: «Memorial de lo que se gasta en la fabrica de
las quatro seldas [que] se hazen entre la casa (oratorio) del Rosario, y la casa de San Pedro Martr en la Plassa
que mira a Santago, la qual fabrica se comensò à 19 de Agosto 1631. Primo se ha gastado en hazer las sinco ar-
cadas, sobre las quales se fabricaràn las seldas, tresientas veinte y sinco libras: es a saber en Maestros que la
hisieron llamados Mestre Antogo Sechy de Estampache, y Mestre Juan Angel Mocu, de Villanueva, manobres,
cal, piedra de hilo, cantones, agua, arena et alias» [ivi, c. 85]. Si ringrazia Marcello Schirru per aver condiviso la
trascrizione del documento.
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Fig. 255. Cagliari. Convento di San Domenico.
Corsia occidentale.
struturata probabilmente in via provvisoria agli inizi del secolo, servendosi del donat-
vo di Filippo III. La realizzazione dei nuovi alloggi consent nel 1656 di spostare il novi-
ziato dalle celle risalent ancora all'antco complesso benedetno (poste a ridosso del
braccio orientale), al cui posto vennero realizzat uno nuovo refetorio (a piano terra)
[fg. 256] e una nuova biblioteca (al piano superiore), dotata a spese di Don Geronimo
Cao (dotore e canonico cagliaritano)164.
164 «...sirviò à los principios la cortra habitacion de los Monjes para Noviciado de los Dominicos, y haviendose con
el curso del tempo fabricado nueva, y mas capaz habitacion para los Novicios, sirviò esse paraje el año 1656
abaxo, para Reftorio, y encima para la pieça de una insigne librería, que à expensas del Doctor Don Geronimo
Cao Canonigo Calaritano conserva actualmente el Convento» [J.L. SANNA, Festvos cultos, publicos..., cit., f. 5r].
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Fig. 256. Cagliari. Chiesa e convento di San Domenico.
 Intervent di trasformazione e di ampliamento della fabbrica conventuale (1590-1656 ca.).
CONSIDERAZIONI FINALI
In queste pagine si è tentato di tracciare un percorso sull'architetura religiosa
dell'ultmo gotco in Sardegna, con il sostegno degli strument ofert dall'indagine sto-
rica e dal rilievo e dalla rappresentazione digitale dell'architetura, atraverso lo studio
di una fabbrica, la chiesa e il convento di San Domenico a Cagliari, che si presta bene
ad assumere il ruolo di paradigma rivelatore delle dinamiche e dei processi legat alla
difusione e alla prolungata permanenza di alcuni temi del gotco mediterraneo nel pa-
norama architetonico isolano.
Naturalmente il lavoro esposto non può considerarsi concluso, sebbene abbia
contribuito a getare luce sia su alcuni nodi problematci relatvi alle vicende costrutve
della fabbrica sia al panorama oggeto di indagine. La complessità e la vasttà dell'oriz-
zonte che si è via via delineato nel corso del lavoro di ricerca ha determinato infat la
necessità di operare delle scelte e di puntare l'atenzione solamente su alcuni aspet.
Inoltre molto di ciò che è stato deto necessita probabilmente di una riletura, di ulte-
riori approfondiment e, probabilmente, di una rimessa in discussione.
Ad esempio, sarà necessario precisare meglio gli ambit cronologici delle fasi costrut-
ve del convento domenicano, individuate grazie alla letura critca delle font e delle
porzioni superstt della fabbrica, atraverso una più approfondita ricerca archivistca
che comprenda gli archivi e i fondi documentali che non è stato possibile consultare
(come ad esempio i fondi notarili dell'Archivio di Stato di Cagliari o l'archivio disegni
della Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di Cagliari e Oristano). Allo stesso modo, occorrerà
approfondire ulteriormente il ruolo della commitenza e, in partcolare, il ruolo assunto
dalla monarchia, dalla nobiltà, dalle oligarchie locali e dai domenicani succedutsi al so-
glio arcivescovile della mensa cagliaritana.
La costtutva incompletezza e la consapevolezza dei limit del lavoro svolto per-
metono tutavia di aprire la rifessione su alcuni temi e di indicare ulteriori strade per
lo studio dell'ultmo gotco in Sardegna, fornendo un punto di partenza critco dal qua-
le poter formulare nuovi interrogatvi. Se da un lato infat dalle analisi efetuate è
emersa la necessità di riconsiderare alcune ipotesi storiografche che poco si prestano a
resttuire la complessità del quadro, tra le quali, in partcolar modo, l'assunto della di-
reta dipendenza delle manifestazioni architetoniche prese in esame dal gotco catala-
no e l'idea che la sopravvivenza dei sistemi costrutvi tradizionali nell’architetura reli -
giosa del tardo Cinquecento in Sardegna rappresent un caso di inerzia e di isolamento
della civiltà architetonica sarda. D'altra parte, i percorsi tracciat hanno permesso di
resttuire complessità ad una produzione architetonica quanttatvamente e qualitat-
vamente ben più ricca di quella generalmente mostrata negli studi, grazie all'atenzio-
ne riposta su alcuni temi, spesso trascurat dalla tradizione storiografca, come ad
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esempio lo studio del rapporto tra riforme religiose e socio-economiche e il rinnova-
mento materiale dell'architetura e dell'arte sacra.
Il quadro che si è progressivamente delineato, grazie sopratuto all'utlizzo di una me-
todologia integrata che ha permesso l'ampliamento degli orizzont di ricerca all'intero
Mediterraneo aragonese e alle fabbriche scomparse o profondamente modifcatesi nel
tempo, è dunque quello di una civiltà architetonica profondamente inserita all'interno
di uno scenario policentrico, non vincolata esclusivamente alla sfera catalana, ma per-
fetamente in linea con le esperienze maturate nei territori dell'antca Corona d'Arago-
na e, al tempo stesso, in grado di pervenire autonomamente a soluzioni originali.
CONSIDERACIONES FINALES
En estas páginas se ha intentado trazar un recorrido sobre arquitectura religiosa
del últmo gótco en Cerdeña, con el sustento de instrumentos ofrecidos por la invest-
gación histórica y el levantamiento y representación digital de arquitectura, a través
del estudio de un edifcio, la iglesia y el convento de Santo Domingo en Cagliari, que se
presta perfectamente al papel de paradigma revelador de las dinámicas y de los proce-
sos ligados a la difusión y a la prolongada supervivencia de algunos temas del gótco
mediterráneo en el panorama arquitectónico de la isla.
Naturalmente el trabajo expuesto no puede considerarse concluido, aunque haya
contribuido a arrojar luz sobre algunos aspectos problemátcos relatvos a la historia
constructva del edifcio y al objeto de la investgación. La complejidad y el vasto hori-
zonte que se ha trazado durante el curso del trabajo de investgación ha obligado a se-
leccionar y a poner el foco de atención solamente en algunos aspectos. Además mucho
de lo que se ha expuesto necesita probablemente de una nueva lectura, de ulteriores
análisis y, probablemente, de nuevas discusiones.
Por ejemplo, será necesario precisar mejor los periodos cronológicos de las fases con-
structvas del convento dominicano, defnidas gracias a la lectura crítca de las fuentes
y de los restos del edifcio, a través de un análisis mas profundo de los fondos docu-
mentales que no ha sido posible consultar (como por ejemplo los fondos notariales del
Archivio di Stato di Cagliari o del Archivio disegni della Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di
Cagliari e Oristano). Al mismo tempo, habrá que profundizar en el papel de los comi-
tentes y, partcularmente, en el papel desempeñado por la monarquía, la nobleza, oli-
garquías locales y dominicanos que se sucedieron en la sede arzobispal cagliaritana.
A pesar de que somos conscientes de lo incompleto y de los límites del trabajo
realizado, los resultados obtenidos permiten abrir refexiones sobre algunos temas e
indicar ulteriores vías para el estudio del últmo gótco en Cerdeña, ofreciendo un pun-
to de partda crítco desde el cual poder formular nuevos interrogantes. Por un lado,
los análisis efectuados han hecho necesario reconsiderar algunas hipótesis historiográ-
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fcas que se prestan poco a resttuir la complejidad del cuadro, entre las cuales, part-
cularmente, lo de la supuesta dependencia directa de las manifestaciones arquitectó-
nicas examinadas con respeto al gótco catalán y la idea de que la supervivencia de los
sistemas constructvos tradicionales en la arquitectura religiosa del tardío Quinientos
en Cerdeña represente un caso de inercia y de aislamiento de la civilización sarda. Por
otra parte, los recorridos trazados han permitdo reconocer la complejidad de una pro-
ducción arquitectónica cuanttatvamente y cualitatvamente más rica de aquella gene-
ralmente mostrada en los estudios, gracias a la atención prestada a algunos temas, a
menudo descuidados por la tradición historiográfca, como por ejemplo el estudio de
la relación entre reformas religiosas y socio-económicas y la renovación material de la
arquitectura y del arte sacro.
El cuadro que se ha delineado progresivamente, gracias sobre todo a la utlización de
una metodología integrada que ha permitdo ampliar los horizontes de investgación a
todo el Mediterráneo aragonés y a los edifcios desaparecidos o profundamente modi-
fcados en el tempo, ha sido el de una civilización arquitectónica profundamente  in-
cardinada en un escenario policéntrico, no vinculada de manera exclusiva a la esfera
catalana, sino perfectamente en línea con las experiencias maduradas en los territorios





LA RIFORMA DOMENICANA E LA SUA DIFFUSIONE NELLA PENISOLA IBERICA
Le origini della riforma che nel 1566 interessò il convento di San Domenico a Ca-
gliari vanno ricercate nel processo di rinnovamento spirituale avviato a partre dalla
prima metà del XV secolo nella provincie domenicane di Castglia e d'Aragona. Paralle-
lamente ad altri ordini religiosi, sin dalla metà del Trecento, l'ordine dei predicatori
aveva avviato una profonda riforma interna, tesa a riportare la vita delle comunità al -
l'interno dei canoni dell'osservanza della regola. A causa della progressiva secolarizza-
zione dell'Ordine, infat, la vita che veniva condota nella maggior parte dei convent
dei vari ordini regolari si scostava molto da quella che ne aveva caraterizzato le comu-
nità nei periodi successivi alla propria fondazione1. La dilagante secolarizzazione e il ri-
lassamento generalizzato delle abitudini delle comunità regolari determinò l'avvio di
un processo di riforma in seno a tut gli ordini religiosi, che si protrasse fno al XVI se-
colo, culminando nella celebrazione del Concilio di Trento2.
Per quel che riguarda i predicatori, per frenare la decadenza in cui versava l'Ordi-
ne, a partre dagli ultmi decenni del XIV secolo si susseguirono numerosi tentatvi di ri -
forma, alcuni dei quali non andat a buon fne a causa delle resistenze opposte da una
parte considerevole delle comunità secolarizzate, che non vedevano di buon occhio l'o-
pera dei riformatori. Nel 1380 fra Raimondo da Capua intuì che i falliment precedent
erano imputabili alla mancanza di coesione tra le case riformate, da queste infat si sa-
rebbe dovuta derivare la vita regolare da applicare ai convent da riformare. Egli propo-
se dunque, come norma fondamentale, che le comunità già assoggetate all'osservanza
venissero governate sempre da priori riformat. Venne compreso in partcolare che per
poter incrementare gli efet della riforma si sarebbero dovut sotrarre i convent ri-
format dal controllo dei provinciali, alterando le normali gerarchie dell'Ordine e get-
tando i presuppost per la nascita della fgura del vicario generale, che aveva il compito
di governare i convent riformat in maniera indipendente dai priori provinciali3.
Nella prima metà del Quatrocento, superate alcune difcoltà, la riforma domenicana
si difuse notevolmente sopratuto in Italia, rendendo necessaria una nuova organizza-
zione dei convent riformat. Dato il numero sempre maggiore di comunità poste soto
l'osservanza nelle varie province (rispeto ai convent non riformat), nella seconda
1 V. BELTRÁN DE HEREDIA, Historia de la Reforma de la Provincia de España (1450-1550), Roma 1939, p. 1.
2 M. PÉREZ VIDAL, Observancia y Rigorismo. Consecuencias de la reforma de la orden de predicadores y de algu-
nos movimientos rigoristas en la liturgia y arquitectura de los monasterios de dominicas de la “Provincia de
España”, in Literatura medieval y renacentsta en España: líneas y pautas , at del convegno (Oviedo, 27-30 set-
tembre 2010), a cura di N. Fernández Rodríguez e M. Fernández Ferreiro, Salamanca 2012, pp. 801-812, a p.
801.
3 V. BELTRÁN DE HEREDIA, Historia de la..., cit., p. 2.
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metà del secolo si costtuirono le prime congregazioni: aggregazioni di convent rifor-
mat poste in autonomia dalle rispetve provincie e alle dipendenze direte del mae-
stro generale dell'Ordine4.
LA RIFORMA NELLA PROVINCIA DI SPAGNA
Nella penisola iberica la riforma domenicana prese le proprie mosse nei primi de-
cenni del XV secolo, stabilendosi in forma isolata in alcuni convent del territorio meri-
dionale della Corona di Castglia5. Tutavia quest primi esempi castgliani di vita osser-
vante risultarono per cert aspet troppo vicini alla vita eremitca, discostandosi da uno
degli aspet fondamentali della regola dell'Ordine, che al contrario poneva il contato
con il popolo quale elemento fondatvo6. Per tali ragioni, a diferenza di quanto accade-
va in altri ordini religiosi (es. francescani e geronimit), la forma eremitca non ebbe
contnuità nell'ordine dei predicatori, il cui processo di rinnovamento spirituale prese
altre strade7.
Nel 1427, su richiesta di Caterina d'Aragona (regina di Castlla), papa Martno V autoriz-
zò la costtuzione della congregazione dell'osservanza castgliana, riunendo i convent
riformat della provincia di Spagna. La congregazione tutavia non riuscì a conservare la
propria autonomia dalla provincia, tanto che nel 1434 il convento di Escalaceli risultava
nuovamente assoggeto al provinciale8. Pur vanifcatesi in parte le fatche dei primi
tentatvi di riforma, all'interno della provincia di Spagna prese comunque piede una
tendenza riformatrice che lentamente avrebbe permesso l'estensione capillare della ri-
forma ai vari convent dei territori della Corona9.
Superata la metà del Quatrocento, la riforma della provincia di Spagna venne riu-
nita soto le iniziatve intraprese dal cardinale Juan de Torquemada (zio del futuro in-
quisitore generale Tomás de Torquemada), avendo come centro propulsore il conven-
to di San Pablo di Valladolid10, dove il cardinale domenicano aveva preso i vot ed era
cresciuto nella fede. Convito fautore della riforma, Juan de Torquemada dete nuovo
impulso all'opera di rinnovamento della provincia di Spagna, favorendone la difusione
4 Ivi, pp. 2-3.
5 Il primo convento nel quale si impiantò la riforma domenicana fu il convento di Santo Domingo di Escalaceli
(presso Cordova), dove nel 1423 si ritrò un gruppo di frat per condurre (in forma eremitca) una vita simile a
quella adotata da San Domenico di Guzmán nelle prime fondazioni del Linguadoca [ID., Los comienzos de la re-
forma dominicana en Castlla, partcularmente en el convento de San Esteban de Salamanca y su irradiación a
la provincia de Portugal, in «Archivum Fratrum Praedicatorum», vol. XXVIII (1958), pp. 221-262, a p. 223].
6 Ivi, p. 221.
7 Si veda per ultmo: M. PÉREZ VIDAL, Observancia y Rigorismo..., cit., pp. 801-802.
8 V. BELTRÁN DE HEREDIA, Historia de la..., cit., pp. 4-5.
9 Nel 1435 venne riformato il convento di Burgos, l'anno seguente fu fondato il convento di Murcia secondo l'os-
servanza, ponendolo diretamente soto il controllo del maestro generale dell'Ordine, mentre nel capitolo ge-
nerale del 1439 fu ordinato al provinciale castgliano di riformare il convento di Santa Maria di Nieva, e così via
[ID., Los comienzos de..., cit., pp. 223-224].
10 Si veda per ultmo: M. PÉREZ VIDAL, Observancia y Rigorismo..., cit., p. 802.
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grazie anche alla collaborazione di García de Frías, priore generale benedetno, il cui
ordine risulta negli stessi anni impegnato nella riforma delle proprie case castgliane11.
Gli sforzi di Juan de Torquemada avrebbero fato sì che nel 1460 il convento di San Pa-
blo uscisse dalla giurisdizione del provinciale, rimanendo soggeto al controllo di un vi-
cario nominato dal maestro generale12. Alla riforma avviata nel convento di San Pablo
si andarono unendo altri convent che in poco tempo costtuirono la Congregazione
dell'Osservanza di Spagna, che venne autorizzata ufcialmente nel 1467 dal maestro
generale Marcial Auribelli e riconosciuta dal capitolo generale di Perugia (1478) come
enttà autonoma dalla provincia13.
Come era avvenuto nel caso dell'Inquisizione, negli ultmi decenni del Quatro-
cento la riforma domenicana godete dell'appoggio dei re Catolici, che non tardarono
a patrocinare i domenicani anche per salvaguardare i propri interessi politci. Con l'av-
vento dei re Catolici il processo di riforma dei convent castgliani venne pertanto ac-
celerato, al punto che nel 1478 risultavano già incorporat alla congregazione altri nove
convent maschili (San Pablo di Valladolid, Segovia, Peñafel, Burgos, Las Rozas, Sevilla
Portaceli, Plasencia, Zafra, Santa Catalina de Trujillo) e il monastero femminile di Santa
Maria di Zamora14. Lo stesso anno inoltre, su istanza della regina Isabella e di vari pa-
trocinatori, la riforma si estese anche ai monasteri di Caleruega, di Benavente e di Que-
jana15, mentre l'anno seguente furono aggiunt alla congregazione i convent di Cordo-
va (che non risultava più tra quelli riformat), di Jerez e di A Coruña16.
Nel 1486, dopo vari tentatvi infrutuosi (sempre grazie all'intervento direto della regi-
na Isabella), venne riformato anche il convento di San Esteban di Salamanca17. Tre anni
più tardi, negli at dei capitoli della congregazione castgliana del 1489 vennero elenca-
t ventquatro convent riformat18, ai quali probabilmente si erano aggiunt anche i
11 La riforma benedetna nella provincia castgliana era stata del resto facilitata proprio dalle infuenze esercitate
presso la Santa Sede da Juan de Torquemada, sebbene quest'ultmo appartenesse all'ordine dei predicatori
[ID., Historia de la..., cit., p. 5].
12 Il cardinale otenne inoltre la visita alla provincia da parte del maestro generale dell'Ordine, con il fne di con-
solidarne la riforma e normalizzare il ripristno della vita regolare [V. BELTRÁN DE HEREDIA, Los comienzos de...,
cit., p. 232].
13 M. PÉREZ VIDAL, Observancia y Rigorismo..., cit., p. 802.
14 V. BELTRÁN DE HEREDIA, Historia de la..., cit., pp. 16-17.
15 Rispeto ai convent maschili, la riforma dei convent femminili si realizzò in ritardo; a partre dal 1494 ebbe un
nuovo impulso grazie all'interessamento dei re Catolici e del cardinale Cisneros, atraverso la nomina di rifor -
matori ad hoc [M. PÉREZ VIDAL, Observancia y Rigorismo..., cit., p. 802].
16 Nel fratempo vennero riformat anche il monastero di Caleruega e, sempre su petzione dei re Catolici, il mo -
nastero di San Pietro Martre di Toledo (1480) [V. BELTRÁN DE HEREDIA, Historia de la..., cit., pp. 18-19].
17 La riforma del convento era stata a lungo osteggiata dalla comunità salmantna e dalla provincia per via delle
persistent rivalità scaturite tra il convento di San Esteban (importante centro della provincia) e il convento di
San Pablo di Valladolid (centro della riforma), per cui la riduzione all'osservanza del convento di Salamanca ve -
niva vista di fato come una sotomissione al convento vallisoletano [ivi, pp. 21-22].
18 L'elenco comprendeva in partcolare i convent di: Salamanca, Segovia, Palencia, Burgos, Toledo, Cordova, Se-
villa, Valladolid, A Coruña, Toro, Benavente, Jerez, Peñafel, Piedrahita, Ecija, Medina, Rojas, San Julián del
Monte, Portaceli (Sevilla), Peña di Francia, Santo Domingo di Zafra, Villada e Doña Mencía. Questo excursus
non comprendeva i convent Trujillo e Plasencia che risultavano già appartenent alla congregazione nel 1478,
tantomeno il convento di Escalaceli, primo convento riformato nei primi anni della restaurazione dell'osservan -
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convent maschili di Ávila, Almería e Palma de Río19.
Nel capitolo generale celebrato a Burgos del 1506, preso ato del fato che il numero
dei convent aggregat alla Congregazione della Riforma aveva superato il numero delle
comunità assoggetate alla provincia, l'Ordine ne ufcializzò la fusione, riunendoli nella
provincia riformata di Spagna. L'unifcazione tutavia non mancò di suscitare la retcen-
za sia dei conventuali, che mal sopportavano il rigorismo degli osservant, sia di una
parte quest'ultmi, che temetero il decadimento del rigore della vita religiosa. I contra-
st tra le due part furono pertanto destnat a durare ben oltre il 150620.
Dal nostro punto di vista, il dato più interessante legato alla riforma domenicana
è costtuito dal fato che spesso il rinnovamento spirituale delle comunità venne afan-
cato dalla riforma materiale delle fabbriche conventuali21, con una concezione equiva-
lente, per così dire, al mens sana in corpore sano. Con riferimento alla provincia dome-
nicana di Spagna, l'esempio maggiormente documentato in tal senso è costtuito dal
convento di San Pablo di Valladolid, per il quale il cardinale Juan de Torquemada ne in-
centvò la riforma architetonica (impiegandovi personalmente ingent somme di dena-
ro) con il preciso obietvo di favorire il rinnovamento spirituale della comunità22.
Già da qualche anno Juan de Torquemada si era interessato all'ampliamento materiale
del convento, avanzando numerose suppliche in favore della comunità vallisoletana
presso la Santa Sede23, e otenendo tra le tante cose l'estensione dei privilegi papali
concessi in precedenza ai convent della congregazione di Lombardia24. Dal 1452 il car-
dinale domenicano iniziò a patrocinare diretamente l'opera che andò a sosttuire la
vecchia chiesa medievale con l'atuale, con la convinzione che ciò avrebbe contribuito
ad aumentare la cura da parte dei confratelli di San Pablo nel compimento delle osser-
vanze monastche. Grazie all'impegno profuso, nel 1459 Juan de Torquemada otenne
che il generale Auribelli desse mandato ad Antonio de Santa Maria de Nieva (vicario
za [ivi, p. 30].
19 Venne inoltre approvata la riforma dei convent di Zamora, Lugo, Jaén, Léon, Escalaceli e Plasencia e accetata -
te le fondazioni di Malaga, Granada, Guadix e Ronda [ivi, p. 33]. Nel capitolo del 1495 risultavano nuovamente
aggregat alla congregazione i convent maschili di Santago, Santa María di Nieva e San Victor e il convento
femminile di San Domenico el Real di Madrid. Il capitolo inoltre prese disposizioni afnché tut i frat dei con-
vent, incluso i maestri, dormissero nel dormitorio comune e mangiassero in comunità [ivi, pp. 34-35].
20 Si veda per ultmo: M. PÉREZ VIDAL, Observancia y Rigorismo..., cit., p. 802.
21 Per una panoramica sull'argomento si veda in partcolare: C. MAZZANTI, La riforma spirituale e architetonica
dei convent domenicani, in L'architetura dei domenicani in Castlla la Vieja (1450-1550), Pescara 2014, pp. 49-
59.
22 V. BELTRÁN DE HEREDIA, Historia de la..., cit., p. 6.
23 Tra le quali in partcolare quella del 1445, con cui il cardinale Torquemada chiese al papa che per tre anni ve-
nissero concesse indulgenze a favore dei fedeli che avrebbero fnanziato con le proprie elemosine il restauro
dell'antca fabbrica conventuale (in parte pericolante), per il quale la comunità domenicana non disponeva del -
le risorse necessarie [ID., Los comienzos de..., cit., p. 231].
24 Testmone dell'entusiasmo con il quale le provincie d'Italia avevano intrapreso il cammino di riforma e delle
trasformazioni che la vita religiosa andava sperimentando nella penisola italiana, dopo aver otenuto che il
convento romano di Minerva abbracciasse l'osservanza e rimanesse incorporato nella congregazione di Lom-
bardia, il cardinale Torquemada volle far partecipe il proprio convento degli stessi benefci, otenendo l'esten-
sione dei privilegi che il papa aveva concesso in precedenza alle case della congregazione lombarda [ ID., Histo-
ria de la..., cit., p. 6].
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generale dei convent riformat di Portogallo) di riformare il convento di San Pablo, for-
te dell'esperienza che quest'ultmo aveva maturato sul tema25. Il lavoro del vicario ge-
nerale venne però osteggiato dal provinciale, rendendo necessaria la nomina di un
nuovo riformatore. La riforma del convento fu pertanto consolidata solamente qualche
anno più tardi, quando Juan de Torquemada fece in modo che il maestro generale visi-
tasse di persona la comunità di Valladolid, getando le basi per la nascita della futura
Congregazione dell'Osservanza di Spagna26.
Il rinnovamento spirituale del la comunità vallisoletana seguì dunque un cammi-
no parallelo a quello della riforma materiale della fabbrica conventuale, nel fratempo
portata avant grazie al fnanziamento e alle sollecitudini dello stesso Torquemada, che
nel 1463 scrisse al priore di San Pablo afnché venissero conclusi i lavori della nuova
chiesa27. L'opera, terminata ufcialmente il 7 dicembre dello stesso anno, era stata del
resto concepita con l'obietvo di conferire al convento domenicano «la grandeza ma-
terial y moral necessaria para infuir en el resto de la provincia»28. Alla morte di Juan de
Torquemada, la riforma architetonica del convento venne patrocinata da Alonso de
Burgos (vescovo domenicano di Palencia) che fnanziò la costruzione del chiostro, del
refetorio e di una parte della facciata monumentale della chiesa, oltre a varie altre
opere che negli anni a seguire interessarono la fabbrica conventuale, divenuta nel frat-
tempo il centro della riforma e della Congregazione dell'Osservanza di Spagna.
Una strategia analoga dovete adotarsi anche nella riforma spirituale del vicino con-
vento domenicano di Tordesillas (Valladolid), fondato sulla riva del fume Duero29, per
il quale Juan López riporta che, a seguito dell'introduzione dell'osservanza (1506), il
complesso fu fato oggeto anche di una riforma materiale, i cui frut andarono perdut
con la piena che il 20 gennaio 1517 danneggiò gravemente la fabbrica30. A seguito della
piena, dal 1527 i frat ricostruirono un nuovo convento in una posizione più elevata,
dedicandolo a Nuestra Señora de la Peña, che il 20 maggio 1529, a lavori avanzat, ven -
ne benedeto da fra Diego Hernandez31.
25 Ivi, pp. 6-7.
26 Ivi, pp. 7-10.
27 «...cometemos al prior de San Pablo, el cual haya de solicitar a facer cuenta con los maestros de la dicha obra e
pagar lo que es convenido con ellos. Vuestra reverenda paternidad mandará dar dineros necesarios para lo
que es de acabar en la dicha obra» [ivi, p. 11].
28 Così come recita un manoscrito del convento di San Esteban di Salamanca, citato dallo storico benedetno
Mancio Torres [ibidem].
29 In principio inttolato a San Tommaso d'Aquino, il convento di Tordesillas fu fondato nel 1433 su istanza di fra
Luys di Valladolid, confessore del re Giovanni II di Castglia. Malgrado la fondazione avesse goduto del patroci-
nio del re e di altri promotori illustri (tra cui don Guterre di Toledo, fratello del Signore di Valdecornera e già
fondatore del convento domenicano di Piedrahita), ai frat venne destnato un vecchio eremo inttolato al Cor-
pus Christ, situato fuori le mura citadine a poca distanza dalla riva del fume Duero [J. LÓPEZ, Tercera parte de
la Historia General de Sancto Domingo y de su Orden de Predicadores, Valladolid 1613, pp. 109-110].
30 Ivi, p. 111.
31 «La fabrica començo por la Iglesia, la primera piedra se puso a doze de Setembre del dicho año de 1527 [...].
Luego se fue labrando la casa de mercedes que los señores Reyes hizieron, y de limosna que los feles davan, y
dan siempre, con que se ha sustentado, y se sustenta […]. El año siguiente de mil y quinientos y veinte y nueve,
aveinte de Mayo, vino con licencia del Señor Obispo del Palencia, don fray Diego Hernandez Obispo de
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Per quel riguarda invece la riforma delle case femminili, Mercedes Pérez Vidal ha
recentemente studiato, in partcolare, il caso del convento toledano di Santo Domingo
el Real, evidenziando come lo stesso anno in cui suor María de Santo Domingo giunse a
Toledo con l'obietvo di riformare i religiosi e le religiose della cità (1507), nel conven-
to prendesse avvio la costruzione dell'ala meridionale del chiostro del Moral32. L'opera,
che doveva probabilmente comprendere la costruzione di quatro ali, fu destnata tut-
tavia a interrompersi l'anno seguente, essendosi completata solamente la suddeta ala
meridionale, dove vennero ubicat probabilmente il refetorio a piano terra e il dormi-
torio comune nel livello superiore, mentre il terzo e ultmo piano sarebbe stato adope-
rato per le penitenze e per gli ofci del Miserere. Anche in questo caso dunque la rifor-
ma spirituale della comunità avrebbe comportato l'avvio di intervent sulla fabbrica,
volt questa volta a conformarla alle norme adotate dalla congregazione che, ispiran-
dosi alle costtuzioni originarie delle domenicane (1259), nelle proprie case aveva rein-
trodoto l'obbligo del dormitorio comune33.
Dal breve excursus delineato emerge dunque che, in più di una occasione, alla re-
staurazione spirituale delle comunità coincise la riforma materiale (più o meno estesa)
dei complessi conventuali riformat. In qualche caso la riforma materiale delle fabbri-
che conventuali andò quasi di pari passo al processo di rinnovamento spirituale delle
comunità, agevolandone la riduzione all'osservanza (es. San Pablo di Valladolid), in altri
invece gli intervent di riforma materiale furono una direta conseguenza di quella spi-
rituale, giacché vennero realizzat in otemperanza a specifche norme adotate dalla
congregazione osservante di appartenenza (es. Santo Domingo el Real di Toledo).
D'altra parte, nei primi anni del Cinquecento il fenomeno dovete essere talmente
esteso da costringere l'Ordine a porre un freno agli intervent di nuova costruzione e di
trasformazione all'interno dei convent di vecchia fondazione, reintroducendo e modi-
fcando una precedente norma, emanata nel capitolo generale celebrato a Colonia nel
1428, che ne regolamentava la materia34. Riprendendo parzialmente i contenut della
norma precedente, nel capitolo generale del 1513, l'Ordine integrò nelle proprie cost-
tuzioni la regola che impediva ai priori di realizzare nuove costruzioni o di apportare
Cerdeña religioso de la Orden, el qual bendixo la Iglesia, claustro, y cimenterio. Despues poco a poco se a la-
brado la casa, y reedifcado la Iglesia, que pocos años antes deste de 1613, se havia quemado» [ivi, pp. 111-
112].
32 M. PÉREZ VIDAL, Observancia y Rigorismo..., cit., p. 804.
33 Ivi, pp. 804-805.
34 La norma, introdota nel capitolo generale del 1428, prevedeva in partcolare che la costruzione di edifci nota -
bili doveva essere espressamente autorizzata con una speciale licenza del maestro generale o del provinciale,
pena la carcerazione e la privazioni dei beni concessi per i superiori e i vicari che avessero contravvenuto alla
regola: «Item. Ne bona conventuum leviter distrahantur, volumus et ordinamus, quod nullus presidens aut vi -
carius conventus aut natonis, vel etam frater, cuiuscumque gradus aut condicionis existat, libros, calices, para-
menta, possessiones, redditus seu alia bona conventus vendere, distrahere aut alienare presumat, nec nova
edifcia sumptuosa erigere sine speciali licencia expressa reverendissimi magistri ordinis aut sui provincialis;
contravenientes vero penam carceris et privatonem omnium bonorum ad usum concessorum incurrant ipso
facto» [A. FRÜHWIRTH, Acta capitulorum generalium ordinis praedicatorum: III. Ab anno 1380 usque ad annum
1498, in «Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historica», tomo VIII, Roma 1900, p. 206].
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modifche considerevoli alla fabbriche esistent (pena la revoca dell'incarico per tre
anni), per le quali era richiesta la licenza del priore provinciale35. La norma venne inol-
tre confermata anche nei due capitoli generali successivi, celebrat rispetvamente a
Napoli (1515)36 e a Roma (1518)37, incorporandosi a pieno ttolo nelle costtuzioni del-
l'Ordine.
Nel 1533 i domenicani castgliani, preoccupat dall'arbitrarietà con cui venivano
costruit i propri edifci nella provincia, presero analoghe disposizione nel capitolo cele-
brato a Toro. La norma, in partcolare, imponeva ai priori castgliani di non distruggere
ciò che era stato già realizzato dai predecessori e di non avviare nuove costruzioni, a
meno che ciò non fosse stato deciso da fgure appositamente designate. A tale scopo
vennero nominat tre priori in qualità di asesores38, afancat da un maestro d'opera
(maestro de obras), che il capitolo provinciale identfcò nella persona di fra Martn de
Santago († 1554/56), frate laico (lego) del convento di San Esteban di Salamanca, su
cui sarebbe ricaduta anche la scelta dei proget39.
Il maestro si era distnto nella costruzione della conventuale di Salamanca, dove intor-
no agli anni Trenta del secolo era subentrato a Juan de Álava nella direzione dell'opera.
Pur contnuando ad assumere commesse estranee all'Ordine, dal 1533 l'incarico di
maestro d'opera lo portò a lavorare in molt canteri distribuit nei vari convent della
provincia (che allora comprendeva le due Castglie, Cáceres, il regno di León, Galizia e
Vascongadas). L'atvità di fra Martn de Santago gode tutavia di pochi riferiment do-
cumentali, dal momento che l'appartenenza all'Ordine avrebbe presupposto l'assenza
di contrat d'opera, circostanza che rende difcoltosa l'atribuzione di un gran numero
di intervent avviat nei convent della provincia negli anni in cui fra Martn de Santago
ricoprì l'incarico, per cui peraltro solitamente non viene menzionato il nome dei mae-
35 «In distnctone secunda. Capitulo primo de domibus concedendis et construendis [...] volumus autem, quod
fat cum maturo consilio peritorum in arte, considerato loco illo, in ligno vel alia materia, formula totus domus
astruendae, quam non licet transgredi pro voluntate varia praesidentum, sed iuxta illam aedifcetur. In domi-
bus autem consttuts mandamus nullam feri constructonem aut mutatonem in fabrica, nisi de consilio et as-
sensu eorum, quos super fabricam in qualibet natone a priore provinciali de consilio discretorum consttui
mandamus. Oppositum autem praesumens facere, absolvatur in poenam, sic quod per triennium nec ibi nec
alibi praesit» [ID., Acta capitulorum generalium ordinis praedicatorum: IV. Ab anno 1501 usque ad annum 1553,
in «Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historica», tomo IX, Roma 1901, p. 101].
36 «In distnctone secunda. Capitulo primo de domibus concedendis reducatur consttuto ad formam antquam
clarius: […] Ibidem: Non fant addatur: nec permitantur feri in domibus etc, et in fne versus: In ecclesia tamen
permit poterunt. Volumus autem quod fat cum maturo consilio peritorum in arte, considerato loco, in ligno
vel in alia materia formula totus domus construendae, quam non liceat transgredi pro voluntate varia praesi -
dentum, sed iuxta illam aedifcetur. In domibus autem constructs mandamus nullam feri constructonem aut
aedifcatonem notabilem in fabrica nisi de consilio et assensu eorum, quos supra fabricam in qualibet natone
a priore provinciali de consilio discretorum consttui mandamus. Oppositum autem presumens facere, absolva-
tur in poenam sic, quod per triennium nec ibi nec alibi praesit» [ivi, pp. 130-131].
37 Cfr. Ivi, pp. 162-163.
38 Juan Hispalense (priore del convento di Peña di Francia), Domingo de Almoguer (priore del convento di Talave -
ra) e Juan de Robles (priore del convento di Atocha), i cui convent in quegli anni risultavano in piena atvità
costrutva [J. FERNÁNDEZ ARENAS, Martn de Santago: notcias de un arquitecto andaluz actvo en Salamanca,
in «Boletn del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología», vol. XXXXIII (1977), pp. 157-172, a p. 160].
39 Figura analoga a quella che più tardi sarebbe stato Bartolomeo Bustamante per i gesuit [ibidem].
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stri che fornirono i proget40.
LA RIFORMA NELLA PROVINCIA D'ARAGONA
Al pari di quanto era accaduto in altre provincie domenicane, anche la provincia
d'Aragona (nata nel 1301 da una costola della provincia di Spagna) sul fnire del XIV se-
colo risultava profondamente secolarizzata e la vita che si conduceva in molt convent
risultava essere rilassata e distante dalla regola. Analogamente a quanto avvenne nella
provincia di Spagna e di Portogallo41, anche nel caso della provincia aragonese la ne-
cessità di porre mano alla riforma avevano portato all'isttuzione di una congregazione
dell'osservanza, ma l'opera dei riformatori si era col tempo arenata, perdendo i van-
taggi otenut nei primi periodi.
La restaurazione della regola nei convent aragonesi prese avvio intorno al 1439 con la
riforma del convento di Cervera, dove venne isttuita la Congregazione dell'Osservanza
della provincia d'Aragona, ad opera di Jaime Gil, che l'anno seguente venne nominato
vicario con giurisdizione sul convento appena riformato e su tut quelli che si sarebbe-
ro unit alla riforma, tra cui il convento di Lérida (dal 1440), che divenne il centro della
congregazione, e i convent di Luchente (1471) e di San Mateo (1497)42. Analogamente
ad altre corrent riformiste, la congregazione aragonese, approvata dal maestro gene-
rale nel 1440, cercò di resistere a tuto ciò che si discostava dalla regola primitva43.
A partre dal 1494, durante il provincialato di Bartolomé de la Rapida, i domenica-
ni aragonesi tentarono di difondere la riforma tra le comunità non ancora soggete al-
l'osservanza; a tal proposito il maestro generale commissionò l'opera riformatrice a
Diego de Deza, vescovo di Salamanca, ricorrendo al patrocinio di Ferdinando il Catoli-
co per darle maggiore forza44. La congregazione otenne tutavia solamente l'annessio-
ne di una parte dei convent della provincia (tra cui Luchente, Museros, San Mateo e
Onteniente), non riuscendo a penetrare nei grandi convent come Saragozza, Palma di
Maiorca, Barcellona o Valencia. Inoltre, sebbene la congregazione e il suo vicario pote-
vano intervenire nei confront dei conventuali (claustrales) che intendevano abbraccia-
re la riforma, la sua azione vide presto ridursi entro i propri limit45.
Contrariamente a quanto avvenne nella provincia di Spagna, nei primi anni del Cinque-
cento la restaurazione della provincia aragonese si era arenata e la maggior parte dei
40 Ivi, alle pp. 157 e 162.
41 La riforma della provincia portoghese fu avviata poco tempo dopo che i suoi convent vennero separat dalla
provincia di Spagna (1418); intorno alla metà del Quatrocento la congregazione portoghese era costtuita da
quatro convent riformat: il convento maschile di Benfca, il convento femminile del San Salvatore e i convent
di Aveiro e Aceito (di nuova fondazione) [V. BELTRÁN DE HEREDIA, Historia de la..., cit., p. 7].
42 Frat appartenent alla congregazione fondarono inoltre i convent di Museros (1473) e Onteniente (1514) [A.
ESPONERA CERDÁN, La provincia y la reforma de los siglos XV y XVI, in La provincia dominicana de Aragón: sie-
te siglos de vida y misión, Madrid 1999, pp. 69-92, a p. 73].
43 Ivi, p. 74.
44 V. BELTRÁN DE HEREDIA, Historia de la..., cit., p. 191.
45 A. ESPONERA CERDÁN, La provincia y..., cit., p. 73.
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convent che ne facevano parte seguiva una vita non conforme alla regola. Preso ato
di questa situazione, il generale García de Loaysa si impegnò a dare nuovo impulso al-
l'opera riformatrice, atraverso la fondazione di un convento osservante, isttuito a Go-
tor (Saragozza) nel 1520, così come era avvenuto in precedenza nella provincia cast-
gliana, che venne posto soto la protezione di Don Jaime Martnez de Luna (ex viceré di
Catalogna). Per fomentare l'osservanza all'interno del convento, una volta morto il fon-
datore, la vedova doña Catalina de Urrea chiese al generale Loaysa di assegnarvi una
rappresentanza di frat castgliani riformat provenient dal convento di Piedrahita,
dove da tempo veniva condota una vita austera e pienamente conforme alla regola46.
D'altra parte, come è stato osservato, l'opera riformatrice della congregazione della ri-
forma castgliana (isttuita nel 1474) era stata talmente efcace che già nel 1504, con
l'inclusione della totalità dei convent della provincia, la riforma della provincia di Spa-
gna potete defnirsi conclusa.
Negli anni Vent del Cinquecento, a seguito della fondazione dei convent osser-
vant di Gotor e di Montalbán (1522), la riforma della provincia aragonese venne posta
nelle mani di Juan Micó, vincolato a entrambi i convent, che venne nominato priore
provinciale. Malgrado gli sviluppi sempre più soddisfacent, la riforma ebbe però un
avanzamento decisivo solamente a partre dagli anni Trenta del secolo, soto l'impulso
di Domingo de Montemayor, priore del convento di San Esteban di Salamanca, che nel
1529 venne nominato visitatore della provincia d'Aragona47. Nel 1530 il priore Monte-
mayor venne inviato a Valencia, uno dei centri nevralgici della provincia, dove giunse
con pieni poteri e con l'obietvo di ricondurre alla regola il convento48. In breve tempo
il priore salmantno otenne che si accetassero le diretrici dell'osservanza, a prescin-
dere dal fato che il modo di procedere di alcuni riformatori originò malcontent49. Ma
a causa degli avanzament impressi alla riforma, Domingo Montemayor venne subito
osteggiato dai conventuali, sopratuto in Catalogna, entrando in contrasto con il pro-
vinciale Rafael Moner (eleto nel 1530)50.
Con breve di Clemente VII del 2 giugno 1531, Montemayor fu nominato provinciale di
Aragona. Lo stesso breve soppresse la congregazione dell'osservanza aragonese, unen-
do agli oto convent riformat agli undici restant. Il papa da parte sua, piutosto che
contnuare la restaurazione della provincia mediante il sistema delle congregazioni,
preferì riunire tut i convent all'interno di una provincia riformata, analogamente a
quanto aveva fato precedentemente in altre occasioni51. Negli anni del provincialato di
Montemayor i convent riformat della provincia passarono pertanto dagli oto che
46 V. BELTRÁN DE HEREDIA, Historia de la..., cit., p. 194.
47 Ivi, alle pp. 193 e 195.
48 Ivi, p. 196.
49 A. ESPONERA CERDÁN, La provincia y..., cit., p. 76.
50 Che giunse persino a ignorare il breve di papa Clemente VII con il quale, annullandone l'elezione, nominò pro -
vinciale il priore Domingo de Montemaoyor [V. BELTRÁN DE HEREDIA, Historia de la..., cit., pp. 197-198].
51 Ivi, pp. 198-197.
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componevano la congregazione a ventuno52; il breve pontfcio non potete tutavia ap-
plicarsi pienamente in tuto il territorio dell'estesa provincia aragonese, per cause e cir-
costanze diferent (come ad esempio le pressioni esercitate dall'opinione citadina e
dalle autorità municipali), escludendo numerosi convent aragonesi (tra cui quello di
Saragozza) e in partcolare quelli insulari di Palma di Maiorca e di Cagliari53.
D'altra parte, la sancta reformatone portata avant da Domingo de Montemayor
andò a ledere poteri consolidat e i numerosi privilegi che godevano le comunità più
secolarizzate. Malgrado l'appoggio papale e la protezione dell'imperatore, nel 1534 il
frate venne assassinato a Valencia, mentre si recava in compagnia del priore Amador
Espí in visita del convento di Santa Caterina54.
In seguito all'assassinio di Montemayor, il maestro generale si vide costreto a visitare
le province iberiche dove, visitat i convent catalani e aragonesi, incontrò Carlo V a
Madrid prima di presenziare il capitolo provinciale del 1535. In tale circostanza, con il
beneplacito dell'Imperatore, venne eleto come provinciale il priore valenciano Juan
Micó (precedentemente assegnato al convento di San Esteban di Salamanca), ponendo
la riforma ancora una volta nelle mani di un frate originario del convento salmantno.
Nel capitolo del 1535 venne inoltre stabilita un'importante norma secondo la quale so-
lamente i convent riformat potevano partecipare all'elezione del provinciale, recepen-
do una norma analoga varata nel capitolo generale del 1532 e adotata nella provincia
di Spagna dal 1516. Tali disposizioni, concertate probabilmente dal generale con l'Im-
peratore a Madrid, facilitarono la riforma della provincia, riducendo maggiormente il
peso dei convent non riformat55.
Negli anni immediatamente seguent, la riforma andò incontro a ulteriori difcol-
tà che obbligarono l'Imperatore a intervenire più volte sulla questone56. L'opera potet-
te contare anche sulle atenzioni del principe Filippo, che durante il provincialato di
Juan Izquierdo (1545-49) sollecitò il maestro generale Romeo afnché nominasse un
nuovo vicario generale afnché non venissero perdut i risultat otenut57. Nel 1546 il
priore di Talavera venne incaricato di visitare i convent aragonesi, munito dell'autorità
del generale. L'anno successivo il duca di Gandia (Francesco Borgia) fondò il convento
di Lombay, esigendo (come era avvenuto in precedenza per la fondazione del convento
di Gotor) che venissero inviat sei frat riformat dalla provincia di Spagna, per assicu-
52 Cfr. A. FRÜHWIRTH, Acta capitulorum generalium ordinis praedicatorum: IV. Ab anno 1501 usque ad annum
1553, in «Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historica», tomo IX, Roma 1901, p. 250.
53 A. ESPONERA CERDÁN, La provincia y..., cit, p. 78.
54 V. BELTRÁN DE HEREDIA, Historia de la..., cit., p. 202.
55 Ivi, p. 203.
56 Come ad esempio nel 1542 quando l'imperatore Carlo V sollecitò al maestro generale dell'Ordine la concessio -
ne di pieni poteri per il cardinale sivigliano Loaysa e per il frate Pedro de Soto, confessore dello stesso Impera-
tore [ivi, p. 207].
57 Ivi, pp. 207-208.
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rarsi che sin dalle origini il convento fosse reto nell'osservanza58. Parallelamente ebbe
inizio il Concilio di Trento, celebratosi per tappe dal 1545 al 1563.
A diferenza della provincia di Spagna, copiosamente rappresentata nelle sue ses-
sioni, quella d'Aragona potete vantare solamente un ristreto numero di rappresenta-
t: il vescovo Baltasar de Heredia (vescovo di Cagliari dal 1548 al 1558) e due teologi
minori (Pedro Mártn Coma e Pedro Satorres). Promulgat i decret tridentni (1564),
l'Ordine si preparò a recepirli integralmente e a riordinare la vita interna e l'atvità
apostolica in funzione del nuovo orientamento, riunendosi nel capitolo generale cele-
brato a Bologna nel 1564, presieduto dal generale Vincenzo Giustniani59.
Nel 1566, quando la riforma della provincia non si era ancora del tuto stabilizzata, il
maestro generale visitò le provincie iberiche. Il primo maggio dello stesso anno si riunì
a sua volta il capitolo provinciale (presieduto dal provinciale Juan Ladrón) nel convento
di Calatayud, tra i cui defnitori (fgure chiave della vita interna capitolare nell'ordina-
mento costtuzionale dei domenicani), fgurava uno dei maestri di teologia che aveva
partecipato al Concilio di Trento (Pedro Mártn Coma)60. Il capitolo di Calatayud (1566),
oltre ad aprire il periodo di applicazione dei decret tridentni, incluse negli at il testo
integrale delle ordinazioni Pro huius provinciae reparatone et reformatonis manuten-
tone (19 febbraio 1566)61, che il generale Giustniani elaborò a Valencia nel corso della
visita alla provincia aragonese.
Tra le ordinazioni inviate ai defnitori del capitolo, Vincenzo Giustniani comandò
in partcolare di inviare in Sardegna dei frat riformat con l'intento di introdurre la ri-
forma nel convento di Cagliari. A tale scopo il capitolo nominò Francesco Mexia come
vicario generale in Sardegna, assegnandolo al convento cagliaritano con il mandato ne-
cessario al compimento della propria missione62. Al frate, cresciuto nella fede proprio
nel convento cagliaritano63, venne afdato anche il compito di provvedere alla fonda-
zione di nuovi convent nell'Isola. Sin dalla sua fondazione infat il convento di Cagliari
aveva costtuito l'unica comunità domenicana presente in Sardegna.
La provincia si assicurò pertanto che le nuove case che Mexia si apprestava a fondare
nel territorio sardo sarebbero state rete sin dall'inizio dall'osservanza della regola,
analogamente a quanto era avvenuto in precedenza con le nuove fondazioni in territo-
rio aragonese (Gotor, Montalbán e Lombay). Il 5 luglio dello stesso anno, il re Filippo II
informò il luogotenente e capitano generale del regno della nomina di Francesco Me-
58 Ivi, p. 210.
59 A. ESPONERA CERDÁN, La provincia y..., cit., p. 80.
60 Ivi, p. 81.
61 Actas de los Capítulos de la Orden de Predicadores de la Provincia de Aragón celebrados de 1532 a 1594 , (ms.
del XVI sec.), BUZa, Ms 55, senza foliazione (Calatayud, 1566).
62 «In conventu Castricalleris assignamus Reverendum Patrem Franciscum Mexia Magister quem insttuimus in
Vicarium Generalem tam in capite quam in membris cum plenitudine potestat et in spetali concedimus ei ut
possit fundare aliquos conventus si tamen mine nerit opportunitatem» [ivi, senza foliazione].
63 J.L. SANNA, Festvos cultos, públicos aplausos, oraciones panegíricas en la canonización de S. Pio V de la Orden
de Predicadores, Cagliari 1714, f. 22v.
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xia e del fato che sarebbe giunto nell'Isola con altri sedici frat con l'intento di riforma-
re il convento di San Domenico e di fondarne di nuovi nel territorio dell'Isola64. Sappia-
mo che gli sforzi della compagnia inviata in Sardegna in nome dell'osservanza diedero i
propri frut, grazie anche al direto interessamento della Corona di Spagna e di papa
Pio V65, giacché a partre dal 1569, in poco meno di trent'anni, l'Ordine incrementò la
propria presenza nell'Isola, atraverso la fondazione di tre nuove case: Oristano (1567),
Busachi (1569-71) e Sassari (1596)66.
64 ACA, Cancillería, Registros, n. 4330, f. 166r-166v (Molinillos, 5 luglio 1566).
65 «San Pio V […] mandò en 12 de Abril 1568 expedir otra Bula cometda al Obispo de Alguer, ò su Vicario, al Juez
Conservador de la Orden, y al Doctor Nicolas Canellas Canonigo Calaritano, en que dava facultad à los Padres
Dominicos de Sardeña, para que pudiessen fundar en qualquiera parte del Reyno, no teniendo mas obligacion,
que de pedir licencia à los Ordinarios en nombre del General de la Orden, cuya denegacion no se atendiesse, ni
pudiesse ambarazar las fundaciones que los Dominicos intentassen» [J.L. SANNA, Festvos cultos, públicos...,
cit., f. 16r-16v].
66 Per una panoramica sulle principali vicende legate alla riforma del convento di Cagliari e alla fondazione dei
convent di Oristano, Busachi e Sassari si veda: infra, Capitolo 2, pp. 78-88.
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APPENDICE 2
I BARRAI, PICAPEDRERS CAGLIARITANI DELLA SECONDA METÀ DEL CINQUECENTO.
STATO DEGLI STUDI E NUOVE IPOTESI
Studiare un gruppo familiare di artgiani signifca sopratuto analizzarne l'atvità
documentata, ma anche indagare la botega, le relazioni sociali, i vincoli con la commit-
tenza e la mobilità dei suoi componenti, nel tentatvo di ricostruire il rapporto che lega
gli artefci al contesto in cui hanno operato. Con riferimento al panorama architetoni-
co sardo del XVI secolo, in analogia a quanto osservato di recente da Marco Rosario
Nobile nel caso dell'architetura costruita1, lo studio di un gruppo familiare di maestri
come i Barrai, la più nota famiglia di picapedrers cagliaritani atva nel secondo Cinque-
cento, ofre la possibilità di comprendere meglio i fenomeni della difusione e della
persistenza dell'ultmo gotco in Sardegna e, parallelamente, di ridimensionare alcuni
cliché.
I Barrai rappresentano una vera e propria dinasta di artgiani presente a Cagliari
dalla prima metà del XV secolo che, oltre a scalpellini, comprese argenteri, falegnami e
sart, variamente distribuit nei quarteri cagliaritani di Villanova, Lapola (l'atuale quar-
tere Marina) e Stampace2. Sulla base delle informazioni resttuite dalla scarna docu-
mentazione archivistca anteriore alla metà del Cinquecento, non è tutavia possibile
stabilire con precisione la genealogia dei primi membri della progenie.
Le prime notzie relatve al ramo familiare operante a Cagliari nel setore delle costru-
zioni risalgono agli anni Quaranta del Quatrocento quando è documentato un primo
esponente, Antonio Barrai (doc. 1441-1448), magister domorum (mestre de cases) resi-
dente nel borgo di Stampace, del quale con buona probabilità fu anche sindaco nel
14413. Le esigue e frammentarie informazioni documentali relatve all'atvità del mae-
stro indicano che, almeno in due occasioni e a distanza di tempo, operò al di fuori di
Cagliari, nel territorio meridionale dell'Isola4. Tale circostanza, partcolarmente fre-
1 M.R. NOBILE, Una ipotesi per la catedrale di Iglesias nella prima metà del Cinquecento, in Ricostruire. Architet-
tura – Storia – Rappresentazione, Quaderni della Sezione SfeRA del Dipartmento di Architetura dell'Università
degli Studi di Palermo, n. 2, a cura di G. Antsta e M. Cannella, Palermo 2014 (in corso di pubblicazione).
2 Cfr. A. PASOLINI, Il reliquiario di Sant'Antoco, l'arcivescovo Desquivel e l'argentere Sisinnio Barrai, in S. Anto-
co: da primo evangelizzatore di Sulci a glorioso Potromartre “Patrono della Sardegna” , a cura di R. Lai e M.
Massa, Sant'Antoco 2011, pp. 189-202, a p. 194.
3 ASCA, Antco Archivio Regio, Procurazione Reale, Tercius liber extraordinarius inchoatus per me Petrum Devinat
auctoritate regia, BC5, cc. 180v-181r (regesto consultabile su: htp://www.archiviodelmediterraneo.org).
4 Le informazioni sull'atvità di Antonio Barrai (doc. 1441-1448) si riducono a queste: nel 1443 fece da testmone
alla nomina di due procuratori per un'abitazione di Iglesias; nel 1448 ricete il compenso di 57 lire e 10 soldi
per alcuni lavori realizzat a Domusnovas, presso un'abitazione civile e nel campanile dell'orologio del paese [A.
PISTIDDU, Architet e muratori nell'età giudicale in Sardegna. Font d'archivio ed evidenze monumentali fra l'XI
e il XIV secolo, Tesi di Dotorato in “Font scrite della civiltà mediterranea” (XIX ciclo), Tutor: Roberto Coroneo,
Cecilia Tasca, Università degli Studi di Cagliari, a.a. 2007-08, alle pp. 161 e 163].
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quente nella più tarda atvità dei Barrai, potrebbe suggerire per ciascun membro espe-
rienze condote anche in altri centri dell'Isola o del mediterraneo aragonese, dove tra
la seconda metà del Quatrocento e i primi decenni del Cinquecento è registrata la pre-
senza di numerosi maestri sardi5, tra cui il lapicida Lleonart Parrai o Berrai, documenta-
to a Palma di Maiorca tra il 1498 e il 1499, per il quale Antònia Juan Vicens ha già ipo -
tzzato una familiarità con i nostri Barrai6.
Relatvamente al Quatrocento, la documentazione archivistca fnora rintracciata rest-
tuisce i nomi di altri quatro component atvi sul fnire del secolo (Alfonso, Andrea,
Antonio e Giovanni), discendent probabilmente del primo Antonio e anch'essi residen-
t a Cagliari nel quartere di Stampace. Nel 1480 il vescovo di Uselli (Ales) concesse la
prima tonsura clericale a Pietro Barrai, fglio dello scalpellino Alfonso7. Tre anni più tar-
di fu ordinato al curato della chiesa parrocchiale di Sant'Anna di Stampace8, dove ave-
va sede la corporazione dei maestri muratori e scalpellini, di ammonire gli amministra-
tori della confraternita dei Sant Quatro Coronat (patroni della corporazione), tra i
quali fguravano Andrea e Antonio Barrai9, quest'ultmo probabilmente discendente di
Antonio sr. (doc. 1441-48). Abbiamo infne notzia di Giovanni, anch'egli scalpellino di
Stampace, che nel 1484 sposò a Villanova Giovanna Polla10.
Sebbene al momento non si disponga di sufcient informazione per ricostruire
l'atvità del nucleo operante a Cagliari sul fnire del Quatrocento, le poche font emer-
se consentono comunque di abbozzare i contorni del gruppo familiare, che tra i propri
component annoverò anche religiosi. Almeno dagli anni Quaranta del XV secolo, i Bar-
rai risultano risiedere stabilmente nel borgo di Stampace dove è ipotzzabile che aves-
sero botega e dove acquisirono probabilmente anche un certo prestgio11. Parallela-
mente, dagli anni Otanta del secolo, si registra il trasferimento di alcuni membri nel
borgo di Villanova, dove Giovanni Barrai contrasse matrimonio. Proprio a Villanova, dai
primi anni Quaranta del Cinquecento, è documentato un secondo nucleo di scalpellini,
composto da a un terzo Antonio Barrai (doc. 1542-76), menzionato nel 1542 insieme al
fglio Gaspare (doc. 1542-87, † 1587) come picapedrer di Villanova12, e da Antonio Gio-
5 Sui maestri sardi atvi in Sicilia, nel valenzano e a Maiorca si vedano per ultmi: M.R. NOBILE, Volte in pietra.
Alcune rifessioni sulla stereotomia tra Italia meridionale e Mediterraneo in età moderna, in La stereotomia in
Sicilia e nel Mediterraneo, a cura di M. R. Nobile, Palermo 2013, pp. 7-56, a p. 24; A. JUAN VICENS, Viajes
formatvos de artstas entre Cerdeña y Mallorca a fnales de la Edad Media , in «Hortus Artum Medievalium»,
n. 20 (2014), pp. 382-388.
6 Ivi, p. 385.
7 ASCA, Archivi notarili, Ufcio dell'insinuazione, Tappa di Cagliari, At sciolt, notaio Andrea Barbens, 51/14, cc.
33r-33v (regesto consultabile su: htp://www.archiviodelmediterraneo.org).
8 Si trata probabilmente di Marchus Barray che nel 1481 risulta essere proprio il curato della chiesa di Sant'An-
na di Stampace, nonché commissario del vicario generale arcivescovile Joannes de Fortesa [ibidem, cc. 87v-
88r].
9 Ivi, 51/15, cc. 54r-54v.
10 Ibidem, cc. 99r-99v.
11 Come dimostrebbe la presenza di Andrea e Antonio Barrai tra i sogget ai quali nel 1483 era afdata la gesto -
ne della confraternita dei Sant Quatro Coronat.
12 A. PILLITTU, Un monumento tardogotco sardo: la chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio in Monserrato, in «Stu-
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vanni Barrai (doc. 1560-1603), che per la durata della propria atvità professionale ri-
siedete a sua volta prevalentemente nello stesso quartere.
A prescindere dal luogo di residenza dei vari component (spesso mutevole) e dai
rapport di parentela che li univano, i Barrai lavorarono in sinergia, mantenendo una
comune strutura “aziendale”, spesso dividendo a vario ttolo la responsabilità degli in-
carichi, così come è dimostrato dall'atvità documentata dai contrat d'opera (1564-
1603) rintracciat in occasione di numerosi studi condot sull'ultmo gotco in Sarde-
gna.
Con riferimento al Cinquecento, i primi component not della famiglia sono Antonio e
Pietro Barrai (doc. 1551-75, † 1575); il primo già incontrato (padre di Gaspare) e il se-
condo noto dal 1551, quando è citato come lapiscide Stampacis13. Sebbene non si co-
nosca il legame di parentela che univa i due maestri (probabilmente fratelli o primi cu-
gini), sappiamo tutavia che entrambi condivisero con Gaspare vari incarichi che li vide-
ro impegnat insieme o in ordine sparso. Il primo incarico documentato della squadra è
quello relatvo alla realizzazione del prolungamento absidale della chiesa parrocchiale
di Monserrato (Cagliari), per cui si impegnarono Perot (Pietro?), Gaspare e Antonio
Giovanni Barrai, insieme al socio Giovanni Vacca. Il contrato (13 novembre 1564) pre-
vide in partcolare che la copertura della cappella absidale doveva realizzarsi con una
volta a cinque chiavi, esemplata sul modello del presbiterio della parrocchiale di Set-
mo14. È possibile trovare nuovamente insieme Gaspare e Pietro nel 1571, quando con-
divisero l'impegno per l'erezione del santuario della chiesa di Santa Maria del Monte
(Cagliari), copeto anch'esso con una volta a cinque chiavi, da realizzarsi in questo caso
in analogia a presbiterio della chiesa di Santa Lucia di Castello15.
Dal 1576 i Barrai sono documentat anche a Iglesias nel cantere della catedrale
di Santa Chiara, oggeto in quegli anni di una radicale riforma del sistema di copertura.
Le ricerche condote da Roberto Polet hanno infat individuato la responsabilità dei
maestri Antonio, Pietro e Gaspare Barrai nella realizzazione della volta a cinque chiavi
che copre la seconda campata dell'aula16, procedendo dall'ingresso in direzione del
presbiterio. Tra gli aspet legat alla presenza dei Barrai nel cantere iglesiente il più in-
teressante è costtuito dal fato che le chiavi della volta vennero scolpite a Cagliari 17, a
riprova del fato che nel capoluogo, dove la famiglia contnuò a risiedere in forma sta-
bile, i maestri possedevano un laboratorio o altri canteri atvi contemporaneamente.
Con la conclusione della prima fase dei lavori loro afdat nella catedrale di Iglesias
di Sardi», XXIX (1990-91), Sassari 1991, pp. 405-425, a p. 420 (nota 49).
13 ASCCA, vol. 451, “Copia del registro inttolata Cap breu dels benefssis y capellanias ecclesiastcas recondit en
la curia arçobispal calaritana, dei quali sono patroni i consiglieri di Cagliari”, f. 4v].
14 S. MEREU, Per una storia del tardogotco nella Sardegna meridionale: nuove acquisizioni e document d'archi-
vio, in «Studi Sardi», XXXI (1994-98), Cagliari 1999, pp. 451-486, alle pp. 466-469 (documento 1).
15 Ivi, pp. 469-470 (documento 2).
16 R. POLETTI, Arte e storia in Santa Chiara catedrale di Iglesias, Iglesias 2009, alle pp. 26-31.
17 Ivi, p. 61 (nota 139).
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terminano anche le atestazioni sull'atvità di Antonio e Pietro, circostanza che pone
più di un interrogatvo dal momento che mestre Pere Barray pedrapiquer morì il 23
febbraio 1575, trovando sepoltura a Cagliari nel convento di San Domenico18. Al mo-
mento non è pertanto chiaro se il Pere Barraj citato nei document rinvenut da Rober-
to Polet (datat al 1576) sia lo stesso di cui si ha notzia dal 1551, tratandosi forse del
più giovane Pietro Giovanni Barrai (doc. 1588).
Su Michele Barrai (doc. 1580-90, † 1590) e sul padre Gaspare († 1587) sappiamo
che i due maestri risiedetero prevalentemente a Stampace dove entrambi vennero se-
polt nella parrocchia di Sant'Anna, all'interno della cappella della corporazione19. Ga-
spare Barrai risultava afliato anche alla confraternita della Vergine del Rosario, fonda-
ta nel 1578 nel convento di San Domenico20, dove insieme al fglio lavorò intorno al
1580 proprio alla costruzione della cappella confraternale.
Dal punto di vista storiografco, la vicenda riveste un ruolo molto importante e contro-
verso dal momento che il documento (1580) che atesta la responsabilità dei Barrai,
pubblicato nel 1930 da Carlo Aru21, ha portato per molto tempo a considerare i due
maestri come gli artefci dell'abside della cappella, consistente in un ampio vano coper-
to con una cupola a padiglione ottagonale, raccordata al quadrato di base da trombe
angolari nervate. Recent acquisizioni documentali hanno contribuito a chiarire meglio
la vicenda, giacché questa soluzione fu concepita quasi trent'anni più tardi per la co-
pertura del presbiterio della parrocchiale di Selargius (1607)22, ponendosi alla base di
una lunga serie di cappelle absidali, difusesi atraverso commesse analogiche nel meri-
dione dell'Isola, tra cui proprio il presbiterio della cappella della Vergine del Rosario di
San Domenico, che fu realizzato non a caso tra il 1627 e il 162923. D'altra parte, quando
il 22 aprile 1580 Gaspare e Michele Barrai ebbero l'incarico di costruire nella stessa
chiesa il sacello del mercante Giovanni Antonio Carta, i due maestri stavano lavorando
alla prima versione della cappella confraternale consistente in un ambiente retangola-
re, coincidente planimetricamente con all'atuale vano di accesso (oggi coperto da una
volta a bote cassetonata), originariamente voltato con due crociere semplici, così
come è dimostrato sia delle tracce visibili all'interno dell'ambiente sia dall'ato costtu-
18 A. PASOLINI, Il reliquiario di Sant'Antoco…, cit., p. 195 (nota 39).
19 Gaspare morì il 12 agosto 1587, Michele solamente tre anni più tardi, il 5 gennaio 1590 [ivi, p. 195].
20 Tra i tant esponent delle diverse art e mesteri della cità, oltre al picapedrer Gaspare Barrai, facevano parte
della confraternita del SS. Rosario anche i maestri Antonio Giovanni Barrai e Antonio Pira (doc. 1578-1587) [Bi-
blioteca del convento di San Domenico di Cagliari, At della confraternita del Rosario (Cagliari, 16 giugno
1578).
21 Contrato d'opera del 1580 con cui Gaspare e Michele Barrai si impegnarono a costruire nella stessa chiesa di
San Domenico la cappella del mercante Giovanni Antonio Carta. Una clausola stabiliva che i due maestri avreb -
bero intrapreso la costruzione della cappella del mercante solamente una volta conclusi i lavori che stavano
eseguendo nella cappella del SS. Rosario [C. ARU, Un primo documento per la storia dell'architetura in Sarde-
gna nel Rinascimento, in «Mediterranea», n. 12 (1930), pp. 1-15, alle pp. 14-15].
22 M. SCHIRRU, I sistemi voltat nelle architeture religiose della Sardegna tra il Cinque ed il Seicento: tecniche co -
strutve e variant estetche, in «Lexicon. Storie e architetura in Sicilia e nel Mediterraneo», n. 18 (2014), pp.
81-87, a p. 83.
23 Ivi, p. 84.
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tvo della confraternita che previde la fondazione di «unam Capellam duorum
clavium»24.
Ad ogni modo, lo stesso anno in cui Michele Barrai afancò il padre nei lavori avviat
nella chiesa di San Domenico, il maestro si obbligò insieme a Michele Valdabella a rea-
lizzare un pulpito nella parrocchiale di Serramanna (1 luglio 1580)25. Tali testmonianze
lasciano supporre un numero assai elevato di commesse, afdate probabilmente ai vari
membri della famiglia nel corso della seconda metà del Cinquecento, ma emerse fnora
solamente in minima parte. Forse per tali ragioni, gli ulteriori incarichi documentat pri -
ma della prematura scomparsa del maestro (1590) si limitano al 1587, quando insieme
ad Antonio Giovanni Barrai lavorò al completamento della cappella dello Spirito Santo
nella parrocchiale di San Giacomo (Cagliari)26, e al 1588, quando insieme a Pietro Gio-
vanni Barrai si impegnò a realizzare una scala in matoni e pietra nella chiesa di Santa
Maria del Monte27.
Per quel che riguarda invece Antonio Giovanni Barrai (doc. 1560-1603), le prime
atestazioni risalgono al 1560, quando insieme a Pietro Barrai e Andrea Cocodi venne
condoto al cospeto dell'arcivescovo di Cagliari dagli obrieri della parrocchiale di Serra-
manna, forse per dirimere una controversia28. Aldo Pillitu ha già rilevato come la ne-
cessità di ricostruire l'atvità di Antonio Giovanni Barrai trovi ostacolo nella probabile
variazione dell'ordine dei nomi di batesimo e nelle possibili imprecisioni delle abbre-
viazioni present nei document che lo riguardano29, difcoltà peraltro estensibile an-
che ad altri membri del gruppo. È il caso per esempio di un mandato di pagamento a
favore di Antonj, Juan e Pere Barraj relatvo alla prima fase dei lavori condot nella cat-
tedrale di Iglesias (1576)30, in cui forse una virgola di troppo è stata inserita per errore
nella trascrizione del documento. Antonio Giovanni potrebbe inoltre coincidere con lo
scalpellino Antonio, padre dell'argentere Sisinnio Tommaso Barrai (n. 1570)31. Il realtà
il quadro sembra essere più complesso giacché negli stessi anni si ha notzia di un altro
Antonio Giovanni Barrai, carpentere, che nel 1566 ricoprì la carica di maggiorale del
gremio dei falegnami e intagliatori32.
Seguendo la traietoria professionale tracciata dai contrat d'opera riferit con
24 Biblioteca del convento di San Domenico di Cagliari, At della confraternita..., cit.
25 M. CORDA, Art e mesteri nella Sardegna spagnola: document d'archivio, Cagliari 1987, pp. 96-97 (documento
7).
26 Ivi, alle pp. 412 e 423 (documento 2).
27 Ivi, p. 420 (nota 49).
28 A. PILLITTU, Un monumento tardogotco…, cit., p. 420 (nota 48).
29 Ivi, p. 420 (nota 49).
30 R. POLETTI, Arte e storia..., cit., p. 60 (nota 132).
31 Sulla genealogia dei Barrai argenteri si veda: A. PASOLINI, Il reliquiario di Sant'Antoco…, cit.
32 Forse lo stesso mestre Antoni Joan Barray che nel 1578 compare tra i clavari della confraternita della Vergine
del Rosario fondata nel convento di San Domenico, dove aveva sede la corporazione dei falegnami [Biblioteca
del convento di San Domenico di Cagliari, At della confraternita..., cit.].
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certezza ad Antonio Giovanni Barrai (dal 1564)33 emerge che il maestro fu tra i più atvi
e longevi scalpellini della famiglia34, tanto che è possibile trovare prove della sua ope-
rosità sino al 1603, quando si impegna a costruire la cappella del conte di Lacony nella
chiesa della Purissima Concezione di Cagliari35. A lui potrebbe inoltre riferirsi la sigla
ABRI posta in una delle chiavi della volta ereta sulla terza campata della catedrale di
Iglesias (datata epigrafcamente al 1588) che, a diferenza della precedente (1576), non
gode del conforto dei document. Comunque sia, con Antonio Giovanni Barrai, scom-
parso in un data imprecisata precedente al 161136, sembra esaurirsi anche il ramo fa-
miliare degli scalpellini.
Le informazioni atualmente a disposizione su Antonio Giovanni Barrai non consentono
tutavia di stabilire con certezza il rapporto di parentela che lo unì agli altri membri del-
la famiglia; in tal senso, potrebbe rintracciarsi un indizio nella genealogia del ramo fa-
miliare degli argenteri37, ma ogni tentatvo in questa direzione trova l'ostacolo di infor-
mazioni ancora troppo parziali.
A prescindere dal legame di parentela che legò tra loro i membri appartenent
alle ultme generazioni della famiglia, come dimostrano i numerosi esempi atribuit su
base documentale al gruppo familiare, i Barrai lasciarono un'importante eredità co-
strutva nel panorama architetonico locale, riconoscibile chiaramente negli esit di
molte fabbriche distribuite nel meridione dell'Isola. D'altra parte, sembra che la fami-
glia giocò un ruolo importante sopratuto nel processo di difusione delle volte a cin-
que chiavi, riuscendo forse a imporre indiretamente una soluzione struturale e un de-
terminato repertorio formale che trovarono ampio seguito nel lavoro di numerosi pi-
capedrers.
Alcuni esempi in tal senso sono costtuit dalla volta presbiteriale della chiesa del Santo
Sepolcro di Cagliari (realizzata dal 1587 da Antonio Pira, Antonio Argenter e Monserra-
to Marras)38 e dalla volta absidale della parrocchiale di Mandas (ultmata nel 1605 da
Michele Valdabella e Gontnio Pinna)39 che, oltre a presentare soluzioni linguistche e
costrutve afni a quella adotate dai Barrai, vennero realizzate da maestri legat in
qualche modo alla famiglia, forse atraverso rapport di apprendistato, vincoli collabo-
33 Il primo incarico documentato riferito con certezza ad Antonio Giovanni Barrai è del 1564, quando il maestro si
impegnò alla costruzione del presbiterio della parrocchiale di Monserrato insieme ai congiunt Pietro e Gaspare
[S. MEREU, Per una storia..., cit., pp. 466-467 (documento 1)].
34 Nel 1584 venne chiamato a compiere una stma insieme al collega Francesco Girona [A. PILLITTU, Un monu-
mento tardogotco…, cit., p. 420 (nota 48)]; il 18 febbraio 1587 si impegnò a costruire la cappella dello Spirito
Santo nella parrocchia di San Giacomo insieme a Michele Barrai [ivi, pp. 423-424 (documento 2)]; il 21 maggio
dello stesso anno sotoscrisse un accordo con Michele Valdabella per la realizzazione di alcune fnestre «a la
romana» in un'abitazione civile [ivi, p. 420 (nota 48)].
35 M. SCHIRRU, Forme e modelli architetonici tra la Spagna e la Sardegna del '500 , in «ArcheoArte», n. 2 (2013),
pp. 281-298, alle pp. 287 e 288.
36 Quando viene citato nei registri parrocchiali di Monserrato come «quondam Juan Antoni Barray» [A. PILLITTU,
Un monumento tardogotco…, cit., p. 420].
37 Cfr. A. PASOLINI, Il reliquiario di Sant'Antoco…, cit., p. 194.
38 M. SCHIRRU, I sistemi voltat..., cit., pp. 86-87 (documento 3).
39 A. PILLLITTU, Un monumento tardogotco…, cit., p. 420 (nota 50).
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ratvi o legami di parentela e afnità40. Tra tut emerge, in partcolare, la fgura di Mi-
chele Valdabella41, chiamato a condividere con i Barrai la responsabilità di vari canteri;
un rapporto collaboratvo molto intenso che suggerire un legame di familiarità42.
Contnua dunque a delinearsi sempre più il quadro complesso dell'universo dei
picapedrers sardi atvi nel Cinquecento e della mole di commesse che spesso impegnò
contemporaneamente i component di uno o più gruppi familiari. Sebbene il tentatvo
di ricostruire un quadro esaustvo degli artefci dell'ultmo gotco in Sardegna contnui
a incontrare l'ostacolo di informazioni parziali e spesso contradditorie, l'esame del
materiale a nostra disposizione consente quantomeno di rivedere l'ipotesi storiografca
secondo cui fno alla metà del Cinquecento i maestri atvi in Sardegna furono esclusi-
vamente importat dalla Catalogna o da altri territori dell'antca Corona d'Aragona. In
tal senso la presenza dei Barrai a Cagliari già a partre dagli anni Quaranta del XV secolo
costtuisce una controprova sufciente.
REGESTO (SECC. XV-XVII)
1441 (18 novembre) Giovanni Garau, atesta che Gontnio Vaccarella e Pietro Corellas (sindaci di
Villanova) e Anthonius Barray (sindaco di Stampace) hanno presentato a Ja-
copo de Besora (procuratore reale) il mandato con cui Alfonso V d'Aragona,
in virtù dei privilegi già concessi alla cità di Cagliari, ordina al viceré France-
sco de Erillo e al governatore generale di non prendere decisioni contro i
sardi e gli abitant della cità e delle sue appendici che hanno boteghe all'in-
terno del Castello di Cagliari, prima di aver assunto informazioni su di essi.
1443 (21 agosto) Il maestro Anthonius Barray fa da testmone alla nomina di due procuratori
ai quali Margherita de St afda la richiesta di un'abitazione situata a Igle-
sias.
1448 (26 novembre) Anthonius Barrai, magister domorum del borgo cagliaritano di Stampace, di-
chiara di aver ricevuto 57 lire e 10 soldi dal clavario Bartolomeo Rois (50 per
la ristruturazione di un'abitazione di Domusnovas, 5 per i lavori eseguit nel
campanile dell'orologio e 2 lire e 10 soldi per dieci quintali di gesso).
1480 (24 giugno) Giovanni de la Bona, vescovo di Uselli (Ales), concede con licenza di Giovan-
ni Fortesa (dotore in legge e vicario generale dell'arcivescovo di Cagliari), la
prima clericale tonsura a Petrus Barray, fglio di Alfonsus Barray (scalpellino
40 È il caso per esempio di Antonio Pira, confratello di Gaspare Barrai nella confraternita del SS. Rosario, e di Mon-
serrato Marras, forse parente direto di Joana Marras (moglie di Michele Barrai) o di Giovanna Marras (moglie
di Pietro Barrai) [cfr: A. PASOLINI, Il reliquiario di Sant'Antoco…, alle pp. 194 e 195 (nota 39)].
41 Michele Valdabella (doc. 1580-1605) faceva parte di una famiglia di origini liguri stabilitasi a Cagliari almeno dal
1526, tra i cui membri è annoverato un Bartolomeo Vadebelo ligur sposato con Anna mallorquina [A. PILLITTU,
Un monumento tardogotco…, cit., pp. 420-421 (nota 50)]. Sull'atvità del maestro di veda anche: M. CORDA,
Art e mesteri..., cit., p. 79 e M. SCHIRRU, Forme e modelli..., cit., p. 287.
42 Una prova in tal senso potrebbe essere costtuita dall'acquisto, nel 1603, di una casa di proprietà di Michele
Valdabella da parte di Giovanni Francesco Sisinnio (fglio di Michele Barrai) [A. PASOLINI, Il reliquiario di San-
t'Antoco…, cit., p. 194].
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di Stampace).
1483 (14 agosto) Giovanni Fortesa, vicario generale dell'arcivescovo di Cagliari, ordina al cura-
to della chiesa di Sant'Anna in Stampace di stabilire le tre canoniche ammo-
nizioni contro Antonio Murroni, Andria Barray, Benedeto Conino, Pietro
Mustellino, Anthoni Barray e Giuliano Murroni, abitant dello stesso quarte-
re di Stampace, se entro sei giorni non renderanno conto a Gregorio Cabi-
tzudo e Basilio Cincas dell'amministrazione della confraternita delle Quatro
Coronate.
1484 (12 febbraio) Giovanni Fortesa, vicario generale dell'arcivescovo di Cagliari, ordina al cura-
to della chiesa del quartere cagliaritano di Villanova di pubblicare con tre
monitorie il matrimonio di Giovanna, fglia del defunto Antonio Polla, e Jo-
hannes Barray (scalpellino di Stampace), al fne di verifcare se vi siano im-
pediment.
1542 Antonio e Gaspare Barrai (padre e fglio) vengono menzionat come picape-
drers di Villanova.
1551 Pietro Barrai viene menzionato in qualità di lapicida di Stampace.
1560 (22 agosto) Pietro Barrai, Antonio Giovanni Barrai e Andrea Cocodi vengono condot al
cospeto dell'arcivescovo di Cagliari dagli obrieri della parrocchiale di Serra-
manna.
1562 Antonio Giovanni Barrai batezza una fglia nella parrocchiale cagliaritana di
San Giacomo.
1564 (13 novembre) Gaspare Barrai, Perot Barrai, Antonio Giovanni Barrai e Giovanni Vacca si
impegnano ad ampliare la parrocchiale di Monserrato (Cagliari) atraverso la
costruzione di un nuovo presbiterio.
1570 (18 otobre) Viene Batezzato Sisinnio Tommaso Barrai (argentere), fglio di Antonio Bar-
rai (forse Antonio Giovanni) e Monserrata Espada.
1571 (31 agosto) Gaspare e Pietro Barrai si obbligano a realizzare la cappella maggiore della
chiesa di Santa Maria del Monte a Cagliari.
1575 (23 febbraio) Muore Pietro Barrai (viene sepolto a Cagliari nel convento di San
Domenico).
1576 Antonio, Gaspare e Pietro Barrai (forse Pietro Giovanni) lavorano nel cante-
re di riforma della catedrale di Santa Chiara di Iglesias.
1578 (16 giugno) Gaspare e Antonio Giovanni Barrai compaiono tra i confratelli della confra-
ternita della Vergine del Rosario fondata presso il convento cagliaritano di
San Domenico.
1580 (15 marzo) Viene batezzato a Stampace Giovanni Francesco Sisinnio Barrai
(argentere), fglio di Michele Barrai e di Joana Marras.
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1580 (22 aprile ) Gaspare e Michele Barrai, impegnat nella costruzione della cappella del SS.
Rosario nella conventuale cagliaritana di San Domenico, si obbligano a rea-
lizzare la cappella del mercante cagliaritano Giovanni Antonio Carta da rea-
lizzare nella stessa chiesa.
1580 (1 luglio) Michele Barrai e Michele Valdabella si impegnano con il procuratore della
parrocchiale di Serramanna a costruire un pulpito esemplato sul modello
del pulpito della parrocchiale di Villasor.
1584 Antonio Giovanni Barrai compie una stma insieme al collega Francesco Gi-
rona.
1585 Antonio Giovanni Barrai è sindaco del borgo cagliaritano di Villanova insie-
me a Giacomo Sureddo e Antonio Mereu.
1587 (18 febbraio) Michele e Antonio Giovanni Barrai si obbligano con i sindaci di Villanova e i
protetori della parrocchiale cagliaritana di San Giacomo per il completa-
mento della cappella della confraternita dello Spirito Santo.
1587 (21 maggio) Antonio Giovanni Barrai si impegna insieme a Michele Valdabella a realizza-
re alcune fnestre «a la romana» presso un'abitazione civile.
1587 (12 agosto) Muore Gaspare Barrai (viene sepolto nella cappella dei Sant Quatro Coro-
nat presso la chiesa parrocchiale di Sant'Anna di Stampace).
1588 (24 marzo) Michele e Pietro Giovanni Barrai si impegnano a costruire una scala in mat-
toni nella chiesa di Santa Maria del Sacro Monte.
Antonio Giovanni Barrai lavora insieme a Michele Valdabella in un'abitazio-
ne civile.
Antonio Giovanni Barrai porta a compimento la terza volta della navata del-
la catedrale di Iglesias.
1590 (5 gennaio) Scompare Michele Barrai (viene anch'egli sepolto nella chiesa di Sant'Anna
di Stampace).
1603 (17 febbraio) Giovanni Antonio Barrai si obbliga insieme a Monserrato Lay e Francesco
Pinna a costruire la cappella del conte di Lacony nella chiesa della Purissima
Concezione di Cagliari.
1611 Antonio Giovanni Barrai viene registrato come quondam Juan Antoni Barray






Archivio della curia Generalizia dell'Ordine dei Predicatori (AGOP), Serie XIV, Liber i, pp.
31-32.
Avignone, 11 luglio 1329.
Papa Giovanni XXII con un apposita bolla decreta il passaggio dei convent sardi
appartenent agli ordini regolari alle rispetve province aragonesi.
Cum Alphonsus Rex Aragonum expulisset Pisanos a Regnis Sardiniae, et Corsicae, tmens
ab eisdem aliquod periculum in futurum etam remotum, in ea iterum accedendi ab con-
sanguinitat cum fratribus mendicantbus, (cum tunc omnes essent ex eadem natone) nec
essent aliae Religiones, praeter mendicantum, obtnuit decretum a Joanne XXII reparatori
eos à Provincialibus Italiae; et Aragoniae, et Cathaloniae subiiciens; et est tenoris sequen-
ts:
Joannes Episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Ad illa solicitudinis
Apostolicae studium libenter impedimus, ex quibus in Regnis fdelium quiets bonum pro-
veniat, et pacis tranquilitas, et securitas conservetur. Cum igitur Charissimus in Christo f-
lius noster Alphonus Aragonum, Sardiniae, et Corsicae Rex Illustrissimus pro pacifco, et se-
curo statu huiusmodi Regnorum prudent ductu, et concilio desideret, ut fratres Praedica-
tores, et Minores, ac alii mendicantum Ordines per sedem Apostolicam Approbat infra-
dictorum Regnorum Sardiniae, et Corsicae limites consistentes, subiiciantur ordinum suo-
rum superioribus, qui pro tempore in Aragonia et Cathalonia ordinantur. Nos eiusdem Re-
gis suplicatonibus inclinat volumus, et Apostolica aucthoritate determinamus, quod Supe-
riores dictorum fratrum Praedicatorum, et Minorum, ac Aliorum Ordinum mendicantum,
videlicet, Priores, Custodes, ac Guardiani Ordinum Praedictorum, qui sunt, et erunt pro
tempore in Regno Sardiniae, et Corsicae, Praelibato, Superioribus ipsorum Ordinum, scili-
cet Prioribus Provincialibus, Praedicatores; minores Provincialibus, et ministrorum Provin-
cialibus, nec non aliis suis Praelats, quocumque nomine censeantur, in Aragonia, et Catha-
lonia consistentbus, qui sunt, et erunt pro tempore, sint subiject. Volumus tamen, quod
praesens exempto ad Magistrum Generalem, vel Ministrum Generalem nullatenus exten-
datur, sed ei sint subiject sicut prius. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostrae
consttutonis infringere, vel eius temerario contraire. Si quis antem hoc atentare prae-
sumpserint, indignatonum Omnipotents Dei, et R. R. Petri, et Pauli Apostolorum se nove-




Supradicta contenta in his duobus scripturae felies concordant cum suis originalibus, quo-
rum privum remanet in archivum conventus Sanct Dominici, et alterum in archivum Curiae
Calaritanae de quibus nos infrascript fdem facimus die 7 februarii 1715. Calari, in Collegio
Sanct Luciferi.
Frater Raymundus Coco, Magister et Rector.
Frater Thomas Roca.
Frater Joannes Baptsta Melorius.
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Archivio di Stato di Cagliari (ASCa), Antco Archivio Regio, vol. AB, n. 1, f. 1r-2r.
Valencia, 20 luglio 1416.      
Re Alfonso V d'Aragona pone soto la propria tutela e salvaguardia il convento di
San Domenico e la comunità domenicana di Cagliari.
In Dei nomine Amen. Hoc est transumptum bene et fdeliter factum in civitate et Castro
Callaris die vicesima sexta mensis Madii Anno a natvitate domini Millesimo quingentesimo
trigesimo terto sumptuumque a quodam translato authentco cuiusdam litere serenissimi
domini regis Alfonsi memorie recolende concessionem et salvam guardiam ac alia in se
contnents concesse Monasteriis et Conventbus ordinis praedicatorum in pergamineo
scripto non vitato non cancellato verum in aliqua sin parte inspecto sed prorsus omnibus
suspicione et vero carent et cum suis debits solemnitatbus et iudicis decreto testfcato
clausuque quo dispectum Matheum Serra notarium publicum prout inferius ad plenum
certs potest cuius quidem translat tenor sequitur talis hoc est translatum fdeliter in civi-
tate Valentae die septma mensis august anno a natvitate domini Millesimo quadringen-
tesimo decimo septmo sumptum a quadam carta excellentssimi domini Alfonsi Regis Ara-
gonum feliciter regnants sigillo communi quo impresse serenissimus dominus Rex uteba-
tur dum principatus Gerundie fungebatur honore impendent in vero regalibus munita
cuius quidem carta tenor talis est.
Nos Alfonsus Dei grata Rex Aragonum, Siciliae, Valentae, Maioricarum, Sardiniae, Corsi-
cae, Comes Barchinonae, dux Atenarum et Neopatrie ac etam Comes Rosilionis et Cerita-
niae. Dum in nostre ments archivio privilegi nostra revolvimus holocausta oratones assu-
tuas et alia spiritualia multaque cum logis vigiliis multsque latoribus vos conventus ac mo-
nasteriorum fratrum praedicatorum et sororum praedicatorum tocius nostre dominatonis
ac fratres et sorores vestri altssimo cuius servicio dat ests pro nostri ac regie domus no-
stre statu prospero etam nostri et nostrorum predecessorum ac aliorum fdelium nostri
remissione pecatum et generaliter pro totus auspicis et pro fertbus spiritualiter et tem-
poraliter eventuris devote oferts et infndits incessanter necessaria vite et quiet libenter
concedimus nociva tollimus et vestri turbatva repellimus vel ut qui vos vitam et statum ve-
strum et aliorum religiosorum conservatoni nostre et insttutoni nostrorum subditorum
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ubique conspicimus necessari (corroso) multum fore fde dignorum igitur relatonibus in-
format ex quidam viri sanguinum flii belia omni prorsus humanitate exut et in malicia glo-
riantes in vos dictos fratres et sorores, familias, amicosque vestros tamquam lupi rapaces
in agnos multociens inservirunt res et bona vestra decipinari ac vos capiunt, prentunt, vul-
nerant et aliter male tractant nec  conatus malignorum huiusmodi laxus et liber videatur
ad talia sic  sed nostre promisiones huiusmodi remedio compescatur licet dicta monasteria
et domus cum vobis dicts fratribus et sororibus familiis rebus et / f. 1v / bonis vestris sub
nostro sint generali guidatco consttuta quia tamen plus tmeri solent quae specialiter in-
junguntur quamque generaliter imperantur tenore presents ad uberiorem cautelam dicto-
rum monasteriorum et vestri dictorum fratrum et sororum et cuilibet vestram ut praesens
protecto generaliter ominibus innotescat et a pravo malignant proposito audaciam cohi-
beat perversorum ponimus recipimus et consttuimus dicta monesteria, ecclesias, domos
et vitas ipsorum nec non vos dictos fratres et sorores, presentes et futuros, familias, res et
bona vestra et cuilibet vestri et ipsorum et ad dicta monasteria et vos, dictos fratres et so-
rores, et unumquemque vestri at ipsorum pertnenta quomsmodo sub nostri protectone
custodia comanda et guidatco speciali. Ita quod nullus de nostri confdens grata vel amo-
re audeat vel presumat dicta monasteria ecclesias aut domos et ortos ac vos dictos fratres
sorores presentes et futuros familias res et bona vestra seu eorum aut alicuius ipsorum per
se vel alium seu alios palam scilicet vel occulte directe vel indirecte, invadere, capere, lede-
re, detnere, dampnifcare, injurari, ofendere, pignerare vel marchare culpa eximine vel
debits alienis nisi in eiusdem fuerits aut fuerint principaliter vel fdeiussorio nomine obli-
gat nec etam in his casibus nisi fet in quantum ius forus et rato feri hoc permitant et
nisi prius in vobis seu in vestris ordinariis judicibus fatga inventa fuerit de directo nec aliter
vobis aut eis damnum vel malium in personis vel bonis facere vel in ferre presumant aut in-
juriam ofensam seu violentam prorogare mandantes per hanc eandem universis et singu-
lis gubernatoribus, justciis vicariis, baiulis ceterisque ofcialibus nostris et eorum locumte-
nentbus presentbus et futuris ubilibet consttuts sub pena mille forenorum de bonis con-
tra facientes quatenus contrafactum fuerint habendorum et et nostro erario aplicandorum
quaternus protectonem comandum et guidatcum nostra huiusmodi frma habeant te-
neant et observent et contraveniant seu aliquem contravenire permitant aliqua ratone
qui pocius ille vel illi ex dict nostris ofcialibus qui iude requisit fuerint predicta faciant in
eorum distntbus die fori seu alio vere preconis publice notari ut singulis patefant nec mi-
nus pro maiori uius rei evidencia apponant et apponi faciant in dicts in dicts(sic) monaste-
rijs, ecclesijs et domibus ipsorum et cuiuslibet eorum si et quamdam a vobis requisit fue-
rint signa regia sive pennones regales in signum protectonis huiusmodi manifestum qui-
cumque autem ausu temerario dictus contra protectonem custodiam comandam et guida-
tcum nostra huiusmodi venire presumpsuerit iram et indignatonem nostra et priva corpo-
ris et bonorum se noverit absque remedio aliquo incurrisse damno illato primitus et plena-
rie resttuto addicentes quod vos et quilibet ex vestrum eisdem causis et in eisdem casibus
penas presents / f. 2r / protectonis censeamini incurrisse quas alii quicumque vestrum ali-
quem ofendentes invaderem ipso facto ut utriumque qualitas observem in cuius rey test-
monium hanc feri iussimus nostro sigillo cum regia nostra sigilla non dum sint facta in pen-
dent. Datum Barchinone vicesima die Iulii anno a natvitate domini Millesimo quadringen-
tesimo sexto decimo regnique nostri primo eis de fures vicarius. Signum Johannis Ferrarii
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domini Infants Johannis ducis Monts Albi scriptoris regiaque authoritate notarii publici te-
sts. Signum mei Petri Dorimar authoritate regia notarii publici per totam terram et domi-
natonem Illustrissimi domini regis aragonum tests. Signum ignorabilis Vitalis de Blames
milit gerents vires gubernatoris in civitate et regno Valentae pro inclito domino Infante
Johanne serenissimi domini Ferdinandi memoriae recolende rege Aragonum flio ac dei
grata duce Monts Albi et de Penyafel dominoque delara ac in omnibus regnis et terris il-
lustrissimi domini Alfonsi regis aragonum nimi regnants fratris et domini sui carissimi ge-
nerali gubernatore qui visa prefata originali carta regia sicut premittur conniunta huic
eius translato auctoritatem suam iudiciariam inter posuit et decretum. Signum mei Arnaldi
Almirall auctoritate regia notari piblici per totam terram et dominatonem illustrissimi do-
mini regis aragonum qui loco venerabilis et discret Petri Vincent notari et scribe guberna-
cionis dicte Civitats et regni Valencie auctoritatem dict honorabilis gerents vires guberna-
toris eius insu aposui et script. Signum Mathei Prara authoritate Illustrissimi domini arago-
num regis notari publici per totam terram et dominatonem suam qui hoc translatum bene
et fdeliter sumptum a suo originali non vitato non cancellato nec in aliqua sui parte su-
specto sed prorsus omni vicio et suspicione carente et num eodem de verbo ad verbum
veridice ac legitme comprobatum auctoritatumque per honorabile gerentem vices guber-
natoris in Civitate et regno Valentae ut suppra patet per alium scribi fecit et clausit in Civi-
tate Valentae die septma mensis august anno a natvitate domini Millesimo quadringen-
tesimo decimo septmo constat eiusdem de supprapositum et commendats in linea secun-
da ubi de communi et videlicet in eadem ubi dicitur utebatur dum principatus Gerunde
funcebatur honore impendent constast de casis et corrects in lineis secunda ubi dicitur
quos et in sexta ubi dicitur itus.
[...].
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Archivio della Corona d'Aragona (ACA), Cancillería, Registros, n. 2626, f. 125v-126r.
Valencia, 27 gennaio 1418.
Re Alfonso V d'Aragona dona alla comunità domenicana di Cagliari un terreno li-
mitrofo al convento di grandezza pari a 20x20 canne barcellonesi.
Monasterii Fratrum Praedicatorum Ville Nove Appendiciorum Castri Callaris.
Pateat universis quod nos Alfonsus etc. Quia ea que ad honorem et laudem domini nostri
Jesu Christ et gloriose Virginis Marie eius mater genitricis, et successorum suorum tribui
cernimus, post cursum vitae praesents apud largientem perpetuo retnentur, et praepa-
rantum eidem animo liberali sedem in gloria cum successorum consorto tribuent, pulsat
ex devotone sincerrima quam ergo Monasterium fratrum Praedicatorum Villae Novae Ap-
pendiciorum Castri Calaris Regni Sardiniae gerimus prompto corde. Tenore praesents car-
te nostre perpetuo valiture, grats et ex certa scienta motu nostro proprio ac spontanea
voluntate, donatonem perfecta et irrevocabili inter vivos et eis omnibus usis modis et for-
mis quibus melius et utlius huius modi donato de iure et de facto valere possit per nos et
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omnes haeredes et successores nostros quoscumque, damus et concedimus perpetuo dic-
to Monasterio fratrum Praedicatorum et conventui eiusdem, vigint cannas Barchinonae
longitudinis et totdem lattudinis illius pati nostri quod est versus partem dextram ort
dict Monasterii veniendo de villa nova praedicta ad dictum Monasterium, quod quidem
patum confrontatur cum parietbus ort conventus eiusdem Monasterii, et ort fratris Guil -
lermi Comits quondam ex una parte et cum muro dictae villae ex altera. Hanc autem do-
natonem vigint cannarum longitudinis et totdem lattudinis pati praedict, cum suis viri-
bus et pertnents nobis quomodo libet pertnentbus, facimus dicto Monasterio et conven-
tui sicut melius et utlius dict potest et intelligi ad omnem eorum comodum et salvamen-
tum ac bonum et sincerum intellectum, ad dandum, vendendum, impignorandum, atribu-
tandum, et alienandum ad in perpetuum vel ad tempora de quibus quidem vigint cannis
longitudine et totdem lattudinis pati preadict, dictum Monasterium et Conventus seu
Prior aut alia persona a dicto Monasterio et Conventu destnata, possent et valeant quan-
do et quotens voluerint possessionem aprehendere et apprehensam penes eos licite et
perpetuo retnere. Quoniam nos per hanc eandem, mandamus generali Gubernatori eiu-
sque vices gerent, ceterisque ofcialibus et subdits nostris in dicto Regno consttuts, et
dictorum ofcialium locats, praesentbus et futuris, quatenus visus praesentbus dicto Mo-
nasterio et Conventui vel cui seu quibus voluerint, de dicts, vigint, cannis longitudinis et
totdem lattudinis dict pati, possessionem omni dubio quiescente deliberet atque tra-
dant. Et ex causa huiusmodi donatonis damus cedimus concedimus transferimus et etam
mandamus dicto Monasterio et Conventui perpetuo omnia iura, vices voces et actones
nostras reales et personales utles directas et alias quascumque nobis quoquomodo in vi-
gint cannis dict pati pertnents, et pertnere debentes, grata quascumque personas et
res conem earum, quibus iuribus vicibus vocibus et actonibus nostris possunt dictum Mo-
nasteruim et conventus ut augere et experiri in judicio et extra quem ad modum nos pos-
semus ante huiusmodi donatonem et jurium cessionem, et possemus postea quam do-
cumque. Nos enim serie cum eadem iniungimus Gubernatori nostro generali praedicto,
eiusque vices gerent capitaneo procuratori nostro et conservatori nostri patrimonii Regii
in Regno Sardiniae consttuts ceterisque ofcialibus et subdits nostris, et ipsorum ofcia-
lium locatus, ut praesentem nostram donatonem et unam et singulam ea contenta, quam
et que nos tenere et observare et contraeam vel ea nullatenus facere vel venire promit-
mus, teneat inviolabiliter et observent, cenerisque et observari faciant et non contrave-
niant nec aliquem contravenire permitant, aliqua comen sinis causa, in cuius rei testmo-
niis praesentem feri iussimus nostro sigillo pendent munitam. Datum Valentae Vigesima
Septma die Januarii anno a natvitate Domini millesimo [quadringentesimo] decimo octa-
vo, regnique nostri terto.
Signum Alfonsi Dei grata regis Aragoniae, Siciliae, Valenta, Maioricanum, Sardiniae et Cor-
sicae, comits Barchinone, ducis Athenarum et Neopatriae, ac etam comits Rossilionis et
Ceritaniae.
Rex Alfonsus.
/ f. 126r /
Testes sunt Petrus archiepiscopus Tarraconie, Alfonsus dux Gandie et Bernardus de Capra-
ria comes Mohac, Geraldus Alamanus de Cervilione et Petrus de Urrea.
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4ACA, Cancillería, Registros, n. 2626, f. 127r.
Valencia, 27 febbraio 1418.
Re Alfonso V d'Aragona pone in esecuzione la donazione del terreno di 20 canne
barcellonesi di lato in favore del convento di San Domenico a Cagliari.
Executoria gracie Suprioris Praedicatorum Monasterio Ville Nove appendiciorum Callaris 
facte.
Alfonsus etc. dilecte et fdelibus Gubernatori nostro generali eiusque vices gerentbus capi-
taneo procuratori nostro et conservatori nostri patrimonii Regii in Regno Sardiniae const-
tute ceterisque ofcialibus et subdits nostris ad quod praesentes pervenerint et dictorum
ofcialium locate presentbus et futuris salutem et dilectonem. Quia nos cum carta nostra
sigillo nostro pendent munita data ut infra donatonem et cessionem fecimus Monasterio
et Convent fratrum Praedicatorum Ville Nove appendiciorum Castri Callaris Regni Sardi-
niae praedicta de vigint cannis barchinonensis longitudinis et totdem lattudinis cuiusdam
pati eidem monastrerii contgui prout in eadem concessionis carta latus contnentur vobis
et vestris cuilibet dicimus ac praecipiendo mandamus sub nostre ire et indignatonis incursi
penaque mille forinorum auri de Aragonia quatenus idem Monasterium vel conventum ac
pro Priorem eiusdem in corporalem possessionem ut quasi dictorum vigint cannarum lon-
gitudinis et totdem lattudines pati memorat inter dicte carte (illeggibile) et tenore pona-
ts et inducats postumque et inductum manuteneats et defendats favorabiliter in eadem
quam nos in et super premissis et dependentbus ac cum gentbus ex eisdem et eis conne-
xis commitmus vobis plenarie cum praesent vices nostras. Datum Valentae vicesima sep-
tma die febroarii anno a natvitate domini M CCCC XVIII.
Rex Alfonsus.
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Archivio Storico Comunale di Cagliari (ASCCa), vol. 451, “Afari ecclesiastci”, cc. 1r-2r.
Cagliari, 26 dicembre 1503.
I frat minori del convento di San Francesco di Stampace a Cagliari concedono la
cappella maggiore della propria chiesa conventuale alla nobildonna Iolanda Carroz,
contessa di Quirra, come luogo di sepoltura per sé e per i suoi familiari.
In nomine Domini Amen. Noverint universi presents pubblici instrument seriem inspecturi
ex anno a natvitate domini Millesimo Quingentesimo tercio die vero Lume XXVI mensis
decembris in mei notarii publici testumque infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorium
et rogatorum presenta personaliter consttut et omnes simul capitulariter congregat ad
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sonum campane ut moris est in refectorio loco solito ad similia peragendum monasterii
Sanct Francisci ordinis minorum Ville Stampacis appendiciorum Castri Calleris ex una ve-
nerabiles et religiosi viri frater Petrus Poculull Guardianus dict monasterii: frater Franci-
scus Darenas comissarius eiusdem ordinis: frater Bartholomeus Vindot sacre theologiae
professor: frater Bernardinus Curculen bacallarius in Sacra pagina: frater Bernardinus Arra-
gis: frater Johannes Tolo: frater Petrus Ferro: frater Palmerius Polla: frater Anthonius Co-
got: frater Anthonius Darago: frater Franciscus Cabitsudo: frater Nicolaus Darena vicarius:
frater Hieronimus Brundo: frater Franciscus Madau: frater Petrus de Lana: frater Franci-
scus Ferrer: frater Anthonius Barrai: frater Anthonius Pillucas: frater Anthonius Masiano:
frater Petrus Scano: frater Anthonius Johannis: et frater Michael Sart ac Magister Franci-
scus Sarroch procurator sufciens ad infrascripta ac procuratorio notem Spectabilis et
egregie Domine Yolants Carros Comitsse de Quirra partbus ex altera dict venerabiles pa-
tres et fratres unanimiter et concorditer non vi dolo metu fraude aut aliqua sinistra machi-
natone seductant circumvent sed ex eorum et cuiuslibet ipsorum certa sciencia et spon-
tanea voluntate animoque deliberato ut apparuit et presertm ab aliqua servicia et elemo-
sina seu benemerita ediem monasterio a prefata egregia Comitssa flia spirituali et devota
dict monasterii retroacts temporibus imprensa et que imprendere non desistt quotdie
quam magis porrigendo manus adiutrices ad dictum monasterium prout est notorium et
manifestum et quia sic facere et donare dicte egregie Comitsse et suis prout superioribus
diebus verbo donaverant et assignaverant placuit et placet per se suisque forsan in hac
parte successoribus donarunt dederunt transtulerunt cessionaverunt et concesserunt pa-
lam et publice et expresse pure libere et simpliciter donactone pura mera valida simplici
et irrevocabilique dicitur inter vivos sine spe alicuius renuntatonis habende ullo unque ge-
nere causa vel specie ingrattudinis aut pauperitats vicio sive causa ac aliqua quavis occa-
sione revocanda sive spe rehabendi seu repetendi locum sive capellam altaris maioris pre-
dicte ecclesie Sanct Francisci eiusdem Monasterii Ordinis Minorum videlicet totam longi-
tudinem et / c. 1v / lattudinem dicte Capelle altaris maioris quod vulgo dicitur de branca a
branca quo ad lattudinem et ab ipsis branquis usque ad murum seu pariete  dict altaris
maioris quo ad longitudinem dando tradendo et assignando locum et cap totam capellam
predictam cum omnibus et singulis actonibus et iuribus quas ipsi religiosi donatores ha-
buerunt et habere potuerunt atque possent prefate Spectabili domine Yolants Carros Co-
mitsse de Quirra ac fliis suis et quibus ipsa perpetuo voluerint ad sepulturam et pro sepul-
tura perse et suis ac aliis quibusuis personis perpetuo prout eidem egregie Comitsse vide-
bitur et placebit per secula cuncta. Consttuentes ponentes atque facientes dictam egre-
giam Comitssam in personam dict magistri Francisci Sarroch procuratoris sui dominam et
procuratricem irrevocabilem ut in rem suam propriam huiusmodi: Surrogantes quam ean-
dem egregiam comitssam et suos in locum et ius suium et dictu monasterii ita videlicet
quae prefata egregia Comitssa virtute donacionis cessionis et concessionis huiusmodi ac-
tonibus utlibus et directs realibus et personalibus meris et mixts possit adversus qua-
scumque personas tam ecclesiastcas quam seculares quacumque auctoritate fungentes
corumque successores et heredes quorum nomina et cognomina hic haberi voluerunt per
expressis pro huiusmodi loco et capella altaris maioris et eius occasione in juducium agere
et experiri excipere et replicare dictosque locum et capellam ttulo concessionis in perpe-
tuum vel ad tempus quibuscumque personis dare et concedere omniaque alia et singula
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facere et exercere que prefata egregia comitssa et suis necessaria fuerint seu alias quo-
modolibet oportuna et que ipsimet venerabiles patres et fratres donatores ante donacto-
nem cessionem et concessionem huiusmodi facere poterant et debebant et que verus do-
natarius in rem suam propiam facere potest et debet. Et huiusmodi donacionem cessio-
nem et concessionem prefat religiosi patres et fratres donatores dicto magistro Francisco
Sarroch procuratorii in persona dicte egregie comitsse principalis in manibus mei notarii
publici tanque publice et auctentce persone et legitme stpulant prodicta egregia comi-
tssa suisque heredibus fliis et in posterum successoribus et pro omnibus quorum interest
intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum promiserunt et tacts ab eis scrip-
turis Sacro Sancts ad Sancta dei evangelia jurarunt nunque velle aut debere revocare vel
contra eam venire de jure neque de facto quibuscumque racionibus vel causis etam prop-
ter ingrattudinem talem per quam de jure donacio huiusmodi revocari possit et insuper-
dict venerabiles patres et fratres donatores certorat et avisat perme notarium infrascrip-
tum renunciarunt benefcio dicent donatonem propter ingrattudinem vel immensitatem
posse revocari vel favore religionis et privilegiorum dict monasterii et juri dicent donacio-
nem excedentem summam quingentorum forenorum sine insinuatone coram iudice facta
non valere. Et omnibus aliis et singulis concessionibus indults et privilegiis a jure vel ab ho-
mine etam motu proprio ipsis fratribus conventui et monasterio concessis perque contra
premissa vel aliquot premissorum dicere facere aut se opponere possent vel quomodoli-
bet setueri. Etam juridicent generalem / c. 2r / renunciatonem non valere nisi precesserit
specialis super quibus omnibus et singulis supradictus magister Franciscus Sarroch quo su-
pra nomine et pro parte dicte egregie Comitsse petit et requisivit per me infrascriptum
notarium sibi partque sue feri et tradi unum ano aut plura publicum seu publica instru-
mentum et instrumenta. Acta fuerint hec intus monasterium Sanct Francisci Ordinis Mino-
rum in loco solit capituli ville Stampacis appendiciorum Castri Calleris sub anno die mense
quibus supra presentbus ibidem honorabilibus magistro Johanne Rosell, magistro Martel
Loret et Antonio Castalogi et Johanne Madello habitatoribus predicte ville Stampacis ad
premissa vocats specialiter atque rogats.
Et ut cautus et tutus sit dicte domine Comitsse predicte et suis inpremissis omnibus et
singulis sic donats cessis et concessis prout dictum est nichilominus manu propria unu-




ACA, Cancillería, Registros, n. 3557, f. 131v-132v.
Barcellona, 1 setembre 1506.
Re Ferdinando II d'Aragona, ponendo soto la propria protezione i convent e tut
i religiosi e le religiose domenicane appartenent alle provincie d'Aragona e di Sicilia,




Nos Ferdinandus etc. Quam vis dignitats nostrae culmen deceat et ad ofcium nobis ab
alto commissum pertnere noscatur in requie securitats ac pacis amenitate fovere singula-
riter singulis aut generaliter universis infra nostri Imperii limites insolatum foventes tum ab
omni tenemur ofensa gravamine violenta et inquietudine praeservare defensionis clipeo
specialis personas et loca quas et quae divini nominis obsequiis dedicatas perspicimus cum
itaque plus tmeri soleant quae specialiter injunguntur quamque generaliter imperantur
vos venerabiles Provinciales ordinis Praedicatorum in Provinciis Aragonum et utriusque
quae Siciliae nec non vos religiosos et religiosas quoscumque fratres videlicet et moniales
Monasteriorum ordinis praedicatorum familiares insuper advocatos iconocos sive procura-
tores et negociorum vostrorum gestores Monasteria preterea grangias loca praedia subdi-
tos et omnia vestra et eorum bona intra regna nostra Aragonum, Siciliae Citra et ultra fa-
rum Valencie, Maioricarum et Sardinie nec non et principatum Cathaloniae consttutos,
consttutas et constta cum praesent carta nostra ponimus recipimus et consttuimus sub
nostra comanda protectone custodia et guidatco speciali, itaque nullus confdens de no-
stris grata et amore audent vel praesumat per se alium vel alios palam quomodo libet vel
oculte vos dictos provinciales religiosos et religiosas familiares advocatos yconomos sive
procuratores et negociorum gestores vestros monasteria preterea grangias loca praedia
subditos et omnia vestra et eorum bona in dicts regnis et principatu existentes et existen-
ta invadere ledere capere damnifcare injuriare detnere pignorare marchare ofendere vel
arrestare culpa crimine vel debits alienis nisi in eisdem fuerits aut fuerint principaliter aut
fdejusso- / f. 132r / rio nomine obligari nec in his casibus etam nisi prius in vobis aut illis
facta vel reperta fuerit fatca de directo et quarum forus jus aut rato hoc feri permictant
illustribus propterea locumtenentbus generalibus nostris et proregibus in dicts nostris re-
gnis spectabilibusque magnifcis nobilibus dilects consiliariis et fdelibus nostris gerentbus
vires generalis gubernatoris magistris iustciaris Iusttis capitanis vicariis praetoribus cal-
medinis subvicariis bajulis generalibus ac locatenentbus aliisque universis et singulis of-
cialibus et subdits nostris ad quos spectet et praesentes pervenerint seu fuerint quomo-
dolibet praesentate dictorumque ofcialium locatenenitbus praesentbus et futuris ubi-
sque regnorum consttuts et consttuendis dicimus et distnte precipiendo mandamus sub
obtentu nostre grate ireque et indignatonis incorsu ac pena decem millium forenorum
aurei aragonum a bonis contrafacients irremissibiliter exigendorum et nostro erario apli-
candorum quatenus hanc protectonem custodiam guidatcum et comandam nostram, te-
neant frmiter et obsrvent tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque.
Quicumque autem ausu temerario ductus contra protectonem custodiam guidatcum et
comandam nostram ius modi facere vel venire presumpserit iram et indignatonem nostras
ac penam predictam se noverit absque remedio aliquo incurrisse damno illato primitus
plenarie resttuto addicimus quod vos et quilibet ex vobis eisdem casibus et ex eisdem cau-
sis in penam presents protectonis censeamini ipso facto incidisse in quibus quamque alii
vos vel aliquem ex vobis ut premittur ofendentes inciderint ut utrimque equalitas ob-
svervetur propterea injungendo et mandando eadem sub pena eisdem ofcialibus quod
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hanc / f. 132v / nostram protectonem custodiam guidatcum et comanda voce praeconia
in locis assuets jurisdictonum eis commissarum publicari faciant quotens fuerint requisit
nec non in monasteriis grangiis locis et praediis praedicts pennones regales erigi et apponi
in signem nostrae protectonis nequis possit se nubile ignorantae excusare in cuius rei te-
stmonium praesentem cartam feri iussimus et nostro sigillo comuni in pendente comuni-
ri. Datum Barchinone prima die mensis Septembris anno a natvitat domini M quingentesi-
mo VI. Regnorum nostrorum videlicet Siciliae ultra farum anno XXXVIIII, Aragonum et alio-
rum XXVIII. Sicilia autem citra farum et hierusalem quarto.
Yo el Rey.
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ACA, Cancillería, Registros, n. 3895,  f. 296r-297r.
Monzón, 17 agosto 1533.
L'imperatore Carlo V e la madre Giovanna di Castglia concedono ai frat e al con-
vento di San Domenico di Cagliari la propria salvaguardia e protezione speciale.
Monasterii Sanct Dominici Ville Nove Calleris.
Nos Carolus etc. Si Regiae dignitats ofcio pertnere dignoscatur, in quiete, et securitate,
ac in pacis amenitate singulariter singulos fovere, et generaliter universos, atque jura dict
regie celsitudinis imperii limites, insolatum foventes, una cum rebus suis sub regia generali
protectone videantur esse consttut. Verum quia plus tmori solent, que specialiter injun-
guntur, quamque generaliter imperantur, et ut presens nostra regia protecto cuncts inno-
tescat, et a pravo malignandi proposito eos cohibeat propterea ad supplicatonem humi-
lem pro parte vestrorum venerabilium religiosorum, et dilectorum nostrum prioris, et con-
ventus fratrum monasterii Sant Dominici consttut in Villa Nova, uno ex appendiciis nostre
Civitats Callaris predict nostri Sardiniae regni, magestat nostre factam, precedente matu-
ra deliberatone, facta in nostro Sacro, et Supremo consilio cum present nostra charta po-
nimus, et consttuimus, et recipimus sub nostra regia protectone speciali, guidatcoque cu-
stodia, comanda, et Salvaguardia vos dictos priorem, fratres, et conventum dict monaste-
rii Sant Dominici, et quemlibet vestrum cum omnibus, et singulis bonis et rebus vestris, et
dict monasterii, ganats, bestis, grosis, et minuts, et cum omnibus domibus, haereditat-
bus, molendinis, casalibus, montbus, pascuis, terminis, et aliis quibuscumque bonis tam
mobilibus, quam sedentbus, cum suis speciei existant, habits, et habendis, nec non etam
cum juribus, et facultatbus, vobis, et dicto monasterio pertnentbus, et spectantbus, ita
quod nullus cum suis que preheminencie, status, aut condicionis existat, confdens de no-
stri amore, et grata tenter, audeat, aut presumat per se, aut per alium, seu alios palam,
vel / f. 296v / oculte directe vel indirecte, aut alias quomodo libet, vos et personas vestras
universaliter, et singulariter, domos, mansos, casalia, haereditates,  fructus, redditus, et
alia quivis bona vestra, et dict monasterii mobilia, et immobilia ledere, invadire, capere,
pignorare aut, impignorare, damnifcare, injuriari, ofendere, seu marcare, vel conveniri
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culpa, eximine vel debits alienis, nisi in eiusdem fuerits, aut fuerint principaliter, vel fde-
iussorio nomine obligat, nec etam in his casibus, nisi fet in quantum ius forus, capitula, et
rato feri hoc permitant, et nisi prius in vobis, seu vestris ordinariis judicibus, fathiga in-
venta fuerint de directo, nec aliter vobis, aut eis damnum, vel malum in personis, vel bonis
facere vel inferre presumant, aut injuriam, ofensam, seu violentam irrogare, mandantes
per hanc eadem expresse, et de nostra certa scienta, deliberat, et consulto, nostraque
Regia auctoritate, sub ire et indignatonis nostre incursu, penaque forenorum auri arago-
num mille, a bonis secus agents irremissibiliter exigendorum et nostris inferendorum era-
riis, futuro locumtenent, et capitaneo generali nostro, in dicto Sardinie regno, regent no-
stram cancellariam, gubernatoribus, et reformatoribus, in capitbus Callaris, Gallurae, et
Lugudorii, procuratori nostro regio, magistro ratonali, vicariis, baiulis, potestatbus, virga-
riis, portariis, caeterisque demum universis, et singulis ofcialibus, et subdits nostris in dic-
to regno Sardinie consttuts, et consttuendis, dictorumque ofcialium loca tenentbus
presentbus, et futuris, quatenus salva guardiam, protectonem, custodiam, comandam et
guidatcum nostrum huiusmodi omniaque et singula in praesent nostra charta contenta
teneant frmiter, et observent, et faciant ab omnibus in contque et inviolabiliter observari
et quinimo cum fuerint requisit pennones et signa regia in dicto monasterio et aliis locis
ubi opportuerit erigant et apponant et apponi et afgi faciant in signum protectonis huiu-
smodi, et ut predicta omnia cuncts melius innotes- / f. 297r / cant faciant salvaguardiam
huiusmodi per loca solita iurisdictonum, eis comissarum, voce praeconis solemniter publi-
cari, ne quis valeat de eis ignorantam allegare, et non contrafaciant vel veniant, seu ali-
quem contrafacere, vel venire permitant ratone aliqua, sine causa quiamque autem, a usu
temerario ductus contra predicta facere, vel venire presumpseris, iram, et indignatonem
nostram, et alias penas arbitro nostro reservatas se noverit absque venia aliqua incurrisse
damno illato, primitus, et plenarie resttuto. Adigamus tamen, quod vos, et quilibet ve-
strum, eisdem causis, et in eisdem casibus, in penas presents protectonis, et salvaguardie
censeamini incidisse, in quas quicumque alii, vos, vel vestrum aliquem ofendentes incide-
rent, ipso facto, ut utrique equalitas observetur. In quorum fdem, et testmonium presen-
tem feri iussimus, nostro communi sigillo impendent munitam. Datum in Villa nostra
Montssoni die decima septma mensis august anno a natvitate Domini millesimo quin-




Actas de los Capítulos de la Orden de Predicadores de la Provincia de Aragón
celebrados de 1532 a 1594, (ms. del XVI sec.), Biblioteca Universitaria de Zaragoza
(BUZa), Ms 55, cc.n.n.
Calatayud, 1566.
Il capitolo generale della Provincia d'Aragona dell'ordine dei Predicatori nomina
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frate Francisco Mexia vicario provinciale del convento di San Domenico di Cagliari, dan-
dogli mandato per riformarlo secondo l'osservanza della Regola e di fondare nuove co-
munità domenicane in Sardegna.
Haec sunt acta capituli provincialis provinciae Aragoniae in conventu Sanct Petri Martris
Calatayiubis celebrat prima Maii anni 1566 sub Reverendo patre fratre Joanne Ladrón ma-
gistro et vicario generali difnientbus reverendis patribus magistri videlicet fratre Petro
Martn Coma magistro, fratre Joanne Gomez magistro et priore Perpiniani, fratre Thomas
de Regibus magistro et priore de Gotor, fratre Laurento Esper magistro et priore Calataiu-
bis.
Istae sunt absolutones.
In primis absolvimus hos sub-priores et vicarios conventum habentum priores praesentes
et volumus quod infra duos annos non possint religi in eadem conventu nisi de consensu
prioris et patres conventus.
Istae sunt denunciatones.
Denunciamus omnibus patribus provinciae reverendum Patrem Magistrum Joannem La-
drón vicarium generalem fuisse canonici electum in provintalem nostrae provintae Arago-
niae et nos recepisse et acceptasse acta capituli generalis Bononiae celebrat anno 1564,
20 maii et acceptasse omnes ordinatones factas pro bono provintae per Reverendissimus
Generalem Magistrum Vincentum Justnianum acta provintam visitantem.
Quatenus tenor talis est qui seguitur.
//
Ordinatones Reverendissimi Generalis Pro Aragoniae Provintae.
Iste sunt ordinatones quas ego frater Vincentum Justnianum generalis magister et servus
fratrum ordinis praedicatorum actu visitans provintam Aragoniae feci et ad capitulum pro-
vintalem Calataiubii publicandas missi. Post publicatonem per nos factam in conventum
Valantno et quam agnosco eas multum conducere pro huius provintae reparatone et re-
formatonis manutentone. Volo et mando sub penis et censuris in suis locis aponendis in-
violabiliter observari a gravans provintalis pro tempore concientam (sic) et aliorum prae-
latorum si studium non adhibuerint ut diligentus observentur [...]. 
//
Item studeant provintales in visitatone diligenter riquirere conventuum dispositonem cir-
ca fabricas cogant quam priores ad eas reparandas experienta in novi non nullos priores
non curare nisi ne quidquam suo tempore labatur et inde sequitur ruina conventuum dum
et trabes putre feri et corrodi fundamenta permitunt ut quandoque ex huiusmodi negli-
genta domus repente ruant.
In novis autem edifciis faciendis semper adhibeatur forma et modulus seu exemplar depe-
ritorum consilio ut omnia debite fant et priores qui suo ingenio et propria autoritate ant-
qua edifcia destruunt vel novva (sic) super hedifcant aut iam cepta destruunt ut alia iuxta
suam voluntatem // volutate faciant ab ofcio absolvant nec ad ofcium prioratus iterum
eos assumant nisi cum eis fuerit per capitulum provintale dispensatum.
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[...].




Item ordinamus juxta ordinem charitats qua sibi ipsis membraneo patuntur ut si facta
contngant (quod Deus avertat) aliquos religiosos misos (sic) per obedientam ad insulas
Baleares sive Maioricarum vel Sardiniae captvari ut eorum redempto spectet ad totam
provintam ne forte oblivio ni tradit pere aut inter infdelis de viatco autem providebunt




In conventu Castri Calleris asignamus Reverendum Patrem Franciscum Mexia Magistrum
quem insttuimus in Vicarium Generalem tam in capite quam in membris cum plenitudine





Praecipio in virtute Sanctssima et Sanctae Obedientae et sub formali praecepto defnito-
ribus futuri capituli Calataiubii ac provinciali electo ut ante fnem capituli provideant de
fratribus et reformatone conventus Sardiniae et sub inde realiter et cum efectu fratres ad
reformatonem eiusdem domus pergant memor quae sit provintalis teneri ad reddendum
ratonem domino de omnibus suis existentbus negligens circa eas fuerit.
[...]
Frater Joannes Ladron Vicarius Generalis.
9
ACA, Cancillería, Registros, n. 4330, f. 166r-166v.
Molinillos, 5 luglio 1566.   
Filippo II informa il viceré di Sardegna, Alvaro de Madrigal, e l'arcivescovo di Caglia-
ri, il benedetno Antonio Paragües Castllejo, della nomina di Francisco Mexia e del suo
imminente arrivo nell'Isola, in compagnia di altri sedici frat, per riformare il convento
di San Domenico e per accrescere la presenza dell'Ordine nella regione atraverso la
fondazione di nuove case.
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Fratris Francisci Mexia.
El Rey. Spectable nuestro lugarteniente y capitan general. Teniendo Yo las de la orden de
Santo Domingo al servicio de dios nuestro Señor y al augmento de su religion y que princi-
palmente haría desto falta en el nuestro Reyno de Cerdeña, nombraron por Vicario Gene-
ral en esse reyno a fray Francisco Mexia al qual va el en companya de dieziseis otros fray-
les de la misma orden para entender en el reparo del monasterio de Santo Domingo que
ay en esse reyno y en la reformacion y acrescientamento de aquella religion y como quiera
que por yr fray Mexia para cosa tan sancta y del servicio de Dios avra para necessidad de
serviros todavía no he querido dexar adesignifcar que recibiremos muy partcular conten-
tamiento de que assi en esto como en todo lo demas que se le ofresciere lo [?] y encami-
neis de manera que con vuestra intervencion el y su companya puedan hazer en esse rey-





El Rey. Muy Reverendo en Cristo Padre Arçobispo del nuestro consejo fray Francisco Mexia
vicario general de los dominicos que esta os dara va a esse reyno con otros frayles para en-
tender en la reformacion otras cosas tocantes al augmento y ampliación de aquella orden
como del lo entendereis mas partcularmeente y porque segun me ha sido referido en esse
reyno ay sola una casa de aquella / f. 166v / orden y tene por cierto con su yda se podran
alçar otras de lo qual yo olgare por lo que toca al augmento del servicio de Dios rogamos y
encargamos vos que si se ofresciere tal conjuntura y oportunidad vos les permitais y con-
sintais edifcar en vuestro arçobispado casas de su orden y religion senyalandoles partes y
lugares que sean comodas y convenientes y teniendolos en esto y en todo lo demas que se
les ofresciere por muy encomendandos para que en ello recibire mucho contentamiento y





ACA, Cancillería, Registros, n. 4302, f. 161r-162r.
Barcellona, 5 luglio 1566.
Filippo II concede 150 ducat d'oro a frate Francisco Mexia, nominato Vicario Ge-
nerale dell'ordine dei Predicatori in Sardegna, come aiuto per le spese necessarie alla
riforma del convento di San Domenico a Cagliari; parallelamente il monarca chiede al
viceré di Catalogna di facilitare la partenza di Mexia e dei sedici frat che lo accompa-
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gnano, accomodandoli nella prima nave direta in Sardegna.
Fratris Francisci Mexia.
Don Phelippe etc. Al egregio conde de Chinchon nuestro pariente thesorero general de los
Reynos y Señorios de la nuestra Corona de Aragon salud y dilecton.
Aviendo fray Francisco Mexia vicario general de la orden de los dominicos en el nuestro
reyno de Cerdeña de yr ad aquel reyno en companya de otros frailes para hazer la
reformacion y entender en otras cosas tocantes al benefcio de aquella religion visto el
Sancto zelo con que se ha movido y el augmento benedicio y utlidad que dello redundara
en servicio de Dios nuestro Señor es nuestra voluntad que para ayuda de los gastos que
para esto se le ofresciere se le den de limosna ciento y cinguanta ducados. Porende con
tenor de las presentes de nuestra cierta scienta deliberadamente y consulta, os dezimos
encargamos y mandamos que de qualesquier [varones] desse nuestro ofcio deis y paguies
realmente y con efecto al dicho fray Francisco Mexia, o a quien en su poder tuviere los
dichos cientos y cinguanta ducados de oro, o su justo y verdadero valor por una vez tan
solamente y en la paga que dellos le hizieredes cobrareis su apocha y carta de pago, y las
presentes originalmente para vuestro descargo. Por tenor de las quales dezimos y
mandamos / f. 161 v / al maestro Racional de nuestra Thesoreria y corte y a otro qualquier
examinador de vuestras cuentas [...] en data y descargo dellas aver pagado los dichos
ciento y cinguanta ducados todos aquellos os los passen reciban y admitan en cuenta de
legitma data y paga a sola resttucion de los recaudos premencionados toda duda
contradicton y consulta cessantes por quanto assi procede de nuestra determinada
voluntad. Datum en el lugar de Molinillos a cinco dias del mes de Julio año del nacimiento




El Rey. Ilustrisimo Principe primo nuestro lugarteniente y capitan general. Fray Francisco
Mexia vicario general de la orden de Santo Domingo del nuestro Reyno de Cerdeña que
esta os dara va ad aquel reyno en compañía de otros frayles para entender en le
reformacion y otras cosas tocantes al benefcio y augumento de su religion y porque pa yr
a cosa tanto del servicio de nuestro Señor olgare que sea bien guiado y encaminado os
encargamos u mandamos que les agais por muy en comendado y a sus compañía de
manera que sean acommodades en el primer pasaje que se ofresciere en essa ciudad
Guisols en Sant Feliu para Cerdeña y puedan saler aquel con toda brevedad y commodidad
que huvyere lugar yre de toda la buena obra que en el doy lo demas que huvyere
menester se les hiziere recibire yo mucho contentamiento. Datum en Molinillos a cinco de




Biblioteca “San Tommaso d'Aquino” del convento di San Domenico di Cagliari, At del-
la confraternita della Vergine del Rosario (Cagliari, 16 giugno 1578)1.
Cagliari, 16 giugno 1578.
Fra Enrico Masquessa, priore del convento di San Domenico di Cagliari e vicario ge-
nerale dei frat predicatori in Sardegna, concede alla confraternita della Vergine del Ro-
sario il suolo per fondare la propria cappella confraternale all'interno della chiesa con-
ventuale.
In Dei nomine Amen. Cuncts omnibus et singulis huiusmodi seriem visuris et lecturis Pa-
teat et sit notum quod Nos frater Enricus Masquessa vicarius generalis super conventus et
fratres Divi Dominici ordinis praedicatorum in praesent Sardiniae regno, frater Petrus
Gambatzo Subprior, frater Gregorius Grech, frater Antonius Carta, frater Sebastanus Coco,
frater Jacobus Mangay et frater Philippus Lecca presbiteri, frater Salvator Orto, frater Luca
Eliza, et frater Petrus Guasp professi omnes dict conventus Sanct Dominici Villae Novae
appendici Calaris ad capitulum convocat et sono capitularis campanelle ut moris est con-
gregat et personaliter consttut in pato ad latus capelle intemeratae Virginis Mariae de
Monteserrato que est sacrista ecclesiae memoratae capitulum facientes et celebrantes
tanquam representantes totum dictum capitulum seu majorem et seniorem partem eiu-
sdem ex causa praesent unanimes et conformes ac nemine discrepante habitsque super
eadem diligent colloquio ac tractatu inter nos maturaque deliberatone per nos sumpta et
facta Atendentes et considerantes afectonem ferventem quam Reverendus pater frater
Petrus Gambatzo Rector venerabilis Societats Beatae Mariae de Rosario, egregii magnifci
et honorabiles confratres dicte venerabilis societats beate Mariae de Rosario huius prae-
sents civitats et Castri Calaris tam ad prefatum nostrum conventum quam etam circa cul-
tum divinum cum maxima devotone e atentone summopere et cum debits solerta et in-
tegritate habent et promptores se exhibuerunt et in dies exibere prout experienta ate-
statur unde dictus Reverendus Frater Petrus Gambatzo Rector honorabili Petrus Joannes
de Litala eiusdem societats clavaris [Bernardi Po]rçell, Antonius Joannes Barray et (corro-
so) dictae societats nomine et pro parte dictorum magnifcorum Confratum Societats
praedictae Beatae Mariae de Rosario dict conventus ac insequendo deliberatonem sump-
ta per infrascriptos Reverendum Egregium megnifcos et honorabiles confratres dictae ve-
nerabilis Societats super causa infrascripta in congregatone generali Die undecima Junij
praesents et infrascript anni habita cuius congregatonis et deliberatonis tenor sic se ha-
bet.
Dimecres a XI de juny Die de Sant Bernabé Apostol se ha tngut congregato general a
instanta del Reverent Rector y Clavaris en la qual si trobaren la major part dels çent
setanta germans del numero de la venerable companya del Sant Roser quals son los denall
1 Già Biblioteca Universitaria di Cagliari (BUCA), Appartenent alla chiesa di San Domenico, “Cagliari. Villanova
(16.6.1578). At della confraternita del Rosario”.
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scrits y en aquella si tracta moltes coses en aument desta Santa Confraria de la qual apar
en lo llibre de les congregatons fermada de ma de mestre Bernardi Porçell Secretari de
dita companya y entre totes sé tracta a hont se havia de fer la Capella per que apres
aguessem demanat al Reverent vicari general lo terrage per fer dita capella axi que darem
les faries y siurons segons en aquella se tracta que les faries havien de dir si y los siurons
no per que alguns germans volian que dita capella se fos feta en les Claustre de Sant
Domingo y los altres dins la esglesia, axi que dades com es dit no y hague sino sis o, set
siurons y los de mes faries que foren den parer ques fes dita Capella dins la esglesia entre
la Capella de nostra Señora del Roser ques vuy de Don Melchior Aymerich y la de Sant
Blay: fra Pere Gambatzo Rector, Mestre Pere Joan de Litala clavari, m.o Antogo Trincas
clavari, Mestre Antoni Joan Barray, M[est]re March Pitzalis, M[est]re Pere Campaner tots
capillers. Lo Señor Doctor Selles Advocat de la Companya, lo Señor Garci Xuarez, m.o
Sabesta Capay dezener, m.o Melchior Gamboa, m.o Ferrando Sabater not., m.o Gaspar de
Litala not., M.e Antoni Caviano Barber, M.e Julia Falchi argenter, M.e Joan de Vila Sabater,
M.e Jaume Mursa dezener, M.re Francesch Serra, m.o Vicent Llodra, M.e Antogo Ansoni
Sabater, M.e Julia Pisu apotecari, M.e Antoni Bravansu, M.re Nicolau Arsu, Mestre Antogo
Cabra, M.e Joan Capay dez.e, M.o Sebastà Escalas sastre, M.e Gaspar Barray picapedrer,
[...].
Dict Reverendus Rector Clavarius confratres et Secretarius praedict supplicarunt et expo-
suerunt humiliter quatenus dictae venerabili societat et confratribus virginis Mariae de
Rosario licentam auctoritatem et assensum dare et prebere dignaremur construendi edif-
candi et ad plenum fabricandi unam Capellam duorum clavium una cum quodam Sacrista
prout inferius explicabitur sub invocatone Beatae Mariae de Rosario Propterea supplica-
tonibus vestris benigne annuendo Grats et Sponte ob zelum dei et prefat divini cultus et
ut dicta venerabilis societas Beatae Mariae de Rosario habeat lucum deputatum pro rebus
dictae societat occorrentbus in quo est confratres qui nune sunt et pro tempore fuerint
possint etam si voluerint sepelliri per nos et nostros in dicto monasterio successores igitur
tenore huiusmodi publici instrument cuncts temporibus perpetuo valiture ac agentes
haec de et cum auctem frma et decreto quatenus opus sit Reverendissimi Domini Archie-
piscopi Calaritani seu illius superioris nostri ad quem de jure vel alis pertnet et spectat in-
tra prefatam nostram ecclesiam Divi Dominici Villae Novae appendici Calaris videlicet a pa-
riete corporis ecclesiae iam dictae Divi Dominici usque ad parietem Capellae Beat Blasii
quae cetero possint et valeant ibidem absque aliquo dubio seu contradictone et impedi-
mento nostri et nostrorum in dicto conventu et religione successorum e cetero dict Reve-
rendus egregius et magnifci ac honorabiles confratres dictae venerabilis societats del Ro-
ser et in eadem successores possits seu possint ac valeant construere edifcare et ad ple-
num fabricare seu construi edifcari et fabricari facere unam Capellam cum duobus clavi-
bus et utraque earum erit longitudinis Capelle Sanctssimae trinitats quae est ad latus Ca-
pellae iam dict Beat Blasii una cum quodam Sacrasta libere et pro libito voluntats eorum
et in dicta confratria successorum et quae in eadem Capella seu loco sepulturam seu tu-
mulum pro se et suis in eadem societate de Rosario successoribus  tam de praesent quam
de futuro ad insinerandum corpora seu cadavera ipsorum confratrum et in eadem succes-
sorum ac altare et retabulum depictum sub invocatone Beatae et Intemeratae Virginis
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Mariae de Rosario construi et et(sic) depingi et decorari ornarique pro reverenta Divini
cultus et salute ac sufragio animarum dictorum confratruum et suorum in eadem succes-
sorum etam valeant et possint ad ipsorum voluntats libitum perpetuo de et cum autorita-
te et decreto premissis grata se libere et sponte licenta et plenissimam facultatem et li -
bertatem damus et concedimus sic quae postquam prefat confratres et quilibet eorum
fuerint universe viam carnis ingressus ipsi et in dicta confratria successores dum ipsi volue-
rint et eis placuerit in tumulo precontento eiusdem capelle eadem ad huc fabricate vel non
per eosdem confratres et societas in eodem loco faciendo et deputando possint se facere
libere sepelliri et tumulari prout solit sunt usque modo in universis ecclesijs et Capellis ta-
les et similes construentes ac edifcantes sepult et tumulat sunt ac existunt reposits ta-
men in parietbus ac supra tumulum prefatum illis lapidibus cum armis seu insignis in eis
impressis quas aperire et ponere ac afgere maluerint ad futuram rei memoriam et hoc
eam in Capella quam in lapidibus ac retabulo prelibats consttutonibus ordinatonibus et
statuts ac consuetudinibus memoratae ecclesiae nostrae in contrarium edits vel edendis
non obstantbus ullo modo quibus et cuilibet earum pro totali robore omnium premisso-
rum grats et sponte derogamus et convenimus ac promitmus ea omnia et singula supra-
dicta non revocare ullo numquam tempore sub omni juris fact renuntatone ad haec ne-
cessaria pariter et cautela Ad hec nos dict frater Petrus Gambatzo Rector dictae societats,
Petrus Joannes de Litala alter ex clavarijs, Antonius Aramini, Antonius Joannes Barray et
Bernardinus Porçell secretarius dictae venerabilis societats habentes expressam commis-
sionem a dicts egregio maginifcis et honorabili confratribus et venerabili Societatem con-
fratriae Beatae et Intemeratae Virginis Mariae de Rosario ad infra peragenda acceptamus
premissa cum multplici gratarum actone. Haec igitur omnia et singula quae et prout dicta
sunt supra facimus paciscimur convenimus et promitmus nos omnes predict vobis dicts
clavario confratribus et secretario nomine omnium confratrum dictae venerabilis societats
Beatae et Intemeratae Virginis Mariae de Rosario nec non ei notario publico infrascripto
pro vobis et vestris in dicta venerabili societate successoribus, et aliis, cuya intersit reci-
pient et paciscent ac etam legitme stpulant. Et ut predicta omnia et singula maiori gau-
deant frmitate non vi nec dolo sed sponte juramus in anima nostras ad dominum Deus et
eius Sancto quatuor evangelia manibus nostris corporaliter tacta predicta omnia et singula
atendere et complere et nullo unque tempore revocare sub omnium bonorum et reddi-
tum dict conventus obligatone et ypotheca. Signa nostrum fratris Enrici Masquessa vica-
rium generalis, fratris Petri Gambatzo subprioris, fratris Gregorii Grech, fratris Antonii Car-
ta, fratris Sebastani Coco, fratris Jacobi Mongay et fratris Philippi Lecca prespiteriorum,
fratris Salvatoris Orto, fratris Luce Eliza et fratris Petri Guasp professorum eiusdem ordinis
qui predicta laudamus concedimus frmamus et juramus. Acta fuerunt haec intrus conven-
tum Beat Dominici ordinis Praedicatorum Villae Novae appendici Callaris constructum ex-
tra muros presents civitats. Die decima sexta mensis Iunii anno a natvitate Domni Millesi-
mo quingentesimo Septuagesimo octavo.




Da C. ARU, Un primo documento per la storia dell'architetura in Sardegna nel Rinasci-
mento, in «Mediterranea», IV, n. 12 (1930), pp. 1-15, alle pp. 14 e 15.
Cagliari, 22 aprile 1580.
Gli scalpellini Gaspare e Michele Barrai, padre e fglio, si impegnano con il mer-
cante cagliaritano Giovanni Antonio Carta a realizzare una cappella nella chiesa di San
Domenico.
Die XXII aprilis anno MDLXXX.
Sobre la obra fahedora per mestre Gaspar Barray y mestre Miguel Barray pare y fll picapi-
dres de Stampaix de una part y lo magnifch mossen Johan Antoni Carta mercader de la
present ciutat y castell de caller de la part altra se fan los pactes y accordi seguent. E pri-
merament los dits mestre Gaspar y mestre Miguel prometen y se obligan fer una capella al
dit mossen Johan Antoni Carta en la esglesia del beneventurat Sanct Domingo de Vilanova
de Caller al costat de la capella sots invocato del glorios Sanct Josep del mateix modo pro-
proto granaria y manera que sta dita capela de Sanct Josep prometent axibe possar tot lo
preparatori necessari axi calsina pedra manobra com altres de manera que lo dit mossen
Johan Antoni Carta no possa sino lo preu infrascrit. En la qual fahena posaran ma encont-
nent acabat que haian la capella de nostra señora del roser que tenen comensada e no ne
levaran ma fns tant que hajan acabat dita capella ab tota perfecto. Y fent en contrari son
contents que puga allogar mestres per fer dita capella allurs despeses per qualsevol preu.
Lo preu son trescentes lliures moneda callaresa les quals y lo qual preu lo dit mossen Jo-
han Antoni Carta promet y se obliga satsfer y pagarlis del modo seguent ço es cent lliures
dins termini de vjnt dies contadors de vuy avant altres cent lliures a la meytat de la fahena
y les altres cent lliures acompliment del dit preu acabada que sia dita capella ab tota per-
fecto en diners contants sens dilato ab resttuto de totes despeses etc. Y per ço atendre
y compler ne obliguen ad jnvicem et vicissim persones y bens mobles e inmobles haguts y
per haver etc. Renunctants lluir propri for y tota ferma de dret y la lley etc. Ab sumissio
del for del magnigich veguer real de Caller o de altre qualsevol jutge devant del qual se vol-
ra convenir etc. Ab scriptura de tercy y ab jurament largo modo etc.
Testes sunt lo señor Jordi Jagui de la ciutat de Sasser al present en Caller y mossen Mateu
de Murtas scriptor.
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ACA, Cancillería, Registros, n. 4903, f. 104v-105r.
Barcellona, 7 giugno 1599.
Filippo III dona 1500 ducat al convento di San Domenico per riparare alcune celle
del chiostro che minacciano rovina.
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Prioris Monasterii Sanct Dominici Civitats Calleris.
Don Felipe etc. Al magnifco y amado consejero Juan Naharro de Ruecas Regente la
Thesoreria general del nuestro Reyno de Cerdeña y a otra qualquier persona á quien la
paga de lo Infanto tocare salud y dilecton. Por quanto teniendo consideracion a la pobreza
con que viven los Prior frayles y Convento del Monasterio de Santo Domingo de la ciudad
de Caller desse nuestro dicho Reyno y a la falta y necesidad que tenen de ornamentos y
para celebrar los divinos ofcios con la decencia que se deve y de reparo las celdas que se
les estan cayendo con tan evidente peligro que si no se les acude se veran en algun trabajo
les havemos hecho merced y limosna segun que con las presentes se la hazemos de mil y
quinientos ducados por una vez librados en penas y composiciones. Por ende con tener de
las presentes de nuestra cierta sciencia y real auctoridad deliberadamente y consulta os
dezimos / f. 105r / encargamos y mandamos que de qualesquiera dineros procedidos o
que adelante procedieren de dichas penas y composiciones a vuestras manos pervenidas ò
que primero pervendran deys y pagueys realmente y con efecto al Prior del dicho
Convento o a la persona que supoder tuviere los dichos mil y quinientos ducados o su justo
y verdadero valor por una vez tan solamente y en la paga que dellos lo hizieredes
cobrareys para vuestro descargo apoca oportuna y las presentes originalmente. Por cuyo
tenor assi mismo mandamos al Maestre Racional de nuestra Regia Corte en esse Reyno y a
otra qualquiere persona que vuestras quentas oyra y examinara que poniendo vos en data
y descargo dellos los dichos mil y quinientos ducados os los passen reciban y admitan en
cuenta de legitma data y descargo a sola resttucion de los recaudos premencionados
impediros otros algunos toda duda consulta difcultad y otro qualquiere impedimento
cessante y por quanto assi procede de nuestra determinada voluntad. Datum en Barcelona
a siete dias del mes de Junio Ano del nascimiento de / f. 105v / nuestro Señor Jesu Christo
milquinientos noventa y nueve.
Yo el Rey.
[...]
Manda Vuestra Magestad al Regente la Thesoreria General del Reyno de Cerdeña ò a la
persona a cuyo cargo estan las penas y composiciones de aquel Reyno que de lo procedido
o que adelante procediera dellas pague al Prior del Monasterio de Santo Domingo de la
ciudad de Caller por una vex tan solamente mil quinientos ducados de que Vuestra
Magestad le ha heco merced y limosna.
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ASCa, At notarili sciolt, notaio Giovanni Antoco Corria, vol. 216 (il documento è pub-
blicato in M. CORDA, Art e mesteri nella Sardegna spagnola: document d'archivio, Ca-
gliari 1987, pp. 182-183, doc. 97).
Cagliari, 13 setembre 1631.
Antoco Setxi, scalpellino del borgo cagliaritano di Stampace, si obbliga con fra
Tommaso Pitzalis, priore del convento di San Domenico, a costruire quatro arcate e al-
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tretant archet nello stesso convento.
Dicto die in conventus Sanct Dominici.
Lo pare presentado fra Thomas Pitzalis prior del convent del glorios Sant Domingo de la
present ciutat de Caller ates que ab acte rebut per lo notari infrascrit a deu del mes de
agost del present y corrent anny 1631 lo infrascrit Antogo Setxi picapedrer del appendissi
de Stampaig se obliga de fer quatre arcades y quatre archets desde la casa dels germans
del roser fns la casa de Sant Pere martr de la artaria que diu dit acte posant tot lo prepa-
ratori necessari en preu de tres centes lliures e per que dit Setxi vist que no podia suppor-
tar lo fer dita fena per trobarse aver consertat a preu infm y haja pregat al molt reverent
pare vicari general y al dit molt reverent pare prior li volguessen fer grasia y modo de ado-
sarse dita fena y lliberarlo de la obligasio de posar ell lo preparatori que ell lis resttuira tot
lo preparatori que ha comprat de les cent lliures que a bon conte rebe de dits pares y en lo
demes restaria per acabar dita fena segons la obligacio pagantli dits pares a raho quatre
reals cada die de les sues jornades fns sera acabada dita fena del tamany y modello esta
obligat ab dit acte e los dits molts reverents pare vicari general y pare prior desjant ferli
bona obra a dit Setxi de que non perdia hajan atorgat dita sa petsio y se son contentats de
cancellarli lo dict acte de la manera susdita per tant ab tenor del present acte se contentan
que dit Setxi haia de servir acte de jornades a raho quatre reals cada die fns acabar dita de
la manera susdita y no la haja de desemparar fns tant sera acabada a perfecto segons dita
obligasio de dit acte y en lo demes reste dit acte acte cancellat de la primera linea fns la
ultma axi que a dit convent non puga aproftar ni a dit Setxi dannar en temps algu y axibe
confessan aver rebut les 100 lliures que li avian dat de contants en tant preparatori e lo dit
Setxi aceptant la dita merce que lo dits frares li fan promet y se obliga no partrse de dita
fena fns sera acabada a raho de jornar des quatre reals cada die servint y pagant y per tal
efecte reste dit acte de la prima obligasio en sa forsa y valor en raho de la obligasio de
dita fena tantum.
Testes son Joan Angel Eriu picapedrer y Joan Antoni Agus tallador de pedra.
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AGOP, Serie XIV, Liber i, “Notzie storiche sul convento di Cagliari”, pp. 60-61.
Cagliari, 28 dicembre 1715.
Fra Raimondo Coco, priore del convento di San Domenico di Cagliari, stla una me-
moria sulla sede del tribunale del Santo Ofcio presso il cenobio domenicano, includen-
dovi una copia di un documento datogli da Don Gavino Mallano, segretario del Santo
Ofcio.
Hallase también notado en el dicho libro de memorias, como desde que se fundo el Tribu-
nal del Sancto Ofcio hasta el año 1492 le administraron los frayles Dominicos en el Com-
bento de Sancto Domingo de Caller, en que estavan las cárceles, y quartos para las juntas, y
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audientas secretas. También se nota, que despues de encomendado este gobierno a los
clerigos, huvo dos inquisidores dominicos, uno sardo hijo del Combento de Caller, llamado
el Maestro Farris, y el otro valentano llamado el Padre Maestro Fray Gabriel de Cordoba,
que primero fue Rector de Peniscola. La nota es como se sigue:
Notus sit omnibus, quod ante annum 1492 et supra dictum, in tota Hispania Sanctae Inqui-
sitonis ofcium a fratribus Praedicatoribus administrabatur; in conventu Sanct Dominici
Calaris erant quoque speciales Inquisitores eius Ordinis; qui Sancte Inquisitonis Ofcium
regebant. Locus autem pro tali munere destnatus, erat domus illa penes ipsum Conven-
tum, in quo hodie sutores pro suis negotis praetractandis congregantur, saltem semel sin-
gulis mensibus. Circa quam domus etam erecta fuit capella Sanct Petri Martyris, tamquam
illius Sacri Tribunalis Patroni. Ast cum ut narrant historiae, fratres Praedicatores in Hispania
ultro tale munus abdicaverint, tam domus, quam Capella, donatae fuerint ipsis sutoribus,
eo utque pacto, et conditone ut singulis annis festum Sanct Petris Martyris celebrarent.
Anno 1492 incepit administrari gubernium Sanct Ofcii a licentats secularibus in hoc Sar-
diniae Regno, in vi delegatonis Apostolicae, cumque ist Inquisitores Calari suam sedem
haberent, eorum jurisdicto ad Siciliam, et Majoricam extendebatur. Pro administrando
dicto ofcio, et carceribus habendis, designata fuit quaedam domus, sita in suburbio Villae
Novae, in loco vulgariter dicto Staladas quae domus nunc ceraria Andreae Polero Benef-
ciat Cathedralis Eclesiae Calaritanae; eo quod deserviat ad fabricandas candelas nuncupa-
tur. / p. 61 / Inquisitores qui Calari existentes administraverunt Santum Ofcium ad decem
reducuntur, et sunt sequentes:
1. Sanchius Marinus Vicarius Generalis Calaritanus.
2. Reverendus admodum Pater Magister fratris Gabriel de Cordoba, qui prius erat Rector
Penniscolae, seu de Pennisco, ordinis Praedicatorum.
3. Nicolaus Vaguer.
4. Reverendus admodum Pater magister Farris Sardus flius Conventus Sanct Dominici Ca-
laris, qui postea assumptus fuit ad Episcopatum (cancellato: Uselensis in Sardiniae) Suelen-
sis (illeggibile) seu de Benavolla, nunc Archiepiscopatui Calaritano agregatum.
5. Don Petrus de Parente Canonicus di Jaen, et Astorga.
6. Don Joannes Antonius de Aragall.
7. Don Joannes Sanna postea Episcopus Ampuriensis in Sardinia.
8. Illustrissimis Don Petrus de Parente, poste assumptus ad episcopatum de Octana in Sar-
diniae, qui Episcopatus nunc aggregatus est [Episcopatui] Algarensi.
9. Don Andreas Sanna postea Episcopus Uselen in Sardinia.
10. Don Didacus Calvo; qui rexit Sanctum Ofcium in hac civitate Calaritana usque dum Tri-
bunal Sant Ofcii translatum fuit ad civitatem Turritanam, datumque ei fuit regium Castel-
lum pro sede Sanct Ofcii: anno 1566.
La sobre dicha memoria se ha sacado de un papel autentco de uno de los secretarios del
Santo Ofto llamado Don Gavino Mallano; qual papel queda en los archivos deste Com-
bento de Santo Domingo de Caller.
Concordat cum suo originalis.
Joannes Baptsta Orru et Delussu [...] notaris.
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AGOP, Serie XIV, Liber i, “Notzie storiche sul convento di Cagliari”, pp. 86-88.
Cagliari, 1715.
Il priore Raimondo Coco stla una memoria sulla comunità domenicana di Cagliari,
integrando e precisando quanto contenuto nella cronaca elaborata l'anno precedente
da fra Giovanni Leonardo Sanna nell'opera dedicata alla canonizzazione di papa Pio V2.
Acerca de lo que dize el autor del Libro de la Canonizacion de San Pio V en la dedicatoria n.
19 (illeggibile) de que muchos de los hijos del combento de Santo Domingo de Caller fue-
ron Inquisidores antes de abdicar los frayles la Inquisicion en España lo advierte, que si
bien esto es verdad, pues puede declararse con mas expression: y para esto dijo que los
frayles desse Combento sirvieron de Inquisidores in Sardeña, hasta dicha abdicacion, y te-
nían la casa de la Inquisicion, y Tribunal en un Palacio grande, que hay unido con la fabrica
del combento, comprendiendo dentro de la misma plaza del Combento si bien la entrada
esta fuera de [la] clausura, del qual palacio corresponde puerta a una sumptuosa Capilla,
que para las festas de San Pedro Martr, como Patron de la Inquisicion se edifcó; y hoy día
se conserva con el mismo ttulo. Haviendose abdicado la orden de administrar la Inquisi-
cion en España, vendió el Combento dicho Palacio á Andres Poll Cavallero Calaritano, y de-
spues de haverla posseydo muchos años por su ultmo testamento, mando el Palacio a la
Maestrança de los Zapateros; que tambien, y tambien(sic) [mandaron] grande legado de
muchos [bienes] entre terras, y viñas, puestas al contorno de las Iglesias, de San Nicolas, y
de San Vidriano, y de Santa Maria Clara, á Nordias, y aportó con los Dominicos de aquel
Combento, aquel hazienda hoy possehen, en Laudimio irredimible, segun esta declarado
en el n. 28 de la dedicatoria del libro de San Pio V: si bien en esse numero se debe de
[mencionar], la que dize que en el govierno de Fray Gregorio Pinna / p. 87 / se fundo den-
tro del Claustro la Capilla, y oratorio de San Pedro Martr, pues haviendose registrado
otros papeles mas autentcos se [dize] en limpio, que esse Oratorio, ò Capilla le fundaron
los frayles Inquisidores desse Combento al tempo, que alli se administrava la Inquisicion.
Saqué esta notcia de una nota, que me dió en este mes de febrero en Sacer, uno de los
Secretarios de adentro [aggiunta: del tribunal del Santo Ofcio] llamado Don Gavino Malla-
no; en cuyos archivos reposan los papeles antguos, en que tambien se refere; que antes
de passar el Tribunal à Sacer (despues que le dejaron los frayles) se admistrava en Caller
mismo, y tenian su residenta en un lugar; que se llama la cerería de Andres Polero benef-
ciado desta Catedral, y disen los papeles del Archivo que antes de llegar à Sacer en este in-
terim se passaron dies Inquisidores, los quales a un mismo tempo; y residiendo en Caller,
governavan la Inquisicion de Sardeña, Sicilia, Ibiza, y Mallorca, y de mas Islas adiacentes,
en estos huvo Dominicos de la Orden, de los quales uno se llamava el Padre Maestro Fray
Gabriel de Cordoba; que fue Rector de Peniscola, en el Reyno de Valencia; qual Rectoria, la
2 J.L. SANNA, Festvos cultos, publicos aplausos y oraciones panegiricas en la canonizacion del pontfce sumo,
optmo, maximo, S. Pio Papa V, de la Orden de Predicadores, consagrados solemnemente a sus aras por el real
convento de San Domingo de la ciudad de Caller, desde el día 13 hasta de 21 del mes de Octubre 1712 , Cagliari
1714.
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tuvieron, y ocuparon muchissimas beses frayles y este fue el 2 en el numero de aquellos
dies y governó poco tempo; el otro frayle Dominico se llamava el Maestro Farris, que de-
spues fue obispo de Benavolla, qual obispado hoy esta agregado a la nuestra [diócesis] de
Caller en Cerdeña, y este fue el quarto Inquisidor. Hago mencion destos / p. 88 / pues
dudo hayan llegado a la notcia de Vincento Maria Fontana, y en otra parte pasen toda
esta narratva tan cierta, como sacada de un archivo tan legal de que doy fe.
Fr. Raymundo Coco, Maestro y Rector.
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Archivio Storico Diocesano di Cagliari (ASDCa), Clero Regolare, Vol. V (Domenicani),
“Causa civil sigue ante el Jues conservador del Real Combento de Santo Domingo de
esta Ciudad el Gremio de los Sapateros de esta dicha Ciudad contra el Real Combento
de Santo Domingo (1753-1771, Cagliari)”, cc. 31-34.
Cagliari, 27 agosto 1753.
Fra Domenico Piras, economo e procuratore del convento di San Domenico di Ca-
gliari, difende i frat del cenobio domenicano dalle accuse mosse dalla corporazione dei
calzolai e dei sellai, avente sede nello stesso convento, nella causa che vede contrap-
porre le due part dal 1 luglio 1573.
Fray Domingo Piras Economo, y Procurador del Reverendo y Real Combento de Santo Do-
mingo de esta Çiudad, dize que jamás en tantos siglos que está fundado el Combento ha
pensado ningun Religioso apropriarse lo Ageno, como parece quiere soñarse el gremio de
Çappateros, antes bien han sido siempre generosos, pues para fomentar mas la piedad, y
devoción fray Damiano Serra hijo, y Prior de dicho Combento en el año 1590: fundó el Ora-
torio del S.S. Rosario cediendo todo aquel territorio, que ocupa, a la Hermandad: Fray Pe-
dro Sisamon Vicario General de la Religion Dominicana en este Reyno de Sardeña dió libe-
ralmente al Gremio de Carpinteros el territorio para edifcar la pieça donde tenen sus iun-
tas, en el año 1598 despues de haver concedido el Padre Prior fray Antonio Escano en el
año 1516: en la Iglesia la capilla de San Lucas, que ellos llaman oy de San Josef.
Y haun á los mesmos Adversantes les franqueó su grande liberalidad el Combento de San-
to Domingo, pues les dió, y agregó la Capilla, y Oratorio de San Pedro Martr, que fundó
dentro del Claustro del Combento el Padre Prior fray Gregorio Pinna en el año 1319: iunto
con la casa en que se congregan que es la que tenen hoy dichos Çappateros, haziendoles
partcipes de todas las indulgencias que concedieron tantos sumos Pontfces como son
Clemente VIII, Julio II, San Pio V y otros, a los cofadres de San Pedro Martr, que legitma -
mente fueren reçibidos por los Padres Dominicos que tenen el privilegio Apostolico de po-
der fundar privatvamante tales cofadrias de San Pedro Martr: dandoles la Sepultura en
dicha Ca- / c. 31v / pilla, y no solo para los del cuerpo de dicho Gremio, si tambien para to-
dos los demas generalmente que se adscriven cofadres de San Pedro Martr, y dan cada
semana aquella corta limosna que el Gremio recoge.
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Veasse ahora si con razon pueden dezir los Çappateros de bono opere lapidamus, querien-
do apropriarse no solo el Oratorio, y Capilla, y Casa en que se congregan sino tambien, ó
todo, ó la mayor parte del Combento sin refetr, que mientras no se contengan en sus ter-
minos, pueda el Combento expulsarlos, y quitarles todas las rentas de que gozan como co-
fadres de San Pedro Martr, en cuyo nombre están sugetos al Combento, y son subditos
del Superior local del mesmo, por la Razon ponderada, de ser los Padres Dominicos los que
fundan, y pueden unicamente fundar tal cofadria, y de facto fundaron la dicha, en la referi-
da Capilla del Claustro del Combento, á que ha sido agregado el Gremio.
Deve tambien saber el contrario que el Claustro de la Virgen de las Graçias que empieça,
del altar donde està el altar de la Virgen Sanctssima, y termina en el altar de San Pedro
Martr es lo primero que acquiriò el Combento por ser esse al templo de Sancta Anna que
antes tenian los Monges de san Benito, y despues por haverlo abandonado aquellos por
las guerras de los Vuandalos é invasion de los Serraçenos dado a la Religion de Sancto Do-
mingo, segun podrá ver el Adversante en los Historiadores de este Reyno, et signanter en
Bonfat en el Triunfo de los Sanctos de Sardeña3, lib. 13. cap. 31. vers. de la Religion de Be-
nitos, y lo primero de que tomó possession el Venerable siervo de Dios Fray Nicolas Fort-
guerra Religioso Dominico, y despues Obispo de Aleria que como visitador Apostolico, y
Reformador del Clero, y Obispo, de Sardeña, y Corsega aportó en esta [ciudad] de Caller en
el año 1254: y si en materia de antguedad deve de estarse / c. 32r / a las historias conos-
será V.P.M.R. el fundamento que tene el Gremio de Çappeteros para dezir que todo es
suyo.
Ni es de consideracion alguna el que en las bovedas del Claustro que miran à las capillas de
la Defensa, y de las Graçias estarian las armas de los Sanctos del Gremio, porque al passo
que dicho gremio no tene armas proprias, si repara bien todo el Claustro verá en los me-
dallones de la Boveda esculpida la efgie de varios Sanctos de la Religion, y si entre ellos
está San Pedro Martr, y la Crus de la Inquisicion es porque aquel es uno de los primeros
Sanctos de la Religion y el primer Inquisidor despues de su Padre Sancto Domingo, y esta
es el escudo de armas de toda la Religion Dominicana, que pone por divisa no solo en sus
Combentos, y Casas, si también en muchos paramentos, y enarbolan gloriosamente en el
volo de la Crus que llevan en las processiones, y haun en el acompañamento de los difun-
tos, pero no hallará ni que San Pedro Martr fuesse Çappatero ni tampoco que en dichos
Medallones de la boveda del Claustro esté la efgie de los Sanctos proprios del Gremio.
Menos puede causar Armonia alguna el que en el Auto que passó ante el Notaio Juan Fran-
cisco Marchia se mencione la Capilla de la Virgen de las Graçias, porque, prescindiendos de
ser enunciatva del Notaio, y que en la resolucion del Gremio, y aceptacion del Combento
no hay tal cosa, estos dos Claustros que están á la entrada de la portería del Combento se
llaman de la Virgen de las Graçias, y de San Pedro Martr de la manera que los otros dos se
llaman, de la Sacrista y Deprofundis; y assí las çeldas que estan á las espaldas de las Capil -
las de San Pedro Martr y de la Defensa, estan sobre los claustros de la Virgen las Graçias, y
de San Pedro Martr,  eò unidas a ellos. Y es assi que dicho Auto hábla de essos Arcos, y
çeldas unidas a dichos Claustros segun el Expediente ha dedusido en su Çedula de los 11
del corriente Agosto; pues las çeldas que estan verdaderamente sobre el Claustro de la
Virgen de las Graçias y [de] San Pedro Martr, eò sobre sus capillas fueron fabrica- / c. 32v /
3 D. BONFANT, Triumpho de los Santos del Reyno de Cerdeña, Cagliari 1635.
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das años antes de la çelebracion de dicho Auto; pues la fabrica de los arcos en la forma
que hoy están, y las çeldas de encima fueron fabricadas en el año 1631 que vienen a ser 11
años antes del Auto de dicho Marchia, y assi no podia dezirse en dicho Auto que intenta-
van fabricar, quando estavan ya fabricadas.
Estraña esta parte que niegue la contraria una verdad tan manifesta como es el que el ter-
ritorio de que habla el mencionado Auto del Notario Marchia, y la huerta que se litgó, y de
que trata la transacion que passó ante el Notario Francisco Urru, no sea la que está a las
espaldas de dichas Capillas de San Pedro Martr, y de la Virgen de la Defensa, y que por
essa parte jamás haya tenido el gremio Sacrista alguna, quanto en dicho Auto de transa-
cion resulta que la , huerta, eò jardín estava contgua al Oratorio, y casa de dicho Gremio
de Çappateros, al Combento, y á la pared de la huerta del Oratorio de la Maestransa de
Carpinteros, que todo está por las espaldas de dichas Capillas, y por la Calle que se baxa á
la de Santo Domingo de la de Biquiri. Y en respecto a la dicha Sacrista la hallará tambien
en el mesmo Auto de transacion, por ser una de las pretensiones del Combento que el
Gremio serrasse, y fabricasse la puerta de la Sacrista que passa de la casa de dicha Mae-
stransa, à la Capilla de aquella, son terminos del Auto. Luego hallandosse como se halla la
dicha casa de la Maestransa á las espaldas de la Capilla, no puede ser en otra parte no mas
que hallá mesmo, que (illeggibile) ser de inspecion de esta parte, o necessario, lo provaria
el Expediente de la mano à la boca (según suele dezirse) con una revista.
En el pleito que se tuvo antecedemente à la dicha transacion, no hallará el Adversante que
se litgasse el abrir o serrar el canzel, que está delante de la Capilla de la Virgen SS. de las
Graçias; y si bien el Combento convino en dexarle abierto en la forma, y por el tempo que
en dicho Auto se expressa, fue mera graçia que quisieron los Religiosos hazer al Gremio,
annuiendo á sus petcciones por quedar de essa manera con mas lus la / c. 33r / Capilla y
con mas comodidad la gente de cuya graçia no pueden los Çappateros tomar pie para pre-
tender en el un nullo dominio sin fundamento, siendo, como es, todo del Combento, por
concession Real segun en la porteria hasta hoy se ven las armas de Aragon, y a las espaldas
de ellas encerrado el privilegio, y salvasguardias que concedío el Emperador Carlos V con
su Real despacho expedido en la villa de Montsonio a los 17 de Agosto del año 1533, y si
las armas arguien dominio de aquel cuyas son, estando, como están las referidas de Ara-
gon ab immemoriali, en la puerta mayor, o principal del Combento, deve dezirse que essa
puerta, y todo su territorio donde estan los arcos de que se trata, y frentero, es del Com-
bento por concession Real, y no de los Çappateros que no son parasemejantes cosas, y pri-
vilegios; sin embargo de aconche ò fabrica de poyos que se supone haverse echo en los di -
chos arcos, porque haun dado que sean los mesmos poyos que están en los arcos de la fa -
chada principal del Combento, siendo essa fabrica de poco momento, y en utlidad del me-
smo, por evitar de essa suerte el daño que la agua de lluvia podia hazer en las paredes de
la Capilla de San Pedro Martr, que cayendosse essas se caerian tambien las çeldas que
estan encima de essa Capilla, y aun las que estan sobre la de la Virgen SS. de las Graçias, lo
havrá permitdo el Superior, por ser segun se ha dicho cosa de poco momento, y en utli -
dad del Combento. Y si dicho Gremio fxa su consideracion en las palabras de la Apoca por
ser territorio perteneçiente a la mesma Maestransa, deverá advertr que essa assercion es
de un Arbañil que no puede, ni podia dar dominio a los Çappateros de lo que no era de el -
los, ni quitarlo del Combento.
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Los artculos que ex adverso se proponen no son admisibles; pues aún dado que provasse
dicho Gremio / c. 33v / el hecho que aquellos contenen, que no provarán mientras el ser-
rajo de que se trata siempre ha estado en la Balaustera de dicha Capilla, y en essa forma
deve de estar siempre, por combenir assi á la Clausura Religiosa; de otra suerte teniendo
como tenen el passo libre de la casa que llaman de la Maestransa, á la Sacrista, y de hallá
á la Capilla de San Pedro Martr, no estando serrada la dicha Balaustrera por parte de fue-
ra, tendrian los Çappateros, y todos lo que ellos gustaren el passo libre en qualquier tem-
po, y à todas horas en el Combento de que pudiera seguirse alguna mala consequencia,
siendo despreçiable el que en esse Calustro entrarian Hombres, y Mugeres, porque pre-
scindiendo que no es assi general como se fgura en todo el Claustro, los Hombres, y Mu-
geres entran para la Iglesia à las horas comodas, y ordenando el Superior serrar la porteria
no entra ad libitum, ni puede entrar nenguno, lo que seria muy diferente si se quitasse el
serrajo de que se trata; pues entonces podian entrar a todas horas, y á toda su voluntad; y
si dicho Gremio quiere abrir la dicha Balaustrera, y tener abierta su Capilla mientras sea á
horas comodas no tendrá ninguna opposicion por parte del Combento de la manera que
ásta el presente no lo ha tenido.
Y para que V.P.M.R. quede cerciorado de la verdad que el Expediente arriba ha ponderado
sobre el punto de los arcos, o Porchada que es el mas principal, justo es se haga extracion,
concitacion, é interessencia de la parte contraria si quisiera, de los assientos que tene en
su Archivo, y libro, el Combento, que hablan del tempo, en que se empeçó la fabrica de di-
chos arcos en la forma que hoy se vén, de la segunda ves que se redifcaron por haverse
caydo por culpa de los Maestros que le trabajaron, y de las limosnas que por ellos se die-
ron, sin periuizio peró de los derechos de esta parte / c. 34r / que no entende assumirse
cargo de prueva superfua, y de las exceptones appuestas.
Por lo que suplica quede V.P.M.R. servido decretar y mandar se haga la dicha extracion re-
pulsando la informacion adversa por opponerse a las buenas costumbres, y clausura reli-
giosa en haec dei oftum salvantum.
Penducho.
Jhesus. 06 die 27 August 1743. Caller.
[...].
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Archivio Centrale dello Stato (ACS), sez. AA. BB. AA., div. I (1908-1924), b. 1233, fasc. 6,
letera del 16 setembre 1898, cc.n.n.
Cagliari, 16 setembre 1898.
Dionigi Scano, diretore ad interim del Regio Ufcio Regionale per la Conservazio-
ne dei Monument della Sardegna, informa il Ministro dell'Istruzione in merito alla ven-
dita dell'ex convento di San Domenico di Cagliari.
Mi permeto rispondere alla ministeriale contrassegnata, fornendo gli schiariment in essa
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richiest, benché su tale argomento il Cav. [Filippo] Vivanet, presentemente fuori residenza
in regolare congedo, si fosse riservato di dare ampio ed esauriente parere. A far ciò oltre
che la sicurezza d'interpretare le idee del Cav. Vivanet mi indussero le sollecitazioni fate a
questo Ufcio per una soluzione qualsiasi della controversia e più che altro la nuova fase,
soto la quale si presenta la questone in seguito alla proposta fata dall'Amministrazione
comunale di Cagliari nella letera, di cui mi pregio rimetere a Codesto Ministero una copia
conforme.
«Il 6 del Dicembre dello scorso anno dietro richiesta dell'Intendente di Finanza fu dal Pre-
feto di Cagliari convocata la // Commissione conservatrice dei Monument per sentre il
parere sulla vendita dall'ex Convento di S. Domenico, di cui l'Amministrazione Demaniale
volea disfarsene per esser il vecchio fabbricato quasi pessimo e per esimersi dalle dispen-
diose opere di restauro richieste dalle ruinant condizioni dell'edifcio.
Quando la commissione si riunì non era a sua cognizione chi fosse l'acquirente –probabil-
mente le tratatve col Comune di Cagliari allora non erano ancora iniziate– a perciò essa,
giudicando che il passaggio di proprietà avrebbe portato come conseguenza il drito del-
l'acquirente di modifcare l'edifcio a suo talento, emise il voto che si avesse ad escludere
dalla vendita quelle part del convento pregevoli per importanza artstca a per ricordi sto-
rici. Senza aver la pretesa di rispecchiare le idee dei singoli membri della Commissione non
credo di ingannarmi asserendo che se fosse stato a nostra cognizione che chi comprava era
l'Amministrazione Comunale di Cagliari per adibire a sistemare il fabbricato ad uso scuole i
vot emessi per la conservazione delle part pregevoli dell'edifcio si sarebbero limitat al-
l'obbligo // per parte del Comune qualora acquistasse il convento d'adatare i locali ad uso
scuole in modo da rispetarsi l'integrità delle part monumentali.
Questa condizione, l'accetazione della quale per un privato qualsiasi costtuirebbe un'in-
solita generosità per nostro patrimonio artstco, non può costtuire un onere per il Comu-
ne, giacché esso più che altri è maggiormente interessato alla Conservazione di un monu-
mento, così intmamente connesso alle vicende storiche e leterarie della cità; inoltre la
speciale destnazione, che si darebbe al fabbricato, rende possibile un restauro razionale
delle part antche, rispetandone l'autentcità con i lavori d'adatamento degli altri locali.
La proposta fata dall'Amministrazione Comunale di Cagliari –quando venga conveniente-
mente ampliata e modifcata come espresso in appresso– di far compilare cioè il progeto
di sistemazione dell'edifcio d'accordo con l'Ufcio regionale, non solo concilia a mio pare-
re gli interessi storici, riferentsi alle part monumentali dell'edifcio con quelli demaniali,
ma è tale d'assicurare a queste // part una conservazione più efcace di quella che po-
trebbe efetuarsi cogli scarsi stanziament messi a disposizione di quest'Ufcio per i monu-
ment dell'Isola.
La surriferita condizione –quando sia resa contratuale nell'ato di vendita– non può non
soddisfare le legitme esigenze dell'Amministrazione dell'Arte Antca, giacché o si stabili-
sca l'accordo fra l'Ufcio Tecnico del Municipio e l'Ufcio Regionale –il che implicitamente
signifca che l'Amministrazione Comunale acceterebbe per le part monumentali in tuto e
per tuto i criteri costrutvi ed artstci di un razionale restauro, nei quali quest'Ufcio non
può fare alcuna concessione– ed in tal modo l'integrità del monumento verrebbe rispeta-
ta e le condizioni di conservazione risulterebbero dai lavori migliorate, oppure non si poté
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addivenire ad un accordo –il che per i benevoli intendiment e per la cultura di chi regge
l'azienda municipale è improbabile– ed allora, scrivendovi il contrato, ci si troverebbe di
nuovo nell'atuale stato di cose. Ho deto che la forma della proposta fata dal Comune do-
vrebbe esser modifcata ed ampliata // […].
Quando vengono accetate dal Comune queste condizioni –del che non dubito– la vendita
dell'ex convento di S. Domenico non può che ridondare a benefcio delle part monumen-
tali in esso conservatsi, fnché si toglie dal presente stato d'indecente abbandono e di rui -
na pregevoli avanzi del XIV e XVI secolo ed in pari tempo se ne assicura la conservazione
senza dispendio alcuno di quest'Amministrazione».
Tanto ho creduto esporre senza indugi alla S.V. per le ulteriori deliberazioni che vorrà
prendere al riguardo.
L'arch. Diretore Dionigi Scano Ingegnere.
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ACS, sez. AA. BB. AA., div. I (1908-1924), b. 1233, fasc. 6, relazione del 16 setembre
1898, cc.n.n.
Cagliari, 20 otobre 1908.
Relazione allegata al “Progeto dei lavori di ripristno e di restauro del convento
medioevale di S. Domenico in Cagliari”, elaborato dall'Ufcio Regionale per la Conser-
vazione dei Monument della Sardegna.
Rilievo ed osservazioni al progeto del caseggiato scolastco di Villanova in Cagliari in con-
nessione alla conservazione artstca del monumentale chiostro di S. Domenico.
Importanza storica e artstca del chiostro.
Il convento di S. Domenico, che a noi pervenne colle aggiunte eseguite in diverse epoche
dagli stessi religiosi, ci riporta colla mente ad uno dei periodi più salient della storia isola-
na, quando, cioè, spenta l'egemonia di Pisa che mai più si risollevò, subentrò nel reggimen-
to della provincia cagliaritana l'ardita ed invadente politca dei re d'Aragona. Esso venne
fondato da frate Nicoò Fortguerra da Siena, inviato nel 1254 dal papa Innocenzo IV quale
visitador y reformador del clero e dei vescovi di Sardegna e di Corsica.
Nel sito occupato dalla cappella di S. Anna, secondo una tradizione antchissima che non
ha però alcun conferma nella strutura costrutva e decoratva del convento, esisteva un
monastero dei benedetni. La prima costruzione si limitò alla chiesa ed ai due bracci a cro-
ciera gotche, mentre gli altri due ad arcate sovrapposte vennero aggiunt nel 1598 quando
per la liberalità di Filippo II di Spagna il convento venne ampliato con nuove costruzioni.
Ha il ttolo di Reale ed ebbe non lieve parte nei fast ecclesiastci sia colla forbita parola di
colt predicatori, sia colla tpografa annessa al convento, dalla quale si // difusero per la
Sardegna important opere leterarie e teologiche.
A contrasto stridente di quest'espansione intelletuale le ricordiamo che l'inquisizione
ebbe sua sede in questo chiostro, al quale le tetre volte romaniche ed i capitelli in cui l'an-
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tca grazia dell'acanto tavolta s'intreccia alla fgure più mostruose […].
Alla chiesa si penetra da una portcina aperta in un braccio dell'antco chiostro, ma esso in
origine non costtuiva l'ingresso principale, perché questo doveva essere aperto nella fac-
ciata, la quale dovete crollare, poiché il muro esterno di fronte al coro ed all'altare princi-
pale non è coevo alla rimanente strutura, ma fu ereto posteriormente collo scopo di
chiudere l'arcata dalla prima delle due crociere costtuent il vano principale della chiesa.
Nel chiostro abbiamo il cortle carateristco dei monasteri spagnoli, il pato, ed intorno ad
esso si svolge per quatro lat un loggiato che fu costruito in due volte. La diferenza stlist-
ca delle due part consolida quest'asserzione, desunta da dat storici: il loggiato più antco,
composto di due bracci è coperto da volte a crociera, notevoli per accuratezza e per ardi -
tezza tecnica, che sono una carateristca partcolarità delle costru- // zioni aragonesi; gli
archi elegantemente sagomat poggiano sovra grandi mensole, sporgent dal muro, nelle
quali l'aggruppamento del fogliame, la disposizione delle fgure, le forme bizzarramente
fantastche, proprie del medio evo, costtuiscono un insieme decoratvo degno dell'aten-
zione dell'artsta e dell'archeologo.
In epoche relatvamente recent sovra questo loggiato si costrussero altri due piani, detur-
pat l'armonia delle forme primitve. Gli altri due bracci sono del XVI secolo e sono carate-
ristci per le arcate sostenute da pilastri vagamente e genialmente sagomat.
La diversità di stle nello stesso pato non contrasta e non irrita, anzi le due forme architet -
toniche, che paiono concepite ad artstco riscontro, costtuiscono il maggior pregio della
corte, alla quale dà lieta e gentle espressione una setecentsta fontana, ornata di un ele-
gante supporto in ferro batuto.
Precedent sulla vendita del chiostro.
Atentat all'integrità artstca del Chiostro domenicano furono parecchi ed io ricordo che
nel 1897 l'Amministrazione delle Finanze espresse l'intendimento di disfarsi di questo fab-
bricato, vendendolo a privat.
L'azione di tutela svolta dal Ministero dell'Istruzione Pubblica e da questo Ufcio ed inte-
grata dall'interessamento della prefetura e dall'autorevole parere della Commissione con-
servatrice dei Monument, impedì tanta iatura. In seduta del 6 Dicembre 1897 questo
chiaro consenso, dopo riferiment del compianto Comm. Vivanet e miei, approva ad unani-
mità un ordine del giorno, col quale la // commissione faceva vot che per ragioni eminen-
temente artstche e storiche dalla vendità del chiostro di S. Domenico si dovesseo esclude-
re, oltre che la chiesa, il cortle ed i quatro loggiat coi sovrastant piani che lo circondano.
Questo voto costtuiva quanto le ragioni d'arte potevano concedere alle esigenze fnanzia-
rie. Ed infat i loggiat hanno tale importanza architetonica che sarebbe follia insana de-
turpare; il vincolo ai piano alt deriva dal fato che senza la disponibilità completa di quest
non era e non è possibile procedere ad un ripristnamento delle antche forme del loggiato
sotostante, ripristnamento ch'è nel desiderio di tut gli studiosi ed al quale il Ministero
diede inizio coll'autorizzare estesi lavori di assaggi, di scandagli e di ricerche, che vennero
in parte eseguit sino dallo scorso giugno.
L'ordine del giorno emesso dalla Commissione Conservatrice dei Moniment interruppe le
tratatve iniziate per l'alienazione.
Nel 1898 l'Amministrazione Comunale di Cagliari inoltrava domanda per l'acquisto del con-
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vento e per adatarlo a fabbricato scolastco.
Questa nuova fase, soto la quale di presentava la questone, indusse questo Ufcio, dopo
cordiali intese coll'Amministrazione Comunale di Cagliari, a proporre al Ministero che per
la vendita al Comune venisse tolta la deta limitazione –concepibile per un privato ma non
per il comune che sempre si addimostrò rispetoso delle sue // memorie e dei suoi monu-
ment che sono ttoli di sua nobiltà– e che si accetasse invece la condizione formale pro-
posta dal Municipio con sua letera del 10 Setembre 1898 e cioè che il progeto di siste-
mazione del convento ad uso di scuole, per quanto riguarda la parte artstca del cortle
maggiore, sarà studiato d'accordo coll'Ufcio Regionale per la Conservazione dei Monu-
ment.
“Questa condizione –scrivevo allora al Ministero che approvò interamente le mie propo-
ste–, l'accetazione della quale per un privato qualsiasi costtuirebbe una insolita generosi-
tà pel nostro patrimonio artstco, non può costtuire un onere per il Comune, giacché esso
più che altri è maggiormente interessato alla conservazione di un monumento, così intma-
mente connesso alle vicende storiche e leterarie della cità. Inoltre la speciale destnazio-
ne, che si darebbe al fabbricato, rende possibile un restauro razionale delle part antche,
rispetandone l'autentcità con i lavori d'adatamento degli altri locali. La proposta fata
dall'Amministrazione Comunale, di Cagliari, –quando venga convenientemente ampliata e
modifcata come esporrò in appresso– di far compilare cioè il progeto di sistemazione del-
l'edifcio d'accordo coll'Ufcio Regionale, non solo concilia, a mio parere, gl'interessi storici
ed artstci con quelli demaniali, ma è tale da assicurare a queste part una conservazione
più efcace di quella che potrebbe efetuarsi cogli scarsi stanziament messi a disposizione
di questo ufcio per i Monument dell'Isola”.
“La surriferita condizione quando sia resa contrat- // tuale nell'ato di vendita non può non
soddisfare le legitme esigenze dell'Amministrazione dell'Arte Antca, giacché o si stabili-
sce l'accordo fra l'Ufcio Tecnico del Municipio e l'Ufcio Regionale, il ché implicitamente
signifca che l'Amministrazione Comunale acceterebbe per le part monumentali in tuto e
per tuto i criteri costrutvi ed artstci di un razionale restauro sui quali questo Ufcio non
può fare alcuna concessione, ed in tal modo l'integrità del monumento verrebbe rispetata
e le condizione di conservazione risulterebbero dai lavori migliorate, oppure non si potrà
addivinire ad un accordo il che per i benevoli intendiment e per la coltura di chi regge l'a -
zienda municipale è poco probabile ed allora, scindendosi il contrato, ci si troverebbe di
nuovo nell'atuale stato di cose. Ho deto che la forma della proposta fata dal Comune do-
vrebbe essere modifcata ed ampliata: modifcata nel senso che il progeto compilato dai
due Ufci dovrebbe essere sotoposto all'approvazione del Ministero della Istruzione Pub-
blica, ampliata perché a maggior garanzia delle part monumentali dovrebbesi aggiungere
l'obbligo per parte del Comune di ben conservarle, eseguendovi le necessarie opere di ma-
nutenzione d'accordo con questo Ufcio dietro favorevole parere del Ministero dell'Istru-
zione Pubblica”.
“Quando vengano accetate dal Comune queste condizioni –del che non dubito– la vendita
dell'ex convento di S. Domenico non può che ridondare a benefcio delle part monumen-
tali in esso conservantsi, poiché si toglie del presente stato d'indecente abbandono e di
ruina pregevoli avanzi del XIV e XVI secolo ed in pari tempo se ne // assicura la conserva -
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zione senza dispendio alcuno di quest'Amministrazione”.
Così scrivevo nel 1898 e dopo dieci anni non posso non confermare che coll'intesa fra Co-
mune ed Ufcio Regionale si conciliavano le esigenze d'arte con quelle dell'istruzione po-
polare, richiedente un nuovo ed igienico caseggiato scolastco nel popoloso quartere di
Villanova. Altri lavori ed altri più important questoni assorbirono l'atvità dell'Ammini-
strazione Comunale di Cagliari nello scorso decennio, per cui si sospese ogni ulteriore trat-
tatva per l'esecuzione della caseggiato scolastco e di conseguenza per l'acquisto del chio-
stro di S. Domenico. Solo in quest ultmi mesi l'Amministrazione Comunale di Cagliari ri -
prese in esame l'antco e nobile divisamento, incaricando della compilazione del progeto
l'egregio Ingegnere Ravenna.
Il progeto.
Dopo un'approvazione di massima del Consiglio Comunale, viene ora presentato per il nul-
la osta a questo Ufcio Regionale, non so se in omaggio all'intesa stabilita nel 1898 oppure
se per otemperare alle disposizioni della legge 12 Giugno 1902 per la conservazione dei
monument e degli ogget d'arte.
Certo che per l'Amministrazione Comunale e per il progetsta sarebbe stato più conve-
niente dare integrale e leterale esecuzione dall'intesa surriferita, ma poiché ogni qualsiasi
modifcazione non porta alcun nuovo onere al Comune e che l'egregio progetsta è più
che disposto ad accetare quelle modifcazioni richieste per ragioni // artstche, igieniche e
didatche il proporre modifche al progeto già compilato equivale, più o meno, ad un inte-
sa iniziale nello stabilire le linee diretve della nuova costruzione.
Esame del Progeto soto il rispeto artstco e storico.
Limiterò l'esame del progeto Ravenna ed i rilievi a quanto è indubbiamente lesivo all'inte-
grità monumentale del chiostro.
Come dissi, la parte più suggestva ed interessante del chiostro domenicano di Cagliari è il
pato e cioè il cortle retangolare, circondato da quatro loggiat. Qualsiasi nuova costru-
zione in questa che è la parte più bella del convento, equivarrebbe a togliere il fascino pro-
veniente da una indisturbata visione delle primitve linee. Ora questo sentmento certa-
mente l'Ingegnere Ravenna dovete sofocare nel suo animo, che so aperto a tute le mani-
festazioni d'arte, per imperiose ragioni costrutve e didatche, ma questo Ufcio che que-
ste non può e non deve anteporre all'esigenze della conservazione del nostro patrimonio
artstco, è in dovere di non poter approvare la progetata costruzione di una palestra co-
perta e di un corpo di cesso dentro il cortle, costruzione che costtuirebbe –se efetuata–
un'ofesa volgare a quel gusto ed a quella gentlezza di cui la nostra cità ha dato sempre
saggio.
Fra i locali da demolirsi rilevo le cappelle a sinistra di fronte alla corsia conducente alla
Cappella delle Grazie. Questa è pregevole per la sua strutura –ripristnabile interamente
nelle sue originarie forme– e per riguardi storici, essendo stata ofciata dal gremio dei cal-
zolai. // Sparirebbe in tal modo uno dei più nobili document di quello spirito d'associazio-
ne operaia, che fu una carateristca della vita sociale nei secoli XV, XVI e XVII, spirito che il
chiarissimo dotor cav. Silvio Lippi mise in evidenza con tanto geniale erudizione nel suo
studio sui gremi.
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Benché gravi, quest difet sono facilmente eliminabili e la costruzione in altro sito dei lo-
cali corrispondent non altera le linee diretve del progeto Ravenna.
Modifcazioni più radicali importa invece l'eliminazione dei piani sovrastant alle quatro
corsie. E qui mi permeto esporre alcune alcune considerazioni dal lato statco che hanno
atnenza non solo colla conservazione del chiostro monumentale ma anche colla normale
stabilità dell'erigendo edifcio.
Il cortle è limitato da quatro corsie con arcate aperte. Esaminiamo le arcate corrispon-
dent alle due corsie più antche e più pregevoli e cioè a quelle d'accesso rispetvamente
alla chiesa ed alla cappella delle Grazie.
Esse poggiano sopra pilastri lunghi oltre m. 2,00 e sono in parte sagomate ed in parte non.
Quest element doveano indurre a studi e ad assaggi detagliat, non solo per riguardi art-
stci, quanto per assicurarsi delle condizioni statche di sostegni, che sopportano un non
lieve peso e che ne avrebbero dovuto sopportare uno maggiore.
Quest assaggi questo Ufcio Regionale ebbe cura di eseguire e le mie presunzioni furono
confortate dai risultat otenut, giacché si mise in evidenza che una parte delle arcate e dei
pilastri è una postccia appiccicatura // –forse senza nessun collegamento– agli antchi so-
stegni. Abbiamo quindi un difeto costrutvo, il non tener conto del quale non è prudente.
Sopra queste arcate appiccicate posteriormente poggiano, è vero, le informi e deboli mu-
rature atuali, ma non devono, a mio parere, gravitare muri alt e consistent, che si voglio-
no solidi.
In via d'arte rilevo che la costruzione sopra i loggiat precluderebbe per sempre un even-
tuale ripristnamento delle facciate delle due corsie verso il pato e l'isolamento degli ant-
chi pilastri mediante la demolizione delle pilastrate e delle arcate appiccicate.
Egualmente, sempre per ragioni statche, non consiglierei –neanche colla progetata inter-
posizione di poutrelles e colle leggerezza delle murature– le erezione dei muri che separa-
no nei due piani alt i corridoi dalle aule sopra le antche volte ed arcate, che più che d'altro
abbisognano di lavori di alleggerimento e di consolidamento.
Quest i rilievi di maggiore importanza che dal punto di vista della conservazione di un pre-
gevole monumento, ho ritenuto di metere in evidenza nell'interesse della storia e dell'ar-
te.
Conclusione.
Nelle conclusioni tengo anzituto a rilevare che per l'Amministrazione d'arte antca dovreb-
be anzituto, a norma dell'artcolo 102 del Regolamento per l'esecuzione della legge 12
Giungo 1902 N° 185, precedere il parere della alienazione su quello della trasformazione
dell'edifcio. Supponendo pur tutavia che l'Amministrazione inten- // da subentrare nei di-
rit e negli oneri del Demanio per quanto riguarda la sistemazione dei locali di S. Domeni-
co, questo Ufcio ritene di non dover esimersi dal prendere in considerazione il progeto
di caseggiato scolastco e di proporre che, relatvamente alle sue competenze ed indipen-
dentemente dalle proposte che verranno fate dagli altri ufci di controllo, sieno portate
da deto progeto le seguent modifcazioni:
1) Eliminazione della palestra coperta e dell'avancorpo nel cortle maggiore del chiostro.
2) [Eliminazione] dei piani sovrastant alle quatro corsie.
3) Conservazione integrale del cortle nelle atuali forme oppure ripristnamento delle ori-
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ginarie linee del pato, delle corsie coi fabbricat sovrastant e delle cappelle a volte got-
che.
4) Maggiori partcolarità dei lavori at a mantenere in buone condizioni di stabilità gli ant-
chi avanzi, quando verranno collegat colle nuove costruzioni.
Questo ho esposto per dovere di mia carica e per amorevole interesse per quanto concer-
ne la parte più nobile del nostro patrimonio, facendo presente che queste modifcazioni
collimano perfetamente colla motvazione del deliberato della Commissione Conservatri-
ce.
Ritengo purtutavia di non esorbitare dal compito impostomi dalla legge e dai regolament,
rilevando che il voler giovarsi di vecchi e male andat edifci, avent struture deboli o non
interamente cognite, ha costtuito sempre una difetosa e gravissima abitudine di cui
ora // l'Italia paga il fo. Nell'intensivo movimento edilizio che in Italia, ricosttuita a nazio-
ne, accompagnò il riordinamento e l'impianto dei servizi pubblici, si volle per quest adata-
re antchi fabbricat, e specialmente i convent delle soppresse corporazioni religiose. Il ri-
sultato fu disastroso, giacché si otennero locali, inadat, sempre crollant e non suscetvi
di miglioramento.
A me sembra che, indipendentemente dalle ragioni di arte che ho esposte, l'usufruimento
dei vecchi locali o la costruzione di nuovi sulle antche corsie non porterà ad alcun rispar-
mio e sarà causa di non lievi inconvenient in avvenire. Colla stessa se non con minor spesa
si potranno avere gli stessi locali, solidi e del tuto indipendent da vecchie e logore strutu-
re nell'orto che è libero da costruzioni e che non è interamente usufruito.
Né mi sfugge che il criterio di queste costruzioni sull'antco chiostro venne determinato
dalla necessità di collegare i locali scolastci già esistent coi nuovi e di dotare l'edifcio di
una facciata architetonica, ma a ciò si potrà rimediare convenientemente col seguire il
partto studiato e disegnato per il pianterreno, e cioè, eseguendo unicamente il corridoio
limitato dal muro di prospeto e da quello limitant le antche corsie e le gotche cappelle.
Termino questo mio esame con un augurio che molt anni or sono esponevo nell'Arte di
Adolfo Venturi. Allora, lieto della piega presa dalle tratatve per la sistemazione dei locali
di S. Domenico, dava l'annuncio dell'acquisto nei seguent termini: “Se a ciò si addivinisse è
intendimento del Comune di consolidare e ri- // metere in pristno le antche forme archi-
tetoniche, adibendone le part utlizzabili ad aule scolastche.
In tal modo, con criterio moderno, si risolverebbe un problema edilizio di non lieve interes-
se per il Comune, conciliando le alte idealità colle esigenze moderne, problema che rimase
insoluto per tant anni con grave pregiudizio dell'insigne monumento. Ed oggi non posso
non ripetere questo voto che rievoca in brunite pietre ed in cadent mura quell'arte che ri-
vestva di forme leggiadre e gentli tuto ciò ch'era destnato allo svolgimento di un concet-
to ed alla soddisfazione di un bisogno.




1254 Probabile anno di fondazione del convento, fata coincidere dalla tradizione
storiografca con l'arrivo a Cagliari del frate senese Niccolò Fortguerra, inviato
in Sardegna da papa Innocenzo IV come nunzio apostolico e riformatore del
clero.
1284 (18 maggio) I frat Raniero de Petris e Ugolino de Rapida, del convento pisano di Santa Ca-
terina d'Alessandria, prendono giuridicamente possesso della chiesa e dell'ex
convento benedetno di Sant'Anna, post nelle vicinanze del borgo cagliarita-
no di Villanova, costtuendo formalmente la prima comunità domenicana del-
l'Isola.
1313 Prima menzione del convento domenicano di Cagliari (conventui Castelli castri
insula Sardinie) negli at dei capitoli generali dell'Ordine.
1323 Il re Giacomo II d'Aragona avvia la conquista militare della Sardegna per realiz-
zare giuridicamente e territorialmente il Regno di Sardegna e Corsica, isttuito
da papa Bonifacio e concesso in feudo perpetuo alla Corona d'Aragona VIII nel
tentatvo di risolvere la crisi scaturita dalla guerra del Vespro in Sicilia.
1324-26 Assedio e conquista del castello e della cità di Cagliari, per mano dell'armata
aragonese guidata dall'infante Alfonso d'Aragona.
   1324 (aprile) Il comune di Pisa si serve di due frat predicatori come ambasciatori, in rap-
presentanza del conte Ranieri di Donoratco, nelle tratatve che precedetero
la stpula del primo accordo di pace tra pisani e aragonesi.
             (maggio) Le tratatve instaurate tra il Comune di Pisa e la Corona d'Aragona proseguo-
no all'interno del convento domenicano di Cagliari.
             (19 giugno) Stpula del primo accordo di pace tra pisani e aragonesi, con il quale la Corona
d'Aragona concede la cità e il porto di Cagliari in feudo al Comune di Pisa.
   1325 (dicembre) Ripresa delle ostlità tra aragonesi e pisani per il controllo del castello di Ca-
gliari.
   1326 (giugno) Stpula del secondo accordo di pace tra pisani e aragonesi con il quale Cagliari
viene annessa defnitvamente alla Corona d'Aragona.
         13(setembre) Un'ambasciata inviata a Barcellona dai burgenses pisani resident a Cagliari ri-
ferisce a Giacomo II d'Aragona sui danni subit, in partcolare, dal convento
domenicano nel corso delle ostlità che avevano preceduto la defnitva capi-
tolazione della cità pisana.
1329 (11 luglio) Con bolla di papa Giovanni XXII viene disposto che i convent degli ordini rego-
lari present nell'Isola passino soto la giurisdizione delle rispetve provincie
aragonesi, accogliendo le richieste avanzate da re Alfonso IV d'Aragona.
   post 1329 Probabile avvio della costruzione della chiesa di San Domenico.
1355 Ultma menzione archivistca dell'ex chiesa benedetna di Sant'Anna di Villa-
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nova.
1416 (20 luglio) Il re Alfonso V d'Aragona pone soto la propria tutela e salvaguardia il conven-
to di San Domenico e la comunità domenicana di Cagliari.
1418 (27 gennaio) Il re Alfonso V d'Aragona dona ai frat predicatori di Cagliari un terreno limi-
trofo al convento di grandezza pari a 20x20 canne barcellonesi.
   post 1418 Probabile avvio della realizzazione della via e della piazza di San Domenico, at-
traverso un vasto intervento di lotzzazione condote dai domenicani nelle
aree urbane gravitant intorno alla fabbrica conventuale.
1419 (21 giugno) Il frate cagliaritano Mateo Serra, originario del borgo di Villanova, viene no-
minato vescovo di Terralba (1419-25) da papa Martno V.
1442 Prima menzione archivistca della via di San Domenico.
1469/71 Il domenicano Antonio Baragues è nominato arcivescovo di Cagliari, rimanen-
do in carica fno al 1472.
1478 ca. Insediamento del tribunale del Santo Ofcio all'interno del convento di San
Domenico.
   post 1478 Probabile avvio degli intervent di ricostruzione o di completamento del chio-
stro, atraverso la realizzazione dei bracci sud e ovest e della cappella di San
Pietro Martre.
1484 Il domenicano aragonese Pietro Pilares è nominato arcivescovo di Cagliari, re-
stando in carica fno al 1513.
1489 Prima menzione archivistca della cappella della Madonna di Monserrato,
aperta nel braccio occidentale del chiostro.
1492 Il tribunale del Santo Ofcio viene trasferito in una nuova sede (non molto di-
stante dal convento), sita in una area del borgo cagliaritano di Villanova cono-
sciuta come Is Stellatas. La cappella di San Pietro Martre viene ceduta alla
corporazione dei calzolai e sellai.
1500-02 Il tribunale del Santo Ofcio di Cagliari viene reto da un frate “fglio” del con-
vento di San Domenico.
1505 Prima menzione archivistca della piazza di San Domenico.
1506 (1 setembre) Il re Ferdinando II d'Aragona conferma indiretamente la salvaguardia conces-
sa al convento nel 1418 da Alfonso il Magnanimo, ponendo soto la propria
protezione i convent e tut i religiosi e le religiose domenicane appartenent
alle provincie d'Aragona e di Sicilia.
1516 Il priore Antonio Escano fonda nel convento la corporazione dei falegnami, ce-
dendogli la cappella di San Luca, la prima aperta a sinistra nell'aula della chie-
sa conventuale, che viene dedicata a San Giuseppe.
1531 (2 giugno) Con breve pontfcio di papa Clemente VII, la congregazione dell'osservanza
della provincia aragonese viene soppressa in favore della realizzazione della
provincia unifcata e riformata d'Aragona; il breve pontfcio non può tutavia
applicarsi all'intero territorio della provincia e, in partcolare, alla Sardegna,
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escludendo di fato il convento di Cagliari.
1533 (17 agosto) Durante il priorato di fra Salvatore Sunda, l'imperatore Carlo V e la madre Gio-
vanna di Castglia ratfcano la salvaguardia concessa dai predecessori, ricono-
scendo ai frat e al convento di San Domenico la propria protezione speciale.
1535 Secondo quanto riportato da alcuni cronist, l'imperatore Carlo V fa visita al
convento di San Domenico nel corso del soggiorno efetuato a Cagliari prima
di intraprendere la conquista di Tunisi.
1545 Anno di fondazione della cappella Adçeni-Lacons, la terza aperta a sinistra del-
l'aula della chiesa di San Domenico, procedendo verso il presbiterio.
1548 Il domenicano aragonese Baldassarre de Heredia viene nominato arcivescovo
di Cagliari, restando in carica fno al 1558.
1550 (14 novembre) I domenicani di Cagliari presentano il diploma di salvaguardia concessogli da
Carlo V in occasione del regio consiglio tenutosi nell'abitazione di Geronimo
de Aragall, presidente del Regno di Sardegna.
1551 (12 luglio) I domenicani di Cagliari presentano nuovamente il diploma di salvaguardia
concessogli da Carlo V durante il regio consiglio tenuto nel palazzo reale di Ca-
gliari dal presidente del Regno Lorenzo Ferdinando de Heredia.
1552 All'interno del convento di San Domenico viene assassinato Gerolamo Selles,
consigliere di Cagliari, dove si era rifugiato per sotrarsi ai soldat di Pietro Ay-
merich che lo ricercavano in merito a una disputa nata sulla speculazione del
prezzo del grano.
1563/1566 Trasferimento del tribunale del Santo Ofcio di Cagliari nel castello di Sassari.
1566 L'ordine dei predicatori, giovandosi dell'appoggio del re Filippo II di Spagna e
del cardinale domenicano Michele Ghisleri, eleto papa lo stesso anno con il
nome di Pio V, si adopera per la riforma spirituale del convento di San Dome-
nico e per la difusione dei domenicani nell'Isola.
1566 (19 febbraio) Vincenzo Giustniani (generale dell'Ordine dal 1558 al 1570), nel corso della vi-
sita efetuata alle provincie domenicane iberiche, matura le ordinazioni per la
provincia d'Aragona, che da Valencia invia ai defnitori del capitolo provinciale
di Calatayud, nelle quali ordina la riforma spirituale del convento di San Do-
menico di Cagliari, nominando il frate Francisco Mexia come riformatore e vi-
cario generale per la Sardegna.
1566 (1 maggio) Il capitolo della provincia domenicana d'Aragona, riunito nel convento di Cala-
tayud, da mandato al frate Francisco Mexia di provvedere alla riforma spiri-
tuale del convento di San Domenico di Cagliari e, parallelamente, di adoperar-
si per la fondazione di nuove case nel territorio dell'Isola.
1566 (5 luglio) Il re Filippo II di Spagna informa il viceré di Sardegna (Alvaro de Madrigal) e
l'arcivescovo di Cagliari (il benedetno Antonio Paragües Castllejo) della no-
mina di Francisco Mexia e del suo imminente arrivo nell'Isola in compagnia di
sedici frat per riformare il convento di San Domenico e per accrescere la pre-
senza dell'Ordine nella regione.
   post 1566 Probabile avvio dell'intervento di riforma del sistema di copertura dell'aula
della chiesa, atraverso la sosttuzione della preesistente copertura lignea su
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archi diaframma con volte stellari in pietra.
1567 Fondazione del convento domenicano di Oristano.
1569-71 Fondazione del convento domenicano di Busachi.
1575 (23 febbraio) Pietro Barrai, picapedrer cagliaritano, viene sepolto nel convento di San Do-
menico.
1578 (16 giugno) Fondazione della cappella della Vergine del SS. Rosario.
ca. 1578-82. Costruzione della prima versione della cappella della Vergine del Rosario.
   1580 (22 aprile ) I picapedrers cagliaritani Gaspare e Michele Barrai, entrambi impegnat alla
costruzione della cappella della Vergine del Rosario, si obbligano a realizzare
anche la cappella del mercante cagliaritano Giovanni Antonio Carta, la secon-
da a sinistra dell'aula della chiesa procedendo verso il presbiterio.
   1582 Il calzolaio Giovanni Pietro Delitala e il pitore napoletano Ursino Bonocore,
amministratori della confraternita della Vergine del Rosario, commissionano
al pitore Antonio Bonato il primo retablo ligneo della cappella confraternale.
1590 Fondazione dell'oratorio della confraternita della Vergine del Rosario.
1590 (16 febbraio) Su istanza di fra Giovanni Bru della Maddalena, procuratore della provincia
domenicana d'Aragona, il papa Sisto V riconosce la costtuzione della confra-
ternita della Vergine del SS. Rosario.
1596 Fondazione del primo convento domenicano di Sassari.
1598 (30 marzo) Il vicario generale Pietro Sisamon concede alla corporazione dei falegnami il
terreno per edifcare il proprio oratorio, nel cortle minore del convento (alle
spalle del braccio occidentale del chiostro).
1599 (7 giugno) Il re Filippo III di Spagna interviene a favore della ristruturazione di alcuni am-
bient della fabbrica conventuale che minacciano rovina, atraverso la dona-
zione di 1500 ducat d'oro.
   post 1599 Ricostruzione dei bracci nord ed est del chiostro.
1615 Nel capitolo generale celebratosi a Bologna viene decretato che il convento di
San Domenico e gli altri fondat nel fratempo nel territorio dell'Isola debbano
riunirsi in un'apposita congregazione sarda, posta alle dipendenze del maestro
generale dell'Ordine e reta da un vicario generale, di fato separandoli giuridi-
camente dalla provincia domenicana d'Aragona.
1618 Nel capitolo generale celebrato a Lisbona, l'Ordine si mostra favorevole alla
creazione di una provincia di Sardegna, auspicando all'aumento del numero
dei convent nel territorio isolano e comandando ai frat appartenent ai con-
vent sardi sparsi nelle restant provincie di tornare al più presto nell'Isola.
1622 Nel capitolo generale celebrato a Milano viene accetata la costtuzione del
collegio di Iglesias.
1627-29 Realizzazione del prolungamento absidale della cappella della Vergine del Ro-
sario.
1629 Fondazione del convento sassarese del SS. Rosario.
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1631 Nel corso della visita in Sardegna del maestro Melchiorre Manzano viene mo-
difcato il ttolo della congregazione sarda in quello di Congregazione della
Maddalena (santa protetrice dell'Ordine).
1631-32 Ampliamento del convento e sopraelevazione dei due bracci quatrocenteschi
del chiostro, con la costruzione di nuove celle. I lavori, fnanziat impiegando
elemosine e lascit di privat, vengono afdat ai picapedrers cagliaritani Anto-
co Sechi e Giovanni Angelo Mocu.
1656 ca. Ricostruzione dell'ala orientale del convento, atraverso la realizzazione di un
nuovo refetorio e di una biblioteca dotata a spese del canonico cagliaritano
Geronimo Cao.
1658 Il maestro generale dell'Ordine, Giovanni Batsta De Marinis, assegna alla
congregazione sarda il ttolo defnitvo di Congregazione di San Domenico in
Soriano.
1679 Inizio dell'atvità della tpografa del convento di San Domenico.
1706 (23 maggio) Nel capitolo generale celebrato a Bologna viene decretata la costtuzione della
provincia di Sardegna, a seguito della quale il convento di San Domenico divie-
ne residenza del padre provinciale.
*   *   *
1862 Il governo Sabaudo fa occupare il convento, destnandolo ad acquarteramen-
to delle truppe.
1866-67 Conseguentemente alla promulgazioni delle leggi dello neo Stato unitario sul-
la soppressione degli ent religiosi e sull'incameramento dei beni appartenent
alle congregazioni religiose e alle corporazioni secolari, il convento di San Do-
menico viene chiuso.
1875 La comunità domenicana di Cagliari, la sola rimasta nell'Isola, passa alle diret-
te dipendenze del maestro generale dell'Ordine con il rango di “casa”. Al fne
di consentre il mantenimento dell'apertura al culto della chiesa, il demanio
afda la gestone di una limitata parte del convento all'arcivescovo di Cagliari,
il quale la da a sua volta in consegna ai domenicani che riprendono a ofciare
la chiesa.
1884 La fabbrica conventuale risulta essere in parte adibita a caserma delle guardie
di pubblica sicurezza, ad alloggio del custode degli scavi archeologici e a ma-
gazzino telegrafco.
1895 Vengono adotate le prime misure ate a garantre la conservazione dei dipint
post nella cappella del chiostro dedicata alla Vergine delle Grazie.
1897 L'amministrazione delle Finanze esprime la volontà di disfarsi del chiostro del
convento, con l'intenzione di venderlo a privat.
1897 (6 dicembre) Su richiesta dell'Intendenza di Finanza, viene convocata la Commissione Pro-
vinciale Conservatrice dei Monument per acquisire i pareri sul progeto di
vendita di una vasta porzione del convento. L'ordinanza approvata dalla Com-
missione interrompe la procedura avviata per la vendita di tali ambient, scon-
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giurandone l'alienazione.
1898 L'Amministrazione Comunale di Cagliari chiede formalmente di acquistare il
convento con l'obietvo di riadatarlo a edifcio scolastco (senza esito).
1908-11 Vengono progetat e realizzat i primi intervent di restauro e di consolida-
mento che interessano in maniera estesa la fabbrica conventuale, dall'Ufcio
Regionale per i Monument della Sardegna (direto da Dionigi Scano).
1908-30 Realizzazione della scuola elementare “A. Riva di Villasanta”.
   1908 (otobre) L'Amministrazione Comunale di Cagliari riprende in esame la possibilità di ac-
quistare il convento con l'obietvo di riadatarlo a edifcio scolastco, afdan-
done la progetazione all'ingegnere Bartolomeo Ravenna.
   1909-10 Approvazione del progeto dell'ingegnere Ravenna, modifcato in otemperan-
za alle disposizioni emanate dall'Ufcio Regionale per i Monument della Sar-
degna e dal Ministero della Pubblica Istruzione.
   1911 Espropriazione di una cospicua parte degli ambient post a ridosso dei bracci
sud ed est del chiostro per la realizzazione della scuola.
   1912 Viene avviata la costruzione delle suola elementare “A. Riva”, a ridosso dell'at-
tuale fanco orientale del convento.
   1913 Il chiostro del convento è dichiarato “monumento nazionale”.
   1915 Completamento del primo loto del nuovo casamento scolastco.
1915-37 Apertura dell'atuale via XXIV Maggio.
1919 La casa domenicana di Cagliari è afdata alla provincia domenicana di Sicilia.
1920-22 Lavori di restauro della chiesa conventuale.
1927 Padre Emanuele Interi, vicario della chiesa di San Domenico, chiede al Comu-
ne di Cagliari la cessione della porzione del convento espropriata per la co-
struzione della scuola “A. Riva”, che non si era resa necessaria per la realizza-
zione dell'opera.
1930 Il maestro generale dell'Ordine cede la giurisdizione della casa domenicana di
Cagliari alla congregazione forentna di San Marco.
1934 La congregazione di San Marco diviene provincia con il ttolo di Provincia di
San Marco e Sardegna.
1937 Acquisite le aree di proprietà comunale e l'autorizzazione a costruire su quelle
demaniali, i domenicani fecero realizzare l'atuale prospeto del convento lun-
go la via XXIV Maggio su progeto dell'architeto Angelo Vicario. Dal mese di
luglio dello stesso anno, la fabbrica conventuale fu interessata nuovamente
da un vasto progeto di restauro, destnato a interrompersi con lo scoppio del
secondo confito mondiale. 
1943 (13 maggio) La chiesa e il convento vengono parzialmente distrut nel corso dei bombar-
dament alleat su Cagliari.
1948-51 Avvio dei lavori di restauro e di ricostruzione della chiesa e del chiostro.
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